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= = =
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= = =
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PKOKOKNKO= ^äíÉê= NPQ=
PKOKOKNKP= _ÉêìÑ= NPR=
PKOKOKNKQ= _ÉêìÑëÉêÑ~ÜêìåÖ= NPR=
PKOKOKNKR= ^åò~Üä=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=^ìëÄáäÇìåÖÉå= NPS=
= = =
PKOKOKO= häáÉåíÉå= NPS=
PKOKOKOKN= dÉëÅÜäÉÅÜí= NPT=
PKOKOKOKO= ^äíÉê= NPT=
PKOKOKOKP= c~ãáäáÉåëí~åÇ= NPU=
PKOKOKOKQ= _ÉêìÑ= NPU=
PKOKOKOKR= aá~ÖåçëÉ= NPV=
PKOKOKOKS= qÜÉê~éáÉÉêÑ~ÜêìåÖ= NQM=
 =
Q= bêÖÉÄåáëëÉ=ìåÇ=aáëâìëëáçå= NQN=
= = =
QKN= bêÖÉÄåáëëÉ= NQN=
= = =
QKNKN= pÉäÄëíJ=ìåÇ=cêÉãÇÉáåëÅÜ®íòìåÖ=îçå=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉJ
ê~éÉìíÉå=ìåÇ=áÜêÉå=häáÉåíÉå=
NQO=
= = =
QKNKNKN= råíÉêëÅÜáÉÇÉ=òïáëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=áã=rãÖ~åÖ=
ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëíW=eN=
NQO=
QKNKNKO= dÉÖÉåëÉáíáÖÉ=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ= áå=ÇÉê= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=
_ÉòáÉÜìåÖW=eO=
NRO=
QKNKNKP= ^ÑÑáäá~íáçå=áå=ÇÉê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖW=eP= NRQ=
QKNKNKQ= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå= ~ìë= ÇÉê= páÅÜí= îçå= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ=
häáÉåíÉåW=eQ=
NSM=
QKNKNKR= wìë~ããÉåÜ~åÖ= òïáëÅÜÉå= ÇÉê= hçåíêçääï~ÜêåÉÜãìåÖ= ÇÉë=
häáÉåíÉå=ìåÇ=ëÉáåÉê=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ=ÑΩê=ÇÉå=qÜÉê~éÉìíÉåW=eR=
NSS=
QKNKNKS= wìë~ããÉåÜ~åÖ=òïáëÅÜÉå=ÇÉã=fåíêçàÉâí=ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=
ëÉáåÉã=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉåW=eS==
NTM=
= = =
QKNKO= aÉê= å~íáçå~äÉ= sÉêÖäÉáÅÜW= råíÉêëÅÜáÉÇÉ= òïáëÅÜÉå=
ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=píáÅÜéêçÄÉ=
NTP=
= = =
QKNKOKN= rãÖ~åÖ=ãáí= ëáÅÜ= ëÉäÄëíW= pÉäÄëíâçåíêçääíÉåÇÉåòÉå= áå=ÇÉê= ÇÉìíJ
ëÅÜÉå=ìåÇ=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉW=eT=
NTP=
QKNKOKO= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåW= qÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=hçåíêçääÉ= ~ìë= ÇÉê= páÅÜí=
ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉåW=eU=ìåÇ=
eV=
NUM=
QKNKOKP= pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉìíëÅÜÉê= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=häáÉåíÉåW=^âJ
òÉéí~åò=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=hçåíêçääÉ=áå=ÇÉå=ÄÉáÇÉå=k~íáçå~äëíáÅÜJ
éêçÄÉåW=eNM==
NUT=
QKNKOKQ= _ÉòáÉÜìåÖëãìëíÉê=áã=å~íáçå~äÉå=sÉêÖäÉáÅÜW=eNN= NUV=
= = =
QKNKP= bêÖÉÄåáëëÉ=áã=§ÄÉêÄäáÅâ= NVS=
 =
QKO= aáëâìëëáçå= OMO=
= = =
QKOKN= aÉëâêáéíáçå= ÇÉê= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= _ÉòáÉJ
ÜìåÖ=~äë=êÉòáéêçâÉê=fåíÉê~âíáçåëéêçòÉ≈=
OMO=
= = =
QKOKNKN= mÉêëçåîçê~ìëëÉíòìåÖÉå=îçå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå= OMP=
QKOKNKO= qê~åëáíáîÉë=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=~ìë=ÇÉê=mÉêëéÉâíáîÉ=îçå=
qÜÉê~éÉìí=ìåÇ=häáÉåí=
OMQ=
QKOKNKP= fåíê~åëáíáîÉë=häáÉåíÉåîÉêÜ~äíÉå= OMS=
QKOKNKQ= aáÉ=fåíÉê~âíáçå=îçå=mÉêëçåîçê~ìëëÉíòìåÖÉåI=íê~åëáíáîÉã=
qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=ìåÇ=áåíê~åëáíáîÉã=häáÉåíÉåîÉêÜ~äíÉå=
áå=ÇÉê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=
OMS=
= = =
QKOKO= k~íáçå~äÉ=råíÉêëÅÜáÉÇÉ=~äë=^ìëÇêìÅâ=êÉòáéêçâÉê=aÉJ
íÉêãáå~íáçå=îçå=mÉêëçå=ìåÇ=rãïÉäí=
OMV=
= = =
QKOKOKN= mÉêëçåîçê~ìëëÉíòìåÖÉå=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=mêçJ
Ä~åÇÉå=
ONM=
QKOKOKO= qê~åëáíáîÉë=sÉêÜ~äíÉå=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=qÜÉê~J
éÉìíÉå=
ONO=
QKOKOKP= fåíê~åëáíáîÉë=sÉêÜ~äíÉå=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=häáÉåJ
íÉå=
ONP=
QKOKOKQ= aÉê=báåÑäìëë=å~íáçå~äÉê=råíÉêëÅÜáÉÇÉ=~ìÑ=ÇáÉ=fåíÉê~âíáçå=
îçå=mÉêëçåîçê~ìëëÉíòìåÖÉåI=íê~åëáíáîÉã=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêJ
Ü~äíÉå=ìåÇ=áåíê~åëáíáîÉã=häáÉåíÉåîÉêÜ~äíÉå=áå=ÇÉê=îÉêÜ~äJ
íÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=
ONQ=
= = =
QKOKP= tÉáíÉêÉ=bêÖÉÄåáëëÉ= ONT=
= = =
QKOKQ= oÉëΩãÉÉ=ìåÇ=^ìëÄäáÅâ= OOO=
= =
iáíÉê~íìêîÉêòÉáÅÜåáë= OOS=
= =
^ÄÄáäÇìåÖëîÉêòÉáÅÜåáë= OPV=
= =
q~ÄÉääÉåîÉêòÉáÅÜåáë= OQO=
= =
 ^åÜ~åÖ=^W=q~ÄÉääÉå= OQT=
= =
^åÜ~åÖ=_W=açâìãÉåíÉ= ORR=
= =
= =
iÉÄÉåëä~ìÑ= =
=
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N=====báåäÉáíìåÖ=
=
=
aáÉ=^ìíçêáå= äÉÄíÉ=å~ÅÜ=^ÄëÅÜäìëë= áÜêÉë= mëóÅÜçäçÖáÉëíìÇáìãë=ÄÉÇáåÖí=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=
ÄÉêìÑäáÅÜÉ= páíì~íáçå= áÜêÉë=j~ååÉë= áå= m~êáëK=aáÉë=Äçí= áÜê=dÉäÉÖÉåÜÉáíI=ÇêÉá= g~ÜêÉ=
ä~åÖ=ÇÉå=~ääí®ÖäáÅÜÉå=rãÖ~åÖ=ãáí=cê~åòçëÉå=òì=ΩÄÉåI=ëçïáÉ=ëáÅÜ=ãáí=ÇÉå=^ìëJ
ÄáäÇìåÖëÄÉÇáåÖìåÖÉå=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=îÉêíê~ìí=òì=ã~ÅÜÉåK=
fÜêÉ=ëçòá~äÉå=bêÑ~ÜêìåÖÉå=áå=cê~åâêÉáÅÜ=ìåÇ=ÇÉê=^åÑ~åÖ=Äáë=jáííÉ=ÇÉê=åÉìåòáÖÉê=
g~ÜêÉ= áããÉê=ïáÉÇÉê= ÄÉâä~ÖíÉ= _ÉÇ~êÑ= ÉáåÉê= ÉñéäáòáíÉå= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå=ïáÉ= ÉãéáêáJ
ëÅÜÉå= ^ìÑ~êÄÉáíìåÖ= ÇÉê= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= _ÉòáÉÜìåÖ= äáÉ≈Éå= ÇáÉ= fÇÉÉ=
ÉåíëíÉÜÉåI= ÇáÉ= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJ_ÉòáÉÜìåÖ= áå= ÇÉê= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= å~íáçå~äJ
îÉêÖäÉáÅÜÉåÇI=Ä~ëáÉêÉåÇ=~ìÑ=ÇÉå=a~íÉå=ÉáåÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=ìåÇ=ÉáåÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=
píáÅÜéêçÄÉI=òì=ìåíÉêëìÅÜÉåK=
=
wìê=ëÉäÄÉå=wÉáí=ïáÉëÉå=ÉêëíÉ=^êÄÉáíÉå= áã=ÇÉìíëÅÜëéê~ÅÜáÖÉå=o~ìã=EòK_K=dê~ïÉJ
dÉêÄÉêI=NVVOF=~ìÑ=ÇáÉ= íÜÉê~éáÉëÅÜìäÉåΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉê= áåíÉêéÉêëçJ
å~äÉå= qÜÉçêáÉ= ÑΩê= ÇáÉ= éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= _ÉòáÉÜìåÖëÑçêëÅÜìåÖ= ÜáåK= aáÉ= ~ã=
fåíÉêéÉêëçå~äÉå=hêÉáëãçÇÉää=îçå=iÉ~êó= ENVRTF=çêáÉåíáÉêíÉ=łpíêìÅíìê~ä=^å~äóëáë=çÑ=
pçÅá~ä=_ÉÜ~îáçìê“=îçå=içêå~=pãáíÜ=_Éåà~ãáå=ENVTQF=Öáäí=åìåãÉÜê=ëÉáí=Ñ~ëí=òÉÜå=
g~ÜêÉå=~äë=ÉáåÉ=ÇÉê=ïáÅÜíáÖëíÉå=jÉíÜçÇÉåI=ãáí=ÇÉåÉå=ÇáÉ=_ÉòáÉÜìåÖëéÉêëéÉâíáîÉ=
áå=ÇÉê=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ=êÉ~äáëáÉêí=ïáêÇ=EîÖäK=dê~ïÉI=açå~íá=C=_Éêå~ìÉêI=NVVPFK=aáÉ=
p^p_=äáÉÖí=ëçïçÜä= áå=cê~ÖÉÄçÖÉåÑçêã=~äë=~ìÅÜ=ÉáÖÉåë=~ìÑ=ÇáÉ=^å~äóëÉ=îçå=mëóJ
ÅÜçíÜÉê~éáÉå= òìÖÉëÅÜåáííÉåÉ= hçÇáÉêãÉíÜçÇÉ= îçêK= cΩê= ÇáÉ= îçêäáÉÖÉåÇÉ= ^êÄÉáí=
ïìêÇÉ=ÇÉê=p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉå=áå=ëÉáåÉê=i~åÖÑçêã=áåë=cê~åò∏ëáëÅÜÉ=ΩÄÉêëÉíòíI=ìã=
áÜå= ÉáåÉê= píáÅÜéêçÄÉ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= áÜêÉê= häáÉåíÉå=
îçêäÉÖÉå= òì= â∏ååÉåK= báåÉ= s~äáÇáÉêìåÖ= ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= cê~ÖÉÄçÖÉåîÉêëáçå=
ïìêÇÉ=åáÅÜí=îçêÖÉåçããÉåK=báåÉ=ÇÉìíëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJpíáÅÜéêçÄÉ=ÄÉ~êÄÉáJ
íÉíÉ=áã=Ç~ê~ìÑÑçäÖÉåÇÉå=g~Üê=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉI=NVVO=îçå=qëÅÜÉìäáå=C=däçëëåÉê=î~äáJ
ÇáÉêíÉ=p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåîÉêëáçåK=
=
aáÉ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ=ïìêÇÉ=îçå=pÉéíÉãÄÉê=NVVP=Äáë= cÉÄêì~ê=NVVQI=ÇáÉ=
ÇÉìíëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ=îçå=j~á=NVVQ=Äáë=j®êò=NVVR= êÉâêìíáÉêíK=báåÄÉòçÖÉå=ïìêJ
ÇÉå=®êòíäáÅÜÉ=ìåÇ=éëóÅÜçäçÖáëÅÜÉ=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ= áÜêÉ=häáÉåíÉåI=ÇáÉ=
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òïáëÅÜÉå=ÇÉê=ÇêáííÉå=ìåÇ=ëÉÅÜëíÉå=páíòìåÖ=~êÄÉáíÉíÉåK=få=ÇáÉ=^ìëïÉêíìåÖ=ÖáåÖÉå=
OP=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=ìåÇ=NQ=ÇÉìíëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJaó~ÇÉå=ÉáåK=
=
wáÉä=ÇÉê=^êÄÉáí=áëí=ÉáåÉ=ÇÉí~áääáÉêíÉ=aÉëâêáéíáçå=ÇÉê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉJ
òáÉÜìåÖ=Ä~ëáÉêÉåÇ=~ìÑ=ÇÉå=pÉäÄëíJ=ìåÇ=cêÉãÇÉáåëÅÜ®íòìåÖÉå=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=ìåÇ=
ÇÉìíëÅÜÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=áÜêÉê=häáÉåíÉåK=
=
aÉê=iÉëÉê=ïáêÇ=áå=h~éáíÉä=O=áå=ÇáÉ=^êÄÉáí=ÉáåÖÉÑΩÜêíW==
=
h~éáíÉä=OKN=ëÉíòí= ëáÅÜ= íÜÉê~éáÉëÅÜìäÉåΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇ=ãáí=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJ_ÉJ
òáÉÜìåÖ=~ìëÉáå~åÇÉê=ìåÇ=Éêä®ìíÉêí=ÇÉå=âìäíìêîÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉå=^åë~íò=ÇÉê=^êÄÉáí=
~äë=ÉáåÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí=áÜêÉê=ÉãéáêáëÅÜÉå=bêÑ~ëëìåÖK=
=
h~éáíÉä= OKO= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖí= ëáÅÜ=ãáí= ÇÉê= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖK=a~êJ
ÖÉëíÉääí= ïÉêÇÉå= ÉãéáêáëÅÜÉ=^åë®íòÉ= òìê= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= _ÉòáÉÜìåÖëJ
ÑçêëÅÜìåÖI= ÇáÉ= íÜÉçêÉíáëÅÜÉ= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉI= qÜÉê~éáÉéêçJ
òÉëëãçÇÉääÉ=ìåÇ=ÇáÉ=âçåâêÉíÉ=^ìëÖÉëí~äíìåÖ=ÇÉê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉJ
òáÉÜìåÖ= áå= ^ÄÜ®åÖáÖâÉáí= îçå= ÇÉå= àÉïÉáäáÖÉå= pí∏êìåÖëÄáäÇÉêåK= a~ë= h~éáíÉä=
ëÅÜäáÉ≈í=ãáí=ÉáåÉã=^ìëÄäáÅâ=~ìÑ=ÇÉå=ÉãéáêáëÅÜÉå=^åë~íò=ÇÉê=îçêäáÉÖÉåÇÉå=^êÄÉáíK=
=
h~éáíÉä=OKP= ëíÉääí=ÇáÉ=łpíêìÅíìê~ä=^å~äóëáë=çÑ=pçÅá~ä=_ÉÜ~îáçìê“=îçå=içêå~=pãáíÜ=
_Éåà~ãáå= îçêK= rêëéêìåÖ= ìåÇ= íÜÉçêÉíáëÅÜÉê= eáåíÉêÖêìåÇ= ÇÉê= p^p_=ïÉêÇÉå= âìêò=
Éêä®ìíÉêíK= aÉê= p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉå= ïáêÇ= ~ìëÑΩÜêäáÅÜ= ÄÉëÅÜêáÉÄÉåK= ^ÄëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=
ïÉêÇÉå= áã= eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= Ç~ë= ÉáÖÉåÉ= cçêëÅÜìåÖëáåíÉêÉëëÉ= p^p_JbêÖÉÄåáëëÉ= ~ìë=
ÇÉã=_ÉêÉáÅÜ=ÇÉê=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖëÑçêëÅÜìåÖ=îçêÖÉëíÉääíK=
=
få=h~éáíÉä= P=ïáêÇ= ÇáÉ=jÉíÜçÇáâ= ÇÉê=^êÄÉáí= Éêä®ìíÉêíK=råíÉêëìÅÜìåÖëÇÉëáÖå=ìåÇ==
eóéçíÜÉëÉå= ïÉêÇÉå= Ç~êÖÉëíÉääí= ëçïáÉ= ÇáÉ= ëçòáçÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉå= jÉêâã~äÉ= ÇÉê=
píáÅÜéêçÄÉ=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåK=
=
a~= åìê= ÇáÉ= ÇÉìíëÅÜÉ= píáÅÜéêçÄÉ= ÉáåÉå= î~äáÇáÉêíÉå= p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉå= ÄÉ~êÄÉáíÉí=
Ü~ííÉI=ãìëëíÉ=ÇÉê=pÅÜïÉêéìåâí=ÇÉë=cçêëÅÜìåÖëáåíÉêÉëëÉë=~ìÑ=eóéçíÜÉëÉå=äáÉÖÉåI=
ÇáÉ=âÉáåÉ=å~íáçå~äÉå=råíÉêëÅÜáÉÇÉ=òïáëÅÜÉå=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=píáÅÜJ
éêçÄÉ= ÄÉáåÜ~äíÉåK= bêÑ~ëëí= ïÉêÇÉå= ëçääíÉI= ïáÉ= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇLçÇÉê=
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áÜêÉ=häáÉåíÉå= ëáÅÜ= ìåÇ=ÇÉå= ~åÇÉêÉå=ï~ÜêåÉÜãÉå=ìåÇ=ÇáÉëÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=ãáííÉäë=
ÇÉë=p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåë=Ç~êëíÉääÉåK=
=
aáÉ=^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ=ãáí=ÇÉå=råíÉêëÅÜáÉÇÉå=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=k~íáçå~äëíáÅÜéêçJ
ÄÉå=ãìëëíÉ=Éñéäçê~íáî=ÉêÑçäÖÉåK=sçå=fåíÉêÉëëÉ=ï~êI=ïáÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=sÉêÜ~äíÉåëJ
íÜÉê~éÉìíÉå=ÄòïK=áÜêÉ=häáÉåíÉå=áã=sÉêÖäÉáÅÜ=òì=ÇÉå=qÉáäåÉÜãÉêå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=
píáÅÜéêçÄÉå=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ìåÇ=ÇÉå=~åÇÉêÉå=áã=p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉå=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåK=
=
aáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=ÇÉê=eóéçíÜÉëÉåíÉëíìåÖ=ïÉêÇÉå=å~ÅÜ=áÜêÉê=êÉáåÉå=aÉëâêáéíáçå= áå=
h~éáíÉä=QKN=îçê=ÇÉã=eáåíÉêÖêìåÇ=ÇÉê=áåíÉêéÉêëçå~äÉå=qÜÉçêáÉ=áå=h~éáíÉä=QKO=ãáíJ
Éáå~åÇÉê=áå=_ÉòáÉÜìåÖ=ÖÉëÉíòíK=
=
jáí= ÇÉå=a~íÉå=ÄÉáÇÉê=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå= â~åå=ÖÉòÉáÖí=ïÉêÇÉåI=Ç~ëë= ëáÅÜ=ÇáÉ=
îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= _ÉòáÉÜìåÖ= ~äë= êÉòáéêçâÉê= fåíÉê~âíáçåëéêçòÉëë= ÇÉê= mÉêJ
ëçåîçê~ìëëÉíòìåÖÉå=EfåíêçàÉâíÉF=ÇÉê=häáÉåíÉåI=ÇÉë=~âíáîÉå=Eíê~åëáíáîÉåF=qÜÉê~éÉìJ
íÉåîÉêÜ~äíÉåë= ìåÇ= ÇÉë= êÉ~âíáîÉå= Eáåíê~åëáíáîÉåF= häáÉåíÉåîÉêÜ~äíÉåë= ÄÉëÅÜêÉáÄÉå=
ä®ëëíK= aáÉ= ìåÄÉÇÉìíÉåÇÉå= råíÉêëÅÜáÉÇÉ= òïáëÅÜÉå= ÇÉìíëÅÜÉê= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=
píáÅÜéêçÄÉ=ïÉêÇÉå=~äë=eáåïÉáë=~ìÑ=ÇÉå=áããÉê=ëí®êâÉê=ïÉêÇÉåÇÉå=áåíÉêå~íáçå~J
äÉå=^ìëí~ìëÅÜ=ÇÉê=qÜÉê~éáÉîÉêÄ®åÇÉ=ÖÉïÉêíÉíK=tÉáíÉêÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=ÇÉê=råíÉêëìJ
ÅÜìåÖI= ÇáÉ= ~ìÑ=ïÉÅÜëÉäëÉáíáÖÉ= _ÉòáÉÜìåÖÉå= òïáëÅÜÉå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= áåíê~J=ìåÇ=
áåíÉêéÉêëçå~äÉå=mÉêëçå~ëéÉâíÉå=áã=páååÉ=ÇÉê=áåíÉêéÉêëçå~äÉå=qÜÉçêáÉ=ÜáåïÉáëÉåI=
ïÉêÇÉå= ÄÉëéêçÅÜÉå= ìåÇ= ~äë= ^åêÉÖìåÖ= ÑΩê= ïÉáíÉêÖÉÜÉåÇÉ= píìÇáÉå= ÇáëâìíáÉêíK=
^ÄëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=ïÉêÇÉå=áã=eáåÄäáÅâ=~ìÑ=ÇáÉ=dÉåÉê~äáëáÉêÄ~êâÉáí=ÇÉê=bêÖÉÄåáëëÉ=ÇáÉ=
~ääÖÉãÉáåÉå=råíÉêëìÅÜìåÖëÄÉÇáåÖìåÖÉå=âêáíáëÅÜ=êÉÑäÉâíáÉêíK=
=
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=
O= báåÑΩÜêìåÖ=áå=ÇáÉ=cê~ÖÉëíÉääìåÖ=
=
OKN= _ÉòáÉÜìåÖëÑçêëÅÜìåÖ=
=
h~éáíÉä=OKN=ëÉíòí= ëáÅÜ= íÜÉê~éáÉëÅÜìäÉåΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇ=ãáí=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJ_ÉJ
òáÉÜìåÖ=~ìëÉáå~åÇÉê=ìåÇ=Éêä®ìíÉêí=ÇÉå=âìäíìêîÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉå=^åë~íò=ÇÉê=^êÄÉáí=
~äë=ÉáåÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí=áÜêÉê=ÉãéáêáëÅÜÉå=bêÑ~ëëìåÖK=
=
OKNKN= _ÉòáÉÜìåÖëÑçêëÅÜìåÖ= ~äë= Éáå=^ëéÉâí= îçå= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉÑçêJ
ëÅÜìåÖ=
=
mëóÅÜçíÜÉê~éáÉÑçêëÅÜìåÖ=îÉêëíÉÜí= ëáÅÜ=~äë=^åïÉåÇìåÖëÑçêëÅÜìåÖ=ãáí=ÇÉã=wáÉäI=
ã∏ÖäáÅÜëí=ÉÑÑáòáÉåíÉ=_ÉÜ~åÇäìåÖëãÉíÜçÇÉå= ÑΩê=jÉåëÅÜÉå=ãáí=éëóÅÜáëÅÜÉå=pí∏J
êìåÖÉå= òì= ÉåíïáÅâÉäåK= ^äë= íÉÅÜåçäçÖáëÅÜÉ= cçêëÅÜìåÖ= îÉêëìÅÜí= ëáÉ= Ç~ÜÉêI= wìJ
ë~ããÉåÜ®åÖÉ=~ìÑòìòÉáÖÉå=òïáëÅÜÉå=ÇÉê=táêâìåÖ=îçå=qÜÉê~éáÉãÉíÜçÇÉå=ìåÇ=
c~âíçêÉåI=îçå=ÇÉåÉå=ÇáÉëÉ=táêâìåÖ=~ÄÜ®åÖíK=łtÉåå=ã~å=~ääÉ= àÉ=ìåíÉêëìÅÜíÉå=
wìë~ããÉåÜ®åÖÉ= òïáëÅÜÉå=^ëéÉâíÉå=ÇÉë= qÜÉê~éáÉÖÉëÅÜÉÜÉåë=ìåÇ=ÇÉã=qÜÉê~J
éáÉÉêÖÉÄåáë= òìë~ããÉååáããíI= ëáåÇ= ^ëéÉâíÉ= ÇÉë= _ÉòáÉÜìåÖëÖÉëÅÜÉÜÉåë= áå= mëóJ
ÅÜçíÜÉê~éáÉå=ÇáÉàÉåáÖÉå=jÉêâã~äÉ=ÇÉë=qÜÉê~éáÉéêçòÉëëÉëI=ÇÉêÉå=báåÑäìëë=~ìÑ=Ç~ë=
qÜÉê~éáÉÉêÖÉÄåáë=~ã=ÄÉëíÉå=ÖÉëáÅÜÉêí=áëí“=Edê~ïÉI=açå~íá=C=_Éêå~ìÉêI=NVVQI=pK=
TTRFK= aáÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= ÇÉê= _ÉòáÉÜìåÖëéÉêëéÉâíáîÉ= ÑΩê= ÇáÉ= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ= ÉêÖáÄí=
ëáÅÜ=àÉÇçÅÜ=åáÅÜí=~ìë=åìê=ÇÉã=ÉãéáêáëÅÜÉå=cçêëÅÜìåÖëëí~åÇ=ElêäáåëâóI=dê~ïÉ=C=
m~êâëI=NVVQFI=ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=~ìë=íÜÉçêÉíáëÅÜÉå=§ÄÉêäÉÖìåÖÉåK=k~ÅÜ=ÉáåÉê=íÉêãáJ
åçäçÖáëÅÜÉå= hä®êìåÖ= ìåÇ= pí~åÇçêíÄÉëíáããìåÖ= ÇÉë= _ÉòáÉÜìåÖëÄÉÖêáÑÑÉëI= ïáêÇ=
ÇáÉ=~âíìÉääÉ=aáëâìëëáçå=ìã=ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖëíÜÉã~íáâ= ÑΩê=ÇáÉ=mëóJ
ÅÜçíÜÉê~éáÉ= EîÖäK=òK_K=dê~ïÉI=açå~íá=C=_Éêå~ìÉêI=NVVQF=Éê∏êíÉêí=ìåÇ=Ç~ãáí=ÇÉê=
_ÉòìÖ=òìã=áåíÉêéÉêëçå~äÉå=cçêëÅÜìåÖë~åë~íò=ÜÉêÖÉëíÉääíK=a~ë=~ÄëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=îçêJ
ÖÉëíÉääíÉ=ÖÉåÉêáëÅÜÉ=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉãçÇÉää= áåíÉÖêáÉêí= áå=ÇáÉëÉã=páååÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=
ÇÉê= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉÑçêëÅÜìåÖ= ãáí= ^åêÉÖìåÖÉå= ÑΩê= åÉìÉ= cçêëÅÜìåÖëáåÜ~äíÉK= bë=
îÉêÇÉìíäáÅÜí=ÇáÉ=ÑΩê=ÇÉå=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=mêçòÉëë=òÉåíê~äÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉê=qÜÉê~J
éáÉÄÉòáÉÜìåÖ=ìåÇ=ÇÉêÉå=tÉÅÜëÉäïáêâìåÖ=ãáí=ÇÉã=éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=hçåJ
íÉñíI= ïçãáí= òìã= âìäíìêîÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉå= ^åë~íò= ÇÉê= ^êÄÉáí= ìåÇ= h~éáíÉä= OKNKO=
ΩÄÉêÖÉäÉáíÉí=ïáêÇK=
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=
OKNKNKN= aÉê=éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖëÄÉÖêáÑÑ=
=
ł_ÉòáÉÜìåÖ“=ÉåíëíÉÜí=ìåÇ=ÉåíïáÅâÉäí= ëáÅÜ= áå=ÇÉã=jçãÉåíI= áå=ÇÉã=òïÉá=jÉåJ
ëÅÜÉå=~ìÑÉáå~åÇÉêíêÉÑÑÉå=ìåÇ=ëáÅÜ=ł~ìÑÉáå~åÇÉê=ÄÉòçÖÉå“I=ÇKÜK=ëáÅÜ=ïÉÅÜëÉäëÉáJ
íáÖ= ÄÉÉáåÑäìëëÉåÇI= îÉêÜ~äíÉåK= páÉ= âÉååòÉáÅÜåÉí= ÇáÉ= éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= páíì~J
íáçå=Ç~ÜÉê=ïáÉ=àÉÇÉ=~åÇÉêÉ=òïáëÅÜÉåãÉåëÅÜäáÅÜÉ=páíì~íáçåK=k~ÅÜ=_~ëíáåÉ=ENVVOF=
áëí= ÇáÉ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= _ÉÖÉÖåìåÖ= àÉÇçÅÜ= áã=råíÉêëÅÜáÉÇ= òì= ~åÇÉêÉå= éÉêë∏åäáJ
ÅÜÉåI=ÉåÖÉå=çÇÉê=å~ÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖÉå=áå=m~êíåÉêëÅÜ~ÑíI=c~ãáäáÉ=ìåÇ=cêÉìåÇëÅÜ~Ñí=
òÉáíäáÅÜ= ìåÇ= îçå= áÜêÉê= fåíÉåíáçå= ÜÉê= ÇÉìíäáÅÜ= ÄÉÖêÉåòíK= pÅÜìäíÉ= ENVVSF=
ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí= ÉáåÉ=éêçÑÉëëáçåÉääÉ=ÜÉäÑÉåÇÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=îçå= ëçåëíáÖÉå=ÜáäÑêÉáÅÜÉå=
fåíÉê~âíáçåÉå= áå= ^åäÉÜåìåÖ= ~å= h~åÑÉê= C= dçäÇëíÉáå= ENVTTF= ~åÜ~åÇ= îçå= îáÉê=
jÉêâã~äÉåW=aáÉ=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=áëí=ÉáåëÉáíáÖI=ëóëíÉã~íáëÅÜI=Ñçêã~ä=ìåÇ=
òÉáíäáÅÜ= ÄÉÖêÉåòíK= łbáåëÉáíáÖâÉáíI= wïÉÅâÖÉÄìåÇÉåÜÉáí= ìåÇ= òÉáíäáÅÜÉ= _ÉÖêÉåòìåÖ=
ã~ÅÜÉå=ÇáÉ=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=òì=ÉáåÉã=ä~ÄáäÉå=dÉÄáäÇÉ“=EpÅÜìäíÉI=NVVSI=
pK= RRFK= _ÉáÇÉ= m~êíåÉê=ãΩëëÉå= ëáÅÜ= îÉêíê~ÖëÖÉã®≈= îÉêÜ~äíÉåI= ìã= ÇáÉ= òïÉÅâÖÉJ
ÄìåÇÉåÉ= _ÉòáÉÜìåÖ= ΩÄÉêÜ~ìéí= ~ìÑêÉÅÜí= òì= ÉêÜ~äíÉåK= qëÅÜÉìäáå= ENVUMI= pKNNNF=
ÖêÉåòí= ÇáÉ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= ÄÉÖêáÑÑäáÅÜ= îçå= ÇÉê= łîÉê®åÇÉêìåÖëåÉìíê~äÉå“= çÇÉê=
łéëóÅÜçåçñáëÅÜÉå“=_ÉòáÉÜìåÖ=~ÄK=
=
aÉê=_ÉòáÉÜìåÖëÄÉÖêáÑÑ=ëí~åÇ=ä~åÖÉ=wÉáí= áã=wÉåíêìã=ÇÉë=píêÉáíÉë=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=
pÅÜìäÉåI= ï~ë= ÉáåÉ= sáÉäò~Üä= îçå= _ÉòáÉÜìåÖëÇÉÑáåáíáçåÉå= ãáí= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=
íÜÉçêÉíáëÅÜÉå= _ÉÖêáÑÑÉå= ~ìÑ= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå= bÄÉåÉå= òìê= cçäÖÉ=
Ü~ííÉK= báåÉ= wìë~ããÉåëíÉääìåÖ= ëçäÅÜÉê= _ÉòáÉÜìåÖëÇÉÑáåáíáçåÉå= ÑáåÇÉí= ëáÅÜ= ÉêëíJ
ã~äë=ÄÉá=dçäÇëíÉáå=ENVTNFK=eçêî~íÜ=C=iìÄçêëâó=ENVVPF=Éêä®ìíÉêå=Ç~ë=hçåòÉéí=ÇÉë=
íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=^êÄÉáíëÄΩåÇåáëëÉë=áå=ëÉáåÉã=éëóÅÜçÇóå~ãáëÅÜÉå=rêëéêìåÖ=ìåÇ=
ëíÉääÉå= Éë= áå= ÉáåÉå=ΩÄÉêÖÉçêÇåÉíÉå= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå=o~ÜãÉåK= få= áÜêÉê=a~êëíÉääìåÖ=
ïáêÇ= ÇÉìíäáÅÜI= ïÉäÅÜÉ= Çóå~ãáëÅÜÉ= båíïáÅâäìåÖ= ÇáÉëÉë= hçåòÉéí= áå= ÇÉå= äÉíòíÉå=
g~ÜêÉå=ÇìêÅÜä~ìÑÉå=Ü~íK=
=
aáÉ=cΩääÉ=íÜÉçêÉíáëÅÜÉê=hçåòÉéíÉ=ä®ëëí=Äáë=ÜÉìíÉ=ÉáåÉ=ÉáåÜÉáíäáÅÜÉ=_ÉÖêáÑÑäáÅÜâÉáí=áå=
ÇáÉëÉã= _ÉêÉáÅÜ= îÉêãáëëÉåK= fã= aÉìíëÅÜÉå= ëÉíòí= ëáÅÜ= å~ÅÜ= _~ëíáåÉ= ENVVOF= łéëóJ
ÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= _ÉòáÉÜìåÖ“= çÇÉê= łqÜÉê~éÉìíJhäáÉåíLm~íáÉåíJ_ÉòáÉÜìåÖ“= ~äë=
ΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉê= _ÉÖêáÑÑ= ÇìêÅÜK= bê= îÉêïÉáëí= ~ìÑ= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ= ÇÉìíëÅÜëéê~ÅÜáÖÉ=
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jçåçÖê~éÜáÉå= ìK~K= îçå= oÉáåÉäí= C= a~íäÉê= ENVUVFI= pÅÜáåÇäÉê= ENVVNFI= qëÅÜÉìäáå=
ENVUPF= ìåÇ= wáããÉê= ENVUPFK= fã= ~åÖäç~ãÉêáâ~åáëÅÜÉå= péê~ÅÜê~ìã= ÄÉòÉáÅÜåÉå=
łïçêâáåÖ=~ääá~åÅÉ“= E_çêÇáåI=NVTVFI=łíÜÉê~éÉìíáÅ=~ääá~åÅÉ“= Eeçêî~íÜ=C=iìÄçêëâóI=
NVVPF= çÇÉê=łíÜÉê~éÉìíáÅ= ÄçåÇ“= Elêäáåëâó=C=eçï~êÇI= NVUSF= ÇáÉ= qÜÉê~éáÉÄÉòáÉJ
ÜìåÖK=
=
_ÉÇáåÖí=ÇìêÅÜ=áÜêÉ=cìåâíáçå=îçääòáÉÜí=ëáÅÜ=ÇáÉ=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJ_ÉòáÉÜìåÖ=áããÉê=
~ìÑ=ãÉÜêÉêÉå=bÄÉåÉåW=dÉäëç=ìåÇ=`~êíÉê=ENVURF=ëéêÉÅÜÉå=îçå=ÇÉå=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=
hçãéçåÉåíÉå=éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=_ÉòáÉÜìåÖÉåX=_~ëíáåÉ=ENVVOF=ïÉáëí=~ìÑ=ÇáÉ=
ëíêìâíìêÉääÉå= dÉãÉáåë~ãâÉáíÉå= éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê= _ÉòáÉÜìåÖÉå= ÜáåK= aáÉëÉ=
Ü~ÄÉå=Éáåã~ä=ÇÉå=`Ü~ê~âíÉê=~ääí®ÖäáÅÜÉê=_ÉÖÉÖåìåÖÉåI=ï~ë=dÉäëç=ìåÇ=`~êíÉê=áå=
^åäÉÜåìåÖ= ~å= ÇáÉ= éëóÅÜç~å~äóíáëÅÜÉ= hçåòÉéíáçå= ~äë= łêÉ~äÉ= _ÉòáÉÜìåÖ“= EłêÉ~ä=
êÉä~íáçåëÜáé“)= ÄÉòÉáÅÜåÉåK=jáí= ÇáÉëÉã=^ëéÉâí= ëçää= ÇÉê=ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉå=ÖÉåìáåÉåI=
îçå= éÉêë∏åäáÅÜÉå= póãé~íÜáÉå= ÖÉéê®ÖíÉå= t~ÜêåÉÜãìåÖ= îçå= qÜÉê~éÉìí= ìåÇ=
häáÉåí=oÉÅÜåìåÖ=ÖÉíê~ÖÉå=ïÉêÇÉåK=fã=eáåÄäáÅâ=~ìÑ=Éáå=qÜÉê~éáÉòáÉä=ëáåÇ=éëóÅÜçJ
íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= _ÉòáÉÜìåÖÉå= ÉÄÉåëç= áããÉê= ÇìêÅÜ= Éáå= ~ìÑÖ~ÄÉåÄÉòçÖÉåÉë= _ÉJ
òáÉÜìåÖëãìëíÉê=ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉíK=dÉäëç=ìåÇ=`~êíÉê= ëéêÉÅÜÉå=~å=ÇáÉëÉê=píÉääÉ= áå=
^åäÉÜåìåÖ=~å=_çêÇáå=ENVTVF=îçã=^êÄÉáíëÄΩåÇåáë=EłïçêâáåÖ=~ääá~åÅÉ“)I=ï~ë=ëáÅÜ=
ΩÄÉê=Ç~ë=§ÄÉêÉáåâçããÉå=îçå=qÜÉê~éÉìí=ìåÇ=häáÉåí=ÜáåëáÅÜíäáÅÜ=qÜÉê~éáÉ~ìÑÖ~J
ÄÉå=ìåÇ=JòáÉä=ÇÉÑáåáÉêíK=_çêÇáå=ENVVQF=ÄÉíçåí=ÇáÉ=ÄÉëçåÇÉêÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉë=ÄÉáÇJ
ëÉáíáÖÉå= sÉêëíÉÜÉåë= ÇÉê= sÉê®åÇÉêìåÖëòáÉäÉ= îçê= ~ääÉã= ~äë=ïÉëÉåíäáÅÜÉë=jçíáî~íáJ
çåëãçãÉåí=ÑΩê=ÇÉå=häáÉåíÉåI=ëáÅÜ=~âíáî=ìã=sÉê®åÇÉêìåÖ=òì=ÄÉãΩÜÉåK=
=
^äë= ÇêáííÉê= ìåÇ= äÉíòíÉê= _ÉòáÉÜìåÖë~ëéÉâí= áëí= Ç~ë=éêçÄäÉãÄÉòçÖÉåÉ=_ÉòáÉÜìåÖëJ
ãìëíÉê=òì=ÉêÖ®åòÉåI=ÇÉå=dÉäëç=ìåÇ=`~êíÉê=ãáí=ÇÉã=éëóÅÜç~å~äóíáëÅÜÉå=_ÉÖêáÑÑ=
ÇÉê=§ÄÉêíê~ÖìåÖëÄÉòáÉÜìåÖ=ÄÉåÉååÉåK=jáí=ÇáÉëÉã=_ÉÖêáÑÑ=ïáêÇ=ÇáÉ=qÉåÇÉåò=ÇÉë=
häáÉåíÉå=ÄÉòÉáÅÜåÉíI=bêÑ~ÜêìåÖÉå=ãáí=~åÇÉêÉå=pçòá~äé~êíåÉêå=~ìÑ=ÇáÉ=mÉêëçå=ÇÉë=
qÜÉê~éÉìíÉå=òì=ΩÄÉêíê~ÖÉåK=t®ÜêÉåÇ=Ç~ë=ëóãéíçã~íáëÅÜÉ=häáÉåíÉåîÉêÜ~äíÉå=áå=
ÇÉê= qÜÉê~éáÉëáíì~íáçå= áå= áåíÉêéÉêëçå~äÉå= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉå= äÉÇáÖäáÅÜ= ~äë= ãáëëJ
ÖäΩÅâíÉ= áåíÉêéÉêëçåÉääÉ= mêçÄäÉãä∏ëìåÖ= ~åÖÉëÉÜÉå= ïáêÇI= îÉêëìÅÜí= ã~å= áå= éëóJ
ÅÜç~å~äóíáëÅÜÉå= _ÉÜ~åÇäìåÖë~åë®íòÉå= oΩÅâëÅÜäΩëëÉ= ΩÄÉê= ÇáÉ= rêë~ÅÜÉ= ÇÉë=
éêçÄäÉã~íáëÅÜÉå=häáÉåíÉåîÉêÜ~äíÉåë=òì=òáÉÜÉåK=
=
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bë=ïáêÇ=ÇÉìíäáÅÜI=Ç~ëë=ÇáÉ=ÇáÉ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=âçåëíáíìáÉêÉåÇÉå=hçãJ
éçåÉåíÉå= àÉ= å~ÅÜ= qÜÉê~éáÉëÅÜìäÉ= ÉáåÉ= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ= dÉïáÅÜíìåÖ= ÉêÑ~ÜêÉåK=
páÉ=ÄÉÇáåÖÉå=ìåÇ=ÄÉÉáåÑäìëëÉå=ëáÅÜ=ÖÉÖÉåëÉáíáÖ=ìåÇ=ΩÄÉêëÅÜåÉáÇÉå=ëáÅÜ=áã=éê~âJ
íáëÅÜÉå=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=e~åÇÉäåK=
=
=
OKNKNKO= aáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖëéÉêëéÉâíáîÉ=ÑΩê=ÇáÉ=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ=
=
aáÉ= _ÉÇÉìíë~ãâÉáí= ÇÉê= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJ_ÉòáÉÜìåÖ= ÑΩê= éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=
sÉê®åÇÉêìåÖëéêçòÉëëÉ=ïáêÇ=ÜÉìíÉ= íÜÉê~éáÉëÅÜìäÉåΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇ=ìåÇ=~ìëå~ÜãëJ
äçë= ÄÉëí®íáÖíK= aáÉ= ^åò~Üä= ÇÉê= råíÉêëìÅÜìåÖÉå= òìê= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= _ÉòáÉÜìåÖ=
ÇÉê=îÉêÖ~åÖÉåÉå=PM=g~ÜêÉ=áëí=â~ìã=ãÉÜê=ΩÄÉêëÅÜ~ìÄ~êK=aáÉ=ìãÑ~ëëÉåÇÉ=jÉí~J
^å~äóëÉ=îçå=lêäáåëâóI=dê~ïÉ=ìåÇ=m~êâë=ENVVQF=Éêã∏ÖäáÅÜí=àÉÇçÅÜ=ÉáåÉ=êÉÅÜí=ÖìíÉ=
lêáÉåíáÉêìåÖ= áã= _ÉêÉáÅÜ= ÇÉê= ÉãéáêáëÅÜ= ìåíÉêëìÅÜíÉå= mêçÅÉëëJlìíÅçãÉJwìJ
ë~ããÉåÜ®åÖÉW= ^ääÉáå= ÇáÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= ÇÉê= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= _ÉòáÉÜìåÖ= ÑΩê= Ç~ë=
qÜÉê~éáÉÉêÖÉÄåáë=áëí=áå=Ñ~ëí=Éáåí~ìëÉåÇ=ëáÖåáÑáâ~åíÉå=wìë~ããÉåÜ®åÖÉå=òïáëÅÜÉå=
îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=jÉêâã~äÉå=ÇÉê=nì~äáí®í=ÇÉê=qÜÉê~éáÉÄÉòáÉÜìåÖ=ìåÇ=ÇÉã=qÜÉê~J
éáÉÉêÑçäÖ=ÇçâìãÉåíáÉêíK=
=
cΩê= áÜêÉ= bêÖÉÄåáë~å~äóëÉå= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå= lêäáåëâóI= dê~ïÉ= ìåÇ= m~êâë= ÑçäÖÉåÇÉ=
áåíÉêéÉêëçå~äÉ= aáãÉåëáçåÉå= ÇÉê= qÜÉê~éáÉÄÉòáÉÜìåÖW= éÉêëçå~ä= êçäÉJáåîÉëíãÉåí=
EÉêÑ~≈í=~äë=båÖ~ÖÉãÉåíI=jçíáîáÉêíÜÉáíFI=áåíÉê~ÅíáîÉ=ÅççêÇáå~íáçå=EÉêÑ~≈í=~äë=hçää~J
Äçê~íáçå= îëK= íÜéK= cΩÜêìåÖëëíáä= ÄòïK=hçåíêçääÉ= çÇÉê=^ÄÜ®åÖáÖâÉáí= ÇÉë=häáÉåíÉåFI=
ÅçããìåáÅ~íáîÉ=Åçåí~Åí=EÉêÑ~ëëí=~äë=Éãé~íÜáëÅÜÉë=sÉêëíÉÜÉåI=^ìëÇêìÅâëÑ®ÜáÖâÉáíFI=
ãìíì~ä=~ÑÑÉÅí=EÉêÑ~ëëí=~äë=ÉáåëÉáíáÖÉ=ìåÇ=ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉ=tÉêíëÅÜ®íòìåÖFI=ëçïáÉ=ÉáåÉ=
s~êá~ÄäÉ= ~ääÖÉãÉáåÉ= nì~äáí®í= ÇÉê= _ÉòáÉÜìåÖ= EÉêÑ~ëëí= ~äë= hçÜ®ëáçåFK= cΩê= ~ääÉ=
ìåíÉêëìÅÜíÉå=^ëéÉâíÉ=ÇÉê= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=Ü~í=ëáÅÜ=ÖÉòÉáÖíI=Ç~ëë=ëáÉ=
ÇÉìíäáÅÜ= ëí®êâÉê= ãáí= ÇÉã= qÜÉê~éáÉÉêÑçäÖ= âçêêÉäáÉêÉåI= ïÉåå= ëáÉ= îçã= m~íáÉåíÉå=
ÉáåÖÉëÅÜ®íòí=ïÉêÇÉåI=~äë=ïÉåå=ÇÉê=qÜÉê~éÉìí=ëÉäÄëí=çÇÉê=ìå~ÄÜ®åÖáÖÉ=_ÉìêíÉáJ
äÉê= ÇáÉ= báåëÅÜ®íòìåÖ= îçêåÉÜãÉåK= båíëÅÜÉáÇÉåÇ= áëí= ~äëçI= ïáÉ= ÇÉê= m~íáÉåí= ÇÉå=
qÜÉê~éÉìíÉå=ÜáåëáÅÜíäáÅÜ=ÇáÉëÉê=jÉêâã~äÉ=ÉêäÉÄí=ìåÇ=ïÉåáÖÉêI=ïáÉ=ÇÉê=qÜÉê~éÉìí=
Öä~ìÄíI=ëáÅÜ=òì=îÉêÜ~äíÉå=çÇÉê=ïáÉ=Éê=ëáÅÜ=áå=ÇÉå=^ìÖÉå=^ì≈ÉåëíÉÜÉåÇÉê=îÉêÜ®äíK=
=
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_Éíê~ÅÜíÉí=ã~å=ÇáÉ=îçå=lêäáåëâóI=dê~ïÉ=C=m~êâë=~å~äóëáÉêíÉå=råíÉêëìÅÜìåÖÉå=áã=
nìÉêëÅÜåáííI= ëç= Ñ®ääí= ~ìÑI= Ç~ëë= ÇÉê= _Éáíê~Ö= ÇÉë= qÜÉê~éÉìíÉå= òìê=dΩíÉ= ÇÉê= qÜÉJ
ê~éáÉÄÉòáÉÜìåÖ=ÄÉëçåÇÉêë= çÑí= ìåíÉêëìÅÜí=ïìêÇÉK=aÉã= ëíÉÜí= àÉÇçÅÜ=~äë= ÉãéáêáJ
ëÅÜÉ=q~íë~ÅÜÉ=ÖÉÖÉåΩÄÉêI=Ç~ëë=Ç~ë=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå=ÇÉë=häáÉåíÉå=ÉáåÉ=ÄÉëJ
ëÉêÉ=sçêÜÉêë~ÖÉ=ÇÉë=qÜÉê~éáÉÉêÑçäÖÉë=Éêã∏ÖäáÅÜí=~äë=Ç~ë=ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉåK=m~íáJ
ÉåíÉåI= ÇáÉ= áÜêÉã= qÜÉê~éÉìíÉå=ãáí=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ= ìåÇ= _Éëí®íáÖìåÖ= ÄÉÖÉÖåÉåI=
Ü~ÄÉå=ÄÉëçåÇÉêë=ÖìíÉå=qÜÉê~éáÉÉêÑçäÖK=aáÉë=âçååíÉ= áå=SVB=ÇÉê=råíÉêëìÅÜìåJ
ÖÉå=òì=ÇáÉëÉã=qÜÉã~=ÄÉëí®íáÖí=ïÉêÇÉåI=ïçÜáåÖÉÖÉå=ëáÅÜ=áå=åìê=RSB=ÇÉê=píìJ
ÇáÉå=òìê=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ=Éáå=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ãáí=ÇÉã=qÜÉê~éáÉJ
ÉêÖÉÄåáë= òÉáÖíÉK= fåíÉêÉëë~åíÉêïÉáëÉ= ÉêïáÉëÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ= qÜÉê~éÉìíÉå= ÑΩê= ÇáÉëÉå=
^ëéÉâí=ÇÉë=m~íáÉåíÉåîÉêÜ~äíÉåë=~ìÅÜ=ëÉÜê=îáÉä=ëÉåëáÄäÉê=~äë=ÑΩê=áÜêÉå=ÉáÖÉåÉå=_ÉáJ
íê~Ö=òìê=nì~äáí®í=ÇÉê=qÜÉê~éáÉÄÉòáÉÜìåÖK=lÄ=ÇáÉ=e~äíìåÖ=ÇÉë=häáÉåíÉå=rêë~ÅÜÉ=
ÑΩê=ÇáÉ=sÉêä~ìÑëÖΩíÉ=ÇÉë=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=mêçòÉëëÉë=çÇÉê=~äë=bêÖÉÄåáë=ÇÉëëÉäÄÉå=
òì=ïÉêíÉå= áëí=ÄòïK=çÄ=ÜáÉê=ΩÄÉêÜ~ìéí=ÉáåÉ=âä~êÉ=qêÉååìåÖ=îçêÖÉåçããÉå=ïÉêJ
ÇÉå= â~ååI= áëí= ãáí= ÇáÉëÉå= råíÉêëìÅÜìåÖÉå= åáÅÜí= ÖÉâä®êíI= ï~ë= ÇáÉ= âäáåáëÅÜÉ= _ÉJ
ÇÉìíë~ãâÉáí=ÇÉë=wìë~ããÉåÜ~åÖë=àÉÇçÅÜ=åáÅÜí=ÄÉÉáåÑäìëëíK=
=
iÉáÇÉê= ÑáåÇÉå= ëáÅÜ= áå= ÇÉå= ^ìëïÉêíìåÖÉå= îçå= lêäáåëâóI= dê~ïÉ= C= m~êâë= âÉáåÉ=
eáåïÉáëÉ=~ìÑ=ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉ=_ÉòáÉÜìåÖëãìëíÉêI=ÇáÉ=ÇáÉ=mÉêëéÉâíáîÉ=îçå=qÜÉê~éÉìí=
ìåÇ=häáÉåí=ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå=ÉáåÄÉòáÉÜÉåK=_ÉòáÉÜìåÖë~ëéÉâíÉ=ïáÉ= òK_K=ÇáÉ=ÖÉÖÉåJ
ëÉáíáÖÉ= tÉêíëÅÜ®íòìåÖ= îçå= qÜÉê~éÉìí= ìåÇ= häáÉåí= ïÉêÇÉå= òï~ê= ~äë= ÄÉëçåÇÉêë=
êÉäÉî~åí= ÑΩê= Ç~ë= qÜÉê~éáÉÉêÖÉÄåáë= EëáÖåáÑáâ~åíÉê= wìë~ããÉåÜ~åÖ= ÑΩê= TUB= ÇÉê=
~å~äóëáÉêíÉå=bêÖÉÄåáëëÉF=~å~äóëáÉêíI=ëáåÇ=àÉÇçÅÜ=áå=ÉêëíÉê=iáåáÉ=~ìÑ=ÇÉê=dêìåÇä~ÖÉ=
îçå=_ÉçÄ~ÅÜíìåÖëÇ~íÉå=ÇìêÅÜ=^ì≈ÉåëíÉÜÉåÇÉ=çÇÉê=ÉáåÉã=ÇÉê=ÄÉáÇÉå=fåíÉê~âíáJ
çåëé~êíåÉê=ìåíÉêëìÅÜí=ïçêÇÉåK=dê~ïÉJdÉêÄÉê=ENVVOF=âêáíáëáÉêí=ÜáÉê=ìåíÉê=_ÉòìÖJ
å~ÜãÉ= ~ìÑ= ÇáÉ= áåíÉêéÉêëçå~äÉ= páÅÜíïÉáëÉ= îçå= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉI= Ç~ëë= ÉáåÉ= ÖÉJ
íêÉååíÉ= bêÑ~ëëìåÖ=ÇÉê= _Éáíê®ÖÉ= îçå= qÜÉê~éÉìí= ìåÇ=häáÉåí=åáÅÜí=ã∏ÖäáÅÜ= áëíI= Ç~=
ëáÅÜ=ÇáÉ=_ÉòáÉÜìåÖëèì~äáí®í= ~ìë=ÇÉã=ïÉÅÜëÉäëÉáíáÖÉå=wìë~ããÉåëéáÉä=ÇÉë= fåíÉêJ
~âíáçåëîÉêÜ~äíÉåë=ÄÉáÇÉê=fåíÉê~âíáçåëé~êíåÉê=ÉêÖáÄíK=dÉÜí=ã~å=å~ÅÜ=ÇÉê=áåíÉêéÉêJ
ëçå~äÉå= qÜÉçêáÉ= Ç~îçå= ~ìëI= Ç~ëë= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=sÉê®åÇÉêìåÖÉå=ΩÄÉê=Ç~ë= òïáJ
ëÅÜÉåãÉåëÅÜäáÅÜÉ= dÉëÅÜÉÜÉå= áå= ÇÉê= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ= EmêçòÉëë~ëéÉâíF= ÜÉêÄÉáÖÉJ
ÑΩÜêí=ïÉêÇÉåI=ÉêâÉååí=ã~å=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ=áã=ïÉëÉåíäáÅÜÉå=~äë=_ÉÜ~åÇäìåÖ=îçå=
_ÉòáÉÜìåÖëëí∏êìåÖÉå= EdÉåÉëÉ~ëéÉâíF=ìåÇ=ÇÉå=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ÇÉë=qÜÉê~éáÉÉêJ
ÖÉÄåáëëÉë= EłlìíÅçãÉ“J^ëéÉâíF=ãáí=ÇÉå=báÖÉåëÅÜ~ÑíÉå=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJ_ÉJ
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òáÉÜìåÖ= ~åK= a~ãáí= ïáêÇ= ÇÉìíäáÅÜI= Ç~ëë= ÇáÉ= ÄÉëçåÇÉêÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= ÇÉê= _ÉòáÉJ
ÜìåÖëéÉêëéÉâíáîÉ=ÑΩê=ÇáÉ=áåíÉêéÉêëçå~äÉ=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ=åçÅÜ=ïÉáí=ΩÄÉê=ÇáÉ=ÉãJ
éáêáëÅÜÉå=bêÖÉÄåáëëÉ=Üáå~ìëÖÉÜí=EîÖäK=dê~ïÉI=açå~íá=C=_Éêå~ìÉêI=NVVQFK=
=
cçêëÅÜìåÖëêÉëΩãÉÉë=ïáÉ= ÇáÉ= îçå=lêäáåëâó=C=eçï~êÇ= ENVTUI= NVUSFI=eçêî~íÜ=C=
póãçåÇë=ENVVMF=çÇÉê=lêäáåëâóI=dê~ïÉ=C=m~êâë=ENVVQF=îÉêãáííÉäå=ëçãáí=òï~ê=ÉáJ
åÉå=ÖìíÉå=báåÄäáÅâ= áå=ÇÉå=cçêëÅÜìåÖëëí~åÇ=òì=ÉáåÉã=ÄÉëíáããíÉå=qÜÉã~I=â∏åJ
åÉå=ìåÇ=ïçääÉå= àÉÇçÅÜ=âÉáåÉ= ÉêëÅÜ∏éÑÉåÇÉ=^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ=ãáí= ÉáåòÉäåÉå=
cê~ÖÉëíÉääìåÖÉå= ÖÉï®ÜêäÉáëíÉåK= §ÄÉêÄäáÅâë~êÄÉáíÉå= ÇáÉëÉê= ^êí= ëáåÇ= áå= ÇÉê= sÉêJ
Ö~åÖÉåÜÉáí= ÖÉêåÉ= ìåÇ= çÑí= òáíáÉêí= ïçêÇÉåI= Ü~ÄÉå= ~å= ÇÉê= ÉáåÉå= çÇÉê= ~åÇÉêÉå=
píÉääÉ= ~ääÉêÇáåÖë= ~ìÅÜ= òì=ìåòìä®ëëáÖÉå=sÉê~ääÖÉãÉáåÉêìåÖÉå=ÖÉÑΩÜêíI=ï~ë=åáÅÜí=
áããÉê=çÜåÉ=hêáíáâ=ÖÉÄäáÉÄÉå=áëí=EîÖäK=cáÉÇäÉê=C=oçÖÖÉI=NVVMFK=
=
aÉååçÅÜ= âçååíÉå= lêäáåëâó= C= eçï~êÇ= ENVUSF= ~ìÑÖêìåÇ= áÜêÉê= ìãÑ~åÖêÉáÅÜÉå=
jÉí~J^å~äóëÉå=ÉãéáêáëÅÜ=ìåíÉêëìÅÜíÉê=mêçÅÉëëJlìíÅçãÉJwìë~ããÉåÜ®åÖÉ=ëçïáÉ=
ÉáÖÉåÉê= à~ÜêòÉÜåíÉä~åÖÉê= cçêëÅÜìåÖë~êÄÉáí= Éáå= łÖÉåÉêáëÅÜÉë= jçÇÉää= îçå= mëóJ
ÅÜçíÜÉê~éáÉ“= îçêëíÉääÉåI=ãáí= ÇÉã= Éë= ÖÉäìåÖÉå= áëíI= ÇáÉ= òÉåíê~äÉ= Ñìåâíáçå~äÉ= _ÉJ
ÇÉìíìåÖ=ÇÉê= qÜÉê~éáÉÄÉòáÉÜìåÖ= ÑΩê=Ç~ë=qÜÉê~éáÉÉêÖÉÄåáë= òì=îÉê~åëÅÜ~ìäáÅÜÉåK=
aáÉ=s~äáÇáí®í=ÇÉë=jçÇÉääë=âçååíÉ= áå=ÇÉå= äÉíòíÉå= g~ÜêÉå=ãÉÜêÑ~ÅÜ=ÇçâìãÉåíáÉêí=
ïÉêÇÉå= EòK_K= ^ãÄΩÜäI= NVVP= ìåÇ= hçäÇÉåI= NVVNFK= bë= Ü~í= ëáÅÜ= Ç~êΩÄÉêÜáå~ìë= áå=
àΩåÖëíÉê=wÉáí=~ìÅÜ=áå=ÇÉê=bî~äì~íáçå=îçå=sÉê®åÇÉêìåÖëéêçòÉëëÉå=EhçäÇÉåI=NVVSF=
ÄÉï®ÜêíK= a~ë= jçÇÉää= ïìêÇÉ= áåòïáëÅÜÉå= îçå= lêäáåëâóI= dê~ïÉ= C= m~êâë= ENVVQF=
ΩÄÉê~êÄÉáíÉí=ìåÇ= áåíÉÖêáÉêíI=ïáÉ= ëÉáå=sçêÖ®åÖÉêI=ÄÉêÉáíë=îçêäáÉÖÉåÇÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=
ÇÉê=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉÑçêëÅÜìåÖ=ãáí=^åêÉÖìåÖÉå=ÑΩê=åÉìÉ=cçêëÅÜìåÖëáåÜ~äíÉK=
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=
OKNKNKP= aáÉ=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=áã=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉéêçòÉëëW=Ç~ë=ÖÉåÉJ
êáëÅÜÉ= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉãçÇÉää= Elêäáåëâó= C= eçï~êÇI= NVUSX= lêäáåëâóI=
dê~ïÉ=C=m~êâëI=NVVQF=
=
a~ë=ÖÉåÉêáëÅÜÉ=jçÇÉää=ÇÉê=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ=îçå=lêäáåëâó=ìåÇ=eçï~êÇ=ENVUSF=ÄÉJ
~åëéêìÅÜí= áå=ëÉáåÉê=råáîÉêë~äáí®íI=ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå=mêçòÉëë=ìåÇ=Ñìåâíáçå~äÉå=hçåJ
íÉñí= îçå= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ= ëçïáÉ= ÇÉêÉå= ïÉÅÜëÉäëÉáíáÖÉ= _ÉÉáåÑäìëëìåÖ= òì= ÄÉêΩÅâJ
ëáÅÜíáÖÉåK= få= áÜêÉê=jçÇÉääΩÄÉê~êÄÉáíìåÖ= Ü~ÄÉå=lêäáåëâóI=dê~ïÉ=C= m~êâë= ENVVQF=
ïÉëÉåíäáÅÜÉ=jçÇÉää~ëéÉâíÉ=ÇÉê=lêáÖáå~äîÉêëáçå=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=îÉê®åÇÉêíÉ=ëÅÜÉã~íáJ
ëÅÜÉ= a~êëíÉääìåÖ= çéíáëÅÜ= îÉê~åëÅÜ~ìäáÅÜíI= àÉÇçÅÜ= ~ìÅÜ= áåÜ~äíäáÅÜ= ÉêÖ®åòíK= a~ë=
~âíìÉääÉ=jçÇÉää=EëáÉÜÉ=^ÄÄK=OF=áëí=áå=ëÉáåÉê=hçãéäÉñáí®í=ëÉÜê=îáÉä=ìåΩÄÉêëáÅÜíäáÅÜÉê=
~äë=ëÉáå=sçêÖ®åÖÉêI=áã=dêìåÇâçåòÉéí=àÉÇçÅÜ=áÇÉåíáëÅÜI=ïÉëÜ~äÄ=ÇáÉ=sÉêëáçå=îçå=
lêäáåëâó= C= eçï~êÇ= ENVUSF= EëáÉÜÉ= ^ÄÄK= NF= ^ìëÖ~åÖëéìåâí= ÇÉê= jçÇÉääÄÉëéêÉJ
ÅÜìåÖ=ëÉáå=ïáêÇK=
 
^ÄÄK=NW= a~ë=ÖÉåÉêáëÅÜÉ=jçÇÉää=ÇÉê=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ=îçå=lêäáåëâó=C=eçï~êÇ=ENVUSF
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lêäáåëâó= C= eçï~êÇ= ENVUSF= ÇÉÑáåáÉêÉå= ÇÉå= qÜÉê~éáÉéêçòÉëë= ìãÑ~ëëÉåÇ= ~äë=
“ÉîÉêóíÜáåÖ=íÜ~í=Å~å=ÄÉ=çÄëÉêîÉÇ=íç=çÅÅìê=ÄÉíïÉÉå=~åÇ=ïáíÜáå=íÜÉ=é~íáÉåí=~åÇ=
íÜÉ= íÜÉê~éáëí=ÇìêáåÖ= íÜÉáê=ïçêâ=íçÖÉíÜÉê“= EpK=PNNFK=páÉ=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå=ÑΩåÑ=mêçJ
òÉëëÑ~âíçêÉåW= ÇÉå= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= sÉêíê~ÖI= ÇáÉ= fåíÉêîÉåíáçåÉå= EjÉíÜçÇáâFI= ÇáÉ=
íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= _ÉòáÉÜìåÖI= ÇáÉ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=^ìÑå~ÜãÉÄÉêÉáíëÅÜ~Ñí= ÇÉë=häáÉåJ
íÉå= Ełé~íáÉåí= ëÉäÑJêÉä~íÉÇåÉëë“F= ìåÇ= ÇáÉ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=rãëÉíòìåÖK=aáÉ=råíÉêJ
ëÅÜÉáÇìåÖ= áå= Ñçêã~äÉ= EsÉêíê~ÖFI= íÉÅÜåáëÅÜÉ= EjÉíÜçÇáâFI= áåíÉêéÉêëçå~äÉ= E_ÉòáÉJ
ÜìåÖFI= áåíê~éÉêëçå~äÉ= EłëÉäÑJêÉä~íÉÇåÉëë“F= ìåÇ= âäáåáëÅÜÉ= ErãëÉíòìåÖF= mêçòÉJ
≈~ëéÉâíÉ= ÑáåÇÉí= ëáÅÜ=~ìÅÜ=ÄÉá=lêäáåëâóI=dê~ïÉ=C=m~êâë= ENVVQF=ïáÉÇÉêK=a~êΩÄÉê=
Üáå~ìë= ÑΩÖÉå= ëáÉ= àÉÇçÅÜ= åçÅÜ= ÇÉå= íÉãéçê~äÉå=^ëéÉâí= EłëÉèìÉåíá~ä= Ñäçï“F= ÇÉë=
éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=mêçòÉëëÉë=Üáåòì=EëáÉÜÉ=^ÄÄK=OFK=
 
^ÄÄK=OW= a~ë= ÖÉåÉêáëÅÜÉ=jçÇÉää= ÇÉê= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ= îçå=lêäáåëâóI=dê~ïÉ=C=
m~êâë=ENVVQF=
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pÉÜê=îáÉä=ÇáÑÑÉêÉåòáÉêíÉê=ëÉíòí=ëáÅÜ=Ç~ë=åÉìÉ=jçÇÉää=ãáí=ÇÉê=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉJ
òáÉÜìåÖ=~ìëÉáå~åÇÉêK=aÉê=_ÉÖêáÑÑ=łíÜÉê~éÉìíáÅ=ÄçåÇ“=ÄÉòáÉÜí=ëáÅÜ=~ìÑ=ÇáÉ=_ÉòáÉJ
ÜìåÖ=òïáëÅÜÉå=häáÉåí=ìåÇ=qÜÉê~éÉìí=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê=^ìëÑΩÜêìåÖ=ÇÉë=qÜÉê~éáÉâçåJ
íê~âíÉë=~äë=dêìåÇä~ÖÉ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê= fåíÉêîÉåíáçåÉåK= få=^åäÉÜåìåÖ=~å=ÇáÉ=îçå=
lêäáåëâóI=dê~ïÉ=C=m~êâë= ENVVQF=ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêíÉå=bêÖÉÄåáë~å~äóëÉå=ìåÇ= JëóåíÜÉJ
ëÉå=âçããí=ÇÉê=qÜÉê~éáÉÄÉòáÉÜìåÖ= áã=jçÇÉää=ÇáÉ=òÉåíê~äÉ=píÉääìåÖ=òìI=ïÉáä=ÑΩê=
ëáÉ= ÇÉê= ÉáåÇÉìíáÖëíÉ= wìë~ããÉåÜ~åÖ= ãáí= ÇÉã= qÜÉê~éáÉÉêÖÉÄåáë= å~ÅÜÖÉïáÉëÉå=
ïÉêÇÉå= âçååíÉK= cΩê= ÇáÉ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= _ÉòáÉÜìåÖ= ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖí= Ç~ë= jçÇÉää=
áåíê~J=ïáÉ= áåíÉêéÉêëçå~äÉ=^ëéÉâíÉ=ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå=ÑΩê=qÜÉê~éÉìí=ìåÇ=häáÉåíK=a~ë=
åÉìÉ= jçÇÉää= ÉêÖ®åòí= ÇáÉ= áåíê~éÉêëçå~äÉ= hçãéçåÉåíÉ= EłëÉäÑJêÉä~íÉÇåÉëë“F= ÇÉë=
qÜÉê~éÉìíÉåK= bë= ïáêÇ= Éáå= ÇáêÉâíÉê= báåÑäìëë= ÇÉê= áåíê~éÉêëçå~äÉå= páíì~íáçå= îçå=
qÜÉê~éÉìí=ïáÉ=häáÉåí=~ìÑ=ÇÉêÉå=àÉïÉáäáÖÉë=áåíÉêéÉêëçå~äÉë=sÉêÜ~äíÉå=áå=ÇÉê=qÜÉJ
ê~éÉìíJhäáÉåíJaó~ÇÉ=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåK=§ÄÉê= ëÉáå= áåíÉêéÉêëçå~äÉë=sÉêÜ~äíÉå=ÄòïK=ÇáÉ=
qÜÉê~éáÉÄÉòáÉÜìåÖ= â~åå= Éë= ÇÉã= qÜÉê~éÉìíÉå= ÖÉäáåÖÉåI= ÇÉå= áåíê~éÉêëçå~äÉå=
wìëí~åÇ=ÇÉë=häáÉåíÉå=éçëáíáî= òì=ÄÉÉáåÑäìëëÉåK=däÉáÅÜòÉáíáÖ= áëí= Éë=ÇÉê= áåíê~éÉêëçJ
å~äÉ=pí~íìëJèìç=ÇÉë=häáÉåíÉåI=ÇÉê=ÇáÉ=t~ÜêåÉÜãìåÖÉå=ÇÉë=häáÉåíÉå=ÑáäíÉêí=ìåÇ=
Ç~ãáí=ìåãáííÉäÄ~ê=ëÉáåÉ=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=^ìÑå~ÜãÉÄÉêÉáíëÅÜ~Ñí=ÄÉÉáåÑäìëëíK=
=
mÉêëçåÉåI=ÇáÉ=ÇáêÉâí=çÇÉê=áåÇáêÉâí=~ã=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=sÉêíê~Ö=íÉáäÜ~ÄÉå=EqÜÉê~J
éÉìíI=häáÉåí=ìåÇ=ÉîÉåíìÉää=bäíÉêåI=pìéÉêîáëçêÉå=ÉíÅKFI=ëçïáÉ=ëçòá~äÉ=ìåÇ=âìäíìêÉääÉ=
báåÑäΩëëÉ= ÇÉë= pÉííáåÖë= ìåÇ= ÇÉê= dÉãÉáåëÅÜ~ÑíI= áå= ÇÉê= ÇáÉ= qÜÉê~éáÉ= ëí~ííÑáåÇÉíI=
ïÉêÇÉå=îçå=lêäáåëâó=C=eçï~êÇ=ENVUSF=~äë=łhçåíÉñí“=ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖíK=a~ë=jçÇÉää=
îçå=lêäáåëâóI=dê~ïÉ=C=m~êâë=ENVVQF=áëí=áå=ÇÉê=a~êëíÉääìåÖ=ÇáÉëÉê=hçåíÉñíâçãéçJ
åÉåíÉå= ìåÇ= áÜêÉê= ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉå= _ÉÉáåÑäìëëìåÖ= Éíï~ë= ~ìëÑΩÜêäáÅÜÉêI= ÑΩÖí= ~ÄÉê=
åáÅÜíë=ïÉëÉåíäáÅÜÉë=ÜáåòìK=
=
fã= eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= ÇáÉ= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ~ìëïáêâìåÖÉå= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå= lêäáåëâó= ìåÇ=
eçï~êÇ= òïáëÅÜÉå= łjáÅêçJ= ìåÇ=j~ÅêçJçìíÅçãÉ“I= ïçãáí= âìêòÑêáëíáÖÉ= sÉê®åÇÉJ
êìåÖÉå=ÄÉêÉáíë=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=páíòìåÖÉå=ìåÇ=ä®åÖÉêÑêáëíáÖÉ=sÉê®åÇÉêìåÖÉå=å~ÅÜ=
_ÉÜ~åÇäìåÖë~ÄëÅÜäì≈= ÉáåÖÉëÅÜäçëëÉå= ëáåÇK= aìêÅÜ= ÇáÉëÉå= jçÇÉää~ëéÉâí= ïáêÇ=
å~ÅÜîçääòáÉÜÄ~êI=Ç~ëë=mêçòÉëë=ìåÇ=bêÖÉÄåáë=åáÅÜí=åìê=íÜÉçêÉíáëÅÜI=ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=
éê~âíáëÅÜ= áåÉáå~åÇÉê=ΩÄÉêÖêÉáÑÉå= ìåÇ=Ç~ãáí= åáÅÜí= áëçäáÉêí= îçåÉáå~åÇÉê=ÖÉëÉÜÉå=
ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK=a~ë=jçÇÉää=îçå=lêäáåëâóI=dê~ïÉ=C=m~êâë=ENVVQF=ÖêÉáÑí=ÇáÉ=råJ
íÉêëÅÜÉáÇìåÖ=îçå=łjáÅêçJ=ìåÇ=j~ÅêçJçìíÅçãÉ“=åáÅÜí=ãÉÜê=~ìÑI=ëçåÇÉêå=ÄÉíçåí=
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áå=_ÉòìÖ=~ìÑ=ÇáÉ=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ~ìëïáêâìåÖÉå=îçê=~ääÉã=ÇÉå=báåÑäìëë=ÇÉë=éëóÅÜçJ
íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=póëíÉãë=~ìÑ=ëÉáåÉ= áåíÉêåÉ=ìåÇ=ÉñíÉêåÉ=rãÖÉÄìåÖI=ÇKÜK=ëÉáåÉå=
hçåíÉñíK= aáÉ= råíÉêëÅÜÉáÇìåÖ= îçå= mêçòÉëëJI= hçåíÉñíJ= ìåÇ= lìíÅçãÉJ^ëéÉâíÉå=
ïáêÇ= áå=ÇÉê=jçÇÉääîÉêëáçå=îçå=lêäáåëâóI=dê~ïÉ=C=m~êâë=ENVVQF=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=báåíÉáJ
äìåÖ= áå= ÇáÉ= ÇêÉá= ^ÄëÅÜåáííÉ=łfåéìíI= mêçÅÉëë= ìåÇ=lìíéìí“= ~ìÅÜ= Öê~ÑáëÅÜ= îÉê~åJ
ëÅÜ~ìäáÅÜíK=_~ëíáåÉ=ENVVOF=EëáÉÜÉ=^ÄÄK=PF=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí=áã=jçÇÉää=îçå=lêäáåëâó=C=
eçï~êÇ= ENVUSF= ENF= hçåíÉñíÄÉÇáåÖìåÖÉåI= EOF= ÄÉíÉáäáÖíÉ= mÉêëçåÉåI= EPF= sÉêíê~ÖI=
mêçòÉëëI=jÉíÜçÇáâ=ìåÇ=EQF=^ìëïáêâìåÖÉå=~äë=ÇáÉ=îáÉê=áåíÉê~ÖáÉêÉåÇÉå=jÉêâã~äëJ
ÄÉêÉáÅÜÉK=
=
=
=
 
=
^ÄÄK=PW= ^ääÖÉãÉáåÉë=jçÇÉää=ÇÉê=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ=E_~ëíáåÉI=NVVOI=ãçÇáÑáòáÉêí=
å~ÅÜ=lêäáåëâó=C=eçï~êÇI=NVUSF=
=
råíÉê=hçåíÉñíÄÉÇáåÖìåÖÉå=ïÉêÇÉå=Ç~ë= ëçòá~äÉ= póëíÉã=ìåÇ=ÇáÉ= áåëíáíìíáçåÉääÉå=
_ÉÇáåÖìåÖÉå= îçå= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ= òìë~ããÉåÖÉÑ~ëëíK= a~ãáí= ëáåÇ= ÉáåÉêëÉáíë= ÖÉJ
ëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= tÉêíJ= ìåÇ= kçêãîçêëíÉääìåÖÉå= ìåÇ= ~åÇÉêÉêëÉáíë= ÇáÉ= Ñçêã~äÉå=
o~ÜãÉåÄÉÇáåÖìåÖÉå=EòK_K=êÉÅÜíäáÅÜÉ=ìåÇ=Ñáå~åòáÉääÉ=oÉÖÉäìåÖÉåF=áååÉêÜ~äÄ=ÇÉë=
ëçòá~äÉå=póëíÉãëI=áå=ÇÉã=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ=ëí~ííÑáåÇÉíI=ÖÉãÉáåíK=aìêÅÜ=ëáÉ=ïáêÇ=ÇÉê=
ÖÉë~ãíÉ=mêçòÉëë=ÇÉê=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ=ÇáêÉâí=ìåÇ=áåÇáêÉâí=ÄÉÉáåÑäìëëíI=àÉÇçÅÜ=ïáêâí=
Ç~ë=łëçòá~äÉ=póëíÉã=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ“=ëÉäÄëí=~ìÅÜ=ïáÉÇÉê=~ìÑ=ëáÉ=òìêΩÅâK=t®ÜêÉåÇ=
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lêäáåëâó=ìåÇ=eçï~êÇ=ÇáÉ=~å=ÇÉê=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ=ÇáêÉâí=çÇÉê= áåÇáêÉâí=ÄÉíÉáäáÖíÉå=
mÉêëçåÉå=ãáí= áÜêÉå=éÉêë∏åäáÅÜÉå=ìåÇ=êçääÉåëéÉòáÑáëÅÜÉå=báÖÉåëÅÜ~ÑíÉå=ìåíÉê=ÇáÉ=
hçåíÉñíÄÉÇáåÖìåÖÉå= Ñ~ëëÉåI= ëíÉääí= _~ëíáåÉ= ëáÉ= ~äë= ÉáÖÉåÉå= jÉêâã~äëÄÉêÉáÅÜ=
Ç~åÉÄÉåK= sÉêíê~ÖI= mêçòÉëë= ìåÇ= jÉíÜçÇáâ= ΩÄÉêëÅÜêÉáÄí= áã= dêìåÇÉ= Ç~ëI= ï~ë=
lêäáåëâó=ìåÇ=eçï~êÇ=ìåíÉê=łíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉã=mêçòÉëë“=ëìÄëìãáÉêÉåK=t®ÜêÉåÇ=
ãáí= ÇÉã= éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= sÉêíê~Ö= ÇáÉ= _ÉÜ~åÇäìåÖëòáÉäÉI= ÇáÉ= ^êí= ìåÇ=
tÉáëÉ= ÇÉê= aìêÅÜÑΩÜêìåÖ= ëçïáÉ= òÉáíäáÅÜÉ=^Ää®ìÑÉ= ìåÇ=dêÉåòÉå= ÑÉëíÖÉäÉÖí=ïÉêJ
ÇÉåI=ÄÉòÉáÅÜåÉå=mêçòÉëë=ìåÇ=jÉíÜçÇáâ=Ç~ë=âçåâêÉíÉ=dÉëÅÜÉÜÉå=áå=ÇÉê=mëóÅÜçJ
íÜÉê~éáÉK=_~ëíáåÉ=ãçÇáÑáòáÉêí=Ç~ë=jçÇÉää=îçå=lêäáåëâó=ìåÇ=eçï~êÇI=áå=ÇÉã=Éê=~ìÑ=
mêçòÉëëÉÄÉåÉ=ÇáÉ= mÉêëéÉâíáîÉ= ÑΩê= ÇÉå=häáÉåíÉå=ÉêïÉáíÉêíK=§ÄÉê=ÇáÉ=s~êá~ÄäÉ=ÇÉê=
íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= ^ìÑå~ÜãÉÄÉêÉáíëÅÜ~Ñí= ÇÉë= häáÉåíÉå= Üáå~ìëI= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí= Éê=
åçÅÜ= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉë= mêçòÉëëÖÉëÅÜÉÜÉåë= sÉê®åÇÉêìåÖÉå= ÇÉë= häáÉåíÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ=
áååÉêÜ~äÄ= ÄòïK= ~ì≈ÉêÜ~äÄ= ÇÉê= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ= îçääòáÉÜÉåK=a~ãáí=ïáêÇ= ~ìÅÜ=ÜáÉê=
ÇÉìíäáÅÜI= Ç~ëë= mêçòÉëë= ìåÇ= bêÖÉÄåáë= ÇÉê= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ= åáÅÜí= ÖÉíêÉååí=ïÉêÇÉå=
â∏ååÉåI=ÉÄÉåëç=ïáÉ=ÇáÉ=råíÉêëÅÜÉáÇìåÖ= áå=sÉê®åÇÉêìåÖ= áååÉêÜ~äÄ=ìåÇ=~ì≈ÉêJ
Ü~äÄ= ÇÉê= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ= òï~ê= íÜÉçêÉíáëÅÜ= ïÉêíîçääI= ~ÄÉê= áå= ÇÉê= mê~ñáë= â~ìã=
å~ÅÜîçääòáÉÜÄ~ê=áëíK=
=
aáÉ= ^ìëïáêâìåÖÉå= ~äë= îáÉêíÉå=jÉêâã~äëÄÉêÉáÅÜ= ÖêÉáÑí= _~ëíáåÉ= áåëçÑÉêå= îçå=lêJ
äáåëâó= ìåÇ= eçï~êÇ= ~ÄïÉáÅÜÉåÇ= ~ìÑI= ~äë= Ç~ëë= Éê= Ç~ë= łjáÅêçJçìíÅçãÉ“= áå= ÇÉê=
^ÄÄáäÇìåÖ=Éñéäáòáí=~äë=_Éëí~åÇíÉáä=ÇÉë=qÜÉê~éáÉéêçòÉëëÖÉëÅÜÉÜÉåë=~ìÑåáããí=ìåÇ=
Ç~ãáí= ÇáÉ= sÉêïçÄÉåÜÉáí= îçå= mêçòÉëë= ìåÇ= bêÖÉÄåáë= ~ìÅÜ= Öê~ÑáëÅÜ= ~åëÅÜ~ìäáÅÜ=
ïáêÇK=
=
a~ë=ÖÉåÉêáëÅÜÉ=jçÇÉää=ïáêÇ=ÇÉê=báåÄáåÇìåÖ=ÇÉë=éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=mêçòÉëJ
ëÉë=áå=ÇÉå=áÜå=ìãÖÉÄÉåÇÉå=hçåíÉñí=ëçïáÉ=ÇÉê=tÉÅÜëÉäïáêâìåÖ=òïáëÅÜÉå=ÇáÉëÉå=
ÄÉáÇÉå= póëíÉãÉå= ÖÉêÉÅÜíK= däÉáÅÜòÉáíáÖ= ÑΩÜêí= Éë= Ç~ãáí= îçê= ^ìÖÉåI= ïáÉ= ïÉåáÖ=
_É~ÅÜíìåÖ= ÇáÉ= éëóÅÜçäçÖáëÅÜÉ= cçêëÅÜìåÖ= îçê= ~ääÉã= ÇáÉëÉê= fåíÉêÇÉéÉåÇÉåò= îçå=
mÉêëçå=ìåÇ=rãïÉäí=ÄáëÜÉê=ÖÉëÅÜÉåâí=Ü~íK=
=
aáÉ= sÉêå~ÅÜä®ëëáÖìåÖ= ÇÉë= ëçòá~äÉå= hçåíÉñíÉë= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= e~åÇÉäåë= ïáêÇ= áå=
îáÉäÉå= qÉáäÇáëòáéäáåÉå= ÇÉê= mëóÅÜçäçÖáÉ= Ü∏êÄ~ê= ÄÉÇ~ìÉêí= EîÖäK= dê~ìã~ååI= NVVNF=
ìåÇ=ã~å=îÉêëìÅÜíI=ÇáÉëÉã=aÉÑáòáí=~ìÑ=ÇÉê=dêìåÇä~ÖÉ=ÉáåÉê=âìäíìêîÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉå=
sçêÖÉÜÉåëïÉáëÉ= òì=ÄÉÖÉÖåÉåK=sáÉäÉ=âìäíìêîÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉ=píìÇáÉå=âçåòÉåíêáÉêÉå=
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ëáÅÜ=àÉÇçÅÜ=åìå=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=~ìÑ=ÇÉå=báåÑäìëë=âìäíìêÉääÉê=c~âíçêÉå=ìåÇ=åÉÜãÉå=
Ç~ãáí=áåíê~éÉêëçå~äÉ=mêçòÉëëÉ=ïáÉ=òK_K=t~ÜêåÉÜãìåÖI=hçÖåáíáçåI=jçíáîÉI=bãçJ
íáçåÉå=ìKëKïK=~äë=ìåáîÉêëÉää=îÉêÄêÉáíÉí=ìåÇ=ÄÉá=~ääÉå=jÉåëÅÜÉå=áå=ÖäÉáÅÜÉê=tÉáëÉ=
Ü~åÇäìåÖëÇÉíÉêãáåáÉêÉåÇ= ~åK= aáÉ= âä~ëëáëÅÜÉå= råíÉêëìÅÜìåÖÉå= ΩÄÉê=t~ÜêåÉÜJ
ãìåÖëéêçòÉëëÉ= EpÉÖ~ää=Éí=~äKI=NVSSFI=hçÖåáíáçåÉå= E`çäÉ=C=pÅêáÄåÉêI=NVTQF=çÇÉê=
òìê= iÉáëíìåÖëãçíáî~íáçå= EjÅ`äÉää~åÇ= C= cêáÉÇã~åI= NVROF= áã= hìäíìêîÉêÖäÉáÅÜ=
ÖÉÜ∏êÉå=áå=ÇáÉëÉ=h~íÉÖçêáÉK=
=
bë=òÉáÅÜåÉí=ëáÅÜ=ëçãáí=~äë=ïΩåëÅÜÉåëïÉêí=ÑΩê=òìâΩåÑíáÖÉ=cçêëÅÜìåÖÉå=~ÄI=ÄÉçÄJ
~ÅÜíÄ~êÉë=sÉêÜ~äíÉå=~äë=~ÄÜ®åÖáÖ=îçå=éÉêëçå~äÉåJ=ìåÇ=rãïÉäíJI=ÇKÜK=ëçòáçâìäíìJ
êÉääÉå= c~âíçêÉå= òì= ÄÉëÅÜêÉáÄÉåI= ïçÄÉá= éÉêëçåÉåëéÉòáÑáëÅÜÉ= ìåÇ= ëçòáçâìäíìêÉääÉ=
sÉêÜ~äíÉåëÇÉíÉêãáå~åíÉå=Ü®ìÑáÖ= åáÅÜí= âä~ê= îçåÉáå~åÇÉê= íêÉååÄ~ê= ëáåÇK=aáÉ= mÉêJ
ëçå=áëí=ãáí=áÜêÉå=éëóÅÜáëÅÜÉå=píêìâíìêÉå=ìåÇ=áÜêÉå=éëóÅÜáëÅÜÉå=mêçòÉëëÉå=áããÉê=
ëÅÜçå=âìäíìêÉää=ÇÉíÉêãáåáÉêí=ìåÇ=òìÖäÉáÅÜ=Éáå=qÉáä=ÇÉê=hìäíìêK=hìäíìêÉääÉ=aÉíÉêãáJ
å~åíÉå=ëáåÇ=âÉáåÉ=îçã=fåÇáîáÇììã=ÖÉíêÉååíÉI=ÉñíÉêå~äÉ=sÉêìêë~ÅÜìåÖëÑ~âíçêÉåI=
ëçåÇÉêå= ëáåÇ=ãáí= ëÉáåÉã=t~ÜêåÉÜãÉåI=aÉåâÉåI=tÉêíÉå= ìåÇ=e~åÇÉäå= îÉêïçJ
ÄÉåK= fåÇáîáÇìÉääÉë=e~åÇÉäå=ïáêÇ=~ìë= ëÉáåÉã=âìäíìêÉääÉå=hçåíÉñí=ÜÉêîçêÖÉÄê~ÅÜí=
ÉÄÉåëç=ïáÉ=Éë=~äë=Çóå~ãáëÅÜÉê=qÉáä=ÇÉê=hìäíìêI=ÇáÉëÉ=ëí~ÄáäáëáÉêí=çÇÉê=îÉê®åÇÉêíK=
qÜçã~ë= ENVVPF= Ñ~ëëí=ÇáÉëÉë=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ®äíåáë=ãáí=oÉâìêë=~ìÑ=ÇáÉ=iÉïáå…ëÅÜÉ=
sÉêÜ~äíÉåëÑçêãÉä=ïáÉ=ÑçäÖí=òìë~ããÉåW=s=Z=ÑEm=J=ârFK=a~å~ÅÜ=áëí=sÉêÜ~äíÉå=ÉáåÉ=
cìåâíáçå= ÇÉê= fåíÉêÇÉéÉåÇÉåò= îçå= mÉêëçå= ìåÇ= âìäíìêÉääÉê= rãïÉäíI= ïçÄÉá= Ç~ë=
sÉêÜ~äíÉå= ëÉäÄëí= áããÉê= ëçïçÜä= oÉëìäí~í= ~äë= ~ìÅÜ=aÉíÉêãáå~åíÉ= ÇáÉëÉë= áåíÉêÇÉJ
éÉåÇÉåíÉå=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ®äíåáëëÉë=áëíK==
=
a~ë= ÖÉåÉêáëÅÜÉ= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉãçÇÉää= ÑçêãìäáÉêí= ÇáÉëÉ= tÉÅÜëÉäïáêâìåÖÉå= ÑΩê=
Ç~ë=póëíÉã=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉK=bë=ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖí=éÉêëçå~äÉ=J=ìåÇ=rãïÉäíÑ~âíçêÉå=áå=
áÜêÉã=Çóå~ãáëÅÜÉå=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ìåÇ= êÉÖí= ÑΩê=ÇáÉ=éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉJ
òáÉÜìåÖëÑçêëÅÜìåÖ=ÉáåÉ=âìäíìêîÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉ=bãéáêáÉ=~åK=
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=
OKNKO= aáÉ= fåíÉêÇÉéÉåÇÉåò= îçå= éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê= _ÉòáÉÜìåÖ=
ìåÇ= éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉã= hçåíÉñíW= ^êÖìãÉåíÉ= ÑΩê= ÉáåÉ=
âìäíìêîÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉ= bêÑçêëÅÜìåÖ= ÇÉê= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= _ÉJ
òáÉÜìåÖ=
=
lêäáåëâó=C=eçï~êÇ=ENVUSF=ÄÉòÉáÅÜåÉå=áå= áÜêÉã=ÖÉåÉêáëÅÜÉå=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉãçJ
ÇÉää=ãáí=łhçåíÉñí“= mÉêëçåÉåI= ÇáÉ= ÇáêÉâí=çÇÉê= áåÇáêÉâí= ~ã= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=sÉêJ
íê~Ö=íÉáäÜ~ÄÉå=EqÜÉê~éÉìíI=häáÉåí=ìåÇ=ÉîÉåíìÉää=bäíÉêåI=pìéÉêîáëçêÉå=ÉíÅKFI=ëçïáÉ=
ëçòá~äÉ= ìåÇ= âìäíìêÉääÉ= báåÑäΩëëÉ= ÇÉë= pÉííáåÖë= ìåÇ= ÇÉê= dÉãÉáåëÅÜ~ÑíI= áå= ÇÉê= ÇáÉ=
qÜÉê~éáÉ=ëí~ííÑáåÇÉíK=_~ëíáåÉ= ENVVOF= Ñ~ëëí=ìåíÉê=łéëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=hçåíÉñíJ
ÄÉÇáåÖìåÖÉå“= ÉáåÉêëÉáíë= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= tÉêíJ= ìåÇ= kçêãîçêëíÉääìåÖÉå= ìåÇ=
~åÇÉêÉêëÉáíë= ÇáÉ= Ñçêã~äÉå= o~ÜãÉåÄÉÇáåÖìåÖÉå= EòK_K= êÉÅÜíäáÅÜÉ= ìåÇ= Ñáå~åòáÉääÉ=
oÉÖÉäìåÖÉåF=áååÉêÜ~äÄ=ÇÉë=ëçòá~äÉå=póëíÉãëI=áå=ÇÉã=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ=ëí~ííÑáåÇÉíK=
=
jáí= ÇÉê= aÉÑáåáíáçå= îçå= hìäíìê= å~ÅÜ= qÜçã~ë= ENVVSF= ~äë= ÉáåÉã= ìåáîÉêëÉääÉåI= ÑΩê=
ÉáåÉ=dÉëÉääëÅÜ~ÑíI=lêÖ~åáë~íáçå=ìåÇ=dêìééÉ=~ÄÉê=ëÉÜê=íóéáëÅÜÉã=lêáÉåíáÉêìåÖëJ
ëóëíÉãI= Ç~ë= ~ìë= ëéÉòáÑáëÅÜÉå= póãÄçäÉå= ÖÉÄáäÇÉí= ïáêÇI= Ç~ë= Ç~ë= t~ÜêåÉÜãÉåI=
aÉåâÉåI=tÉêíÉå=ìåÇ=e~åÇÉäå=~ää=ëÉáåÉê=jáíÖäáÉÇÉê=ÄÉÉáåÑäìëëí=ìåÇ=ëçãáí=ÇÉêÉå=
wìÖÉÜ∏êáÖâÉáí=òì=áÜêÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ÄÉëíáããíI=ëÅÜÉáåí=ÇÉê=hìäíìêÄÉÖêáÑÑ=òìå®ÅÜëí=
åìê= ÉáåÉå= qÉáä= ÇÉëëÉå= ~ÄòìÇÉÅâÉåI= ï~ë= áã= ÖÉåÉêáëÅÜÉå= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉãçÇÉää=
ìåíÉê=łhçåíÉñí“=îÉêëí~åÇÉå=ïáêÇK=páÉÜí=ã~å=àÉÇçÅÜ=ÇáÉ=âìäíìêÉääÉå=_ÉÇáåÖìåÖÉå=
~äë=nìÉääÉ=ÇÉê=łâçääÉâíáîÉå=ãÉåí~äÉå=mêçÖê~ããáÉêìåÖNI=ÇáÉ=ÇáÉ=jáíÖäáÉÇÉê=ÉáåÉê=
dêìééÉ= çÇÉê= h~íÉÖçêáÉ= îçå= jÉåëÅÜÉå= îçå= ÉáåÉê= ~åÇÉêÉå= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí“=
EeçÑëíÉÇÉI= NVVPI= pK= NVFI= ëç=ïáêÇ= ÇÉìíäáÅÜI= Ç~ëë= hìäíìê= ~äë=ΩÄÉêÖÉçêÇåÉíÉ= çÇÉê=
~åíÉòÉÇÉåíÉ=_ÉÇáåÖìåÖ=àÉÇÉ=^êí=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=sÉêÜ~äíÉåë=áå=àÉÖäáÅÜÉã=hçåíÉñíI=
ÇKÜK=òìã=_ÉáëéáÉä=~ìÅÜ= fåíÉê~âíáçåÉå= áå=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJ_ÉòáÉÜìåÖI=ÄÉÉáåJ
ÑäìëëíK= §ÄÉê= ÉáåÉ= ~ìëÇêΩÅâäáÅÜ= âìäíìêîÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉ= sçêÖÉÜÉåëïÉáëÉ= áëí= Éë=ã∏ÖJ
äáÅÜI= ÇÉå= ëçòáçâìäíìêÉääÉåO= _ÉÇáåÖìåÖÉå=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=sÉêÜ~äíÉåë= Éñéäáòáí= oÉÅÜJ
åìåÖ=òì=íê~ÖÉå=ìåÇ=ëáÉ=åáÅÜí=ãÉÜê=~äë=ãÉÜê=çÇÉê=ïÉåáÖÉê=âçåíêçääáÉêÄ~êÉ=pí∏êJ
Ñ~âíçêÉå=ÖÉäíÉå=òì=ä~ëëÉå=EîÖäK=qêçããëÇçêÑI=NVVPFK=
                                            
1 Hofstede (1980) prägt hier den Begriff der „mentalen Software“ eines Menschen 
2 Kultur wird von manchen Autoren von Sozialisation unterschieden, weil zeitliche Verände-
rungen in sozialen Beziehungen nicht mit kultureller Evolution gleichzusetzen sind (Gross-
mann, 1993). Eine wechselseitige Beziehung zwischen Kultur und Sozialisation wird jedoch 
durchaus immer gesehen, was häufig in der Verwendung „soziokulturell“ seinen Ausdruck 
findet. 
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=
h~éáíÉä= OKNKO= ïáÇãÉí= ëáÅÜ= ÉáåÉã= âìêòÉå= bñâìêë= áå= ÇÉå= _ÉêÉáÅÜ= ÇÉê= âìäíìêîÉêJ
ÖäÉáÅÜÉåÇÉå= mëóÅÜçäçÖáÉI= ìã= ÇáÉ= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå= ìåÇ= ãÉíÜçÇáëÅÜÉå= sçê~ìëëÉíJ
òìåÖÉå= ÑΩê= ÇÉå= ÜáÉê= ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêíÉå= i®åÇÉêîÉêÖäÉáÅÜ= òì= âä®êÉåK= ^ÄëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=
ïÉêÇÉå= ÇáÉ= ÑΩê= ÇáÉ= eóéçíÜÉëÉåÄáäÇìåÖ= îÉêÄáåÇäáÅÜÉå= hìäíìêÇáãÉåëáçåÉå=
EeçÑëíÉÇÉI=NVUMF=ÉáåÖÉÑΩÜêíK=
=
=
OKNKOKN= t~êìã=âìäíìêîÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉ=cçêëÅÜìåÖ\=
=
mëóÅÜçäçÖáëÅÜÉ= dÉëÉíòã®≈áÖâÉáíÉåI= â~ìë~äÉ= wìë~ããÉåÜ®åÖÉ= çÇÉê= ~å= ëéÉòáÑáJ
ëÅÜÉå= _Éî∏äâÉêìåÖëÖêìééÉå= òì= ÄÉëíáããíÉå= wÉáíÉå= ÖÉïçååÉåÉ= bêâÉååíåáëëÉ=
ïìêÇÉå=ìåÇ=ïÉêÇÉå=áå=ÇÉê=ÜÉêâ∏ããäáÅÜÉå=mëóÅÜçäçÖáÉ=áããÉê=åçÅÜ=~äë=ÑΩê=~ääÉ=
jÉåëÅÜÉå= ìåÇ= òì= ~ääÉå= wÉáíÉå= òìíêÉÑÑÉåÇ= ìåÇ= ~ääÖÉãÉáå= ÖΩäíáÖ= ~åÖÉëÉÜÉåK=
tÉåå=ÇáÉ=mëóÅÜçäçÖáÉ= áå= íÜÉçêÉíáëÅÜÉê=ìåÇ=ãÉíÜçÇáëÅÜÉê=eáåëáÅÜí= ëçïáÉ= áå=ÇÉê=
_ÉëíáããìåÖ=áÜêÉê=cçêëÅÜìåÖëáåÜ~äíÉ=òï~ê=áããÉê=ëÅÜçå=âìäíìê~ÄÜ®åÖáÖ=ï~êI=íê~í=
ìåÇ=íêáíí=ëáÉ=çÑí=ãáí=ÉáåÉã=áãéäáòáíÉå=çÇÉê=ÉñéäáòáíÉå=ìåáîÉêë~äáëíáëÅÜÉå=^åëéêìÅÜ=
~ìÑK= aáÉ= âìäíìêîÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉ= mëóÅÜçäçÖáÉ= ÖêÉáÑí= fåÜ~äíÉ= ÇÉê= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= éëóJ
ÅÜçäçÖáëÅÜÉå=qÉáäÇáëòáéäáåÉå=~ìÑ=ìåÇ=ëíÉääí=ëáÉ=îçê=áÜêÉå=âìäíìêÉääÉå=eáåíÉêÖêìåÇK=
=
aáÉ=âìäíìêîÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉ=mëóÅÜçäçÖáÉ=ÉåíïáÅâÉäíÉ=ëáÅÜ=áå=ÇÉå=RMÉê=ìåÇ=SMÉê=g~ÜJ
êÉå= ~äë= ÉáåÉ= ÉáÖÉåëí®åÇáÖÉ= qÉáäÇáëòáéäáå= áååÉêÜ~äÄ=ÇÉê= mëóÅÜçäçÖáÉ= EîÖäK= qêá~åÇáëI=
NVUMFK=aÉååçÅÜ=äÉÄíÉ=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉ=mëóÅÜçäçÖáÉ=Äáë=áå=ÇáÉ=VMÉê=g~ÜêÉ=áããÉê=åçÅÜ=
Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜ=îçã=fãéçêí=âìäíìêîÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉê=cçêëÅÜìåÖ=~ìë=ÇÉã=^ìëä~åÇ=ìåÇ=
Éë= ÑÉÜäíÉ= áÜê=łàÉÇÉ=ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= fåÑê~ëíêìâíìêI=~ìë=ÇÉê=ÜÉê~ìë=âìäíìêîÉêÖäÉáJ
ÅÜÉåÇÉ= cçêëÅÜìåÖ= ìåÇ= âìäíìêéëóÅÜçäçÖáëÅÜÉ= cçêëÅÜìåÖ= ÉåíëíÉÜÉå= â∏ååíÉ“=
EqÜçã~ëI=NVVPI=pK=NQI=áå=^åäÉÜåìåÖ=~å=^åÇêáíòâóI=NVUVFK=NVVP=ïìêÇÉ=îçå=^äÉJ
ñ~åÇÉê= qÜçã~ë= Éêëíã~äë= ÉáåÉ= ÇÉìíëÅÜëéê~ÅÜáÖÉ= báåÑΩÜêìåÖ= áå= Ç~ë= dÉÄáÉí= ÇÉê=
âìäíìêîÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉå=mëóÅÜçäçÖáÉ=îçêÖÉäÉÖíK=
=
aáÉ=wáÉäÉ=âìäíìêîÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉê=éëóÅÜçäçÖáëÅÜÉê=cçêëÅÜìåÖ= ä~ëëÉå=ëáÅÜ=å~ÅÜ=qÜçJ
ã~ë=ENVVPF=áå=ÇêÉá=òÉåíê~äÉå=mìåâíÉå=òìë~ããÉåÑ~ëëÉåW=
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=
NK= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ìåÇ= ^å~äóëÉ= éëóÅÜçäçÖáëÅÜ= êÉäÉî~åíÉê= råíÉêëÅÜáÉÇÉ= áã=
sÉêÜ~äíÉå=ìåÇ=bêäÉÄÉå=îçå=jÉåëÅÜÉå=~ìë=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=hìäíìêÉåK=
OK= §ÄÉêéêΩÑìåÖ=ÇÉê=ìåáîÉêëÉääÉå=ÄòïK= âìäíìêëéÉòáÑáëÅÜÉå=dΩäíáÖâÉáí= éëóÅÜçJ
äçÖáëÅÜÉê=eóéçíÜÉëÉå=ìåÇ=qÜÉçêáÉåK=
PK= ^å~äóëÉ= ìåÇ= fÇÉåíáÑáòáÉêìåÖ=ÇÉê= âìäíìêÉääÉå=dêìåÇä~ÖÉå=éëóÅÜáëÅÜÉê= mêçJ
òÉëëÉK=
=
=
OKNKOKO= aáÉ=^ìëï~Üä=ÖÉÉáÖåÉíÉê=hìäíìêÉå=
=
báå=sÉêÖäÉáÅÜ=îçå=hìäíìêÉå=ÉêÑçêÇÉêí=îçê~Ä=ÉáåÉ=cÉëíäÉÖìåÖ=ÇÉê=òì=ìåíÉêëìÅÜÉåJ
ÇÉå= hìäíìêÉÄÉåÉK= e®ìÑáÖ= áëí= ÇáÉ= pí~~íë~åÖÉÜ∏êáÖâÉáí= Ç~ë= łÉáåòáÖÉ= Äê~ìÅÜÄ~êÉ=
hêáíÉêáìã= ÑΩê= ÉáåÉ=hä~ëëáÑáòáÉêìåÖ“= EeçÑëíÉÇÉI=NVVPI=pKOTFI=åáÅÜí= òìäÉíòí=ïÉáä= Éë=
ÄÉÇÉìíÉåÇ= ÉáåÑ~ÅÜÉê= áëíI=a~íÉå= ÑΩê= pí~~íÉå= òì=ÉêÜ~äíÉå=~äë= ÑΩê= çêÖ~åáëÅÜÉI=ÜçJ
ãçÖÉåÉ=dÉëÉääëÅÜ~ÑíÉåK= fååÉêÜ~äÄ=îçå=pí~~íÉå=çÇÉê=i®åÇÉêå=ÖáÄí=Éë=ÄÉëíáããíÉ=
hê®ÑíÉ=ÉáåÉê=ãÉÜê=çÇÉê=ïÉåáÖÉê=ìãÑ~ëëÉåÇÉå= fåíÉÖê~íáçå= áÜêÉê=jáíÖäáÉÇÉêW=ÉáåÉ=
Ççãáå~åíÉ= i~åÇÉëëëéê~ÅÜÉI= ÖÉãÉáåë~ãÉ= j~ëëÉåãÉÇáÉåI= Éáå= å~íáçå~äÉë= _áäJ
ÇìåÖëëóëíÉãI=Éáå=å~íáçå~äÉë=éçäáíáëÅÜÉë=póëíÉãI=ÉáåÉå=å~íáçå~äÉå=j~êâí= ÑΩê=ÄÉJ
ëíáããíÉ=cÉêíáÖâÉáíÉåI=mêçÇìâíÉ=ìåÇ=iÉáëíìåÖÉåI=ìKëKïKK=
=
báå= ÖÉïáÅÜíáÖÉê= dêìåÇ= ÑΩê= ÇáÉ= a~íÉåë~ããäìåÖ= ~ìÑ= å~íáçå~äÉê= bÄÉåÉ= ÄÉëíÉÜí=
Ç~êáåI= Ç~ëë= ÉáåÉë= ÇÉê= cçêëÅÜìåÖëòáÉäÉ= ÇáÉ= c∏êÇÉêìåÖ= ÇÉê= wìë~ããÉå~êÄÉáí= òïáJ
ëÅÜÉå= i®åÇÉêå= áëíK= pç= ÄÉëÅÜêÉáÄí= qÜçã~ë= ENVVPF= òK_K= Éáå= ÇÉìíäáÅÜ=ï~ÅÜëÉåÇÉë=
fåíÉêÉëëÉ= ~å= âìäíìêîÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉê= éëóÅÜçäçÖáëÅÜÉê= cçêëÅÜìåÖ= ëÉáí= _ÉÖáåå= ÇÉê=
Éìêçé®áëÅÜÉå=fåíÉÖê~íáçåëÄÉïÉÖìåÖI=ÇÉê=òìåÉÜãÉåÇÉå=ïÉäíïÉáíÉå=ïáêíëÅÜ~ÑíäáJ
ÅÜÉå=ìåÇ=éçäáíáëÅÜÉå=_ÉÇÉìíìåÖ=bìêçé~ë=ìåÇ=ÇÉê=ÖäçÄ~äÉå=lêáÉåíáÉêìåÖ=bìêçé~ë=
áã=kçêÇJpΩÇJ=ìåÇ=lëíJtÉëíJaá~äçÖK=
=
jáí=ÇÉê=cÉëíäÉÖìåÖ=ÇÉê=a~íÉåÖÉïáååìåÖ=~ìÑ=å~íáçå~äÉê=bÄÉåÉI=ëíÉÜí= áã=å®ÅÜëJ
íÉå= pÅÜêáíí= ÇáÉ= ^ìëï~Üä= ÇÉê= òì= îÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉå= i®åÇÉê= ~åK= få= ÇÉê= ^ÄëáÅÜíI= ÇáÉ=
áåíÉêîÉåáÉêÉåÇÉå= s~êá~ÄäÉå= E®ì≈ÉêÉ= o~ÜãÉåÄÉÇáåÖìåÖÉåF= ã∏ÖäáÅÜëí= ÖÉêáåÖ= òì=
Ü~äíÉåI=ìã=ÇáÉ=^ìëïáêâìåÖÉå=ÇÉê=~äë=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ=~åÖÉåçããÉåÉå=ìå~ÄÜ®åJ
ÖáÖÉå=s~êá~ÄäÉå= EbáåëíÉääìåÖÉåI=jÉáåìåÖÉåI=tÉêíÉF=~ìÑ=ÇáÉ=~ÄÜ®åÖáÖÉå=s~êá~ÄJ
äÉå= EÜáÉêW=pÉäÄëíJ=ìåÇ=cêÉãÇÉáåëÅÜ®íòìåÖ=îçå=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ= áÜêÉå=
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häáÉåíÉåF= ëí®êâÉê= ÜÉêîçêíêÉíÉå= òì= ä~ëëÉåI= áëí= ÇáÉ= i®åÇÉê~ìëï~Üä= ~ìÑ= éçäáíáëÅÜJ
~Çãáåáëíê~íáî=ìåÇ=∏âçåçãáëÅÜ=îÉêÖäÉáÅÜÄ~êÉ=i®åÇÉê=ÑÉëíÖÉäÉÖíK=jáí=aÉìíëÅÜä~åÇ=
~äë= ÇÉã=eÉêâìåÑíëä~åÇ= ÇÉê= ÉáåÉå= píáÅÜéêçÄÉ= ÄÉëÅÜê®åâí= ëáÅÜ= áå=^åäÉÜåìåÖ= ~å=
ÇáÉëÉå=łjçëíJëáãáä~êJÅ~ëÉë“J^åë~íò= îçå= iáàéÜ~êí= ENVTRF=ÇáÉ=^ìëï~Üä=ÇÉë= ~åÇÉJ
êÉå= i~åÇÉë= ~ìÑ=łïÉëíäáÅÜÉ“I=łâ~éáí~äáëíáëÅÜÉ“=ìåÇ=łäáÄÉê~äJÇÉãçâê~íáëÅÜÉ“=póëJ
íÉãÉK=bë=ïÉêÇÉå=ÉáåÉ=ÇÉìíëÅÜÉ=ìåÇ=ÉáåÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ=îÉêÖäáÅÜÉåK=
=
=
OKNKOKP== bêÑ~ëëìåÖ=âìäíìêÉääÉê=jÉêâã~äÉW=hìäíìêÇáãÉåëáçåÉå=
=
få=ÇÉê= pçòá~ä~åíÜêçéçäçÖáÉ=ïìêÇÉ= òì=_ÉÖáåå=ÇÉë= òï~åòáÖëíÉå= g~ÜêÜìåÇÉêíë=ÇáÉ=
qÜÉëÉ= ÉåíïáÅâÉäíI= Ç~ëë= ~ääÉ= dÉëÉääëÅÜ~ÑíÉå= áå= áÜêÉã= ^ääí~Ö= ãáí= ÇÉå= ÖäÉáÅÜÉå=
dêìåÇéêçÄäÉãÉå= âçåÑêçåíáÉêí= ìåÇ= äÉÇáÖäáÅÜ=ÇáÉ=^åíïçêíÉå=Ç~ê~ìÑ=ìåíÉêëÅÜáÉÇJ
äáÅÜ= ëÉáÉåK= aáÉëÉ= dêìåÇéêçÄäÉãÄÉêÉáÅÜÉ= ëíÉääÉå= aáãÉåëáçåÉå= îçå= hìäíìê= Ç~êK=
báåÉ=aáãÉåëáçå=îÉêÉáåáÖí=ÉáåÉ=oÉáÜÉ=îçå=^ëéÉâíÉå=ÉáåÉê=hìäíìêI=ÇáÉ=ëáÅÜ=áã=sÉêJ
Ü®äíåáë=òì=~åÇÉêÉå=hìäíìêÉå=ãÉëëÉå=ä~ëëÉå=EeçÑëíÉÇÉI=NVVPFK=
=
aáÉ=^åò~Üä=ÇÉê=aáãÉåëáçåÉå=ÉåíëÅÜÉáÇÉí=Ç~êΩÄÉêI=ïáÉ=ÇáÑÑÉêÉåòáÉêí=ìåÇ=âçãéäÉñ=
âìäíìêÉääÉ= jÉêâã~äÉ= ÉêÑ~ëëí= ïÉêÇÉåK= sçå= òïÉá= aáãÉåëáçåÉå= EdäÉåå= C= däÉååI=
NVUNF= òì= ÇêÉá= Ee~ää= C= e~ääI= NVVMFI= îáÉê= EeçÑëíÉÇÉI= NVUMF= çÇÉê= ÑΩåÑ= EeçÑëíÉÇÉI=
NVVMI= NVVNI= NVVPF= ΩÄÉê= éäìë= ãáåìë= òÉÜå= hìäíìêëí~åÇ~êÇë= éêç= k~íáçå~äâìäíìê=
EqÜçã~ëI=NVVSFI=Äáë=Üáå=òì=ÉáåÉê=ÉêïÉáíÉêÄ~êÉå=iáëíÉ=îçå=òï~åòáÖI=ÇêÉá≈áÖ=éê®~J
Ç~éíáîÉå=dÉÖÉåë®íòÉåI= ÇáÉ= áå= ëáÅÜ= ìåÉåÇäáÅÜÉ= hçãÄáå~íáçåëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÄÉêJ
ÖÉå=EaÉãçêÖçåI=NVVPFI=ëáåÇ=ÄÉáå~ÜÉ=~ääÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå=îÉêíêÉíÉåK=aáÉ=àÉïÉáäáÖÉå=
bêÖÉÄåáëëÉ= ëáåÇ= ÇÉìíäáÅÜ= îçå= àÉïÉáäáÖÉã= qÜÉçêáÉ~åë~íò= ìåÇ= ÇÉê= bêÜÉÄìåÖëJ
ãÉíÜçÇÉ=ÖÉéê®ÖíK=^åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉ=dêìåÇâçåëí~åíÉå= Ee~ääI= NVUPFI= bêÖÉÄåáëëÉ=
îçå= c~âíçêÉå~å~äóëÉå= EeçÑëíÉÇÉI= NVUMFI= èì~äáí~íáîÉå= fåÜ~äíë~å~äóëÉå= EqÜçã~ëI=
NVVSF=çÇÉê=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉê=oÉÑäÉñáçå=EaÉãçêÖçåI=NVVPF=ÑΩÜêÉå=òì=Ö~åò=ìåíÉêJ
ëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=aáÑÑÉêÉåòáÉêìåÖëÖê~ÇÉåK=
=
eçÑëíÉÇÉë= ÑΩåÑ= hìäíìêÇáãÉåëáçåÉå= ENVUMI= NVVMF= ÇÉê=j~ÅÜíÇáëí~åò= Eîçå=ÖÉêáåÖ=
Äáë=òì=Öêç≈FI=ÇÉê=råëáÅÜÉêÜÉáíëîÉêãÉáÇìåÖ=Eîçå=ëÅÜï~ÅÜ=Äáë=ëí~êâFI=ÇÉë=fåÇáîáÇìJ
~äáëãìë=ÖÉÖÉåΩÄÉê=hçääÉâíáîáëãìëI=ÇÉê=cÉãáåáí®í=ÖÉÖÉåΩÄÉê=j~ëâìäáåáí®í=ìåÇ=ÇÉê=
ä~åÖÑêáëíáÖÉå= ÖÉÖÉåΩÄÉê= âìêòÑêáëíáÖÉå= lêáÉåíáÉêìåÖ= Éêä~ìÄÉå= áå= áÜêÉê= aáÑÑÉJ
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êÉåòáÉêíÜÉáí= ÉáåÉ= ÖìíÉ= bêÑ~ëëìåÖ= ~ääí~ÖëïÉäíäáÅÜÉê= âìäíìêÉääÉê= hçãéäÉñáí®í= ìåÇ=
ï~ÜêÉå=ÇìêÅÜ= áÜêÉå=rãÑ~åÖ=J=çÜåÉ=ëíÉêÉçíóéáëáÉêÉåÇ=òì=ëÉáå=J=ÉáåÉ=ÖìíÉ=§ÄÉêJ
ëáÅÜíäáÅÜâÉáíK=
=
=
OKNKOKQ= eçÑëíÉÇÉë=råíÉêëìÅÜìåÖ=òìê=łëçÅáÉí~ä=ÅìäíìêÉ“=ENVUMF=
=
eçÑëíÉÇÉë= ENVUMF= ^å~äóëÉ= îçå= NNSKMMM= cê~ÖÉÄ∏ÖÉå= îçå= f_jJ_ÉëÅÜ®ÑíáÖíÉå= áå=
ΩÄÉê=RM=i®åÇÉêå=ãáí=ãÉÜê=~äë=OM=péê~ÅÜÉå=Ü~í=áã=_ÉêÉáÅÜ=ÇÉê=cçêëÅÜìåÖ=òì=âìäJ
íìêëéÉòáÑáëÅÜÉå=tÉêíîçêëíÉääìåÖÉå=pí~åÇ~êÇë=ÖÉëÉíòí=ìåÇ=ÄäÉáÄí=Äáë=ÜÉìíÉ=çÜåÉ=
hçåâìêêÉåòK=aáÉ=jáí~êÄÉáíÉê=ÇÉë=ãìäíáå~íáçå~äÉå=dêç≈âçåòÉêåë=f_j=ëíÉääíÉå=éÉêJ
ÑÉâí=òìë~ããÉåÖÉëÉíòíÉ=píáÅÜéêçÄÉå=áå=áÜêÉã=àÉïÉáäáÖÉå=i~åÇ=Ç~êI=Ç~=ëáÉ=Éáå~åJ
ÇÉê= áå= àÉÇÉê= eáåëáÅÜí= ~ì≈Éê= ÇÉê= pí~~íë~åÖÉÜ∏êáÖâÉáí= ®ÜåÉäíÉåK= pç= âçååíÉå= ëáÅÜ=
ÇáÉ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=pí~~íë~åÖÉÜ∏êáÖâÉáí=ÄÉÇáåÖíÉå=råíÉêëÅÜáÉÇÉ=ÄÉá= áÜêÉå=^åíïçêíÉå=
ÇÉìíäáÅÜ=ÄÉãÉêâÄ~ê=ã~ÅÜÉåK=
=
eçÑëíÉÇÉë=~ìÑ=i®åÇÉêÉÄÉåÉ=ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêíÉ=c~âíçêÉå~å~äóëÉ=îçå=PO=ïÉêíÄÉòçÖÉJ
åÉå=pí~íÉãÉåíë=ÇÉê=píáÅÜéêçÄÉåíÉáäåÉÜãÉê=ÉêÖ~Ä=îáÉê= c~âíçêÉåI=ÇáÉ= òìë~ããÉå=
Éíï~= RMB= ÇÉê= s~êá~ÄÉäÉåî~êá~åò= Éêâä®êÉåK= aÉê= j~ÅÜíÇáëí~åòáåÇÉñ= EjafF= ÖáÄí=
^ìëâìåÑí= ΩÄÉê= ÇáÉ= ^âòÉéí~åò= ìåÖäÉáÅÜÉê= j~ÅÜíîÉêíÉáäìåÖK= aÉê= råëáÅÜÉêÜÉáíëJ
îÉêãÉáÇìåÖëáåÇÉñ= ErsfF= ÄÉëÅÜêÉáÄí= ÇáÉ= qçäÉê~åò= ÖÉÖÉåΩÄÉê= råÖÉïáëëÜÉáí= ìåÇ=
ìåëíêìâíìêáÉêíÉå=páíì~íáçåÉåK=aÉê= fåÇáîáÇì~äáëãìëáåÇÉñ= EfasF=ãáëëí=ÇÉå=sçêê~åÖ=
îçå= fÅÜJ_ÉòçÖÉåÜÉáí=ìåÇ= äçëÉå=pçòá~äÄÉòáÉÜìåÖÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ÉåÖÉå=_ÉòáÉÜìåJ
ÖÉå= áååÉêÜ~äÄ= ÉáåÉê= Öê∏≈ÉêÉå= dêìééÉ= ìåÇ= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉê= dêìééÉåäçó~äáí®í=
EhçääÉâíáîáëãìëFK= aÉê= j~ëâìäáåáí®íëáåÇÉñ= Ej^pF= áåÑçêãáÉêí= Ç~êΩÄÉêI= çÄ= áå= ÉáåÉê=
dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÇáÉ= dÉëÅÜäÉÅÜíÉêêçääÉå= ãáí= _ÉíçåìåÖ= îçå= iÉáëíìåÖI= pÉäÄëíÄÉÜ~ìéJ
íìåÖ=ìåÇ=pí~íìë=ëÅÜ~êÑ=ìåíÉêëÅÜáÉÇÉå=ïÉêÇÉå=EÜçÜÉê=j^pF=çÇÉê=ëáÅÜ=ÉÜÉê=ΩÄÉêJ
ä~ééÉå=EåáÉÇêáÖÉê=j^pFK==
=
tÉååÖäÉáÅÜ= åáÅÜí= ~ääÉ= c~âíçêÉå= eçÑëíÉÇÉë= ÇìêÅÜ= píìÇáÉå= ãáí= ëí®êâÉê= ~ìÑ= çëíJ
~ëá~íáëÅÜÉ= tÉêíîçêëíÉääìåÖÉå= ~ÄÖÉëíáããíÉ= cê~ÖÉÄ∏ÖÉå= E`ÜáåÉëÉ= `ìäíìêÉ= `çåJ
åÉÅíáçåI= NVUTF= çÇÉê= ãáí= áåÇáîáÇììãÄÉòçÖÉåÉå= ^ìëïÉêíìåÖëãÉíÜçÇÉå= E_çåÇI=
NVUUF=êÉéäáòáÉêí=ïÉêÇÉå=âçååíÉåI=ëç=ïìêÇÉ=ÇáÉ=âìäíìêéëóÅÜçäçÖáëÅÜÉ=aáëâìëëáçå=
òìãáåÇÉëí=ÇìêÅÜ=ÇÉå=c~âíçê=łfåÇáîáÇì~äáëãìëJhçääÉâíáîáëãìë“=å~ÅÜÜ~äíáÖ=ÄÉÉáåJ
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Ñäìëëí=E_çåÇ=C=eï~åÖI=NVUSFK=epr=ENVUPF=òìã=_ÉáëéáÉä=âçåíê~ëíáÉêíÉ=ÇÉå=âê~ëëÉå=
fåÇáîáÇì~äáëãìë=áå=ÇÉå=rp^=ìåÇ=~åÇÉêÉå=ïÉëíäáÅÜÉå=i®åÇÉêå=ãáí=ÉáåÉê=ÉÜÉê=~ìÑ=
Ç~ë=dÉãÉáåïçÜä=ÄÉòçÖÉåÉå=báåëíÉääìåÖ= áå=`Üáå~=ìåÇ= g~é~åK=aáÉ=^êÄÉáíÉå=îçå=
_çåÇI=ÄÉá=ÇÉê=cê~ÖÉÄ∏ÖÉå=ÅÜáåÉëáëÅÜÉå=rêëéêìåÖë=òìã=báåë~íò=â~ãÉåI=ÑΩÜêíÉå=
òìê= fÇÉåíáÑáâ~íáçå=ÉáåÉê=ïÉáíÉêÉå=aáãÉåëáçå=îçå=hìäíìê= J=ÉáåÉê= ä~åÖÑêáëíáÖÉå=ÖÉJ
ÖÉåΩÄÉê= ÉáåÉê= âìêòÑêáëíáÖÉå= lêáÉåíáÉêìåÖ= áååÉêÜ~äÄ= îçå= dÉëÉääëÅÜ~ÑíÉå= J= ÇáÉ=
eçÑëíÉÇÉ=ENVVMI=NVVPF=~äë=ÑΩåÑíÉ=aáãÉåëáçå=áå=ëÉáå=îáÉêÇáãÉåëáçå~äÉë=hìäíìêãçJ
ÇÉää=~ìÑåáããíK==
=
=
OKNKOKR= sÉêÖäÉáÅÜ=îçå=cê~åâêÉáÅÜ=ìåÇ=aÉìíëÅÜä~åÇ=~åÜ~åÇ=ÇÉê=aáãÉåëáçJ
åÉå=eçÑëíÉÇÉë=ENVUMF=
=
eçÑëíÉÇÉ=ÄÉëíáããí=ÇáÉ=êÉä~íáîÉ=mçëáíáçå=ÇÉê=îçå=áÜã=ìåíÉêëìÅÜíÉå=ÑΩåÑòáÖ=i®åÇÉê=
ìåÇ=ÇêÉá=i®åÇÉêêÉÖáçåÉå=òìÉáå~åÇÉê=~åÜ~åÇ=îçå=ÑΩê=ÇáÉ=ÉáåòÉäåÉå=c~âíçêÉå=ÉêJ
ãáííÉäíÉå= fåÇÉñïÉêíÉåK=aáÉ=i~åÇÉëáåÇáòÉë=ÄÉêÉÅÜåÉå=ëáÅÜ= ÑΩê=ÇáÉ=îáÉê=aáãÉåëáçJ
åÉå= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜK= fã= c~ääÉ= îçå= j~ÅÜíÇáëí~åò= ìåÇ= råëáÅÜÉêÜÉáíëîÉêãÉáÇìåÖ=
ïáêÇ=ÇÉê=fåÇÉñïÉêí=ÉáåÉë=i~åÇÉë=~ìë=ÇÉå=jáííÉäïÉêíÉå=ÇÉê=ÇêÉá=cê~ÖÉÄçÖÉåáíÉãë=
ãáí=ÇÉå=Ü∏ÅÜëíÉå=i~ÇìåÖÉå=~ìÑ=ÇÉã=áåíÉêÉëëáÉêÉåÇÉå=c~âíçê=ÉêãáííÉäíK=aáÉ=_ÉJ
êÉÅÜåìåÖ=îçå=fåÇáîáÇì~äáëãìëJ=ëçïáÉ=j~ëâìäáåáí®íëáåÇÉñ=Ä~ëáÉêí=~ìÑ=ÇÉå=c~âíçêJ
éìåâíïÉêíÉå=ÇÉê=àÉïÉáäáÖÉå=aáãÉåëáçåK=
=
cΩê= ÇÉå= i®åÇÉêîÉêÖäÉáÅÜ= aÉìíëÅÜä~åÇ= J= cê~åâêÉáÅÜ=ïÉêÇÉå= å~ÅÜÑçäÖÉåÇ= ÇáÉ= fåJ
ÇÉñïÉêíÉ= ÑΩê= ÇáÉëÉ= ÄÉáÇÉå= i®åÇÉê= ëçïáÉ= ÇÉêÉå= êÉä~íáîÉ= mçëáíáçå= áã=dÉë~ãíä®åJ
ÇÉêëéÉâíêìã=í~ÄÉää~êáëÅÜ=òìë~ããÉåÖÉëíÉääíK=
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q~ÄÉääÉ=N=
jafJI=rsfJI= fasJ=ìåÇ=j^pJtÉêíÉ=ÑΩê=aÉìíëÅÜä~åÇ=ìåÇ=cê~åâêÉáÅÜ=EÉåíåçããÉå=
~ìë=ÇÉå=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå=q~ÄÉääÉå=îçå=eçÑëíÉÇÉI=NVVPF=
=
c~âíçê i~åÇ= fåÇÉñïÉêí= êÉä~íáîÉ=mçëáíáçå=
j~ÅÜíÇáëí~åò=
=
aÉìíëÅÜä~åÇ=
cê~åâêÉáÅÜ=
PR=
SU=
QOLQQ=
NRLNS=
råëáÅÜÉêÜÉáíëîÉêJ
ãÉáÇìåÖ=
aÉìíëÅÜä~åÇ=
cê~åâêÉáÅÜ=
SR=
US=
OV=
NMLNR=
fåÇáîáÇì~äáëãìë=
=
aÉìíëÅÜä~åÇ=
cê~åâêÉáÅÜ=
ST=
TN=
NR=
NMLNN=
j~ëâìäáåáí®í=
=
aÉìíëÅÜä~åÇ=
cê~åâêÉáÅÜ=
SS=
QP=
VLNM=
PRLPS=
^åãÉêâìåÖÉåK=aáÉ=^åÖ~ÄÉå=òìê=êÉä~íáîÉå=mçëáíáçå=ÉáåÉë=i~åÇÉë=ÄÉòáÉÜÉå=ëáÅÜ=~ìÑ=ÇáÉ=dÉë~ãíJ
ëíáÅÜéêçÄÉ=ÇÉê=RM=i®åÇÉê=ìåÇ=ÇêÉá=i®åÇÉêêÉÖáçåÉåK=fëí=ÇáÉ=êÉä~íáîÉ=mçëáíáçå=ÇÉë=fåÇÉñïÉêíÉë=ÉáåÉë=
i~åÇÉë=ãáí=ãÉÜê=~äë=ÉáåÉê=wáÑÑÉê=ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉíI=ëç=ïÉáëí=Ç~ë=Ç~ê~ìÑ=ÜáåI=Ç~ëë=ãÉÜêÉêÉ=i®åÇÉê=
~ìÑ=ÇáÉëÉê=aáãÉåëáçå=ÇÉåëÉäÄÉå=fåÇÉñïÉêí=ÉêòáÉäí=Ü~ÄÉåK=pç=òK_K=Ü~ÄÉå=aÉìíëÅÜä~åÇI=`çëí~=oáÅ~=
ìåÇ=dêç≈Äêáí~ååáÉå= ÉáåÉå=j~ÅÜíÇáëí~åòáåÇÉñ= îçå= PRK=^ääÉ= ÇêÉá=ïÉêÇÉå=ãáí= ÇÉê= mçëáíáçå=QOLQQ=
òïáëÅÜÉå= ^ìëíê~äáÉå= EjafW= PSI= êÉäK= mçëáíáçåW= QNF= ìåÇ= ÇÉê= pÅÜïÉáò= EjafW= PQI= êÉäK= mçëáíáçåW= QRF=
éçëáíáçåáÉêíK==
=
wìê= ÄÉëëÉêÉå= fåíÉêéêÉíáÉêÄ~êâÉáí= ïáêÇ= ÇáÉ= mä~òáÉêìåÖ= ÇÉê= i®åÇÉê= ~ìÑ= ÇÉê= fåÇÉñJ
ëâ~ä~=îçå=eçÑëíÉÇÉ=îÉêÄ~äáëáÉêíI=ïçãáí=~ìÅÜ=Ç~ë=sÉêÜ®äíåáë=ÇÉê=i®åÇÉê=ÇÉìíäáÅÜÉê=
ïáêÇK==
=
q~ÄÉääÉ=O=
mä~òáÉêìåÖ=îçå=aÉìíëÅÜä~åÇ=ìåÇ=cê~åâêÉáÅÜ=~ìÑ=ÇÉê=fåÇÉñëâ~ä~=îçå=eçÑëíÉÇÉ=
= jaf= rsf= fas= j^p=
aÉìíëÅÜä~åÇ= åáÉÇêáÖLãáííÉä= ãáííÉä= ãáííÉäLÜçÅÜ= ãáííÉäLÜçÅÜ=
cê~åâêÉáÅÜ= ÜçÅÜ= ÜçÅÜ= ãáííÉäLÜçÅÜ= ãáííÉäLåáÉÇêáÖ=
^åãÉêâìåÖÉåK=aáÉ=råíÉêëíêÉáÅÜìåÖÉå=ÖÉÄÉå=ÇáÉ=qÉåÇÉåò=ÇÉë=tÉêíÉë=~å=
=
eçÑëíÉÇÉ= ENVUMF= Ü~í= òì= àÉÇÉê= ëÉáåÉê= aáãÉåëáçåÉå= ÉáåÉ= ÖÉë~ãíÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=
kçêã= ìåÇ=eóéçíÜÉëÉå=ΩÄÉê= ÇÉêÉå=rêëéêìåÖ= ~ìÑÖÉëíÉääíK=a~ãáí= áëí= Éë=ã∏ÖäáÅÜI=
àÉÇÉå=ÇÉê= fåÇÉñJtÉêíÉ= êÉä~íáî= ÜáåëáÅÜíäáÅÜ= ÇÉê=Ç~ÜáåíÉêëíÉÜÉåÇÉå=báåëíÉääìåÖÉåI=
jÉêâã~äÉI= píêìâíìêÉåI= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=kçêãÉå= ìåÇ=sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå= òì= áåJ
íÉêéêÉíáÉêÉåK=
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OKNKOKRKN= j~ÅÜíÇáëí~åòáåÇÉñ=EjafFJtÉêí=
=
t®ÜêÉåÇ=aÉìíëÅÜä~åÇ=ãáí=ÉáåÉã=fåÇÉñïÉêí=îçå=PR=ÇÉå=i®åÇÉêå=ãáí=åáÉÇêáÖÉã=
jafJtÉêí=òìòìçêÇåÉå=áëíI=Ü~í=cê~åâêÉáÅÜ=áã=sÉêÖäÉáÅÜ=Ç~òì=ÉáåÉå=ÉáåÇÉìíáÖ=ÜçJ
ÜÉå=jafJtÉêíK= k~ÅÜ= eçÑëíÉÇÉ= ÑáåÇÉå= ëáÅÜ= áå= dÉëÉääëÅÜ~ÑíÉå=ãáí= ÜçÜÉã=jafJ
tÉêí=ÑçäÖÉåÇÉ=báåëíÉääìåÖÉå=ìåÇ=sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå=~ìëÖÉéê®ÖíW=
=
fååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= c~ãáäáÉ= äÉÖÉå= ÇáÉ= bäíÉêå= Öêç≈Éå=tÉêí= ~ìÑ= âáåÇäáÅÜÉå= dÉÜçêë~ãK=
råíÉê=píìÇÉåíÉå=ïáêÇ=hçåÑçêãáí®í=~åÖÉëíêÉÄí=ìåÇ=~ìíçêáí®êÉ=oáÅÜíäáåáÉå=~äë=ëçòáJ
~äÉ= kçêã= ~âòÉéíáÉêíK= få= _ÉíêáÉÄÉå= Ü~ÄÉå= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ= èì~äáÑáòáÉêíÉ= ^êÄÉáíëJ
âê®ÑíÉ=ÉáåÉ=ΩÄÉêÉáåëíáããÉåÇÉ=^åëáÅÜí=ΩÄÉê=^ìíçêáí®íK=^åÖÉëíÉääíÉ=ò∏ÖÉêåI=káÅÜíJ
§ÄÉêÉáåëíáããìåÖ=ãáí= áÜêÉå=sçêÖÉëÉíòíÉå=âìåÇòìíìåX=ìåíÉêÉáå~åÇÉê=ãáëëíê~ìÉå=
ëáÉ= ëáÅÜK= báåÉ= ÉåÖÉ= ~êÄÉáíëÄÉÖäÉáíÉåÇÉ= §ÄÉêï~ÅÜìåÖ= ïáêÇ= îçå= ê~åÖåáÉÇêáÖÉå=
jáí~êÄÉáíÉê=éçëáíáî=ÄÉïÉêíÉíK=aáÉ=Éãçíáçå~äÉ=aáëí~åò=òïáëÅÜÉå=jáí~êÄÉáíÉêå=ìåÇ=
sçêÖÉëÉíòíÉå=áëí=ëÉÜê=Öêç≈K=
=
aÉãå~ÅÜ=ã~ÅÜí=ÇÉê=j~ÅÜíÇáëí~åòáåÇÉñ=ÉáåÉ=^ìëë~ÖÉ=ΩÄÉê=ÇáÉ=nì~äáí®í=ÇÉê=^ÄJ
Ü®åÖáÖâÉáí= îçå=_ÉòáÉÜìåÖÉå= áååÉêÜ~äÄ= îçå=dÉëÉääëÅÜ~ÑíÉåK=_Éá= i®åÇÉêå=ãáí= ÉáJ
åÉã=ÜçÜÉå=j~ÅÜíÇáëí~åòáåÇÉñ=ëí∏≈í=ã~å=~ìÑ=łhçåíê~ÇÉéÉåÇÉåòÉå“=EeçÑëíÉÇÉI=
NVVPI=pKQOFI=ÇKÜK=åÉÖ~íáîÉ=ìåÇ=ÉáåëÉáíáÖÉ=^ÄÜ®åÖáÖâÉáíÉåI=ï®ÜêÉåÇ= áå=i®åÇÉêå=
ãáí=ÖÉêáåÖÉê=j~ÅÜíÇáëí~åò=fåíÉêÇÉéÉåÇÉåòÉå=îçêÜÉêêëÅÜÉåK=
=
=
OKNKOKRKO= råëáÅÜÉêÜÉáíëîÉêãÉáÇìåÖëáåÇÉñ=ErsfFJtÉêí=
=
aÉìíëÅÜä~åÇ= áëí= ãáí= ëÉáåÉã= rsfJtÉêí= ÉÜÉê= áã= ãáííäÉêÉå= _ÉêÉáÅÜ= ~åòìëáÉÇÉäåI=
ï®ÜêÉåÇ= cê~åâêÉáÅÜ= ãáí= US= ~ìÅÜ= ÜáÉê= ÉáåÉå= ÉÜÉê= ÜçÜÉå= fåÇÉñJtÉêí= Ü~íK=
eçÑëíÉÇÉ= ENVUMF=ÄÉëÅÜêÉáÄí=ÇáÉ=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=kçêã=îçå=i®åÇÉêå=ãáí=ÜçÜÉã=
rsfJtÉêí= ÖÉéê®Öí= îçå= wìâìåÑíë~åÖëíI= hçåëÉåëëíêÉÄÉåI= ÉáåÉã= _ÉÇΩêÑåáë= å~ÅÜ=
ÖÉëÅÜêáÉÄÉåÉå=oÉÖÉäå=ìåÇ=sçêëÅÜêáÑíÉåI=bñéÉêíÉåÖä®ìÄáÖâÉáíI=k~íáçå~äáëãìë=ìåÇ=
hçåëÉêî~íáëãìë=Ełä~ï=~åÇ=çêÇÉê“FK=
=
fã=sÉêÖäÉáÅÜ=òì=aÉìíëÅÜä~åÇ=ÄÉëíÉÜí=áå=cê~åâêÉáÅÜ=Éáå=ïÉáí~ìë=Ü∏ÜÉêÉë=_ÉÇΩêÑåáë=
å~ÅÜ=cçêã~äáëáÉêìåÖÉå=ìåÇ=oÉÖäÉãÉåíáÉêìåÖÉåI=ï~ë=ëáÅÜ=çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ=ïÉÅÜëÉäJ
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ëÉáíáÖ= ãáí= ÇÉê= ÉÄÉåëç= Öêç≈Éå= ^âòÉéí~åò= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê= ìåÇ= áåÇáîáÇìÉääÉê=
j~ÅÜíìåíÉêëÅÜáÉÇÉI= ïáÉ= ëáÉ= ÇìêÅÜ= ÇÉå=jafJfåÇÉñ= ÉêÑ~ëëí= ïáêÇI= ÉêÖ®åòíK= aÉåå=
ÉáåÉêëÉáíë=ÖÉÜí=~ìë=ÇÉê=_Éà~ÜìåÖ=îçå=j~ÅÜíìåíÉêëÅÜáÉÇÉå= áå=ÉáåÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=
ÇáÉ=_ÉêÉáíëÅÜ~Ñí=ÜÉêîçêI=oÉÖÉäå=ìåÇ=^ìíçêáí®íÉå=òì=êÉëéÉâíáÉêÉå=ìåÇ=~åÇÉêÉêëÉáíë=
òÉãÉåíáÉêÉå=dÉëÉíòÉ=ìåÇ=Ñçêã~äáëáÉêíÉ=^Ää®ìÑÉ=ÄÉëíÉÜÉåÇÉ=j~ÅÜíëíêìâíìêÉåK=få=
ÇÉê=q~í=ÑáåÇÉå=ëáÅÜ=Ñ~ëí=~ääÉ=i®åÇÉê=ãáí=ÜçÜÉã=rsfJtÉêí=áå=ÇÉê=ÇÉêëÉäÄÉå=dêìéJ
éáÉêìåÖ=ïáÉÇÉê=ïáÉ=ëáÉ=ÄÉêÉáíë=ÑΩê=j~ÅÜíÇáëí~åò=ÑÉëíëíÉääÄ~ê=ï~êK=
=
=
OKNKOKRKP= hçî~êááÉêÉå=jafJìåÇ=rsfJtÉêí=\=
=
i®åÇÉêI= áå= ÇÉåÉå= ÉáåÉ= êçã~åáëÅÜÉ= péê~ÅÜÉ= ÖÉëéêçÅÜÉå= ïáêÇI= ïáÉ= Ñê~åò∏ëáëÅÜI=
ëé~åáëÅÜI= éçêíìÖáÉëáëÅÜI= áí~äáÉåáëÅÜI= Ü~ÄÉå=ãáííäÉêÉ= Äáë= ÜçÜÉ= mçëáíáçåÉå= ~ìÑ= ÇÉê=
j~ÅÜíÇáëí~åòJ=ïáÉ=ÇÉê=råëáÅÜÉêÜÉáíëîÉêãÉáÇìåÖëëâ~ä~K=i®åÇÉê=ãáí=ÉáåÉê=ÖÉêã~J
åáëÅÜÉå= péê~ÅÜÉ= ïáÉ= ÇÉìíëÅÜI= ÉåÖäáëÅÜI= åáÉÇÉêä®åÇáëÅÜI= Ç®åáëÅÜI= åçêïÉÖáëÅÜI=
ëÅÜïÉÇáëÅÜ=ÄÉäÉÖÉå=~ìÑ=ÄÉáÇÉå=pâ~äÉå=ÉÜÉê=ÇáÉ=ìåíÉêÉå=mçëáíáçåÉåK=aáÉ=ÅÜáåÉJ
ëáëÅÜëéê~ÅÜáÖÉå=i®åÇÉê=ïáÉ=q~áï~åI=eçåÖâçåÖ=ìåÇ=páåÖ~éìê=ÉÄÉåëç=ïáÉ=i®åÇÉê=
ãáí=ÄÉÇÉìíÉåÇÉå=jáåÇÉêÜÉáíÉå=ÅÜáåÉëáëÅÜÉê=^Äëí~ããìåÖ=EqÜ~áä~åÇI=fåÇçåÉëáÉåI=
mÜáäáééáåÉåI=j~ä~óëá~F=ÜáåÖÉÖÉå=îÉêÄáåÇÉå=ÜçÜÉ=j~ÅÜíÇáëí~åòïÉêíÉ=ãáí=ïÉëÉåíJ
äáÅÜ= åáÉÇêáÖÉêÉå= tÉêíÉå= ÄÉá= ÇÉê= råëáÅÜÉêÜÉáíëîÉêãÉáÇìåÖK= aáÉ= dêìééáÉêìåÖÉå=
ÇÉê=i®åÇÉê=ïÉáëí=~ìÑ=ÉáåÉå=wìë~ããÉåÜ~åÖ=òïáëÅÜÉå=ÇÉã=àÉïÉáäáÖÉå=ÜáëíçêáëÅÜ=
ÄÉÖêΩåÇÉíÉå=sÉêÄêÉáíìåÖëÖÉÄáÉí=ÇÉê=péê~ÅÜÉ=ìåÇ=ÜÉìíáÖÉê=łãÉåí~äÉê=pçÑíï~êÉ“=
EeçÑëíÉÇÉI=NVUMI=pK=NQ= ÑÑKF=ÜáåK=aáÉ=råíÉêëÅÜáÉÇÉ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=i®åÇÉêÖêìééáÉJ
êìåÖÉå= Éêâä®êí= eçÑëíÉÇÉ= ENVVPI= pK= NRS= ÑÑKF= ~ìë= áÜêÉã= àÉïÉáäáÖÉå= ÜáëíçêáëÅÜÉå=
bêÄÉK=
=
råíÉêëÅÜáÉÇÉ= áå=ÇÉê=j~ÅÜíÇáëí~åò=ëíÉÜÉå=áå=ëí~íáëíáëÅÜÉê=_ÉòáÉÜìåÖ=òìê=ENF=ÖÉçJ
Öê~ÑáëÅÜÉå= _êÉáíÉ= ÉáåÉë= i~åÇÉë= EÖê∏≈ÉêÉ= _êÉáíÉ= áå= sÉêÄáåÇìåÖ=ãáí= åáÉÇêáÖÉêÉã=
jafF= EOF= dê∏≈É= ëÉáåÉê= _Éî∏äâÉêìåÖ= EÖê∏≈ÉêÉ= _Éî∏äâÉêìåÖ= áå= sÉêÄáåÇìåÖ= ãáí=
Ü∏ÜÉêÉã=jafF=ìåÇ= EPF= ëÉáåÉë=tçÜäëí~åÇÉë= EêÉáÅÜÉêÉ= i®åÇÉê= áå=sÉêÄáåÇìåÖ=ãáí=
åáÉÇêáÖÉêÉã=jafFK=aÉê~êí=ïÉáíÉ=_ÉòáÉÜìåÖÉå=âçååíÉå=ÄÉá=ÇÉê=råëáÅÜÉêÜÉáíëîÉêJ
ãÉáÇìåÖ=åáÅÜí=ÉêãáííÉäí=ïÉêÇÉåK=bë=ïìêÇÉ=äÉÇáÖäáÅÜ=ÉáåÉ=ëÅÜï~ÅÜÉ=åÉÖ~íáîÉ=hçêJ
êÉä~íáçå=ÇÉë=å~íáçå~äÉå=tçÜäëí~åÇÉë=ãáí=ÇÉã=rsf=ÑÉëíÖÉëíÉääíK=
=
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råíÉê= ÇÉã= ÖêìåÇë®íòäáÅÜÉå= sçêÄÉÜ~äí= ÇÉê= ÇçééÉäíÉå= píáÅÜéêçÄÉå~ÄÜ®åÖáÖâÉáí=
îçå=c~âíçêÉå~å~äóëÉåI=ïÉáëí=ÇáÉë=Ç~ê~ìÑ=ÜáåI=Ç~ëë=Éë=ëáÅÜ=ÄÉá=j~ÅÜíÇáëí~åò=ìåÇ=
råëáÅÜÉêÜÉáíëîÉêãÉáÇìåÖ=ìã=òïÉá=ìå~ÄÜ®åÖáÖÉ=c~âíçêÉå=Ü~åÇÉäíK=
=
=
OKNKOKRKQ= fåÇáîáÇì~äáëãìëáåÇÉñ=EfasFJtÉêí=
=
aáÉ= bêÜÉÄìåÖëÑê~ÖÉå= áã= f_jJcê~ÖÉÄçÖÉåI= ÇáÉ= ÇÉã= fåÇáîáÇì~äáëãìëáåÇÉñ=
òìÖêìåÇÉ= äáÉÖÉåI= ÖÉÜ∏êÉå= òì= ÉáåÉê= dêìééÉ= îçå= NQ= hêáíÉêáÉå= EòK_K= éÉêë∏åäáÅÜÉ=
cêÉáÜÉáíI=báåâçããÉåFI=å~ÅÜ=ÇÉåÉå=ÇáÉ=_ÉÑê~ÖíÉå=~ìÑ=ÉáåÉê=mìåâíÉëâ~ä~=îçå=N=Äáë=
R=EïáÅÜíáÖ=J=ìåïáÅÜíáÖF=ÉáåÉ=ÑΩê=ëáÉ= áÇÉ~äÉ=^êÄÉáí=ÄÉïÉêíÉå=ëçääíÉåK=aáÉ=^ìëïÉêJ
íìåÖ=ÇÉê=^åíïçêíãìëíÉê= ÇÉê=_ÉÑê~ÖíÉå=ÉêÖ~ÄI=Ç~ëë= ëáÉ= òïÉá= òìÖêìåÇÉäáÉÖÉåÇÉ=
aáãÉåëáçåÉå=ïáÉÇÉêëéáÉÖÉäíÉåK=aáÉ=ÉáåÉ=ï~ê= fåÇáîáÇì~äáëãìë=ÖÉÖÉåΩÄÉê=hçääÉâJ
íáîáëãìëX=ÇáÉ=~åÇÉêÉ=ïìêÇÉ=~äë=j~ëâìäáåáí®í=ÖÉÖÉåΩÄÉê=cÉãáåáí®í=ÄÉòÉáÅÜåÉíK=^ìÑ=
ÇÉå=j~ëâìäáåáí®íëJfåÇÉñ=ïáêÇ=ìåíÉê=OKNKOKSKR=ÉáåÖÉÖ~åÖÉåK=
=
eáåëáÅÜíäáÅÜ= áÜêÉë= fasJtÉêíÉë= äáÉÖÉå=aÉìíëÅÜä~åÇ= ìåÇ= cê~åâêÉáÅÜ=ãáí= ÉáåÉã= fåJ
ÇÉñïÉêí=îçå=ST=ÄòïK=TN=ìåÖÉÑ®Üê=ÖäÉáÅÜX=ÇáÉ=aáÑÑÉêÉåò=îçå=îáÉê=fåÇÉñïÉêíéìåâJ
íÉå= áëí= åáÅÜí= ëáååîçää= áåíÉêéêÉíáÉêÄ~êK= _ÉáÇÉ=tÉêíÉ= ëáåÇ= áã=dÉë~ãíëéÉâíêìã= ~äë=
ãáííÉä=Äáë=ÜçÅÜ=ÉáåòìëíìÑÉåI=ï~ë=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉ=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=~äë=
áåÇáîáÇì~äáëíáëÅÜÉ=áã=dÉÖÉåë~íò=òì=~åÇÉêÉå=ÉÜÉê=âçääÉâíáîáëíáëÅÜÉå=dÉëÉääëÅÜ~ÑíÉå=
ÑÉëíäÉÖíK=
=
få=i®åÇÉêå=ãáí=Ü∏ÜÉêÉã= fasJtÉêí=ïÉêÇÉå=ÇáÉ=éÉêë∏åäáÅÜÉ=wÉáí=ìåÇ=Ç~ë=ÉáÖÉåÉ=
iÉÄÉå= ÜçÅÜ= ÄÉïÉêíÉíK= fåÇáîáÇìÉääÉ= iÉáëíìåÖ= ìåÇ= fåáíá~íáîÉ=ïÉêÇÉå= ëÉÜê= ÄÉíçåíK=
aÉê=báåòÉäåÉ=ëáÉÜí=ëáÅÜ=ÖÉêåÉ=~äë=ÉáÖÉåëí®åÇáÖ=ìåÇ=ìå~ÄÜ®åÖáÖ=îçå=ëÉáåÉã=^êJ
ÄÉáíÖÉÄÉêK=gÉÇÉê=âΩããÉêí=ëáÅÜ=ìã=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÄòïK=ëÉáåÉ=ÉåÖëíÉ=c~ãáäáÉK=^ìë=ÇÉå=
bêÖÉÄåáëëÉå=eçÑëíÉÇÉë=ÖÉÜí=ÜÉêîçêI=Ç~ëë=fåÇáîáÇì~äáëãìë=ìåÇ=j~ÅÜíÇáëí~åò=íÉåJ
ÇÉåòáÉää=áå=åÉÖ~íáîÉê=hçêêÉä~íáçå=òìÉáå~åÇÉê=ëíÉÜÉåW=i®åÇÉê=ãáí=Öêç≈Éê=j~ÅÜíÇáëJ
í~åò=ëáåÇ=ãáí=ÜçÜÉê=t~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜâÉáí=~ìÅÜ=ëí®êâÉê=âçääÉâíáîáëíáëÅÜ=ìåÇ=i®åÇÉê=
ãáí=ÖÉêáåÖÉê=j~ÅÜíÇáëí~åò=ãÉÜê=áåÇáîáÇì~äáëíáëÅÜK=få=hìäíìêÉåI=áå=ÇÉåÉå=ÇáÉ=jÉåJ
ëÅÜÉå=êÉä~íáî=ìå~ÄÜ®åÖáÖ=îçå=táêJdêìééÉå=ëáåÇI=Ü®åÖÉå=ëáÉ=åçêã~äÉêïÉáëÉ=~ìÅÜ=
ïÉåáÖÉê=ëí~êâ=îçå=ã®ÅÜíáÖÉå=~åÇÉêÉå=mÉêëçåÉå=~ÄK=_Éá=cê~åâêÉáÅÜ=ìåÇ=_ÉäÖáÉå=
àÉÇçÅÜ= ëí∏≈í= ã~å= ~ìÑ= ÉáåÉ= hçãÄáå~íáçå= ÜçÜÉê= j~ÅÜíÇáëí~åò= ìåÇ= ëí~êâÉã=
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fåÇáîáÇì~äáëãìëI= ï~ë= Ç~ê~ìÑ= ÜáåïÉáëíI= Ç~ëë= ÇáÉ= ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê=
îÉêÖäáÅÜÉåÉå= i®åÇÉê= ~äë= ãçÇÉêáÉêÉåÇÉ= s~êá~ÄäÉ= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇ= ãáí= _Éíê~ÅÜí=
ÖÉòçÖÉå=ïÉêÇÉå=ãìëëK=
=
cΩê=ÇÉå= áå=ÇÉê=îçêäáÉÖÉåÇÉå=^êÄÉáí=~åëíÉÜÉåÇÉå=i®åÇÉêîÉêÖäÉáÅÜI=ïáêÇ=ÇáÉ= fåÇáJ
îáÇì~äáëãìëÇáãÉåëáçå= åáÅÜí= ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖíI= ïÉáä= ÄÉáÇÉ= i®åÇÉêå= Ñ~ëí= ΩÄÉêÉáåJ
ëíáããÉåÇ=éçëáíáçåáÉêí=ëáåÇK=
=
=
OKNKOKRKR= j~ëâìäáåáí®íëáåÇÉñ=Ej^pFJtÉêí=
=
aáÉ=aáãÉåëáçå=łj~ëâìäáåáí®í=ÖÉÖÉåΩÄÉê=cÉãáåáí®í“=áëí=ÇáÉ=ÉáåòáÖÉ=ÇÉê=aáãÉåëáçJ
åÉåI=ÄÉá=ÇÉê=ÇáÉ=ã®ååäáÅÜÉå=ìåÇ=ïÉáÄäáÅÜÉå=f_jJ^åÖÉëíÉääíÉå=áå=áÜêÉã=^åíïçêíJ
îÉêÜ~äíÉå=~ìÑ=ÇáÉ=bêÜÉÄìåÖëÑê~ÖÉå=ëáÅÜ=ëóëíÉã~íáëÅÜ=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåK=cΩê=j®ååÉê=
ëáåÇ=báåâçããÉå=ìåÇ=_ÉÑ∏êÇÉêìåÖI=ÑΩê=cê~ìÉå=Ç~ë=^êÄÉáíëîÉêÜ®äíåáë=òìã=sçêÖÉJ
ëÉíòíÉå= ìåÇ=ÇáÉ= âçääÉÖá~äÉ= wìë~ããÉå~êÄÉáí= îçå=Öê∏≈ÉêÉê=_ÉÇÉìíìåÖK=eçÑëíÉÇÉ=
ìåíÉêíÉáäí= áå= ÇáÉëÉã= páååÉ= áå= ã~ëâìäáåÉ= ìåÇ= ÑÉãáåáåÉ=tÉêíÉK= aáÉ= j^pJtÉêíÉ=
ïìêÇÉå=åáÅÜí=åìê=ä®åÇÉêïÉáëÉ=ÄÉêÉÅÜåÉíI=ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=ÑΩê=j®ååÉê=ìåÇ=cê~ìÉå=
ÖÉíêÉååíK=aÉê=j~ëâìäáåáí®íëáåÇÉñ=ÑΩê=j®ååÉê=áëí=îçå=ÇÉå=~ã=ãÉáëíÉå=ÑÉãáåáåÉå=
i®åÇÉêå= EpÅÜïÉÇÉå= ìåÇ= kçêïÉÖÉåF= òì= ÇÉå= ~ã= ãÉáëíÉå= ã~ëâìäáåÉå= i®åÇÉêå=
Eg~é~å= ìåÇ= £ëíÉêêÉáÅÜF= ìåÖÉÑ®Üê= ~åÇÉêíÜ~äÄã~ä= ëç= Öêç≈= ïáÉ= ÑΩê= cê~ìÉåK= aáÉ=
tÉêíÉ=îçå=cê~ìÉå=ÇáÑÑÉêáÉêÉå=îçå=i~åÇ=òì=i~åÇ=ïÉåáÖÉê=~äë=ÇáÉ=ÇÉê=j®ååÉêK=
=
aÉìíëÅÜä~åÇ= áëí= ãáí= ÉáåÉã= ÜçÜÉå=j^pJtÉêí= îçå= SS= ÇÉå=ã~ëâìäáåÉå= i®åÇÉêå=
òìòìêÉÅÜåÉåK=cê~åâêÉáÅÜ=êÉáÜí=ëáÅÜ=ãáí=ëÉáåÉã=ãáííäÉêÉå=Äáë=åáÉÇêáÖÉå=mìåâíïÉêí=
~ìÑ=ÇÉê=j^pJpâ~ä~=ÄÉá=ÇÉå= ÑÉãáåáåÉå=i®åÇÉêå=ÉáåK=aÉãå~ÅÜ=ïáêÇ= áå=aÉìíëÅÜJ
ä~åÇ= áã= sÉêÖäÉáÅÜ= òì= cê~åâêÉáÅÜ= bêÑçäÖ= ΩÄÉê= _ÉÖêáÑÑÉ= ïáÉ= ^åÉêâÉååìåÖ= ìåÇ=
tçÜäëí~åÇ=ÇÉÑáåáÉêíK=aáÉ=cê~ìÉåÄÉïÉÖìåÖ=ïáêÇ=ëí®êâÉê=âêáíáëáÉêí=ìåÇ=Éë=ÖáÄí=ïÉJ
åáÖÉê= cê~ìÉå= áå= ÖìíÉå= ÄÉêìÑäáÅÜÉåI= ÖìíÄÉò~ÜäíÉå= mçëáíáçåÉåK= _ÉëíáããíÉ= _ÉêìÑÉ=
ïÉêÇÉå=~äë= íóéáëÅÜ=ã®ååäáÅÜI=~åÇÉêÉ=~äë= íóéáëÅÜ=ïÉáÄäáÅÜ=ÉáåÖÉëíìÑíK=bë=ÄÉëíÉÜí=
qÉåÇÉåòI=j®ååÉê=~äë=c~ãáäáÉåÉêå®ÜêÉê=ìåÇ=cê~ìÉå=~äë=e~ìëÑê~ì=ìåÇ=jìííÉê=òì=
ëÉÜÉåK=
=
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aáÉëÉ=łdäÉáÅÜÜÉáíëëâÉéëáë“=Eh~ÉäÄäÉI=NVVNI=pKNTPF=ÇÉê=aÉìíëÅÜÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ÇÉå=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= sçêëíÉääìåÖÉå= ÖäÉáÅÜÉê= ^ìÑÖ~ÄÉåJ= ìåÇ= hçãéÉíÉåò~ìÑíÉáäìåÖ=
òïáëÅÜÉå=cê~ì=ìåÇ=j~åå=ïáêÇ=~ìÅÜ=îçå=~åÇÉêÉå=^ìíçêÉå=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåK=aÉê=wìJ
ë~ããÉåÜ~åÖ=ãáí=ÉáåÉã=Ü∏ÜÉêÉå=mêçòÉåíë~íò=ÄÉêìÑëí®íáÖÉê=bÜÉÑê~ìÉå=ìåÇ=jΩíJ
íÉêI=Ü∏ÜÉêÉå=píìÇÉåíáååÉåò~ÜäÉåI=ÖÉêáåÖÉêÉå=sÉêÇáÉåëíìåíÉêëÅÜáÉÇÉå=ìåÇ=ÉáåÉê=
Ü∏ÜÉêÉå=^åò~Üä=ïÉáÄäáÅÜÉê=cΩÜêìåÖëâê®ÑíÉ= áå=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=_Éî∏äâÉêìåÖ=áëí=
ìåΩÄÉêëÉÜÄ~êK=
=
aáÉëÉ= råíÉêëÅÜáÉÇÉ= òïáëÅÜÉå= aÉìíëÅÜä~åÇ= ìåÇ= cê~åâêÉáÅÜ= Éêâä®êÉå= ëáÅÜ= åáÅÜí=
òìäÉíòí= ~ìë= ÇÉã= ÜáëíçêáëÅÜ= ÖÉï~ÅÜëÉåÉå= aáÉåëíäÉáëíìåÖë~åÖÉÄçí= ÇÉê= Ö~åòí®ÖáJ
ÖÉå= häÉáåâáåÇÄÉíêÉììåÖ= ìåÇ= ëé®íÉê= ~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉê= d~åòí~ÖëëÅÜìäÉ= áå= cê~åâJ
êÉáÅÜK=aáÉ=cê~ìÉå=ïÉêÇÉå=ÑΩê=Éáå=ÉáÖÉåÉë=_ÉêìÑëäÉÄÉå=ÑêÉáÖÉëíÉääíI=ï~ë=ÇáÉ=ÖÉëÉääJ
ëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= bêï~êíìåÖÉå= ~å= ÇáÉ= ïÉáÄäáÅÜÉ= oçääÉ= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ= ÄÉÉáåÑäìëëíK=
däÉáÅÜòÉáíáÖ= ëáåÇ=Éë=ÉÄÉå=ÇáÉëÉ=pçòá~äáë~íáçåëÄÉÇáåÖìåÖÉå= áå=ÉáåÉê=dÉëÉääëÅÜ~ÑíI=
ÇáÉ= òì= ÉáåÉã= ÜçÜÉå= råëáÅÜÉêÜÉáíëîÉêãÉáÇìåÖëáåÇÉñI= ïáÉ= cê~åâêÉáÅÜ= áÜå= Ü~íI=
ÄÉáíê~ÖÉå=â∏ååÉåK=
=
=
OKNKOKS= eçÑëíÉÇÉë=hìäíìêÇáãÉåëáçåÉå=áã=éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=hçåíÉñí=
=
táÉ=òì=_ÉÖáåå=ÇÉë=h~éáíÉäë=OKNKO=Éêä®ìíÉêíI=ïáêÇ=ÇÉê=hçåíÉñíI=áå=ÇÉã=mëóÅÜçíÜÉJ
ê~éáÉ=ëí~ííÑáåÇÉíI=ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇ=ÇìêÅÜ=âìäíìêÉääÉ=báåÑäΩëëÉ=ÇÉíÉêãáåáÉêíK=aáÉëÉ=báåJ
ÑäΩëëÉ=ïìêÇÉå=ÇìêÅÜ=ÇÉå=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉê=hìäíìêÇáãÉåëáçåÉå=ëóëíÉã~íáëáÉêí=ìåÇ=ÉãéáJ
êáëÅÜ= Ñ~ëëÄ~ê= ÖÉã~ÅÜí= EëK= OKNKOKPFK= eçÑëíÉÇÉë= aáãÉåëáçåÉå= îçå= hìäíìê=ïÉêÇÉå=
ãáí=ÇáÉëÉê=^êÄÉáí=Éêëíã~äáÖ=~ìÑ=Ç~ë=éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=pÉííáåÖ=~åÖÉïÉåÇÉíK=
=
aáÉ= îÉêÖäÉáÅÜÄ~êÉå=j~ÅÜíëíêìâíìêÉå= ìåÇ=^ÄÜ®åÖáÖâÉáíëîÉêÜ®äíåáëëÉ= áå=ÇÉê=^ìëJ
Ö~åÖëëíáÅÜéêçÄÉ= eçÑëíÉÇÉë= ìåÇ= ÇÉê= píáÅÜéêçÄÉ= îçå= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJm~~êÉå=
äÉÖáíáãáÉêÉå=ÇÉå=qê~åëÑÉê=ÇÉê=bêÖÉÄåáëëÉ=eçÑëíÉÇÉë=~ìÑ=Ç~ë=ÜáÉê=ìåíÉêëìÅÜíÉ=pÉíJ
íáåÖW=aáÉ=ìåÖäÉáÅÜÉåP=oçääÉå=îçå=qÜÉê~éÉìí=ìåÇ=häáÉåí=ëáåÇ=ëçòá~ä=ìåÇ=áåëíáíìíáç=
                                            
3 Bei der Therapeut-Klient-Dyade handelt es sich um eine Beziehung mit ungleicher 
Machtverteilung. Keupp & Bergold (1972) erklären die „interne Machtproblematik“ (ebd., 
S.107) jedweder Therapiesituation durch die Rollenverteilung zwischen Therapeut und Klient, 
durch die Macht auf der einen und Abhängigkeit anderen Seite verankert werden. 
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åÉää= ÑÉëíÖÉäÉÖíI= ÉÄÉåëç= ïáÉ= Ç~ë= ìåÖäÉáÅÜÉ= sÉêÜ®äíåáë= ÇÉê= f_jJjáí~êÄÉáíÉê= ìåÇ=
áÜêÉå=sçêÖÉëÉíòíÉå= áå=ÇÉê=píìÇáÉ=eçÑëíÉÇÉëK=a~ãáí= áëí=ÖêìåÇë®íòäáÅÜÉ=sÉêÖäÉáÅÜJ
Ä~êâÉáí=ÇÉê=ÄÉáÇÉå=píáÅÜéêçÄÉ=ÖÉï®ÜêäÉáëíÉí=ìåÇ=ëçãáí=òK_K=ÇáÉ=§ÄÉêíê~ÖìåÖ=ÇÉë=
îçå=eçÑëíÉÇÉ=ÉêãáííÉäíÉå=j~ÅÜíÇáëí~åòáåÇÉòÉëI=~äë=hçääÉâíáîã~≈=ÑΩê=ÇáÉ=áå=ÉáåÉê=
dÉëÉääëÅÜ~Ñí= îçêÜÉêêëÅÜÉåÇÉå= ìåÇ= ÉãéÑìåÇÉåÉå= j~ÅÜíìåíÉêëÅÜáÉÇÉI= ~ìÑ= ÇáÉ=
îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=ã∏ÖäáÅÜK=
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=
OKO= aáÉ=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=
=
=
aÉê=ä~åÖÉ=íê~ÇáÉêíÉ=jóíÜçë=ÉáåÉê=â~äíÉå=ìåÇ=ãÉÅÜ~åáëíáëÅÜÉå=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=
Öáäí=ÜÉìíÉ=~äë=ΩÄÉêÜçäí=ìåÇ=ãΩ≈áÖK=_Éáíê®ÖÉ=òìê=_ÉòáÉÜìåÖëíÜÉã~íáâ=áå=ÇÉê=sÉêJ
Ü~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=ã~ÅÜÉå=ëáÅÜ=åìåãÉÜê=åáÅÜí=òìê=^ìÑÖ~ÄÉI=ÇáÉ=kçíïÉåÇáÖâÉáí=ÇÉê=
_É~ÅÜíìåÖ= ÇÉê= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= _ÉòáÉÜìåÖ= òì= ÄÉäÉÖÉåI= ëçåÇÉêå= ~êÄÉáíÉå= ~å=
hçåòÉéíÉå= ìåÇ= dÉëí~äíìåÖëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÑΩê= ëÉäÄáÖÉK= aÉê= áããÉê= åçÅÜ= êÉÅÜí=
ÖÉêáåÖÉ=rãÑ~åÖ=~å=~âíìÉääÉå=cçêëÅÜìåÖë~âíáîáí®íÉå= áå=ÇáÉëÉã=_ÉêÉáÅÜ=ä®ëëí=ëáÅÜ=
åáÅÜí=Éíï~=~ìë=ÇÉê=áåíÉê~âíáçåÉääÉå=fåâçãéÉíÉåò=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=mê~âJ
íáâÉê=Éêâä®êÉåI=ëçåÇÉêå=~ìë=ÇÉã=åçÅÜ=~åëíÉÜÉåÇÉå=_ÉÇ~êÑ=ÉáåÉê=ÉñéäáòáíÉå=íÜÉçJ
êÉíáëÅÜÉå= ^ìÑ~êÄÉáíìåÖ= ÇÉê= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= _ÉòáÉÜìåÖK= k~ÅÜ=dê~ïÉ=
ENVVTF= áëí= ÇáÉ= _ÉòáÉÜìåÖëéÉêëéÉâíáîÉ= ÑΩê= ÇáÉ= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ= å~ÅÜ=ïáÉ= îçê= îçå=
Öê∏≈ÉêÉê=_ÉÇÉìíìåÖI=ł~äë=Éë=ÇÉê=ÖÉÖÉåï®êíáÖÉå=oÉòÉéíáçå=áå=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉJ
ê~éáÉ=ÉåíëéêáÅÜí“=EÉÄÇKI=pKPSFK=aáÉ=qÜÉê~éáÉÄÉòáÉÜìåÖ=ïáêÇ=òï~ê=ëÉáí=g~ÜêÉå=áãJ
ãÉê=ïáÉÇÉê= ~äë=sçê~ìëëÉíòìåÖ=çÇÉê=dêìåÇä~ÖÉ= ÑΩê= ÇáÉ=aìêÅÜÑΩÜêìåÖ= ëéÉòáÉääÉê=
íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=jÉíÜçÇÉå=ÄÉíçåí=EpÅÜáåÇäÉêI=NVVNX=j~êÖê~Ñ=C=iáÉÄI=NVVRFI=ÇÉê=
ëéÉòáÉääÉ=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ÄäÉáÄí=àÉÇçÅÜ=ìåêÉÑäÉâíáÉêí=EpÅÜìäíÉI=NVVSFK=
=
jáí=ÇÉê=råíÉêëÅÜÉáÇìåÖ=îçå=_ÉòáÉÜìåÖëêÉÖÉäå=ìåÇ=jÉíÜçÇÉåêÉÖÉäå=îÉêÇÉìíäáÅÜí=
pÅÜìäíÉ=ENVVSF=Ç~ë=sÉêÜ®äíåáë=îçå=_ÉòáÉÜìåÖ=ìåÇ=qÉÅÜåáâ=ÑΩê=ÇáÉ=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉJ
ê~éáÉ= ìåÇ= âä®êí= Ç~ãáí= ÇáÉ= ä~åÖÉ= wÉáí= ÉêÄáííÉêí= ÖÉÑΩÜêíÉ= qÉÅÜåáâJîëKJ_ÉòáÉÜìåÖëJ
ÇÉÄ~ííÉ=EqëÅÜÉìäáåI=NVUNFW=^ìë=ëÉáåÉã=táëëÉå=ìã=jÉíÜçÇÉåêÉÖÉäå=ÄÉòáÉÜí=ÇÉê=
qÜÉê~éÉìí=ÇáÉ=fåÜ~äíÉ=ÇÉê=hçããìåáâ~íáçå=ãáí=ëÉáåÉã=häáÉåíÉåX=Éê=ïÉá≈I=ï~ë=Éê=
íìå=ëçääK=aáÉ=hÉååíåáë=îçå=_ÉòáÉÜìåÖëêÉÖÉäå=îÉêãáííÉäå=áÜãI=ïáÉ=Éê=Ç~ë=íìå=ëçääK=
=
a~ë=h~éáíÉä=ïáêÇ=ÉáåÖÉäÉáíÉí=ãáí=ÉáåÉê=^ìëï~Üä=ÉãéáêáëÅÜÉê=^åë®íòÉ= òìê= îÉêÜ~äJ
íÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= _ÉòáÉÜìåÖëÑçêëÅÜìåÖK= aáÉ= a~êëíÉääìåÖ= îÉê~åëÅÜ~ìäáÅÜí= J=
ÉÄÉåëç=ïáÉ= ÇáÉ= Ç~ê~å= ~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉ= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉê= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå= båíïáÅâJ
äìåÖ= ÇÉê= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= J= ÇÉå=t~åÇÉä= ÇÉë= _ÉòáÉÜìåÖëâçåòÉéíÉë= ÉáåÉê= òìJ
âìåÑíëçÑÑÉåÉå= éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= dêìåÇçêáÉåíáÉêìåÖ= ΩÄÉê= ÇáÉ= äÉíòíÉå= PM=
g~ÜêÉK=
=
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sçå= ÜçÜÉã= píÉääÉåïÉêí= ÑΩê= Éáå= òÉáíÖÉã®≈Éë= sÉêëí®åÇåáë= ÇÉê= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~J
éÉìíáëÅÜÉå= _ÉòáÉÜìåÖ= ëáåÇ= ÇáÉ= áã= ^åëÅÜäìëë= Ç~ê~å= ÉñéäáòáÉêíÉå= qÜÉê~éáÉéêçJ
òÉëëãçÇÉääÉK= aáÉ=jçÇÉääÉ= îçå= h~åÑÉêI= oÉáåÉÅâÉê= C= pÅÜãÉäòÉê= ENVVSF= ìåÇ= îçå=
pÅÜìäíÉ=ENVVSF=ÉåíÜ~äíÉå=ÇáÉ=ÖÉÖÉåï®êíáÖ=ÇáÑÑÉêÉåòáÉêíÉëíÉå=hçåòÉéíÉI=ÇáÉ=éê~âJ
íáëÅÜÉë= sçêÖÉÜÉå= ìåÇ= íÜÉçêÉíáëÅÜÉ= _ÉÖêΩåÇìåÖ= ÑΩê= ÇáÉ= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= áå=
áÇÉ~äÉê=tÉáëÉ= ~ìÑÉáå~åÇÉê= ÄÉòáÉÜÉåK= aáÉ=jçÇÉääÉ= îÉêÇÉìíäáÅÜÉå=ÇáÉ= áåíÉêéÉêëçJ
å~äÉ=aóå~ãáâ=ÇÉë= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=mêçòÉëëÉë=ìåÇ=òÉáÖÉå=~ìÑI=Ç~ëë=ÇÉê=pÅÜïÉêJ
éìåâí=~âíìÉääÉê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=hçåòÉéíÉ=ÄÉá=ÉáåÉã=áåÇáîáÇì~äáëáÉêíÉå=
sçêÖÉÜÉå=áååÉêÜ~äÄ=ÇÉë=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=mêçòÉëëÉë= äáÉÖíK=a~ë=å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉ=råJ
íÉêâ~éáíÉä=ÖêÉáÑí=ÇáÉë=~ìÑI=áåÇÉã=Éë=ÇáÉ=âçåâêÉíÉ=dÉëí~äíìåÖ=ÇÉê=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=
_ÉòáÉÜìåÖ=áå=^ÄÜ®åÖáÖâÉáí=îçå=ÇÉå=àÉïÉáäáÖÉå=pí∏êìåÖëÄáäÇÉêå=êÉÑäÉâíáÉêíK=
=
a~ë= h~éáíÉä= ~ÄëÅÜäáÉ≈ÉåÇ= ïÉêÇÉå= ìåíÉê= OKOKR= ÇáÉ= ^ìëÑΩÜêìåÖÉå= ÇÉê= îçê~åÖÉJ
Ö~åÖÉåÉå= råíÉêâ~éáíÉä= êÉâ~éáíìäáÉêí= ìåÇ= áåíÉÖêáÉêíK= _ÉëçåÇÉêë= ÜÉêîçêÖÉÜçÄÉå=
ïáêÇ=ÜáÉê=ÇáÉ=^êÄÉáí=îçå=pÅÜìäíÉ=ENVVSFI=ãáí=ÇÉê=Éë=ÖÉäáåÖíI=ìåíÉê=báåÄÉòìÖ=ÉãéáJ
êáëÅÜÉê=bêÖÉÄåáëëÉ=ÇáÉ=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=ìãÑ~ëëÉåÇ=òì=ÅÜ~ê~âJ
íÉêáëáÉêÉåK= _~ëáÉêÉåÇ= ~ìÑ= ÇÉê= póëíÉã~íáëáÉêìåÖ= pÅÜìäíÉë= ëÅÜäáÉ≈í= Ç~ë=h~éáíÉä=ãáí=
ÉáåÉã=^ìëÄäáÅâ=~ìÑ=ÇÉå=ÉãéáêáëÅÜÉå=^åë~íò=ÇÉê=îçêäáÉÖÉåÇÉå=^êÄÉáíK=
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=
OKOKN= bãéáêáëÅÜÉ=^åë®íòÉ=áã=§ÄÉêÄäáÅâ=
=
fã=píêÉáí= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=pÅÜìäÉå=ïìêÇÉ=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=îçå=áÜêÉå=hêáíáJ
âÉêå= ä~åÖÉ= wÉáí= ÉáåÉ=sÉêå~ÅÜä®ëëáÖìåÖ=ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖ= òïáëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìí=ìåÇ=
häáÉåí= òìÖìåëíÉå= ÇÉê= oÉ~äáëáÉêìåÖ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê= qÉÅÜåáâÉå= îçêÖÉïçêÑÉåK=
aáÉëÉë=_áäÇ=ïìêÇÉ=àÉÇçÅÜ=~ìÅÜ=åáÅÜí=òìäÉíòí=ÇìêÅÜ=ÉáåëÉáíáÖÉ=pÉäÄëíÇ~êëíÉääìåÖÉå=
ÇÉê= _ÉÜ~îáçêáëíÉå= ~äë= łëçÅá~ä= êÉáåÑçêÅÉãÉåí= ã~ÅÜáåÉë“= Ehê~ëåÉêI= NVSOF= çÇÉê=
łéêçÖê~ããÉêë=çÑ=ÄÉÜ~îáçê“=EòáíK=åK=pïÉÉíI=NVUQF=éêçîçòáÉêí=ìåÇ=~ìÑêÉÅÜíÉêÜ~äJ
íÉåKK= få= ÇÉê= q~í= ~ÄÉê=ïìêÇÉ= ÇáÉ= _ÉÇÉìíë~ãâÉáí= ÇÉê= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=
ÉÄÉåëç= ïáÉ= ÇáÉ= âçÖåáíáîÉê= c~âíçêÉå= áå= ÇÉê= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= mê~ñáë=
ëÅÜçå=êÉÅÜí=ÑêΩÜ=Éêï®ÜåíW=_ÉêÉáíë=NVRT=Ü~í=jÉóÉê=~ìÑ=ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÉáåÉê=ÖìJ
íÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=òïáëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìí=ìåÇ=m~íáÉåí=ÑΩê=§ÄìåÖÉå=áå=îáîç=ÜáåÖÉïáÉëÉå=
Ej~êÖê~ÑI= NVVSFK= tÉÖÉå= ÇÉë= ÑÉÜäÉåÇÉå= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå= _ÉòìÖëëóëíÉã= â~ã=
_ÉòáÉÜìåÖë~ëéÉâíÉå=~ääÉêÇáåÖë=ÇÉê=pí~íìë=ìåëéÉòáÑáëÅÜÉê=c~âíçêÉå=òìI=ïçãáí=ÇáÉ=
kçíïÉåÇáÖâÉáí= ÉáåÉê= ëóëíÉã~íáëÅÜÉå= ÉãéáêáëÅÜÉå= _É~êÄÉáíìåÖ= òìå®ÅÜëí= ÉåíÑáÉä=
EpÉáÇÉêÉêJe~êíáÖI= NVUMFK= aáÉ= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= iáíÉê~íìê= ~ìë= ÇáÉëÉê= wÉáí=
ëÉíòí=ëáÅÜ=Ç~ÜÉê=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=áãéäáòáí=ãáí=ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖëíÜÉã~íáâ=~ìëÉáå~åÇÉêW=
pç=ä~ëëÉå=~ìÅÜ=tçäéÉ=C=i~ò~êìë=ENVSSF=ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÉáåÉê=ï~êãÉåI=ÑêÉìåÇäáJ
ÅÜÉå= ìåÇ= ~âòÉéíáÉêÉåÇÉå= fåíÉê~âíáçå= ~äë= ìå~ÄÇáåÖÄ~êÉ= sçê~ìëëÉíòìåÖ= ÑΩê= Ç~ë=
dÉäáåÖÉå= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê= fåíÉêîÉåíáçå= åáÅÜí= ìåÉêï®ÜåíK= pé®íÉê= ïìêÇÉå= _ÉòáÉJ
ÜìåÖëî~êá~ÄäÉå= áå= ÉñéÉêáãÉåíÉääÉå=aÉëáÖåë= ÇÉê= qÜÉê~éáÉÑçêëÅÜìåÖ= áåëçÑÉêå= ÄÉJ
êΩÅâëáÅÜíáÖíI=~äë=îÉêëìÅÜí=ïìêÇÉI=ëáÉ=òìë~ããÉå=ãáí=~åÇÉêÉå=ÇÉåâÄ~ê=êÉäÉî~åíÉå=
s~êá~ÄäÉå=âçåëí~åí=òì=Ü~äíÉå=ìåÇ=òì=âçåíêçääáÉêÉå=EwáããÉêI=NVUPFK=
=
bêëíÉ=ÉãéáêáëÅÜÉ=^êÄÉáíÉå=îçå=cçêëÅÜÉêå=ïáÉ=_~åÇìê~=ENVRSI=NVSMF=ìåÇ=h~åÑÉê=
ENVSNI=NVSUF=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíÉå=ëáÅÜ=ãáí=cê~ÖÉå=ÇÉê=^ÖÖêÉëëáçåëÜÉããìåÖ=îçå=mëóJ
ÅÜçíÜÉê~éÉìíÉå=çÇÉê=ÇÉê=táêâìåÖ=îÉêÄ~äÉê=sÉêÜ~äíÉåëëíáäÉ=îçå=qÜÉê~éÉìíÉå=~ìÑ=
häáÉåíÉåK= aáÉëÉ= ïáÅÜíáÖÉå= ìåÇ= ëìÄíáäÉå= cçêëÅÜìåÖë~åë®íòÉ= ïìêÇÉå= ~åÑ®åÖäáÅÜ=
ÇìêÅÜ=Ç~ë=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=~ìÑâçããÉåÇÉ=ëí~êâÉ=cçêëÅÜìåÖëÉåÖ~ÖÉãÉåí=òìê=bÑÑáòáÉåò=
îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê= sÉêÑ~ÜêÉå= EëáÉÜÉ= h~éK= OKOKOF= ΩÄÉêÇÉÅâí= ìåÇ= Ñ~åÇÉå=
ïÉåáÖ=^ìÑãÉêâë~ãâÉáíK=
=
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t®ÜêÉåÇ= ÇáÉ= ÑêΩÜÉå= råíÉêëìÅÜìåÖÉå= qÜÉê~éÉìíÉåJ= çÇÉê= häáÉåíÉåî~êá~ÄäÉå= ÑçJ
âìëëáÉêÉåI=ëÉíòÉå=ëáÅÜ=_ÉòáÉÜìåÖëëíìÇáÉå=ëÉáí=båÇÉ=ÇÉê=UMÉê=g~ÜêÉ=~ìÅÜ=ãáí=ÇÉê=
fåíÉê~âíáçå= îçå= qÜÉê~éÉìí= ìåÇ= häáÉåí= ~ìÑ= qÜÉê~éáÉéêçòÉëëÉÄÉåÉ= ~ìëÉáå~åÇÉêK=
rã= ÇáÉëÉ= båíïáÅâäìåÖ= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= _ÉòáÉÜìåÖëÑçêJ
ëÅÜìåÖ=ÄÉëëÉê=ÇÉìíäáÅÜ=òì=ã~ÅÜÉåI=ïÉêÇÉå=ÇáÉ=ÑΩê=ÇáÉëÉë=h~éáíÉä=~ìëÖÉï®ÜäíÉå=
ÉãéáêáëÅÜÉå=^åë®íòÉ=áå=òïÉá=ÖÉíêÉååíÉå=^ÄëÅÜåáííÉå=Ç~êÖÉëíÉääíK=
=
aáÉ= ~âíìÉääÉå=^åë®íòÉ= òìê= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖëÑçêëÅÜìåÖ= ëáåÇ=
ÄÉëíáããí=îçå=ÇÉå=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=âçåíêçîÉêëÉå=mçëáíáçåÉå=òìê=łëí∏êìåÖëëéÉòáÑáJ
ëÅÜÉå=tÉåÇÉ“= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉI=ï~ë= áå=ÇÉã=Ç~ë=råíÉêâ~éáíÉä=
~ÄëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉå=^ÄëÅÜåáíí= òìê= péê~ÅÜÉ=âçããíK=aáÉ=ÉãéáêáëÅÜÉ=sçêÖÉÜÉåëïÉáëÉ=
ÇÉê=îçêäáÉÖÉåÇÉå=^êÄÉáí=ïáêÇ=~å=ÇáÉëÉê=píÉääÉ=âçåòÉéíìÉää=ÉáåÖÉçêÇåÉíK=däÉáÅÜòÉáJ
íáÖ=ïáêÇ=ÇÉìíäáÅÜI=ïáÉ=ÉåÖ=ÇáÉ=båíïáÅâäìåÖ=îçå=qÜÉçêáÉI=mê~ñáë=ìåÇ=bãéáêáÉ=ãáíJ
Éáå~åÇÉê=îÉêâåΩéÑí= ëáåÇI=ïçãáí=òìã=råíÉêâ~éáíÉä=ΩÄÉê=ÇáÉ=ÜáëíçêáëÅÜÉ=båíïáÅâJ
äìåÖ=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=ΩÄÉêÖÉäÉáíÉí=ïáêÇK=
=
=
OKOKNKN= qÜÉê~éÉìíÉåJ=çÇÉê=häáÉåíÉåî~êá~ÄäÉå=ìåÇ= áÜê=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ãáí=
ÇÉã=qÜÉê~éáÉÉêÖÉÄåáë=
=
pïÉÉí=ÖêÉáÑí=áå=ëÉáåÉã=NVUQ=ÉêëÅÜáÉåÉåÉå=§ÄÉêÄäáÅâë~êíáâÉä=ÇáÉ=råíÉêëìÅÜìåÖÉå=
îçå=päç~åÉ=Éí=~äK=ENVTRFI=^äÉñ~åÇÉê=Éí=~äK=ENVTSF=ìåÇ=cçêÇ=ENVTUF=~äë=ÄÉÇÉìíÉåÇ=
ÑΩê=ÇáÉ=_ÉòáÉÜìåÖëÑçêëÅÜìåÖ=ÇÉê=TMÉê=g~ÜêÉ=ÜÉê~ìëK=aÉå=píìÇáÉå=áëí=ÖÉãÉáåë~ãI=
Ç~ëë=ëáÉ=ÉåíïÉÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉåJ=çÇÉê=häáÉåíÉåÉáÖÉåëÅÜ~ÑíÉå=áå=áÜêÉê=cìåâíáçå=ÑΩê=
Ç~ë=qÜÉê~éáÉÉêÖÉÄåáë=ìåíÉêëìÅÜÉåI=ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉå=píÉìÉêìåÖëéêçòÉëëÉå=îçå=qÜÉJ
ê~éÉìí=ìåÇ=häáÉåí=àÉÇçÅÜ=âÉáåÉ=_É~ÅÜíìåÖ=ëÅÜÉåâÉåK=
=
få=ÇÉê=îÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉå=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉëíìÇáÉ=îçå=päç~åÉ=Éí=~äK=ENVTRF=âçååíÉ=ÑΩê=
sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=áå=^ÄÖêÉåòìåÖ=òì=mëóÅÜç~å~äóíáâÉêå=Éáå=Ü∏ÜÉêÉë=iÉîÉä=~å=
áåíÉêéÉêëçå~äÉã= hçåí~âíI= bãé~íÜáÉ= ìåÇ= pÉäÄëíâçåÖêìÉåò= ÑÉëíÖÉëíÉääí= ïÉêÇÉåK=
sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå= ÖáåÖÉå= ÇáêÉâíáîÉê= îçêX= ëáÉ= ëéê~ÅÜÉå= Ü®ìÑáÖÉê= ìåÇ= ΩÄÉê=
ä®åÖÉêÉ= wÉáíê®ìãÉI= ~åíïçêíÉíÉå=ÉÜÉêI= Ö~ÄÉå= fåÑçêã~íáçåÉå=ìåÇ=o~íëÅÜä®ÖÉ=~å=
ÇÉå= häáÉåíÉå= ïÉáíÉêK= páÉ= íÉåÇáÉêíÉå= ëÉÜê= îáÉä= ïÉåáÖÉê= ëí~êâ= Ç~òìI= ~ÄòìäÉåâÉå=
çÇÉê= òì= êÉÑäÉâíáÉêÉåK=aáÉëÉ=sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå=âçååíÉå=~ìÅÜ= áå= ~åÇÉêÉå= îÉêÖäÉáJ
ÅÜÉåÇÉå=råíÉêëìÅÜìåÖÉå=EòK_K=iìÄçêëâó=Éí=~äKI=NVUOF=~äë=ÑΩê=ÇÉå=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉJ
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ê~éÉìíáëÅÜÉå=píáä= íóéáëÅÜ=ÄÉëí®íáÖí=ïÉêÇÉåK=gÉÇçÅÜ=âçååíÉ=ÑΩê=âÉáåÉ=ÇáÉëÉê=s~êáJ
~ÄäÉå= Éáå= wìë~ããÉåÜ~åÖ= ãáí= ÇÉã= bêÖÉÄåáë= ÉáåÉê= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=
fåíÉêîÉåíáçå= å~ÅÜÖÉïáÉëÉå=ïÉêÇÉåK= ^äë= ÄÉëëÉêÉê= mê®Çáâíçê= ÑΩê= ÇÉå= qÜÉê~éáÉÉêJ
ÑçäÖ=ëíÉääíÉ=ëáÅÜ=ÇáÉ=_ÉòáÉÜìåÖëÄÉïÉêíìåÖ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=häáÉåíÉå=ÜÉê~ìëW=bë=òÉáÖíÉ=
ëáÅÜ=Éáå=J=ïÉåå=~ìÅÜ=åáÅÜí=ëáÖåáÑáâ~åíÉêJ=éçëáíáîÉê=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ÇÉë=qÜÉê~éáÉJ
ÉêÖÉÄåáëëÉë= ãáí= ÇÉê= ÇÉã= qÜÉê~éÉìíÉå= ÉåíÖÉÖÉåÖÉÄê~ÅÜíÉå= póãé~íÜáÉK= aáÉëÉ=
qÉåÇÉåò= âçååíÉ= îçå= lêäáåëâó= C= eçï~êÇ= ENVUSF= ëçïáÉ= îçå=lêäáåëâóI= dê~ïÉ=C=
m~êâë=ENVVQF=~ìÅÜ=íÜÉê~éáÉëÅÜìäÉåΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇ=ÄÉëí®íáÖí=ïÉêÇÉåK=
=
^äÉñ~åÇÉê=Éí=~äK=ENVTSF=ìåíÉêëìÅÜíÉå=ÇÉå=báåÑäìëë=îçå=qÜÉê~éÉìíÉåî~êá~ÄäÉå=ÄÉá=
ÇÉê= _ÉÜ~åÇäìåÖ= îçå= àìÖÉåÇäáÅÜÉå= aÉäáåèìÉåíÉå= ìåÇ= ÇÉêÉå= c~ãáäáÉåK= få= ÇáÉëÉê=
píìÇáÉ=ïìêÇÉå=ON=qÜÉê~éÉìíÉå=ÉáåÉã=òÉÜåï∏ÅÜáÖÉå=sçêíê~áåáåÖ=áå=ÉáåÉã=ëÉãáJ
ëíêìâíìêáÉêíÉå= qÜÉê~éáÉéêçÖê~ãã= ìåíÉêòçÖÉåK= a~ãáí= âçååíÉ= ã~å= ÑΩê= ÇáÉ= ~åJ
ëÅÜäáÉ≈ÉåÇ= îçå= ÇÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= ÇìêÅÜòìÑΩÜêÉåÇÉ= qÜÉê~éáÉ= Ç~îçå= ~ìëÖÉÜÉåI=
Ç~ëë=Éáå=ΩÄÉêÉáåëíáããÉåÇÉê=pí~åÇ= áã= íÉÅÜåáëÅÜÉå=sçêÖÉÜÉåI=ÇKÜK= áå=ÇÉê=ÇáÑÑÉJ
êÉåíáÉääÉå= qÜÉê~éáÉ~åïÉåÇìåÖI= ÖÉï®ÜêäÉáëíÉí= ï~êK= sçê= _ÉÖáåå= ÇÉê= qÜÉê~éáÉ=
ïìêÇÉå=ÇáÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=îçå=áÜêÉå=qê~áåÉêå=å~ÅÜ=áÜêÉê=_ÉòáÉÜìåÖëÑÉêíáÖâÉáí=EfåJ
íÉÖê~íáçåëÑ®ÜáÖâÉáí= îçå= ^ÑÑÉâí= ìåÇ= sÉêÜ~äíÉåI= t®êãÉ= ìåÇ= eìãçêF= ìåÇ= áÜêÉê=
píêìâíìêáÉêìåÖëÑ®ÜáÖâÉáí= EaáêÉâíáîáí®í= ìåÇ= pÉäÄëíîÉêíê~ìÉåF= ÄÉìêíÉáäíK= aáÉ= báåJ
ëÅÜ®íòìåÖ= áå=ÇáÉëÉå=ÄÉáÇÉå=h~íÉÖçêáÉå=ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåë=ïìêÇÉ=å~ÅÜ=
ÇÉê=qÜÉê~éáÉ=ãáí=ÇÉã=bêÖÉÄåáë= áå=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ÖÉëÉíòíK=aÉå=bêÖÉÄåáëëÉå=ÉáJ
åÉê=ãìäíáéäÉå=oÉÖêÉëëáçåë~å~äóëÉ=òìÑçäÖÉ=âçååíÉåI=ÉåíÖÉÖÉå=~ääÉê=bêï~êíìåÖÉåI=
_ÉòáÉÜìåÖëJ= ìåÇ= píêìâíìêáÉêìåÖëÑÉêíáÖâÉáíÉå= SMB= ÇÉê= s~êá~åò= ÇÉë= qÜÉê~éáÉÉêJ
ÑçäÖë=Éêâä®êÉåI=ïçÄÉá=ÉêëíÉêÉ=çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ=ÉáåÉå=Öê∏≈ÉêÉå=_Éáíê~Ö=äÉáëíÉíÉåK=
=
^äÉñ~åÇÉê=Éí=~äK=ENVTSF=ÄÉëí®íáÖÉå=Ç~ãáí=Éáå=áå=ÇÉê=iáíÉê~íìê=EòK_K=wáããÉêI=NVUPF=
áããÉê=ïáÉÇÉê=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉë=jÉêâã~ä=ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåë=áå=ÇÉê=sÉêÜ~äJ
íÉåëíÜÉê~éáÉI=å®ãäáÅÜ=ÇÉå=ÖÉòáÉäíÉå=tÉÅÜëÉä=îçå=ÇáêÉâíáîÉã=ìåÇ=Éãé~íÜáëÅÜÉã=
sçêÖÉÜÉåK=aáÉ=^ìíçêÉå= ëÅÜäìëëÑçäÖÉêåI= Ç~ëë=s~êá~ÄäÉå=ïáÉ=t®êãÉ=ìåÇ=eìãçê=
Éêëí=Ç~åå=òìã=qê~ÖÉå=âçããÉåI=ïÉåå=ÇÉê=qÜÉê~éÉìí=ÇáÉ=páíì~íáçå=Öìí=ëíêìâíìJ
êáÉêí= ìåÇ= âä~êÉ= aáêÉâíáîÉå= ëÉíòíK= fåòïáëÅÜÉå= äáÉÖÉå= ëÉÜê= îáÉä= ÇáÑÑÉêÉåòáÉêíÉêÉ= bêJ
ÖÉÄåáëëÉ= EpÅÜìäíÉI= NVVOI= NVVRF= òìê= hçåíêçääíÜÉã~íáâ= áå= ÇÉê= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=
îçê=EëáÉÜÉ=ìåíÉåFI=ÇáÉ=òK_K=Ç~ê~ìÑ=ÜáåïÉáëÉåI=Ç~ëë=Éë=~ìÅÜ=ÑΩê=ÇáÉ=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉJ
ê~éáÉ=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ=nì~äáí®íÉå=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=píêìâíìêáÉêìåÖ=òì=ÉêÑ~ëëÉå=ÖáäíK=
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=
få= ÇÉê= píìÇáÉ= îçå= cçêÇ= ENVTUF= ïìêÇÉ= ÇáÉ=t~ÜêåÉÜãìåÖ= ÇÉê= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=
_ÉòáÉÜìåÖ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=häáÉåíÉå=ìåíÉêëìÅÜíK=aáÉ=häáÉåíÉå=ïìêÇÉå=áå=ÇêÉá=dêìééÉå=
~ìÑÖÉíÉáäíI= áå= ÇÉåÉå= àÉïÉáäë= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= píê~íÉÖáÉå= ~åÖÉJ
ïÉåÇÉí=ïìêÇÉåK=a~ë=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=ïìêÇÉ=å~ÅÜ=QU=h~íÉÖçêáÉå=~åÜ~åÇ=
îçå= qçåÄ~åÇ~ìÑòÉáÅÜåìåÖÉå= ~ìëÖÉïÉêíÉíI= ÇáÉ= häáÉåíÉåï~ÜêåÉÜãìåÖ= å~ÅÜ=
àÉÇÉê=páíòìåÖ=ãáí=ÇÉã=oÉä~íáçåëÜáé=fåîÉåíçêó=J=cçêã=d=EofJdF=îçå=dìêã~å=ENVTPF=
ÉêÑ~ëëíW= bë= òÉáÖíÉ= ëáÅÜ=âÉáåÉ=^ÄÜ®åÖáÖâÉáí=ÇÉë=qÜÉê~éáÉÉêäÉÄÉåë=îçå=ÇÉê= áå=ÇÉå=
ÉáåòÉäåÉå= dêìééÉå= ÉáåÖÉëÉíòíÉå= qÉÅÜåáâK= aÉìíäáÅÜ= ïìêÇÉI= Ç~ëë= ÇáÉ= häáÉåíÉå=
êÉÅÜí=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉë=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=òì=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=qÜÉê~éáÉéÜ~ëÉå=
éçëáíáî= ÄÉïÉêíÉåW= wì= qÜÉê~éáÉÄÉÖáåå= ïìêÇÉ= Éãçíáçå~äÉ= råíÉêëíΩíòìåÖI= áå= ÇÉê=
qÜÉê~éáÉãáííÉ=ÉÜÉê=~å=hçÖåáíáçåÉå=ìåÇ=âçåâêÉíÉå=mêçÄäÉãÉå=çêáÉåíáÉêíÉë=^êÄÉáJ
íÉå=ìåÇ=ÖÉÖÉå=båÇÉ=òìêΩÅâÜ~äíÉåÇÉë=ìåÇ=Ç~ãáí=pÉäÄëíëí®åÇáÖâÉáí=éêçîçòáÉêÉåJ
ÇÉë= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå= îçå= ÇÉå= häáÉåíÉå= ÖÉëÅÜ®íòíK= báåÉ= éçëáíáîÉ= qÜÉê~éáÉJ
ï~ÜêåÉÜãìåÖ=ÇÉë=häáÉåíÉå=ÉêïáÉë= ëáÅÜ=ÖÉåÉêÉää=~äë=mê®Çáâíçê= ÑΩê=ÇÉå=âìêòòÉáíáJ
ÖÉå= qÜÉê~éáÉÉêÑçäÖK= fåÇáîáÇìÉääÉ= råíÉêëÅÜáÉÇÉ= áã= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå= ëíÉääíÉå=
ëáÅÜ= òï~ê= ~äë= ÇáÉ= häáÉåíÉåï~ÜêåÉÜãìåÖ= ÇÉíÉêãáåáÉêÉåÇ= ÜÉê~ìëI= ~ääÉêÇáåÖë=
âçååíÉ=ãáí=ÇÉã=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=åìê=NRJPMB=ÇÉê=s~êá~åò=ÇÉê=häáÉåíÉåê~J
íáåÖë=~ìÑÖÉâä®êí=ïÉêÇÉåK=
=
k~ÅÜ=pïÉÉí= ENVUQF=îÉêïÉáëí=Ç~ë=ÉáåÇÉìíáÖ=Ç~ê~ìÑI=Ç~ëë=ÇáÉ=t~ÜêåÉÜãìåÖ=ÇÉë=
häáÉåíÉå= åáÅÜí= åìê= ÇìêÅÜ= Ç~ë= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= ÇìêÅÜ= ÇÉå=
häáÉåíÉå= ëÉäÄëí= ÇÉíÉêãáåáÉêí= áëíW= łcáå~ääóI= ~= éçëáíáîÉ= êÉä~íáçåëÜáé= áë= ~å= ÉäìëáîÉ=
ÅçåëíêìÅí= íÜ~í= áë= éêçÄ~Ääó= ÇÉíÉêãáåÉÇ= Äó= ãìíì~ääó= áåíÉê~ÅíáÅÉ= ÅçãéçåÉåíë= áå=
íêÉ~íãÉåíI= ~åÇ= áë= åçí= ÇÉéÉåÇÉåí= ëçäÉäÉó= çå= íÜÉ= íÜÉê~éáëí…ë= ÄÉÜ~îáçê“= EpïÉÉíI=
NVUQI=pK=ORVFK=aáÉëÉ=sÉêèìáÅâìåÖ=îçå=áåíÉêJ=ìåÇ=áåíê~éÉêëçå~äÉê=aóå~ãáâ=áååÉêJ
Ü~äÄ= ÇÉê= qÜÉê~éáÉÄÉòáÉÜìåÖ= ÑáåÇÉí= ëáÅÜ= áã= ÖÉåÉêáëÅÜÉå= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉãçÇÉää=
îçå=lêäáåëâó=C=eçï~êÇ=ENVUSF=Éêëíã~äë=íÜÉçêÉíáëÅÜ=~ìÑÖÉÖêáÑÑÉåK=
=
jáí= ÇÉå=píìÇáÉå=îçå=päç~åÉ=Éí=~äKI=^äÉñ~åÇÉê=Éí=~äK=ìåÇ=cçêÇ=ïáêÇ=~äëç=ÄÉêÉáíë=
ÇÉìíäáÅÜI=Ç~ëë=ÇÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=ÇÉã=häáÉåíÉå=ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå=ÄòïK=ÇÉê=qÜÉJ
ê~éÉìíJhäáÉåíJfåíÉê~âíáçå=ÉáåÉ=ÄÉÇÉìíÉåÇÉ=oçääÉ= áã=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=mêçòÉëë=òìJ
âçããÉåK=pÅÜáåÇäÉê= ENVVNF= ÑçêÇÉêíÉ= áå=ÇáÉëÉã=páååÉ=ÇáÉ=bêÑçêëÅÜìåÖ=ÇÉê= íÜÉê~J
éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=~äë=łtáêâÑ~âíçê“= áå=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=ãáííÉäë= ëóëíÉJ
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ã~íáëÅÜÉê=qÜÉê~éáÉéêçòÉëëÑçêëÅÜìåÖK=§ÄÉê=ÉáåÉ=Éñ~âíÉ=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉë=íÜÉê~J
éÉìíáëÅÜÉå=mêçòÉëëÉë= ëçääíÉ=Éêâä®êÄ~ê=ïÉêÇÉåI=ï~êìã=ÄÉëíáããíÉ=bÑÑÉâíÉ=ÉáåíêÉJ
íÉåI=ï~ë=ïáÉÇÉêìã=mêçÖåçëÉå=ÑΩê=òìâΩåÑíáÖÉ=qÜÉê~éáÉîÉêä®ìÑÉ=ã∏ÖäáÅÜ=ã~ÅÜíK=
=
aáÉ= áã= ÑçäÖÉåÇÉå= ^ÄëÅÜåáíí= Ç~êÖÉëíÉääíÉå= píìÇáÉå= îÉêÄáåÇÉí= Ç~ë= ÖÉãÉáåë~ãÉ=
_ÉãΩÜÉå= ìã= _ÉòáÉÜìåÖë~ëéÉâíÉ= ~ìÑ= qÜÉê~éáÉéêçòÉëëÉÄÉåÉI= ï~ë= äÉíòíÉåÇäáÅÜ=
ÇáÉ=fÇÉåíáÑáâ~íáçå=îçå=_ÉòáÉÜìåÖëãìëíÉêå=ÄÉÇÉìíÉíK=
=
=
OKOKNKO= aáÉ=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJfåíÉê~âíáçå=~ìÑ=qÜÉê~éáÉéêçòÉëëÉÄÉåÉ=
=
h~áãÉêI= oÉáåÉÅâÉê= C= pÅÜáåÇäÉê= ENVUVF= âçååíÉå= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ëÉèìÉåíáÉää= îÉêÖäÉáJ
ÅÜÉåÇÉ= ^å~äóëÉ= òïÉáÉê= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉê= qÜÉê~éáÉîÉêä®ìÑÉ= ÇáÑÑÉêÉåJ
íáÉääÉ=häáÉåíJqÜÉê~éÉìíJfåíÉê~âíáçåëãìëíÉê= áÇÉåíáÑáòáÉêÉåK=aáÉ=häáÉåíáååÉå=òÉáÖíÉå=
ÉáåÉ=ÇÉéêÉëëáîÉ=póãéíçã~íáâ=ìåÇ=ïìêÇÉå=îçå=ÉáåÉã=PPJà®ÜêáÖÉå=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉJ
ê~éÉìíÉå= ãáí= ëáÉÄÉåà®ÜêáÖÉê= qÜÉê~éáÉÉêÑ~ÜêìåÖ= çêáÉåíáÉêí= ~ã= _êÉáíëéÉâíêìã~åJ
ë~íò=å~ÅÜ=i~ò~êìë= ENVTNF=ìåÇ=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=éêçÄäÉãä∏ëìåÖëÄÉòçÖÉåÉå=qÜÉê~J
éáÉ~åë®íòÉå= EÄÉëÅÜêáÉÄÉå= áå=^ÄëÅÜåáíí= OKOKO)= ÄÉÜ~åÇÉäíK=aáÉ= qÜÉê~éáÉëáíòìåÖÉå=
ïìêÇÉå=~ìÑ=qçåÄ~åÇ=~ìÑÖÉòÉáÅÜåÉí=ìåÇ=ãáí=ÉáåÉã=h~íÉÖçêáÉåëóëíÉã=E`fmZ=`çJ
ÇáÉêëóëíÉã=òìê=fåíÉê~âíáçå=áå=ÇÉê=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉF=îçääëí®åÇáÖ=ÅçÇáÉêíK=aÉê=qÜÉê~J
éÉìí= òÉáÖíÉ= áã= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉå= sÉêä~ìÑ= ãÉÜê= ~å= råíÉêëíΩíòìåÖ= ìåÇ= bêâä®êìåÖ=
Epí®êâìåÖ=ÇÉê=pÉäÄëíÉÑÑáòáÉåòFI=áã=ïÉåáÖÉê=ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉå=c~ää=ãÉÜê=~å=báåÑΩÜäìåÖ=
ìåÇ=bñéäçê~íáçåK=aáÉ=ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉêÉ=häáÉåíáå=ï~ê=~âíáîÉê=ìåÇ=òÉáÖíÉ=ãÉÜê=®åÇÉJ
êìåÖëêÉäÉî~åíÉë= sÉêÜ~äíÉåK= fåíÉêÉëë~åíÉêïÉáëÉ= ïìêÇÉå= ÇáÉ= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=
jìëíÉê=ÄÉêÉáíë=òì=_ÉÖáåå=ÇÉê=qÜÉê~éáÉ=ÇÉìíäáÅÜ=ìåÇ=ÄäáÉÄÉå=áã=ïÉáíÉêÉå=sÉêä~ìÑ=
ëí~ÄáäI=ïçê~ìë= ëáÅÜ= ~ÄäÉáíÉå= ä®ëëíI= Ç~ëë=ÇáÉ=ÉêëíÉå=páíòìåÖÉå= ÑΩê=ÇáÉ=bí~ÄäáÉêìåÖ=
ÇÉê= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=^êÄÉáíëÄÉòáÉÜìåÖ= ÉáåÉ=Öêç≈É=_ÉÇÉìíìåÖ=Ü~ÄÉåK=jáí= ÉáåÉê=
ïÉáíÉêÉå=píìÇáÉ=îçå=e~êíìåÖ=ENVVMF=âçååíÉ=ÄÉëí®íáÖí=ïÉêÇÉåI=Ç~ëë=ëáÅÜ=ÇáÉ=_ÉJ
ëÅÜ~ÑÑÉåÜÉáí= ÇÉê= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= fåíÉê~âíáçå= ~ìÑ= ÇÉå= qÜÉê~éáÉîÉêä~ìÑ= ~ìëïáêâíW=
få=ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉå=qÜÉê~éáÉå=ÖÉä~åÖ=Éë=ÇÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=ÄÉêÉáíë=áå=ÇÉå=ÉêëíÉå=páíJ
òìåÖÉåI=ÇÉå=cçâìë=îçå=ÇÉå=áåÇáîáÇìÉääÉå=_ÉëÅÜïÉêÇÉå=~ìÑ=®åÇÉêìåÖëêÉäÉî~åíÉ=
píê~íÉÖáÉå=òì=îÉêä~ÖÉêåK=
=
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cáÉÇäÉêI=sçÖíI=oçÖÖÉ=ìåÇ=pÅÜìäíÉ=ENVVQF=âçååíÉå=ãáí=áÜêÉê=píìÇáÉ=Ç~êΩÄÉêÜáå~ìë=
îÉêÇÉìíäáÅÜÉåI=Ç~ëë=ìåíÉê=hÉååíåáë=ëéÉòáÑáëÅÜÉê=_ÉòáÉÜìåÖëãìëíÉêI=~åÜ~åÇ=ÇÉêÉê=
ëáÅÜ= qÜÉê~éáÉîÉêä®ìÑÉ= ìåÇ= JïáêâìåÖÉå= éêçÖåçëíáòáÉêÉå= ä~ëëÉåI= ÇáÉ= òì= qÜÉê~éáÉJ
ÄÉÖáåå=ÉêâÉååÄ~êÉ=e~äíìåÖ=ÉáåÉë=m~íáÉåíÉå=òìã=ÇáÑÑÉêÉåíáÉääÉå=fåÇáâ~íáçåëâêáíÉJ
êáìã=ÑΩê=ÇáÉ=^åïÉåÇìåÖ=ÄÉëíáããíÉê=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=sÉêÑ~ÜêÉå=ÉêÜçÄÉå=ïÉêÇÉå=
â~ååK= páÉ= Ü~ííÉå= îáÉê= ~ìëÖÉï®ÜäíÉ= páíòìåÖÉå= ~ìë= ÇÉã= dÉë~ãíîÉêä~ìÑ= îÉêÜ~äJ
íÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê= mÜçÄáÉåÄÉÜ~åÇäìåÖÉå= îçå= áåëÖÉë~ãí= QU= m~íáÉåíÉå= ÉáåÉê=
ÇÉí~áääáÉêíÉå= fåíÉê~âíáçåë~å~äóëÉ=ãáí=ÇÉê=łpíêìÅíìê~ä=^å~äóëáë=çÑ=pçÅá~ä=_ÉÜ~îáçê“=
Ep^p_F= ìåíÉêòçÖÉåK= få= ^ÄÜ®åÖáÖâÉáí= îçã= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= sÉêÑ~ÜêÉå=
EÜáÉêW= bñéçëáíáçåëíÜÉê~éáÉ= îëK= âçÖåáíáîJçêáÉåíáÉêíÉ= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= òìê= mÜçJ
ÄáÉåÄÉÜ~åÇäìåÖF= ÉêïáÉë= ëáÅÜ=ÇáÉ=^ìíçåçãáÉÉåíïáÅâäìåÖ=ÇÉë=häáÉåíÉå=~äë=ÇáÑÑÉJ
êÉåíáÉääÉê=mê®Çáâíçê= ÑΩê=ÇÉå=ëé®íÉêÉå=qÜÉê~éáÉÉêÑçäÖW=m~íáÉåíÉåI=ÇáÉ=ÄÉêÉáíë= êÉÅÜí=
ÑêΩÜ= áã=_ÉÜ~åÇäìåÖëîÉêä~ìÑ=ÇÉìíäáÅÜ=ìå~ÄÜ®åÖáÖ= îçå= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê= iÉåâìåÖ=
ìåÇ= báåÑäìëëå~ÜãÉ= ï~êÉåI= éêçÑáíáÉêíÉå= çéíáã~ä= îçå= ÉáåÉê= bñéçëáíáçåëÄÉÜ~åÇJ
äìåÖK= aÉê= ÖΩåëíáÖÉ= sÉêä~ìÑ= ÉáåÉê= âçÖåáíáîÉå= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= âçååíÉ= ÇìêÅÜ=
ÉáåÉ=ÖÉå~ì=ÖÉÖÉåä®ìÑáÖÉ=fåíÉê~âíáçåëëíêìâíìê=îçê~ìëÖÉë~Öí=ïÉêÇÉåK=aÉãòìÑçäÖÉ=
ëçääíÉ= áå= ^ÄÜ®åÖáÖâÉáí= ÇÉê= òì= _ÉÖáåå= ÇÉê= qÜÉê~éáÉ= ÉêâÉååÄ~êÉå=e~äíìåÖ= ÉáåÉë=
éÜçÄáëÅÜÉå= m~íáÉåíÉå= EbáÖÉåëí®åÇáÖâÉáí= çÇÉê= iÉêåÜ~äíìåÖF= ΩÄÉê= Ç~ë= àÉïÉáäáÖ=
áåÇáòáÉêíÉ=sÉêÑ~ÜêÉå=EbñéçëáíáçåëíÜÉê~éáÉ=çÇÉê=âçÖåáíáîJçêáÉåíáÉêíÉ=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉJ
ê~éáÉF=ÉåíëÅÜáÉÇÉå=ïÉêÇÉåK=aáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=ÇáÉëÉê=píìÇáÉ=ïáÇÉêäÉÖÉå=ÇáÉ=îáÉäÑ~ÅÜ=
ÖÉÖÉå=ÇáÉ=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=îçêÖÉÄê~ÅÜíÉ=hêáíáâI=Ç~ëë=ÇÉêÉå= äÉåâÉåÇJéëóÅÜçÉJ
Çìâ~íáîÉ= píê~íÉÖáÉå= ÖêìåÇë®íòäáÅÜ=dÉÑ~Üê= ä~ìÑÉåI= ÉáåÉ= ÖΩåëíáÖÉ=^ìíçåçãáÉÉåíJ
ïáÅâäìåÖ= îçå=m~íáÉåíÉå= òì=ÄÉÜáåÇÉêå=ìåÇ=Ç~ãáí=ÉáåÉ=^ÄÜ®åÖáÖâÉáíëÄÉòáÉÜìåÖ=
ÇÉê=m~íáÉåíÉå=òì=ÄÉÖΩåëíáÖÉåK=páÉ=ÜÉÄÉå=îáÉäãÉÜê=ÇáÉ=kçíïÉåÇáÖâÉáí=íÜÉê~éÉìíáJ
ëÅÜÉê= c®ÜáÖâÉáí= òìê= áåÇáîáÇìÉääÉå= m~íáÉåíÉå~å~äóëÉ= ìåÇ= Éáå= ÇáÉëÉå= áåÇáîáÇìÉääÉå=
_ÉÇΩêÑåáëëÉå= ~åÖÉé~ëëíÉë= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉë= sçêÖÉÜÉå= ~ìÑ= ÇÉê= _ÉòáÉÜìåÖëJ= ïáÉ=
qÉÅÜåáâÉÄÉåÉ=ÜÉêîçêK=
=
aáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=ÇÉê=_ÉêåÉê=qÜÉê~éáÉîÉêÖäÉáÅÜëíìÇáÉ=îçå=dê~ïÉI=`~ëé~ê=ìåÇ=^ãJ
ÄΩÜä=ENVVMF=ïÉáëÉå=áå=ÇáÉ=ëÉäÄÉ=oáÅÜíìåÖK=fã=sÉêÖäÉáÅÜ=îçå=îáÉê=qÜÉê~éáÉÑçêãÉå=
EfåíÉê~âíáçåÉääÉ=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=EfsqF=ÉáåòÉäå=ìåÇ=áå=dêìééÉåI=_êÉáíëéÉâíêìãJ
sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= E_sqFI= dÉëéê®ÅÜëéëóÅÜçíÜÉê~éáÉ= EdqFF= òÉáÖíÉ= ëáÅÜI= Ç~ëë= ëáÅÜ=
ÇáÉ= qÜÉê~éáÉå= ÉáåÇÉìíáÖ= Ç~êáå= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåI= áå= ïÉäÅÜÉå= _ÉêÉáÅÜÉå= sÉêÄÉëëÉJ
êìåÖÉå=ÉêòáÉäí=ïÉêÇÉå=ìåÇ=ïÉäÅÜÉ=m~íáÉåíÉå=~ã=ÇÉìíäáÅÜëíÉå=éêçÑáíáÉêÉåK=aáÉ=m~J
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íáÉåíÉå= ÇÉê= îáÉê= qÜÉê~éáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå= ï~êÉå= ~ìÑ= ëÉÜê= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= ^êí= ìåÇ=
tÉáëÉ= òì= áÜêÉå= ÅÜ~ê~âíÉêáëíáëÅÜÉå= sÉê®åÇÉêìåÖÉå= ÖÉä~åÖíK= cΩê= dê~ïÉ= Éí= ~äK=
ENVVMF= ÉêëÅÜÉáåí= Éë= ÇÉãòìÑçäÖÉ= ìå~åÖÉãÉëëÉåI= qÜÉê~éáÉÉêÑçäÖ= åìãÉêáëÅÜ= ~ìÑ=
ÉáåòÉäåÉå=pâ~äÉå=òì=ÉêÑ~ëëÉåK=fÜêÉê=^åëáÅÜí=å~ÅÜ=ÑΩÜêí=Éêëí=ÇáÉ=_Éíê~ÅÜíìåÖ=îçå=
sÉê®åÇÉêìåÖëãìëíÉêå=òì=~ìÑëÅÜäìëëêÉáÅÜÉå=báåëáÅÜíÉå= áå=sÉê®åÇÉêìåÖëéêçòÉëëÉ=
ìåÇ= JÉÑÑÉâíÉK=^äë= pÅÜäìëëÑçäÖÉêìåÖ= ÑΩê= ÇáÉ= mê~ñáë= ÑçêãìäáÉêÉå= ëáÉ=ÇÉå=^åëéêìÅÜ=
~å=ÇÉå=qÜÉê~éÉìíÉåI=ëáÅÜ=àÉÇÉã=m~íáÉåíÉå=Ö~åò=áåÇáîáÇìÉää=~åòìé~ëëÉåK=
=
aáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=ÇÉê=_ÉêåÉê=qÜÉê~éáÉîÉêÖäÉáÅÜëëíìÇáÉ=Ü~ÄÉå=Ç~êΩÄÉê=Üáå~ìë=ÉáåÉå=
sÉêÖäÉáÅÜ=ÇÉê=qÜÉê~éáÉÄÉòáÉÜìåÖÉåI=ÇáÉ=ìåíÉê=ÇÉå=ÇêÉá=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=qÜÉê~éáÉJ
ÄÉÇáåÖìåÖÉå=EfsqI=_sqI=dqF=Éåíëí~åÇÉå=ëáåÇI=Éêã∏ÖäáÅÜí=EëK=dê~ïÉI=NVVOFK=aÉê=
sÉêÖäÉáÅÜ=ÇÉê=qÜÉê~éáÉÄÉòáÉÜìåÖÉå=ëíΩíòíÉ=ëáÅÜ=~ìÑ=ÉáåÉ=báåëÅÜ®íòìåÖ=ÇÉê=qÜÉJ
ê~éáÉÄÉòáÉÜìåÖ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= m~íáÉåíÉåI= ÉáåÉ= báåëÅÜ®íòìåÖ=ÇÉê= qÜÉê~éáÉÄÉòáÉÜìåÖ=
ÇìêÅÜ=ÇÉå=qÜÉê~éÉìíÉåI=ÉáåÉ=báåëÅÜ®íòìåÖ=ÇÉê=qÜÉê~éáÉÄÉòáÉÜìåÖ=ÇìêÅÜ=ìå~ÄJ
Ü®åÖáÖÉ=o~íÉêI=ÉáåÉ=^å~äóëÉ=ÇìêÅÜ=ìå~ÄÜ®åÖáÖÉ=_ÉìêíÉáäÉê=ãáí=ÇÉã=p^p_=E_ÉåJ
à~ãáåI=NVTQF=ìåÇ=ÉáåÉ=báåëÅÜ®íòìåÖ=ÇìêÅÜ=ìå~ÄÜ®åÖáÖÉ=_ÉìêíÉáäÉê=~ìÑ=fåíÉê~âíáJ
çåëëâ~äÉåK=
=
kÉÄÉå=ÇÉê=cÉëíëíÉääìåÖI=Ç~ëë=m~íáÉåíÉåI=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=ìå~ÄÜ®åÖáÖÉ=_ÉìêíÉáJ
äÉê=ÇÉå=Öê∏≈íÉå=_Éáíê~Ö=òì=ÉáåÉê=ÖìíÉå=qÜÉê~éáÉÄÉòáÉÜìåÖ=ΩÄÉêÉáåëíáããÉåÇ=ÇÉå=
áåíÉê~âíáçåÉääÉå= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå= òìã~≈ÉåI= ÉêÖ~Ä= ÇáÉ= p^p_J^å~äóëÉ= ÑΩê=
ÇáÉ=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=qÜÉê~éáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå=ÑçäÖÉåÇÉ=_ÉòáÉÜìåÖëéçêíê®íëW=
=
NK= aáÉ= dÉëéê®ÅÜëéëóÅÜçíÜÉê~éÉìíÉå= ÄÉà~ÜíÉå= ëÉÜê= ~ìëÖÉéê®Öí= ^ìíçåçãáÉ=
ÄÉá= áÜêÉå=häáÉåíÉå=ìåÇ=ÖáåÖÉå=ÄÉëí®íáÖÉåÇ=~ìÑ=ÇáÉëÉ=ÉáåK=páÉ=ÖÉï®ÜêíÉå=
áÜåÉå= áå= åìê= ÖÉêáåÖÉã=j~≈É= ~âíáîÉ= eáäÑÉ= ìåÇ= råíÉêëíΩíòìåÖK= ^ìÑÑ®ääáÖ=
ï~êI= Ç~ëë= ëáÉ= Éë= ~ìëÖÉéê®Öí= îÉêãáÉÇÉåI= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= òì= ∏ÑÑåÉå= ìåÇ= ÇÉã=
häáÉåíÉåI=Éíï~ë=îçå=ëáÅÜ=ãáíòìíÉáäÉåK=
=
OK= aáÉ= qÜÉê~éÉìíÉå= ÇÉê= _sq= ï~êÉå= Ç~ÖÉÖÉå= ïÉåáÖÉê= ^ìíçåçãáÉ= ÖÉï®ÜJ
êÉåÇ= ìåÇ= ÖáåÖÉå= áã= sÉêÖäÉáÅÜ=ïÉåáÖÉê= îÉêëíÉÜÉåÇLÄÉëí®íáÖÉåÇ= ~ìÑ= áÜêÉ=
häáÉåíÉå=ÉáåK=a~ÑΩê=ï~êÉå=ëáÉ=ëÉÜê=îáÉä=ëí®êâÉê=äÉåâÉåÇ=ìåÇ=âçåíêçääáÉêÉåÇK=
fÜêÉ=hçåíêçääÉ=ï~ê=Ü®ìÑáÖÉê=~äë=áå=ÇÉå=~åÇÉêÉå=qÜÉê~éáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå=ìåJ
ÑêÉìåÇäáÅÜ=ìåÇ=ëÉÜê=çÑí=~ÑÑÉâíáî=åÉìíê~äK=
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=
PK= a~ÖÉÖÉå= Ü~äÑÉå= ÇáÉ= qÜÉê~éÉìíÉå= ÇÉê= fsq= áÜêÉå= häáÉåíÉå= ÄÉëçåÇÉêë= îáÉäI=
âêáíáëáÉêíÉå=ìåÇ=äÉåâíÉå=L=âçåíêçääáÉêíÉå=~ÄÉê=ÉÜÉê=ëÉäíÉåK=táêâíÉå=ëáÉ=~âíáî=
~ìÑ= áÜêÉ=häáÉåíÉå=ÉáåI= ëç=ÖÉëÅÜ~Ü=Ç~ë=Ñ~ëí= áããÉê= áå=~ÑÑÉâíáî= ÑêÉìåÇäáÅÜÉê=
tÉáëÉK= fã=sÉêÖäÉáÅÜ= òì=ÇÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=ÇÉê=_sq=ÖêÉåòíÉå= ëáÉ= ëáÅÜ= îçå=
áÜêÉå=häáÉåíÉå=ëÉÜê=îáÉä=ïÉåáÖÉê=~Ä=ìåÇ=íÉáäÉå=êÉÅÜí=Ü®ìÑáÖ=Éíï~ë=îçå=ëáÅÜ=
ëÉäÄëí=ãáíK=
=
aáÉ=îçå=dê~ïÉI=`~ëé~ê=ìåÇ=^ãÄΩÜä=îçêÖÉåçããÉåÉ=^ÄÖêÉåòìåÖ=îçå= fsq=ìåÇ=
_sq=ïìêÇÉ=îçå=oÉáåÉÅâÉê=C=pÅÜáåÇäÉê=ENVVNF=ł~äë=ëÉÜê=éêçÄäÉã~íáëÅÜ=ìåÇ=ÉîÉåJ
íìÉää=~êíáÑáòáÉääI=ÖÉãÉëëÉå=~ã=ÜÉìíÉ=éê~âíáòáÉêíÉå=pí~åÇ=îçå=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ“=
EpK=OTUF=ÄÉìêíÉáäíK=fåëÖÉë~ãí=ëíáÉ≈=ÇáÉ=píìÇáÉ=~ìÑ=ÜÉÑíáÖÉ=oÉ~âíáçåÉå=îçå=ãÉÜêÉJ
êÉå=pÉáíÉå= EëK=~ìÅÜ=e~åÇI=NVVNFI=ÇáÉ=ëáÅÜ=âêáíáëÅÜ=ãáí= áÜêÉê=jÉíÜçÇÉ=ìåÇ=fåíÉåJ
íáçå=~ìëÉáå~åÇÉê= ëÉíòíÉåI=ÇÉååçÅÜ=ï~ê= ëáÉ= ÑΩê=ÇáÉ=ÄÉÖáååÉåÇÉå=VMÉê=g~ÜêÉ=ÇáÉ=
ÉêëíÉ=ÄêÉáí=~åÖÉäÉÖíÉ=píìÇáÉ=áã=ÇÉìíëÅÜëéê~ÅÜáÖÉå=o~ìãI=ïÉäÅÜÉ=ÇÉå=łÖÉÑçêÇÉêJ
íÉå= tÉÅÜëÉä= îçå= ÇÉê= bÑÑáòáÉåòJ= òìê= mêçòÉëëJbêÑçäÖëÑçêëÅÜìåÖ“= EoÉáåÉÅâÉê= C=
pÅÜáåÇäÉêI=NVVNI=pKOTQF=îçääòçÖK=
=
báåÉ= ÇáÑÑÉêÉåòáÉêíÉI= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ~ìÑ= Ç~ë= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= dÉëÅÜÉÜÉå=
ÄÉòçÖÉåÉ= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ= ãáí= hçåíêçääéêçòÉëëÉå= ÑáåÇÉí= ëáÅÜ= ÄÉá= pÅÜìäíÉ=
ENVVOI= NVVRFK= fã= o~ÜãÉå= ÇÉê= _çÅÜìãÉê= ^åÖëííÜÉê~éáÉëíìÇáÉ= âçååíÉ= ãáí= PM=
éÜçÄáëÅÜÉåI= âçÖåáíáîJîÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜ= ÄÉÜ~åÇÉäíÉå= m~íáÉåíÉå= ÖÉòÉáÖí=
ïÉêÇÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=ëìÄàÉâíáîÉ=hçåíêçääï~ÜêåÉÜãìåÖ=îçå=qÜÉê~éÉìí=ìåÇ=häáÉåí=áå=
ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉê=tÉáëÉ=ãáí=^ëéÉâíÉå=ÇÉë=ÇìêÅÜ=åÉìíê~äÉ=_ÉçÄ~ÅÜíÉê=ÉêÑ~ëëíÉå=
hçåíêçääîÉêÜ~äíÉåë=áå=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ëíÉÜíK=
=
bë=ïìêÇÉ= ÇÉìíäáÅÜI= Ç~ëë= ÇÉê= ëìÄàÉâíáîÉ= báåÇêìÅâ= ÇÉê=häáÉåíÉåI= hçåíêçääÉ= òì= Ü~J
ÄÉåI=åìê=òì=qÜÉê~éáÉÄÉÖáåå=îçã=í~íë®ÅÜäáÅÜÉå=hçåíêçääÖÉëÅÜÉÜÉå=~ÄÜ®åÖíW=a~ë=
^ìëã~≈= ÉáÖÉåÉê=^ìíçåçãáÉ=ïìêÇÉ= Ç~ê~å= ÖÉãÉëëÉåI= çÄ=qÜÉê~éÉìí=ìåÇ=häáÉåí=
ÖäÉáÅÜ= Ü®ìÑáÖ= ÇáêÉâíáîÉë= sÉêÜ~äíÉå= òÉáÖíÉå= ìåÇ= áå= ÖäÉáÅÜÉã=rãÑ~åÖ= åÉìÉ= qÜÉJ
ãÉå=~åëéê~ÅÜÉåK= fã=ïÉáíÉêÉå=qÜÉê~éáÉîÉêä~ìÑ=çêáÉåíáÉêíÉ=ëáÅÜ=ÇáÉ=hçåíêçääï~ÜêJ
åÉÜãìåÖ= ëí~êâ= ~ã= dÉë~ãíÉáåÇêìÅâI= ÇáÉ= ÇÉê= häáÉåí= îçå= ÇÉê= qÜÉê~éáÉ= Ü~ííÉW=
_ê~ÅÜíÉ=Éê=ÇÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=éçëáíáîÉ=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ=ÉåíÖÉÖÉå=ìåÇ=ÄÉïÉêíÉíÉ=Éê=
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ÇÉå=ÄáëÜÉêáÖÉå=qÜÉê~éáÉîÉêä~ìÑ=ÖΩåëíáÖI=ëç=Ü~ííÉ=Éê=~ìÅÜ=ÇÉå=báåÇêìÅâI=~ìÑ=Ç~ë=
qÜÉê~éáÉÖÉëÅÜÉÜÉå=báåÑäìëë=åÉÜãÉå=òì=â∏ååÉåK=
=
rãÖÉâÉÜêí= òÉáÖíÉ= ëáÅÜ= ~ìÑ= qÜÉê~éÉìíÉåëÉáíÉ= òì= qÜÉê~éáÉÄÉÖáåå= Éáå= ÇÉìíäáÅÜÉê=
wìë~ããÉåÜ~åÖ=òïáëÅÜÉå=hçåíêçääï~ÜêåÉÜãìåÖ=ìåÇ=dÉë~ãíÉáåÇêìÅâ=ÇÉë=íÜÉJ
ê~éÉìíáëÅÜÉå= dÉëÅÜÉÜÉåëI= ÇÉê= áã= ïÉáíÉêÉå= qÜÉê~éáÉîÉêä~ìÑ= áããÉê= ãÉÜê= îÉêJ
ëÅÜï~åÇK=cΩê=ÇáÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=âçååíÉ=òì=âÉáåÉã=qÜÉê~éáÉòÉáíéìåâí=ÉáåÉ=hçêêÉJ
ä~íáçå= áÜêÉê= hçåíêçääï~ÜêåÉÜãìåÖ=ãáí= áêÖÉåÇ= ÉáåÉã=ÇÉê= ÇìêÅÜ= åÉìíê~äÉ= _ÉçÄJ
~ÅÜíÉê=ÉêÑ~ëëíÉå=hçåíêçää~ëéÉâíÉ= EaáêÉâíáîáí®í=ÉíÅKF=å~ÅÜÖÉïáÉëÉå=ïÉêÇÉåK=aÉãJ
òìÑçäÖÉ= ïÉáëí= ÇáÉ= ëìÄàÉâíáîÉ= hçåíêçääï~ÜêåÉÜãìåÖ= îçå= häáÉåí= ìåÇ= qÜÉê~éÉìí=
ÉÜÉê= ~ìÑ= ÇÉêÉå= ÖäçÄ~äÉ=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ= ÇÉê= qÜÉê~éáÉ= ~äë= ~ìÑ= í~íë®ÅÜäáÅÜÉ= hçåJ
íêçääéêçòÉëëÉ=áååÉêÜ~äÄ=ÇÉë=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=dÉëÅÜÉÜÉåë=ÜáåK=
=
^ÄÖÉëÉÜÉå=îçå=ÇáÉëÉã=t~ÜêåÉÜãìåÖë~ëéÉâí=ÉêïáÉëÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=ÇìêÅÜ=ëóëíÉã~J
íáëÅÜÉ= _ÉçÄ~ÅÜíìåÖ= ÉêÜçÄÉåÉå= hçåíêçää~ëéÉâíÉ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= sÉêÜ~äíÉåë= ~äë=
ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ=ãáí=ÇÉã=qÜÉê~éáÉÉêÑçäÖ=âçêêÉäáÉêíW=aáêÉâíáîÉë=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äJ
íÉå= EÇáêÉâíÉ= ^ìÑÑçêÇÉêìåÖÉå= çÇÉê= ^åçêÇåìåÖÉåI= hêáíáâ= ìåÇ= ÖÉëÅÜäçëëÉåÉ= cê~J
ÖÉåF=ÄÉÉáåÑäìëëíÉ=ÇÉå=qÜÉê~éáÉîÉêä~ìÑ=ìåÖΩåëíáÖI=ÄòïK=ï~ê= áå=ïÉåáÖÉê=Öìí=îÉêJ
ä~ìÑÉåÇÉå= qÜÉê~éáÉå= ëÉÜê= îáÉä= Ü®ìÑáÖÉê= òì= ÄÉçÄ~ÅÜíÉåK= bÄÉåëç= âçêêÉäáÉêíÉ= ÇÉê=
dÉëéê®ÅÜëëíáä=ÉáåÉê=ÇáÉ=_É~êÄÉáíìåÖëíáÉÑÉ=Ñ∏êÇÉêåÇÉå=łéëóÅÜçäçÖáëÅÜÉå=_É~êÄÉáJ
íìåÖ“= åÉÖ~íáî= ãáí= ÇÉã= qÜÉê~éáÉÉêÑçäÖI= ïçÜáåÖÉÖÉå= ÇÉê= dÉëéê®ÅÜëëíáä= ÇÉê= ÇáÉ=
_É~êÄÉáíìåÖëïÉáíÉ=ÄÉíçåÉåÇÉå=łpáíì~íáçåë~å~äóëÉ“=ãáí=ÇÉã=qÜÉê~éáÉÉêÑçäÖ=éçJ
ëáíáî= òìë~ããÉåÜáåÖK= a~ãáí= ïáêÇ= ÇÉìíäáÅÜI= Ç~ëë= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå= ÇìêÅÜ=
dÉëí~äíìåÖ= ÇÉë= dÉëéê®ÅÜëíÜÉã~ë= ìåÇ= ÇìêÅÜ= ÖÉòáÉäíÉë= ^ìÑÖêÉáÑÉå= îçå= dÉJ
ëéê®ÅÜë~åÖÉÄçíÉå= ÇÉë= häáÉåíÉåI= Ç~ë= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= dÉëéê®ÅÜ= å~ÅÜÜ~äíáÖ= ëíÉìJ
ÉêåK= gÉÇçÅÜ= áëí=åáÅÜí= àÉÇÉ=^êí=îçå=píÉìÉêìåÖ=ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå=ÉêÑçäÖêÉáÅÜK= fããÉê=
îÉêãáÉÇÉå=ïÉêÇÉå= ëçääíÉå=çÑÑÉåÉ=îÉêÄ~äÉ=aáêÉâíáîÉåI=ÇáÉ=ÇÉã=häáÉåíÉå=Ç~ë=dÉJ
ÑΩÜä=åÉÜãÉåI=^ìíçåçãáÉ=òì=Ü~ÄÉåK=
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=
OKOKNKP= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖëÑçêëÅÜìåÖ=áã=píêÉáí=ìã=pí~åJ
Ç~êÇáëáÉêìåÖ=çÇÉê=fåÇáîáÇì~äáëáÉêìåÖ=áå=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=
=
=
bë=ïáêÇ=ÇÉìíäáÅÜI=Ç~ëë=ëáÅÜ=ÇáÉ=bêÑçêëÅÜìåÖ=ÇÉê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉJ
ÜìåÖ=âçåòÉéíìÉää=ìåÇ=ÉãéáêáëÅÜ=ΩÄÉê=ÇáÉ= äÉíòíÉå=g~ÜêòÉÜåíÉ=âçåíáåìáÉêäáÅÜ=ÉåíJ
ïáÅâÉäí= Ü~íK= aÉê= pÅÜïÉêéìåâí= ~âíìÉääÉê= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê= cçêëÅÜìåÖ=
äáÉÖí= àÉÇçÅÜ= ÉÜÉê= ÄÉá= ÇÉê= bî~äì~íáçå= éÜ®åçãÉåJ= ìåÇ= ëí∏êìåÖëëéÉòáÑáëÅÜÉê= _ÉJ
Ü~åÇäìåÖë~åë®íòÉ= ÑΩê= ÄÉëíáããíÉ= m~íáÉåíÉåÖêìééÉå= ìåÇ= Éë= ëÅÜÉáåíI= ~äë= ãΩëëÉ=
ëáÅÜ=ÇáÉ=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖëÑçêëÅÜìåÖ=áÜêÉå=mä~íò=áååÉêÜ~äÄ=ÇÉê=
ëÉáí= _ÉÖáåå= ÇÉê= åÉìåòáÖÉê= g~ÜêÉ= ïáÉÇÉê= ~ìÑÖÉÑä~ããíÉå= hçåíêçîÉêëÉ= ìã= pí~åJ
Ç~êÇáëáÉêìåÖ=îÉêëìë= fåÇáîáÇì~äáëáÉêìåÖ=ÇÉë= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=sçêÖÉÜÉåë=
ëìÅÜÉå=EîÖäK=oÉáåÉÅâÉê=C=cáÉÇäÉêI=NVVTFK=aáÉ=_ÉêåÉê=qÜÉê~éáÉîÉêÖäÉáÅÜëíìÇáÉ=îçå=
dê~ïÉI= `~ëé~ê= C= ^ãÄΩÜä= ENVVMFI= ÇáÉ= áÜê= cçêëÅÜìåÖëáåíÉêÉëëÉ= Éêâä®êíÉêã~≈Éå=
~ìÑ=ÇáÉ=_ÉòáÉÜìåÖëÉÄÉåÉ=ìåÇ=åáÅÜí=~ìÑ=ëéÉòáÑáëÅÜÉ=pí∏êìåÖÉå=êáÅÜíÉíI=ïáêÇ=îçå=
cáÉÇäÉê= ENVVT~F= ~äë= ëí∏êìåÖëJ= ìåÇ= ëÅÜìäΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉ= qÜÉê~éáÉëíìÇáÉ= J= ïÉáä= òì=
ÖäçÄ~ä=J=~äë=åáÅÜí=ãÉÜê=òÉáíÖÉã®≈=ÖÉëÉÜÉåK=
=
dê~ïÉ= ENVVTF= ÜáåÖÉÖÉå= ä~ëíÉí= ÉáåÉê= êÉáå= ëí∏êìåÖëëéÉòáÑáëÅÜÉå= sçêÖÉÜÉåëïÉáëÉ=
ÇáÉ= sÉêå~ÅÜä®ëëáÖìåÖ= áåíÉêéÉêëçå~äÉê= _ÉòáÉÜìåÖëãìëíÉê= ìåÇ= Ç~ãáí= ÇÉê= îÉêÜ~äJ
íÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=~åK=bê=ÑçêÇÉêí=ÉáåÉ=bêÖ®åòìåÖ=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉJ
ê~éáÉ=ìã=ÉáåÉ=łÖÉåìáå=áåíÉêéÉêëçå~äÉ=_Éíê~ÅÜíìåÖëïÉáëÉ“=Edê~ïÉI=NVVTI=pKPVFK=
cáÉÇäÉê= ÄÉíê~ÅÜíÉí= ÇáÉëÉå= ΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉåI= ~ääÖÉãÉáå= ëíêìâíìêáÉêíÉå= ^åë~íò= ÇÉê=
áåíÉêéÉêëçå~äÉå= ^å~äóëÉ= áã= páååÉ= ëÉáåÉê= éÜ®åçãÉåJ= ìåÇ= ëí∏êìåÖëëéÉòáÑáëÅÜÉå=
mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ= ~äë= î∏ääáÖ= ìåòìêÉáÅÜÉåÇ= EcáÉÇäÉêI= NVVTÄI= pKNQS= ÑÑKFI= ïÉáä= Éê= ÇÉê=
^ÄÜ®åÖáÖâÉáí=îçå=ÇÉê= àÉïÉáäáÖÉå=éëóÅÜáëÅÜÉå=pí∏êìåÖ=ÉáåÉë=häáÉåíÉå= áåÇáîáÇìÉää=
òì=ïÉåáÖ= ÖÉêÉÅÜí=ïáêÇK= bê= îÉêÇÉìíäáÅÜí= Ç~ãáíI= Ç~ëë= _ÉòáÉÜìåÖëÑçêëÅÜìåÖ= ~ìÅÜ=
ìåÇ= ëÉáåÉê= jÉáåìåÖ= å~ÅÜ= ÉáÖÉåíäáÅÜ= åìê= áã= o~ÜãÉå= ëí∏êìåÖëëéÉòáÑáëÅÜÉê= ^åJ
ë®íòÉ= ~Ç®èì~í=ã∏ÖäáÅÜ= áëíK=a~= àÉÇçÅÜ=åáÅÜí= ÑΩê= ~ääÉ= pí∏êìåÖÉå= ÉãéáêáëÅÜ=ΩÄÉêJ
éêΩÑíÉ=ûíáçäçÖáÉãçÇÉääÉ=ìåÇ=çéíáãáÉêíÉ=ìåÇ=ÜáåêÉáÅÜÉåÇ=Éî~äìáÉêíÉ=qÜÉê~éáÉîÉêJ
Ñ~ÜêÉå=EîÖäK=pÅÜìäíÉI=NVVTF=îçêäáÉÖÉåI=áëí=Éáå=î∏ääáÖÉê=sÉêòáÅÜí=~ìÑ=ÉáåÉ=ëí∏êìåÖëJ
ΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉ=bêÑçêëÅÜìåÖ=ÇÉë=qÜÉê~éáÉéêçòÉëëÉëI=òK_K=~ìÅÜ=ìåÇ=ÖÉê~ÇÉ=ÑΩê=ÇÉå=
_ÉêÉáÅÜ= ÇÉê= _ÉòáÉÜìåÖëÑçêëÅÜìåÖI= ~âíìÉää= åáÅÜí= ÇÉåâÄ~êK= k~ÅÜ= pÅÜìäíÉ= ENVVTF=
ëçääíÉå=ÇáÉ=~ääÖÉãÉáåÉI= ëí∏êìåÖëΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉ=cçêëÅÜìåÖ=ìåÇ=mê~ñáë= áå=ÇÉê=sÉêJ
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Ü~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= Ç~ÜÉê= åáÅÜí= ~äë= ^äíÉêå~íáîÉI= ëçåÇÉêå= ~äë= o~ÜãÉå= ÑΩê= ëí∏êìåÖëJ
ëéÉòáÑáëÅÜÉ=^åë®íòÉ=îÉêëí~åÇÉå=ïÉêÇÉåK=
=
k~ÅÜ=ïáÉ=îçê=ëéêÉÅÜÉå=îáÉäÉ=^êÖìãÉåíÉ=ÑΩê=ÉáåÉ=Ç~ë= áåíÉêéÉêëçå~äÉ=rãÑÉäÇ=ÑçJ
âìëëáÉêÉåÇÉI= åáÅÜí= ëí∏êìåÖëëéÉòáÑáëÅÜÉ= mÉêëéÉâíáîÉ=ÄÉá= ÇÉê= bêÑçêëÅÜìåÖ=ÇÉê= îÉêJ
Ü~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= _ÉòáÉÜìåÖ= EîÖäK= òK_K= ÇáÉ= _Éáíê®ÖÉ= îçå= dê~ïÉI= `~ëé~êI=
pÅÜìäíÉ= áå=oÉáåÉÅâÉê=C=cáÉÇäÉêI=NVVTFK=aìêÅÜ=ÉáåÉ= áåíÉêéÉêëçå~äÉ=_Éíê~ÅÜíìåÖëJ
ïÉáëÉ=ïΩêÇÉ=ÇáÉ=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=åáÅÜí=åìê=ìåíÉê=ÇÉã=oÉëJ
ëçìêÅÉå~ëéÉâí= EqÜÉê~éáÉãçíáî~íáçå=ÇÉë=häáÉåíÉå=ÉíÅKFI= ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=ìåíÉê=ÇÉã=
dÉëáÅÜíëéìåâí= ÇÉê= mêçÄäÉã~âíì~äáëáÉêìåÖ= EòïáëÅÜÉåãÉåëÅÜäáÅÜÉ= mêçÄäÉãÉ= ÇÉë=
häáÉåíÉå=ÄÉÇáåÖÉå=ÉáåÉå=qÉáä=ëÉáåÉë=mêçÄäÉãë=ìåÇ=~âíì~äáëáÉêÉå=ëáÅÜ= áå=ÇÉê=qÜÉJ
ê~éáÉÄÉòáÉÜìåÖF=ëóëíÉã~íáëÅÜ=êÉÑäÉâíáÉêí=ìåÇ=ÖÉëí~äíÉí=ïÉêÇÉåK=
=
aáÉ= îçêäáÉÖÉåÇÉ= ^êÄÉáí= òìê= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= _ÉòáÉÜìåÖëÑçêëÅÜìåÖ=
ÖêÉáÑí=ÇÉå=áåíÉêéÉêëçå~äÉå=^åë~íò=íÜÉçêÉíáëÅÜ=ìåÇ=ÉãéáêáëÅÜ=~ìÑI=çÜåÉ=ëí∏êìåÖëJ
ëéÉòáÑáëÅÜ=îçêòìÖÉÜÉåK=
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=
OKOKO= aáÉ= íÜÉçêÉíáëÅÜÉ= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉW= ^åJ
ë®íòÉ=ìåÇ=jÉíÜçÇÉå=
=
aáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=òÉáÅÜåÉí=ëáÅÜ=ëÉáí= áÜêÉê=dêΩåÇìåÖ=áå=ÇÉå=
RMÉê= g~ÜêÉå= ÄÉëçåÇÉêë=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ= ëí®åÇáÖÉ=^ìëÇáÑÑÉêÉåòáÉêìåÖ=ìåÇ=aáëâìëëáçå=
áÜêÉê= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå= dêìåÇä~ÖÉå= ìåÇ= éê~âíáëÅÜÉå= _ÉÜ~åÇäìåÖëãÉíÜçÇÉå= ~ìëK=
aìêÅÜ= áÜêÉ=lêáÉåíáÉêìåÖ=~å=ÇÉê=ÉãéáêáëÅÜÉå=mëóÅÜçäçÖáÉ=Ü~í=ÇáÉ=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉJ
ê~éáÉ=~ääÉ=båíïáÅâäìåÖÉå=ÇáÉëÉë=táëëÉåëÅÜ~ÑíëÄÉêÉáÅÜÉë=ãáíÇìêÅÜä~ìÑÉåK=
=
_áë= båÇÉ= ÇÉê= ÑΩåÑòáÖÉê= g~ÜêÉ=ï~ê= áå= ÇÉê= ~åÖäç~ãÉêáâ~åáëÅÜÉå= mëóÅÜçäçÖáÉ= ÉáåÉ=
ÄÉÜ~îáçêáëíáëÅÜÉ= páÅÜí= éëóÅÜáëÅÜÉê= mêçòÉëëÉI= ïçå~ÅÜ= ÄÉçÄ~ÅÜíÄ~êÉë= sÉêÜ~äíÉå=
sÉê~åâÉêìåÖëéìåâí= àÉÇÉê= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå= ^ìëë~ÖÉ= òì= ëÉáå= Ü~ííÉI= îçêÜÉêêëÅÜÉåÇK=
aáÉ= fåÜ~äíÉ=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=ï~êÉå= áå=ÇáÉëÉê=ÉêëíÉå=wÉáí=ÉåÖ=ãáí=ÇÉå=k~J
ãÉå= îçå= tçäéÉI= pâáååÉêI= bóëÉåÅâ= ìåÇ= pÜ~éáêç= îÉêÄìåÇÉå= ìåÇ= ëÉíòíÉå= áÜêÉå=
pÅÜïÉêéìåâí=~ìÑ=ÇÉå=^ÄÄ~ì=ìåÉêïΩåëÅÜíÉê=ìåÇ=ÇÉå=^ìÑÄ~ì=ÉêïΩåëÅÜíÉê=sÉêJ
Ü~äíÉåëïÉáëÉå=ãáííÉäë=âä~ëëáëÅÜÉê=ìåÇ=çéÉê~åíÉê=hçåÇáíáçåáÉêìåÖëãÉíÜçÇÉåK=^ìë=
ÇáÉëÉê=wÉáí= ëí~ããÉå=ÉáåÉ=ÖÉïáëëÉ=^åò~Üä=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=jÉíÜçÇÉåI=
ÇáÉ= ÑΩê= ÇáÉ= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= Äáë= ÜÉìíÉ= Öêç≈É= ^âíì~äáí®í= ÄÉëáíòÉåK= aáÉ= îçå=
tçäéÉ=ENVRUF=ÉáåÖÉÑΩÜêíÉ=póëíÉã~íáëÅÜÉ=aÉëÉåëáÄáäáëáÉêìåÖ=áëí=ÉáåÉë=ÇÉê=®äíÉëíÉå=
äÉêåíÜÉçêÉíáëÅÜ= ÄÉÖêΩåÇÉíÉå= qÜÉê~éáÉîÉêÑ~ÜêÉåI= ÇÉëëÉå= táêâë~ãâÉáí= òìê= _ÉJ
Ü~åÇäìåÖ= ëéÉòáÑáëÅÜÉê= ûåÖëíÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê= ^êí= áå= ÉáåÉê= sáÉäò~Üä= ÉãéáêáëÅÜÉê=
råíÉêëìÅÜìåÖÉå=Eáã=§ÄÉêÄäáÅâ=dê~ïÉI=açå~íá=C=_Éêå~ìÉêI=NVVQF=å~ÅÜÖÉïáÉëÉå=
áëíK= aáÉ= ÑêΩÜ= ÉáåëÉíòÉåÇÉå= ëóëíÉã~íáëÅÜÉå= bÑÑÉâíáîáí®íëìåíÉêëìÅÜìåÖÉå= îÉêÜ~äJ
íÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=^åë®íòÉ=òìê=^åÖëíêÉÇìâíáçå=ÄÉïáêâíÉåI=Ç~ëë=ÇáÉëÉ=ê~ëÅÜ=ÄÉJ
ÇÉìíÉåÇÉå= báåÑäìëë= ÄÉâ~ãÉåK= jáí= eáäÑÉ= ÉáåÉë= rãâÉÜêëÅÜäìëëÉë= îÉêëìÅÜíÉå= ÇáÉ=
ÑêΩÜÉå= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå= ÇáÉ= içÖáâ= ÇÉê= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉå= ^åÖëíêÉÇìâíáçåëîÉêJ
Ñ~ÜêÉå=~ìÑ=ÇáÉ=_ÉÜ~åÇäìåÖ=îçå=^äâçÜçäéêçÄäÉãÉå=ìåÇ=~ÄïÉáÅÜÉåÇÉã=ëÉñìÉääÉå=
sÉêÜ~äíÉå= òì=ΩÄÉêíê~ÖÉåK=aáÉ=ïáääÉåíäáÅÜÉ= bêòÉìÖìåÖ= îçå=^åÖëí= ÇìêÅÜ= ~îÉêëáîÉ=
oÉáòÉ=ïáÉ= òK_K= bäÉâíêçëÅÜçÅâë= áå= ÇÉê= ëçÖK= ^îÉêëáçåëíÜÉê~éáÉ= ÉêïáÉë= ëáÅÜ= àÉÇçÅÜ=
êÉÅÜí= ëÅÜåÉää= ~äë= ïÉåáÖ= ÉÑÑÉâíáî= ìåÇ= ÉíÜáëÅÜ= åáÅÜí= îÉêíêÉíÄ~êK= k~ÅÜ= j~êÖê~Ñ=
ENVVSF=Ü~í=ÇáÉëÉê=^åë~íò=íêçíò=ëÉáåÉê=ã~êÖáå~äÉå=_ÉÇÉìíìåÖ=ÑΩê=ÇáÉ=sÉêÜ~äíÉåëJ
íÜÉê~éáÉ=ÉáåÉ=å~ÅÜÜ~äíáÖ=åÉÖ~íáîÉ=píáÖã~íáëáÉêìåÖ=ÇÉê=Ç~ã~äë=åçÅÜ=àìåÖÉå=qÜÉJ
ê~éáÉêáÅÜíìåÖ=ÄÉïáêâí=ìåÇ=áëí= áå=ÇÉê=aáëâìëëáçå=ìã=j~åáéìä~íáçå=ìåÇ=hçåíêçääÉ=
áå=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=áããÉê=ëéΩêÄ~ê=ÖÉÄäáÉÄÉåK=
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=
dêìåÇë®íòäáÅÜ=ïìêÇÉ=ÇÉê=báåÑäìëë=é~êíáÉääÉê=hçåíêçääÉ=ìåÇ=j~ÅÜí=ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉå=
ÄÉá= ÇÉê= ^åïÉåÇìåÖ= äÉêåíÜÉçêÉíáëÅÜÉê= hçåòÉéíÉ= áå= ÇÉê= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= îçå=
^åÑ~åÖ= ~å= ÉÜêäáÅÜ= íÜÉã~íáëáÉêí= E_~åÇìê~I= NVSVX= hÉìéé= C= _ÉêÖçäÇI= NVTOFK= aáÉ=
lÑÑÉåÜÉáí= ÇÉê= aáëâìëëáçåI= ÇáÉ= ëáÅÜ=ãáí= dêÉåòÉå= ìåÇ=dÉÑ~ÜêÉå= ÉÄÉåëç=ïáÉ=ãáí=
j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ìåÇ= wáÉäÉå= ÇáÉëÉê= qÜÉê~éáÉÑçêã= ~ìëÉáå~åÇÉêëÉíòíÉI= Ö~Ä= àÉÇçÅÜ=
ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= ÇÉå=dÉÖåÉêå= ÇÉê= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= áããÉê=ïáÉÇÉê= ^êÖìãÉåíÉ= ~å=
ÇáÉ=e~åÇI=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= ÉáåëÉáíáÖ= òì=éêçÄäÉã~íáëáÉêÉåK=^ìëÑΩÜêìåÖÉåI=ïáÉ=
ÇáÉ= îçå= hÉìéé= ìåÇ= _ÉêÖçäÇ= ENVTOFI= ïçå~ÅÜ= áå= ÇÉê= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= łÇ~ë=
j~ÅÜíéçíÉåíá~ä=ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉå=ëç=ïÉáí=ïáÉ=ã∏ÖäáÅÜ=ÉêÜ∏Üí=ïáêÇI=ìã=ÇáÉ=bÑÑáJ
òáÉåò=ÇÉê=_ÉÜ~åÇäìåÖ=òì= ëíÉáÖÉêå“= EÉÄÉåÇ~I=pKNOUF= ÑΩÜêíÉå=Ç~òìI=Ç~ëë=sÉêÜ~äJ
íÉåëíÜÉê~éáÉ=é~ìëÅÜ~ä=ãáí=j~åáéìä~íáçå=ÖäÉáÅÜÖÉëÉíòí=ïìêÇÉK=a~ëë=ÇáÉ=^ìíçêÉå=
Ç~ë=mêçÄäÉã=j~ÅÜíÖÉÑ®ääÉë=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíI=ãáí=_ÉòìÖ=~ìÑ=ÇáÉ=ÑêΩÜÉå=^êÄÉáíÉå=
îçå=h~åÑÉêI=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=ÇÉã=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=mêçòÉëë=áåÜ®êÉåíÉ=^âíáîáÉJ
êìåÖ= âäáÉåíáëÅÜÉê= pÉäÄëíâçåíêçääÉ= êÉä~íáîáÉêí= ÄÉíê~ÅÜíÉíÉåI= ÄäáÉÄ= ÜáÉêÄÉá= å~íΩêäáÅÜ=
ìåÖÉëÉÜÉåK=aÉååçÅÜ=ï~ê=Éë=äÉíòíÉåÇäáÅÜ=ÇáÉëÉ=Äáë=ÜÉìíÉ=~åÇ~ìÉêåÇÉ=^ìëÉáå~åJ
ÇÉêëÉíòìåÖI=ÇáÉ= ëÉäÄëíÄáåÇÉåÇÉ=ÉíÜáëÅÜÉ=sÉêéÑäáÅÜíìåÖÉå=ìåÇ=ÉáåÉ=âêáíáëÅÜÉ=oÉJ
ÑäÉñáçå=ÇÉê=ÉáÖÉåÉå=mê~ñáë=EëáÉÜÉ=p~íòìåÖ=ÇÉê=aÉìíëÅÜÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ÑΩê=sÉêÜ~äJ
íÉåëíÜÉê~éáÉ= EadsqFF= áå= ÉáåÉê= tÉáëÉ= îçê~åÖÉíêáÉÄÉå= Ü~ÄÉåI= ÇáÉ= å~ÅÜ= wáããÉê=
ENVUPF=ÑΩê=ÇáÉ=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ=Éáåã~äáÖ=áëíK=
=
jáí= ÇÉê= âçÖåáíáîÉå=tÉåÇÉ=ÇÉê= mëóÅÜçäçÖáÉ= áå= ÇÉå=SMÉê= g~ÜêÉå=ïìêÇÉ= ÇáÉ= êÉáå=
ÄÉÜ~îáçêáëíáëÅÜÉ= _Éíê~ÅÜíìåÖëïÉáëÉ= Ç~åå= ~ÄÖÉä∏ëí= ÇìêÅÜ= íÜÉçêÉíáëÅÜÉ=jçÇÉääÉI=
ÇáÉ= åáÅÜí= ÇáêÉâí= ÄÉçÄ~ÅÜíÄ~êÉå= éëóÅÜáëÅÜÉå= ^Ää®ìÑÉåI= òìë~ããÉåÖÉÑ~ëëí= ìåíÉê=
ÇÉã=_ÉÖêáÑÑ=łhçÖåáíáçåÉå“I=ÉáåÉ=òÉåíê~äÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=áã=éëóÅÜáëÅÜÉå=dÉëÅÜÉÜÉå=
òìã~≈Éå=J=çÜåÉ=àÉÇçÅÜ=ÇÉå=_ÉòìÖ=~ìÑ=çÄàÉâíáî=ÄÉçÄ~ÅÜíÄ~êÉ=fåÇáâ~íçêÉå=ÇáÉëÉê=
mêçòÉëëÉ= ~ìÑòìÖÉÄÉåK= m~ê~ääÉä= òì= ÇáÉëÉã= t~åÇÉä= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= ÉãéáêáëÅÜÉå=
mëóÅÜçäçÖáÉ= ÖáåÖÉå= ~ìë= ÇÉê= Äáë= Ç~Üáå= ÉåíïáÅâÉäíÉå= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= åÉìÉêÉ=
âçÖåáíáîÉ=qÜÉê~éáÉãÉíÜçÇÉå=ÜÉêîçêK=k~ÅÜ=j~êÖê~Ñ=ENVVSF=Ü~ííÉ=~å=ÇáÉëÉê=píÉääÉ=
îçê= ~ääÉã= ÇáÉ= §ÄÉêå~ÜãÉ= ÇÉë= ëçÖK= łaêÉáJbÄÉåÉåJ^åë~íòÉë“= îçå= i~åÖ= Éí= ~äK=
ENVTNFI=ÇÉê=îÉêÜ~äíÉåëã®≈áÖÉI=âçÖåáíáîL~ÑÑÉâíáîÉ=ìåÇ=éÜóëáçäçÖáëÅÜÉ=oÉ~âíáçåÉå=
ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå= ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖíI=ïÉëÉåíäáÅÜÉå= báåÑäìëë= ~ìÑ= ÇáÉ=tÉáíÉêÉåíïáÅâäìåÖ=
ÇÉê= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉK= aáÉ= kÉìÉåíïáÅâäìåÖ= âçÖåáíáîJÄÉÜ~îáçê~äÉê= ^åë®íòÉ=
ïìêÇÉ=åáÅÜí=òìäÉíòí=~åÖÉêÉÖí=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=áããÉê=ëí®êâÉê=ïÉêÇÉåÇÉ=råòìÑêáÉÇÉåÜÉáí=
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ãáí= ÇÉå= ëíêáâí= ÄÉÜ~îáçê~äÉå= dêìåÇë®íòÉå= ÇÉê= ÑêΩÜÉå= g~ÜêÉK= _ÉëçåÇÉêë= i~ò~êìë=
ENVTNF= âêáíáëáÉêíÉI= Ç~ëë= ÇáÉ= sáÉäÑ~äí= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=j~≈å~ÜãÉå=åáÅÜí=
ÉáåÑ~ÅÜ=áå=äÉêåíÜÉçêÉíáëÅÜÉå=_ÉÖêáÑÑÉå=òì=Ñ~ëëÉå=ëÉáK=bê=ëÅÜäìÖ=ÇáÉ=báåÑΩÜêìåÖ=ÇÉê=
ł_êÉáíëéÉâíêìãJsÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ“= E~ìëÑΩÜêäáÅÜ= ëáÉÜÉ= ìåíÉåF= îçêI= áå= ÇáÉ=
qÉÅÜåáâÉå= ãáí= ÉãéáêáëÅÜ= ÄÉäÉÖíÉê= táêâë~ãâÉáí= çÜåÉ= oΩÅâëáÅÜí= ~ìÑ= áÜêÉ= íÜÉçJ
êÉíáëÅÜÉ=eÉêâìåÑí=áåíÉÖêáÉêí=ïÉêÇÉå=ëçääíÉåK=fåëÖÉë~ãí=ïìêÇÉ=áååÉêÜ~äÄ=ÇÉê=sÉêJ
Ü~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= ÉáåÉ= _ÉïÉÖìåÖ= ÇÉìíäáÅÜI= ÇáÉ= ~ìÑ= ÉáåÉ= fåíÉÖê~íáçå= âçÖåáíáîÉê=
j~≈å~ÜãÉå=áå=ÄÉêÉáíë=ÄÉëíÉÜÉåÇÉ=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=^åë®íòÉ=~ÄòáÉäíÉK=qêçíò=ÇáÉëÉê=
ÉáåÇÉìíáÖÉå=fãéìäëÉ=â~ã=Éë=àÉÇçÅÜ=åáÅÜí=òì=ÉáåÉê=ê~ëÅÜÉå=sÉêÉáåáÖìåÖ=âçÖåáíáJ
îÉê= ìåÇ= ÄÉÜ~îáçê~äÉê= ^åë®íòÉI= ï~ë= å~ÅÜ=j~êÖê~Ñ= ENVVSF= ïçÜä= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã=
Ç~ê~ìÑ= òìêΩÅâòìÑΩÜêÉå= áëíI= Ç~ëë= Éë= ÇÉå= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå= ëÅÜïÉê= ÑáÉäI= ÇáÉ=
łáÇÉåíáí®íëëíáÑíÉåÇÉå= dêÉåòÉå“= EÉÄÇKI= pKNTF= òì= ~åÇÉêÉå= qÜÉê~éáÉÑçêãÉå= ~ìÑJ
òìÖÉÄÉåK=
=
_~åÇìê~ë= ENVSVF= ^êÄÉáíÉå= òìã= ëçòá~äÉå= iÉêåÉåI= ÇáÉ= ~ìÅÜ= ÇáÉ= ^ìÑãÉêâë~ãâÉáí=
~ìÑ= âçÖåáíáîÉ= c~âíçêÉå= áå= ÇÉê= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= äÉåâíÉåI= ÉêêÉáÅÜíÉå= àÉÇçÅÜ=
ÇìêÅÜ= áÜêÉ= êáÖçêçëÉ=ÉãéáêáëÅÜÉ=jÉíÜçÇáâ=~ìÅÜ=ìêëéêΩåÖäáÅÜ= êÉáå=ÄÉÜ~îáçêáëíáëÅÜ=
~ìëÖÉêáÅÜíÉíÉ= cçêëÅÜÉê= ìåÇ= mê~âíáâÉêK= pÉáåÉ= qÜÉçêáÉ= áåíÉÖêáÉêí= ÄÉÜ~îáçêáëíáëÅÜÉ=
ìåÇ=âçÖåáíáîÉ=mçëáíáçåÉåI= áåÇÉã=ëáÉ=ÉñíÉêå~äÉå=ïáÉ= áåíÉêå~äÉå=oÉáòÖÉÖÉÄÉåÜÉáJ
íÉå= ÑΩê=ãÉåëÅÜäáÅÜÉë=sÉêÜ~äíÉå=oÉÅÜåìåÖ=íê®ÖíK=sÉêÜ~äíÉå=ïáêÇ=ÇìêÅÜ=mêçòÉëëÉ=
ÇÉë=âä~ëëáëÅÜÉå=ìåÇ=çéÉê~åíÉå=hçåÇáíáçåáÉêÉåë=ëçïáÉ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=táêâë~ãâÉáí=ÇÉê=
fãáí~íáçå= îçå=jçÇÉääÉå= ~ìë= ÇÉê= rãïÉäí= Éêâä®êíK=jçÇÉääÉ= ëáåÇ= åáÅÜí= åìê=jÉåJ
ëÅÜÉåI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= ëóãÄçäáëÅÜÉ=sÉêÜ~äíÉåëãìëíÉêI=ïáÉ= ëáÉ= òK_K= _ΩÅÜÉêå= çÇÉê=
îÉêÄ~äÉå= fåëíêìâíáçåÉå=ÉåíåçããÉå=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK= fÜêÉ= fãáí~íáçå=ëÉíòí=âçÖåáJ
íáîÉ= mêçòÉëëÉ=ïáÉ= òK_K=t~ÜêåÉÜãÉå=çÇÉê=aÉåâÉå=~äë=jÉÇá~íçêÉå= áåëçÑÉêå=îçêJ
~ìëI=~äë=ÇáÉëÉ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=®ì≈ÉêÉå=oÉáòÄÉÇáåÖìåÖÉå=ìåÇ=ÇÉã=çÑÑÉåÉå=ÄÉçÄJ
~ÅÜíÄ~êÉå=sÉêÜ~äíÉå=îÉêãáííÉäåK=aáÉ=sçê~ìëëÉíòìåÖÉå=ëçäÅÜÉê=jçÇÉääÉêåéêçòÉëëÉ=
ÄòïK=ÇÉë=ëíÉääîÉêíêÉíÉåÇÉå=hçåÇáíáçåáÉêÉåë=ïìêÇÉå=ëç=ïÉáíÉëíÖÉÜÉåÇ=ÉêÑçêëÅÜíI=
Ç~ëë= ëáÉ= ÑΩê= ÇáÉ= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= Äáë= ÜÉìíÉ= ÉáåÉ= òÉåíê~äÉ= oçääÉ= ëéáÉäÉåK= sçå=
`~ìíÉä~=ìåÇ=h~òÇáå=E`~ìíÉä~I=NVTPF=âçååíÉ=Ç~êΩÄÉêÜáå~ìë=ÖÉòÉáÖí=ïÉêÇÉåI=Ç~ëë=
ÇáÉ=sÉêÑ~ÜêÉå=ÇÉë=âä~ëëáëÅÜÉåI=çéÉê~åíÉå=ìåÇ=ëíÉääîÉêíêÉíÉåÇÉå=hçåÇáíáçåáÉêÉåë=
åáÅÜí=åìê=ÄÉá=çÑÑÉåÉã=ÄÉçÄ~ÅÜíÄ~êÉåI=ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=ÄÉá=îÉêÇÉÅâíÉã=sÉêÜ~äíÉå=
ÖΩäíáÖ=ëáåÇK=a~ãáí=îÉêÄìåÇÉå=áëí=ÇáÉ=bêâÉååíåáëI=Ç~ëë=ÄÉêÉáíë=ÇáÉ=sçêëíÉääìåÖI=Éáå=
ÄÉëíáããíÉë= sÉêÜ~äíÉå= ~ìëòìÑΩÜêÉåI= Ç~ÑΩê= îÉêëí®êâí= çÇÉê= ÄÉëíê~Ñí= òì= ïÉêÇÉåI=
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íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=táêâë~ãâÉáí=ÄÉëáíòíK= få=^ÄÖêÉåòìåÖ=òì=ÇÉå= ÑêΩÜÉå=ÄÉÜ~îáçêáëíáJ
ëÅÜÉå=qÜÉçêáÉå=â~ãÉå=~äëç=åìåãÉÜê=ëçòá~äÉå=c~âíçêÉå=ìåÇ=ÇÉê=~âíáîÉå=oçääÉ=ÇÉë=
fåÇáîáÇììãë=ÉáåÉ=ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=òìK=
=
jáí= ÇÉê= âçåíáåìáÉêäáÅÜÉå= ^ìëÇáÑÑÉêÉåòáÉêìåÖ= âçÖåáíáîÉê= qÜÉçêáÉå= ïìêÇÉ= âçÖåáJ
íáîÉå=mêçòÉëëÉå=~äëÄ~äÇ=ÉáåÉ=ÉÅÜíÉ=píÉìÉêìåÖëJ=ìåÇ=h~ìë~äÑìåâíáçå=ÑΩê=sÉêÜ~äíÉå=
òìÉêâ~ååíK=råíÉê=ÇáÉëÉã=báåÑäìëë=Ü~í=ëáÅÜ=ÇáÉ=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=îçå=ÉáåÉã=sÉêJ
Ü~äíÉåëíê~áåáåÖ= ÑΩê= ìãëÅÜêáÉÄÉåÉ= mêçÄäÉãëáíì~íáçåÉå= ïÉÖ= òì= ÉáåÉã= qê~áåáåÖ=
ÖÉåÉêÉääÉê=sÉêÜ~äíÉåëëíê~íÉÖáÉå=çÇÉê=JâçãéÉíÉåòÉå=ÑΩê=îÉêëÅÜáÉÇÉåëíÉ=mêçÄäÉãJ
ÄÉêÉáÅÜÉ= ÉåíïáÅâÉäíK= hÉååòÉáÅÜåÉåÇ= ÑΩê= ÇáÉ= âçÖåáíáîÉå=qÜÉê~éáÉãÉíÜçÇÉå= ëáåÇ=
ÇáÉ=ÑäáÉ≈ÉåÇÉå=§ÄÉêÖ®åÖÉ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=ÉáåòÉäåÉå=sÉêÑ~ÜêÉåK=sÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=^åJ
ë®íòÉ= ~ìë= ÇáÉëÉã= _ÉêÉáÅÜ= áãéäáòáÉêÉå= ÉáåÉ= fåíÉÖê~íáçå= âçÖåáíáîJÄÉÜ~îáçê~äÉå=
sçêÖÉÜÉåë=ãáí= áåíÉêéÉêëçå~äÉå=pÅÜïÉêéìåâíÉåI= áåÇÉã=ëáÉ=ÇáÉ=~ìÑ=ÇáÉ=sÉê®åÇÉJ
êìåÖ= òïáëÅÜÉåãÉåëÅÜäáÅÜÉê= _ÉòáÉÜìåÖÉå= ~ìëÖÉêáÅÜíÉí= ëáåÇ= çÇÉê= áå=ÇÉåÉå= îçã=
íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=pÉííáåÖ=ÜÉê=ÉáåÉ=ëí~êâÉ=_ÉíçåìåÖ=ÇÉë=áåíÉêéÉêëçå~äÉå=^ëéÉâíÉë=
ÄÉëíÉÜíK= fã=hçåòÉéí=ÇÉê=fåíÉê~âíáçåÉääÉå=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=îçå=dê~ïÉ=C=aòáÉJ
ï~ë=ENVTUF=ëíÉÜÉå=^å~äóëÉ=ìåÇ=sÉê®åÇÉêìåÖ=ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖëãìëíÉê=ÇÉë=m~íáÉåJ
íÉå= Ö~åò= áã=jáííÉäéìåâí= ÇÉê= qÜÉê~éáÉK= a~ë= hçåòÉéí= ÖÉÜí= Ç~îçå= ~ìëI= Ç~ëë= ÇáÉ=
qÜÉê~éáÉÄÉòáÉÜìåÖ=òì=ÉáåÉê=çéíáã~äÉå=dêìåÇä~ÖÉ=ÑΩê=ÉáåÉå=ÑêìÅÜíÄ~êÉå=sÉê®åJ
ÇÉêìåÖëéêçòÉëë=ïáêÇI=ïÉåå=ëáÅÜ=ÇÉê=qÜÉê~éÉìí=ã∏ÖäáÅÜëí=âçãéäÉãÉåí®êI=ÇKÜK=áã=
páååÉ=dê~ïÉë=ÉêÑΩääÉåÇI=ÄÉëí®íáÖÉåÇ=òì=ÇÉå=ïáÅÜíáÖëíÉå=ÉêëÅÜäçëëÉåÉå=éçëáíáîÉå=
wáÉäÉå=ëÉáåÉë=häáÉåíÉå=îÉêÜ®äíK=
a~ë= äÉíòíÉåÇäáÅÜÉ= wìë~ããÉåï~ÅÜëÉå= âçÖåáíáîÉê= ìåÇ= ÄÉÜ~îáçê~äÉê= ^åë®íòÉ= Ü~í=
Äáë= áå= ÇáÉ= UMÉê= g~ÜêÉ=ÖÉÇ~ìÉêí=ìåÇ= Ñ~åÇ= òìã=_ÉáëéáÉä= Éêëí= NVVO= áå=ÇÉê=rãÄÉJ
åÉååìåÖ= ÇÉê= b^_q= áå= łbìêçéÉ~å= ^ëëçÅá~íáçå= Ñçê= _ÉÜ~îáçìê~ä= ~åÇ= `çÖåáíáîÉ=
qÜÉê~éáÉë“=~ìÅÜ=Ñçêã~ä=ëÉáåÉå=^ìëÇêìÅâK=
=
k~ÅÜ= j~êÖê~Ñ= ENVVSF= ï~ê= ïçÜä= Ç~ë= pÉäÄëíáåëíêìâíáçåëíê~áåáåÖ= jÉáÅÜÉåÄ~ìãë=
ENVTRF= ÇÉê= ÉêëíÉ= âçÖåáíáîÉ= ^åë~íòI= ÇÉê= ÄÉá= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå= ~åÉêâ~ååí=
ïìêÇÉK=få=ÇáÉëÉã=pÉäÄëíáåëíêìâíáçåëíê~áåáåÖ=áëí=Éë=wáÉäI=ÇìêÅÜ=jçÇÉääîçêÖ~ÄÉ=ìåÇ=
báåΩÄìåÖ=áå=ÇÉê=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=páíì~íáçå=ÄòïK=^åïÉåÇìåÖ=~ìÑ=êÉ~äÉ=páíì~íáçJ
åÉå= åÉìÉ= łáååÉêÉ= aá~äçÖÉ“= ~ìÑòìÄ~ìÉå= ìåÇ= Ç~ãáí= éêçÄäÉã~íáëÅÜÉI= ìå~åÖÉJ
é~ëëíÉ= pÉäÄëíáåëíêìâíáçåÉå= òì= ÉêëÉíòÉåK= dêìåÇ~åå~ÜãÉ= ÇÉë= sÉêÑ~ÜêÉåë= áëí= ÉëI=
Ç~ëë=sÉêÜ~äíÉå=îçå=hçÖåáíáçåÉå=îçêÄÉêÉáíÉíI=ÄÉÖäÉáíÉí=ìåÇ=ÄÉïÉêíÉí=ïáêÇK=_áëÜÉê=
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äáÉÖÉå=ïÉåáÖÉ=bêÖÉÄåáëëÉ= òìê=táêâìåÖëïÉáëÉ=ìåÇ=ÇáÑÑÉêÉåíáÉääÉå= fåÇáâ~íáçå=ÇÉë=
âçÖåáíáîÉå=_Éï®äíáÖìåÖëíê~áåáåÖë=îçêK=bë= áëí= äÉáÅÜí=ÉêäÉêåÄ~ê=ìåÇ=ëÉáåÉ=ÉêÑçäÖêÉáJ
ÅÜÉ= ^åïÉåÇìåÖ= ëÉíòí= âÉáåÉ= îçääëí®åÇáÖÉ= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= ^ìëÄáäÇìåÖ=
îçê~ìëK= _Éá= ëÉÜê= îáÉäÉå= pí∏êìåÖÉå= ÄÉïáêâí= Éë= áååÉêÜ~äÄ= âìêòÉê= wÉáí= Eã~ñK= NO=
qÜÉê~éáÉëáíòìåÖÉåF=ÄÉÇÉìíë~ãÉ=ìåÇ=Ç~ìÉêÜ~ÑíÉ=sÉêÄÉëëÉêìåÖÉåK=
=
^åÇÉêë=~äë=ÇÉê=^åë~íò=îçå=jÉáÅÜÉåÄ~ìã=ïìêÇÉå=ÇáÉ=~äë=ÉáÖÉåëí®åÇáÖÉ=^åë®íòÉ=
ÉåíïáÅâÉäíÉå=âçÖåáíáîÉå=ÄòïK=ê~íáçå~äJÉãçíáîÉå=qÜÉê~éáÉå=îçå=_ÉÅâ=ENVSTF=ìåÇ=
bääáë= ENVSOF= áå= ÇÉê= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= ëÉÜê= îáÉä= ò∏ÖÉêåÇÉê=ΩÄÉêåçããÉåK=eÉìíÉ=
ÖÉÜ∏êÉå= ëáÉ= ~ääÉêÇáåÖë= òì= ÇÉå= ïáÅÜíáÖëíÉå= âçÖåáíáîÉå= ^åë®íòÉåK= aáÉ= o~íáçå~äJ
bãçíáîÉ= qÜÉê~éáÉ= EobqF= îçå= bääáë= ENVSOF= ã~ÅÜí= ëáÅÜ= òìã= wáÉäI= ìå~åÖÉãÉëëÉåÉ=
báåëÅÜ®íòìåÖÉå= Ełáêê~íáçå~ä= ÄÉäáÉÑë“F= ~ìÑòìÇÉÅâÉåI= åÉìÉ= _ÉïÉêíìåÖëãìëíÉê= òì=
ÉåíïáÅâÉäå= ìåÇ= ÇáÉëÉ= áã= páååÉ= åÉìÉê= _Éï®äíáÖìåÖëÑÉêíáÖâÉáíÉå= áå= éêçÄäÉã~íáJ
ëÅÜÉå= páíì~íáçåÉå= ìåíÉê= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= píêÉëëÄÉÇáåÖìåÖÉå= ÉáåòìΩÄÉåK= wì=
ÇÉå= łê~íáçå~äÉå“= qÉÅÜåáâÉå= ò®ÜäÉå= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÇáÉ= ~êÖìãÉåí~íáîÉI= ~ìÑ= ÇÉê=
ëçâê~íáëÅÜÉå=jÉíÜçÇÉ= ÄÉêìÜÉåÇÉ=dÉëéê®ÅÜëÑΩÜêìåÖI= ÇáÉ= ëóëíÉã~íáëÅÜÉ= pÉäÄëíJ
ÄÉçÄ~ÅÜíìåÖ=òìê=fÇÉåíáÑáòáÉêìåÖ=łáêê~íáçå~äÉê“=§ÄÉêòÉìÖìåÖÉå=ìåÇ=ÉáåÉ=páíì~íáJ
çåëJ= ìåÇ= e~åÇäìåÖë~å~äóëÉ= áã= eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= łê~íáçå~äÉêÉë“= sÉêÜ~äíÉåK= bë= ïáêÇ=
ÉáåÉ=ëí~êâÉ=báÖÉåÄÉíÉáäáÖìåÖ=ÇÉë=häáÉåíÉå=ÖÉÑçêÇÉêíK=aÉê=häáÉåí=ëçää=Ä~äÇã∏ÖäáÅÜëí=
áå= ÇÉê= i~ÖÉ= ëÉáåI= Ç~ë= sçêÖÉÜÉå= ÉáÖÉåëí®åÇáÖ= òì= ΩÄÉêåÉÜãÉå= ìåÇ= ~ìÑ= åÉìÉ=
mêçÄäÉãëáíì~íáçåÉå=~åòìïÉåÇÉåK=aáÉ=âçåíêçääáÉêíÉ=cçêëÅÜìåÖ=òìê=obq=ÄÉÖ~åå=áå=
ÇÉå=ëáÉÄòáÖÉê= g~ÜêÉå=ìåÇ=ëÉíòí= ëáÅÜ=Äáë=ÜÉìíÉ= ÑçêíK=aáÉ=jÉÜêò~Üä=ÇÉê=îçêäáÉÖÉåJ
ÇÉå=píìÇáÉå=âçããí=~ìë=ÇÉå=rp^K=dê~ïÉI=açå~íá=C=_Éêå~ìÉê=ENVVRF=êÉÑÉêáÉêÉå=
ÇáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= îçå=NT=táêâë~ãâÉáíëëíìÇáÉå= òìê= obqI=ïçå~ÅÜ= ëáÅÜ=ÇáÉëÉ= qÜÉê~J
éáÉÑçêã= ÄÉá= ÉáåÉê= Ö~åòÉå= oÉáÜÉ= îçå= pí∏êìåÖÉå= ïáÉ= ëçòá~äÉå= ûåÖëíÉåI= åÉìêçJ
íáëÅÜÉå=aÉéêÉëëáçåÉå=ëçïáÉ=~åÇÉêÉå=åÉìêçíáëÅÜÉå=ìåÇ=mÉêë∏åäáÅÜâÉáíëëí∏êìåÖÉå=
ΩÄÉêòÉìÖÉåÇ=ÄÉï®ÜêíK==
=
aáÉ=âçÖåáíáîÉ=qÜÉê~éáÉ=å~ÅÜ=_ÉÅâ=ENVSTF=ïìêÇÉ=òìå®ÅÜëí=åìê=~äë=ëéÉòáÑáëÅÜÉ=aÉJ
éêÉëëáçåëíÜÉê~éáÉ= îÉêëí~åÇÉåK= páÉ=ìãÑ~ëëí=ãÉÜêÉêÉ= qÜÉê~éáÉëÅÜêáííÉI= ÇáÉ=ãáííÉäë=
bêâä®êìåÖÉåI= ëóëíÉã~íáëÅÜÉå= fåëíêìâíáçåÉå= ìåÇ= ÖÉòáÉäíÉå= ^å~äóëÉéêçòÉëëÉå=
îçääòçÖÉå= ïÉêÇÉåK= a~ë= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= sçêÖÉÜÉå= êáÅÜíÉí= ëáÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ= îÉêÄ~äÉå=
çÇÉê= ÄáäÇÜ~ÑíÉå= hçÖåáíáçåÉå= ÇÉë= häáÉåíÉå= ÄòïK= ÇáÉ= ÜáåíÉê= ÇáÉëÉå= hçÖåáíáçåÉå=
ëíÉÜÉåÇÉå=mê®ãáëëÉåI=^åå~ÜãÉå=çÇÉê=báåëíÉääìåÖëãìëíÉêK=^ìÅÜ=ÜáÉê=Éê~êÄÉáíÉå=
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qÜÉê~éÉìí= ìåÇ= häáÉåí= ÖÉãÉáåë~ã= åÉìÉ= _ÉïÉêíìåÖÉå= ìåÇ= báåëíÉääìåÖÉåI= ÇáÉ=
Ç~åå=ÉáÖÉåë= áå=Ç~ÑΩê=~ìëÖÉï®ÜäíÉå=ÉñÉãéä~êáëÅÜÉå=mêçÄäÉãÄÉêÉáÅÜÉå=ÉáåÖÉΩÄí=
ïÉêÇÉåK=táÉ=~ìÅÜ=~ääÉ=~åÇÉêÉå=âçÖåáíáîJÄÉÜ~îáçê~äÉå=^åë®íòÉ=òÉáÅÜåÉí=ëáÅÜ=ÇáÉJ
ëÉë=sÉêÑ~ÜêÉå=ÇìêÅÜ=ëÉáåÉ=ëíêìâíìêáÉêíÉëI=ÖÉéä~åíÉë=ìåÇ=íê~åëé~êÉåíÉë=sçêÖÉÜÉå=
~ìëK=a~ë=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=e~åÇÉäå=ïáêÇ=ÑΩê=ÇÉå=häáÉåíÉå=ÄÉïÉêíÄ~êK=få=ÇÉê=qÜÉê~J
éáÉ= ïÉêÇÉå= ÑΩê= ÇÉå= häáÉåíÉå= cÉêíáÖâÉáíÉå= ìåÇ= _Éï®äíáÖìåÖëëíê~íÉÖáÉå= ~åÖÉJ
ëíêÉÄíI=ÇáÉ=~ìÅÜ=~ì≈ÉêÜ~äÄ=ÇÉë=qÜÉê~éáÉê~ÜãÉåë=ÉáåÖÉΩÄí=ïÉêÇÉåK=a~ë=sçêÖÉJ
ÜÉå=ïáêÇ=áããÉê=áåÇáîáÇìÉää=~ìÑ=ÇÉå=häáÉåíÉå=ìåÇ=ëÉáåÉ=Ö~åò=éÉêë∏åäáÅÜÉå=mêçÄJ
äÉãÉ=~ÄÖÉëíáããíK=_ÉÅâ=Öáäí=~äë=ÉáåÉê=ÉêëíÉå=qÜÉê~éÉìíÉåI=ÇÉê=ÇáÉ=cê~ÖÉ=ÇÉê=_ÉJ
òáÉÜìåÖëÖÉëí~äíìåÖ=~å=ÉáåÉã=âä~ê=ìãëÅÜêáÉÄÉåÉå=pí∏êìåÖëÄáäÇ=ÉåíïáÅâÉäíÉ=EîÖäK=
wáããÉê=C=wáããÉêI=NVVSFK==
=
báåÉ= Ö~åò= ÄÉëçåÇÉêÉ= _ÉíçåìåÖ= ÇÉë= áåÇáîáÇì~äáëáÉêíÉå= sçêÖÉÜÉåë= ÑáåÇÉí= ëáÅÜ= áå=
ÇÉê= aìêÅÜÑΩÜêìåÖ= îçå= _êÉáíëéÉâíêìãîÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉå= E_sqFK= _~ëáÉêÉåÇ= ~ìÑ=
ÇÉê= áåÇáîáÇìÉääÉå= mêçÄäÉãä~ÖÉ= ÇÉë= häáÉåíÉå= âçåòáéáÉêí= ÇÉê= qÜÉê~éÉìí= ÜáÉê= Éáå=
ëéÉòáÉääÉë=_ÉÜ~åÇäìåÖëéêçÖê~ããI=ÄÉá=ÇÉã=Éê=~ìÑ=ëÉáå=Ö~åòÉë=oÉéÉêíçáêÉ=îÉêÜ~äJ
íÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê= jÉíÜçÇÉå= òìêΩÅâÖêÉáÑíK= aáÉëÉ= ^åïÉåÇìåÖëÑçêã= ÇΩêÑíÉ= áå=
ÇÉê=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=mê~ñáë=îçêÜÉêêëÅÜÉåÇ=ëÉáåI=Ç~=ëáÉ=ëáÅÜ=~ìÑ=âÉáåÉ=pí∏êìåÖë~êí=
ÑÉëíäÉÖí= ìåÇ= Ç~ÜÉê= çÑÑÉå= ÑΩê= Éáå= ïáÉ= ~ìÅÜ= áããÉê= ÖÉ~êíÉíÉë= häáÉåíÉä= áëíK= k~ÅÜ=
dê~ïÉI=açå~íá=C=_Éêå~ìÉê= ENVVRF=ÖêÉåòí=ëáÅÜ=ÇáÉ=_sq=îçå=~åÇÉêÉå=ÄêÉáí=~åÖÉJ
äÉÖíÉå= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= sçêÖÉÜÉåëïÉáëÉå= Ç~ÇìêÅÜ= ~ÄI= Ç~ëë= ÇáÉ=
^ÄÑçäÖÉ= áÜêÉê= mêçÄäÉãä∏ëÉëÅÜêáííÉ=åáÅÜí= îçå= îçêåÜÉêÉáå=ÇìêÅÜ=Éáå= pÅÜÉã~= ÑÉëíJ
ÖÉäÉÖí=áëíK=aáÉëÉë=hêáíÉêáìã=íêÉååí=ÇáÉ=_sq=~ìÅÜ=îçå=ÇÉå=ëçÖÉå~ååíÉå=mêçÄäÉãJ
ä∏ëìåÖëíÜÉê~éáÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜI=ïáÉ=ÇáÉ=_sqI=Ä~ëáÉêÉåÇ=~ìÑ=ÉáåÉê= áåÇáîáÇìÉääÉå=mêçÄJ
äÉã~å~äóëÉ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= bê~êÄÉáíìåÖ= Ö~åò= éÉêë∏åäáÅÜÉê= _ÉÜ~åÇäìåÖëòáÉäÉ= ìåÇ= J
ëÅÜêáííÉ= ~ìëòÉáÅÜåÉåI= ÇÉêÉå= ~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉë= sçêÖÉÜÉå= àÉÇçÅÜ= áå= ÉáåòÉäåÉå=
pÅÜêáííÉå=ÖÉå~ì=îçêÖÉÖÉÄÉå=áëíK=a~ë=hçåòÉéí=îçå=mêçÄäÉãä∏ëìåÖëíÜÉê~éáÉå=ïáêÇ=
áã=å®ÅÜëíÉå=^ÄëÅÜåáíí=ãáí=ÇÉê=bêä®ìíÉêìåÖ=ÇÉë=ÇÉê=pÉäÄëíJj~å~ÖÉãÉåíJqÜÉê~éáÉ=
îçå= h~åÑÉêI= oÉáåÉÅâÉê= ìåÇ= pÅÜãÉäòÉê= ENVVSF= òìÖêìåÇÉäáÉÖÉåÇÉå= qÜÉê~éáÉéêçJ
òÉëëãçÇÉääë=òìê=péê~ÅÜÉ=âçããÉåK=bãéáêáëÅÜ=ïìêÇÉ=ÇÉìíäáÅÜI=Ç~ëë=häáÉåíÉåI=ÇáÉ=
ÉáåÉ=ÜçÜÉ=áåíÉêå~äÉ=hçåíêçääÉêï~êíìåÖ=ÄÉêÉáíë=ãáí=áå=ÇáÉ=qÜÉê~éáÉ=Äê~ÅÜíÉåI=~ìÅÜ=
ÄÉêÉáíë= âìêòÑêáëíáÖ= îçå= ÇáÉëÉê= éêçÑáíáÉêÉåK= wÉåíê~ä= ÑΩê= ÇáÉëÉ= qÜÉê~éáÉÑçêã= áëí= ÇáÉ=
pÉäÄëíîÉêéÑäáÅÜíìåÖ=ÇÉë=häáÉåíÉåI=áã=qê~áåáåÖ=îçå=mêçÄäÉãä∏ëìåÖëëíê~íÉÖáÉå=ÇáÉëÉ=
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òìåÉÜãÉåÇ=ëÉäÄëíëí®åÇáÖ=~ìÑ=ïÉáíÉêÉ=ìåÇ=òìâΩåÑíáÖÉ=mêçÄäÉãÉ=òì=ΩÄÉêíê~ÖÉåK=
=
få=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=áëí=ÉáåÉ=ëÉÜê=Öêç≈É=^åò~Üä=ÉáåòÉäåÉê=qÜÉê~éáÉíÉÅÜåáâÉå=
ÉåíïáÅâÉäí= ïçêÇÉåK= bë= ÖáÄí= h~íÉÖçêáÉåëóëíÉãÉ= E^äá= C= pÅÜã~äëíáÉÖI= NVUQFI= ÇáÉ=
ïÉáí=ΩÄÉê=OMM=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=jÉíÜçÇÉå=ò®ÜäÉåK= fã=sÉêÖäÉáÅÜ=òì=~åJ
ÇÉêÉå= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉãÉíÜçÇÉå= äáÉÖÉå= ÑΩê= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=sÉêÑ~ÜêÉå=
ÇáÉ=ãÉáëíÉå= bÑÑÉâíáîáí®íëëíìÇáÉå= ÑΩê= Ç~ë= ÄêÉáíÉëíÉ= péÉâíêìã=éëóÅÜáëÅÜÉê= pí∏êìåJ
ÖÉå=îçêK=
=
få= ÇÉê= sáÉäò~Üä= ÇÉê= ^åë®íòÉ= ÑáåÇÉí= òìäÉíòí= ÇáÉ= ÇÉÑáåáíçêáëÅÜÉ= eÉíÉêçÖÉåáí®í= îçå=
sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= áÜêÉå= ^ìëÇêìÅâK= t®ÜêÉåÇ= áå= áÜêÉê= ÑêΩÜÉå= mÜ~ëÉ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ=
bóëÉåÅâ…ëÅÜÉ=`Ü~ê~âíÉêáëáÉêìåÖ=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= EbóëÉåÅâI=NVRVF=ïÉåáÖëJ
íÉåë= Éáå= ~åå®ÜÉêåÇÉê= hçåëÉåë=ΩÄÉê= ÇáÉ=aÉÑáåáíáçå= ÇáÉëÉê= qÜÉê~éáÉêáÅÜíìåÖ= ÄÉJ
ëí~åÇI= îÉêäçê= ëáÉ= ÇìêÅÜ= áÜêÉ= lêáÉåíáÉêìåÖ= ~å= ÇÉê= ÉãéáêáëÅÜÉå= mëóÅÜçäçÖáÉ= ìåÇ=
ÇÉêÉå= Çóå~ãáëÅÜÉê= båíïáÅâäìåÖ= áããÉê= ãÉÜê= áÜêÉå= ÑÉëíÉå= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå= o~ÜJ
ãÉåK=^äë=ÉáåÉ=~ìÑ=ÇÉê=ÉãéáêáëÅÜÉå=mëóÅÜçäçÖáÉ=Ä~ëáÉêÉåÇÉ=éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=
dêìåÇçêáÉåíáÉêìåÖ=ΩÄÉêéêΩÑí=ìåÇ=ÉåíïáÅâÉäí=ÇáÉ=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=áÜêÉ=^åë®íòÉ=
ëí®åÇáÖK= fÜê= ìãÑ~åÖêÉáÅÜÉë= táëëÉå= òì= ûíáçäçÖáÉI= aá~Öåçëíáâ= ìåÇ= qÜÉê~éáÉïáêJ
âìåÖÉå=Ü~í=ÇáÉ= bêëíÉääìåÖ= ëéÉòáÉääÉê=qÜÉê~éáÉéêçÖê~ããÉ= ÑΩê=ÇáÉ= ëí®åÇáÖ=ï~ÅÜJ
ëÉåÇÉ=w~Üä=îçå=pí∏êìåÖëÄáäÇÉêå=ìåÇ=mêçÄäÉãÉå=Éêã∏ÖäáÅÜíK=wÉáíÖÉã®≈É=sÉêÜ~äJ
íÉåëíÜÉê~éáÉâçåòÉéíÉ= ÄÉáåÜ~äíÉå= ®íáçäçÖáÉíÜÉçêÉíáëÅÜÉ= _ÉÖêΩåÇìåÖÉåI= sçêJ
ëÅÜä®ÖÉ= ÑΩê= ÉáåÉ=éÜ®åçãÉåJ=ìåÇ= ëí∏êìåÖëÇáÑÑÉêÉåíáÉääÉ=_ÉÇáåÖìåÖë~å~äóëÉ=ìåÇ=
qÜÉê~éáÉéä~åìåÖ= ëçïáÉ= eáåïÉáëÉ= òìã= ëí∏êìåÖëÇáÑÑÉêÉåíáÉääÉå= báåë~íòK= aÉê=
pÅÜïÉêéìåâí=~âíìÉääÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉÑçêëÅÜìåÖ=áëí=ÉáåÇÉìíáÖ=áã=_ÉêÉáÅÜ=ÇÉê=
båíïáÅâäìåÖ= éÜ®åçãÉåJ= ìåÇ= ëí∏êìåÖëëéÉòáÑáëÅÜÉê= _ÉÜ~åÇäìåÖë~åë®íòÉ= òì= ëÉJ
ÜÉåK=
=
k~ÅÜ=j~êÖê~Ñ=C= iáÉÄ= ENVVRF=ãìëë=ÇáÉ= cê~ÖÉ=å~ÅÜ=ÇÉã=tÉëÉå=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëJ
íÜÉê~éáÉ=áããÉê=ïáÉÇÉê=åÉì=ÖÉëíÉääí=ìåÇ=ÄÉ~åíïçêíÉí=ïÉêÇÉåK=báåÉ=~ìëë~ÖÉâê®ÑJ
íáÖÉ= pí~åÇçêíÄÉëíáããìåÖ= ÇÉê= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= â~åå= åáÉã~äë= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=
ΩÄÉê=ÉáåÉ=êÉáåÉ=aÉÑáåáíáçå=ÉêÑçäÖÉåI=ëçåÇÉêå=ãìëë=J=ìã=òìâìåÑíëçÑÑÉå=òì=ÄäÉáÄÉå=
J=áããÉê=dêìåÇéêáåòáéáÉåI=íóéáëÅÜÉ=jÉíÜçÇÉå=ìåÇ=fåÇáâ~íáçåëëíÉääìåÖÉå=ÄÉêΩÅâJ
ëáÅÜíáÖÉå=E~ìëÑΩÜêäáÅÜ=ëáÉÜÉ=j~êÖê~ÑI=NVVSFK=bë=â~åå=åáÅÜí=ãÉÜê=ÄÉ~åíïçêíÉí=
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=ïÉêÇÉåI=ï~ë=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=ł~ääÖÉãÉáå“=áëí=ìåÇ=ïáÉ=ëáÉ=éêçíçíóéáëÅÜ=ÑìåâJ
íáçåáÉêíK=k~ÅÜ=cáÉÇäÉê= ENVVT~F=Ü®åÖí=ÇáÉ=^åíïçêí=~ìÑ=ÇáÉëÉ=cê~ÖÉ= áå=ÉêëíÉê=iáåáÉ=
Ç~îçå=~ÄI=ãáí=ïÉäÅÜÉå=pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉå=ìåÇ=mêçÄäÉãÉå=ÇáÉ=m~íáÉåíÉå=áå=ÇáÉ=mê~J
ñáë=âçããÉåK=
=
=
OKOKP= mêçòÉëëãçÇÉääÉ=áå=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=
=
tÉåå= ÇáÉ= táêâë~ãâÉáí= âçÖåáíáîJÄÉÜ~îáçê~äÉê= sÉêÑ~ÜêÉå= ~ìÅÜ= ãáí= ^Äëí~åÇ= ~ã=
ÄÉëíÉå=ìåíÉêëìÅÜí=ïçêÇÉå=áëíI=ëç=ïáêÇ=Éë=ÇÉååçÅÜ=Äáë= áå=ÇáÉ=ÄÉÖáååÉåÇÉå=VMÉê=
g~ÜêÉ= ÄÉâä~ÖíI= Ç~ëë= ÇáÉëÉ= _ÉíçåìåÖ=ÇÉë= qÜÉê~éáÉÉêÑçäÖÉë= áããÉê=ãáí= ÉáåÉê=sÉêJ
å~ÅÜä®ëëáÖìåÖ= ÇÉë= qÜÉê~éáÉéêçòÉëëÉë= ÉáåÜÉêÖáåÖ= E= òK_K= j~êÖê~Ñ= C= pÅÜåÉáÇÉêI=
NVVOFK=
=
aáÉ= kçíïÉåÇáÖâÉáí= îçå= lêáÉåíáÉêìåÖëãçÇÉääÉå= òìê= lêÖ~åáë~íáçå= ÇÉë= Çá~ÖåçëJ
íáëÅÜJíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= mêçòÉëëÉë= ÉêÖáÄí= ëáÅÜ= ~ìë= ÉáåÉã= _ÉÇ~êÑ= ~å= âçåâêÉíÉå=
e~åÇäìåÖë~åïÉáëìåÖÉå= áå=ÇÉê= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=mê~ñáëK=pç= áëí=ÑΩê=ÇÉå=qÜÉê~éÉìJ
íÉå=òK_K=ëÉÜê=ïÉêíîçääI=~ìÑ=eáåïÉáëÉ=ÑΩê=ÉáåÉ=ëáååîçääÉ=dÉëí~äíìåÖ=ÇÉê=íÜÉê~éÉìíáJ
ëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ= òìêΩÅâÖêÉáÑÉå= òì=â∏ååÉåK=däÉáÅÜòÉáíáÖ= Éêã∏ÖäáÅÜí=ÇáÉ=ÖÉå~ìÉ=
_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉë= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= mêçòÉëëÉë= ÉáåÉ= áåíÉåëáîáÉêíÉ= ëóëíÉã~íáëÅÜÉ=
bêÑçêëÅÜìåÖ=éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=táêâÑ~âíçêÉåK=bë=ïÉêÇÉå=bêâä®êìåÖÉå=ã∏ÖJ
äáÅÜI= ï~êìã= ÄÉëíáããíÉ= bÑÑÉâíÉ= ÉáåÖÉíêÉíÉå= ëáåÇ= ìåÇ= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÇáÉ= mêçÖåçëÉI=
Ç~≈= ìåíÉê= ÉáåÉã= ÖÉÖÉÄÉåÉå= bêÉáÖåáë= Éáå= ÄÉëíáããíÉê= bÑÑÉâí= òì= Éêï~êíÉå= ëÉáå=
ïáêÇK=
=
eáëíçêáëÅÜ= ÄÉíê~ÅÜíÉíI= Ü~ííÉ= ÄÉêÉáíë= Ç~ë=jçÇÉää= îçå= h~åÑÉê= ìåÇ= p~ëäçï= ENVSRF=
ÉáåÉ=ïáÅÜíáÖÉ=łsçêêÉáíÉêêçääÉ“=Eh~åÑÉêI=oÉáåÉÅâÉê=C=pÅÜãÉäòÉêI=NVVSI=pKNPSF=ÑΩê=
ÇáÉ=^ìë~êÄÉáíìåÖ=ëé®íÉêÉê=jçÇÉääÉ= áå=ÇÉê=häáåáëÅÜÉå=mëóÅÜçäçÖáÉK=aáÉëÉë=jçÇÉää=
Ü~í=òìã=wáÉäI=ÇáÉ=Çá~ÖåçëíáëÅÜÉ=^å~äóëÉ=ÇÉë=òì=ÄÉÜ~åÇÉäåÇÉå=mêçÄäÉãîÉêÜ~äíÉåë=
~åòìäÉáíÉåI= áåÇÉã= Éë= ÇáÉ= cê~ÖÉ= å~ÅÜ= ÇÉê= ^êí= ÇÉë= òì= îÉê®åÇÉêåÇÉå=sÉêÜ~äíÉåëI=
ëÉáåÉå=~âíìÉääÉå=_ÉÇáåÖìåÖÉå=ìåÇ=ÇÉå=çéíáã~äÉå=j~≈å~ÜãÉå=ÑΩê=ëÉáåÉ=~åÖÉJ
ëíêÉÄíÉ=sÉê®åÇÉêìåÖ= ëíÉääíK= pÅÜìäíÉ= ENVTQF=ÖêáÑÑ= ÇáÉëÉ= qÉáäëÅÜêáííÉ= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉJ
ê~éÉìíáëÅÜÉê=mêçÄäÉã~å~äóëÉ=~äë=mêçÄäÉãëíêìâíìêáÉêìåÖI=_ÉÇáåÖìåÖë~å~äóëÉ=ìåÇ=
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qÜÉê~éáÉéä~åìåÖ=~ìÑ=ìåÇ=Ñ~åÇ=ãáí=ëÉáåÉã=pÅÜÉã~=òìê=sÉêÜ~äíÉåëÇá~Öåçëíáâ=òì=
_ÉÖáåå=ÇÉê=TMÉê=g~ÜêÉ=áã=ÇÉìíëÅÜëéê~ÅÜáÖÉå=o~ìã=ïÉáíÉ=sÉêÄêÉáíìåÖK=
=
fã=łpÅÜäΩëëÉäJpÅÜäçëëJjçÇÉää“= îçå= aÉ= sçÖÉ= C= _ÉÅâ= ENVTUF= Ñ~åÇ= ëáÅÜ= Éêëíã~äë=
ÉáåÉ=íÜÉçêÉíáëÅÜÉ=^åå®ÜÉêìåÖ=~å=ÉáåÉ=áåíÉê~âíáçåáëíáëÅÜÉ=páÅÜíïÉáëÉ=îçå=sÉêÜ~äJ
íÉåëíÜÉê~éáÉK=a~ãáí=ïìêÇÉ=Éêëíã~äáÖ=Éñéäáòáí=ÇÉã=_ÉòáÉÜìåÖëJI= ~ÄÉê=åáÅÜí=ÇÉã=
mêçòÉëë~ëéÉâí= _É~ÅÜíìåÖ= òìíÉáäK= få= ^åäÉÜåìåÖ= ~å= Ç~ë= jçÇÉää= áåíÉêéÉêëçå~äÉå=
sÉêÜ~äíÉåë= îçå= iÉ~êó= ENVRTF= ãáí= ÇÉå= ÄÉáÇÉå= aáãÉåëáçåÉå= ^ÑÑÉâí= ìåÇ= pí~íìë=
E~ìëÑΩÜêäáÅÜÉê=ëKìKF=Ü~ííÉå=aÉ=sçÖÉ=C=_ÉÅâ=ÇáÉ=áÇÉ~äÉ=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=
ÇìêÅÜ= ÉáåÉå= ÑêÉìåÇäáÅÜLÇçãáå~åíÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= ÉáåÉå= ÑêÉìåÇJ
äáÅÜLëìÄãáëëáîÉå=häáÉåíÉå=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåK=
=
k~ÅÜ=^åëáÅÜí= g~ÉÖÖáë= ENVUVF=Äê~ÅÜíÉ=ÇáÉëÉë=jçÇÉää=òï~ê=sÉêÄÉëëÉêìåÖÉåI=ÇÉåJ
åçÅÜ=ÄäáÉÄÉå=łÇáÉ=îçääÉå=j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå=ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖ=~ÄÉê=ïÉÇÉê=áå=ÇÉê=mê~ñáë=
ÖÉåΩÖÉåÇ=~ìëÖÉäçíÉí=åçÅÜ=âçåòÉéíìÉää=~ìÅÜ=åìê=ÉáåáÖÉêã~≈Éå=òìÑêáÉÇÉåëíÉääÉåÇ=
ÉêÑ~ëëí“= Eg~ÉÖÖáI= ÉÄÇKI= pKNSPFK= fã= dÉÖÉåë~íò= Ç~òì= ë~ÜÉå= o~ìÉ= ìåÇ= dçäÇÑêáÉÇ=
ENVVQF=áå=ÇÉã=jçÇÉää=ÉáåÉ=łáåíÉêÉëë~åíÉ=fåíÉÖê~íáçå=îçå=_ÉÜ~îáçêáëãìë=ìåÇ=áåJ
íÉêéÉêëçå~äÉê=qÜÉçêáÉ“=Eo~ìÉ=C=dçäÇÑêáÉÇI=NVVQI=pK=NPRFI=áå=ÇÉëëÉå=hçåòÉéí=íÜÉJ
ê~éÉìíáëÅÜÉê= fåíÉê~âíáçå= ~ìÅÜ= píê~íÉÖáÉå= ÑΩê= ÇÉå= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= rãÖ~åÖ=ãáí=
táÇÉêëí~åÇ=~ìÑ=pÉáíÉå=ÇÉë=häáÉåíÉå=îçêÖÉëÉÜÉå=ëáåÇK=báå=åáÅÜí=ëìÄãáëëáîÉê=häáÉåí=
ëçääíÉ=îçã=qÜÉê~éÉìíÉå=òìå®ÅÜëí=éçëáíáîÉ=ìåÇ=ÉåÖ~ÖáÉêíÉ=^åíÉáäå~ÜãÉ=ÉêÑ~ÜêÉåI=
ìã=áå=ÇÉê=cçäÖÉ=ãáí=åáÅÜí=Éêï~êíìåÖëÖÉã®≈Éã=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉã=sÉêÜ~äíÉå=EòK_K=
çÑÑÉåÉê= hêáíáâF= âçåÑêçåíáÉêí= òì= ïÉêÇÉåK= a~ë= Ç~ÇìêÅÜ= å~ÅÜ= aÉ= sçÖÉ= ìåÇ= _ÉÅâ=
ÄÉáã=häáÉåíÉå= ÉåíëíÉÜÉåÇÉ=råÄÉÜ~ÖÉå= ëçääíÉ= òì= ÑêÉìåÇäáÅÜLëìÄãáëëáîÉã= EâçãJ
éäÉãÉåí®êÉãF=sÉêÜ~äíÉå=ÑΩÜêÉåK=
=
pÅÜáåÇäÉê= ENVVNF= âêáíáëáÉêíÉ= Ç~ë= jçÇÉää= îçå= aÉ= sçÖÉ= ìåÇ= _ÉÅâ= ~äë= êÉÇìâíáçJ
åáëíáëÅÜI= ïÉáä= Éë= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJfåíÉê~âíáçåÉå= å~ÅÜ= ÇÉã= sçêÄáäÇ= îçå= iÉ~êó=
ENVRTF=~ìÑ=ÇáÉ=êÉòáéêçâÉ=táêâìåÖ=îçå=åìê=îáÉê=fåíÉê~âíáçåëëíáäÉå=ÑÉëíäÉÖíK=bê=ÑçêJ
ÇÉêíÉ= Ç~ÜÉê= Éáå=jçÇÉääI= Ç~ë= ìåíÉê= _ÉêΩÅâëáÅÜíáÖìåÖ= ëçòá~äéëóÅÜçäçÖáëÅÜÉê= ìåÇ=
âçããìåâ~íáçåëíÜÉçêÉíáëÅÜÉê=hçåòÉéíÉ=ÇáÉ=oçääÉ=îçå=qÜÉê~éÉìí=ìåÇ=häáÉåí=ÇÉÑáJ
åáÉêí=ìåÇ=~ìÑ=ÇÉê=e~åÇäìåÖëÉÄÉåÉ=âçåâêÉí=çéÉê~íáçå~äáëáÉêíK=bêëí=ÇáÉ=bêÑ~ëëìåÖ=
ìåÇ= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉë= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= fåíÉê~âíáçåëîÉêä~ìÑÉë= ~ìÑ= łãçäÉâìä~êÉê=
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bÄÉåÉ“I=ÇKÜK= áå=ÉáåòÉäåÉå=sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉåI=Éêã∏ÖäáÅÜÉ=ÇáÉ=cçêãìäáÉêìåÖ=âçãJ
éäÉñÉê=píê~íÉÖáÉå=ÇÉê=ëçòá~äÉå=_ÉÉáåÑäìëëìåÖ=~ìÑ=łãçä~êÉê=bÄÉåÉ“K=
=
h~åÑÉê= C= dêáãã= Ü~ííÉå= ÄÉêÉáíë= NVUM= Éêëíã~äáÖ= Éáå= sÉêä~ìÑëãçÇÉää= ÑçêãìäáÉêíI=
Ç~ë=ìåíÉê=báåÄÉòìÖ=áåíÉêéÉêëçåÉääÉê=^ëéÉâíÉ=ÉáåÉ=sÉêÄáåÇìåÖ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=^åJ
å~ÜãÉå= ëçòá~äÉê= _ÉÉáåÑäìëëìåÖ= ìåÇ= ÇÉê= ÑΩê= ÇáÉ= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= íóéáëÅÜÉå=
píêìâíìêáÉêìåÖ=ÇÉë=qÜÉê~éáÉîÉêä~ìÑÉë=ÄÉáåÜ~äíÉíÉK=qÜÉê~éáÉ=ïìêÇÉ=Ç~ÄÉá=~äë=ÖÉJ
ãÉáåë~ãÉê=mêçÄäÉãä∏ëÉéêçòÉëë=îçå=qÜÉê~éÉìí=ìåÇ=häáÉåí=~ìÑÖÉÑ~ëëíK=
=
a~ë=ÇÉå=qÜÉê~éáÉîÉêä~ìÑ=áå=ëáÉÄÉå=mÜ~ëÉå=ÖäáÉÇÉêåÇÉ=jçÇÉää=ïìêÇÉ=áå=ÇÉå=äÉíòJ
íÉå= g~ÜêÉå=ãÉÜêÑ~ÅÜ=ΩÄÉê~êÄÉáíÉí=ìåÇ=~ìëÇáÑÑÉêÉåòáÉêíK= få= ëÉáåÉê=~âíìÉääÉå=sÉêJ
ëáçå=îçå=h~åÑÉêI=oÉáåÉÅâÉê=ìåÇ=pÅÜãÉäòÉê=ENVVSF=ÉåíÜ®äí=Éë=ÖÉãÉáåë~ã=ãáí=ÇÉã=
Çì~äÉå= _~ëáëãçÇÉää= ÇÉê= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ= îçå= pÅÜìäíÉ= ENVVSF= ÇáÉ= ÖÉÖÉåï®êíáÖ=
ÇáÑÑÉêÉåòáÉêíÉëíÉå= hçåòÉéíÉI= ÇáÉ= éê~âíáëÅÜÉë= sçêÖÉÜÉå= ìåÇ= íÜÉçêÉíáëÅÜÉ= _ÉJ
ÖêΩåÇìåÖ=áå=áÇÉ~äÉê=tÉáëÉ=~ìÑÉáå~åÇÉê=ÄÉòáÉÜÉåK=fåÇÉã=ëáÉ=ÇáÉ=báåÄáåÇìåÖ=ÇÉê=
íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= _ÉòáÉÜìåÖ= áå= ÇÉå= éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= mêçòÉëë= ìåÇ= Ç~ãáí=
íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= _ÉòáÉÜìåÖëÖÉëí~äíìåÖ= ~äë= éêçòÉëëáãã~åÉåíÉå= sçêÖ~åÖ= âä®êÉåI=
ÉêÑ~ëëÉå=ÇáÉ=ÄÉáÇÉå=jçÇÉääÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ìåÇ=nì~äáí®í=ÇÉê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáJ
ëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ= áå= áÜêÉê=~âíìÉääëíÉå=cçêãW=ł^ääÉëI=ï~ë=ëáÅÜ= áå=ÇÉê=qÜÉê~éáÉ=ÉêJ
ÉáÖåÉíI=áëí=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=ëçïçÜä=âçåâêÉíÉ=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=~äë=~ìÅÜ=_ÉòáÉÜìåÖëJ
~êÄÉáí“= EeçÑÑã~ååI=NVVSI=pKORNFK=aáÉ=jçÇÉääÉ=Éêã∏ÖäáÅÜÉå=ÇáÉ=råíêÉååÄ~êâÉáí=
îçå=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉã=e~åÇÉäå=ìåÇ=_ÉòáÉÜìåÖë~êÄÉáí=~ìÑ=íÜÉçêÉíáëÅÜÉê=
bÄÉåÉ=ëçïáÉ=áã=âäáåáëÅÜÉå=mê~ñáë~ääí~Ö=å~ÅÜòìîçääòáÉÜÉåK=páÉ=Ü~ÄÉå=Ç~ÜÉê=ÉáåÉå=
ÜçÜÉå= píÉääÉåïÉêí= ÑΩê= Éáå= òÉáíÖÉã®≈Éë= sÉêëí®åÇåáë= ÇÉê= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáJ
ëÅÜÉå= _ÉòáÉÜìåÖ= ìåÇ= ëáåÇ= ëçãáí= ÖêìåÇäÉÖÉåÇ= ÑΩê= ÇáÉ= îçêäáÉÖÉåÇÉ= ^êÄÉáíK= wìê=
ÄÉëëÉêÉå=§ÄÉêëáÅÜí=ïÉêÇÉå=ëáÉ= áå=ÇÉå=ÄÉáÇÉå=åìå= ÑçäÖÉåÇÉå=råíÉêâ~éáíÉäå=ÖÉJ
ëçåÇÉêí=Ç~êÖÉëíÉääíK=
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=
OKOKPKN= a~ë=TJmÜ~ëÉåJjçÇÉää=îçå=h~åÑÉêI=oÉáåÉÅâÉê=C=pÅÜãÉäòÉê=ENVVSF=
=
a~ë=TJmÜ~ëÉåJjçÇÉää= îçå=h~åÑÉêI=oÉáåÉÅâÉê=C=pÅÜãÉäòÉê= ENVVSF= EëáÉÜÉ=^ÄÄK=QF=
áåíÉÖêáÉêí=Ç~ë=jçÇÉää= îçå=h~åÑÉê=ìåÇ=dêáãã=ENVUMF=ãáí=ÇÉã=łlmqfjfwb“JmêçJ
òÉëëãçÇÉää=îçå=pÅÜãÉäòÉê=ENVUSF=ìåÇ=ÇÉå=^ìë~êÄÉáíìåÖÉå=îçå=h~åÑÉê=C=pÅÜÉÑÑí=
ENVUUFK=bë=Ä~ëáÉêí=~ìÑ=ÉáåÉã=łpÉäÄëíã~å~ÖÉãÉåí“J^åë~íòI=ïçå~ÅÜ=ÇÉê=häáÉåí=áã=
Çá~ÖåçëíáëÅÜJíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=mêçòÉëë=òì=~âíáîÉê=mêçÄäÉãÄÉï®äíáÖìåÖ=ìåÇ=pÉäÄëíJ
ëíÉìÉêìåÖ=~åÖÉäÉáíÉí=ïáêÇK==
=
^ÄÄK=QW= a~ë=TJmÜ~ëÉåJjçÇÉää=áã=§ÄÉêÄäáÅâ=Eh~åÑÉêI=oÉáåÉÅâÉê=C=pÅÜãÉäòÉêI=NVVSF
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cΩê=àÉÇÉ=mÜ~ëÉ=ÑáåÇÉå=ëáÅÜI=áå=^åäÉÜåìåÖ=~å=âäáåáëÅÜÉ=bêÑ~ÜêìåÖëïÉêíÉI=wáÉäÉ=ìåÇ=
píê~íÉÖáÉå= ÑΩê= ÇÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= ÑçêãìäáÉêíK= a~ë=jçÇÉää= ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖí= ÇáÉ= îçå=
dê~ïÉI= açå~íá= C= _Éêå~ìÉê= ENVVQF= ~äë= òÉåíê~ä= ~åÖÉëÉÜÉåÉå=táêâéêáåòáéáÉå= ÉêJ
ÑçäÖêÉáÅÜÉê= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉW= ÇáÉ= mêçÄäÉãÄÉï®äíáÖìåÖëJI= hä®êìåÖëJ= ìåÇ= _ÉòáÉJ
ÜìåÖëéÉêëéÉâíáîÉK=råíÉê=ÇÉã=^ëéÉâí=ÇÉê=mêçÄäÉãÄÉï®äíáÖìåÖ=ïáêÇ=îçã=qÜÉê~J
éÉìíÉå=ÖÉÑçêÇÉêíI=häáÉåíÉå=ãáí=ÇÉå=îÉêëÅÜáÉÇÉåëíÉå=mêçÄäÉãÉå=~âíáîÉ=eáäÑÉ= òìê=
mêçÄäÉãÄÉï®äíáÖìåÖ= òì= ÖÉÄÉåK= a~ë= jçÇÉää= ÄáÉíÉí= ÜáÉêòì= âçåâêÉíÉ=
eáäÑÉëíÉääìåÖÉå=ÄÉá= ÇÉê= mêçÄäÉãÄÉï®äíáÖìåÖ=~ìÑ=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=bÄÉåÉåK=rã=
ÇÉê=hä®êìåÖëéÉêëéÉâíáîÉ=oÉÅÜåìåÖ= òì= íê~ÖÉåI= ëçääíÉ=ÇÉê=qÜÉê~éÉìí= áå=ÇÉê= i~ÖÉ=
ëÉáåI= ÉáåÉå= ãçíáî~íáçå~äÉå= hä®êìåÖëéêçòÉëë= ãáí= ÜáäÑêÉáÅÜÉå= fåíÉêîÉåíáçåÉå= òì=
ìåíÉêëíΩíòÉåK= pÉäÄëíã~å~ÖÉãÉåí= áã= páååÉ= ÇÉë= jçÇÉääë= áåíÉåÇáÉêí= ÉáåÉ= éêáåòáJ
éáÉääÉ= hä®êìåÖ= ÇÉê= ÑΩê= ÇÉå= m~íáÉåíÉå= éêçÄäÉã~íáëÅÜÉå= páíì~íáçåÉåI= ïçòì= ~ìÅÜ=
éÉêë∏åäáÅÜÉ=wáÉäÉ=ìåÇ=jçíáîÉ=ÖÉÜ∏êÉå= EëáÉÜÉ=mÜ~ëÉ=O=ìåÇ=QFK=_ÉòáÉÜìåÖë~êÄÉáí=
äÉáëíÉí= ÇÉê= qÜÉê~éÉìíI= áåÇÉã= Éê= ÉáåÉå= ~ìÑ= ÇÉå= àÉïÉáäáÖÉå= m~íáÉåíÉå= ëéÉòáÑáëÅÜ=
òìÖÉëÅÜåáííÉåÉå= áåíÉêéÉêëçå~äÉå=o~ÜãÉå=ÑΩê=ÇáÉ=qÜÉê~éáÉ=ÜÉêòìëíÉääÉå=ìåÇ=ãáí=
ëÉáåÉã= ÉáÖÉåÉå= _ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå= âçåíáåìáÉêäáÅÜ= òì= ÖÉëí~äíÉå= îÉêëìÅÜí=
EëÅÜïÉêéìåâíã®≈áÖ= áå= mÜ~ëÉ= NFK= fã= áÇÉ~äÉå=qÜÉê~éáÉîÉêä~ìÑ=ïÉêÇÉå=ÇáÉ= ÉáåòÉäJ
åÉå=mÜ~ëÉå=ÅÜêçåçäçÖáëÅÜ=ÇìêÅÜä~ìÑÉåX=ÇáÉ=ÖÉÖÉåä®ìÑáÖ=îÉêä~ìÑÉåÇÉå=mÑÉáäÉ=~ã=
äáåâÉå= o~åÇ= ÇÉê= ^ÄÄáäÇìåÖ= îÉêïÉáëÉå= ~ääÉêÇáåÖë= Ç~ê~ìÑI= Ç~ëë= áå= ÇÉê= âäáåáëÅÜÉå=
mê~ñáë=áã=_ÉÇ~êÑëÑ~ääÉ=~ìÅÜ=áããÉê=òì=pÅÜïÉêéìåâíÉå=ÑêΩÜÉêÉê=mÜ~ëÉå=òìêΩÅâÖÉJ
âÉÜêí=ïÉêÇÉå=â~ååK=
=
aáÉ=ÉêëíÉå=mÜ~ëÉå=ÄÉêÉáíÉå=ÇÉå=häáÉåíÉå=Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜ=~ìÑ=ëÉáåÉ=~âíáîÉ=oçääÉ=áã=
òÉåíê~äÉå=ûåÇÉêìåÖëéêçòÉëë=îçêI=ïÉäÅÜÉê= áå=mÜ~ëÉ=R=ìãÖÉëÉíòí=ìåÇ=áå=mÜ~ëÉ=S=
áã=eáåÄäáÅâ=~ìÑ= ëÉáåÉ=bÑÑÉâíÉ=Éî~äìáÉêí=ïáêÇK= få=ÇÉê=båÇéÜ~ëÉ=ïáêÇ=ÇÉê=qê~åëÑÉê=
éçëáíáîÉê= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=bêÑ~ÜêìåÖÉå=~ìÑ=~ääí®ÖäáÅÜÉ=páíì~íáçåÉå=~ì≈ÉêÜ~äÄ=ÇÉë=
íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= pÉííáåÖë= ÖÉéêçÄí= ìåÇ=ÉáåÉ= îçääëí®åÇáÖÉ=^Ää∏ëìåÖ=ÇÉë=häáÉåíÉå=
îçå= ëÉáåÉã= qÜÉê~éÉìíÉå= îçêÄÉêÉáíÉíK= aáÉ= ÉáÖÉåíäáÅÜÉå= qÜÉê~éáÉîÉêÑ~ÜêÉå= ÉêJ
ëÅÜÉáåÉå=áã=qÜÉê~éáÉîÉêä~ìÑ=~äëç=êÉä~íáî=ëé®í=ìåÇ=âçããÉå=áã=dêìåÇÉ=Éêëí=òìã=
báåë~íòI=ïÉåå=ëáÅÜ=Éáå=ł_ÉòáÉÜìåÖëÑìåÇ~ãÉåí“=Eh~åÑÉêI=oÉáåÉÅâÉê=C=pÅÜãÉäòÉêI=
NVVSI=pKNRSF= òïáëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìí=ìåÇ=häáÉåí=ÄÉêÉáíë=Éí~ÄäáÉêí=Ü~íK=aáÉ=^ìíçêÉå=
ÄÉíçåÉå=~å=ÇáÉëÉê=píÉääÉI=Ç~ëë=ëáÅÜ=^êí=ìåÇ=fåíÉåëáí®í=ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖëÖÉëí~äíìåÖ=
ΩÄÉê= ÇÉå= sÉêä~ìÑ= ÇÉë= ÖÉë~ãíÉå= Çá~ÖåçëíáëÅÜJíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= mêçòÉëëÉë= îÉê®åJ
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ÇÉêåK=aáÉë=Éêâä®êí=ëáÅÜ=~ìë=ÇÉê=båíïáÅâäìåÖ=ÇÉë=qÜÉê~éáÉéêçòÉëëÉëI=ÇÉê=ΩÄÉê=ÇáÉ=
ÉáåòÉäåÉå=mÜ~ëÉåòáÉäÉ=ÇÉÑáåáÉêí=áëíK=
=
fã=jçÇÉää= ä~ëëÉå= ëáÅÜ=ÇêÉá=wÉáíéìåâíÉ=ãáí=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=nì~äáí®íÉå=îçå=_ÉJ
òáÉÜìåÖë~êÄÉáí= ÉêâÉååÉåW=t®ÜêÉåÇ= òì= _ÉÖáåå= ÇÉê= qÜÉê~éáÉ= ÇÉê= ~âíáîÉ=^ìÑÄ~ì=
ÉáåÉê= sÉêíê~ìÉåëÄ~ëáë= áã= sçêÇÉêÖêìåÇ= ëíÉÜíI= ïÉêÇÉå= ï®ÜêÉåÇ= ÇÉê= áåÜ~äíäáÅÜ=
ë~ÅÜäáÅÜÉå= mêçÄäÉãÄÉ~êÄÉáíìåÖ= ÄÉëíÉÜÉåÇÉ= sçê~ìëëÉíòìåÖÉå= ~ìÑ= ÇÉê= _ÉòáÉJ
ÜìåÖëÉÄÉåÉ=òï~ê=ïÉáíÉê=ÖÉéÑäÉÖíI=ëáåÇ=àÉÇçÅÜ=åáÅÜí=ãÉÜê=jáííÉäéìåâí=ÇÉë=fåíÉJ
êÉëëÉëK=a~ë=ÜÉá≈í=àÉÇçÅÜ=åáÅÜíI=Ç~ëë=_ÉòáÉÜìåÖ=òì=ÇáÉëÉã=wÉáíéìåâí=ïÉåáÖÉê=êÉJ
äÉî~åí= áëíK= få=ÇÉê=mÜ~ëÉ=ÇÉê=âçåâêÉíÉå= fåíÉêîÉåíáçå=ïáêÇ=ÇáÉ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉJ
òáÉÜìåÖ=ìåíÉê=rãëí®åÇÉå=áåëçÑÉêå=ëçÖ~ê=ëÉÜê=ëí~êâ=í~åÖáÉêíI=~äë=Ç~ëë=ÇáÉ=ÄÉÇáåJ
ÖìåÖëäçë=Éãé~íÜáëÅÜÉ=^ìÑå~ÜãÉ=ÇÉê=^åÑ~åÖëéÜ~ëÉ=ÉáåÉã=ëáÅÜ=òì=ÄÉëíáããíÉå=
fåíÉê~âíáçåëéä®åÉå=ÇÉë=m~íáÉåíÉå=âçåíê®ê=îÉêÜ~äíÉåÇÉå=_ÉåÉÜãÉå=ÇÉë=qÜÉê~éÉìJ
íÉå=Eáã=páååÉ=dê~ïÉëI=NVVOF=mä~íò=ã~ÅÜíK=bë=áëí=å~ÜÉäáÉÖÉåÇI=Ç~ëë=Éáå=îÉêÑêΩÜíÉë=
®åÇÉêìåÖëçêáÉåíáÉêíÉë=^êÄÉáíÉå=ÇÉå=qÜÉê~éáÉÉêÑçäÖ=ÖÉÑ®ÜêÇÉíI=ïÉåå=ÇáÉ=å∏íáÖÉ=
sÉêíê~ìÉåëÄ~ëáë= ÑÉÜäíK=h~åÑÉêI=oÉáåÉÅâÉê=C=pÅÜãÉäòÉê= ENVVSF= ëéêÉÅÜÉå=ÜáÉê=îçå=
ÉáåÉã=łaáäÉãã~=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=ÄÉáÇÉå=e~ìéíòáÉäÉå=_ÉòáÉÜìåÖëëí~ÄáäáëáÉêìåÖ=ìåÇ=
mêçÄäÉãîÉê®åÇÉêìåÖ“= EÉÄÇK= pKNSRFK= dÉÖÉå= båÇÉ= ÇÉê= qÜÉê~éáÉ= ïáêÇ= ÇáÉ= _ÉòáÉJ
ÜìåÖ= áã= eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= ÉáåÉ= î∏ääáÖÉ= rå~ÄÜ®åÖáÖâÉáí= ÇÉë= häáÉåíÉå=ïáÉÇÉê= ÖÉä∏ëíK=
pÅÜïÉêéìåâí=ÇÉê=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖë~êÄÉáí=ãìëë=Éë=áå=ÇáÉëÉã=qÜÉê~éáÉJ
ëí~Çáìã=ëÉáåI=âçåâêÉíÉ=j~≈å~ÜãÉå=òìê=qÜÉê~éáÉÄÉÉåÇáÖìåÖ=ÉáåòìäÉáíÉåK=
=
h~åÑÉêI=oÉáåÉÅâÉê=C=pÅÜãÉäòÉê=ENVVSF=ÄÉíçåÉå=~äëç=ÇáÉ=ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉ=cìåâíáçå=
ÇÉê=^åÑ~åÖëéÜ~ëÉ=áã=mêçòÉëë=ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖëÖÉëí~äíìåÖK=a~ë=òì=qÜÉê~éáÉÄÉÖáåå=
ÉåíëíÉÜÉåÇÉ= _ÉòáÉÜìåÖëÑìåÇ~ãÉåí= ïáêÇ= Äáë= òìã= wÉáíéìåâí= ÇÉê= ^Ää∏ëìåÖ= îçê=
~ääÉã= ÖÉéÑäÉÖí= ìåÇ= ~ìÑêÉÅÜíÉêÜ~äíÉåK= aáÉëÉê= ^ëéÉâí= ïáêÇ= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= sáÉäò~Üä=
ÉãéáêáëÅÜÉê=_ÉÑìåÇÉ=EòK_K=píêìééI=NVVPFI=ÇáÉ=ÉáåÉ=pí~Äáäáí®í=ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖëèì~äáJ
í®í=~Ä=ÇÉê=ÇêáííÉå=qÜÉê~éáÉëáíòìåÖ=å~ÅÜïÉáëÉåI=ÖÉëíΩíòíK=
=
få= ÇáÉëÉã= páååÉ= ÉñéäáòáÉêí= Ç~ë= jçÇÉää= ~äë= ÉêëíÉë= ìåÇ= ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉë= pÅÜïÉêJ
éìåâíòáÉä=ÑΩê=ÇÉå=Çá~ÖåçëíáëÅÜJíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=mêçòÉëë=áå=ÇÉê=báåÖ~åÖëéÜ~ëÉ=ÇáÉ=
_áäÇìåÖ=ÉáåÉê= âççéÉê~íáîÉå=^êÄÉáíëÄÉòáÉÜìåÖK=h~åÑÉê= Éí= ~äK= ENVVSF=ÄÉëÅÜêÉáÄÉå=
ÇáÉëÉ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= ^ääá~åò= ~äë= òïÉÅâÖÉêáÅÜíÉíÉëI= òÉáíäáÅÜ= ÄÉÖêÉåòíÉë= ^êÄÉáíëJ
ÄΩåÇåáë=ãáí= ëéÉòáÑáëÅÜÉê=oçääÉåîÉêíÉáäìåÖK=^ìëÖÉÜÉåÇ=îçå=ÉáåÉê=é~êíåÉêëÅÜ~ÑíäáJ
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ÅÜÉå= fåíÉê~âíáçåI= ïÉêÇÉå= ÑΩê= ÉáåÉ= âççéÉê~íáîÉ= _ÉòáÉÜìåÖ= ÄÉëíáããíÉ= oçääÉåJ
ãÉêâã~äÉ=îçå=qÜÉê~éÉìí=ìåÇ=häáÉåí=ÇáÑÑÉêÉåòáÉêíK=aÉã=häáÉåíÉå=ëçää=ÇáÉ=^åå®ÜÉJ
êìåÖ= ~å= ÇáÉ= áÇÉ~äÉå=jÉêâã~äÉ= ëÉáåÉê= oçääÉ= EòK_K= báåÜ~äíÉå= îçå= péáÉäêÉÖÉäå= ÇÉê=
qÜÉê~éáÉI=ïáÉ=lÑÑÉåÜÉáíI= ~âíáîÉ=jáí~êÄÉáíI= pÉäÄëíJ_ÉçÄ~ÅÜíìåÖI= ÉíÅKF= áå= ÇÉê= _ÉJ
òáÉÜìåÖ=òì=ëÉáåÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=ÇìêÅÜ=Ç~ë= fåíÉê~âíáçåëîÉêÜ~äíÉå=ÇÉë=qÜÉê~éÉìJ
íÉå=ï®ÜêÉåÇ= ÇÉê= páíòìåÖÉå= îÉêãáííÉäí= ïÉêÇÉåI= ÇKÜK= ÇÉê= qÜÉê~éÉìí= ëíêìâíìêáÉêí=
ÇáÉ=oçääÉå=~âíáîK=
=
kÉÄÉå=ÇÉê=§ÄÉêëáÅÜí=ΩÄÉê=ÇáÉ=oçääÉåãÉêâã~äÉ=ÑçêãìäáÉêÉå=h~åÑÉê=Éí=~äK= ENVVSF=
~åÜ~åÇ=ÇÉê=ÄÉáã=häáÉåíÉå=~åòìîáëáÉêÉåÇÉå=wáÉäÉ=łlÑÑÉåÜÉáíLsÉêíê~ìÉå“I=łpé~åJ
åìåÖëêÉÇìâíáçå“I= łhççéÉê~íáçå= ãáí= ÇÉê= ëéÉòáÉääÉå= mÉêëçå= ÇÉë= qÜÉê~éÉìíÉå“=
ÉáåÉ= oÉáÜÉ= îçå= âçåâêÉíÉå= _ÉçÄ~ÅÜíìåÖëâêáíÉêáÉå= ÑΩê= âççéÉê~íáîÉ= qÜÉê~éÉìíJ
häáÉåíJ_ÉòáÉÜìåÖÉåI= ÇáÉ= ÇÉã= qÜÉê~éÉìíÉå= ÉáåÉ= _ÉìêíÉáäìåÖëÖêìåÇä~ÖÉ= äáÉÑÉêå=
â∏ååÉåK=pÉäÄëí=ïÉåå=Éë=ÇÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=~ìë=ëÉáåÉê=mÉêëéÉâíáîÉ=ÖÉäáåÖíI=çéíáJ
ã~äÉ=sçê~ìëëÉíòìåÖÉå=òì=ëÅÜ~ÑÑÉåI=êÉëìäíáÉêí=Ç~ê~ìë=åáÅÜí=~ìíçã~íáëÅÜ=ÉáåÉ=ÖìíÉ=
qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJ_ÉòáÉÜìåÖK=lÄ=Éáå=qÜÉê~éÉìí=ÇáÉ=áÇÉ~äÉå=jÉêâã~äÉ=ëÉáåÉê=oçääÉ=
EòK_K= bÅÜíÜÉáí= çÇÉê= hçãéÉíÉåòF= ÑΩê= ÇáÉ= àÉïÉáäáÖÉ= _ÉòáÉÜìåÖ= îÉêâ∏êéÉêíI=
ÉåíëÅÜÉáÇÉí=å®ãäáÅÜ= äÉíòíäáÅÜ= áããÉê=Ç~ë= fåÇáîáÇììã=häáÉåí= áå= ëÉáåÉê= ëìÄàÉâíáîÉå=
t~ÜêåÉÜãìåÖK=bë=äáÉÖí=Ç~ÜÉê=~ã=qÜÉê~éÉìíÉåI=ÑΩê=ÇáÉ=häáÉåíÉåéÉêëéÉâíáîÉ=ëÉåJ
ëáÄÉä= òì= ÄäÉáÄÉåI= ï~ë= òK_K= ΩÄÉê= ÉáåÉ= âçåíáåìáÉêäáÅÜÉ= _ÉòáÉÜìåÖë~å~äóëÉI= ïáÉ=
pÅÜìäíÉ=ENVVSF=ëáÉ=áå=ëÉáåÉã=jçÇÉää=EëKìKF=ÉñéäáòáÉêíI=êÉ~äáëáÉêÄ~ê=ïáêÇK=
=
=
OKOKPKO= a~ë=Çì~äÉ=_~ëáëãçÇÉää=îçå=pÅÜìäíÉ=ENVVSF=
=
bÄÉåëç=ïáÉ=h~åÑÉêI=oÉáåÉÅâÉê=C=pÅÜãÉäòÉê=ÇÉã=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=ÉáåÉ=~âJ
íáîÉ=oçääÉ=ÄÉá=ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖëÖÉëí~äíìåÖ=áã=Çá~ÖåçëíáëÅÜJíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=mêçòÉëë=
òìëÅÜêÉáÄÉåI= ÑçêãìäáÉêí= Éë= ~ìÅÜ= pÅÜìäíÉ= ENVVSF= ~äë= ^ìÑÖ~ÄÉ= ÇÉë= qÜÉê~éÉìíÉåI=
ÇìêÅÜ= ÇáÉ= dÉëí~äíìåÖ= ÇÉê= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= _ÉòáÉÜìåÖI= Ç~ë= _~ëáëîÉêÜ~äíÉå= ÇÉë=
häáÉåíÉå=ìåÇ=Ç~ãáí=ÇáÉ=sçê~ìëëÉíòìåÖÉå=ÑΩê=ÇáÉ=ÉáÖÉåíäáÅÜÉ=qÜÉê~éáÉ=òì=Ñ∏êÇÉêåK=
få=ëÉáåÉã=łÇì~äÉå=_~ëáëãçÇÉää=ÇÉë=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=mêçòÉëëÉë“=ÄáäÇÉå=ÇáÉ=ÄÉáÇÉå=
^ìÑÖ~ÄÉå= ÇÉë= qÜÉê~éÉìíÉå= łc∏êÇÉêìåÖ= ÇÉë= _~ëáëîÉêÜ~äíÉåë= ìåÇ= jçÇáÑáâ~íáçå=
ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåë~ìÑÑ®ääáÖâÉáíÉå“=ÇáÉ=ÄÉáÇÉå=ÖäÉáÅÜÄÉêÉÅÜíáÖíÉå=píê®åÖÉ=EëáÉÜÉ=^ÄÄK=
RFK=
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=
^ÄÄK=RW= aì~äÉë=_~ëáëãçÇÉää=ÇÉê=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ=EpÅÜìäíÉI=NVVSF=
=
t®ÜêÉåÇ=ëáÅÜ=Ç~ë=TJmÜ~ëÉåJjçÇÉää=îçå=h~åÑÉêI=oÉáåÉÅâÉê=C=pÅÜãÉäòÉê=ENVVSF=áå=
ëÉáåÉê=ÇÉëâêáéíáîÉå=cçêã=~äë=~åïÉåÇìåÖëÄÉòçÖÉåÉê=iÉáíÑ~ÇÉå=ÑΩê=ÇÉå=qÜÉê~éáÉJ
~ääí~Ö=~åÄáÉíÉíI=ÖêÉåòí=pÅÜìäíÉ=Ç~ë=Çì~äÉ=_~ëáëãçÇÉää=~äë=Éñéäáâ~íáî= J=Ç~=ÇáÉ=wìJ
ë~ããÉåÜ®åÖÉ= òïáëÅÜÉå= ÇÉå=jçÇÉääâçãéçåÉåíÉå= ÉñéäáòáÉêÉåÇ= J= îçå= ~åÇÉêÉå=
mëóÅÜçíÜÉê~éáÉãçÇÉääÉå=~ÄK==
=
_~ëáÉêÉåÇ= ~ìÑ= ëÉáåÉã= Çì~äÉå= _~ëáëãçÇÉää= ÇáÑÑÉêÉåòáÉêí= pÅÜìäíÉ= ÇáÉ= píìÑÉå= ÇÉë=
Çá~ÖåçëíáëÅÜJíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= mêçòÉëëÉë= áå= ÇáÉ= ÇêÉá= e~ìéíëÅÜêáííÉ= aá~ÖåçëíáâI=
qÜÉê~éáÉéä~åìåÖ=ìåÇ=qÜÉê~éáÉJaìêÅÜÑΩÜêìåÖ=EëáÉÜÉ=^ÄÄK=SFK=
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^ÄÄK=SW= mê®ëâêáéíáîÉë= píìÑÉåãçÇÉää= ÇÉë= Çá~ÖåçëíáëÅÜJíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= mêçòÉëëÉë=
EpÅÜìäíÉI=NVVSF=
=
a~ë=jçÇÉää= îÉê~åëÅÜ~ìäáÅÜí= ÉáåÇêΩÅâäáÅÜ= ÇáÉ= råíêÉååÄ~êâÉáí= îçå= qÜÉê~éáÉ= ìåÇ=
aá~ÖåçëíáâK= aáÉ= òì= _ÉÖáåå= ÇÉë= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= hçåí~âíÉë= ëíÉÜÉåÇÉ= báåÖ~åÖëJ
Çá~ÖåçëíáâI=ÇáÉ=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=łpí∏êìåÖëJ=ìåÇ=jçíáî~íáçåë~å~äóëÉ“= EpÅÜìäíÉI=NVVSI=
pKPQF=ÇÉë=häáÉåíÉå=ÇÉëëÉå=^åäáÉÖÉå=ÑΩê=Ç~ë=^ìÑëìÅÜÉå=ÉáåÉê=qÜÉê~éáÉ=ëçïáÉ=ÇáÉ=
qÜÉê~éáÉòáÉäÉ=òì=ÉêÑ~ëëÉå=ëìÅÜíI=ëÉíòí=ëáÅÜ=áã=qÜÉê~éáÉîÉêä~ìÑ=äΩÅâÉåäçë=áå=ÉáåÉã=
Éî~äì~íáîJ~å~äóíáëÅÜÉå=sçêÖÉÜÉå=ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉå=ÑçêíK=aÉê=qÜÉê~éÉìí=ã~ÅÜí=ëáÅÜ=
Ç~ãáí= òìê= ^ìÑÖ~ÄÉI= åáÅÜí= åìê= ëçäÅÜÉ= mêçÄäÉãÉ= òì= ÄÉ~êÄÉáíÉåI= ÇáÉ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ=
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pí∏êìåÖÉå= ÇÉë= häáÉåíÉå= îçêÖÉÖÉÄÉå= ëáåÇI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= qÉáäéêçÄäÉãÉI= ÇáÉ= ëáÅÜ=
~ìë=ÇÉã=qÜÉê~éáÉîÉêä~ìÑ=ÉêÖÉÄÉåK=eáÉêÄÉá=â~åå=Éë=ëáÅÜ=ìã=pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉå=~ìÑ=
ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖëÉÄÉåÉ=çÇÉê=áã=_ÉêÉáÅÜ=ÇÉê=éÉêë∏åäáÅÜÉå=jçíáîÉ=ìåÇ=bêï~êíìåÖÉå=
ÇÉë= häáÉåíÉå= Ü~åÇÉäåK= aÉê= ÉáåÇÉìíáÖ= áåíÉêéÉêëçå~äÉ= pÅÜïÉêéìåâí= ÇÉë= jçÇÉääë=
òÉáÖí=Éáåã~ä=ãÉÜê=ÇÉå= ÑäáÉ≈ÉåÇÉå=§ÄÉêÖ~åÖ=òïáëÅÜÉå=ÉáåÉê= íê~ÇáíáçåÉääÉå=qÜÉJ
ê~éáÉêáÅÜíìåÖ=ìåÇ=áåíÉêéÉêëçå~äÉê=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉK=
=
kçÅÜ=ÇÉìíäáÅÜÉê=~äë=h~åÑÉêI=oÉáåÉÅâÉê=ìåÇ=pÅÜãÉäòÉê=ENVVSF=êÉÑäÉâíáÉêí=pÅÜìäíÉ=áå=
ëÉáåÉã= jçÇÉääI= áå= ïÉäÅÜÉê= tÉáëÉ= ÇáÉ= qÜÉê~éáÉÄÉòáÉÜìåÖ= áã= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~J
éÉìíáëÅÜÉå= mêçòÉëë= êÉäÉî~åí= ïáêÇW= báåÉ= ÇÉå= ÖÉë~ãíÉå= éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=
mêçòÉëë= ΩÄÉêÇ~ìÉêåÇÉ= _ÉòáÉÜìåÖë~å~äóëÉ= ìåÇ= ÇáÉ= hÉååíåáë= îçå= _ÉòáÉÜìåÖëêÉJ
ÖÉäå= Éêã∏ÖäáÅÜÉå= ÇÉã= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå= áÇÉ~äÉêïÉáëÉ= ÉáåÉ= ~Ç®èì~íÉ= _ÉJ
òáÉÜìåÖëÖÉëí~äíìåÖI= ïçÇìêÅÜ= Éê= ÇáÉ= jçíáî~íáçå= ìåÇ= Ç~ë= _~ëáëîÉêÜ~äíÉå= ÇÉë=
häáÉåíÉå= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇ= ÄÉÉáåÑäìëëíK= aÉê= qÜÉê~éÉìí= ëÅÜ~ÑÑí= Ç~ãáí= ÇáÉ= dêìåÇä~ÖÉ=
ÑΩê= ÇáÉ= rãëÉíòìåÖ= ëéÉòáÉääÉê= qÜÉê~éáÉãÉíÜçÇÉå= òìê=jçÇáÑáâ~íáçå= ÇÉê= ÇáÉ= pí∏J
êìåÖ=îÉêìêë~ÅÜÉåÇÉå=ìåÇ=~ìÑêÉÅÜíÉêÜ~äíÉåÇÉå=_ÉÇáåÖìåÖÉåK==
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=
OKOKQ= aáÉ= _ÉêΩÅâëáÅÜíáÖìåÖ= ëí∏êìåÖëëéÉòáÑáëÅÜÉê= `Ü~ê~âíÉêáëíáâ~=
ÄÉá=ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖëÖÉëí~äíìåÖ=~äë=Éáå=^ëéÉâí=ÇÉë=áåÇáîáÇì~J
äáëáÉêíÉå=^êÄÉáíÉåë=áã=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=pÉííáåÖ=
=
=
aáÉ=jçÇÉääÉ= îçå=h~åÑÉê=Éí=~äK= ENVVSF=ìåÇ=pÅÜìäíÉ= ENVVSF=òÉáÖÉå=ÇÉìíäáÅÜI=Ç~ëë=
ÇÉê=pÅÜïÉêéìåâí=~âíìÉääÉê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=hçåòÉéíÉ=ÄÉá=ÉáåÉã=áåÇáîáJ
Çì~äáëáÉêíÉå=sçêÖÉÜÉå=áååÉêÜ~äÄ=ÇÉë=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=mêçòÉëëÉë=äáÉÖíK=páÉ=ëíΩíòÉå=
ëáÅÜ= Ç~ãáí= ~ìÑ= ÉãéáêáëÅÜÉ= _ÉÑìåÇÉI= ïáÉ= òK_K= ~ìë= ÇÉê= ^êÄÉáí= îçå= cáÉÇäÉê= Éí= ~äK=
ENVVQF= EëáÉÜÉ= OKOKOKNKOFI=ïçå~ÅÜ=ÇáÉ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= c®ÜáÖâÉáí= òìê= áåÇáîáÇìÉääÉå=
m~íáÉåíÉå~å~äóëÉ=ìåÇ=Éáå=ÇáÉëÉå=_ÉÇΩêÑåáëëÉå=~åÖÉé~ëëíÉë=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉë=sçêJ
ÖÉÜÉå=~ìÑ=ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖëJ=ïáÉ=qÉÅÜåáâÉÄÉåÉ=EÇáÑÑÉêÉåíáÉääÉ=fåÇáâ~íáçåF=ÉáåÉë=ÇÉê=
ïáÅÜíáÖëíÉå=bêÑçäÖëâêáíÉêáÉå=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=^êÄÉáí=Ç~êëíÉääíK=
=
jáí=ÉáåÉã=áåÇáîáÇì~äáëáÉêíÉå=sçêÖÉÜÉå=áëí=Éë=ã∏ÖäáÅÜI=ÇÉã=ÉáåòÉäåÉå=häáÉåíÉå=áå=
ëÉáåÉê= báÖÉå~êí= ÖÉêÉÅÜí= òì=ïÉêÇÉåI= ÇÉåå=łm~íáÉåíÉå= ÄêáåÖÉå= åáÅÜí= åìê= Ü∏ÅÜëí=
ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ=mêçÄäÉãÉ=ãáí=áå=ÇáÉ=qÜÉê~éáÉI=ëçåÇÉêå=ëáåÇ=~ìÅÜ=áå=áÜêÉå=_ÉòáÉJ
ÜìåÖëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ìåÇ= JÉáåëÅÜê®åâìåÖÉå= àÉÇÉê= Ö~åò= îÉêëÅÜáÉÇÉå“= Edê~ïÉI=
NVVOI= pKOONFK= _Éá= ëÉáåÉê= báåÑäìëëå~ÜãÉ= ~ìÑ= ÇáÉ= båíïáÅâäìåÖ= ÉáåÉê= ~Ç®èì~íÉå=
qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJ_ÉòáÉÜìåÖ= îÉêä®ëëí= ëáÅÜ= ÇÉê= qÜÉê~éÉìí= ~ìÑ= fåÑçêã~íáçåÉå= ~ìë=
ÇÉê=~âíìÉääÉå=mêçÄäÉãëáíì~íáçå=ÇÉë=häáÉåíÉå=ìåÇ=ÇÉêÉå=_ÉÇáåÖìåÖÉåI=~ÄÉê=~ìÅÜ=
~ìÑ=ëÉáå=táëëÉå=ΩÄÉê=ëáÅÜ=~ìë=ÇÉã=pí∏êìåÖëÄáäÇ=~ÄäÉáíÉåÇÉ=`Ü~ê~âíÉêáëíáâ~=EîÖäK=
h~åÑÉê=Éí=~äKI=NVVSFK=eáÉê~ìë=ÉåíëíÉÜí=ÇáÉ=ÉíÜáëÅÜÉ=sÉêéÑäáÅÜíìåÖ=ÇÉë=qÜÉê~éÉìJ
íÉåI=ëáÅÜ=áã=_ÉÇ~êÑëÑ~ääÉ=áããÉê=ãáí=ÇÉå=~âíìÉääÉå=cçêëÅÜìåÖëêÉëìäí~íÉå=òì=ÉáåÉã=
pí∏êìåÖëÄÉêÉáÅÜ=îÉêíê~ìí=òì=ã~ÅÜÉåK=aÉê=oΩÅâÖêáÑÑ=~ìÑ=âäáåáëÅÜÉ=píÉêÉçíóéÉå=áëí=
áå=ÇÉê=mê~ñáë=àÉÇçÅÜ=ïçÜä=ÉÜÉê=ÇáÉ=oÉÖÉäI=ÇKÜK=ÇÉê=qÜÉê~éÉìí=ÄÉòáÉÜí=J=~ìÅÜ=~ìë=
ÇÉê= c~ÅÜäáíÉê~íìê= J=ãÉÜê= çÇÉê=ïÉåáÖÉê= ëéÉâìä~íáîÉ= fåÑçêã~íáçåÉåI=ïáÉ= ëáÅÜ=^åJ
ÖÉÜ∏êáÖÉ= ÉáåÉê= ÄÉëíáããíÉå= pí∏êìåÖëÖêìééÉ= łáå= ÇÉê= oÉÖÉä“= îÉêÜ~äíÉåI= ~äë= ~åJ
Ñ®åÖäáÅÜÉ=lêáÉåíáÉêìåÖëÜáäÑÉ=ãáí=ÉáåK=cÉÜäí=~ìÅÜ=îáÉäÉå=ÇáÉëÉê=âäáåáëÅÜÉå=píÉêÉçíóJ
éÉå=ÇáÉ=ÉãéáêáëÅÜÉ=_Éëí®íáÖìåÖI=ëç=Éêä~ìÄÉå=ëáÉ=ÇÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=ÇÉååçÅÜI= áå=
hçãÄáå~íáçå=ãáí=~åÇÉêÉå=ÇÉå=häáÉåíÉå=ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ=fåÑçêã~íáçåÉåI=eóéçíÜÉëÉå=
òì= ÉåíïáÅâÉäåI= ÇáÉ= ÇÉå= qÜÉê~éáÉîÉêä~ìÑ= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇ= ÄÉÉáåÑäìëëÉåK= fã= fÇÉ~äÑ~ää=
ëÉåëáÄáäáëáÉêÉå= ÇáÉëÉ=eóéçíÜÉëÉå= ÇÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= ÑΩê= mêçÄäÉãÉI= ÇáÉ= ÇáÉ= íÜÉê~J
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éÉìíáëÅÜÉ= _ÉòáÉÜìåÖ=ÖÉÑ®ÜêÇÉå=â∏ååíÉå=ìåÇ=Éêã∏ÖäáÅÜÉå=ÉáåÉ= ~Ç®èì~íÉ=^ìëJ
ï~Üä=ÖÉÉáÖåÉíÉê=_ÉÜ~åÇäìåÖëëíê~íÉÖáÉåK=
=
få=ÇáÉëÉã=råíÉêâ~éáíÉä=ïÉêÇÉå=ëçäÅÜÉ=pí∏êìåÖëÄáäÇÉê=Éêä®ìíÉêíI=ÑΩê=ÇáÉ=~ìÅÜ=~ìëJ
ÑΩÜêäáÅÜÉêÉ=eáåïÉáëÉ=ÄÉòΩÖäáÅÜ=ÄÉòáÉÜìåÖëêÉäÉî~åíÉê=`Ü~ê~âíÉêáëíáâ~=îçêäáÉÖÉåK=
=
=
OKOKQKN= hçãéäÉñÉ=mÜçÄáÉå=ìåÇ=ëçòá~äÉ=ûåÖëíÉ=
=
sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= áëí= ÄÉá= ÇÉê= _ÉÜ~åÇäìåÖ= âçãéäÉñÉê= mÜçÄáÉå= Eáã= páååÉ= ÇÉê=
^Öçê~éÜçÄáÉ=ãáí=çÇÉê=çÜåÉ=m~åáâëí∏êìåÖF=ÇáÉ=ëçïçÜä=âìêòÑêáëíáÖ=ïáÉ=ä~åÖÑêáëíáÖ=
ÉêÑçäÖêÉáÅÜëíÉ=jÉíÜçÇÉ=EiáåÇÉåI=NVVSFK=^ìÑ=qÜÉê~éÉìíÉåëÉáíÉ=áëí=ÜáÉê=ÄÉëçåÇÉêë=
ëçêÖÑ®äíáÖ= ~ìÑ= Éãé~íÜáëÅÜÉë= sçêÖÉÜÉå= òì= ~ÅÜíÉåI=ïçÄÉá= Éë= åáÅÜí= Ç~êìã=ÖÉÜíI=
ÇÉã= m~íáÉåíÉå= ÇáÉ= łdêìåÇäçëáÖâÉáí“= ëÉáåÉê= ûåÖëíÉ= òì= îÉêÇÉìíäáÅÜÉåI= ëçåÇÉêå=
ÇÉã=ëìÄàÉâíáî=_ÉÇêçÜäáÅÜÉå=ÇÉê=^åÖëíëí∏êìåÖ=oÉÅÜåìåÖ=òì=íê~ÖÉå=áëíK=däÉáÅÜòÉáJ
íáÖ=ãìëë=ëçêÖÑ®äíáÖ=Ç~ê~ìÑ=ÖÉ~ÅÜíÉí=ïÉêÇÉåI=ÉáåÑΩÜäë~ãÉë=ìåÇ=ëÅÜçåÉåÇÉë=sÉêJ
Ü~äíÉå=åáÅÜí=áå=råíÉêëíΩíòìåÖ=îçå=sÉêãÉáÇìåÖ=ΩÄÉêÖÉÜÉå=òì=ä~ëëÉåK=
=
cΩê=âçÖåáíáîÉ=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉå=ÄÉá=^åÖëíëí∏êìåÖÉå=Ü~ÄÉå=j~êÖê~Ñ=C=pÅÜåÉáJ
ÇÉê= ENVVOF= ~åä®ëëäáÅÜ= ÇÉê= OOK= sÉêÜ~äíÉåíÜÉê~éáÉïçÅÜÉ=NVVN= ÉáåÉå=h~í~äçÖ= ÄÉJ
òáÉÜìåÖëîÉêÄÉëëÉêåÇÉê=j~≈å~ÜãÉå=ÑçêãìäáÉêíI=ÇÉê=áå=^ÄÄáäÇìåÖ=T=áã=§ÄÉêÄäáÅâ=
Ç~êÖÉëíÉääí=áëíK=
=
NK= dä~ìÄïΩêÇáÖÉë=bêâä®êìåÖëãçÇÉää=ÑΩê=pí∏êìåÖ=ìåÇ=fåíÉêîÉåíáçå=
OK= dÉå~ìÉ=sçêÄÉêÉáíìåÖ=~ìÑ=hçåÑêçåí~íáçåëΩÄìåÖÉå=
PK= łdÉäÉáíÉíÉë=båíÇÉÅâÉå“=
QK= qêÉååìåÖ=îçå=båíÇÉÅâÉå=ìåÇ=sÉê®åÇÉêå=
RK= táÇÉêëí~åÇëãáåÇÉêåÇÉ=oÉáÜÉåÑçäÖÉ=ÄÉáã=hçêêáÖáÉêÉå=îçå=cÉÜäáåíÉêéêÉí~íáçåÉå=
SK= bêãìíáÖÉå=îçå=cê~ÖÉå=ìåÇ=wïÉáÑÉäå=
TK= e®ìÑáÖÉ=wìë~ããÉåÑ~ëëìåÖÉå=ìåÇ=oΩÅâãÉäÇìåÖÉå=
=
^ÄÄK=TW=
=
_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÄÉëëÉêåÇÉ=j~≈å~ÜãÉå=áå=ÇÉê=âçÖåáíáîÉå=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~J
éáÉ=ÇÉê=^åÖëíëí∏êìåÖÉå=Ej~êÖê~Ñ=C=pÅÜåÉáÇÉêI=NVVOF=
 
_Éá= häáÉåíÉå=ãáí= ëçòá~äÉå= mÜçÄáÉå=ãìëë= éêáåòáéáÉää= ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖí=ïÉêÇÉåI= Ç~ëë=
ëáÅÜ=ÇÉêÉå=òìå®ÅÜëí=ÄÉÖêÉåòíÉ=ëçòá~äÉ=cÉêíáÖâÉáíÉå=å~íΩêäáÅÜ=~ìÅÜ=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉë=
^ìÑÄ~ìë=ÉáåÉê= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=^ääá~åò=ÄÉãÉêâÄ~ê=ã~ÅÜÉåK=pí~êâÉ= fêêáíáÉêÄ~êâÉáí=
ÇìêÅÜ=hêáíáâI=_ÉÇΩêÑåáë=å~ÅÜ=âä~êÉå=^ìÑÖ~ÄÉåëíÉääìåÖÉåI=ΩÄÉêíêáÉÄÉåÉê=mÉêÑÉâíáJ
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çåáëãìëI= ΩÄÉêÜ∏ÜíÉ= ^åëéêΩÅÜÉ= ~å= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ìåÇ= ~ìëÖÉéê®ÖíÉ= hçåÑçêãáí®íëJ
íÉåÇÉåò= ëáåÇ= mÉêë∏åäáÅÜâÉáíëãÉêâã~äÉ= îáÉäÉê= pçòá~äéÜçÄáâÉê= EmÑáåÖëíÉåI= NVVSFI=
ÇáÉ=ÇÉê=qÜÉê~éÉìí=îçê=~ääÉã=áå=ÇÉê=qÜÉê~éáÉ~åÑ~åÖëéÜ~ëÉ=ÄÉ~ÅÜíÉå=ãìëëK=
=
aÉê=^ìÑÄ~ì=ÉáåÉê=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=áëí=ãáí=ÇÉå=häáÉåíÉå=~ã=ëÅÜïáÉêáÖëJ
íÉåI=ÇáÉ=áå=áÜêÉã=ÖÉë~ãíÉå=ÄáëÜÉêáÖÉå=iÉÄÉå=áã=rãÖ~åÖ=ãáí=~åÇÉêÉå=jÉåëÅÜÉå=
îçêïáÉÖÉåÇ=jáëëíê~ìÉå= ìåÇ= ^åÖëí= ÉêäÉÄí= Ü~ÄÉåK= få= bñíêÉãÑ®ääÉå=ãìëë= ÇáÉ= _áäJ
ÇìåÖ= ÉáåÉê= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= ^ääá~åò= ~äë= e~ìéíòáÉä= ÇÉê= ÖÉë~ãíÉå= _ÉÜ~åÇäìåÖ=
îÉêÑçäÖí= ïÉêÇÉåI= ï~ë= ~ääÉêÇáåÖë= ÉáåÉ= ëçêÖÑ®äíáÖÉ= aá~Öåçëíáâ= ÇÉë= qÜÉê~éÉìíÉå=
îçê~ìëëÉíòíK=aáÉ=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=ÖáÄí=ÇÉã=häáÉåíÉå=Ç~ãáí=o~ìãI=ëçòáJ
~äÉå= rãÖ~åÖ= òì= ÉêäÉÄÉå= ìåÇ= ÉáåòìΩÄÉåX= ëáÉ= ïáêÇ= áã= páååÉ= háÉëäÉêë= ENVUOF=
dêìåÇä~ÖÉ=ìåÇ=jáííÉä=ÑΩê=sÉê®åÇÉêìåÖ=ÇÉë=häáÉåíÉåI=ï~ë=ÇÉå=ÑäáÉ≈ÉåÇÉå=§ÄÉêJ
Ö~åÖ=òìê=fåíÉêéÉêëçå~äÉå=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ=ÇÉìíäáÅÜ=ã~ÅÜíK=
=
2.2.4.2 aÉéêÉëëáçåÉå=
=
cΩê=ÇÉå=rãÖ~åÖ=ãáí=ÇÉéêÉëëáîÉå=m~íáÉåíÉå=áëí=Éë=å~ÅÜ=e~ìíòáåÖÉê=ENVVOF=ïáÅÜJ
íáÖI=Ç~ëë=ëáÅÜ=ÇÉê=qÜÉê~éÉìí=~ìÑ=ÇÉêÉå=åÉÖ~íáîÉ=ûì≈ÉêìåÖÉå=ìåÇ=e~äíìåÖÉåI=áÜêÉ=
^ééÉääÉ= ìåÇ= eçëíáäáí®íI= áÜêÉ= eáäÑJ= ìåÇ= eçÑÑåìåÖëäçëáÖâÉáíI= ÇáÉ= ÑΩê= ÇÉå= fåíÉê~âJ
íáçåëé~êíåÉê= ÄÉä~ëíÉåÇ= Äáë= ~îÉêëáî= ëÉáå= â∏ååÉåI= ÉáåëíÉääíK= táÉ= àÉÇÉê= ~ääí®ÖäáÅÜÉ=
fåíÉê~âíáçåëé~êíåÉê= â~åå= ~ìÅÜ= ÇÉê= qÜÉê~éÉìí= ÇìêÅÜ= ëÉáå= sÉêÜ~äÉå= áã= ìåÖΩåëJ
íáÖëíÉå= c~ää= ÇÉéêÉëëáçåëí~ÄáäáëáÉêÉåÇ=ïáêâÉåW=aÉê= ~ééÉää~íáîÉ=`Ü~ê~âíÉê=ÇÉéêÉëëáJ
îÉå= sÉêÜ~äíÉåë= éêçîçòáÉêí= ÄÉáã= dÉÖÉåΩÄÉê= ëóãéíçã~íáëÅÜÉêïÉáëÉ= ëíÉêÉçíóéÉ=
§ÄÉêòÉìÖìåÖëîÉêëìÅÜÉ= ìåÇ= bãéÑÉÜäìåÖÉåI= ~ìÑ= ÇáÉ= ÇÉê= ÇÉéêÉëëáîÉ= m~íáÉåí= åìê=
ãáí=îÉêãÉÜêíÉã=ÇÉéêÉëëáîÉã=sÉêÜ~äíÉå=~åíïçêíÉå=â~ååK=
=
dêìåÇä~ÖÉ= ÑΩê=ÇáÉ=_ÉÜ~åÇäìåÖ= áëí=Éáå=ëíêìâíìêáÉêíÉëI=éêçÄäÉãòÉåíêáÉêíÉë=ìåÇ= ä∏J
ëìåÖëçêáÉåíáÉêíÉë= sçêÖÉÜÉå= ÉáåÉë= ÑêÉìåÇäáÅÜÉåI= ìåíÉêëíΩíòÉåÇÉåI= Éêâä®êÉåÇÉåI=
ÇáÇ~âíáëÅÜ= ÖÉëÅÜáÅâíÉåI= ÄÉãΩÜíÉåI= ~âíáîÉå= ìåÇ= ÇáêÉâíáîÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= Ee~ìíJ
òáåÖÉêI= NVVSFK= få= ÉáåÉã= ł~âíáîÉå= ^êÄÉáíëÄΩåÇåáë“= Ee~ìíòáåÖÉêI= NVVSI= pKPSTF=
ãìëë=ÇÉê=m~íáÉåí=ÇìêÅÜ=ÖÉäÉåâíÉë=cê~ÖÉå=EëçÖK=łëçâê~íáëÅÜÉê=aá~äçÖ“F=ÇÉë=qÜÉê~J
éÉìíÉå= ~ìÑ=táÇÉêëéêΩÅÜÉI= e~åÇäìåÖëÇÉÑáòáíÉI= cÉÜä~åå~ÜãÉåI= ìåÄÉêÉÅÜíáÖí= åÉJ
Ö~íáîÉ= bêï~êíìåÖÉå=ìëïK= ëíç≈ÉåK=aáÉ= Ç~ê~ìë= êÉëìäíáÉêÉåÇÉ=âçÖåáíáîÉ=aáëëçå~åò=
ãçíáîáÉêí= ÇáÉ= sÉê®åÇÉêìåÖëÄÉêÉáíëÅÜ~Ñí= ìåÇ= ÇáÉ= hççéÉê~íáçå= ÇÉë= m~íáÉåíÉå= ÄÉá=
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ÇÉå=§ÄìåÖÉåK=aáÉ=ãÉáëí=òìå®ÅÜëí=åìê=âìêòäÉÄáÖÉ=jçíáî~íáçå=ÇÉéêÉëëáîÉê=m~íáÉåJ
íÉåI=Ç~ë=îÉêò∏ÖÉêíÉ=iÉêåÉå=áå=åìê=âäÉáåÉå=pÅÜêáííÉåI=pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉå=ÄÉá=ÇÉê=_ÉJ
ï®äíáÖìåÖ=îçå=§ÄìåÖÉå=ìåÇ=e~ìë~ìÑÖ~ÄÉå=ëçïáÉ=ïáÉÇÉêÜçäíÉ=oΩÅâëÅÜä®ÖÉ=ÑçêJ
ÇÉêå=~ìÑ=pÉáíÉå=ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉå=ëÉÜê=îáÉä=cêìëíê~íáçåëÄÉêÉáíëÅÜ~Ñí=ìåÇ=dÉÇìäÇK=
=
NK= c~ÅÜäáÅÜÉ=hçãéÉíÉåò=
OK= _ÉêìÜáÖÉåÇÉ=sÉêëáÅÜÉêìåÖÉå=
PK= fåíÉê~âíáçåëïáêâë~ãâÉáí=
QK= qê~åëé~êÉåò=
RK= hççéÉê~íáîÉë=^êÄÉáíëÄΩåÇåáë=
SK= oΩÅâãÉäÇìåÖÉå=
TK= píêìâíìêáÉêíÜÉáí=
UK= mêçÄäÉãçêáÉåíáÉêìåÖ=
VK= pÅÜäΩëëÉäéêçÄäÉãÉ=
NMK= mä~åìåÖ=ÇÉê=qÜÉê~éáÉëíìåÇÉ=
NNK= sÉêïÉåÇìåÖ=ÇÉê=qÜÉê~éáÉòÉáí=
NOK= dÉäÉåâíÉë=cê~ÖÉå=
NPK= wìë~ããÉåÑ~ëëìåÖÉå=
=
^ÄÄK=UW= qÜÉê~éÉìíÉåãÉêâã~äÉ= òìã=ïáêâë~ãÉå=rãÖ~åÖ=ãáí= ÇÉéêÉëëáîÉå= m~íáÉåJ
íÉå=áå=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=Ee~ìíòáåÖÉêI=NVVOF=
=
a~ãáí= ëíÉääí= Ç~ë= âçÖåáíáîJîÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= sçêÖÉÜÉå= ÄÉá= ÇÉéêÉëëáîÉê=
póãéíçã~íáâ= ~å= ÇÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= ÉáåÉ= oÉáÜÉ= îçå=^åÑçêÇÉêìåÖÉåI= ÇáÉ= ëçïçÜä=
ÇáÉ= _ÉÜÉêêëÅÜìåÖ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê= _ÉÜ~åÇäìåÖëíÉÅÜåáâÉåI= ~äë= ~ìÅÜ= òìå®ÅÜëí= ÉáåJ
ã~ä= òïáëÅÜÉåãÉåëÅÜäáÅÜÉ=nì~äáí®íÉåI=ÄÉëçåÇÉêÉ=sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå=ìåÇ=báåëíÉäJ
äìåÖÉå=ÉáåëÅÜäáÉ≈Éå=EëáÉÜÉ=^ÄÄK=UFK=
=
OKOKQKP wï~åÖëëí∏êìåÖÉå 
=
cΩê= m~íáÉåíÉå= ãáí= wï~åÖëëí∏êìåÖÉå= áëí= å~ÅÜ= ÇÉå= bêÖÉÄåáëëÉå= îçå= hÉáàëÉêëI=
eççÖÇìáå=ìåÇ=pÅÜ~~é=ENVVQF=ÇáÉ=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=ÉáåÉ=ÇÉê=ëáÖåáÑáâ~åJ
íÉå=mêçÖåçëÉî~êá~ÄäÉå=ÑΩê=ÉáåÉ=ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉ=qÜÉê~éáÉK=
=
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j~åÅÜÉ=m~íáÉåíÉå=ëÅÜ®ãÉå=ëáÅÜ= áÜêÉê=wï~åÖëÖÉÇ~åâÉå=ìåÇ= JáãéìäëÉ=çÇÉê=ÇÉë=
^ìëã~≈Éë= áÜêÉê= wï~åÖëÜ~åÇäìåÖÉå= ëç= ëÉÜêI= Ç~ëë= ëáÉ= ~ìÅÜ= ÇÉã= qÜÉê~éÉìíÉå=
ÖÉÖÉåΩÄÉê=ã~åÅÜÉë=îÉêëÅÜïÉáÖÉåK=aìêÅÜ=áÜê=fåíÉê~âíáçåëîÉêÜ~äíÉå=îÉêãáííÉäå=ëáÉ=
Ü®ìÑáÖ= ÉáåÉ= ëí~êêÉI= ÇÉÑÉåëáîÉ= ìåÇ= ëÉÜê= ~åëéêìÅÜëîçääÉ= e~äíìåÖK= báåÉ= ÇÉê= ÉáJ
ÖÉåíäáÅÜÉå=qÜÉê~éáÉ=îçê~åÖÉÜÉåÇÉ=mÜ~ëÉ=ÇÉê=píΩíòìåÖ=EÉîíäK=ãáí=ãÉÇáâ~ãÉåí∏J
ëÉå= j~≈å~ÜãÉåF= áëí= ìåÉêä®ëëäáÅÜI= ïÉåå= ëáÅÜ= ÇáÉ= m~íáÉåíÉå= áÜêÉå= wï®åÖÉå= ëç=
~ìëÖÉäáÉÑÉêí= ÑΩÜäÉåI= Ç~ëë= ëáÉ= ëáÅÜ= ÉáåÉ= ~âíáîÉ= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ= ãáí= áÜåÉåI=
ÄÉëçåÇÉêë= ìåíÉê= sÉêäÉíòìåÖ= áÜêÉê= òï~åÖÜ~ÑíÉå= oÉÖÉäåI= çÜåÉ= wìë~ããÉåÄêìÅÜ=
áÜêÉë=èì~ëáJëí~ÄáäÉå=däÉáÅÜÖÉïáÅÜíÉë=åáÅÜí=îçêëíÉääÉå=â∏ååÉåK=
=
bÄÉåëç=ïáÉ=ÄÉá=ÇÉéêÉëëáîÉå=m~íáÉåíÉå=Öáäí=Éë=~ìÅÜ=ÜáÉêI=łÄÉêìÜáÖÉåÇ=ìåÇ=îÉêëáJ
ÅÜÉêåÇ“=~ìÑ=ÇÉå=häáÉåíÉå=ÉáåòìïáêâÉåK=pç=â~åå=Éë=ëÉÜê=ïáÅÜíáÖ=ëÉáåI=ÇÉã=m~íáJ
ÉåíÉå=òì=îÉêãáííÉäåI=Ç~ëë=Éê=âÉáå=báåòÉäÑ~ää= áëíK=aÉê=qÜÉê~éÉìí=â~åå=~åëéêÉÅÜÉåI=
ïÉäÅÜ= ÄÉä~ëíÉåÇÉ=dÉÇ~åâÉå= ÄÉá= ~åÇÉêÉå= m~íáÉåíÉå=ãáí= wï~åÖëëí∏êìåÖÉå= îçêJ
âçããÉå=ìåÇ=Ç~ëë=Ç~ë=ÑΩê=ëçäÅÜÉ=pí∏êìåÖÉå=åçêã~ä=áëíK=táÅÜíáÖ=áëí=ÉëI=Ç~ëë=ÇÉê=
qÜÉê~éÉìí=ëáÅÜ=áå=ÇÉê=i~ÖÉ=ëáÉÜíI=ëÉáåÉå=häáÉåíÉå=ÖÉÇìäÇáÖ=ìåÇ=çÜåÉ=aê®åÖÉå=òì=
ÉêãìíáÖÉåI=sÉêíê~ìÉå=òì=áÜã=òì=Ñ~ëëÉå=ìåÇ=^ìëâìåÑí=òì=ÖÉÄÉåK=råíÉê=rãëí®åJ
ÇÉå= â~åå= Éë= áå= ÇáÉëÉê= mÜ~ëÉ= ÑΩê= ÇÉå= qÜÉê~éÉìíÉå=ÜáäÑêÉáÅÜ= ëÉáåI= Ç~ë=sçêäáÉÖÉå=
ÉáåÉê=J=áã=páååÉ=îçå=lÑÑÉåÜÉáíLsÉêíê~ìÉåI=pé~ååìåÖëêÉÇìâíáçå=ìåÇ=hççéÉê~íáçå=
J= âççéÉê~íáîÉå= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJ_ÉòáÉÜìåÖ= ÉãéáêáëÅÜ= ~åÜ~åÇ= ÇÉê= îçå= h~åÑÉêI=
oÉáåÉÅâÉê= ìåÇ= pÅÜãÉäòÉê= ENVVSF= ÑçêãìäáÉêíÉå= _ÉçÄ~ÅÜíìåÖëâêáíÉêáÉå= òì= ΩÄÉêJ
éêΩÑÉå=EëáÉÜÉ=h~éáíÉä=OKOKPKNFK=
=
mêçÄäÉã~íáëÅÜ= â~åå= Éë= ~ääÉêÇáåÖë= ïÉêÇÉåI= ïÉåå= òï~åÖÜ~ÑíÉ= m~íáÉåíÉå= áÜêÉå=
qÜÉê~éÉìíÉå=òìê=łäÉíòíÉå= fåëí~åò“= EeçÑÑã~ååI=NVVSI=pKPSRF=ÉêÜÉÄÉå=ìåÇ=îçã=
qÜÉê~éÉìíÉå=Äáë= áåë=aÉí~áä= ÑÉëíÖÉäÉÖíÉ=oÉÖÉäå=ÑΩê= áÜê=mêçÄäÉãîÉêÜ~äíÉå=ÑçêÇÉêåK=
a~= Éë= ~ìÑ= âÉáåÉå= c~ää= wáÉä= áëíI= ÇÉã= m~íáÉåíÉå= ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí= òì= ÖÉÄÉåI= ÉáåÉå=
wï~åÖ=ÇìêÅÜ=ÉáåÉå=~åÇÉêÉå=òì=ÉêëÉíòÉåI=ÉêïÉáëí=Éë=ëáÅÜ=áå=ëçäÅÜÉå=c®ääÉå=Ü®ìÑáÖ=
~äë=ëÅÜïáÉêáÖI=ÉáåÉå=îÉêåΩåÑíáÖÉå=hçãéêçãáëë=òïáëÅÜÉå=åçíïÉåÇáÖÉê=íÜÉê~éÉìJ
íáëÅÜÉê=iÉåâìåÖ=ìåÇ=^åäÉáíìåÖ=òìê=^ìíçåçãáÉ=òì=ÑáåÇÉåK=
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=
OKOKQKQ pçã~íçÑçêãÉ=pí∏êìåÖÉå 
=
aÉê= pÅÜïÉêéìåâí=ÇÉê=_ÉÜ~åÇäìåÖ= îçå=mÉêëçåÉå=ãáí= ëçã~íçÑçêãÉå=pí∏êìåÖÉå=
äáÉÖí= ~ìÑ= ÇÉê= rã~ííêáÄìíáçå= îçå= ÉáåÉã= çêÖ~åáëÅÜÉå= hê~åâÜÉáíëîÉêëí®åÇåáë= òì=
ÉáåÉã= éëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉå= çÇÉê= éëóÅÜçéÜóëáçäçÖáëÅÜÉå= hê~åâÜÉáíëãçÇÉää= EoáÉÑI=
NVVSFK=
=
aÉê= ^ìÑÄ~ì= ÉáåÉê= íê~ÖÑ®ÜáÖÉå= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= _ÉòáÉÜìåÖ= áå= ÇÉå= ÉêëíÉå= páíJ
òìåÖÉå= ïáêÇ= åáÅÜí= ëÉäíÉå= ÇìêÅÜ= m~íáÉåíÉåãÉêâã~äÉ= ïáÉ= hä~Öë~ãâÉáíI= kÉÖ~íáJ
îáëãìë=ìåÇ=sçêïΩêÑÉ=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ÑêΩÜÉêÉå=_ÉÜ~åÇäÉêå=ÖÉÑ®ÜêÇÉíK=^åÇÉêÉ=m~íáÉåJ
íÉå=Ü~ÄÉå=ëáÅÜ=áã=i~ìÑÉ=ÇÉê=g~ÜêÉ=Éáå=Eéçéìä®êJFãÉÇáòáåáëÅÜÉë=c~ÅÜïáëëÉå=~åÖÉJ
ÉáÖåÉíI=ãáí=ÇÉëëÉå=eáäÑÉ=ëáÉ=îÉêëìÅÜÉåI=ãáí=ÇÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=áå=ÉáåÉ=^êí=hçãéÉJ
íÉåòïÉííëíêÉáí= òì= íêÉíÉåK= e®ìÑáÖ= ÖÉëí~äíÉí= ëáÅÜ= ~ìÅÜ= ÇáÉ= hççêÇáå~íáçå= òïáëÅÜÉå=
çêÖ~åãÉÇáòáåáëÅÜÉê= ìåÇ= éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê= _ÉíêÉììåÖ= ~äë= ëÅÜïáÉêáÖ= ìåÇ=
ÄÉä~ëíÉåÇ= ÑΩê= ÇáÉ= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJ_ÉòáÉÜìåÖK= bë= áëí= ïáÅÜíáÖI= Éáå= áåíÉÖê~íáîÉë=
_ÉÜ~åÇäìåÖëâçåòÉéí=ÑΩê=ÇÉå=m~íáÉåíÉå=òì=ÉåíïÉêÑÉåI=Ç~ë=mëóÅÜçíÜÉê~éÉìí=ìåÇ=
lêÖ~åãÉÇáòáåÉê= ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå= ÉáåÄÉòáÉÜí= ìåÇ= îÉêÜáåÇÉêíI= Ç~ëë= ÇÉê= m~íáÉåí=
ìåÄÉïìëëí= çÇÉê= ÄÉïìëëí= îÉêëìÅÜíI= ÉáåÉå= bñéÉêíÉå= ÖÉÖÉå= ÇÉå= ~åÇÉêÉå= ~ìëòìJ
ëéáÉäÉåK= qêçíò= ëìÄàÉâíáîÉå= iÉáÇÉåëÇêìÅâÉë= ~ìÑ= pÉáíÉå= ÇÉë= häáÉåíÉå= Ç~êÑ= ÄÉá= _ÉJ
Ü~åÇäìåÖëÄÉÖáåå= åáÅÜí= ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜ= îçå= ÇÉëëÉå= åçíïÉåÇáÖÉê= sÉê®åÇÉJ
êìåÖëãçíáî~íáçå= ~ìëÖÉÖ~åÖÉå=ïÉêÇÉåK= rã= ÉêëíÉ= wïáëÅÜÉåòáÉäÉ= ÜÉê~ìë~êÄÉáíÉå=
òì= â∏ååÉåI= áëí= Ç~ÜÉê= ÉáåÉ= ~ìëÑΩÜêäáÅÜÉ= jçíáî~íáçåë~å~äóëÉ= òì= qÜÉê~éáÉÄÉÖáåå=
ìåÉêä®ëëäáÅÜ=J=åáÅÜí=òìäÉíòí=~ìÅÜ=ìã=ëÉâìåÇ®êÉ=dÉïáååÉ=~ìë=ÇÉê=hê~åâÜÉáí=EòK_K=
sçêíÉáäÉ=ÇìêÅÜ=hê~åâÉåêçääÉ= áå=ÇÉê=c~ãáäáÉF=~ìÑòìÇÉÅâÉåK=_Éä~ëíÉåÇ= ÑΩê=ÇÉå=_ÉJ
òáÉÜìåÖë~ìÑÄ~ì= â~åå= Éë= ~ìÅÜ= ëÉáåI= ïÉåå= ÇÉê= qÜÉê~éÉìí= òì= ÑêΩÜ= áå= oáÅÜíìåÖ=
ÉáåÉë= éëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉå= hê~åâÜÉáíëîÉêëí®åÇåáëëÉë= Çê®åÖíK= sáÉäãÉÜê= ëçääíÉ= ÇÉê=
qÜÉê~éÉìí=ÇáÉ=bñéÉêáãÉåíáÉêÑêÉìÇáÖâÉáí=ëÉáåÉë=häáÉåíÉå=ÑΩê=ÇáÉ=§ÄÉêéêΩÑìåÖ=îçå=
pí∏êìåÖëÜáåíÉêÖêΩåÇÉå=Ñ∏êÇÉêå=ìåÇ=îÉêëí®êâÉåK=
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=
OKOKQKR pìÅÜíÉêâê~åâìåÖÉåW=^äâçÜçäáëãìë 
=
^äë=Éáå=hÉêåéêçÄäÉã=ÇÉê=pìÅÜííÜÉê~éáÉ=ïáêÇ=áããÉê=ïáÉÇÉê=~ìÑ=ÇáÉ=jçíáî~íáçåëJ
Ñê~ÖÉ= ìåÇ= ÇáÉ= ëí~êâÉå= sÉêäÉìÖåìåÖëãÉÅÜ~åáëãÉå= pìÅÜíâê~åâÉê= ÜáåÖÉïáÉëÉåK=
k~ÅÜ= mÉíêó= ENVVSF= Ü~í= Éë= ëáÅÜ= ~ääÉêÇáåÖë= ÖÉòÉáÖíI= Ç~ëë= pìÅÜíâê~åâÉ= äÉÇáÖäáÅÜ= áå=
ÇÉê=hçåí~âíéÜ~ëÉ=òìã=_~Ö~íÉääáëáÉêÉå=åÉáÖÉåI=ï®ÜêÉåÇ=ëáÉ=áã=o~ÜãÉå=ÇÉê=qÜÉJ
ê~éáÉ=ΩÄÉêÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜ=çÑÑÉå=ëáåÇ=ìåÇ=êÉä~íáî=òìîÉêä®ëëáÖÉ=^åÖ~ÄÉå=òì=áÜêÉã=
pìÅÜíîÉêÜ~äíÉå= ã~ÅÜÉåK= jáí= ÉáåÉê= ~ìÑ= ÇáÉëÉã= eáåíÉêÖêìåÇ= ÉåíïáÅâÉäíÉå= hçåJ
Ñêçåí~íáçåëëíê~íÉÖáÉ= ÑΩê= pìÅÜíâê~åâÉ= îçå=jáääÉê= ìåÇ=oçääåáÅâ= ENVVNF= áëí= Éë= ÇÉã=
qÜÉê~éÉìíÉå= ã∏ÖäáÅÜI= ÇÉã= häáÉåíÉå= áå= ÇÉê= ^åÑ~åÖëéÜ~ëÉ= ëÉáå= pìÅÜíéêçÄäÉã=
âçåâêÉí= îÉêëí®åÇäáÅÜ= òì=ã~ÅÜÉå=ìåÇ=Ç~ãáí=ïÉëÉåíäáÅÜ= òìã=jçíáî~íáçåë~ìÑÄ~ì=
ÄÉáòìíê~ÖÉåK=
=
^ìÅÜ=òìê=ëéÉòáÉääÉå=_É~êÄÉáíìåÖ=îçå=_~Ö~íÉääáëáÉêìåÖëíÉåÇÉåòÉå=äáÉÖÉå=âçÖåáíáîÉ=
píê~íÉÖáÉå= EmÉíêóI= NVVSF= îçêI= ãáí= eáäÑÉ= ÇÉêÉê= Éë= ÖÉäáåÖÉå= â~ååI= ΩÄÉê= îÉêÑêÉãJ
ÇÉåÇÉ=^å~äçÖáÉå=Ełhê~ÑíÑ~ÜêòÉìÖ~å~äçÖáÉ“F=Ç~ë=^ÄïÉÜêîÉêÜ~äíÉå=òì=_ÉÖáåå=ÇÉê=
_ÉÜ~åÇäìåÖ=~ÄòìÄ~ìÉåK=
=
=
OKOKQKS mÉêë∏åäáÅÜâÉáíëëí∏êìåÖÉå 
=
k~ÅÜ= bÅâÉê= ENVVSF= áëí= ~ääÉå= mÉêë∏åäáÅÜâÉáíëëí∏êìåÖÉå= ÖÉãÉáåë~ãI= Ç~ëë= Éë= ëáÅÜ=
áããÉê=~ìÅÜ=ìã=łpí∏êìåÖÉå=ÇÉê=òïáëÅÜÉåãÉåëÅÜäáÅÜÉå= fåíÉê~âíáçå“=ÄòïK=ł_ÉJ
òáÉÜìåÖëëí∏êìåÖÉå=ãáí=ëçòá~ä=ìåÑäÉñáÄäÉå=ìåÇ=ïÉåáÖ=~åÖÉé~ëëíÉå=sÉêÜ~äíÉåë~ìÑJ
Ñ®ääáÖâÉáíÉå“= Ü~åÇÉäíK= aÉê= _ÉíêçÑÑÉåÉ= â~åå= àÉÇçÅÜ= áã= eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= éÉêë∏åäáÅÜJ
âÉáíëÄÉÇáåÖíÉI= áåíÉêéÉêëçåÉääÉ= pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉå= EòK_K= fÅÜÄÉòçÖÉåÜÉáíI= bãé~íÜáÉJ
ã~åÖÉäF= ãÉáëí= åìê= iÉáÇÉåëÇêìÅâ= ÉêòÉìÖÉåÇÉ= kÉÖ~íáîêÉ~âíáçåÉå= ëÉáåÉê= rãïÉäí=
ëÅÜáäÇÉêå= EòK_K=sÉêä~ëëÉåïÉêÇÉå=ÇìêÅÜ=m~êíåÉêáåFI= â~ìã=~ÄÉê=ÉáÖÉåÉ=^åíÉáäÉ=~å=
ÇáÉëÉå=mêçÄäÉãÉå=ÉêâÉååÉåK=
=
a~ë=ã~åÖÉäåÇÉ=pí∏êìåÖëÄÉïìëëíëÉáå=~ìÑ=pÉáíÉå=ÇÉë=m~íáÉåíÉå=ÑΩÜêí=áå=ÇÉê=oÉÖÉä=
áããÉê= òì= ÇáëâêÉé~åíÉå= mêçÄäÉãJ= ìåÇ= qÜÉê~éáÉòáÉäÇÉÑáåáíáçåÉå= îçå= qÜÉê~éÉìí=
ìåÇ= m~íáÉåíK= aáÉëÉ= ä~ëëÉå= ëáÅÜ= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ΩÄÉê= ÉáåÉ= ÖÉòáÉäíÉI= ÇáÉ= ëéÉòáÑáëÅÜÉ=
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pí∏êìåÖ=êÉëéÉâíáÉêÉåÇÉ=_ÉòáÉÜìåÖëÖÉëí~äíìåÖ=ìåÇ=åáÅÜí=ÇìêÅÜ=ÇáêÉâíÉ=hçåÑêçåJ
í~íáçå= ÄÉ~êÄÉáíÉåK= sçê~ìëëÉíòìåÖ= áëí= ÉáåÉ= áåÇáîáÇìÉääÉ= _ÉÇáåÖìåÖë~å~äóëÉI= ÇáÉ=
eóéçíÜÉëÉå=ΩÄÉê=båíïáÅâäìåÖ=ìåÇ=^ìÑêÉÅÜíÉêÜ~äíìåÖ=ÇÉê=mÉêë∏åäáÅÜâÉáíëëí∏êìåÖ=
ìåÇ= wìë~ããÉåÜ®åÖÉ= òïáëÅÜÉå= ÇÉå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= mêçÄäÉãÉå= ÇÉë= m~íáÉåíÉå=
ìãÑ~ëëíK= fåÇÉã=ÇÉê= qÜÉê~éÉìí= ëÉáåÉã=m~íáÉåíÉå=~âíìÉääÉ=sÉêÜ~äíÉåëãìëíÉê=~ìë=
ÇÉëëÉå=äÉêåÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉå=hçåíÉñí=Éêâä®êí=ìåÇ=áÜå=Ç~ãáí=Éåíä~ëíÉíI=ã~ÅÜí=Éê=ÇÉå=
m~íáÉåíÉå=òìã=_ÉáëéáÉä=çÑÑÉåÉê=ÑΩê=ÇáÉ=mêçÄäÉã~íáëáÉêìåÖ=âêáíáëÅÜÉê=^åíÉáäÉ=ëÉáåÉë=
fåíÉê~âíáçåëëíáäëK=aáÉ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=ïáêÇ= òìã=iÉêåÑÉäÇ= ÑΩê=ÇÉå=m~íáJ
ÉåíÉåW= råÉêïΩåëÅÜíÉ= hÉêåëÅÜÉã~í~= EòK_K= łáÅÜ= Äáå= åáÅÜí= äáÉÄÉåëïÉêí“F= ìåÇ=
Ç~ê~ìë= êÉëìäíáÉêÉåÇÉ= îÉêòÉêêíÉ=t~ÜêåÉÜãìåÖÉå= EòK_K=ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉê=m~íáÉåí= ÑΩÜäí=
ëáÅÜ= îçã= qÜÉê~éÉìíÉå= òìêΩÅâÖÉïáÉëÉå= ìåÇ= ~ÄÖÉäÉÜåíF= ëçääÉå= Éåíâê®ÑíÉí= ìåÇ=
~äíÉêå~íáîÉ= pÅÜÉã~í~= ~ìÑÖÉÄ~ìí=ïÉêÇÉåK= _ÉÅâ= Éí= ~äK= ENVVPF= ÄÉíçåÉåI= Ç~ëë= ÇÉê=
qÜÉê~éÉìí=ÜáÉêÄÉá=ëÉÜê=îáÉä=dÉÇìäÇ=E_ÉÜ~åÇäìåÖëÇ~ìÉê=NOJOM=jçå~íÉ=îëK=NOJOM=
tçÅÜÉåF=~ìÑÄêáåÖÉå=ãìëëI=Ç~=m~íáÉåíÉå=ãáí=mÉêë∏åäáÅÜâÉáíëëí∏êìåÖÉå=ëáÅÜ=ÇìêÅÜ=
ÉñíêÉã= êáÖáÇÉ= hÉêåëÅÜÉã~í~= ~ìëòÉáÅÜåÉå= ìåÇ= âÉáåÉ= sÉêÜ~äíÉåë~äíÉêå~íáîÉå=
îÉêÑΩÖÄ~ê=Ü~ÄÉåK=dÉåìáå=ÜáäÑäçëÉë=m~íáÉåíÉåîÉêÜ~äíÉå=Ç~êÑ=åáÅÜí=~äë=ã~åáéìä~íáî=
ÑÉÜäáåíÉêéêÉíáÉêí=ïÉêÇÉåK=
=
=
OKOKQKT pÅÜáòçéÜêÉåáÉ 
=
aÉê= ëÅÜáòçéÜêÉåÉ= m~íáÉåí= âçåÑêçåíáÉêí= ëÉáåÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= ãáí= ^é~íÜáÉI= ã~åJ
ÖÉäåÇÉê=jçíáîáÉêÄ~êâÉáíI=Öêç≈Éê=^åíêáÉÄëäçëáÖâÉáí=ìåÇ=^åÜÉÇçåáÉK=aáÉ=kÉÄÉåïáêJ
âìåÖÉå=ÇÉê=jÉÇáâ~ãÉåíÉ=ÑΩÜêÉå=ìåíÉê=rãëí®åÇÉå=~ìÅÜ=òì=ã~åÖÉäåÇÉê=jÉÇáJ
â~ãÉåíÉåÅçãéäá~åÅÉ=EdÉÄÜ~êÇí=C=píáÉÖäáíòI=NVVSFK=
=
aáÉ=oçääÉ=ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉå= áëí=Ç~ÜÉê=ëí~êâ=ëíêìâíìêáÉêÉåÇK=aáÉ=m~íáÉåíÉå=ãΩëëÉå=
áããÉê=ïáÉÇÉê=òìê=~âíáîÉå=jáí~êÄÉáí=~ìÑÖÉÑçêÇÉêí=ïÉêÇÉåK=bê~êÄÉáíÉíÉ=wáÉäÉ=çÇÉê=
âäÉáåÉ= pÅÜêáííÉ= ãáí= âçåâêÉíÉå= _Éï®äíáÖìåÖëëíê~íÉÖáÉå= ãΩëëÉå= ïáÉÇÉêÜçäí= ìåÇ=
~ìÅÜ= òìë~ããÉåÑ~ëëÉåÇ= ëí®åÇáÖ= îÉêÖÉÖÉåï®êíáÖí=ïÉêÇÉåK= e®ìÑáÖ= îçääòáÉÜí= ëáÅÜ=
áã=hçåíÉñí=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=hçåòÉéíÉ=ÉáåÉ=dê~íï~åÇÉêìåÖ=òïáëÅÜÉå=§ÄÉêJ=ìåÇ=
råíÉêëíáãìä~íáçåK= rã= ÉáåÉê= Ñ~ëí= òï~åÖëä®ìÑáÖÉå= oÉëáÖå~íáçå= ~ìë= ÇÉã=tÉÖ= òì=
ÖÉÜÉåI=ãìëë=ÇÉê=qÜÉê~éÉìí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=áå=ÉáåÉê=çéíáãáëíáëÅÜÉå=dêìåÇÜ~äíìåÖ=ÄÉJ
òΩÖäáÅÜ=ÇÉë=Éêï~êíÉåÇÉå=_ÉÜ~åÇäìåÖëîÉêä~ìÑë=ëí®êâÉåK=
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=
qÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= fåíÉêîÉåíáçåÉå=ãΩëëÉå= ÄÉá= ëÅÜáòçéÜêÉåÉå= m~íáÉåíÉå= ÖêìåÇë®íòJ
äáÅÜ=~ìÑ=ÇáÉ= àÉïÉáäáÖÉ=bêâê~åâìåÖëéÜ~ëÉ=~ÄÖÉëíáããí= ëÉáåW=^ìëÖÉéê®ÖíÉ=aÉÑáòáíÉ=
áå= fåÑçêã~íáçåëîÉê~êÄÉáíìåÖëéêçòÉëëÉå= ìåÇ= ëÅÜïÉêÉ= hçåí~âíëí∏êìåÖÉå= áå= ÇÉê=
^âìíéÜ~ëÉ= ÇÉê= bêâê~åâìåÖ= ä~ëëÉå= òK_K= ÖêìééÉåíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= ^åë®íòÉ= î∏ääáÖ=
âçåíê~áåÇáòáÉêí=ÉêëÅÜÉáåÉåK=
=
cΩê=~ääÉ=pí∏êìåÖëÖêìééÉå=Öáäí=ÖäÉáÅÜÉêã~≈ÉåI=Ç~ëë=ã~å=ìåíÉê=êÉáå=ëí∏êìåÖëëéÉòáJ
ÑáëÅÜÉã=^ëéÉâí= ÇÉå=`Ü~ê~âíÉêáëíáâ~= ÇÉê= häáÉåíÉå= åáÅÜí= áããÉê= ÉêëÅÜ∏éÑÉåÇ= ÖÉJ
êÉÅÜí= ïáêÇK= aáÉ= ^åÖÉÜ∏êáÖÉå= ÉáåÉê= pí∏êìåÖëÖêìééÉ= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå= ëáÅÜ= Ü®ìÑáÖ=
åáÅÜí=åìê= áå=ÇÉê=nì~åíáí®íI= ëçåÇÉêå=~ìÅÜ= áå=ÇÉê=nì~äáí®í=ÇÉê=^ìëéê®ÖìåÖ= áÜêÉê=
pí∏êìåÖK=eáåòì=âçããí=Ç~ë=mêçÄäÉã=ÇÉê=hçãçêÄáÇáí®íI=ÇKÜKI=Ç~ëë=îáÉäÉ=pí∏êìåÖÉå=
ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ=âçãÄáåáÉêí=~ìÑíêÉíÉå=â∏ååÉåI=ï~ë=áÜê=àÉïÉáäáÖÉë=bêëÅÜÉáåìåÖëÄáäÇ=
ÄÉÉáåÑäìëëíK= a~êΩÄÉê= Üáå~ìë= ÄÉëíÉÜí= łÇ~ë= iÉÄÉå= ÉáåÉë=jÉåëÅÜÉå= åáÅÜí= Ü~ìéíJ
ë®ÅÜäáÅÜ=~ìë=ÇÉå=pí∏êìåÖÉåI=ÇáÉ=ÄÉá=áÜã=Çá~ÖåçëíáòáÉêí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉå“=Edê~ïÉI=
NVVTI=pKPOFI=ï~ë=ÄÉÇÉìíÉíI=Ç~ëë=Ç~ë=táëëÉå=ìã=âäáåáëÅÜÉ=bêëÅÜÉáåìåÖëÄáäÇÉê=ÑΩê=
íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= båíëÅÜÉáÇìåÖÉå= òï~ê= ÜáäÑêÉáÅÜI= ~ÄÉê= åáÅÜí= ~ääÉáå= ÇÉíÉêãáåáÉêÉåÇ=
ëÉáå=â~ååK=
=
aáÉ= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ= ãáí= âäáåáëÅÜÉå= píÉêÉçíóéÉå= ÄÉêΩÜêí= Éáåã~ä= ãÉÜê= ÇáÉ=
aáëâìëëáçå=ìã=ÇáÉ=ëí∏êìåÖëëéÉòáÑáëÅÜÉ=tÉåÇÉ= áååÉêÜ~äÄ=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=
ìåÇ=îÉêÇÉìíäáÅÜíI=Ç~ëë=àÉÇÉê=häáÉåí=ÑΩê=ëÉáåÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=áããÉê=Éáå=Ö~åò=áåÇáJ
îáÇìÉääÉ=eÉê~ìëÑçêÇÉêìåÖ=Ç~êëíÉääí= J=ìå~ÄÜ®åÖáÖ=Ç~îçåI=çÄ=ÇÉê=qÜÉê~éÉìí=ÇÉòáJ
ÇáÉêí= åáÅÜí= ëí∏êìåÖëëéÉòáÑáëÅÜ= îçêÖÉÜí= çÇÉê= ëÉáåÉå=jáííÉäïÉÖ= òïáëÅÜÉå= mÜ®åçJ
ãÉåJ=ìåÇ=pí∏êìåÖëçêáÉåíáÉêìåÖ=EîÖäK=cáÉÇäÉêI=NVVTÄF=ÑáåÇÉíK=
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=
OKOKR= `Ü~ê~âíÉêáëáÉêìåÖ= ÇÉê= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJ_ÉòáÉÜìåÖ= áå= ÇÉê=
sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=
=
aáÉ= îçê~åÖÉÜÉåÇÉå=råíÉêâ~éáíÉä=Ü~ÄÉå=ÇÉìíäáÅÜ=ÖÉã~ÅÜíI=Ç~ëë=ÇáÉ=sÉêÜ~äíÉåëJ
íÜÉê~éáÉ=ìåÇ=ãáí=áÜê=å~íΩêäáÅÜ=áÜêÉ=hçåòÉéíÉ=áå=ÇÉå=äÉíòíÉå=g~ÜêÉå=ÉáåÉ=ÉåçêãÉ=
båíïáÅâäìåÖ=ÇìêÅÜÖÉã~ÅÜí=Ü~ÄÉåI=ÇáÉ=áããÉê=åçÅÜ=~åÇ~ìÉêíK=báåÉ=~ìëë~ÖÉâê®ÑJ
íáÖÉ=pí~åÇçêíÄÉëíáããìåÖ=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= áëí=Ç~ÜÉê= áããÉê=ëÉÜê=âçãéäÉñ=
ìåÇ=â~åå=åáÉã~äë=ÇÉÑáåáíáî=ëÉáåK=bêëÅÜïÉêí=ïáêÇ=ÉáåÉ=lêáÉåíáÉêìåÖ=Ç~ÇìêÅÜI=Ç~ëë=
ëáÅÜ= åÉÄÉå= ÇÉå= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= hçåòÉéíÉå= ~ìÅÜ= ÇáÉ=^êí= ìåÇ=tÉáëÉ=
ÇÉê= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ= ãáí= ëÉäÄáÖÉå= ÖÉï~åÇÉäí= Ü~íK= a~ë= h~éáíÉä= ÖäáÉÇÉêí= ÇáÉ=
îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=`Ü~ê~âíÉêáëáÉêìåÖëîÉêëìÅÜÉ=ÇÉê= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉJ
ÜìåÖ= áå= òïÉá= ^ÄëÅÜåáííÉå= ÅÜêçåçäçÖáëÅÜW=t®ÜêÉåÇ= ÑêΩÜÉêÉ=^åë®íòÉ= ëáÅÜ=ãÉÜê=
çÇÉê= ïÉåáÖÉê= ëáãéäáÑáòáÉêÉåÇ= ÉáåòÉäåÉ= _ÉòáÉÜìåÖë~ëéÉâíÉ= ÜÉê~ìëÖêÉáÑÉå= EëáÉÜÉ=
OKOKRKNFI= ÄÉãΩÜÉå= ëáÅÜ= åÉìÉ= ^êÄÉáíÉå= ìã= ÉáåÉ= ìãÑ~ëëÉåÇÉ= póëíÉã~íáëáÉêìåÖ=
îÉêëÅÜáÉÇÉåëíÉê= ÉãéáêáëÅÜÉê= _ÉòáÉÜìåÖë~ëéÉâíÉ= ìåíÉê= _ÉêΩÅâëáÅÜíáÖìåÖ= áÜêÉê=
wìë~ããÉåÜ®åÖÉ=ìåÇ=tÉÅÜëÉäïáêâìåÖÉå=EëáÉÜÉ=OKOKRKOFK=
=
jáííÉäë= ÉáåÉê= _ÉòáÉÜìåÖëÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêìåÖ= îçå= pÅÜìäíÉ= ENVVSF=ïÉêÇÉå=ÇáÉ=^ìëJ
ÑΩÜêìåÖÉå= ÇÉê= îçê~åÖÉÜÉåÇÉå=råíÉêâ~éáíÉä= ÑΩê= ÇáÉ= cê~ÖÉëíÉääìåÖÉå= ÇÉê= îçêäáÉJ
ÖÉåÇÉå=^êÄÉáí=êÉâ~éáíìäáÉêí=ìåÇ=áåíÉÖêáÉêíK=eáÉê~ìÑ=Ä~ëáÉêÉåÇ=ëÅÜäáÉ≈í=Ç~ë=h~éáíÉä=
ãáí=ÉáåÉã=^ìëÄäáÅâ=~ìÑ=ÇÉå=ÉãéáêáëÅÜÉå=^åë~íò=ÇáÉëÉê=^êÄÉáíK=
=
=
OKOKRKN aáÉ= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= _ÉòáÉÜìåÖ= ~äë= âçää~Äçê~íáîÉë= ^êJ
ÄÉáíëÄΩåÇåáë 
=
_ÉãΩÜí=ã~å=ëáÅÜ=ìã=ÉáåÉ=`Ü~ê~âíÉêáëáÉêìåÖ=ÇÉê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉJ
òáÉÜìåÖI= òK_K= áå= ^åäÉÜåìåÖ= ~å= Ç~ë= aêÉáJhçãéçåÉåíÉåJjçÇÉää= îçå= dÉäëç= ìåÇ=
`~êíÉê= ENVURF= EëáÉÜÉ=h~éáíÉä=OKNKNFI=ÄÉëíÉÜí= áå=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=ÄÉëíáããí=
Éáå=ÉáåÇÉìíáÖÉë=_ÉãΩÜÉå=ìã=Éáå=ÖìíÉë=âçää~Äçê~íáîÉë=^êÄÉáíëÄΩåÇåáë=ëçïáÉ=ìã=
ÇáÉ= âçåâêÉíÉ= _ÉòáÉÜìåÖëÉÄÉåÉ= áå= ÇÉã= ^ìëã~≈I= áå= ÇÉã= ëáÉ= Ñ∏êÇÉêäáÅÜ= ÑΩê= Ç~ë=
^êÄÉáíëÄΩåÇåáë=áëíK=aÉã=§ÄÉêíê~ÖìåÖë~ëéÉâí=~äë=ÇêáííÉê=hçãéçåÉåíÉ=íÜÉê~éÉìíáJ
ëÅÜÉê= _ÉòáÉÜìåÖÉå= âçããí= áå= ÇáÉëÉã=jçÇÉää= òï~ê= ~ìÅÜ= ÉáåÉ= oçääÉ= òìI= àÉÇçÅÜ=
ïáêÇ= Éê= ëÉáåÉê=^ìëë~ÖÉ= å~ÅÜ= áå=ÇÉê= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=åáÅÜí=
ÉñéäáòáÉêí=ìåÇ=ÖÉÑ∏êÇÉêíK=
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=
k~ÅÜ= o~ìÉ= ìåÇ= dçäÇÑêáÉÇ= ENVVQF= Ä~ëáÉêí= ÇáÉ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= _ÉòáÉÜìåÖ= áå= ÇÉê=
sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= ~ìÑ= ÉáåÉê= âä~ê= êçääÉåÇÉÑáåáÉêíÉå= wìë~ããÉå~êÄÉáí= îçå= qÜÉê~J
éÉìí=ìåÇ=häáÉåíK=sçã=qÜÉê~éÉìíÉå=~åÖÉäÉáíÉí=ìåÇ=ÄÉÖäÉáíÉíI=ÉñéäçêáÉêí=ÇÉê=häáÉåí=
ëÉáåÉ=dÉÇ~åâÉåI=dÉÑΩÜäÉ=ìåÇ=sÉêÜ~äíÉåK=t®ÜêÉåÇ=ÇÉê=qÜÉê~éÉìí=òì=qÜÉê~éáÉJ
ÄÉÖáåå= áåÜ~äíäáÅÜ= ìåÇ= òÉáíäáÅÜ= ëíêìâíìêáÉêÉåÇ= ÇÉå= ^Ää~ìÑ= ÄÉëíáããíI= ïáêÇ= îçã=
häáÉåíÉå= áã=ïÉáíÉêÉå=sÉêä~ìÑ=~âíáîÉë=ìåÇ=ÉáÖÉåîÉê~åíïçêíäáÅÜÉë=e~åÇÉäå=Éêï~êJ
íÉíK= aáÉ= âçåíêçääáÉêÉåÇÉ=ïáêÇ= Ç~ÇìêÅÜ=ãÉÜê= ìåÇ=ãÉÜê= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= ÄÉê~íÉêáëÅÜÉ=
cìåâíáçå= ÇÉë= qÜÉê~éÉìíÉå= ~ÄÖÉä∏ëí= EëK= táäëçå= C= bî~åëI= NVTTFK= pïÉÉí= ENVUQF=
ëéêáÅÜí=îçã=häáÉåíÉå=~äë=`çJqÜÉê~éÉìíÉåI=ÇÉê=ΩÄÉê=Éáå=mêçÄäÉãîÉêëí®åÇåáë=ìåÇ=
ÇáÉ=hÉååíåáë= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉê= iÉêåéêáåòáéáÉå= äÉíòíäáÅÜ= ëÉäÄëí= áå=ÇÉê= i~ÖÉ= áëíI= ëÉáå=
mêçÄäÉã=òì=ä∏ëÉåK=qêáíí=Ç~ë=ÖÉïΩåëÅÜíÉ=qÜÉê~éáÉòáÉä=åáÅÜí=ÉáåI=ëç=ïáêÇ=ÇáÉ=rêë~J
ÅÜÉ=åáÅÜí= áå= ÉêëíÉê= iáåáÉ= áã=táÇÉêëí~åÇ=ÇÉë=häáÉåíÉå=ÖÉëìÅÜíK= bë=ÖÉÜí= îáÉäãÉÜê=
ÑΩê=ÇÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=Ç~êìãI=páíì~íáçå=ìåÇ=mêçòÉëë=åÉì=òì=~å~äóëáÉêÉåI=ìã=ÖÉJ
ãÉáåë~ã=ãáí=ÇÉã=häáÉåíÉå=ÉáåÉå=åÉìÉå=qêÉ~íãÉåíéä~å=~ìëòì~êÄÉáíÉåK=a~ë=_ÉJ
ãΩÜÉå= ìã= ÉáåÉ= ê~ëÅÜÉ= eÉêÄÉáÑΩÜêìåÖ= ÇÉë= qÜÉê~éáÉòáÉäë= ëçää= ÇÉê= båíïáÅâäìåÖ=
ÉáåÉë=^ÄÜ®åÖáÖâÉáíëîÉêÜ®äíåáëëÉë= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåí= ÉåíÖÉÖÉåïáêâÉå=ìåÇ=ÇáÉ= ~âJ
íáîÉ= oçääÉ= ÇÉë= häáÉåíÉå= Ñ∏êÇÉêåK= aáÉ= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= åìíòí= ÇáÉ= qÜÉê~éÉìíJ
häáÉåíJ_ÉòáÉÜìåÖ=ëçãáí=áå=Ñìåâíáçå~äÉê=ïáÉ=éê~Öã~íáëÅÜÉê=eáåëáÅÜíK=
=
aáÉ=áå=ÇÉå=^êÄÉáíÉå=îçå=dÉäëç=C=`~êíÉêI=o~ìÉ=C=dçäÇÑêáÉÇ=ìåÇ=pïÉÉí=òìã=^ìëJ
ÇêìÅâ= âçããÉåÇÉ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= dêìåÇÜ~äíìåÖ= ìåÇ= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= îçå= ÉáåÉã=
~âíáîÉå= häáÉåíÉå= ÑáåÇÉí= ëáÅÜ= áå= ÇÉå= qÜÉê~éáÉãçÇÉääÉå= îçå= h~åÑÉêI= oÉáåÉÅâÉê= C=
pÅÜãÉäòÉê= ENVVSF= ìåÇ= pÅÜìäíÉ= ENVVSF= ïÉáíÉê= ~ìëÖÉ~êÄÉáíÉí= ìåÇ= ÇáÑÑÉêÉåòáÉêí=
ïáÉÇÉêK=
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=
OKOKRKO hçãéçåÉåíÉå=ÇÉê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=áã=áåÇáîáJ
ÇìÉääÉå=hçåíÉñí 
=
få=ÇÉê=sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí=ïìêÇÉ=áããÉê=ïáÉÇÉê=ÇÉê=sÉêëìÅÜ=ìåíÉêåçããÉåI=ÇáÉ=áÇÉJ
~äÉ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= _ÉòáÉÜìåÖ= òì= ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêÉåI= ëçïáÉ= jÉêâã~äÉ= áÇÉ~äÉå=
qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåë=òìë~ããÉåòìëíÉääÉåK=k~ÅÜ=pÅÜìäò=ENVVSF=ëáåÇ=ëçäÅÜÉ=sÉêJ
ëìÅÜÉ= áå= ÇÉê= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= mê~ñáë= åìê= ïÉåáÖ= Äê~ìÅÜÄ~êI= ïÉåå= åáÅÜí= ëçÖ~ê=
ëÅÜ®ÇäáÅÜK=táÉ= áå=ÇÉå=îçê~åÖÉÜÉåÇÉå=råíÉêâ~éáíÉäå=ãÉÜêÑ~ÅÜ=òìê=péê~ÅÜÉ=ÖÉJ
âçããÉåI= ÄÉÇ~êÑ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= ^êÄÉáí= áããÉê= ÇÉê= áåÇáîáÇìÉääÉå= ^ìëÖÉëí~äíìåÖ=
ìåÇ=ãìëë=~äë=áåíÉêéêÉí~íáîÉê=^âí=áã=páååÉ=éÉêë∏åäáÅÜÉê=båíëÅÜÉáÇìåÖÉå=ÇÉë=qÜÉJ
ê~éÉìíÉå= îÉêëí~åÇÉå=ïÉêÇÉåK=báå=ìåÇ=Ç~ëëÉäÄÉ=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=â~åå= ÑΩê=
ÉáåÉå=häáÉåíÉå=ÜáäÑêÉáÅÜ=ìåÇ=ÑΩê=ÉáåÉå=~åÇÉêÉå=häáÉåíÉå=Ñ~äëÅÜ=ëÉáåK=^äë=lêáÉåíáÉJ
êìåÖëê~ÜãÉå=ÑΩê=ÇáÉ=_ÉòáÉÜìåÖëÖÉëí~äíìåÖ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=åÉååí=pÅÜìäò=
ENVVSF=áå=§ÄÉêÉáåëíáããìåÖ=ãáí=wáããÉê=C=wáããÉê=ENVVSF=~ì≈Éê=ÇÉã=pí∏êìåÖëJ
ÄáäÇ= ÇÉë= häáÉåíÉåI= ÇÉëëÉå= áåÇáîáÇìÉääÉë= _ÉòáÉÜìåÖë~åÖÉÄçíI= Ç~ë= pí~Çáìã= ÇÉê=
qÜÉê~éáÉ= ìåÇ= ÇáÉ= àÉïÉáäë= ëéÉòáÑáëÅÜÉ= páíì~íáçåI= áå= ÇÉê= ÇáÉ= qÜÉê~éáÉ= ëí~ííÑáåÇÉíK=
wáããÉê=C=wáããÉê= ENVVSF=ÄÉòáÉÜÉå=ëáÅÜ= áå= áå= áÜêÉê=^êÄÉáí=Éñéäáòáí=~ìÑ=Ç~ë=ïÉÖJ
ïÉáëÉåÇÉ=TJmÜ~ëÉåJjçÇÉää= îçå=h~åÑÉêI=oÉáåÉÅâÉê=ìåÇ=pÅÜãÉäòÉê= ENVVNI=NVVSF=
ìåÇ= Ü~ÄÉå= áå=^åäÉÜåìåÖ= Ç~ê~å= Ç~ë= hçåòÉéí= ÉáåÉê=łÑìåâíáçå~äÉå= _ÉòáÉÜìåÖëJ
ÖÉëí~äíìåÖ“=EwáããÉê=C=wáããÉêI=ÉÄÇKF=ÑΩê=ÇáÉ=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=îçêÖÉäÉÖíK=
=
^ìëÖÉÜÉåÇ=îçå=ÉáåÉã= áåÇáîáÇì~äáëáÉêíÉå=sçêÖÉÜÉå= áã=o~ÜãÉå=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~J
éÉìíáëÅÜÉê=pÉííáåÖë= ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêí= pÅÜìäíÉ= ENVVSF=ÇáÉ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=
~åÜ~åÇ= ÉãéáêáëÅÜ= ìåíÉêëìÅÜíÉê= _ÉòáÉÜìåÖë~ëéÉâíÉI=ïáÉ= ëáÉ= ÄÉêÉáíë= ìåíÉê= OKOKN=
òìê=péê~ÅÜÉ=â~ãÉåK=tÉëÉåíäáÅÜ=~å=ÇÉê=póëíÉã~íáëáÉêìåÖ=îçå=pÅÜìäíÉ= áëí=ÇáÉ=ÄÉJ
ëçåÇÉêÉ=_ÉêΩÅâëáÅÜíáÖìåÖ=ÇÉê=häáÉåíÉåéÉêëéÉâíáîÉI=ïçãáí=Éê=ÉáåÉã=îçå=lêäáåëâóI=
dê~ïÉ=C=m~êâë=ENVVQF=êÉéäáòáÉêíÉå=_ÉÑìåÇ=oÉÅÜåìåÖ=íê®ÖíI=ïçå~ÅÜ=ÇáÉ=s~êá~åò=
îçå= mêçòÉëëJbêÖÉÄåáëJwìë~ããÉåÜ®åÖÉå= áã= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= dÉëÅÜÉÜÉå= Öê∏≈J
íÉåíÉáäë=ΩÄÉê=ÇáÉ=t~ÜêåÉÜãìåÖ=ÇÉë=häáÉåíÉå=~ìÑÖÉâä®êí=ïÉêÇÉå=â~åå=EëK=h~éáíÉä=
OKNKOKPFK= báåÉ=råíÉêëÅÜÉáÇìåÖ=ÄÉòáÉÜìåÖëêÉäÉî~åíÉê= bêï~êíìåÖÉå=ÇÉë=häáÉåíÉåI=
îçã= häáÉåíÉå= ï~ÜêÖÉåçããÉåÉê= _ÉòáÉÜìåÖë~ëéÉâíÉå= ìåÇ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=
_ÉòáÉÜìåÖëêÉÖÉäå=ÄòïK=ÇÉêÉå=oÉä~íáçå=îÉêÜáåÇÉêí=å~ÅÜ=pÅÜìäíÉI=Ç~ëë=ÖäÉáÅÜÉ=_ÉJ
ÖêáÑÑÉ=ÑΩê=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ=p~ÅÜîÉêÜ~äíÉ=îÉêïÉåÇÉí=ïÉêÇÉåI=ïáÉ=Éë=áå=ÇÉê=iáíÉê~J
íìê=Äáëä~åÖ=Ü®ìÑáÖ=ÖÉëÅÜÉÜÉå=áëíK=
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=
^ÄÄK=VW= wìë~ããÉåÜ®åÖÉ=îçå=qÜÉê~éáÉãçíáî~íáçå=ÇÉë=häáÉåíÉåI=_ÉòáÉÜìåÖë~ëJ
éÉâíÉå= ÇÉë= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåë= ìåÇ= _ÉòáÉÜìåÖëêÉÖÉäå= EpÅÜìäíÉI=
NVVSF=
=
=
mêçÑÉëëáçå~äáí®íI= bñéÉêíÉåëí~íìëI= bãé~íÜáÉI= tÉêíëÅÜ®íòìåÖI= sÉêíê~ìÉåëïΩêÇáÖJ
âÉáíI= hçåëÉåëJ_ÉãΩÜÉåI= ~ìíçåçãáÉÖÉï®ÜêÉåÇÉë= sÉêÜ~äíÉå= ìåÇ= _Éëí®íáÖìåÖ=
ÖÉÜ∏êÉå=òì=ÇÉå=jÉêâã~äÉåI=ÇáÉ=Éáå=häáÉåí=å~ÅÜ=pÅÜìäíÉ=ÄÉá=ëÉáåÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=
Éêï~êíìåÖëÖÉã®≈=ï~ÜêåÉÜãÉå=ãìëëI=ìã=ëáÅÜ=áå=ÇÉê=qÜÉê~éáÉ=êáÅÜíáÖ=~ìÑÖÉÜçJ
ÄÉå= òì= ÑΩÜäÉåK= qÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= _ÉòáÉÜìåÖëÖÉëí~äíìåÖ= îçääòáÉÜí= ëáÅÜ= Ç~ÜÉê= áã=
táëëÉå=ìã=ÇáÉëÉ=_ÉòáÉÜìåÖë~ëéÉâíÉ=ìåÇ=Ç~ãáí= îÉêÄìåÇÉåÉ=_ÉòáÉÜìåÖëêÉÖÉäåI=
ÇáÉ=ÇÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=~äë=lêáÉåíáÉêìåÖ=ÇáÉåÉåK=
=
t®ÜêÉåÇ= bãé~íÜáÉI= tÉêíëÅÜ®íòìåÖI= sÉêíê~ìÉåëïΩêÇáÖâÉáíI= hçåëÉåëJ_ÉãΩÜÉå=
ìåÇ= ~ìíçåçãáÉÖÉï®ÜêÉåÇÉë= sÉêÜ~äíÉå= áå= ÉáåÉê= ëéÉòáÑáëÅÜÉå= fåíÉê~âíáçåëëáíì~J
íáçå= ÉåíëíÉÜÉå= ìåÇ= ÖÉéÑäÉÖí= ïÉêÇÉåI= ëáåÇ= mêçÑÉëëáçå~äáí®í= ìåÇ= bñéÉêíÉåëí~íìë=
~åíÉòÉÇÉåíÉ=jÉêâã~äÉ=ÇÉë= qÜÉê~éÉìíÉåI=ÇáÉ=ÇáÉëÉê= áÇÉ~äÉêïÉáëÉ=~=éêáçêá= áå=ÇáÉ=
_ÉòáÉÜìåÖ= ãáíÄêáåÖíK= mêçÑÉëëáçå~äáí®í= ìåÇ= bñéÉêíÉåëí~íìë= ïÉêÇÉå= ÇìêÅÜ= ÇÉå=
àÉïÉáäáÖÉå= häáÉåíÉå= òï~ê= áåÇáîáÇìÉää= ï~ÜêÖÉåçããÉåI= ìåíÉêäáÉÖÉå= àÉÇçÅÜ= åáÅÜí=
ÇÉêëÉäÄÉå= áåíÉêéÉêëçå~äÉå= aóå~ãáâ= ïáÉ= ÇáÉ= ~åÇÉêÉå= jÉêâã~äÉI= ÇÉêÉå= §ÄÉêJ
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Ö®åÖÉ=ìåíÉêÉáå~åÇÉê=òìã=qÉáä=ÑäáÉ≈ÉåÇ=ëáåÇK=aáÉëÉ=§ÄÉêÖ®åÖÉ=ä~ëëÉå=ëáÅÜ=ÇìêÅÜ=
Ç~ë=hêÉáëãçÇÉää= áåíÉêéÉêëçå~äÉå=sÉêÜ~äíÉåë= îçå= iÉ~êó= ENVRTF= îÉê~åëÅÜ~ìäáÅÜÉåK=
iÉ~êóë=jçÇÉää= ÄÉëÅÜêÉáÄí= fåíÉê~âíáçåÉå= ~åÜ~åÇ= òïÉáÉê= çêíÜçÖçå~äÉê= aáãÉåëáçJ
åÉåW=^ÑÑáäá~íáçå=EÑêÉìåÇäáÅÜ=îëK=ÑÉáåÇäáÅÜF=ìåÇ=pí~íìë=çÇÉê=hçåíêçääÉ=EÇçãáå~åí=îëK=
ëìÄãáëëáîFK=aáÉ=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖÉ=oÉäÉî~åò=ÇáÉëÉê=ÄÉáÇÉå=_ÉòáÉÜìåÖëÇáãÉåëáçåÉå=ÑΩê=
éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=páíì~íáçåÉå=âçååíÉ=áå=ÇÉå=äÉíòíÉå=g~ÜêÉå=ãÉÜêÑ~ÅÜ=ÉãéáJ
êáëÅÜ=å~ÅÜÖÉïáÉëÉå=ïÉêÇÉå=EòK_KeÉåêó=Éí=~äKI=NVUSI=NVVMF=ìåÇ=áëí=~ìÅÜ=íÜÉçêÉJ
íáëÅÜ=ÑΩê=ÇáÉ=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=ëÉÜê=Öìí=å~ÅÜîçääòáÉÜÄ~êK=
=
bãé~íÜáÉ=áëí=Ç~ë=_ÉãΩÜÉå=ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉåI=ÇÉå=m~íáÉåíÉåI=ëÉáåÉ=páíì~íáçå=ìåÇ=
mÉêëéÉâíáîÉ=òì=îÉêëíÉÜÉåK= fëí=ÇÉê=qÜÉê~éÉìí= áå=ÇÉê=i~ÖÉI=ÇÉã=häáÉåíÉå=ΩÄÉê=ÇáÉ=
êÉáå=ë~ÅÜäáÅÜÉ=bñéäçê~íáçå=Üáå~ìë=ëÉáåÉ=báåÑΩÜäìåÖ=áå=ÇÉëëÉå=páíì~íáçå=òì=îÉêãáíJ
íÉäåI= ëç= Ç~ëë= ÇáÉëÉê= Ç~ë= ~ìÅÜ= âçåâêÉí=ï~Üêåáããí= Eòìë~ããÉåÑ~ëëÉåÇ=lêäáåëâóI=
dê~ïÉ=ìåÇ=m~êâëI=NVVQFI=Ñ∏êÇÉêí=Éê=Ç~ë=_~ëáëîÉêÜ~äíÉå=ÇÉë=häáÉåíÉå=áå=ÉáåÉê=ÑΩê=
ÇÉå= ïÉáíÉêÉå= qÜÉê~éáÉîÉêä~ìÑ= ÉêÜÉÄäáÅÜ= êÉäÉî~åíÉå= tÉáëÉK= kìê= ïÉåå= ëáÅÜ= ÇÉê=
häáÉåí=îÉêëí~åÇÉå=ÑΩÜäíI=áëí=ÇáÉ=dêìåÇä~ÖÉ=ÑΩê=ÉáåÉ=ïÉáíÉêÉ=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉÉáåJ
ÑäìëëìåÖ=ÖÉÖÉÄÉåK=k~ÅÜ=pÅÜáåÇäÉê= ENVVNF=â~åå=bãé~íÜáÉ= áå=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉJ
ê~éáÉ=~ääÉêÇáåÖë=åìê=áå=sÉêÄáåÇìåÖ=ãáí=råíÉêëíΩíòìåÖ=ìåÇ=ÉáåÉã=ÖÉïáëëÉå=j~≈=
~å= aáêÉâíáîáí®í= ÉáåÉå= ®åÇÉêìåÖëêÉäÉî~åíÉå= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= _Éáíê~Ö= äÉáëíÉåK= bê=
ÄÉòáÉÜí=ëáÅÜ=Ç~ãáí=~ìÑ=Éáå=áå=ÇÉê=iáíÉê~íìê=áããÉê=ïáÉÇÉê=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉë=jÉêâã~ä=
îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=sçêÖÉÜÉåëI=ÇÉå=ÖÉòáÉäíÉå=tÉÅÜëÉä=Éãé~íÜáëÅÜÉå=ìåÇ=
ÇáêÉâíáîÉå= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåëI= ïáÉ= áÜå= òK_K= ~ìÅÜ= ëÅÜçå= ^äÉñ~åÇÉê= Éí= ~äK=
ENVTSF=ìåíÉêëìÅÜí=ìåÇ=ÄÉëí®íáÖí=ÖÉÑìåÇÉå=Ü~ííÉåK=pÅÜìäíÉ=ENVVSF=ÖêÉåòí=ëáÅÜ=áå=
ëÉáåÉê=^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ=ãáí=ÇÉê=bãé~íÜáÉíÜÉã~íáâ=îçå=ÇáÉëÉã=íê~ÇáíáçåÉääÉå=
sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉåÄáäÇ=Éíï~ë=~ÄW=pÉáåÉê=jÉáåìåÖ=å~ÅÜ=áëí=Éë=òìä®ëëáÖI=bãé~J
íÜáÉ= ~äë= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=jÉíÜçÇÉ=ãáí= ÇáêÉâíÉã= báåÑäìëë= ~ìÑ= píÉìÉêìåÖëéêçòÉëëÉ=
ÇÉê=póãéíçã~íáâ=òì=îÉêëíÉÜÉåI=ïÉåå=ÇáÉëÉ=åÉìÉ=páÅÜíïÉáëÉå=çÇÉê=bêâÉååíåáëëÉ=
ÄÉáã=häáÉåíÉå=ÄÉïáêâíK=
=
bÄÉåëç=ÇÉê=^ÑÑáä~íáçåëÇáãÉåëáçå=òìÖÉÜ∏êáÖ= áëí=ÇÉê=^ìëÇêìÅâ=ìåÇ=ÇáÉ=t~ÜêåÉÜJ
ãìåÖ= îçå=tÉêíëÅÜ®íòìåÖW=dÉã®≈= ÇÉê= îçå= oçÖÉêë= ENVRNF= ~ìÑÖÉëíÉääíÉå= _ÉòáÉJ
ÜìåÖëêÉÖÉä= áëí= Éë= mÑäáÅÜí= ÇÉë= qÜÉê~éÉìíÉåI= ÇÉã= häáÉåíÉå= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÄÉÇáåJ
ÖìåÖëäçëÉ=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ=òìã=^ìëÇêìÅâ=òì=ÄêáåÖÉåK=k~ÅÜ=pÅÜìäíÉ=ENVVSF=áëí=ÇáÉ=
bêÑ~ÜêìåÖ= ÇáÉëÉê= tÉêíëÅÜ®íòìåÖI= ~åÖÉëáÅÜíë= ÇÉê= ëçòá~äÉå= ^ÄäÉÜåìåÖI= ÇáÉ= ÇÉê=
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m~íáÉåí= ÇìêÅÜ= ëÉáåÉ= póãéíçã~íáâ=ãÉÜê= çÇÉê=ïÉåáÖÉê= ÉêÑ®ÜêíI= ÉáåÉ=ïÉëÉåíäáÅÜÉ=
jçíáî~íáçå=ÑΩê=ÇáÉëÉåI=ÇáÉ=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=~ìÑêÉÅÜíòìÉêÜ~äíÉåK=mçëáíáîÉ=
tÉêíëÅÜ®íòìåÖ= áå=ÇÉê= ~âíìÉääÉå= fåíÉê~âíáçå=ìåÇ= áã=sÉêÜ~äíÉå=ÇÉë= qÜÉê~éÉìíÉå=
Ñ∏êÇÉêí=ÇáÉ=sÉêí~ìÉåëïΩêÇáÖâÉáí=ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=Ç~ãáí=ÇáÉ=_ÉêÉáíëÅÜ~Ñí=òìê=
pÉäÄëí∏ÑÑåìåÖ= ÇÉë= häáÉåíÉåK= lêäáåëâóI= dê~ïÉ= ìåÇ= m~êâë= ENVVQF= ÄÉêáÅÜíÉåI= Ç~ëë=
tÉêíëÅÜ®íòìåÖ= ÇÉë= häáÉåíÉå= ÇìêÅÜ= ÇÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= áã= páååÉ= îçå=^âòÉéí~åòI=
åáÅÜí= ÄÉëáíòÉêÖêÉáÑÉåÇÉê= t®êãÉ= çÇÉê= éçëáíáîÉê= oΩÅâëáÅÜíå~ÜãÉ= Eł~ÅÅÉéí~åÅÉI=
åçåéçëëÉëëáîÉ= ï~êãíÜ= çê= éçëáíáîÉ= êÉÖ~êÇ“F= áã= _ÉêÉáÅÜ= ÇÉê= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉÑçêJ
ëÅÜìåÖ= òï~ê=ïÉëÉåíäáÅÜ= Ü®ìÑáÖÉê= ìåíÉêëìÅÜí=ïìêÇÉ=~äë= ÇáÉ=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ=ÇÉë=
qÜÉê~éÉìíÉå=ÇìêÅÜ=ÇÉå=häáÉåíÉåI=ÑΩê= äÉíòíÉêÉ=àÉÇçÅÜ=Éáå=ëÉÜê=îáÉä=âçåëáëíÉåíÉêÉê=
wìë~ããÉåÜ~åÖ=ãáí= ÇÉã= qÜÉê~éáÉÉêÖÉÄåáë= å~ÅÜÖÉïáÉëÉå= ïÉêÇÉå= âçååíÉK= báå=
ÉáåÇÉìíáÖ=éçëáíáîÉê=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ãáí=ÇÉã=qÜÉê~éáÉÉêÑçäÖ=ÜáåÖÉÖÉå=òÉáÖíÉ=ëáÅÜ=
ÑΩê= TUB= ÇÉê= áåëÖÉë~ãí= PO= áå= ÇáÉ=^ìëïÉêíìåÖ= ÉáåÖÉÜÉåÇÉå=råíÉêëìÅÜìåÖëÉêJ
ÖÉÄåáëëÉ= ÑΩê= ÇáÉ= ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉ= tÉêíëÅÜ®íòìåÖ= îçå= qÜÉê~éÉìí= ìåÇ= häáÉåíI= ï~ë=
Éáåã~ä=ãÉÜê=ÇáÉ=oÉäÉî~åò=ÇÉê= áåíÉêéÉêëçå~äÉå=aóå~ãáâ= áå=ÇÉê= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=
_ÉòáÉÜìåÖ=ÇÉìíäáÅÜ=ã~ÅÜí=EëáÉÜÉ=OKOKNKOFK=sÉêÄìåÇÉå=ãáí=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ=åÉååí=
pÅÜìäíÉ=ÇáÉ=råíÉêëíΩíòìåÖ=ÇÉë=häáÉåíÉå=ÇìêÅÜ=ÇÉå=qÜÉê~éÉìíÉåI=~ìÑ=ÇÉêÉå=_ÉJ
ÇÉìíìåÖ=cçêÇ=ENVTUF=ÄÉêÉáíë=ÜáåÖÉïáÉëÉå=Ü~í=EëK=h~éK=OKOKNKNFK=råíÉêëíΩíòìåÖ=áëí=
ÉáåÉ= êÉÅÜí= âçãéäÉñÉ= sÉêÜ~äíÉåëâ~íÉÖçêáÉI= ÇáÉ= ãáåáã~äÉ= bêãìåíÉêìåÖ= ÉÄÉåëç=
ÄÉáåÜ~äíÉí=ïáÉ=éçëáíáîÉ=oΩÅâãÉäÇìåÖ=ìåÇ=^åÉêâÉååìåÖK=páÉ=êÉáÅÜí=îçå=éçëáíáîÉê=
rãÇÉìíìåÖ=éêçÄäÉã~íáëÅÜÉê=^ëéÉâíÉ=Äáë=Üáå=òì=wìëéêìÅÜ=ìåÇ=bêãìíáÖìåÖK=k~ÅÜ=
pÅÜáåÇäÉê= ENVVOF= êìÑí= ÇáÉëÉë= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå= ÇáÉ= ÇÉìíäáÅÜëíÉ= wáÉäçêáÉåJ
íáÉêìåÖ=ìåÇ=~âíáîÉ=jáí~êÄÉáí=ÇÉë=häáÉåíÉå=ÜÉêîçêK=aìêÅÜ=råíÉêëíΩíòìåÖ=îÉêãáííÉäí=
ÇÉê= qÜÉê~éÉìí= ^âòÉéí~åò= ìåÇ= Ä~ìí= ÄÉáã= häáÉåíÉå= éçëáíáîÉ= bêï~êíìåÖÉå= ÜáåJ
ëáÅÜíäáÅÜ= ëÉáåÉê=pÉäÄëíJbÑÑáòáÉåò= òìê=sÉê®åÇÉêìåÖ=~ìÑK=a~ê~ìë= ä®ëëí= ëáÅÜ=~ÄäÉáíÉåI=
Ç~ëë= ÇÉê= qÜÉê~éÉìí= ëÉáå= sçêÖÉÜÉå= áå= ^ÄÜ®åÖáÖâÉáí= îçå= ÇÉê= báÖÉå~êí= ëÉáåÉë=
häáÉåíÉå= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ= ëí~êâ= ëíêìâíìêáÉêÉå= ãìëë= ìã= íÜÉê~éáÉJ= ìåÇ= îÉê®åÇÉJ
êìåÖëêÉäÉî~åíÉ= ^ëéÉâíÉ= ÄÉáã= häáÉåíÉå= ~åòìëéêÉÅÜÉåK= a~ãáí= ïáêÇ= ÇáÉ= sÉêÄáåJ
ÇìåÖ=îçå=råíÉêëíΩíòìåÖ=ìåÇ=aáêÉâíáîáí®íI=~äë=ïÉáíÉêÉê=ïáÅÜíáÖÉê=aáãÉåëáçå=ÇÉë=
qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåëI=ÇÉìíäáÅÜK=
=
bãéáêáëÅÜÉ= sÉêÖäÉáÅÜëìåíÉêëìÅÜìåÖÉå= Ü~ÄÉå= ÖÉòÉáÖíI= Ç~ëë= ëáÅÜ=sÉêÜ~äíÉåëJíÜÉJ
ê~éÉìíÉå= í~íë®ÅÜäáÅÜ= ~âíáîÉê= ìåÇ= ÇáêÉâíáîÉê= îÉêÜ~äíÉå= ~äë= mëóÅÜç~å~äóíáâÉê= EòK_K=
päç~åÉ=Éí=~äKI=NVTRI=òáíK=å~ÅÜ=pïÉÉíI=NVUQI=ëáÉÜÉ=PKNFI=~ìÅÜ=ÇáêÉâíáîÉê=~äë= áåíÉêJ
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éÉêëçåÉää=çêáÉåíáÉêíÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=EaÉoìÄÉáë=Éí=~äKI=NVUOF=çÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=ÉáåÉê=
ëí®êâÉê= Éñéäçê~íáîÉå= qÜÉê~éáÉÑçêã= EòK_K= e~êÇó= C= pÜ~éáêçI= NVUSFI= ~ÄÉê= ïÉåáÖÉê=
ÇáêÉâíáî=~äë=dÉëí~äííÜÉê~éÉìíÉå=EîÖäK=pÅÜáåÇäÉêI=NVVNFK=a~ÖÉÖÉå=ëíÉÜí=J=ëÅÜÉáåÄ~ê=
J= Ç~ëë= ãáí= ÇÉê= òìåÉÜãÉåÇÉå= _ÉíçåìåÖ= îçå= jÉíÜçÇÉå= ìåÇ= qÜÉçêáÉå= ÇÉê=
pÉäÄëíâçåíêçääÉ= ~ìÅÜ=ÇÉå=häáÉåíÉå=łÉáåÉ= ~âíáîÉI= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= oçääÉ“= EpÅÜìäíÉI=
NVVOI=pKNUSF=áã=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=mêçòÉëë=òìÖÉëéêçÅÜÉå=ïìêÇÉK=få=ÇÉê=
pÉäÄëíã~å~ÖÉãÉåíJqÜÉê~éáÉ= îçå=h~åÑÉêI= oÉáåÉÅâÉê=ìåÇ=pÅÜãÉäòÉê= ENVVSF=ïáêÇ=
ÇáÉëÉê= ^ëéÉâí= ~äë= ÖêìåÇäÉÖÉåÇ= ÑΩê= ÉáåÉ= ÉêÑçäÖîÉêëéêÉÅÜÉåÇÉ= qÜÉê~éáÉ=
ÜÉê~ìëÖÉëíÉääíK=
=
^åÜ~åÇ=ÉáåÉê=ÇáÑÑÉêÉåòáÉêíÉå=léÉê~íáçå~äáëáÉêìåÖ=ÇÉë=hçåëíêìâíÉë=hçåíêçääÉ=ìåÇ=
ÉáåÉê= Ç~ê~ìÑ= Ä~ëáÉêÉåÇÉå= póëíÉã~íáëáÉêìåÖ= òìê= ÉãéáêáëÅÜÉå= ^å~äóëÉ= îçå= hçåJ
íêçääéêçòÉëëÉå= áã= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=dÉëÅÜÉÜÉåI= ÖÉäáåÖí= Éë= pÅÜìäíÉ= ENVVOI= NVVRI=
NVVSF=ÇáÉ=sÉêÉáåÄ~êâÉáí= ~âíáîÉê=ìåÇ= ëÉäÄëíëí®åÇáÖÉê=jáí~êÄÉáí= ÇÉë=häáÉåíÉå=ìåÇ=
ÇÉê=píÉìÉêìåÖ=ÇÉë=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=dÉëÅÜÉÜÉåë=ÇìêÅÜ=ÇÉå=qÜÉê~éÉìJ
íÉå=å~ÅÜîçääòáÉÜÄ~ê=òì=ã~ÅÜÉåK=
=
fã=o~ÜãÉå=ÇÉê=_çÅÜìãÉê=^åÖëííÜÉê~éáÉëíìÇáÉ=EëK=OKOKNKOF=âçååíÉ=å~ÅÜÖÉïáÉëÉå=
ïÉêÇÉåI= Ç~ëë= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå= ÇìêÅÜ= dÉëí~äíìåÖ= ÇÉë= dÉëéê®ÅÜëíÜÉã~ë=
ìåÇ= ÖÉòáÉäíÉë= ^ìÑÖêÉáÑÉå= îçå= dÉëéê®ÅÜë~åÖÉÄçíÉå= ÇÉë= häáÉåíÉåI= Ç~ë= íÜÉê~J
éÉìíáëÅÜÉ=dÉëéê®ÅÜ=å~ÅÜÜ~äíáÖ=ëíÉìÉêåK=lÑÑÉåÉ=îÉêÄ~äÉ=aáêÉâíáîÉå=ÇÉë=qÜÉê~éÉìJ
íÉåI=ÇáÉ=ÇÉã=häáÉåíÉå=Ç~ë=dÉÑΩÜä=åÉÜãÉåI=^ìíçåçãáÉ=òì=Ü~ÄÉåI=ÄÉÉáåÑäìëëÉå=
ÇÉå=qÜÉê~éáÉîÉêä~ìÑ=àÉÇçÅÜ=áããÉê=ìåÖΩåëíáÖI=ÇKÜK=åáÅÜí=àÉÇÉ=^êí=îçå=píÉìÉêìåÖ=
áëí=ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå=ÉêÑçäÖêÉáÅÜK=aáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ= îçå=pÅÜìäíÉ=Éí=~äK=ÇÉãçåëíêáÉêÉåI=
Ç~ëë= hçåíêçääÉ= áå= ÇÉê= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= ~äë= âçãéäÉñÉë= ëçòá~äÉë= mÜ®åçãÉå= áã=
íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= mêçòÉëë= ÖÉëÉÜÉå= ìåÇ= áããÉê= ~ìÑ= ÇÉå= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=hçåíÉñí=
ÄÉòçÖÉå=çéÉê~íáçå~äáëáÉêí=ïÉêÇÉå=ãìëëK=
=
jáí= ÇÉã= c~âíçê=hçåíêçääÉ= ÉåÖ= îÉêÄìåÇÉå= áëí= ÇÉê= c~âíçê=hçåëÉåëW= ÇáÉ=§ÄÉêÉáåJ
ëíáããìåÖ=îçå=häáÉåí=ìåÇ=qÜÉê~éÉìí=ÜáåëáÅÜíäáÅÜ=ÇÉë=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=sçêÖÉÜÉåë=
ìåÇ=ÇÉê=fåíÉêîÉåíáçåëòáÉäÉK=cΩê=ÉáåÉå=ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉå=qÜÉê~éáÉîÉêä~ìÑ=ãΩëëÉå=m~íáJ
Éåí= ìåÇ= qÜÉê~éÉìí= åáÅÜí= åçíïÉåÇáÖÉêïÉáëÉ= î∏ääáÖ= ÖäÉáÅÜÉ= wáÉäÉ= îÉêÑçäÖÉå=
EpÅÜìäíÉJ_~ÜêÉåÄÉêÖI=NVVMFI=ÇçÅÜ=ëçääíÉ=îçê=~ääÉã=ÇÉê=m~íáÉåí=ÇÉå=báåÇêìÅâ=Ü~J
ÄÉåI=Ç~ëë=ÉáåÉ=§ÄÉêÉáåëíáããìåÖ=ÄÉëíÉÜí= ElêäáåëâóI=dê~ïÉ=C=m~êâëI=NVVQFI=ï~ë=
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áå=ÇÉê=^åÑ~åÖëéÜ~ëÉ=ÄÉëçåÇÉêë=ïáÅÜíáÖ=áëíK=aÉê=~åÑ®åÖäáÅÜÉå=^åÖëí=ÇÉë=häáÉåíÉåI=
Ç~ëë=Éë=òì=ìåÖÉïçääíÉå=sÉê®åÇÉêìåÖÉå=ìåÇ=_ÉÉáåÑäìëëìåÖÉå=âçããÉå=â∏ååíÉI=
ãìëë= ÇÉê= qÜÉê~éÉìí= òì= qÜÉê~éáÉÄÉÖáåå= ÇìêÅÜ= Éáå= ÖÉòáÉäíÉë= łàçáåáåÖ“=
ÉåíÖÉÖÉåíêÉíÉåW=łbê=Üçäí=ÇÉå=häáÉåíÉå=~ÄI=ïç=Éê=ÖÉê~ÇÉ=áëí“=ìåÇ=ÖáÄí=áÜã=Ç~ãáí=
Ç~ë=dÉÑΩÜäI=îÉêëí~åÇÉå=òì=ïÉêÇÉå=ìåÇ=ÇÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=îÉêíê~ìÉå=òì=â∏ååÉåK=
få=ÇÉê=e~ìéíéÜ~ëÉ=ãìëë=ÇáÉëÉë=łàçáåáåÖ“=àÉÇçÅÜ=ëÅÜêáííïÉáëÉ=òìêΩÅâÖÉåçããÉå=
ìåÇ=aáëëçå~åò=áåÇìòáÉêí=ïÉêÇÉåI=ìã=ÄÉáã=häáÉåíÉå=sÉê®åÇÉêìåÖëãçíáî~íáçå=òì=
Ñ∏êÇÉêå=EpíêçåÖ=C=`ä~áÄçêåI=NVUOI=òáíK=å~ÅÜ=pÅÜìäíÉI=NVVSFK=a~ë=hçåëÉåëÄÉãΩJ
ÜÉå= ÇÉë= qÜÉê~éÉìíÉå= â~åå= ëçãáí= åáÉã~äë= ìå~ÄÜ®åÖáÖ= îçå= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=
píÉìÉêìåÖëJ=çÇÉê=hçåíêçääéêçòÉëëÉå=ÖÉëÉÜÉå=ïÉêÇÉåK=
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=
OKOKRKP ^ìëÄäáÅâ 
=
aáÉ=a~êëíÉääìåÖ=Ü~í=ÖÉòÉáÖíI=Ç~ëë=ÉáåÉ=`Ü~ê~âíÉêáëáÉêìåÖ=ÇÉê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìJ
íáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=ΩÄÉê=ÇáÉ=îçå=pÅÜìäíÉ= ENVVSF=ÖÉå~ååíÉå=hçãéçåÉåíÉå=êÉÅÜí=
ìãÑ~ëëÉåÇ=ã∏ÖäáÅÜ= áëíI=çÜåÉ=ÇáÉ= òÉåíê~äÉå=^ìëë~ÖÉå=~âíìÉääÉê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~J
éÉìíáëÅÜÉê=hçåòÉéíÉ=áå=cê~ÖÉ=òì=ëíÉääÉåK=få=^åäÉÜåìåÖ=~å=ÇáÉ=òìë~ããÉåÑ~ëëÉåJ
ÇÉå=bêÖÉÄåáëëÉ=îçå=lêäáåëâóI=dê~ïÉ=C=m~êâë=ENVVQF=áëí=ãáí=pÅÜìäíÉ=ENVVSF=Ç~îçå=
~ìëòìÖÉÜÉåI=Ç~ëë=ëáÅÜ=ÇáÉ=nì~äáí®í=ÇÉê=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=åìê=ΩÄÉê=ÇáÉ=
t~ÜêåÉÜãìåÖ= îçå= häáÉåí= ìåÇ= qÜÉê~éÉìí= îÉêÄáåÇäáÅÜ= ã~åáÑÉëíáÉêíK= mêçÄäÉãÉ=
ÄáëÜÉêáÖÉê=_ÉòáÉÜìåÖëÑçêëÅÜìåÖ=ëáÉÜí=pÅÜìäíÉ= ENVVSF=îçê=~ääÉã=Ç~êáåI=Ç~ëë=ã~å=
ëáÅÜ= òK_K= ïÉåáÖ= ìã= ÉáåÉ= råíÉêëÅÜÉáÇìåÖ= ÄÉòáÉÜìåÖëêÉäÉî~åíÉê= bêï~êíìåÖÉåI=
ï~ÜêÖÉåçããÉåÉê= _ÉòáÉÜìåÖë~ëéÉâíÉ= ìåÇ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê= _ÉòáÉÜìåÖëêÉÖÉäå=
ÄòïK= ÇÉêÉå= oÉä~íáçå= ìåíÉêÉáå~åÇÉê= ÄÉãΩÜí= Ü~íK= aáÉ= ïÉÅÜëÉäëÉáíáÖÉ= _ÉÉáåÑäìëJ
ëìåÖ=ÄÉòáÉÜìåÖëêÉäÉî~åíÉê=bêï~êíìåÖÉå=ãáí=ÇÉê=t~ÜêåÉÜãìåÖ=ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖ=
ïáÉ=pÅÜìäíÉ=ENVVSF=ëáÉ=~ìë=häáÉåíÉåéÉêëéÉâíáîÉ=ÑçêãìäáÉêíI=äÉÖí=ÉáåÉå=ÉãéáêáëÅÜÉå=
^åë~íò= å~ÜÉI= ÇÉê= áåíê~éëóÅÜáëÅÜÉ= Eáåíê~éÉêëçå~äÉF= ìåÇ= áåíÉêéÉêëçå~äÉ= _ÉòáÉJ
ÜìåÖë~ëéÉâíÉ=ëçïáÉ=ÇÉêÉå=tÉÅÜëÉäïáêâìåÖ=ÇáÑÑÉêÉåòáÉêí=ÉêÑ~ëëíK=
=
a~= Ç~ë= ëìÄàÉâíáîÉ= bêäÉÄÉå= ÉáåÉê= _ÉòáÉÜìåÖ= áå= ÇÉê=t~ÜêåÉÜãìåÖ= ÇÉë= ÉáÖÉåÉå=
ÄÉòáÉÜìåÖëêÉäÉî~åíÉå= sÉêÜ~äíÉåë= EpÉäÄëíÉáåëÅÜ®íòìåÖF= ëçïáÉ= áå= ÇÉê= t~ÜêåÉÜJ
ãìåÖ=ÇÉë=ÄÉòáÉÜìåÖëêÉäÉî~åíÉå=sÉêÜ~äíÉåë=ÇÉë= fåíÉê~âíáçåëé~êíåÉêë=EcêÉãÇÉáåJ
ëÅÜ®íòìåÖF=^ìëÇêìÅâ=ÑáåÇÉíI=áëí=Éë=ïΩåëÅÜÉåëïÉêíI=ÇáÉëÉ=ÄÉáÇÉå=áåíÉêéÉêëçå~äÉå=
t~ÜêåÉÜãìåÖëÄÉêÉáÅÜÉ=~ìë=ÇÉê=mÉêëéÉâíáîÉ=îçå=häáÉåí=ìåÇ=qÜÉê~éÉìí=òì=ÉêÜÉJ
ÄÉåK=báåÉ=hçêêÉä~íáçå=ëçäÅÜÉêI=~ìë=ÇÉê=mÉêëéÉâíáîÉ=îçå=qÜÉê~éÉìí=ìåÇ=häáÉåí=ÉêJ
Ñ~ëëíÉå=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ®äíåáëëÉI=äáÉ≈É=Éë=Ç~êΩÄÉê=Üáå~ìë=òìI=_ÉòáÉÜìåÖëãìëíÉê=òì=
áÇÉåíáÑáòáÉêÉåK=bë=ï®êÉ=ã∏ÖäáÅÜI=âçãéäÉñÉ= fåíÉê~âíáçåëéÜ®åçãÉåÉ=áã=íÜÉê~éÉìJ
íáëÅÜÉå=hçåíÉñí=òì=ìåíÉêëìÅÜÉåK=
=
aáÉ=îçêäáÉÖÉåÇÉ=^êÄÉáí=ã~ÅÜí=Éë=ëáÅÜ=òìã=wáÉäI=ÇáÉ=áåÇáîáÇìÉääÉ=_ÉòáÉÜìåÖëï~ÜêJ
åÉÜãìåÖ= îçå=häáÉåí= ìåÇ= qÜÉê~éÉìíI= ëçïáÉ= ÇÉêÉå= fåíÉê~âíáçå= òì= ÉêÑ~ëëÉåK=a~ë=
ÉãéáêáëÅÜÉ= j~íÉêá~ä= ïáêÇ= ÇÉãå~ÅÜ= å~ÅÜ= ÇÉê= råíÉêÖäáÉÇÉêìåÖ= EáF= häáÉåíÉåI= EááF=
qÜÉê~éÉìíÉåI=EáááF=aó~ÇÉ=ÉêÜçÄÉå=ìåÇ=~ìëÖÉïÉêíÉí=EëáÉÜÉ=^ÄÄK=NMFK=
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EáF=häáÉåí=
 t~ÜêåÉÜãìåÖ=áåíê~éëóÅÜáëÅÜÉê=mêçòÉëëÉ=
 pÉäÄëíï~ÜêåÉÜãìåÖ= EïáÉ= ëáÅÜ= ÇÉê= häáÉåí= áå= ÇÉê= _ÉòáÉÜìåÖ= òì= ëÉáåÉã= qÜÉJ
ê~éÉìíÉå=ÉêäÉÄíF=
 cêÉãÇï~ÜêåÉÜãìåÖ=EïáÉ=ÇÉê=häáÉåí=ëÉáåÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=áå=ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖ=òì=
ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÉêäÉÄíF=
EááFqÜÉê~éÉìí=
 t~ÜêåÉÜãìåÖ=áåíê~éëóÅÜáëÅÜÉê=mêçòÉëëÉ=
 pÉäÄëíï~ÜêåÉÜãìåÖ= EïáÉ= ëáÅÜ= ÇÉê= qÜÉê~éÉìí= áå= ÇÉê= _ÉòáÉÜìåÖ= òì= ëÉáåÉã=
häáÉåíÉå=ÉêäÉÄíF=
 cêÉãÇï~ÜêåÉÜãìåÖ=EïáÉ=ÇÉê=qÜÉê~éÉìí=ëÉáåÉå=häáÉåíÉå=áå=ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖ=òì=
ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÉêäÉÄíF=
EáááF=aó~ÇÉ=
 hçêêÉä~íáçå= ÇÉê= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= _ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ®äíåáëëÉ= òìê= fÇÉåíáÑáâ~íáçå= îçå=
_ÉòáÉÜìåÖëãìëíÉêå=
=
^ÄÄK=NMW= ^ìëÄäáÅâ=~ìÑ=ÇÉå=ÉãéáêáëÅÜÉå=^åë~íò=ÇÉê=^êÄÉáí=
=
=
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OKP=_ÉòáÉÜìåÖëÇÉëâêáéíáçå=ãáííÉäë=p^p_=
=
tÉåå=ÜÉìíÉ=ÇÉê=qÜÉê~éáÉÄÉòáÉÜìåÖ= áå=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=ãÉÜê=_É~ÅÜíìåÖ=
ÖÉëÅÜÉåâí=ïáêÇI= ëç=ÄÉêìÜí=ÇáÉë= ~ìÑ=^åäÉáÜÉå=ÄÉá= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå=hçåòÉéíÉåI=ÇáÉ=
åáÅÜí=~ìë=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=ÜÉê~ìë=ÉåíïáÅâÉäí=ïçêÇÉå=ëáåÇK=^âíìÉääÉå=bê∏êJ
íÉêìåÖÉå= ÇÉê= _ÉòáÉÜìåÖëíÜÉã~íáâ= äáÉÖí= äÉíòíäáÅÜ= ãÉáëíÉåë= ÉáåÉ= áåíÉêéÉêëçå~äÉ=
páÅÜíïÉáëÉ=îçå=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ=òìÖêìåÇÉI=ÇáÉ=îçå=áããÉê=ãÉÜê=mëóÅÜçíÜÉê~éÉìJ
íÉå=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê=pÅÜìäêáÅÜíìåÖÉå=ÖÉíÉáäí=ïáêÇ=EîÖäK=dê~ïÉJdÉêÄÉêI=NVVOFK=
=
a~ë= hçÇáÉêëóëíÉã= ìåÇ= ÇáÉ= cê~ÖÉÄ∏ÖÉåI= ÇáÉ= ~ìë= ÇÉã= jçÇÉää= òìê= łpíêìÅíìê~ä=
^å~äóëáë= çÑ= pçÅá~ä= _ÉÜ~îáçê“= Ep^p_F= îçå=iKpK=_Éåà~ãáå= ENVTQI=NVUQF=ÉåíïáÅâÉäí=
ïìêÇÉåI= ëçïáÉ= ÇáÉ= Ç~òìÖÉÜ∏êáÖÉ= pçÑíï~êÉI= Éêä~ìÄÉå= áã= o~ÜãÉå= ÇÉê= _ÉòáÉJ
ÜìåÖëÑçêëÅÜìåÖ=ÇáÉ=dÉåÉêáÉêìåÖ=ÉãéáêáëÅÜÉê=a~íÉåI=ÇáÉ=ÇáêÉâí=~ìÑ=ÇáÉ=áåíÉêéÉêJ
ëçå~äÉ=qÜÉçêáÉI=~ìÑ=ÇÉê=ÇáÉ=p^p_=Ä~ëáÉêíI=ÄÉòçÖÉå=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK=aáÉ=ÄÉëçåJ
ÇÉêÉ=_ÉÇÉìíìåÖI=ÇáÉ=Ç~ë=p^p_JjçÇÉää=íÜÉçêÉíáëÅÜ=ïáÉ=ÉãéáêáëÅÜ=ÑΩê=ÇáÉ=mëóÅÜçJ
íÜÉê~éáÉÑçêëÅÜìåÖ= Ü~íI= îÉêÇÉìíäáÅÜÉå= òìã= _ÉáëéáÉä= ÇáÉ= ^êÄÉáíÉå= îçå= eÉåêó= C=
píêìéé= Eòìë~ããÉåÑ~ëëÉåÇW= NVVQFK= aáÉ= ^ìíçêÉå= Ü~ÄÉå= Ç~ë= ÖÉåÉêáëÅÜÉ= mëóÅÜçJ
íÜÉê~éáÉãçÇÉää= îçå=lêäáåëâó=C=eçï~êÇ= ENVUSF= EîÖäK=OKNKNKPF=~ìÑ=ÇÉê=dêìåÇä~ÖÉ=
ÇÉê= áåíÉêéÉêëçå~äÉå=qÜÉçêáÉ=ìåÇ=áÜêÉê=^êÄÉáí=ãáí=ÇÉê=p^p_=ãçÇáÑáòáÉêíK= få=ÇáÉëÉê=
łáåíÉêéÉêëçå~ä=~Ç~éí~íáçå=çÑ=íÜÉ=ÖÉåÉêáÅ=éêçÅÉëë=ãçÇÉä“=EeÉåêó=C=píêìééI=NVVQI=
pK=TPF=ïáêÇ=ÇáÉ=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=åáÅÜí=ãÉÜê=åìê=~äë=ÉáåÉê=ÇÉê=ÑΩåÑ=ïÉJ
ëÉåíäáÅÜÉå=c~âíçêÉå=ÇÉë= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=mêçòÉëëÉë=ÖÉëÉÜÉåK=aáÉ=qÜÉê~éáÉÄÉòáÉJ
ÜìåÖ= áëí= îáÉäãÉÜê= Ç~ë= òÉåíê~äÉ= áåíÉêéÉêëçå~äÉ= dÉëÅÜÉÜÉåI= Ç~ë= ÇáÉ= fåíÉê~âíáçå=
~ääÉê= mêçòÉëëâçãéçåÉåíÉå= îÉêãáííÉäí= E~ìëÑΩÜêäáÅÜ= ëáÉÜÉ= eÉåêó= C= píêìééI= NVVQ=
ìåÇ=eÉåêóI=NVVSFK=
=
^ìÅÜ= áå= áÜêÉê= ÉáÖÉåÉå= §ÄÉê~êÄÉáíìåÖ= ÇÉë= ÖÉåÉêáëÅÜÉå= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉãçÇÉääë=
îçå= lêäáåëâó= Éí= ~äK= ENVVQF= âçããí= ÇÉê= qÜÉê~éáÉÄÉòáÉÜìåÖ= ~ìÑ= ÇÉê= dêìåÇä~ÖÉ=
áåíê~J=ïáÉ= áåíÉêéÉêëçå~äÉê=^ëéÉâíÉ=îçå=qÜÉê~éÉìí=ìåÇ=häáÉåí=ÉáåÉ=òÉåíê~äÉ=píÉäJ
äìåÖ= òì= EîÖäK= OKNKNKPFK= aáÉ=jçÇÉää~Ç~éí~íáçå= îçå= eÉåêó= ìåÇ= píêìéé= ëÉíòí= ëáÅÜ=
àÉÇçÅÜ= åáÅÜí= åìê= ãáí= ÇÉê= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå= cçêãìäáÉêìåÖ= ÇÉê= áåíÉêéÉêëçå~äÉå=
pÅÜïÉêéìåâíëÉíòìåÖ= ~ìëÉáå~åÇÉêI= ëçåÇÉêå= çéÉê~íáçå~äáëáÉêí= ÇáÉ= ÉáåòÉäåÉå=jçJ
ÇÉääâçãéçåÉåíÉå=Ä~ëáÉêÉåÇ=~ìÑ=ÇÉê=p^p_=ìåÇ=ã~ÅÜí=ëáÉ=Ç~ãáí=ãÉíÜçÇáëÅÜ=ÉáåJ
ÜÉáíäáÅÜ=ìåÇ=ÉêëÅÜ∏éÑÉåÇ=ÉãéáêáëÅÜ=Ñ~ëëÄ~ê=EîÖäK=eÉåêóI=NVVSFK=
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=
aáÉ=p^p_=áëí=~äë=jÉíÜçÇÉ=òìê=^å~äóëÉ=òïáëÅÜÉåãÉåëÅÜäáÅÜÉå=sÉêÜ~äíÉåë=áå=~ääÉå=
ëçòá~äÉå= hçåíÉñíÉå= âçåòáéáÉêí= ìåÇ= âçããí= áå= cçêëÅÜìåÖëéêçàÉâíÉå= ãáí= ìåíÉêJ
ëÅÜáÉÇäáÅÜëíÉã= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå= eáåíÉêÖêìåÇ= òìê= ^åïÉåÇìåÖ= EîÖäK= _Éåà~ãáåI=
NVVSFK=_Éîçê=ÇÉê= ÑΩê=ÇáÉëÉ=^êÄÉáí=òìã=báåë~íò=âçããÉåÇÉ=p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉå= áå=
ÇáÉëÉã= h~éáíÉä= îçêÖÉëíÉääí= ïáêÇI= ëçää= îçê~Ä= rêëéêìåÖ= ìåÇ= íÜÉçêÉíáëÅÜÉê= eáåíÉêJ
ÖêìåÇ=ÇÉê=p^p_=âìêò=Éêä®ìíÉêí=ïÉêÇÉåK=fã=eáåÄäáÅâ=~ìÑ=Ç~ë=ÉáÖÉåÉ=cçêëÅÜìåÖëáåJ
íÉêÉëëÉ=ïÉêÇÉå=~ÄëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=p^p_JbêÖÉÄåáëëÉ=~ìë=ÇÉã=_ÉêÉáÅÜ=ÇÉê= íÜÉê~éÉìíáJ
ëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖëÑçêëÅÜìåÖ=îçêÖÉëíÉääíK=
=
OKPKN a~ë=p^p_JjçÇÉääW=rêëéêìåÖ=ìåÇ=aÉëâêáéíáçå 
=
NVSU=ïìêÇÉ=ÇáÉ=ÉêëíÉ=sÉêëáçå=ÇÉë=p^p_JjçÇÉääë=âçåòáéáÉêí=ìåÇ=NVTQ=Éêëíã~äáÖ=
éìÄäáòáÉêí=E_Éåà~ãáåI=NVTQFK=qÜÉçêÉíáëÅÜ=ÖÉÜí=Ç~ë=p^p_JjçÇÉää=ëçïáÉ=ëÉáåÉ=sçêJ
Ö®åÖÉêãçÇÉääÉ=îçå=iÉ~êó=ENVRTF=ìåÇ=pÅÜ~ÉÑÉê=ENVRVF=Äáë=~ìÑ=ÇáÉ=áåíÉêéÉêëçå~äÉ=
qÜÉçêáÉ= îçå= eKpK= pìääáî~åë= ENVRPF= òìêΩÅâI= ÇÉê= ÇÉê= ÉêëíÉ= Öêç≈É= ìåÇ= áå= îáÉäÉêäÉá=
eáåëáÅÜí=ïÉÖïÉáëÉåÇÉ=sÉêíêÉíÉê=áåíÉêéÉêëçå~äÉê=hçåòÉéíÉ=áå=ÇÉê=mëóÅÜá~íêáÉ=ï~êK=
a~ë= p^p_JjçÇÉää= ìåÇ= ëÉáåÉ= sçêä®ìÑÉêãçÇÉääÉ= ëáåÇ= ìåíÉê= ÇÉå= hçåòÉéíÉå= ìåÇ=
jÉíÜçÇÉå= òìê= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= áåíÉêéÉêëçå~äÉå= sÉêÜ~äíÉåë= ÇÉå= áåíÉêéÉêëçå~äÉå=
hêÉáëãçÇÉääÉå= òìòìçêÇåÉåK= aáÉëÉ= `áêÅìãéäÉñJjçÇÉääÉ= áåíÉêéÉêëçå~äÉå= sÉêÜ~äJ
íÉåë= ÖÉäíÉå= ìåíÉê= éëóÅÜçãÉíêáëÅÜÉã= ^ëéÉâí= ~äë= ÇáÉ= íÜÉçêÉíáëÅÜ= âçÜ®êÉåíÉëíÉå=
ìåÇ=ëÉåëáÄÉäëíÉå=jçÇÉääÉ=áåíÉêéÉêëçå~äÉå=sÉêÜ~äíÉåë=EîÖäK=táÖÖáåëI=NVUOFK=
=
báå= sÉêëí®åÇåáë= ÇÉë= p^p_JjçÇÉääë= ìåÇ= ëÉáåÉê=^ìëë~ÖÉå= ëÉíòí= ÇáÉ=hÉååíåáë= ìã=
ÇáÉ=ãÉíÜçÇáëÅÜÉ=píêìâíìê=îçå=`áêÅìãéäÉñJjçÇÉääÉå=îçê~ìëI=ïÉëÜ~äÄ=ÉáåÉ=~ääÖÉJ
ãÉáåÉ= bêä®ìíÉêìåÖ= áåíÉêéÉêëçå~äÉê= hêÉáëãçÇÉääÉ= ÇÉê= aÉëâêáéíáçå= ÇÉë= p^p_JjçJ
ÇÉääë=ìåÇ=ëÉáåÉê=sçêä®ìÑÉêãçÇÉääÉ=îçê~åÖÉëíÉääí=ïáêÇK=
=
OKPKNKN `áêÅìãéäÉñJjçÇÉääÉ=áåíÉêéÉêëçå~äÉå=sÉêÜ~äíÉåë 
=
fåíÉêéÉêëçå~äÉ= hêÉáëãçÇÉääÉ= ÄÉêìÜÉå= ~ìÑ= ÇÉê= ^åå~ÜãÉI= Ç~ëë= ë®ãíäáÅÜÉå= òïáJ
ëÅÜÉåãÉåëÅÜäáÅÜÉå=sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå=ÉáåÉ=jáëÅÜìåÖ=îçå=òïÉá=dêìåÇÄÉÇΩêÑåáëJ
ëÉå=òìÖêìåÇÉ=äáÉÖíW=ÇÉã=_ÉÇΩêÑåáë=å~ÅÜ=j~ÅÜí=ìåÇ=hçåíêçääÉ=ìåÇ=ÇÉã=_ÉÇΩêÑJ
åáë=å~ÅÜ=wìïÉåÇìåÖ=ìåÇ=cêÉìåÇëÅÜ~ÑíK=jáí=àÉÇÉê=fåíÉê~âíáçå=ïáêÇ=Ç~ë=sÉêÜ®äíåáë=
îçå=wìåÉáÖìåÖ=ìåÇ=j~ÅÜí=ÇÉÑáåáÉêíK= få=ëÉáåÉê=ìãÑ~ëëÉåÇÉå=§ÄÉêëáÅÜí=ΩÄÉê=`áêJ
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ÅìãéäÉñãçÇÉääÉ=áåíÉêéÉêëçåÉääÉå=sÉêÜ~äíÉåë=áå=ÇÉê=häáåáëÅÜÉå=mëóÅÜçäçÖáÉ=åÉååí=
táÖÖáåë= ENVUOF=ON=jçÇÉääÉ=ÇáÉëÉê=^êíK= fÜåÉå= áëí= ÖÉãÉáåë~ãI=Ç~ëë= ëáÉ=ÇÉå=^åJ
ëéêìÅÜ= ÉêÜÉÄÉåI= ë®ãíäáÅÜÉë= òïáëÅÜÉåãÉåëÅÜäáÅÜÉë= sÉêÜ~äíÉå= ~ÄÄáäÇÉå= òì= â∏åJ
åÉåK= gÉÇÉë= sÉêÜ~äíÉå=ïáêÇ= áå= ÉáåÉã= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ÄÉáÇÉå= ^ÅÜëÉå= fåíÉêÇÉéÉåÇÉåò=
ìåÇ=^ÑÑáäá~íáçå=ÖÉÄáäÇÉíÉå=òïÉáÇáãÉåëáçå~äÉå=o~ìã=~ÄÖÉÄáäÇÉíI=ÇKÜK= àÉÇÉë=sÉêJ
Ü~äíÉå=ïáêÇ=~äë=hçãÄáå~íáçå=ÇÉê=^åíÉáäÉ=~ìÑ=ÇÉå=aáãÉåëáçåÉå=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåK=a~ë=
`Ü~ê~âíÉêáëíáëÅÜÉ= ÇÉê= `áêÅìãéäÉñJjçÇÉääÉ= ÄÉëíÉÜí= áå= ÇÉê= âêÉáëÑ∏êãáÖÉå= ^åçêÇJ
åìåÖ= ÇÉê= sÉêÜ~äíÉåëâ~íÉÖçêáÉå= ìã= ÇÉå=jáííÉäéìåâí= ÇÉê= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ÄÉáÇÉå= aáJ
ãÉåëáçåÉå= ÖÉÄáäÇÉíÉå= ^ÅÜëÉå= ÉáåÉë= â~êíÉëáëÅÜÉå= hççêÇáå~íÉåëóëíÉãë= EëáÉÜÉ=
^ÄÄK=NNFK=_Éå~ÅÜÄ~êíÉ=sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå= áã=hêÉáë=âçêêÉäáÉêÉå=ëÉÜê=ÜçÅÜ=ãáíÉáåJ
~åÇÉêI=ÖÉÖÉåΩÄÉêäáÉÖÉåÇÉ=ÜçÅÜ=åÉÖ~íáî=ìåÇ=çêíÜçÖçå~äÉ=òì=åìääI=ÇKÜK=ÇÉê=^ÄJ
ëí~åÇ=ÇÉê=s~êá~ÄäÉå=áëí=ÉáåÉ=cìåâíáçå=áÜêÉê=fåíÉêâçêêÉä~íáçåK=
 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
^ÄÄK=NNW `áêÅìãéäÉñJjçÇÉääÉ= áåíÉêéÉêëçå~äÉå=sÉêÜ~äíÉåëW=sÉêÜ~äíÉåëÇáãÉåëáJ
çåÉå=ìåÇ=áÜêÉ=oÉä~íáçåI=çÜåÉ=kÉååìåÖ=ÉáåòÉäåÉê=sÉêÜ~äíÉåëâ~íÉÖçJ
êáÉå= EaáÉ= ÇçééÉäíÉ= _ÉåÉååìåÖ= ÇÉê= mçäÉ= ÇÉê= fåíÉêÇÉéÉåÇÉåòÇáãÉåJ
ëáçå=ïÉáëí= ~ìÑ= ÇáÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= aÉÑáåáíáçåÉå= ÇáÉëÉê= aáãÉåëáçå= áå=
ÇÉå= jçÇÉääÉå= îçå= iÉ~êó= ENVRTF= ìåÇ= pÅÜ~ÉÑÉê= ENVRVF= EëK= OKPKNKOF=
ÜáåKF=
=
c~ëí=~ääÉ=mÉêë∏åäáÅÜâÉáíëíÉëíë=áåíÉêéÉêëçåÉääÉå=fåÜ~äíë=ä~ëëÉå=ëáÅÜ=~ìÑ=ÇáÉëÉë=jçÇÉää=
êÉÇìòáÉêÉåI= ïáÉ= ÄÉêÉáíë= i~cçêÖÉ= Éí= ~äK= ENVRQF= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= ~åÇÉêÉ= ^ìíçêÉå= EòK_K=
táÖÖáåë= C= _êçìÖÜíçåI= NVURF= å~ÅÜïÉáëÉå= âçååíÉåK= bãéáêáëÅÜ= ÄÉëí®íáÖÉå= ä®ëëí=
Dominanz bzw. Kontrolle 
I 
N 
T 
E 
R 
D 
E 
P 
E 
N 
D 
E 
N 
Z 
Liebe Hass 
Submission / Autonomiegewährung 
AFFILIATION
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ëáÅÜ= ÉáåÉ= `áêÅìãéäÉñëíêìâíìê= àÉïÉáäë= ÇìêÅÜ= âçêêÉä~íáçåëëí~íáíáëíáëÅÜÉ= ìåÇ= Ñ~âíçJ
êÉå~å~äóíáëÅÜÉ= råíÉêëìÅÜìåÖÉåK= páåÇ= ÇáÉ= c~âíçêÉåä~ÇìåÖÉå= ÇÉê= s~êá~ÄäÉå= áå=
ÉáåÉã=òïÉáÇáãÉåëáçå~äÉå=o~ìã=ãáí=çêíÜçÖçå~äÉå=^ÅÜëÉå=âêÉáëÑ∏êãáÖ=~åÖÉçêÇJ
åÉíI=ëç=äáÉÖí=ÉáåÉ=`áêÅìãéäÉñëíêìâíìê=îçêK=aáÉ=e∏ÜÉ=ÇÉê=fåíÉêâçêêÉä~íáçå=áëí=Ç~åå=
áåîÉêë= éêçéçêíáçå~ä= òìã= ^Äëí~åÇ= ÇáÉëÉê= s~êá~ÄäÉå= ~ìÑ= ÇÉã= hêÉáëìãÑ~åÖK= jáí=
eáäÑÉ=ÇÉê=hêÉáëãçÇÉääÉ=â∏ååÉå=fåÇáîáÇìÉå=ÜáåëáÅÜíäáÅÜ=áÜêÉë=îçêÜÉêêëÅÜÉåÇÉå=çÇÉê=
ÄÉîçêòìÖíÉå=sÉêÜ~äíÉåë=EëéÉòáÑáëÅÜÉë=pÉÖãÉåí=ÇÉë=hêÉáëÉëF=ìåÇ=ÇÉëëÉå=fåíÉåëáí®í=
Eéêçéçêíáçå~ä= òìê= båíÑÉêåìåÖ= îçã= hêÉáëãáííÉäéìåâí= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉë= pÉÖãÉåíÉëF=
ÄÉëÅÜêáÉÄÉå=ïÉêÇÉåK= a~êΩÄÉê= Üáå~ìë= Éêä~ìÄÉå=hêÉáëãçÇÉääÉ= sçê~ìëë~ÖÉå=ΩÄÉê=
òïáëÅÜÉåãÉåëÅÜäáÅÜÉ= mêçòÉëëÉ= áå= aó~ÇÉå= çÇÉê= dêìééÉåK= dÉÜí= ã~å= å®ãäáÅÜ=
Ç~îçå=~ìëI=Ç~ëë=Éáå=ÖÉÖÉÄÉåÉê=sÉêÜ~äíÉåëëíáä=~ìÅÜ=ÉáåÉ=ëéÉòáÑáëÅÜÉ=pÉäÄëíï~ÜêJ
åÉÜãìåÖ= ìåÇ= t~ÜêåÉÜãìåÖ= ëçïáÉ= aÉÑáåáíáçå= ÉáåÉê= ëçòá~äÉå= páíì~íáçå= áãéäáJ
òáÉêíI= ä~ëëÉå=ëáÅÜ=òìã=_ÉáëéáÉä=ΩÄÉê=Ç~ë=mêáåòáé=ÇÉê=hçãéäÉãÉåí~êáí®í=~ìÅÜ=ëçòáJ
~äÉ=_ÉòáÉÜìåÖÉå=áååÉêÜ~äÄ=ÇáÉëÉê=jçÇÉääÉ=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåK=aÉê=hçãéäÉãÉåí~êáí®íëJ
ÄÉÖêáÑÑ=ïáêÇ= òìë~ããÉå=ãáí=ÇÉå=mêáåòáéáÉå=ÇÉê=lééçëáíáçåI=^åíáíÜÉëÉ=ìåÇ=ÇÉã=
ëçÖK= łpÜ~ìêÉííÉJmêáåòáé“= ÄÉòçÖÉå= ~ìÑ= Ç~ë= p^p_JjçÇÉää= áå= h~éáíÉä= OKPKO= òìê=
péê~ÅÜÉ=âçããÉåK=
=
=
OKPKNKO aáÉ=jçÇÉääÉ=îçå=iÉ~êó=ENVRTF=ìåÇ=pÅÜ~ÉÑÉê=ENVRVF 
=
a~ë=ÉêëíÉ=ÅáêÅìãéäÉñÉ=jçÇÉää= áåíÉêéÉêëçå~äÉå=sÉêÜ~äíÉåë=ëíÉääíÉå=NVRQ=i~cçêÖÉI=
iÉ~êóI=k~ÄçáëÉâI=`çÑÑÉó=ìåÇ=cêÉÉÇã~å=îçêK=bë=ï~ê=áå=NSI=ÉáåòÉäåÉ=sÉêÜ~äíÉåëâ~J
íÉÖçêáÉå=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåÇÉ=pÉÖãÉåíÉ=ÖÉÖäáÉÇÉêíK=NVRT=îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíÉ= iÉ~êó=Ä~ëáÉJ
êÉåÇ=~ìÑ=ÇÉå=^êÄÉáíÉå=îçå=i~cçêÖÉ=Éí=~äK=ENVRQF=Éáå=îçääëí®åÇáÖÉë=áåíÉêéÉêëçå~äÉë=
aá~ÖåçëíáâëóëíÉã= ÑΩê= éëóÅÜáëÅÜÉ= pí∏êìåÖÉåK= iÉ~êóë= áåíÉêéÉêëçå~äÉë= hêÉáëãçÇÉää=
EëáÉÜÉ= ^ÄÄK= NOF= ä∏ëíÉ= áå= ÇÉå= Ç~ê~ìÑÑçäÖÉåÇÉå= g~ÜêÉå= ÉáåÉ= áåíÉåëáîÉ= _ÉëÅÜ®ÑíáJ
ÖìåÖ=ãáí= òïÉáÇáãÉåëáçå~äÉå= ÅáêÅìãéäÉñÉå=jçÇÉääÉå= ~ìë= ìåÇ=ÄáäÇÉíÉ= ÇáÉ= _~ëáë=
ÑΩê= ÉáåÉ=sáÉäò~Üä=ïÉáíÉêÉê= q~ñçåçãáÉå= áåíÉêéÉêëçåÉääÉå=sÉêÜ~äíÉåëK= pÉáå=łfåíÉêJ
éÉêëçå~ä= `áêÅäÉ“= Efm`F= ÄÉëÅÜêáÉÄ= áåíÉêéÉêëçå~äÉë= sÉêÜ~äíÉå= ~åÜ~åÇ= îçå= áå= NS=
hêÉáëëÉÖãÉåíÉ= ÖÉÖäáÉÇÉêíÉ= sÉêÜ~äíÉåëâ~íÉÖçêáÉåI= ÇáÉ= ìã= ÇáÉ= c~âíçêÉå= łaçãáJ
å~åòJråíÉêçêÇåìåÖ“=EłÇçãáå~åÅÉJëìÄãáëëáçå“F=ìåÇ=łiáÉÄÉJe~ëë“=EłäçîÉJÜ~íÉ“F=
~åÖÉçêÇåÉí=ï~êÉåK=gÉïÉáäë=òïÉá=ÄÉå~ÅÜÄ~êíÉ=pÉÖãÉåíÉ=ïìêÇÉå=åçÅÜ=Éáåã~ä=òì=
~ÅÜí= h~íÉÖçêáÉå= Elâí~åíÉåF= òìë~ããÉåÖÉÑ~ëëíK= aìêÅÜ= ÇáÉ= açééÉäå~ãÉå= ÇÉê=
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lâí~åíÉå= ïìêÇÉå= ëÅÜï~ÅÜÉ= ìåÇ= ëí~êâÉ= ^ìëéê®ÖìåÖÉå= îçå= sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå=
ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖíK= ^ì≈ÉêÇÉã= ïìêÇÉå= ÇáÉ= ÄÉáã= fåíÉê~âíáçåëé~êíåÉê= éêçîçòáÉêíÉå=
sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå=ÖÉå~ååíK=
 
^ÄÄK=NOW= iÉ~êóë=fåíÉêéÉêëçå~ä=`áêÅäÉ=Efm`F=ENVRTF=E~ìë=dÉáä=C=sçåÇÉêäáå=ENVVNFF
EfåÜ~äíÉ=ÇÉê=hêÉáëëÉÖãÉåíÉ=îçå=~ì≈Éå=å~ÅÜ= áååÉåW=lâí~åíÉå= fåíÉêJ
éÉêëçå~äÉå= sÉêÜ~äíÉåëI= ÉñíêÉãÉ= ^ìëéê®ÖìåÖÉå= ÇÉê= h~íÉÖçêáÉåI=
ÄÉáã= fåíÉê~âíáçåëé~êíåÉê= ~ìëÖÉä∏ëíÉ= oÉ~âíáçåÉåI= ãçÇÉê~íÉ=
sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉåF=
=
a~ë=sÉêÜ~äíÉå=ÉáåÉê=mÉêëçå= äáÉ≈= ëáÅÜ=ìã=Ö~åò=ÄÉëíáããíÉ=lâí~åíÉå=ÖêìééáÉêÉåI=
ï~ë=iÉ~êó=~äë=łmÉêë∏åäáÅÜâÉáí“=ÄÉëÅÜêáÉÄK=báåÉ=cÉÜä~åé~ëëìåÖ=áã=páååÉ=iÉ~êóë=ä~Ö=
Ç~åå= îçêI= ïÉåå= Ç~ë= sÉêÜ~äíÉå= êáÖáÇÉ= ìåÇ= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= áå= ÉáåÉã= pÉÖãÉåí=
äçâ~äáëáÉêí=ïìêÇÉK=
=
jáí= eáäÑÉ= ÇÉê= łfåíÉêéÉêëçå~ä= `ÜÉÅâ= iáëí“= Ef`iF= îçå= i~cçêÖÉ= C= pìÅòÉâ= ENVRRF=
âçååíÉ=ÇáÉ=îçå=iÉ~êó=éçëíìäáÉêíÉ=`áêÅìãéäÉñëíêìâíìê= áåíÉêéÉêëçå~äÉå=sÉêÜ~äíÉåë=
ÄÉëí®íáÖí=ïÉêÇÉåK=
=
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^ìÑ=ÇÉê=dêìåÇä~ÖÉ=ÇÉë= fm`=ÉåíïáÅâÉäíÉ=pÅÜ~ÉÑÉê= ENVRVF=~ìë=ÇÉê=råíÉêëìÅÜìåÖ=
îçå= bäíÉêåJháåÇJfåíÉê~âíáçåÉå= Éáå= hêÉáëãçÇÉää= ÑΩê= bäíÉêåîÉêÜ~äíÉå=ãáí= ÇÉê= ÜçêáJ
òçåí~äÉå=^ÅÜëÉ=iáÉÄÉLe~ëë=ìåÇ=ÇÉê=îÉêíáâ~äÉå=^ÅÜëÉ=hçåíêçääÉL^ìíçåçãáÉK=a~ãáí=
ìåíÉêëÅÜáÉÇÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=jçÇÉääÉ=îçå=iÉ~êó=ìåÇ=pÅÜ®ÑÉê=~ìÑ=ÇÉê=îÉêíáâ~äÉå=^ÅÜëÉW=
t®ÜêÉåÇ=iÉ~êó=ÇÉã=mçä=hçåíêçääÉ=ÇÉå=mçä=pìÄãáëëáçå=ÖÉÖÉåΩÄÉêÖÉëíÉääí=Ü~ííÉI=
ï®ÜäíÉ=pÅÜ®ÑÉê=~å=ÇáÉëÉê=píÉääÉ=^ìíçåçãáÉÖÉï®ÜêìåÖK=_ÉáÇÉ=jçÇÉääÉ=ÉêÑ~ëëíÉå=
~ìÑ= ÇÉê= îÉêíáâ~äÉå= aáãÉåëáçå= ^ëéÉâíÉ= ÇÉê= j~ÅÜí= ìåÇ= ÇÉê= fåíÉêÇÉéÉåÇÉåò= áå=
òïáëÅÜÉåãÉåëÅÜäáÅÜÉå= _ÉòáÉÜìåÖÉåW= ł^ìíçåçãáÉ= òì= ÖÉï®ÜêÉå“= áëí= ~ääÉêÇáåÖë=
åáÅÜí= ÖäÉáÅÜòìëÉíòÉå= ãáí= ÇÉê= ł_ÉêÉáíëÅÜ~Ñí= ëáÅÜ= òì= ìåíÉêïÉêÑÉå“I= ïÉëÜ~äÄ= ÇáÉ=
ÄÉáÇÉå=jçÇÉääÉå=òìå®ÅÜëí=ìåîÉêÉáåÄ~ê=ÉêëÅÜáÉåÉåK=
=
_Éåà~ãáå=ENVTQF=âçååíÉ=ãáí=ÇÉê=p^p_=Éáå=Éíï~ë=âçãéäÉñÉêÉë=hêÉáëãçÇÉää=îçêäÉJ
ÖÉåI=Ç~ë=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=råíÉêëÅÜÉáÇìåÖ=âçããìåáâ~íáîÉê=dÉêáÅÜíÉíÜÉáíÉå=EcçâìëÉÄÉJ
åÉåF=áå=ÉäÉÖ~åíÉê=tÉáëÉ=ÇáÉ=táÇÉêëéêΩÅÜÉ=~ìÑÜÉÄíI=ÇáÉ=ÜáåëáÅÜíäáÅÜ=ÇÉê=ÖÉå~ìÉå=
aÉÑáåáíáçå= ÇÉê= fåíÉêÇÉéÉåÇÉåòÇáãÉåëáçå= ÇÉê=ÄÉáÇÉå=sçêÖ®åÖÉêãçÇÉääÉ=ÄÉëí~åJ
ÇÉåK=
=
=
OKPKNKP jçÇÉääÇÉëâêáéíáçå 
=
aáÉ=â~ìã=ãÉÜê=ΩÄÉêëÅÜ~ìÄ~êÉ=^åò~Üä=îçå=mìÄäáâ~íáçåÉå=òìê=p^p_=ÄêáåÖí=Éë=ãáí=
ëáÅÜI= Ç~ëë= Ç~ë=jçÇÉää= åáÅÜí= áããÉê= ΩÄÉêÉáåëíáããÉåÇ= ÄÉëÅÜêáÉÄÉå=ïáêÇK= råíÉêJ
ëÅÜáÉÇäáÅÜÉ=§ÄÉêëÉíòìåÖÉå=ÇÉë= ~ãÉêáâ~åáëÅÜÉå=lêáÖáå~äë= îçå= içêå~=pãáíÜ=_ÉåJ
à~ãáå= ENVTQI=NVUQF= ÉêëÅÜïÉêÉå= òìÇÉã= áã=aÉìíëÅÜÉå=ÇáÉ=bêä®ìíÉêìåÖ=ÇÉë=jçJ
ÇÉääëI=ïÉëÜ~äÄ=ëáÅÜ=ÇáÉ=ÑçäÖÉåÇÉåÇÉ=a~êëíÉääìåÖ=J=ëçïÉáí=ã∏ÖäáÅÜ=J=áããÉê=ïáÉÇÉê=
~ìÑ=ÇáÉ=lêáÖáå~äîÉêëáçå=ÄÉòáÉÜÉå=ïáêÇK=
=
_Éåà~ãáå=ENVTQI=NVUQF=ΩÄÉêåáããí=áå=áÜê=p^p_JjçÇÉää=ÉáåÉêëÉáíë=ÇáÉ=ÇÉã=iÉ~êóJ
jçÇÉää= ìåÇ= ÇÉëëÉå= k~ÅÜÑçäÖÉãçÇÉääÉå= ÖÉãÉáåë~ãÉ= Üçêáòçåí~äÉ= ^ÅÜëÉ=
iáÉÄÉLe~ëëI= ÇáÑÑÉêÉåòáÉêí= ~ÄÉê= ~åÇÉêÉêëÉáíë= ÇáÉ= îÉêíáâ~äÉ= aáãÉåëáçåI= áåÇÉã= ëáÉ=
ëçïçÜä= ÇÉå= ^ëéÉâí= ÇÉê= açãáå~åòLpìÄãáëëáçå= EiÉ~êóF= ~äë= ~ìÅÜ= ÇÉå= ÇÉê= hçåJ
íêçääÉL^ìíçåçãáÉÖÉï®ÜêìåÖ= EpÅÜ®ÑÉêF= ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖíK= aáÉë= ïáêÇ= Ç~ÇìêÅÜ= ã∏ÖJ
äáÅÜI= Ç~ëë= Ç~ë= p^p_JjçÇÉää= áã= råíÉêëÅÜáÉÇ= òì= ëÉáåÉå= sçêä®ìÑÉêãçÇÉääÉå= åáÅÜí=
~ìë= ÉáåÉãI= ëçåÇÉêå= ~ìë= ÇêÉá= hêÉáëÉå= ÄòïK= Çá~ã~åíÉåÑ∏êãáÖÉå= cä®ÅÜÉå= çÇÉê=
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oÜçãÄÉåQ=ÄÉëíÉÜíK=aáÉ=ÉêëíÉå=ÄÉáÇÉå=ÄáäÇÉå=áåíÉêéÉêëçå~äÉ=sçêÖ®åÖÉI=ÇÉê=ÇêáííÉ=
hêÉáë= áåíê~éÉêëçå~äÉ= bêÉáÖåáëëÉ= ~ÄK=t®ÜêÉåÇ=ÇáÉ=^ÑÑáäá~íáçå~ÅÜëÉ=ãáí=ÇÉå=mçäÉå=
iáÉÄÉLe~ëë=ÑΩê=~ääÉ=ÇêÉá=cä®ÅÜÉå=ÖäÉáÅÜ=áëíI=ÜÉá≈Éå=ÇáÉ=mçäÉ=ÇÉê=îÉêíáâ~äÉå=aáãÉåJ
ëáçå= áã= ÉêëíÉå= c~ää= ^ìíçåçãáÉÖÉï®ÜêìåÖLhçåíêçääÉI= áã= òïÉáíÉå= hêÉáë= ^ÄÖêÉåJ
òìåÖ=Eaçãáå~åòFLråíÉêïÉêÑìåÖ=ìåÇ=áå=ÇÉê=ÇêáííÉå=oÜçãÄÉ=ïáÉÇÉê=^ìíçåçãáÉJ
ÖÉï®ÜêìåÖLhçåíêçääÉ= EÉåíëéêÉÅÜÉåÇ= áÜêÉê= áåíê~éÉêëçå~äÉå= ^ìëêáÅÜíìåÖ= ÜÉá≈Éå=
ÇáÉ=mçäÉ=ÇáÉëÉê=lÄÉêÑä®ÅÜÉ=~ääÉêÇáåÖë=łÑêÉáÉ=péçåí~åÉáí®í“=îëK=łpÉäÄëíâçåíêçääÉFK=
=
tÉáíÉêÉå= bêä®ìíÉêìåÖÉå= ÇÉë= jçÇÉääë= ëÉá= åìå= òìå®ÅÜëí= ^ÄÄáäÇìåÖ= NP= ÇÉê= ÇêÉá=
bÄÉåÉå=áå=ÇÉê=îçääëí®åÇáÖÉå=sÉêëáçå=ÇÉë=jçÇÉääë=îçê~åÖÉëíÉääíK=a~ë=ÉåÖäáëÅÜëéê~J
ÅÜáÖÉ=lêáÖáå~ä=ïáêÇ=áå=ÇÉê=å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉå=^ÄÄáäÇìåÖ=ìã=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉå=_ÉòÉáÅÜJ
åìåÖÉå=ÇÉê=mçäÉ=ÇÉê=^ÑÑáäá~íáçåëJ=ìåÇ=fåíÉêÇÉéÉåÇÉåò~ÅÜëÉ=ÉêÖ®åòíK=
=
cçêíëÉíòìåÖ=^ÄÄK=NP=å®ÅÜëíÉ=pÉáíÉ=
                                            
4 Benjamin legt der Anordnung interpersonaler Verhaltensweisen in ihrem Modell absolute 
und nicht quadrierte Werte zugrunde, wodurch eine Raute und kein Kreis entsteht. 
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=
^ÄÄK=NPW== sçääëí®åÇáÖÉ=sÉêëáçå=ÇÉë=p^p_=jçÇÉääë=å~ÅÜ=_Éåà~ãáå=ENVTQI=NVUQF=Ea~ë=
łÑìää= ãçÇÉä“= ÄáÉíÉí= ~ìÑ= àÉÇÉã= oÜçãÄìë= PS= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ= sÉêÜ~äJ
íÉåëèì~äáí®íÉåI= ~äëç= ÑΩê= àÉÇÉ= fåíÉê~âíáçå= áåëÖÉë~ãí= NMU= j∏ÖäáÅÜâÉáíÉåI=
~åK=aáÉ=w~ÜäÉå=ÄÉëÅÜêÉáÄÉå=ãáí=ÇÉê=ÉêëíÉå=píÉääÉ=ÇÉå=cçâìë= ENMMZcçâìë=
ł~åÇÉêÉ“I= OMMZcçâìë= łëÉäÄëí“I= PMMZcçâìë= łfåíêçàÉâí“F= ìåÇ= ãáí= ÇÉê=
òïÉáíÉå= píÉääÉ= ÇÉå= nì~Çê~åíÉå= ENIOIPIQFI= áå= ÇÉã= ÇáÉ= sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉ=
äáÉÖíK= aáÉ= ÇêáííÉ= wáÑÑÉê= ÄÉòÉáÅÜåÉí= ÇáÉ= i~ÖÉ= ÇÉë= mìåâíÉë= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉë=
nì~Çê~åíÉå= EN= Äáë= UF= ìåÇ= òÉáÖí= Ç~ãáí= Ç~ë= qÜÉã~= ~åK= píÉÜí= ~å= ÇêáííÉê=
píÉääÉ=ÉáåÉ=MI=äáÉÖí=ÇÉê=mìåâí=ÇáêÉâí=~ìÑ=ÉáåÉê=ÇÉê=^ÅÜëÉåKF=
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=
jáí= ÇáÉëÉê= bêïÉáíÉêìåÖ= ÇÉê= sçêä®ìÑÉêãçÇÉääÉ= íê®Öí= _Éåà~ãáå= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=
cçâìëëáÉêìåÖÉå= E~ìë= ÇÉê= mÉêëéÉâíáîÉ= ÇÉë= ^âíÉìêëF= âçããìåáâ~íáîÉê= ^âíÉ= oÉÅÜJ
åìåÖW= a~ë= p^p_JjçÇÉää= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí= ~âíáîÉë= Eíê~åëáíáîÉëFI= êÉ~âíáîÉë= Eáåíê~åëáíáJ
îÉëF=ìåÇ=ëÉäÄëíÄÉòçÖÉåÉë=EfåíêçàÉâíF=sÉêÜ~äíÉåI=~äëç=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=dÉêáÅÜíÉíÜÉáíÉå=
âçããìåáâ~íáîÉê=e~åÇäìåÖÉåK=
=
aáÉ= bÄÉåÉ= łfåíêçàÉâí“= ÉåíÜ®äí= ÇáÉ= sÉêÜ~äíÉåëèì~äáí®íÉå= ÇÉê= ÉêëíÉå= cçâìëÉÄÉåÉ=
Ełíê~åëáíáî“FI=~ÄÉê=~ìÑ=ÇáÉ=ÉáÖÉåÉ=mÉêëçå=ÖÉêáÅÜíÉíK=_~ëáÉêÉåÇ=~ìÑ=ÇÉê=sçêëíÉääìåÖ=
pìääáî~åëI=Ç~≈=jÉåëÅÜÉå=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=Ü®ìÑáÖ=ëç=ÄÉÜ~åÇÉäåI=ïáÉ=ëáÉ=Éë=îçå=ëáÖåáÑáJ
â~åí=~åÇÉêÉå=ÉêÑ~ÜêÉå=Ü~ÄÉåI=îÉêÇÉìíäáÅÜí=ÇáÉëÉ=bÄÉåÉ=ÇÉå=báåÑäìëë=ÇÉë=ëçòá~äÉå=
jáäáÉìë= ~ìÑ= Ç~ë= pÉäÄëíâçåòÉéíK= fåÇÉã= Ç~ë= fåÇáîáÇììã= ~ìÑ= ÇáÉëÉê= bÄÉåÉ= ëÉáåÉ=
sÉêÜ~äíÉåïÉáëÉå= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ÖÉÖÉåΩÄÉê= Ç~êëíÉääíI= ïáêÇ= Éáå= oΩÅâëÅÜäìëë= ~ìÑ=
áåíê~éëóÅÜáëÅÜÉ= bêÉáÖåáëëÉ= ã∏ÖäáÅÜK= bë= ïÉêÇÉå= ÖÉåÉê~äáëáÉêíÉ= áåíÉêéÉêëçå~äÉ= bêJ
Ñ~ÜêìåÖÉå=ãáí=áåíê~éëóÅÜáëÅÜÉå=mêçòÉëëÉå=îÉêÄìåÇÉåK=
=
aìêÅÜ= ÇáÉ= aáÑÑÉêÉåòáÉêìåÖ= áå= ~âíáîÉë= Eíê~åëáíáîÉëF= ìåÇ= êÉ~âíáîÉë= Eáåíê~åëáíáîÉëF=
sÉêÜ~äíÉå=ä∏ëí=ÇáÉ=p^p_=ÇáÉ=aáëâêÉé~åòÉå=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=jçÇÉääÉå=îçå=iÉ~êó=ìåÇ=
pÅÜ®ÑÉê= ~ìÑK= aáÉ= hçåÑìåÇáÉêìåÖ= ÇÉê= ~âíáîÉå=ãáí= ÇÉê= êÉ~âíáîÉå= aáãÉåëáçå= òïáJ
ëÅÜÉåãÉåëÅÜäáÅÜÉê= hçããìåáâ~íáçå= ïáêÇ= îÉêãáÉÇÉåW=t®ÜêÉåÇ= ł^ìíçåçãáÉÖÉJ
ï®ÜêìåÖ“=Ç~ë=íê~åëáíáîÉ=hçãéäÉãÉåí=òìê=áåíê~åëáíáîÉå=ł^ÄÖêÉåòìåÖLaçãáå~åò“=
áëíI=áëí=łråíÉêïÉêÑìåÖ“=Ç~ë=áåíê~åëáíáîÉ=hçãéäÉãÉåí=òìê=íê~åëáíáîÉå=łhçåíêçääÉ“K=
^åÇÉêë=~äë=ÉáåÑ~ÅÜÉ=hêÉáëãçÇÉääÉ=Éêã∏ÖäáÅÜí=ÇáÉ=píêìâíìê=ÇÉë=p^p_JjçÇÉääë=Ç~J
ÇìêÅÜ=ÇáÉ=^ÄÄáäÇìåÖ=îçå=_ÉòáÉÜìåÖëãìëíÉêåI=ï~ë=ìåíÉê=OKPKO=å®ÜÉê=~ìëÖÉÑΩÜêí=
ïáêÇK=
=
aáÉ= fåíÉêÇÉéÉåÇÉåò~ÅÜëÉå= ëçïáÉ= ÇáÉ= ÑΩê= ~ääÉ=ÇêÉá= bÄÉåÉå=ÖäÉáÅÜÄäÉáÄÉåÇÉ=^ÑÑáJ
äá~íáçåë~ÅÜëÉ=Ü~ÄÉå=áÜêÉå=kìääéìåâí=áã=wÉåíêìã=ÇÉë=`áêÅìãéäÉñJjçÇÉääëK=_ÉáÇÉ=
^ÅÜëÉå= ÄÉëíÉÜÉå= ~ìë= ÉáåÉê= pâ~ä~= îçå= JV= Äáë= HVW= aÉê= ^åíÉáä= ~å= łÑêÉìåÇäáÅÜÉã=
sÉêÜ~äíÉå“= ìåÇ= łrå~ÄÜ®åÖáÖâÉáí“= ïáêÇ= áã= _ÉêÉáÅÜ= îçå= M= Äáë= VI= łÑÉáåÇäáÅÜÉë=
sÉêÜ~äíÉå“=ìåÇ=ł^ÄÜ®åÖáÖâÉáí“=ïáêÇ=áã=_ÉêÉáÅÜ=îçå=M=Äáë=JV=~åÖÉÖÉÄÉåK=gÉÇÉê=
mìåâí= ~ìÑ= ÇÉå= ÇêÉá= cçâìëÉÄÉåÉå= ÄÉëíÉÜí= ~ìë= ÉáåÉê= hçãÄáå~íáçå= ÇÉê= ÄÉáÇÉå=
dêìåÇÇáãÉåëáçåÉå=ł^ÑÑáäá~íáçå“=ìåÇ=łfåíÉêÇÉéÉåÇÉåò“K=aÉãå~ÅÜ= ä®ëëí=ëáÅÜ= àÉJ
ÇÉë= áåíÉêéÉêëçå~äÉ=sÉêÜ~äíÉå=ãáí=ÇÉê=p^p_=~åÜ~åÇ=ÇÉê=dêìåÇÇáãÉåëáçåÉå=ÇÉë=
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jçÇÉääëI= å®ãäáÅÜ= cçâìëI= fåíÉêÇÉéÉåÇÉåò= ìåÇ= ^ÑÑáäá~íáçåI= ÉáåëíìÑÉåK= ^ÄÄáäÇìåÖ=
NQ=ëíÉääí=ÇáÉëÉ=dêìåÇÇáãÉåëáçåÉå=åçÅÜ=Éáåã~ä=òìë~ããÉåK=
^ÄÄK=NQW== aáÉ=ÇêÉá=dêìåÇÇáãÉåëáçåÉå=ÇÉë=p^p_JjçÇÉääë=E~ìë=qêÉëë=C=gìåâÉêíI=
NVVPF=
=
^ÄëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=ëÉá=åçÅÜ=ÇáÉ=p^p_J`äìëíÉêJsÉêëáçå=E_Éåà~ãáåI=NVUSF=Ç~êÖÉëíÉääíI=Ç~=
~ìÑ= áÜê=ÄÉêìÜÉåÇ=ÇáÉ=p^p_JhçÇáÉêãÉíÜçÇÉ=ÉåíïáÅâÉäí=ïìêÇÉK=aáÉëÉë=hçÇáÉêëóëJ
íÉã= ìåÇ= ÇáÉ= p^p_Jcê~ÖÉÄ∏ÖÉå= ëáåÇ= ÇáÉ= ÄÉáÇÉå=jÉëëáåëíêìãÉåíÉI= ÇáÉ= ~ìÑ= ÇÉê=
dêìåÇä~ÖÉ=ÇÉë=p^p_JjçÇÉääë=Éåíëí~åÇÉå=ëáåÇK=páÉ=ïÉêÇÉå=áå=^ÄëÅÜåáíí=OKPKP=òìê=
péê~ÅÜÉ=âçããÉåK=
=
aáÉ= p^p_J`äìëíÉêJsÉêëáçå= Ñ~ëëí= ÇáÉ= àÉïÉáäë= PS= mìåâíÉ= àÉÇÉê= bÄÉåÉ= áå= ~ÅÜíI= áã=
rÜêòÉáÖÉêëáåå= ÄÉòáÑÑÉêíÉ=`äìëíÉê= òìë~ããÉåK= gÉÇÉë=`äìëíÉê=ïáêÇ=ãáí= ÉáåÉê= òïÉáJ
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ëíÉääáÖÉå=w~Üä=îÉêëÉÜÉåW=aáÉ=ÉêëíÉ=w~Üä=ÄÉòáÉÜí=ëáÅÜ=~ìÑ=ÇÉå=cçâìëI=ÇáÉ=òïÉáíÉ=~ìÑ=
Ç~ë=`äìëíÉêK=pç=ÄÉÑáåÇÉí=ëáÅÜ=òK_K=Ç~ë=`äìëíÉê=NJO=áã=êÉÅÜíÉå=çÄÉêÉå=nì~Çê~åíÉå=
ÇÉê=cçâìëÉÄÉåÉ=ł~åÇÉêÉ“=ìåÇ=Ñ~ëëí=ìåíÉê=ÇÉê=_ÉòÉáÅÜåìåÖ=łÄÉëí®íáÖÉåI=îÉêëíÉJ
ÜÉå“= ÇáÉ=sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå= NNPI= NNQI= NNR=ìåÇ=NNS=ÇÉë= îçääëí®åÇáÖÉå=jçÇÉääë=
òìë~ããÉåI=ï~ë= áå=ÇÉê=hä~ããÉê=~åÖÉÖÉÄÉå= áëí= EëáÉÜÉ=^ÄÄK=NRFK=^åÇÉêÉ=^êÄÉáJ
íÉåI=ïáÉ=ÇáÉ=îçå=dê~ïÉJdÉêÄÉê=ENVVOFI=îÉêïÉåÇÉå=ëí~íí=ÇÉê=ÉêëíÉå=w~Üä=òìê=cçJ
âìëÄÉòÉáÅÜåìåÖ=ÇáÉ=_ìÅÜëí~ÄÉå=l=ElíÜÉêFI=p=EpÉäÑF=ìåÇ=f=EfåíêçàÉÅíFK=
=
^ÄÄK=NRW== aÉìíëÅÜÉ=`äìëíÉêîÉêëáçå=ÇÉë=p^p_JjçÇÉääë= E~ìë=qëÅÜÉìäáå=C=däçëëJ
åÉêI=NVVPF==
=
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=
OKPKNKQ s~äáÇáÉêìåÖ 
=
aáÉ= łpíêìÅíìê~ä= ^å~äóëáë= çÑ= pçÅá~ä= _ÉÜ~îáçê“= Ep^p_F= ïáêÇ= ìåíÉê= ÇÉå= Ö®åÖáÖÉå=
`áêÅìãéäÉñJjçÇÉääÉå= áåíÉêéÉêëçå~äÉå= sÉêÜ~äíÉåë= ~äë= łíÜÉ= ãçëí= ÇÉí~áäÉÇI= ÅçåJ
ÅÉéíì~ääó= êáÖçêçìë= ~åÇ= ÉãéáêáÅ~ääó= î~äáÇ~íÉÇ“= EeÉåêó= Éí= ~äKI= NVUSI= éK= OTF= ~åÉêJ
â~ååíK= wìê= §ÄÉêéêΩÑìåÖ= ÇÉê= jçÇÉääëíêìâíìê= ÉåíïáÅâÉäíÉ= _Éåà~ãáå= ENVTQF= ÉáåÉ=
pÉêáÉ= îçå= cê~ÖÉÄ∏ÖÉåK=aáÉëÉ= cê~ÖÉÄ∏ÖÉå= òìê=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê= àÉïÉáäáÖÉå=jçJ
ÇÉääéìåâíÉ= ïìêÇÉå= ÉáåÉê= s~äáÇáÉêìåÖëëíáÅÜéêçÄÉ= îçå= NNM= mÉêëçåÉå= îçêÖÉäÉÖíK=
aáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= ÄÉëí®íáÖíÉå= ÇáÉ=jçÇÉääëíêìâíìê= áå= ÇÉê= ÖÉïΩåëÅÜíÉå= cçêãK= báåÉ=
~ìëÑΩÜêäáÅÜÉ= a~êëíÉääìåÖ= ÇÉê= s~äáÇáÉêìåÖëìåíÉêëìÅÜìåÖÉå= ìåÇ= áÜêÉê= bêÖÉÄåáëëÉ=
ÑáåÇÉå=ëáÅÜ=ÄÉá=_Éåà~ãáå=ENVTQI=NVUQFK=
=
=
OKPKO= ^ÄÄáäÇìåÖ=îçå=_ÉòáÉÜìåÖëãìëíÉêå=áã=p^p_JjçÇÉää=
=
aáÉ=ÄÉëçåÇÉêÉ=píêìâíìê=ÇÉë=p^p_JjçÇÉääë=Éêä~ìÄí=ÉëI=jìëíÉê=òïáëÅÜÉåãÉåëÅÜäáJ
ÅÜÉê= _ÉòáÉÜìåÖÉå= òì= ~å~äóëáÉêÉå= ìåÇ= ìåíÉê= _ÉòìÖå~ÜãÉ= ~ìÑ= ÄÉëíáããíÉ= íê~åJ
ë~âíáçå~äÉ=hçåòÉéíÉ=sÉêÜ~äíÉåëîçêÜÉêë~ÖÉå=òì= íêÉÑÑÉåK=_~ëáÉêÉåÇ=~ìÑ=ÇÉå=mêáåJ
òáéáÉå=ÇÉê=hçãéäÉãÉåí~êáí®íI=lééçëáíáçåI=^åíáíÜÉëÉ=ìåÇ=ÇÉã=ëçÖK=łpÜ~ìêÉííÉJ
mêáåòáé“= äÉáíÉí= _Éåà~ãáå= ENVUQF= eóéçíÜÉëÉå=ΩÄÉê= ÇáÉ= båíëíÉÜìåÖ=ìåÇ=_ÉÜ~åÇJ
äìåÖ= îçå= pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉå= áã= òïáëÅÜÉåãÉåëÅÜäáÅÜÉå= _ÉêÉáÅÜ= ~ÄK= aáÉ= ÉáåòÉäåÉå=
hçåëíêìâíÉ=ïÉêÇÉå=å~ÅÜÑçäÖÉåÇ=Ç~êÖÉëíÉääíK=
=
=
OKPKOKN= hçãéäÉãÉåí~êáí®í=
=
hçãéäÉãÉåí~êáí®í=áã=p^p_JjçÇÉää=ÄÉÇÉìíÉíI=ïÉåå=ëáÅÜ=ÉáåÉ=mÉêëçå=^=ãáí=ÉáåÉê=
ÄÉëíáããíÉå= sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉ= ~ìÑ= ÉáåÉå= fåíÉê~âíáçåëé~êíåÉê= _= ~ìëêáÅÜíÉí= Ecçâìë=
ł~åÇÉêÉ“FI=ÄÉá=_=ÇáÉ=qÉåÇÉåò=ÉåíëíÉÜíI=ãáí=ÇÉã=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå=sÉêÜ~äíÉå=~ìÑ=
ÇÉã=cçâìë=łëÉäÄëí“= òì= êÉ~ÖáÉêÉåK=aáÉ= òì= ÉáåÉã=ÄÉëíáããíÉå=sÉêÜ~äíÉå=~ìÑ= cçJ
âìëÉÄÉåÉ=ł~åÇÉêÉ“=âçãéäÉãÉåí®êÉ=oÉ~âíáçå= äáÉÖí=ê®ìãäáÅÜ=ÖÉëÉÜÉå=~å=ÇÉêëÉäJ
ÄÉå=píÉääÉ=ÇÉê=cçâìëÉÄÉåÉ=łëÉäÄëí“K=a~ë=ÄÉÇÉìíÉíI=ä®≈í=ëáÅÜ=Ç~ë=sÉêÜ~äíÉå=ÉáåÉê=
mÉêëçå= ^= òK_K= ~ìÑ= mìåâí= NNS= E^ÄÄK= QWłÅ~êÉÑìääóI= Ñ~áêäó= ÅçåëáÇÉê“F= äçâ~äáëáÉêÉåI=
â∏ååíÉ=ã~å=å~ÅÜ=ÇÉã=mêáåòáé=ÇÉê=hçãéäÉãÉåí~êáí®í=îçêÜÉêë~ÖÉåI=Ç~≈=mÉêëçå=_=
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ëáÅÜ=ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜ=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=mìåâí=ONS=E^ÄÄK=QW=łéìí=Å~êÇë=çå=íÜÉ=í~ÄäÉ“F=
îÉêÜ~äíÉå= ïáêÇK= _Éá= łÄäçÅâáÉêÉåÇÉã= ìåÇ= ÉáåëÅÜê®åâÉåÇÉã= sÉêÜ~äíÉå“= ENPTF=
ï®êÉ=łëáÅÜ=ÜáäÑäçë=ÑΩÖÉåÇÉë=sÉêÜ~äíÉå“=EOPTF=òì=Éêï~êíÉåI=ï~ë=ÄÉá=_É~êÄÉáíìåÖ=
ÇÉë= p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåë= òK_K=ÇìêÅÜ=Ç~ë= fíÉã=łfÅÜ=ÖÉÄÉ=âäÉáå=ÄÉá=ìåÇ= ÑΩÖÉ=ãáÅÜ=
ÜáäÑäçë=áÜêÉåLëÉáåÉå=sçêëíÉääìåÖÉåI=çÜåÉ=ÉáÖÉåÉ=tΩåëÅÜÉ=ìåÇ=wáÉäÉ“=ÉêÑ~ëëí=ïÉêJ
ÇÉå=â∏ååíÉK=wìë~ããÉåÑ~ëëÉåÇ= ä®ëëí=ëáÅÜ=ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=îçå=hçãéäÉãÉåí~êáí®í=
áã=p^p_JjçÇÉää=~åÜ~åÇ=ÇÉê=nì~Çê~åíÉå=ÇÉê=ÄÉáÇÉå=cçâìëÉÄÉåÉå=ÉêëÅÜ∏éÑÉåÇ=
ÄÉëÅÜêÉáÄÉåK=táÉ=q~ÄÉääÉ=P=òÉáÖíI=îÉê~åëÅÜ~ìäáÅÜí=ÉáåÉ=§ÄÉêëáÅÜí=ΩÄÉê=ÇáÉ=nì~ÇJ
ê~åíÉå=Ç~êΩÄÉê=Üáå~ìë=ÇáÉ=§ÄÉêÉáåëíáããìåÖ=~ìÑ=ÇÉê=^ÑÑáäá~íáçåëÇáãÉåëáçå=ìåÇ=
oÉòáéêçòáí®í= ~ìÑ= ÇÉê= fåíÉêÇÉéÉåÇÉåòÇáãÉåëáçå= Eaçãáå~åò= ÄÉïáêâí= pìÄãáëëáçå=
ìåÇ=ìãÖÉâÉÜêíF=ÄÉá=âçãéäÉãÉåí®êÉå=fåíÉê~âíáçåÉåW=
=
q~ÄÉääÉ=P=
hçãéäÉãÉåí~êáí®í= áã= p^p_JjçÇÉääW= aáÉ= nì~Çê~åíÉå= ENFJEQF= ÇÉê= cçâìëÉÄÉåÉ=
ł~åÇÉêÉ“=ãáí=áÜêÉå=àÉïÉáäáÖÉå=hçãéäÉãÉåíÉå=ÇÉê=cçâìëÉÄÉåÉ=łëÉäÄëí“K=
=
Ecçâìë=ł~åÇÉêÉ“F= Ecçâìë=łëÉäÄëí“F=
NK= cêÉìåÇäáÅÜâÉáíI= bêãìíáÖÉå= îK=
^ìíçåçãáÉ=ä∏ëí=
NK= cêÉìåÇäáÅÜâÉáíI= dÉåáÉ≈Éå= îK=
^ìíçåçãáÉ=~ìëK=
OK= cÉáåÇëÉäáÖâÉáíI= eÉêîçêêìÑÉå= îK=
^ìíçåçãáÉ=ä∏ëí=
OK= cÉáåÇëÉäáÖâÉáíI=_É~åëéêìÅÜÉå=îK=
^ìíçåçãáÉ=~ìëK=
PK= cÉáåÇëÉäáÖâÉáíI= ^ìëΩÄÉå= îçå=
j~ÅÜí=ä∏ëí=
PK= cÉáåÇëÉäáÖâÉáíI= råíÉêçêÇåìåÖ=
~ìëK=
QK= cêÉìåÇäáÅÜâÉáíI=_ÉÉáåÑäìëëìåÖ=ä∏ëí QK= cêÉìåÇäáÅÜâÉáíI= ^âòÉéíáÉêÉå= ÇK=
báåÑäìëëÉë=~ìëK=
^åãÉêâìåÖÉåK= wìê= råíÉêëÅÜÉáÇìåÖ= îçå= fåíÉêÇÉéÉåÇÉåòJ= ìåÇ= ^ÑÑáäáíáçåëÇáãÉåëáçå= ëáåÇ= ÇáÉ=
mçëáíáçåÉå=~ìÑ=ÇÉê=^ÑÑáäá~íáçåëÇáãÉåëáçå=âìêëáî=ÖÉÇêìÅâíK=
=
oÉ~ÖáÉêí= ÇÉê= fåíÉê~âíáçåëé~êíåÉê= àÉïÉáäë= âçãéäÉãÉåí®êI= ëéêáÅÜí= _Éåà~ãáå= îçå=
ÉáåÉê= ëí~ÄáäÉå= _ÉòáÉÜìåÖK= j~ñáã~äÉ= fåëí~Äáäáí®í= ÉåíëíÉÜíI= ïÉåå= ÄÉáÇÉ= fåíÉê~âJ
íáçåëé~êíåÉê=ÇìêÅÜ= áÇÉåíáëÅÜÉë=sÉêÜ~äíÉå= áã=íê~åëáíáîÉå=cçâìë=ÇáÉëÉäÄÉ=píÉääÉ= áã=
áåíÉêéÉêëçå~äÉå=o~ìã=ÄÉëÉíòÉåK=aáÉë=íêáíí=òK_K=áã=c~ääÉ=ÉáåÉë=j~ÅÜíâ~ãéÑÉë=ÉáåK=
=
eÉåêóI=pÅÜ~ÅÜí=ìåÇ=píêìéé=ENVUSF=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå=ÑΩê=ÇáÉ=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJ_ÉòáÉJ
ÜìåÖ= éçëáíáîÉ= îçå= åÉÖ~íáîÉê= hçãéäÉãÉåí~êáí®íK= ^äë= éçëáíáî= âçãéäÉãÉåí®ê= ÄÉJ
òÉáÅÜåÉå=ëáÉ=~ÑÑÉâíáî=ÑêÉìåÇäáÅÜÉ=hçãéäÉãÉåí~êáí®í=Eq~ÄÉääÉ=PW=ENF=ìåÇ=EQFFK=oÉ~J
ÖáÉêí= ÇÉê=häáÉåí=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=ãáí=łëáÅÜ=∏ÑÑåÉå=ìåÇ=ãáííÉáäÉå“=~ìÑ=ÉáåÉ=îÉêëíÉJ
ÜÉåÇÉI= ÄÉëí®íáÖÉåÇÉ= ûì≈ÉêìåÖ= ÇÉë= qÜÉê~éÉìíÉå= ëéêáÅÜí= ã~å= îçå= éçëáíáîÉê=
hçãéäÉãÉåí~êáí®íK=kÉÖ~íáî=âçãéäÉãÉåí®ê= ëáåÇ= ÑÉáåëÉäáÖÉ=âçãéäÉãÉåí®êÉ= fåíÉêJ
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~âíáçåÉå=Eq~ÄÉääÉ=PW=EOF=ìåÇ=EPFFK=hêáíáâ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=ÖÉÑçäÖí=îçå=ÉáåÉê=
oÉÅÜíÑÉêíáÖìåÖ= ÇÉë= häáÉåíÉå= ëíÉääí= áå= ÇáÉëÉã= páååÉ= Éáå= _ÉáëéáÉä= åÉÖ~íáîÉê= hçãJ
éäÉãÉåí~êáí®í=Ç~êK=
=
qêÉëë= C= gìåâÉêí= ENVVPF= ÄÉíçåÉå=ãáí= _ÉòìÖ= ~ìÑ=eÉåêó= Éí= ~äK= ENVUSF= ìåíÉê= ÇÉã=
^ëéÉâí=ÇÉê=dÉÖÉåΩÄÉêíê~ÖìåÖ=ÇáÉ=łåÉÖ~íáîÉ=hçãéäÉãÉåí~êáí®í“=~äë=ÑΩê=ÇáÉ=íÜÉJ
ê~éÉìíáëÅÜÉ= _ÉòáÉÜìåÖ= ÄÉëçåÇÉêë= ïáÅÜíáÖI= ïÉáä= qÜÉê~éÉìíÉå= åÉÖ~íáîÉ= ^ÑÑáäáíáJ
çåëïÉêíÉ=E`äìëíÉê=NKS=J=NKUW=ÜÉê~ÄëÉíòÉå=ÄÉëÅÜìäÇáÖÉåX=òìêΩÅâïÉáëÉå=~åÖêÉáÑÉåX=
áÖåçêáÉêÉåI=îÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉåF=áÜêÉê=häáÉåíÉå=åáÅÜí=ëÉäíÉå=łëéáÉÖÉäå“K=
=
=
OKPKOKO= lééçëáíáçå=
=
a~ë= p^p_JjçÇÉää= Éêä~ìÄí= ÉëI= dÉÖÉåë®íòÉ= éëóÅÜçäçÖáëÅÜI= ÖÉçãÉíêáëÅÜ= ìåÇ= äçJ
ÖáëÅÜ=òì=ÇÉÑáåáÉêÉåK= gÉÇÉë=sÉêÜ~äíÉå=Ü~í=~ìÑ= àÉÇÉê=ÇÉê=ÇêÉá=cçâìëÉÄÉåÉå=ëÉáåÉå=
lééçåÉåíÉå= EłçééçëáíÉ“FW=dÉÖÉåë~íòé~~êÉ=ÄÉëíÉÜÉå= áããÉê=~ìë=ìã=NUMø=îçåJ
Éáå~åÇÉê= ÉåíÑÉêåíÉå= sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå= ~ìÑ= ÉáåÉê= lÄÉêÑä®ÅÜÉK= aáÉ= ÇêÉáëíÉääáÖÉå=
`çÇÉåìããÉêå= ÖÉÖÉåë®íòäáÅÜÉê= sÉêÜ~äíÉåïÉáëÉå= ëíáããÉå= áå= ÇÉê= äÉíòíÉå= wáÑÑÉê=
ΩÄÉêÉáåK= aáÉ= hççêÇáå~íÉå= ÉáåÉë= ÖÉÖÉåΩÄÉêäáÉÖÉåÇÉå= mìåâíÉë= òÉáÅÜåÉå= ëáÅÜ= àÉJ
ïÉáäë= ìãÖÉâÉÜêíÉ= sçêòÉáÅÜÉå= ~ìëW= wìã= _ÉáëéáÉä= Ü~í= ÇÉê= mìåâí= NPT= EłáåíêìÇÉI=
ÄäçÅâI= êÉëíêáÅí“F= ÇáÉ=hççêÇáå~íÉå= JOLJTI=ï~ë=ÄÉÇÉìíÉíI= Ç~ëë= Éê= ~ìÑ=ÇÉê=^ÄëòáëëÉ=
ãáí=òïÉá=báåÜÉáíÉå= áå=oáÅÜíìåÖ=ÑÉáåÇëÉäáÖÉë=sÉêÜ~äíÉå=ìåÇ=~ìÑ=ÇÉê=lêÇáå~íÉ=ãáí=
ëáÉÄÉå= báåÜÉáíÉå= áå= oáÅÜíìåÖ= ÇçãáåáÉêÉåÇ= âçåíêçääáÉêÉåÇÉë= sÉêÜ~äíÉå= íÉåÇáÉêíK=
aÉê=ÖÉå~ì=ÖÉÖÉåΩÄÉêäáÉÖÉåÇÉ=mìåâí=NNT=Ełvçì=Å~å=Çç=áí=ÑáåÉ“F=Ü~í=ÇáÉ=tÉêíÉ=
OLT=ìåÇ=ÄÉòÉáÅÜåÉí=Ç~ãáí=ÑêÉìåÇäáÅÜÉ=wìïÉåÇìåÖ=ìåÇ=~ìíçåçãáÉÖÉï®ÜêÉåÇÉë=
sÉêÜ~äíÉåK= pçãáí= ëáåÇ= mìåâí= NPT= EłáåíêìÇÉI= ÄäçÅâI= êÉëíêáÅí“F= ìåÇ= mìåâí= NNT=
Ełvçì=Å~å=Çç=áí=ÑáåÉ“F=Éáå=dÉÖÉåë~íòé~~êK=
=
jáí= eáäÑÉ= ÇÉë= lééçëáíáçåëéêáåòáéë= ÄÉëÅÜêÉáÄí= _Éåà~ãáå= ENVUQF= ^ãÄáî~äÉåòÉåI=
açééÉäÄáåÇìåÖÉå=ìåÇ=hçåÑäáâíÉK=iáÉÖÉå=ÄÉá=ÉáåÉê=mÉêëçå=ÉåíÖÉÖÉåÖÉëÉíòíÉ=sÉêJ
Ü~äíÉåëïÉáëÉå=~ìÑ=ÇÉê=cçâìëÉÄÉåÉ=łëÉäÄëí“=îçêI=ëç=ëéêáÅÜí=ã~å=îçå=^ãÄáî~äÉåJ
òÉåK=oáÅÜíÉí=ëáÅÜ=ÉáåÉ=mÉêëçå=ãáí=òïÉá=ëáÅÜ=áã=dêìåÇÉ=ÖÉÖÉåëÉáíáÖ=~ìëëÅÜäáÉ≈ÉåJ
ÇÉå=sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå=~å= áÜêÉå= fåíÉê~âíáçåëé~êíåÉêI=ïÉêÇÉå=~äëç=ÖÉÖÉåë®íòäáÅÜÉ=
_çíëÅÜ~ÑíÉå= ~ìÑ= ÇÉê= cçâìëÉÄÉåÉ=ł~åÇÉêÉ“= âçããìåáòáÉêíI= ÖÉÜí=ã~å= îçå= ÉáåÉê=
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açééÉäÄáåÇìåÖ= ~ìëK= _Éá= ÖÉÖÉåΩÄÉêäáÉÖÉåÇÉå= hçÇáÉêìåÖÉå= ~ìÑ= ÇÉê= fåíêçàÉâíÉJ
ÄÉåÉ= ëÅÜäáÉ≈í= ã~å= ~ìÑ= Éáå= âçåÑäáâíÄÉä~ÇÉåÉë= pÉäÄëíâçåòÉéíW= aáÉ= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖÉ=
qÉåÇÉåòI=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=òì=âçåíêçääáÉêÉå=EPQMF=ìåÇ=ëÉáåÉå=kÉáÖìåÖÉå=å~ÅÜòìÖÉÄÉå=
EPOMFI=ïÉáëí=òìã=_ÉáëéáÉä=~ìÑ=ÉáåÉå=pÉäÄëíâçåíêçääâçåÑäáâí=ÜáåK=
=
=
OKPKOKP= ^åíáíÜÉëÉ=
=
^åíáíÜÉíáëÅÜÉë= sÉêÜ~äíÉå= áëí= ÇÉÑáåáÉêí= ~äë=łçééçëáíÉ“= ÇÉë= âçãéäÉãÉåí®êÉå= sÉêJ
Ü~äíÉåë=ìåÇ=äáÉÖí=ÇÉãòìÑçäÖÉ=Öê~ÑáëÅÜ=ÖÉëÉÜÉå=ÇáÉëÉã=ÖÉÖÉåΩÄÉêK=bë=ïáêÇ=òK_K=
îçã= qÜÉê~éÉìíÉå= ÖÉòáÉäí= ÉáåÖÉëÉíòíI= ìã= Ç~ë= sÉêÜ~äíÉå= ÇÉë= häáÉåíÉå= áå= ÉáåÉ=
ÄÉëíáããíÉ=oáÅÜíìåÖ=òì=îÉê®åÇÉêåK=sÉêÜ®äí=ëáÅÜ=ÇÉê=häáÉåí=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=~ÄïÉêJ
íÉåÇ=ìåÇ=ΩÄÉêÜÉÄäáÅÜ= ENPSW=łéìí=ÇçïåI= ~Åí= ëìéÉêáçê“FI= ëç=ï®êÉ=ÇáÉ= òì=Éêï~êJ
íÉåÇÉ=âçãéäÉãÉåí®êÉ=oÉ~âíáçå=ëÅÜãçääÉå=ìåÇ=ÄÉäÉáÇáÖí=ëÉáå=EOPSW=łëìäâI=~Åí=éìí=
ìéçå“FK= oÉ~ÖáÉêí= ÇÉê= qÜÉê~éÉìí= åìå=ïáÇÉê= bêï~êíÉå=ãáí= ÇÉã= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå=
łlééçëáíÉ“= EONSW= łéìí= Å~êÇë= çå= íÜÉ= í~ÄäÉ“FI= ëç= ÑçäÖí= Éê= ÇÉã= mêáåòáé= ÇÉê= ^åJ
íáíÜÉëÉW= bê= áëí= çÑÑÉå=ìåÇ= òÉáÖíI=ïáÉ= áÜã=òìãìíÉ= áëíK= fã= fÇÉ~äÑ~ää= ä∏ëí= ÇáÉë= J= ÉáåÉ=
ëí~ÄáäÉ= _ÉòáÉÜìåÖ= ìåÇ= éëóÅÜáëÅÜ= ÖÉëìåÇÉå= fåíÉê~âíáçåëé~êíåÉê= îçê~ìëÖÉëÉíòí= J=
ÇáÉ=Ç~òì=âçãéäÉãÉåí®êÉI=ÉêïΩåëÅÜíÉ=sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉ=ÇÉë=häáÉåíÉå=ENNSW=łÅ~êÉJ
ÑìääóI=Ñ~áêäó=ÅçåëáÇÉê“F=~ìëW=bê=Ü∏êí=ëçêÖÑ®äíáÖ=òì=ìåÇ=ÄÉãΩÜí=ëáÅÜ=ìã=c~áêåÉëëK==
=
tÉáíÉêÖÉÜÉåÇ= ïìêÇÉ= ÜáÉê~ìë= Ç~ë= łpÜ~ìêÉííÉJmêáåòáé“= ÉåíïáÅâÉäíI= ïçÄÉá= ÇÉê=
ÉáåÑäìëëåÉÜãÉåÇÉ= fåíÉê~âíáçåëé~êíåÉê= ëáÅÜ= áå= oΩÅâëáÅÜíå~ÜãÉ= ~ìÑ= ÇáÉ= ã~åJ
ÖÉäåÇÉ=cäÉñáÄáäáí®í=ëÉáåÉê=dÉÖÉåΩÄÉêë=òìå®ÅÜëí=âçãéäÉãÉåí®ê=îÉêÜ®äíI=ìã=ëáÅÜ=áå=
ÇÉê=cçäÖÉ=áå=âäÉáåÉå=pÅÜêáííÉå=~ìÑ=ÇÉê=ëÉäÄÉå=cçâìëÉÄÉåÉ=ÖÉÖÉå=ÇÉå=rÜêòÉáÖÉêJ
ëáåå=áå=oáÅÜíìåÖ=~åíáíÜÉíáëÅÜÉë=sÉêÜ~äíÉå=òì=ÄÉïÉÖÉåK==
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=
OKPKP= p^p_JjÉ≈áåëíêìãÉåíÉ=
=
^ìë=ÇÉã=p^p_JjçÇÉää=ïìêÇÉå=Éáå=~ìÑ=ÇÉê=`äìëíÉêîÉêëáçå=ÄÉêìÜÉåÇÉë=hçÇáÉêëóëJ
íÉã=ìåÇ=ÇáÉ=p^p_Jcê~ÖÉÄ∏ÖÉå=ÉåíïáÅâÉäíK=aáÉ=p^p_JhçÇáÉêãÉíÜçÇÉ=áëí=Éáå=_ÉçJ
Ä~ÅÜíìåÖëîÉêÑ~ÜêÉå=òìê=^å~äóëÉ=îçå=fåíÉê~âíáçåëîÉêä®ìÑÉåK=aáÉ=^åïÉåÇìåÖ=ÇÉë=
sÉêÑ~ÜêÉåë= ÉêÑçêÇÉêí= ÉáåÉ= ÖÉòáÉäíÉ=^ìëï~Üä= ìåÇ=^ìëÄáäÇìåÖ=ÇÉê=o~íÉêK= bë=ïáêÇ=
ÇÉê=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=fåíÉê~âíáçåëé~êíåÉêå=ÖÉëéêçÅÜÉåÉ=qÉñí=ëçïáÉ=áÜêÉ=åçåîÉêÄ~äÉ=
hçããìåáâ~íáçå=ÉêÑ~ëëí=ìåÇ=~ìëÖÉïÉêíÉíK=aáÉ=hçÇáÉêãÉíÜçÇÉ=ÉáÖåÉí=ëáÅÜ=Ç~ÜÉê=
ëÉÜê=Öìí=ÑΩê=ÇáÉ=råíÉêëìÅÜìåÖ=îçå=qÜÉê~éáÉîÉêä®ìÑÉå=áã=o~ÜãÉå=ÇÉê=mëóÅÜçíÜÉJ
ê~éáÉéêçòÉëëÑçêëÅÜìåÖK= aÉê= p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉå= ïáêÇ= îçå= ÇÉå= pçòá~äé~êíåÉêå=
ëÉäÄëí=~ìëÖÉÑΩääí=ìåÇ=ÉêÑ~ëëí=ëçãáí=ÇáÉ=t~ÜêåÉÜãìåÖ=ÇÉê=áåíÉêÉëëáÉêÉåÇÉå=ëçòáJ
~äÉå= _ÉòáÉÜìåÖ= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ~ìë= ÇÉê= mÉêëéÉâíáîÉ= ÇÉê= fåíÉê~âí~åíÉåK= jìäíáéäÉ=
råíÉêëìÅÜìåÖëÉêÖÉÄåáëëÉ= Eòìë~ããÉåÑ~ëëÉåÇW= lêäáåëâóI= dê~ïÉ= C= m~êâëI= NVVQFä=
ïÉáëÉå=~ìÑ=ÇáÉ=ÄÉëçåÇÉêÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉê=ëìÄàÉâíáîÉå=t~ÜêåÉÜãìåÖ=ÇÉê=qÜÉê~J
éáÉÄÉòáÉÜìåÖ=ÇìêÅÜ=qÜÉê~éÉìí=ìåÇ=häáÉåí=ÜáåI=ï~ë=áå=h~éáíÉä=OKNKN=ÄÉêÉáíë=~ìëJ
ÑΩÜêäáÅÜ= Ç~êÖÉëíÉääí= ïìêÇÉK= få= ÇÉê= îçêäáÉÖÉåÇÉå= råíÉêëìÅÜìåÖ= ïáêÇ= Ç~ÜÉê= ÇÉê=
p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉå= îÉêïÉåÇÉíK=k~ÅÜ= ÉáåÉê= âìêòÉå=bêä®ìíÉêìåÖ=ÇÉê= p^p_JhçÇáÉêJ
ãÉíÜçÇÉ= ïáêÇ= ÇÉëÜ~äÄ= ÇÉê= p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉå= áã= eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= ëÉáåÉ= ^ìëïÉêJ
íìåÖëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå=~ìëÑΩÜêäáÅÜ=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåK=
=
=
OKPKPKN= aáÉ=p^p_JhçÇáÉêãÉíÜçÇÉ=
=
jáí=eáäÑÉ=ÇÉê=p^p_JhçÇáÉêãÉíÜçÇÉ=â∏ååÉå=ëçòá~äÉ=fåíÉê~âíáçåÉå=ëÉÜê=ÑÉáåâ∏êåáÖ=
~å~äóëáÉêí=ïÉêÇÉåK=bë=ïáêÇ=ÉáåÉ=qçåJ=çÇÉê=sáÇÉç~ìÑå~ÜãÉ=ëçïáÉ=ÉáåÉ=qê~åëâêáéJ
íáçå=ÇÉê=òì=âçÇáÉêÉåÇÉå=fåíÉê~âíáçåëëÉèìÉåò=ÄÉå∏íáÖíK=aáÉ=fåíÉê~âíáçå=ïáêÇ=ûìJ
≈ÉêìåÖ= ÑΩê= ûì≈ÉêìåÖ= ~ìÑ= ÇÉå= ÇêÉá= ÇÉã= p^p_JjçÇÉää= òìÖêìåÇÉäáÉÖÉåÇÉå= aáJ
ãÉåëáçåÉå=cçâìëI=^ÑÑáäá~íáçå=ìåÇ=hçåíêçääÉ= EëK=^ÄÄK=NQF=ÉáåÖÉëÅÜ®íòíK=wìå®ÅÜëí=
ïáêÇ=Ç~ë=_ÉòáÉÜìåÖëÖÉëÅÜÉÜÉå=òïáëÅÜÉå=ÇÉå= fåíÉê~âí~åíÉåI=ÇKÜK= áÜê=ÇáêÉâí=ÄÉJ
çÄ~ÅÜíÄ~êÉë= sÉêÜ~äíÉå= òìÉáå~åÇÉêI= ìåíÉêëìÅÜíK= a~å~ÅÜ= êáÅÜíÉí= ëáÅÜ= ÇáÉ= ^ìÑJ
ãÉêâë~ãâÉáí=ãÉÜê=~ìÑ=ÇÉå=fåÜ~äíI=ΩÄÉê=ÇÉå=ÖÉëéêçÅÜÉå=ïáêÇI=ëçÑÉêå=Éë=ëáÅÜ=ìã=
áåíÉêéÉêëçå~äÉ= fåÜ~äíÉ= Ü~åÇÉäíK= _Éá= ÇáÉëÉã= pÅÜêáíí= ÇÉë= hçÇáÉêîçêÖ~åÖÉë= ãìëë=
òìå®ÅÜëí=ÉêãáííÉäí=ïÉêÇÉåI=ΩÄÉê=ïÉäÅÜÉ=_ÉòìÖëéÉêëçåÉå=~ã=Ü®ìÑáÖëíÉå=ÖÉëéêçJ
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ÅÜÉå=ïáêÇI=ìã=ÇáÉ=oÉÑÉêÉåíÉå=ÑΩê=ÇáÉ=hçÇáÉêìåÖ=ÑÉëíòìäÉÖÉåK=a~ë=p^p_JhçÇáÉêJ
ëóëíÉã= Éêã∏ÖäáÅÜí= ÇáÉ= hçÇáÉêìåÖ= ÇÉê= fåíÉê~âíáçå= òïáëÅÜÉå= Äáë= òì= ëáÉÄÉå= îÉêJ
ëÅÜáÉÇÉåÉå=oÉÑÉêÉåíÉåK=^ìë=ÇÉå=ÇêÉá=o~íáåÖë=ÉáåÉê=ûì≈ÉêìåÖ=~ìÑ=ÇÉå=aáãÉåëáçJ
åÉå=cçâìë=EłlíÜÉê“I=łpÉäÑ“I=łfåíêçàÉÅí“FI=^ÑÑáäá~íáçå=EJV=Äáë=HVF=ìåÇ=hçåíêçääÉ=EJV=
Äáë=HVF=ÉêÖáÄí=ëáÅÜ=Éáå=ÖÉå~ìÉê=mìåâí=~ìÑ=ÉáåÉê=ÇêÉá=cçâìëÉÄÉåÉåK=aáÉëÉê=mìåâí=
Ñ®ääí=áå=ÉáåÉë=ÇÉê=~ÅÜí=`äìëíÉê=~ìÑ=ÇÉê=àÉïÉáäáÖÉå=cçâìëÉÄÉåÉK=a~ãáí=ÉêÜ®äí=ÇáÉ=ëç=
~å~äóëáÉêíÉ=ûì≈ÉêìåÖ=ÇáÉ=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ=`äìëíÉêâçÇáÉêìåÖK=
=
=
OKPKPKO= aÉê=p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉå=ìåÇ=ëÉáåÉ=^ìëïÉêíìåÖ=
=
^ìÑ= ÇÉê= dêìåÇä~ÖÉ= ÇÉë= p^p_JjçÇÉääë= ïìêÇÉå= îçå= _Éåà~ãáå= ENVTTF= ~ìÅÜ= ÇáÉ=
p^p_Jcê~ÖÉÄ∏ÖÉå= âçåëíêìáÉêíK= aáÉ= cê~ÖÉÄ∏ÖÉå=ïìêÇÉå=ìêëéêΩåÖäáÅÜ= å~ÅÜ=ÇÉã=
îçå=_Éåà~ãáå=ÄÉÖêΩåÇÉíÉå=łfkqobu=fåíÉêéÉêëçå~ä=fåëíáíìíÉ“=~äë=łfkqobu=nìÉëíáJ
çåå~áêÉë“=ÄÉå~ååíK=rã=àÉÇçÅÜ= áÜêÉ=ìåãáííÉäÄ~êÉ=^åÄáåÇìåÖ=~å=Ç~ë=p^p_JjçJ
ÇÉää=òì=îÉêÇÉìíäáÅÜÉåI=ïáêÇ= áå=ÇáÉëÉê=^êÄÉáí= áå=^åäÉÜåìåÖ=~å=qëÅÜÉìäáå=C=däçëëJ
åÉê= ENVVPF= îçå=p^p_Jcê~ÖÉÄ∏ÖÉå=ÖÉëéêçÅÜÉåI=ï~ë=~ìÅÜ=ÇÉê=_ÉÖêáÑÑäáÅÜâÉáí=~åJ
ÇÉêÉê= ~âíìÉääÉê= cçêëÅÜìåÖë~êÄÉáíÉå= ãáí= ÇÉê= p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåãÉíÜçÇÉ= ÉåíJ
ëéêáÅÜíK=wìê=^ìëïÉêíìåÖ=ÇÉë=p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåë=Ü~í=_Éåà~ãáå=ENVUOI=NVUUF=îÉêJ
ëÅÜáÉÇÉåÉ=jpJalp=pçÑíï~êÉé~âÉíÉ=ÉêëíÉääíK=qëÅÜÉìäáå=C=däçëëåÉê= ENVVMF=Ü~ÄÉå=
ÇáÉ=ÉåÖäáëÅÜÉå=lêáÖáå~äéêçÖê~ããÉ=ÑΩê=ÇÉå=ÇÉìíëÅÜëéê~ÅÜáÖÉå=báåë~íò=ΩÄÉê~êÄÉáJ
íÉí= ìåÇ= ÉêïÉáíÉêíK= aáÉ= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉë= ÇÉìíëÅÜÉå= mêçÖê~ããë= j^hbj^mp=
â~åå=ÄÉá=qëÅÜÉìäáå=C=däçëëåÉê=ENVVPF=å~ÅÜÖÉäÉëÉå=ïÉêÇÉåK=
pÉáí= NVVV= äáÉÖí= Ç~ë= mêçÖê~ããé~âÉí= ~äë= táåÇçïë= pçÑíï~êÉ= łj~âÉj~éëtáå“=
îçå= qëÅÜÉìäáå= C=e~êãë= îçêK= aáÉëÉë= mêçÖê~ãã= Éêã∏ÖäáÅÜí= Éë= åáÅÜí= åìêI= ~ìëÖÉJ
ÑΩääíÉ= p^p_Jcê~ÖÉÄ∏ÖÉå= òì= ÉêÑ~ëëÉå= ìåÇ= ~ìëòìïÉêíÉåI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ=ãáí= = ÇÉê=
ÑêΩÜÉêÉå= j^hbj^mpÓsÉêëáçå= ÉêÜçÄÉåÉ= a~íÉáÉå= òì= áãéçêíáÉêÉå= ìåÇ= åÉì= òì=
êÉÇáÖáÉêÉå=ëçïáÉ=ÇáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=òì=ïÉáíÉêÉå=cçêëÅÜìåÖëòïÉÅâÉå= áå=oÉÅÜÉåéêçJ
Öê~ããÉ= ïáÉ= pmpp= òì= ÉñéçêíáÉêÉåK= a~ë= a~íÉåã~íÉêá~ä= ÇÉê= îçêäáÉÖÉåÇÉå= ^êÄÉáí=
ïìêÇÉ= Ç~ÜÉê=ãáí=łj~âÉj~éëtáå“= ~ìëÖÉïÉêíÉíK=k~ÅÜ=ÉáåÉê=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉë=
cê~ÖÉÄçÖÉåë=áåíÉêÉëëáÉêí=áã=eáåÄäáÅâ=~ìÑ=ÇáÉ=^ìëë~ÖÉã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå=ÇÉê=cê~ÖÉÄçJ
ÖÉåÉêÖÉÄåáëëÉ=îçê=~ääÉã=ëÉáåÉ=^ìëïÉêíìåÖI=ÇáÉ=~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=Éêä®ìíÉêí=ïáêÇK=
=
=
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OKPKPKOKN= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉê= p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåä~åÖÑçêãW= aÉê= fíÉãë~íò= ìåÇ=
ëÉáåÉ=s~äáÇáÉêìåÖ=
=
bë=ÖáÄí=ÇáÉ=fåíêÉñ=łiçåÖÑçêã=nìÉëíáçåå~áêÉë“=ìåÇ=ÉáåÉ=łpÜçêí=cçêã“=ÇÉë=p^p_J
cê~ÖÉÄçÖÉåëK=t®ÜêÉåÇ=ÄÉá=ÇÉê=i~åÖÑçêã=àÉÇÉã=ÇÉê=mìåâíÉ=~ìÑ=ÇÉå=ÇêÉá=cçâìëJ
ÉÄÉåÉå=Éáå=cê~ÖÉÄçÖÉåáíÉã=ÉåíëéêáÅÜíI=Ä~ëáÉêÉå=ÇáÉ=fíÉãë=ÇÉê=hìêòÑçêã=~ìÑ=ÇÉå=
OQ= `äìëíÉêå= ÇÉë= p^p_J`äìëíÉêãçÇÉääëK= aáÉ= sÉêïÉåÇìåÖ= ÇÉë= i~åÖÑçêãJcê~ÖÉåJ
ÄçÖÉåë=Éêã∏ÖäáÅÜí=ÉáåÉ=ÇáÑÑÉêÉåòáÉêíÉêÉ=a~êëíÉääìåÖ=ìåÇ=òìîÉêä®ëëáÖÉêÉ=bêÑ~ëëìåÖ=
ÉáåÉê= áåíÉêÉëëáÉêÉåÇÉå= _ÉòáÉÜìåÖK= råÖÉå~ìáÖâÉáíÉåI= ïáÉ= ëáÉ= òK_K= ÇìêÅÜ= ìåíÉêJ
ëÅÜáÉÇäáÅÜÉë= péê~ÅÜîÉêëí®åÇåáë= ÄÉÇáåÖí= ëÉáå= â∏ååÉåI= ïÉêÇÉå= Ç~ãáí= ~ìëÖÉÖäáJ
ÅÜÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=ÉáåòÉäåÉå=`äìëíÉê=ÇìêÅÜ=ãÉÜêÉêÉ=fíÉãë=êÉéê®ëÉåíáÉêí=ëáåÇK=
=
táÉ= ÇáÉ= hçÇáÉêãÉíÜçÇÉ= Éêã∏ÖäáÅÜí= ÇÉê= p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉå= ÇáÉ= pÉäÄëíJ= ìåÇ=
cêÉãÇÉáåëÅÜ®íòìåÖ=îçå=pçòá~äé~êíåÉêå=áã=eáÉê=ìåÇ=gÉíòíI=ÉÄÉåëç=ïáÉ=ÇáÉ=_ÉòáÉJ
ÜìåÖ=ÇÉê=mÉêëçå=òì=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ìåÇ=òì=~åÇÉêÉåI=~ìÅÜ=ÑΩê=~åÇÉêÉ=wÉáíéìåâíÉ=ìåÇ=
~åÇÉêÉ= wìëí®åÇÉI= ~ÄÖÉÑê~Öí=ïÉêÇÉå=â~ååK= pç=â∏ååÉå= ëáÅÜ=òK_K=qÜÉê~éÉìí=ìåÇ=
häáÉåí= áå= áÜêÉê= ~âíìÉääÉå= _ÉòáÉÜìåÖ= òìÉáå~åÇÉê= ÉáåëÅÜ®íòÉå= ÉÄÉåëç= ïáÉ= ÉáåÉ=
êΩÅâÄäáÅâÉåÇÉ=_ÉìêíÉáäìåÖ=ÑêΩÜÉêÉê= fåíÉê~âíáçåÉåI=òK_K=ÇáÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=òì=ÇÉå=bäJ
íÉêåI=ã∏ÖäáÅÜ= áëíK=^ìÅÜ=â~åå=Éáå=mêçÄ~åÇ=ÜáåëáÅÜíäáÅÜ=ëÉáåÉë=ÄÉëíÉå=ìåÇ=ëÉáåÉë=
ëÅÜäÉÅÜíÉëíÉå= wìëí~åÇÉë= ÄÉÑê~Öí= ïÉêÇÉåK= _~ëáÉêÉåÇ= ~ìÑ= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå= fíÉãJ
rãÑçêãìäáÉêìåÖÉå=äáÉÖí=ÇÉê=cê~ÖÉÄçÖÉå==áå=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=sÉêëáçåÉå=îçêI=ÇáÉ=àÉ=
å~ÅÜ= cê~ÖÉëíÉääìåÖ= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ= ÉáåÖÉëÉíòí= ïÉêÇÉåK= qëÅÜÉìäáå= C= däçëëåÉê=
ENVVPF=ÖÉÄÉå=ÉáåÉå=§ÄÉêÄäáÅâ=ΩÄÉê=ÇáÉ=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=cçêãÉå=ÇÉê=p^p_Jcê~ÖÉJ
ÄçÖÉåI=ÇÉê=áå=^ÄÄáäÇìåÖ=NS=Ç~êÖÉëíÉääí=áëíK=
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=
cê~ÖÉÄçÖÉå=
=
_ÉòáÉÜìåÖ=
=
^åò~Üä=ÇÉê=fíÉãë
=
cçêã=^= wì=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=EfåíêçàÉâíFI=dÉÖÉåï~êí= PS=
cçêã=^=EsF=
=
wì=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=EfåíêçàÉâíFI=sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí= PS=
cçêã=_=EãF= wì=ã®ååäáÅÜÉê=_ÉòìÖëéÉêëçåI=dÉÖÉåï~êí= NQQ=
cçêã=_=EïF=
=
wì=ïÉáÄäáÅÜÉê=_ÉòìÖëéÉêëçåI=dÉÖÉåï~êí= NQQ=
cçêã=`=EãF= wì=ã®ååäáÅÜÉê=_ÉòìÖëéÉêëçåI=sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí= NQQ=
cçêã=`=EïF=
=
wì=ïÉáÄäáÅÜÉê=_ÉòìÖëéÉêëçåI=sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí= NQQ=
cçêã=a= m~êíåÉê=òìÉáå~åÇÉêI=dÉÖÉåï~êí= NQQ=
cçêã=b= m~êíåÉê=òìÉáå~åÇÉêI=sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí= NQQ=
=
^ÄÄK=NSW= §ÄÉêÄäáÅâ= ΩÄÉê= ÇáÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= cçêãÉå= ÇÉê= p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉå= ÇÉê=
sÉêëáçå= MI= NVUV= E«= qëÅÜÉìäáå= C= _Éåà~ãáåI= NVUVF= ~ìë= qëÅÜÉìäáå= ìåÇ=
däçëëåÉê=ENVVPF=
=
aáÉ=mêçÄ~åÇÉå=â∏ååÉå=ÇÉå=fíÉãë=~ìÑ=ÉáåÉê=pâ~ä~=îçå=M=EłåáÉLΩÄÉêÜ~ìéí=åáÅÜí“F=
Äáë=NMM=EłáããÉêLî∏ääáÖ“F=òìëíáããÉå=ìåÇ=Ç~ãáí=ÇáÉ=e®ìÑáÖâÉáí=~åÖÉÄÉåI=ãáí=ÇÉê=
Éáå=ÄÉëíáããíÉë=sÉêÜ~äíÉå=áå=_ÉòìÖ=~ìÑ=ëáÉ=ëÉäÄëí=çÇÉê=ÇÉå=pçòá~äé~êíåÉê=~ìÑíêáííK=
aáÉ=pâ~ä~=áëí=áå=NMJÉê=fåíÉêî~ääÉ=ìåíÉêíÉáäíI=ïçÄÉá=RM=~äë=jáííÉäâ~íÉÖçêáÉ=ÄÉíê~ÅÜíÉí=
ïÉêÇÉå= â~ååK= bë= ïáêÇ= Éêï~êíÉíI= Ç~ëë= ÇÉê= mêçÄ~åÇ= ÑΩê= ÇáÉ= òì= ÄÉìêíÉáäÉåÇÉ=
_ÉòáÉÜìåÖ= ~äë= áêêÉäÉî~åí= ÉãéÑìåÇÉåÉ= fíÉãë= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ= åáÉÇêáÖÉ=
^åâêÉìòìåÖ=ã~êâáÉêí=EòK_K=M=Z=łåáÉLΩÄÉêÜ~ìéí=åáÅÜí“FK=
=
aÉê=ÇÉìíëÅÜÉ=ïáÉ=ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= fíÉãJp~íò= êÉëìäíáÉêÉå=~ìë=ÉáåÉê=§ÄÉêëÉíòìåÖ=
ÇÉê=ÉåÖäáëÅÜÉå=lêáÖáå~äáíÉãë=ÇÉê=NVUPÉê=sÉêëáçåK=aáÉ=ÇÉìíëÅÜÉ=cê~ÖÉÄçÖÉåîÉêJ
ëáçå= ÇÉê= i~åÖÑçêã= ïìêÇÉ= NVUV= áå= ÉáåÉê= aáéäçã~êÄÉáí= îçå= däçëëåÉê= Éêëíã~äáÖ=
îçêÖÉäÉÖíK=aáÉ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=§ÄÉêëÉíòìåÖ=ïìêÇÉ=NVVP=îçå=ÇÉê=^ìíçêáå=ÇÉê= îçêJ
äáÉÖÉåÇÉå=^êÄÉáí=ÉêëíÉääíK=
=
aÉê= fíÉãJp~íò= ÄÉáåÜ~äíÉí= ÇáÉ= ÇêÉá= sÉêÜ~äíÉåëÉÄÉåÉå= ÇÉë= pçòá~äîÉêÜ~äíÉåëI= ÇáÉ=
ÇìêÅÜ= p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåáíÉãë= ìåíÉêëìÅÜí=ïÉêÇÉå= â∏ååÉå= EëáÉÜÉ= ^ÄÄK= NPFK= aáÉ=
aáÑÑÉêÉåòáÉêìåÖ=ÇÉê=cçâá=ł^åÇÉêÉ“=ìåÇ=łpÉäÄëí“=ëçïáÉ=ÇáÉ=råíÉêëÅÜÉáÇìåÖ=íê~åJ
ëáíáîÉê= ìåÇ= áåíê~åëáíáîÉê= e~åÇäìåÖÉå= ÑΩê= ÇáÉ= ÄÉáÇÉå= áåíÉêéÉêëçå~äÉå= bÄÉåÉå= ÉêJ
ã∏ÖäáÅÜÉå=ÇáÉ=báåëÅÜ®íòìåÖ=îçå=îáÉê=^êíÉå=îçå=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ®äíåáëëÉåI=ÇáÉ=áã=
cê~ÖÉÄçÖÉå= ÇìêÅÜ= àÉïÉáäë= PS= fíÉãë= ~ÄÖÉÇÉÅâí= ëáåÇK= aáÉë= ïáêÇ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= PS=
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cê~ÖÉå=òìê=áåíê~éëóÅÜáëÅÜÉ=bÄÉåÉ=EfåíêçàÉâíFI=ÇáÉ=báåëÅÜ®íòìåÖ=ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖ=òì=
ëáÅÜ=ëÉäÄëíI=âçãéäÉííáÉêíK=aáÉ=áå=ÇáÉëÉê=^êÄÉáí=òìã=báåë~íò=âçããÉåÇÉ=cê~ÖÉåÄçJ
ÖÉåä~åÖÑçêã= éê®ëÉåíáÉêí= ëáÅÜ= ÇÉã= råíÉêëìÅÜìåÖëíÉáäåÉÜãÉê= áå= ÉáåÉã= qÉáä= ^=
EfåíêçàÉâíF=ãáí=PS=fíÉãë=ìåÇ=ÉáåÉã=qÉáä=_=EáåíÉêéÉêëçå~äF=ãáí=Oñ=TO=fíÉãëK=aáÉ=PS=
pí~íÉãÉåíë=áå=fÅÜJcçêã=îçå=ÇÉê=cçêã=^=ÉêÖêΩåÇÉåI=ïáÉ=ÇáÉ=mÉêëçå=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=
ìãÖÉÜí= EòK_K= fíÉã= NRW=łfÅÜ= Ü~ÄÉ= ÇáÉ= ^åÖÉïçÜåÜÉáí= ëÉÜê= ëí~êâ= hçåíêçääÉ=ΩÄÉê=
ãáÅÜ=~ìëòìΩÄÉå“KF=
=
jáí=ÇÉå=ÉêëíÉå=TO=fíÉãë=îçå=cçêã=_=ïáêÇ=ÇáÉ=mÉêëçå=ÄÉÑê~ÖíI=ïáÉ=ëáÉ=Ç~ë=áåíÉêJ
éÉêëçå~äÉ=sÉêÜ~äíÉå= áÜêÉë= pçòá~äé~êíåÉêë= ÉêäÉÄíK= PS= fíÉãë=ÄÉòáÉÜÉå= ëáÅÜ= ~ìÑ=ÇáÉ=
t~ÜêåÉÜãìåÖ=ÇÉë=áåíÉêéÉêëçå~äÉå=íê~åëáíáîÉå=sÉêÜ~äíÉåë=ÇÉê=_ÉòìÖëéÉêëçå=ãáí=
cçâìë= ~ìÑ= ÇÉå= _ÉÑê~ÖíÉå= EòK_K= fíÉã= PW=łbê= ÄêáåÖí=ãáÅÜ= Ç~òìI= ÇÉå= oÉÖÉäå= ìåÇ=
sçêëíÉääìåÖÉå=òì=ÑçäÖÉåI=ÇáÉ=ëáÉ=ÑΩê=êáÅÜíáÖ=ìåÇ=~åÖÉãÉëëÉå=Ü®äíK“FK=tÉáíÉêÉ=PS=
cê~ÖÉå= ÄÉòáÉÜÉå= ëáÅÜ= ~ìÑ= Ç~ë= áåíÉêéÉêëçå~äÉ= áåíê~åëáíáîÉ=sÉêÜ~äíÉå= ÇÉê= _ÉòìÖëJ
éÉêëçåI= Ç~ë= ÇáÉ= _ÉòìÖëéÉêëçå= áå= ÇÉê= _ÉòáÉÜìåÖ= òìã= _ÉÑê~ÖíÉå=ãáí= cçâìë= ~ìÑ=
ëáÅÜ=ëÉäÄëí=òÉáÖí=E=òK_K=fíÉã=ROW=łbê=ÑΩÜäíI=ÇÉåâíI=Ü~åÇÉäí=ìåÇ=ïáêÇ=ëçÖ~êI=ïáÉ=áÅÜ=
Éë=ëÉáåÉê=jÉáåìåÖ=å~ÅÜ=Ü~ÄÉå=ïáääK“FK=aáÉ=Oñ=PS=cê~ÖÉå=Eíê~åëáíáîLcçâìë=~åÇÉêÉ=
ìåÇ= áåíê~åëáíáîLcçâìë= ëÉäÄëíF= ïÉêÇÉå= ÇÉã= _ÉÑê~ÖíÉå= áã= ÖÉãáëÅÜíÉå= fíÉãéççä=
îçêÖÉäÉÖíK=
=
fã=òïÉáíÉå=^ÄëÅÜåáíí=îçå=cçêã=_=ïáêÇ=ÇÉê=_ÉÑê~ÖíÉ=åìå=~ìÑÖÉÑçêÇÉêíI=ëÉáå=ÉáÖÉJ
åÉë= áåíÉêéÉêëçå~äÉë= sÉêÜ~äíÉå= ëÉáåÉã= pçòá~äé~êíåÉê= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÉáåòìëÅÜ®íòÉåK=
aáÉ=TO=fíÉãë=ÉåíëéêÉÅÜÉå=ÇÉåÉå=ÇÉë=ÉêëíÉå=^ÄëÅÜåáííÉë=îçå=cçêã=_X=ÇáÉ=bêLpáÉJ
cçêãÉå=ÇÉê= cê~ÖÉå= ëáåÇ= äÉÇáÖäáÅÜ=òì= fÅÜJcçêãÉå=ìãÑçêãìäáÉêí=ïçêÇÉåK=aÉê=_ÉJ
Ñê~ÖíÉ=ÄÉìêíÉáäí=ëáÅÜ=~äëç=ÜáåëáÅÜíäáÅÜ=ëÉáåÉë=íê~åëáíáîÉå=áåíÉêéÉêëçå~äÉå=sÉêÜ~äíÉåë=
ãáí=cçâìë=~ìÑ=ÇáÉ=_ÉòìÖëéÉêëçå=EòK_K=fíÉã=TRW=łfÅÜ=ÄêáåÖÉ=áÜå=Ç~òìI=ÇÉå=oÉÖÉäå=
ìåÇ=sçêëíÉääìåÖÉå=òì=ÑçäÖÉåI=ÇáÉ=áÅÜ=ÑΩê=êáÅÜíáÖ=ìåÇ=~åÖÉãÉëëÉå=Ü~äíÉK“FI=ëçïáÉ=
áå=_ÉòìÖ=~ìÑ=ëÉáå=áåíê~åëáíáîÉë=sÉêÜ~äíÉå=ÇÉã=pçòá~äé~êíåÉê=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ãáí=cçâìë=
~ìÑ=ÇáÉ=ÉáÖÉåÉ=mÉêëçå=EòK_K=fíÉã=NOQW=łfÅÜ=ÑΩÜäÉI=ÇÉåâÉI=Ü~åÇäÉ=ìåÇ=ïÉêÇÉ=ëçÖ~ê=
ëçI=ïáÉ=ëáÉ=Éë=ãÉáåÉê=jÉáåìåÖ=å~ÅÜ=Ü~ÄÉå=ïáääK“FK=
=
aáÉ= dΩäíáÖâÉáí= ÇÉë= ÇÉìíëÅÜÉå= fíÉãë~íòÉë= ïìêÇÉ= îçå= qëÅÜÉìäáå= ìåÇ= däçëëåÉê=
ENVVOF= ÄÉëí®íáÖí= ìåÇ= Ç~ãáí= ÇáÉ= `áêÅìãéäÉñJpíêìâíìê= ÑΩê= ÇáÉ= ÇÉìíëÅÜëéê~ÅÜáÖÉå=
cçêãìäáÉêìåÖÉå= å~ÅÜÖÉïáÉëÉåK= aáÉ= ~ìÑïÉåÇáÖÉå= s~äáÇáí®íëìåíÉêëìÅÜìåÖÉå= ÑΩê=
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ÇÉå= ÇÉìíëÅÜÉå= fíÉãJp~íò= ÑáåÇÉå= ëáÅÜ= ÄÉá= qëÅÜÉìäáå= ìåÇ= däçëëåÉê= ENVVPF= ÄÉJ
ëÅÜêáÉÄÉåK=báåÉ=îÉêÖäÉáÅÜÄ~êÉ=s~äáÇáÉêìåÖ=ÇÉë=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=fíÉãë~íòÉë=áëí=ÄáëÜÉê=
åçÅÜ= åáÅÜí= ÉêÑçäÖíK= aáÉëÉã= q~íÄÉëí~åÇ= ãìëë= ÄÉá= ÇÉê= bêÖÉÄåáëáåíÉêéêÉí~íáçå=
oÉÅÜåìåÖ=ÖÉíê~ÖÉå=ïÉêÇÉåI=ïÉëÜ~äÄ=~å=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉê=píÉääÉ=ëé®íÉê=ÉáåÉ=^ìëJ
Éáå~åÇÉêëÉíòìåÖ=Ç~ãáí=ÉêÑçäÖíK=
=
=
OKPKPKOKO= cê~ÖÉÄçÖÉåJ_ÉòΩÖÉ=ìåÇ=^å~äóëÉÉáåÜÉáíÉå=
=
sçå= àÉÇÉã= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= àÉÇÉã= häáÉåíÉå= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= ìåÇ= ÇÉê= Ñê~åò∏ëáJ
ëÅÜÉå= píáÅÜéêçÄÉ=ïÉêÇÉå= àÉïÉáäë= R= ~ìëÖÉÑΩääíÉ= p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåJ_ÉòΩÖÉI= ~äëç=
áåëÖÉë~ãí= NM= _ÉòΩÖÉ= éêç= píáÅÜéêçÄÉåÉáåÜÉáí= EqÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJaó~ÇÉFI= îçêäáÉJ
ÖÉåW= fåíêçàÉâíX= m~êíåÉêÄÉëÅÜêÉáÄìåÖI= cçâìë= ~åÇÉêÉX= m~êíåÉêÄÉëÅÜêÉáÄìåÖI= cçâìë=
ëÉäÄëíX=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖI=cçâìë=~åÇÉêÉX=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖI=cçâìë=ëÉäÄëíK=aáÉ=
_ÉòΩÖÉ= ïÉêÇÉå= áå= q~ÄÉääÉ= Q= çéÉê~íáçå~äáëáÉêíK= dêìåÇë®íòäáÅÜ= ÄÉëíÉÜí= ÇáÉ=j∏ÖJ
äáÅÜâÉáíI= ÇáÉ= ÉáåòÉäåÉå= _ÉòΩÖÉ= ìå~ÄÜ®åÖáÖ= îçåÉáå~åÇÉê= ~ìëòìïÉêíÉå= E^å~äóëÉJ
ÉáåÜÉáí= fåÇáîáÇììãF=çÇÉê=ëÉäÄáÖÉ= áåíÉêJ=ÄòïK= áåíê~éÉêëçå~ä=ãáíÉáå~åÇÉê= áå=_ÉòáÉJ
ÜìåÖ=òì=ëÉíòÉå=E^å~äóëÉÉáåÜÉáí=aó~ÇÉFK=
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q~ÄÉääÉ=Q=
aÉÑáåáíáçå=ÇÉê=NM=p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåÄÉòΩÖÉ=éêç=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJaó~ÇÉ=
_ÉòìÖ=N= qÜÉê~éÉìíW=táÉ=áÅÜ=ãáÅÜ=ãáê=ëÉäÄëí=ÖÉÖÉåΩÄÉê=îÉêÜ~äíÉ=Z=
fåíêçàÉâí=qÜÉê~éÉìí=
_ÉòìÖ=O= häáÉåíW=táÉ=áÅÜ=ãáÅÜ=ãáê=ëÉäÄëí=ÖÉÖÉåΩÄÉê=îÉêÜ~äíÉ=Z=
fåíêçàÉâí=häáÉåí=
_ÉòìÖ=P= qÜÉê~éÉìíW=táÉ=ëáÅÜ=ãÉáå=häáÉåí=òì=ãáê=îÉêÜ®äíI=íê~åëáíáî=Z=
_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ΩÄÉê=häáÉåíÉåI=cçâìë=~åÇÉêÉ==
_ÉòìÖ=Q= qÜÉê~éÉìíW=táÉ=ëáÅÜ=ãÉáå=häáÉåí=òì=ãáê=îÉêÜ®äíI=áåíê~åëáíáî=
_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ΩÄÉê=häáÉåíÉåI=cçâìë=ëÉäÄëí=
_ÉòìÖ=R= qÜÉê~éÉìíW=táÉ=áÅÜ=ãáÅÜ=òì=ãÉáåÉã=häáÉåíÉå=îÉêÜ~äíÉI=íê~åëáíáîZ=
pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=qÜÉê~éÉìíI=cçâìë=~åÇÉêÉ=
_ÉòìÖ=S= qÜÉê~éÉìíW=táÉ=áÅÜ=ãáÅÜ=òì=ãÉáåÉã=häáÉåíÉå=îÉêÜ~äíÉI=áåíê~åëáíáî=Z=
pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=qÜÉê~éÉìíI=cçâìë=ëÉäÄëí=
_ÉòìÖ=T= häáÉåíW=táÉ=ëáÅÜ=ãÉáå=qÜÉê~éÉìí=òì=ãáê=îÉêÜ®äíI=íê~åëáíáî=Z=
_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ΩÄÉê=qÜÉê~éÉìíÉåI=cçâìë=~åÇÉêÉ=
_ÉòìÖ=U= häáÉåíW=táÉ=ëáÅÜ=ãÉáå=qÜÉê~éÉìí=òì=ãáê=îÉêÜ®äíI=áåíê~åëáíáî=Z=
_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ΩÄÉê=qÜÉê~éÉìíÉåI=cçâìë=ëÉäÄëí=
_ÉòìÖ=V= häáÉåíW=táÉ=áÅÜ=ãáÅÜ=ãÉáåÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉê=îÉêÜ~äíÉI=íê~åëáJ
íáî=Z=
pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=häáÉåíI=cçâìë=~åÇÉêÉ=
_ÉòìÖ=NM= häáÉåíW= táÉ= áÅÜ= ãáÅÜ= ãÉáåÉã= qÜÉê~éÉìíÉå= ÖÉÖÉåΩÄÉê= îÉêÜ~äíÉI= áåJ
íê~åëáíáî=Z=
pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=häáÉåíI=cçâìë=ëÉäÄëí=
=
cΩê= ÇáÉ=^å~äóëÉÉáåÜÉáí= fåÇáîáÇììã= ä~ëëÉå= ëáÅÜI= ÜáÉê~ìÑ= Ä~ëáÉêÉåÇI= ÇÉê=eóéçíÜÉJ
ëÉåÄáäÇìåÖ=ÑçäÖÉåÇÉ=cê~ÖÉå=òìÖêìåÇÉäÉÖÉåW=
=
 fåíêçàÉâíW= táÉ= ÄÉëÅÜêÉáÄÉå= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= häáÉåíÉå= áÜêÉå= rãJ
Ö~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí\=
 pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖW=táÉ=ÄÉëÅÜêÉáÄÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=áÜê=sÉêÜ~äíÉå=
E~âíáîLêÉ~âíáîF=òìã=fåíÉê~âíáçåëé~êíåÉê\=
 m~êíåÉêÄÉëÅÜêÉáÄìåÖW=táÉ=ÄÉëÅÜêÉáÄÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=Ç~ë=sÉêÜ~äJ
íÉå=áÜêÉë=fåíÉê~âíáçåëé~êíåÉêë=E~âíáîLêÉ~âíáîF=áÜåÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉê\=
=
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eóéçíÜÉëÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ= ^å~äóëÉÉáåÜÉáí= aó~ÇÉ= ÄÉòáÉÜÉåI= ëÉíòÉå= ëáÅÜ= ãáí=
áåíÉêJ= E= òK_K= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíF= ïáÉ= áåíê~éÉêëçå~äÉå= EòK_K= qÜÉê~éÉìíJqÜÉê~éÉìí=
çÇÉê=häáÉåíJhäáÉåíF=sÉêÖäÉáÅÜÉå=~ìëÉáå~åÇÉêK=bë=Ü~åÇÉäí=ëáÅÜ= àÉïÉáäë=ìã=sÉêÖäÉáJ
ÅÜÉ=îçå= áããÉê=òïÉá=ÇÉê= áå=q~ÄÉääÉ=Q=~ìÑÖÉäáëíÉíÉå=_ÉòΩÖÉI=ÇKÜK=Éë=ïÉêÇÉå=ÇáÉ=
fíÉã~åâêÉìòìåÖÉå= áå=ÇÉå=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=_ÉòΩÖÉå=ãáíÉáå~åÇÉê=âçêêÉäáÉêíK=t®ÜJ
êÉåÇ= ÇáÉ= áåíÉêéÉêëçå~äÉå= sÉêÖäÉáÅÜÉ= îçå= _ÉòΩÖÉå= ÇáÉ= fÇÉåíáÑáâ~íáçå= îçå= _ÉòáÉJ
ÜìåÖëãìëíÉêå=EëáÉÜÉ=h~éáíÉä=OKPKOF=áååÉêÜ~äÄ=ÇÉê=aó~ÇÉ=òìã=wáÉä=Ü~ÄÉåI=Éêã∏ÖJ
äáÅÜÉå= ÇáÉ= áåíê~éÉêëçå~äÉå= sÉêÖäÉáÅÜÉ= ÉáåÉ= ^ìëë~ÖÉ= Ç~êΩÄÉêI= ïáÉ= ÇÉê= mêçÄ~åÇ=
Ç~ë= áåíÉêÉëëáÉêÉåÇÉ= _ÉòáÉÜìåÖëãìëíÉê= ï~ÜêåáããíK= aáÉë= ëÉá= ~ã= _ÉáëéáÉä= ÇÉê=
hçãéäÉãÉåí~êáí®í= îÉêÇÉìíäáÅÜíW= aáÉ= áåíÉêéÉêëçå~äÉ= hçãéäÉãÉåí~êáí®í= áëí= ΩÄÉêJ
éêΩÑÄ~êI= áåÇÉã= ã~å= ÇáÉ= pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå= ÇÉê= fåíÉê~âí~åíÉå= ãáí= àÉïÉáäë=
ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉã= cçâìë= ãáíÉáå~åÇÉê= îÉêÖäÉáÅÜí= E~äëç= _ÉòìÖ= R= ìåÇ= NM= çÇÉê=
_ÉòìÖ=S=ìåÇ=VFK=pçãáí=áëí=ÉáåÉ=båíëÅÜÉáÇìåÖ=Ç~êΩÄÉê=ã∏ÖäáÅÜI=çÄ=ÇáÉ=pÉäÄëíÄÉJ
ëÅÜêÉáÄìåÖÉå= ÇÉê= fåíÉê~âíáçåëé~êíåÉê= âçãéäÉãÉåí®ê= ëáåÇK= aáÉ= áåíê~éÉêëçå~äÉ=
hçãéäÉãÉåí~êáí®í= ïáêÇ= ÑΩê= ÄÉáÇÉ= fåíÉê~âí~åíÉå= ÖÉíêÉååí= ~ìëÖÉïÉêíÉíK= aìêÅÜ=
ÇÉå=sÉêÖäÉáÅÜ=îçå=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå=ìåÇ=m~êíåÉêÄÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå=ãáí=àÉïÉáäë=
ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉã= cçâìë= â~åå= ÉåíëÅÜáÉÇÉå= ïÉêÇÉåI= çÄ= Éáå= mêçÄ~åÇ= ëáÅÜ= ìåÇ=
ëÉáåÉå= fåíÉê~âíáçåëé~êíåÉê= áã=íê~åëáíáîÉå=çÇÉê= áåíê~åëáíáîÉå=_ÉêÉáÅÜ=âçãéäÉãÉåJ
í®ê=ÉãéÑáåÇÉíK=sÉêÖäÉáÅÜí=ã~å=òK_K=ÇáÉ= áåíê~åëáíáîÉ=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉë=qÜÉJ
ê~éÉìíÉå= E_ÉòìÖ=SF=ãáí=ÇÉê=íê~åëáíáîÉå=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ΩÄÉê=ÇÉå=häáÉåíÉå=~ìë=ÇÉê=
mÉêëéÉâíáîÉ=ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉå=E_ÉòìÖPF=ÉêÑ®Üêí=ã~åI=çÄ=ÇÉê=qÜÉê~éÉìí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=
òìã=íê~åëáíáîÉå=sÉêÜ~äíÉå=ëÉáåÉë=häáÉåíÉå=âçãéäÉãÉåí®ê=ÉêäÉÄíK=báå=sÉêÖäÉáÅÜ=ÇÉê=
íê~åëáíáîÉå= pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉë= qÜÉê~éÉìíÉå= E_ÉòìÖ=RF=ãáí= ÇÉê= áåíê~åëáíáîÉå=
_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ΩÄÉê=ÇÉå=häáÉåíÉå=~ìë=ÇÉê=mÉêëéÉâíáîÉ=ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉå= E_ÉòìÖQF=
Éêä~ìÄí= ÉáåÉ= ^ìëë~ÖÉ= Ç~êΩÄÉêI= çÄ= ÇÉê= qÜÉê~éÉìí= ëÉáåÉå= häáÉåíÉå= òì= ëÉáåÉã=
ÉáÖÉåÉå=íê~åëáíáîÉå=sÉêÜ~äíÉå=âçãéäÉãÉåí®ê=ëáÉÜíK=
=
káÅÜí=~ääÉ=Çó~ÇáëÅÜÉå=sÉêÖäÉáÅÜÉ=EëáÉÜÉ=q~ÄÉääÉ=RF=ÄÉòáÉÜÉå=ëáÅÜ=Ç~ÜÉê=í~íë®ÅÜäáÅÜ=
~ìÑ= ÇáÉ= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJaó~ÇÉI= ëçåÇÉêå= ëí~íí= ÇÉëëÉå= åìê= ~ìÑ= qÜÉê~éÉìí= çÇÉê=
häáÉåí=ìåÇ=ï®êÉå= ëçãáí= ÉáÖÉåíäáÅÜ=ÇÉê=^å~äóëÉÉáåÜÉáí= fåÇáîáÇììã=òìòìêÉÅÜåÉåK=
^ìÑÖêìåÇ= áÜêÉê= áåÜ~äíäáÅÜÉå= ìåÇ= ã~íÜÉã~íáëÅÜÉå= sÉêâåΩéÑìåÖ= ãáí= ÇÉå= áåíÉêJ
éÉêëçå~äÉå= sÉêÖäÉáÅÜÉåI= ïÉêÇÉå= ÇáÉëÉ= áåíê~éÉêëçå~äÉå= sÉêÖäÉáÅÜëé~ê~ãÉíÉê=
îÉêÉáåÑ~ÅÜÉåÇ=~ääÉêÇáåÖë=~ìÅÜ=~äë=łÇó~ÇáëÅÜ“=ÄÉòÉáÅÜåÉíK=
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=
q~ÄÉääÉ=R=
aÉÑáåáíáçå=ÇÉê=áåíÉêÉëëáÉêÉåÇÉå=Çó~ÇáëÅÜÉå=sÉêÖäÉáÅÜëé~ê~ãÉíÉê=
 
=
NK= fåíÉêéÉêëçå~äÉ=ûÜåäáÅÜâÉáí==
NK= sÉêÖäÉáÅÜ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=_ÉòΩÖÉå=N=ìK=O=
OK= sÉêÖäÉáÅÜ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=_ÉòΩÖÉå=R=ìK=V=
PK= sÉêÖäÉáÅÜ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=_ÉòΩÖÉå=S=ìK=NM=
OK= fåíê~éÉêëçå~äÉ=ûÜåäáÅÜâÉáí=~ìë=ÇÉê=
páÅÜí=ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉå=
QK= sÉêÖäÉáÅÜ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=_ÉòΩÖÉå=P=ìKR=
RK= sÉêÖäÉáÅÜ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=_ÉòΩÖÉå=Q=ìKS=
PK= fåíê~éÉêëçå~äÉ=ûÜåäáÅÜâÉáí=~ìë=ÇÉê=
páÅÜí=ÇÉë=häáÉåíÉå=
SK= sÉêÖäÉáÅÜ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=_ÉòΩÖÉå=T=ìK=V=
TK= sÉêÖäÉáÅÜ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=_ÉòΩÖÉå=U=ìK=NM=
QK= fåíÉêéÉêëçå~äÉ=rêíÉáäÉêΩÄÉêÉáåëíáãJ
ãìåÖ=ΩÄÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=
UK= sÉêÖäÉáÅÜ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=_ÉòΩÖÉå=R=ìK=T=
VK= sÉêÖäÉáÅÜ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=_ÉòΩÖÉå=S=ìK=U=
RK= fåíÉêéÉêëçå~äÉ=rêíÉáäÉêΩÄÉêÉáåëíáãJ
ãìåÖ=ΩÄÉê=häáÉåíÉå=
NMKsÉêÖäÉáÅÜ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=_ÉòΩÖÉå=P=ìK=V=
NNKsÉêÖäÉáÅÜ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=_ÉòΩÖÉå=Q=ìK=NM
SK= fåíÉêéÉêëçå~äÉ=hçãéäÉãÉåí~êáí®í= NOKsÉêÖäÉáÅÜ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=_ÉòΩÖÉå=R=ìK=NM
NPKsÉêÖäÉáÅÜ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=_ÉòΩÖÉå=S=ìK=V=
TK= fåíê~éÉêëçå~äÉ=hçãéäÉãÉåí~êáí®í=
ΩÄÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=
NQKsÉêÖäÉáÅÜ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=_ÉòΩÖÉå=S=ìKP=
NRKsÉêÖäÉáÅÜ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=_ÉòΩÖÉå=Q=ìK=R=
UK= fåíê~éÉêëçå~äÉ=hçãéäÉãÉåí~êáí®í=
ΩÄÉê=häáÉåíÉå=
NSKsÉêÖäÉáÅÜ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=_ÉòΩÖÉå=T=ìK=NM
NTKsÉêÖäÉáÅÜ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=_ÉòΩÖÉå=U=ìK=V=
^åãÉêâìåÖÉåK= få= ÇÉê= äáåâÉå= pé~äíÉ= ïÉêÇÉå= ÇáÉ= àÉïÉáäë= áåíÉêÉëëáÉêÉåÇÉå= _ÉòáÉÜìåÖëãìëíÉê=
ÄÉå~ååíK=få=ÇÉê=êÉÅÜíÉå=pé~äíÉ=ÑáåÇÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=òìÖÉÜ∏êáÖÉå=léÉê~íáçå~äáëáÉêìåÖÉå=
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=
OKPKPKOKP= ^ìëïÉêíìåÖ=ÇÉê=p^p_Jcê~ÖÉÄ∏ÖÉå=
=
aáÉ=~ìëÖÉÑΩääíÉå=cê~ÖÉÄçÖÉåÑçêãìä~êÉ=ïÉêÇÉå=ãáí=eáäÑÉ=ÇÉë=mêçÖê~ããÉë=łj~J
âÉj~éëtáå“= ~ìëÖÉïÉêíÉíK= a~ë= mêçÖê~ãã= áëí= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ìåíÉê= táåÇçïë=
VRLkq= ä~ìÑÑ®ÜáÖ= ìåÇ= ÄÉå∏íáÖí= ÉáåÉå= QUSJÉê= m`=ãáí=ãáåÇÉëíÉåë= NSj_=^êÄÉáíëJ
ëéÉáÅÜÉêK=aáÉ=^åäÉáíìåÖ= òìã=dÉÄê~ìÅÜ=ÇÉë= mêçÖê~ããë= áëí= _Éëí~åÇíÉáä= ÇÉê=j~J
âÉj~éëtáåJpçÑíï~êÉ=EqëÅÜÉìäáå=C=e~êãëI=NVVVFI=ïÉäÅÜÉ=ÄÉáã=bêëí~ìíçê=ÄÉëíÉääí=
ïÉêÇÉå=â~ååK=
=
táÉ= ãáí= j^hbj^mp= ä~ëëÉå= ëáÅÜ= ~ìÅÜ= ãáí= j~âÉj~éëtáå= ÑΩê= àÉÇÉë= ÄÉìêíÉáäíÉ=
_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ®äíåáë= píêìâíìêâ~êíÉå= Ej^mpF= ÉêëíÉääÉåK= aáÉëÉ= j~éë= îÉêãáííÉäå=
ΩÄÉêÄäáÅâë~êíáÖ=Éáå= áåÇáîáÇìÉääÉë=cÉÉÇÄ~Åâ=òì=ÉáåÉã=~ìëÖÉÑΩääíÉå=p^p_Jcê~ÖÉÄçJ
ÖÉåW=páÉ=ÇêìÅâÉå=ëçäÅÜÉ= fíÉãë=ÖÉâΩêòí=~å=ÇÉê=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå=píÉääÉ=ÉáåÉê=sÉêJ
Ü~äíÉåëÉÄÉåÉ=ÄòïK=ÉáåÉë=ÄÉëíáããíÉå=_ÉòìÖÉë=~ìëI=ÇáÉ=ÇÉê=_ÉÑê~ÖíÉ=ãáåÇÉëíÉåë=
áå=e∏ÜÉ=ÇÉë=jÉÇá~åë=ÄÉìêíÉáäí=Ü~íK=a~êΩÄÉê=Üáå~ìë=ÉåíÜ®äí=ÇÉê=lìíéìí=ÇáÉ=ïáÅÜJ
íáÖëíÉå=ëí~íáëíáëÅÜÉå=m~ê~ãÉíÉêI=ÇáÉ=ÑΩê=ÉáåÉ=áåÇáîáÇìÉääÉ=oΩÅâãÉäÇìåÖ=ïÉëÉåíäáÅÜ=
ëáåÇW=
=
_Éáã=ÖÉïáÅÜíÉíÉå=wìåÉáÖìåÖëJ^ìíçåçãáÉJsÉâíçê=Edw^sF=Ü~åÇÉäí=Éë=ëáÅÜ=ìã=Éáå=
j~≈I= Ç~ë= ÇáÉ= ^åíÉáäÉ= ~å= wìåÉáÖìåÖ= ìåÇ= fåíÉêÇÉéÉåÇÉåò= ~ìÑ= ÉáåÉê=lÄÉêÑä®ÅÜÉ=
~åÖáÄíK=^ìÑ=ÇÉê=bÄÉåÉ=fåíêçàÉâí=òÉáÖí=Éê=òK_K=~åI=çÄ=ëáÅÜ=ÉáåÉ=mÉêëçå=ëÉäÄëí=ïÉêíJ
ëÅÜ®íòí= ìåÇ= ïáÉ= îáÉä= pÉäÄëíâçåíêçääÉ= ëáÉ= ãÉáåíI= òì= Ü~ÄÉåK= aÉê= ^ÑÑáäá~íáçåëïÉêí=
Ä~ëáÉêí=~ìÑ=ÇÉå=^åâêÉìòìåÖÉå=ÇÉê=fíÉãëI=ÇáÉ=jçÇÉääéìåâíÉ=áã=ÉêëíÉå=nì~Çê~åJ
íÉå=å~ÜÉ=ÇÉë=éçëáíáîÉå=^ÑÑáäá~íáçåëéçäë=~ÄÄáäÇÉåK=cΩê=ÇáÉ=_ÉêÉÅÜåìåÖ=ÇÉë=^ìíçJ
åçãáÉïÉêíÉë=Ü~ÄÉå=ÇáÉ=fíÉãë=~ã=fåíÉêÇÉéÉåÇÉåòéçä=ÇÉëëÉäÄÉå=nì~Çê~åíÉå=ÇáÉ=
Ü∏ÜÉêÉ=dÉïáÅÜíìåÖK=
=
få=ÇÉå=ÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜÉå=`äìëíÉêëÅçêÉë=ïÉêÇÉå=ÇáÉ=tÉêíÉ=ÇÉê=òì=ÉáåÉã=`äìëíÉê=
òìë~ããÉåÖÉÑ~ëëíÉå= fíÉãë= ÖÉãáííÉäíK= aáÉëÉ= jáííÉäïÉêíÉ= áåÑçêãáÉêÉå= Ç~êΩÄÉêI=
ïÉäÅÜÉ= sÉêÜ~äíÉåëÄÉêÉáÅÜÉ= ~äë= ÄÉëçåÇÉêë= ÅÜ~ê~âíÉêáëíáëÅÜ= ÑΩê= ÇáÉ= ìåíÉêëìÅÜíÉ=
_ÉòáÉÜìåÖ=ÄÉíê~ÅÜíÉí=ïÉêÇÉåK=
=
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aÉê=hçÉÑÑáòáÉåí=ÇÉê=áåíÉêå~äÉå=hçåëáëíÉåò=EoòF=òÉáÖí=~åI=ïáÉ=Öìí=ÇáÉ=fíÉã~åâêÉìJ
òìåÖÉå=ÇÉê=ÄÉÑê~ÖíÉå=mÉêëçå=ÇáÉ=`áêÅìãéäÉñëíêìâíìê=ÇÉë=p^p_JjçÇÉääë=ÄÉëí®íáJ
ÖÉåK=bë=Ü~åÇÉäí=ëáÅÜ=ìã=Éáå=hçêêÉä~íáçåëã~≈I=Ç~ë=áã=c~ääÉ=îçå=o=[=MKVM=E_Éåà~J
ãáåI=NVTQF=~ìÑ=ÇáÉ=`áêÅìãéäÉñëíêìâíìê=ëÅÜäáÉ≈Éå=ä®ëëíK=
=
aáÉ=fåíêçàÉâíÉ=îçå=qÜÉê~éÉìíáå=ìåÇ=häáÉåíáå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=aó~ÇÉ=kêK=NQ=ÇáÉåÉå=
ÜáÉê=~äë=_ÉáëéáÉä=ÑΩê=òïÉá=píêìâíìêâ~êíÉå=EëáÉÜÉ=^ÄÄK=NTFK=a~=àÉÇçÅÜ=áã=c~ääÉ=ÇÉê=
îçêäáÉÖÉåÇÉå= bêÜÉÄìåÖ= ÇáÉ= mêçÄ~åÇÉå= âÉáåÉ= áåÇáîáÇìÉääÉå= oΩÅâãÉäÇìåÖÉå= ÉêJ
ï~êíÉíÉåI=ëéáÉäÉå=ÇáÉ=píêìâíìêâ~êíÉå=ÑΩê=ÇáÉëÉ=^êÄÉáí=âÉáåÉ=oçääÉK==
^ÄÄK=NTW= _ÉáëéáÉä= ÑΩê= òïÉá= píêìâíìêâ~êíÉå= EfåíêçàÉâí= qÜÉê~éÉìíáå= ìåÇ= fåíêçàÉâí=
häáÉåíáå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=aó~ÇÉ=kêK=NQF=
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få=j~âÉj~éëtáå=ÉêÑçäÖí=ÇáÉ=sÉêï~äíìåÖ=ÇÉê=ÉáåÖÉÖÉÄÉåÉå=a~íÉå=áå=Ç_~ëÉJa~J
íÉáÉåI=~ìÑ=ÇáÉ=ã~å=ãáí=ÉáåÉã=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå=oÉÅÜÉåéêçÖê~ãã=òìÖêÉáÑÉå=â~ååK=
aáÉ=Ç_~ëÉJq~ÄÉääÉåI=ÇáÉ=ÑΩê=ÇáÉ=îçêäáÉÖÉåÇÉ=^êÄÉáí=îçå=oÉäÉî~åò=ï~êÉåI=ïÉêÇÉå=
å~ÅÜÑçäÖÉåÇ=âìêò=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåW=
=
aáÉ= ÑΩê= ïÉáíÉêÉ= ^ìëïÉêíìåÖÉå= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉ= bêÖÉÄåáëÇ~íÉá= íê®Öí= ÇÉå= k~ãÉå=
ômêçàÉâíå~ãÉõ=^ìëïÉêíìåÖKÇÄÑK=få=ÇáÉëÉê=q~ÄÉääÉ=ÄÉÑáåÇÉå=ëáÅÜ=å~ÅÜ=ÉêÑçäÖíÉê=
_ÉêÉÅÜåìåÖ=ÑçäÖÉåÇÉ=m~ê~ãÉíÉêW=ÇáÉ=îÉêïÉåÇÉíÉå=cê~ÖÉÄçÖÉåÑçêãÉåI=ÇáÉ=ÄÉìêJ
íÉáäíÉå= _ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ®äíåáëëÉI= ~ääÉ=ïáÅÜíáÖÉå= m~ê~ãÉíÉê= ÇÉë= _ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äJ
íÉåë= EÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜÉ= nì~Çê~åíÉåJ= ìåÇ= `äìëíÉêëÅçêÉëI= ÖÉïáÅÜíÉíÉê= wìåÉáJ
ÖìåÖëîÉâíçêI= ÖÉïáÅÜíÉíÉê= ^ìíçåçãáÉîÉâíçê= ÉíÅKF= ìåÇ= ÇáÉ= o~íáåÖïÉêíÉ= ÇÉê= ÉáåJ
òÉäåÉå=fíÉãë=éêç=sÉêÜ~äíÉåëÉÄÉåÉ=áå=ÇÉê=`áêÅìãéäÉñJlêÇåìåÖK=
=
aáÉ= a~íÉá= ômêçàÉâíå~ãÉõ= m~ííÉêåKÇÄÑ= ÉåíÜ®äí= ÇáÉ= _ÉêÉÅÜåìåÖÉå= ÇÉê= ~íí~Åâ“=
E^qhFJI=łÅçåíêçä“= E`lkFJ=ìåÇ=łÅçåÑäáÅí“= E`ciFJ=m~ííÉêåâçÉÑÑáòáÉåíÉå=ÑΩê=ÇáÉ=ÉáåJ
òÉäåÉå= _ÉòΩÖÉK= a~ë= hçåòÉéí= ÇÉê= m~ííÉêåâçÉÑÑáòáÉåíÉå= ÑáåÇÉí= ëáÅÜ= ÄÉá= a~îáÉëJ
OlëíÉêâ~ãé=Éí=~äK=ENVVPF=Éêä®ìíÉêíK=aáÉ=m~ííÉêåâçÉÑÑáòáÉåíÉå=ëáåÇ=hçêêÉä~íáçåëâçJ
ÉÑÑáòáÉåíÉåI=ÇáÉ=ΩÄÉê=ÄÉëíáããíÉ=sÉêÜ~äíÉåëãìëíÉê=áå=ÇÉå=àÉïÉáäáÖÉå=_ÉòáÉÜìåÖëJ
îÉêÜ®äíåáëëÉå= áåÑçêãáÉêÉåK= fÜêÉ= fåíÉêéêÉí~íáçå= ïáêÇ= áå= ÇÉê= îçêäáÉÖÉåÇÉå= ^êÄÉáí=
âçåâêÉí= ~å= ÇÉå= a~íÉå= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= píáÅÜéêçÄÉ= áå= h~éáíÉä=
QKN=Éêä®ìíÉêíK===
=
aáÉ= a~íÉá= ômêçàÉâíå~ãÉõ= sÖäKÇÄÑ= ÄÉáåÜ~äíÉí= ÇáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= ÇÉê= âçêêÉä~íáîÉå=
sÉêÖäÉáÅÜÉ=ÇÉê=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=_ÉòΩÖÉ=~ìÑ=`äìëíÉêJ=çÇÉê=fíÉãÉÄÉåÉI=ÇáÉ=ÇáÉ=fÇÉåJ
íáÑáâ~íáçå= îçå= _ÉòáÉÜìåÖëãìëíÉêå=ïáÉ= òK_K= ûÜåäáÅÜâÉáíI= hçãéäÉãÉåí~êáí®íI= léJ
éçëáíáçå= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê=aó~ÇÉ= ÉíÅK= Éêã∏ÖäáÅÜÉåK= få=^ÄÜ®åÖáÖâÉáí= îçå= cê~ÖÉëíÉäJ
äìåÖ= ìåÇ= wáÉä= ÇÉê= ^å~äóëÉ= ãΩëëÉå= ÇáÉ= ÇìêÅÜòìÑΩÜêÉåÇÉå= sÉêÖäÉáÅÜÉ= òìå®ÅÜëí=
ÇÉÑáåáÉêí=ïÉêÇÉåK=
=
báåÉ=îçääëí®åÇáÖÉ=a~êëíÉääìåÖ=ÇÉë=mêçÖê~ããë=ÑáåÇÉí=ëáÅÜ=ÄÉá=qëÅÜÉìäáå=C=e~êãë=
ENVVVFK=
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=
OKPKQ== p^p_J^åïÉåÇìåÖ= áå= ÇÉê= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= _ÉòáÉÜìåÖëÑçêJ
ëÅÜìåÖ=
=
=
aáÉ=p^p_JjÉíÜçÇÉ=ïáêÇ=åáÅÜí=åìê=áå=ÇÉê=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉÑçêëÅÜìåÖ=~åÖÉïÉåÇÉíI=
ëçåÇÉêå= ÑáåÇÉí=~ìÅÜ= áã=âäáåáëÅÜÉå=_ÉêÉáÅÜ= ÑΩê=aá~Öåçëíáâ=ìåÇ= fåíÉêîÉåíáçå=îáÉäJ
ëÉáíáÖÉ=sÉêïÉåÇìåÖK=råíÉê=ÇÉê=ÖÉãÉáåë~ãÉå=mê®ãáëëÉ=áåíÉêéÉêëçå~äÉê=hçåòÉéíÉ=
ëáåÇ= áÜêÉ= ^åïÉåÇÉê= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜëíÉê= íÜÉçêÉíáëÅÜÉê= eÉêâìåÑíK= _Éåà~ãáå=
ENVVS~F= îÉêãáííÉäí= ÉáåÉå=§ÄÉêÄäáÅâ=ΩÄÉê= ~âíìÉääÉ= cçêëÅÜìåÖë~êÄÉáíÉå=ãáí= p^p_K=
aÉê= pÅÜïÉêéìåâí= _Éåà~ãáåë= ÉáÖÉåÉê= ^êÄÉáíÉå= ä~Ö= áå= ÇÉå= äÉíòíÉå= g~ÜêÉå= Ç~êáåI=
Ç~ë=apj= fffJo= áå=ÇÉå=h~íÉÖçêáÉå=ÇÉë=p^p_JjçÇÉääë=òì=ΩÄÉê~êÄÉáíÉåK=aáÉëÉ=ìãJ
Ñ~ëëÉåÇÉå=^êÄÉáíÉå=òìê=bêïÉáíÉêìåÖ=ÇÉê=aá~ÖåçëÉ=îçå=mÉêë∏åäáÅÜâÉáíëëí∏êìåÖÉå=
å~ÅÜ=p^p_=ïìêÇÉå=NVVQ=áå=ÇáÉ=åÉìÉ=^ìÑä~ÖÉ=ÇÉë=aá~ÖåçëíáÅ=~åÇ=pí~íáëíáÅ~ä=j~J
åì~ä=çÑ=jÉåí~ä=aáëçêÇÉêë=Eapj=fsX=^ãÉêáÅ~å=mëóÅÜá~íêáÅ=^ëëçÅá~íáçåI=NVVQF=~ìÑJ
ÖÉåçããÉå=E_Éåà~ãáåI=NVVSÄFK=
=
aáÉ=p^p_=ïáêÇ= ëÉáí= áÜêÉå=^åÑ®åÖÉå=òìê=^å~äóëÉ= áåíÉêéÉêëçå~äÉå=dÉëÅÜÉÜÉåë= áå=
mëóÅÜçíÜÉê~éáÉå= ÉáåÖÉëÉíòíK=dêÉÉåÄÉêÖ= ìåÇ= máåëçÑ= Ü~ÄÉå= ëáÉ=NVUS= áå=ÇáÉ= iáëíÉ=
ÇÉê= ïáÅÜíáÖëíÉå= jÉíÜçÇÉå= òìê= éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= mêçòÉëë~å~äóëÉ= ~ìÑÖÉJ
åçããÉå=ìåÇ=ÇáÉ=pçÅáÉíó=Ñçê=mëóÅÜçíÜÉê~éó=oÉëÉ~êÅÜ=í~Öí=ëÉáí=g~ÜêÉå=åáÅÜí=ãÉÜê=
çÜåÉ=sÉê~åëí~äíìåÖÉå=ΩÄÉê=^åïÉåÇìåÖÉå=ÇÉê=p^p_=áã=o~ÜãÉå=ÇÉê=mëóÅÜçíÜÉJ
ê~éáÉÑçêëÅÜìåÖ= EîÖäK= dê~ïÉJdÉêÄÉêI= NVVOFK= p^p_= ÉáÖåÉí= ëáÅÜ= ÜÉêîçêê~ÖÉåÇ= òìê=
råíÉêëìÅÜìåÖ=îçå=qÜÉê~éáÉîÉêä®ìÑÉåK=bë=äáÉÖÉå=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉéêçJ
òÉëëíìÇáÉå= îçêI= ÇáÉ= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ= ä~åÖÉ= fåíÉê~âíáçåë~ìëëÅÜåáííÉ= ãáí= eáäÑÉ= ÇÉê=
p^p_JhçÇáÉêãÉíÜçÇÉ=ìåíÉêëìÅÜí=Ü~ÄÉåK=eáëíçêáëÅÜ=ÄÉÇÉìíë~ã=ëáåÇ=òK_K=ÇáÉ=^êJ
ÄÉáíÉå= îçå= píêìéé= ~å= ÇÉê= s~åÇÉêÄáäí= råáîÉêëáíó= áå= k~ëÜîáääÉLrp^I= Ç~= Ç~ë= îçå=
píêìéé= áå=ÇÉå= ÑêΩÜÉå=TMJÉê= g~ÜêÉå=ÖÉÖêΩåÇÉíÉ=s~åÇÉêÄáäíJwÉåíêìã=ÑΩê=éëóÅÜçJ
íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=cçêëÅÜìåÖ=ÇáÉ=p^p_JjÉíÜçÇÉ=ëÅÜçå=ÑêΩÜ= áå= áÜêÉ=mêçàÉâíÉ= áåíÉÖJ
êáÉêíÉK= få=ÇÉê=iáíÉê~íìê=ÑáåÇÉå=ëáÅÜ=îçê=~ääÉã=òïÉá=Öêç≈=~åÖÉäÉÖíÉ=s~åÇÉêÄáäíéêçJ
àÉâíÉI=s~åÇÉêÄáäí= f=ìåÇ= ffI=Öìí=ÇçâìãÉåíáÉêí= Eòìë~ããÉåÑ~ëëÉåÇW=píêìééI=NVVPFK=
páÉ=ÇáÉåíÉå=~äë=dêìåÇä~ÖÉ= ÑΩê= ëé®íÉêÉ=^êÄÉáíÉå=îçå=eÉåêóI=pÅÜ~ÅÜí=ìåÇ=píêìéé=
ENVUS=ìåÇ=NVVMFI=ÄÉá=ÇÉåÉå=ëçïçÜä=ÇáÉ=p^p_JhçÇáÉêãÉíÜçÇÉ=~äë=~ìÅÜ=Éáå=qÉáä=
ÇÉê=p^p_Jcê~ÖÉÄ∏ÖÉå=òìã=báåë~íò=â~ãÉåK=
=
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h~éáíÉä= OKOKNKO= ÉåíÜ®äí= ÄÉêÉáíë= ^ìëÑΩÜêìåÖÉå= ΩÄÉê= ÇáÉ= _ÉêåÉê= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉJ
ëíìÇáÉ=îçå=dê~ïÉ=ìåÇ=jáí~êÄÉáíÉêå=ENVVMF=ëçïáÉ=ÇáÉ=råíÉêëìÅÜìåÖÉå=îçå=cáÉÇJ
äÉê= Éí= ~äK= ~ìë=eÉáÇÉäÄÉêÖ= EòK_K= NVVQFK= _ÉáÇÉ=^êÄÉáíëÖêìééÉå= Ü~ÄÉå=^ìëëÅÜåáííÉ=
~ìë= ÉáåòÉäåÉå= qÜÉê~éáÉëáíòìåÖÉå= ÄòïK= ÉáåÉ= ^ìëï~Üä= îçå= páíòìåÖÉå= ûì≈ÉêìåÖ=
ÑΩê=ûì≈ÉêìåÖ=p^p_JâçÇáÉêíK=jáí=ÇÉê=aáëëÉêí~íáçå=îçå=dê~ïÉJdÉêÄÉê=ENVVOF=äáÉÖí=
ÇáÉ=ÉêëíÉ=p^p_J^å~äóëÉ=òïÉáÉê=îçääëí®åÇáÖÉê=qÜÉê~éáÉåI=ÉáåÉê=éëóÅÜç~å~äóíáëÅÜÉå=
ìåÇ= ÉáåÉê= âçÖåáíáîJÄÉÜ~îáçê~äÉåI= îçêK= aìêÅÜ= áÜêÉ= sçääëí®åÇáÖâÉáí= Ü~ÄÉå= ÇáÉëÉ=
pÉèìÉåò~å~äóëÉå= Éêëíã~äë= ÇáÉ= eÉê~ìë~êÄÉáíìåÖ= ëáÅÜ= ïáÉÇÉêÜçäÉåÇÉê= fåíÉê~âíáJ
çåëãìëíÉê=áå=qÜÉê~éáÉîÉêä®ìÑÉå=Éêã∏ÖäáÅÜíK=
=
qêçìï= ENVVTF= äáÉÑÉêí=ãáí=ëÉáåÉê=aáëëÉêí~íáçå=ÇáÉ=ÉêëíÉ=^êÄÉáíI=ÇáÉ=ÇáÉ=qÜÉê~éÉìíJ
häáÉåíJ_ÉòáÉÜìåÖ= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ãáí= eáäÑÉ= ÇÉë= p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåë= ìåíÉêëìÅÜíK=
cçêã=_=ÇÉë=p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåë=ïìêÇÉ=áã=o~ÜãÉå=ëí~íáçå®êÉê=dêìééÉåíÜÉê~éáÉå=
~ääÉ= NQ= q~ÖÉ= îçå= qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=ΩÄÉê= ÉáåÉå= ÉäÑï∏ÅÜáÖÉå= qÜÉê~éáÉJ
òÉáíê~ìã=~ìëÖÉÑΩääíW=t®ÜêÉåÇ=ÇáÉ=häáÉåíÉå=ãáí=àÉïÉáäë=TO=fíÉãë=áÜê=ÉáÖÉåÉë=ëçïáÉ=
Ç~ë=áåíÉêéÉêëçå~äÉ=sÉêÜ~äíÉå=áÜêÉë=qÜÉê~éÉìíÉå=òì=ÄÉìêíÉáäÉå=Ü~ííÉåI=ÄÉ~åíïçêJ
íÉíÉå= ÇáÉ= qÜÉê~éÉìíÉå= äÉÇáÖäáÅÜ= ÇáÉ= cê~ÖÉå=ÜáåëáÅÜíäáÅÜ= áÜêÉë= ÉáÖÉåÉå=pçòá~äîÉêJ
Ü~äíÉåë= ÇÉã= häáÉåíÉå= ÖÉÖÉåΩÄÉêK= k~ÅÜ= ÇÉã= sçêÄáäÇ= ÇÉê= ^êÄÉáí= îçå= eÉåêóI=
pÅÜ~ÅÜí=C=píêìéé=ENVVMF=ïìêÇÉ=òì=_ÉÖáåå=ÇÉê=råíÉêëìÅÜìåÖ=~ìÅÜ=Ç~ë=fåíêçàÉâí=
ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉå=łáã=ÄÉëíÉå=ìåÇ=áã=ëÅÜäÉÅÜíÉëíÉå=c~ää“=ÉêÜçÄÉåK=wáÉä=ÇÉê=råíÉêJ
ëìÅÜìåÖ=ï~ê=ÉëI=ÄÉá=häáÉåíÉå=ãáí=ìåáéçä~êÉê=aÉéêÉëëáçå=ìåÇ=aÉéÉåÇÉåíÉê=mÉêJ
ë∏åäáÅÜâÉáíëëí∏êìåÖ= ÇáÉ= wìë~ããÉåÜ®åÖÉ= òïáëÅÜÉå= âçåíêçääáÉêÉåÇJäÉåâÉåÇÉã=
qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=ìåÇ=ÇÉéÉåÇÉåíÉã=häáÉåíÉåîÉêÜ~äíÉå=ÜÉê~ìëòì~êÄÉáíÉåK=bë=
òÉáÖíÉå=ëáÅÜ=áã=qÜÉê~éáÉîÉêä~ìÑ=âÉáåÉ=wìë~ããÉåÜ®åÖÉ=òïáëÅÜÉå=âçåíêçääáÉêÉåÇJ
äÉåâÉåÇÉã= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå= ìåÇ= sÉê®åÇÉêìåÖÉå= áã= ÇÉéÉåÇÉåíÉå= häáÉåJ
íÉåîÉêÜ~äíÉåK=^ääÉêÇáåÖë=ÄÉëÅÜêáÉÄÉå=häáÉåíÉåI=ÇáÉ= áÜêÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=~äë=âçåíêçäJ
äáÉêÉåÇÉê=ÉêäÉÄíÉåI=áÜê=ÉáÖÉåÉë=sÉêÜ~äíÉå=~ìÅÜ=~äë=ÇÉéÉåÇÉåíÉêK=
=
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=
P= jÉíÜçÇáâ=
=
wáÉä= ÇÉê= ^êÄÉáí= áëí= ÉáåÉ= ÇÉí~áääáÉêíÉ= aÉëâêáéíáçå= ÇÉê= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=
_ÉòáÉÜìåÖ= Ä~ëáÉêÉåÇ= ~ìÑ= pÉäÄëíJ= ìåÇ= cêÉãÇÉáåëÅÜ®íòìåÖÉå= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê= ìåÇ=
ÇÉìíëÅÜÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=áÜêÉê=häáÉåíÉåK=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=
Ü~ÄÉå=ÜáÉêÑΩê=cçêã=^=ìåÇ=_=ÇÉê=i~åÖÑçêã=ÇÉë=p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåë=Éáåã~äáÖ=òïáJ
ëÅÜÉå=ÇÉê=ÇêáííÉå=ìåÇ=ëÉÅÜëíÉå=páíòìåÖ=áÜêÉë=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=hçåí~âíÉë=~ìëÖÉJ
ÑΩääíK=
=
sçå= àÉÇÉã= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= àÉÇÉã= häáÉåíÉå= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= ìåÇ= ÇÉê= Ñê~åò∏J
ëáëÅÜÉå= píáÅÜéêçÄÉ= äáÉÖÉå= àÉïÉáäë= R= cê~ÖÉÄçÖÉåÄÉòΩÖÉI= ~äëç= áåëÖÉë~ãí=NM=_ÉJ
òΩÖÉ=éêç=píáÅÜéêçÄÉåÉáåÜÉáí=EqÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJaó~ÇÉFI=îçêW=fåíêçàÉâíX=m~êíåÉêÄÉJ
ëÅÜêÉáÄìåÖI= cçâìë= ~åÇÉêÉX= m~êíåÉêÄÉëÅÜêÉáÄìåÖI= cçâìë= ëÉäÄëíX= pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáJ
ÄìåÖI= cçâìë= ~åÇÉêÉX= pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖI= cçâìë= ëÉäÄëíK= q~ÄÉääÉ= S= çéÉê~íáçå~äáJ
ëáÉêí=ÇáÉ=ÉáåòÉäåÉå=_ÉòΩÖÉ=áã=§ÄÉêÄäáÅâK=
=
q~ÄÉääÉ=S=
aÉÑáåáíáçå=ÇÉê=NM=p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåÄÉòΩÖÉ=éêç=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJaó~ÇÉ=
 
=
_ÉòìÖ=N=
=
qÜÉê~éÉìíW=táÉ=áÅÜ=ãáÅÜ=ãáê=ëÉäÄëí=ÖÉÖÉåΩÄÉê=îÉêÜ~äíÉ=Z=
fåíêçàÉâí=qÜÉê~éÉìí=
=
_ÉòìÖ=O= häáÉåíW=táÉ=áÅÜ=ãáÅÜ=ãáê=ëÉäÄëí=ÖÉÖÉåΩÄÉê=îÉêÜ~äíÉ=Z=
fåíêçàÉâí=häáÉåí=
 
_ÉòìÖ=P= qÜÉê~éÉìíW=táÉ=ëáÅÜ=ãÉáå=häáÉåí=òì=ãáê=îÉêÜ®äíI=íê~åëáíáî=Z=
_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ΩÄÉê=häáÉåíÉåI=cçâìë=~åÇÉêÉ==
=
_ÉòìÖ=Q= qÜÉê~éÉìíW=táÉ=ëáÅÜ=ãÉáå=häáÉåí=òì=ãáê=îÉêÜ®äíI=áåíê~åëáíáî=Z=
_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ΩÄÉê=häáÉåíÉåI=cçâìë=ëÉäÄëí=
=
_ÉòìÖ=R= qÜÉê~éÉìíW=táÉ=áÅÜ=ãáÅÜ=ãÉáåÉã=häáÉåíÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉê=îÉêÜ~äíÉI=íê~åëáíáî=Z=
pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=qÜÉê~éÉìíI=cçâìë=~åÇÉêÉ=
=
_ÉòìÖ=S= qÜÉê~éÉìíW=táÉ=áÅÜ=ãáÅÜ=ãÉáåÉã=häáÉåíÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉê=îÉêÜ~äíÉI=áåíê~åëáíáîZ=
pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=qÜÉê~éÉìíI=cçâìë=ëÉäÄëí=
=
=
cçêíëÉíòìåÖ=å®ÅÜëíÉ=pÉáíÉ
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=
_ÉòìÖ=T=
=
häáÉåíW=táÉ=ëáÅÜ=ãÉáå=qÜÉê~éÉìí=òì=ãáê=îÉêÜ®äíI=íê~åëáíáî=Z=
_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ΩÄÉê=qÜÉê~éÉìíÉåI=cçâìë=~åÇÉêÉ=
 
_ÉòìÖ=U= häáÉåíW=táÉ=ëáÅÜ=ãÉáå=qÜÉê~éÉìí=òì=ãáê=îÉêÜ®äíI=áåíê~åëáíáî=Z=
_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ΩÄÉê=qÜÉê~éÉìíÉåI=cçâìë=ëÉäÄëí=
 
_ÉòìÖ=V= häáÉåíW=táÉ=áÅÜ=ãáÅÜ=ãÉáåÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉê=îÉêÜ~äíÉI=íê~åëáíáî=Z=
pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=häáÉåíI=cçâìë=~åÇÉêÉ=
=
_ÉòìÖ=NM= häáÉåíW=táÉ=áÅÜ=ãáÅÜ=ãÉáåÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉê=îÉêÜ~äíÉI=áåíê~åëáíáîZ=
pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=häáÉåíI=cçâìë=ëÉäÄëí=
=
^åãÉêâìåÖÉåK=báåÉ=bêâä®êìåÖ=ÇÉê=råíÉêëÅÜáÉÇÉ=íê~åëáíáî=L=áåíê~åëáíáî=ÄòïK=cçâìë=~åÇÉêÉ=L=cçâìë=
ëÉäÄëí=áëí=h~éáíÉä=OKPKNKP=òì=ÉåíåÉÜãÉå=
=
få=ÇáÉëÉã=h~éáíÉä=ïÉêÇÉå=ÇáÉ=cê~ÖÉëíÉääìåÖÉå=ÇÉê=råíÉêëìÅÜìåÖ=ìåÇ=ÇáÉ=aìêÅÜJ
ÑΩÜêìåÖ=ÇÉê=bêÜÉÄìåÖ=Éêä®ìíÉêíK=
=
=
=
PKN= eóéçíÜÉëÉå=
=
aáÉ=_É~êÄÉáíìåÖ=ÇÉê= cçêëÅÜìåÖëÑê~ÖÉå=ÉêÑçäÖí=ΩÄÉê=^å~äóëÉ=ìåÇ=sÉêÖäÉáÅÜ=ÇÉê=
pÉäÄëíJ=ìåÇ=cêÉãÇï~ÜêåÉÜãìåÖÉå=îçå=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=áÜêÉå=häáÉåJ
íÉåK=
=
a~=òìã=råíÉêëìÅÜìåÖëòÉáíéìåâí=åìê=ÑΩê=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ=Éáå=î~äáÇáÉêíÉê=
fíÉãJp~íò=îçêä~Ö=EqëÅÜÉìäáå=C=däçëëåÉêI=NVVOF=EëK=h~éK=OKPKPKOKNFI=áëí=åáÅÜí=~ìëòìJ
ëÅÜäáÉ≈ÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=§ÄÉêëÉíJ
òìåÖ= Éåíëí~åÇÉåÉ= ëéê~ÅÜäáÅÜÉ= råÖÉå~ìáÖâÉáíÉå= ïáÇÉêëéáÉÖÉäåK= aáÉ= a~íÉå= ÇÉê=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= ìåÇ= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= píáÅÜéêçÄÉ= ãΩëëÉå= Ç~ÜÉê= J= ~ìÅÜ= çÜåÉ= ÇáÉ=
^åå~ÜãÉ=å~íáçå~äÉê=råíÉêëÅÜáÉÇÉ= J= áããÉê= ÖÉíêÉååí= ~ìëÖÉïÉêíÉí=ïÉêÇÉåI=ìã=
ÉîÉåíìÉääÉ= hçåÑìåÇáÉêìåÖëÉÑÑÉâíÉ= òì= âçåíêçääáÉêÉåK= aáÉ= ÖÉíêÉååíÉ=^ìëïÉêíìåÖ=
ÉêÑçäÖí=ãáí=ÇÉã=wáÉäI=ëáÉ=~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=áå=ÉáåÉê=áåíÉÖêáÉêÉåÇÉå=^ìëë~ÖÉ=áåíÉêéêÉJ
íáÉêÉå=òì=â∏ååÉåK=^ÄÄáäÇìåÖ=NU=îÉêÇÉìíäáÅÜí=ÇáÉëÉå=mêçòÉëë=áå=ÉáåÉã=pÅÜ~ìÄáäÇK=
cê~ÖÉëíÉääìåÖÉåI=ÇáÉ=~ìÑ=å~íáçå~äÉ=råíÉêëÅÜáÉÇÉ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=píáÅÜéêçÄÉå=~ÄJ
òáÉäÉåI=ïÉêÇÉå=~ìÑÖêìåÇ=ÇÉê=s~äáÇáí®íëéêçÄäÉã~íáâ=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=Éñéäçê~íáî=~ìëJ
ÖÉïÉêíÉí=EëK=^ÄÄK=NVFK=
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=
aÉê=pÅÜïÉêéìåâí=ÇÉë=cçêëÅÜìåÖëáåíÉêÉëëÉë=äáÉÖí=~ìÑ=eóéçíÜÉëÉåI=ÇáÉ=âÉáåÉ=å~íáJ
çå~äÉå=råíÉêëÅÜáÉÇÉ=òïáëÅÜÉå=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=píáÅÜéêçÄÉ=ÄÉáåÜ~äJ
íÉå=EPKNKNFK=bêÑ~ëëí=ïÉêÇÉå=ëçääI=ïáÉ=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇLçÇÉê=áÜêÉ=häáÉåJ
íÉå=ëáÅÜ=ìåÇ=ÇÉå=~åÇÉêÉå=ï~ÜêåÉÜãÉå=ìåÇ=ÇáÉëÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=ãáííÉäë=ÇÉë=p^p_J
cê~ÖÉÄçÖÉåë= Ç~êëíÉääÉåK= §ÄÉê= ÇáÉ= êÉáåÉ= _ÉòáÉÜìåÖëÇÉëâêáéíáçå= Üáå~ìë= ïÉêÇÉå=
ÇáÉ= a~íÉå= ~ìÅÜ= îçê= ÇÉã= eáåíÉêÖêìåÇ= áå= h~éáíÉä= OKO= Ç~êÖÉëíÉääíÉê= ÉãéáêáëÅÜÉê=
bêÖÉÄåáëëÉ=ìåÇ=qÜÉçêáÉå=òìê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=~ìëÖÉïÉêíÉíK=
eáÉêÄÉá=ïáêÇ=îçå=fåíÉêÉëëÉ=ëÉáåI=áåïáÉïÉáí=ãáí=ÇÉã=p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉå=bêÖÉÄåáëëÉ=
~åÇÉêÉê=^ìíçêÉå=êÉéäáòáÉêí=ÄòïK=ÉêÖ®åòí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK=
=
táÉ=ÄÉêÉáíë=Éêä®ìíÉêíI=ïáêÇ=ÇáÉ=^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ=ãáí=ÇÉå=råíÉêëÅÜáÉÇÉå=òïáJ
ëÅÜÉå= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê= ìåÇ=ÇÉìíëÅÜÉê= píáÅÜéêçÄÉ=ìåíÉê= PKNKO= Éñéäçê~íáî= ÉêÑçäÖÉåK=
sçå=fåíÉêÉëëÉ=áëíI=ïáÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=ÄòïK=áÜêÉ=häáÉåíÉå=áã=
sÉêÖäÉáÅÜ= òì= ÇÉå= qÉáäåÉÜãÉêå=ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= píáÅÜéêçÄÉå= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ìåÇ=ÇÉå=
~åÇÉêÉå= áã= p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉå= ÄÉëÅÜêÉáÄÉåK= aáÉ= eóéçíÜÉëÉå= òìã= å~íáçå~äÉå=
sÉêÖäÉáÅÜ=ëíΩíòÉå=ëáÅÜ=~ìÑ=ÇáÉ=áå=h~éáíÉä=OKNKOKR=ÇÉÑáåáÉêíÉå=hìäíìêÇáãÉåëáçåÉåK=
^ÄÄáäÇìåÖ=NU=ìåÇ=NV=îÉêãáííÉäå=ÉáåÉå=§ÄÉêÄäáÅâ=ΩÄÉê=råíÉêëìÅÜìåÖëÇÉëáÖå=ìåÇ=
ãÉíÜçÇáëÅÜÉë= sçêÖÉÜÉåK= aáÉ= ÖÉëíêáÅÜÉäíÉå= îëK= ÇÉê= ÇìêÅÜÖÉòçÖÉåÉå= iáåáÉå=
ïÉáëÉå=Ç~ê~ìÑ=ÜáåI=Ç~ëë=òìã=bêÜÉÄìåÖëòÉáíéìåâí=åìê=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=
Éáå=~ìÑ=ëÉáåÉ=s~äáÇáí®í=ΩÄÉêéêΩÑíÉë=jÉëëáåëíêìãÉåí=îçêä~ÖI=ï~ë=Ç~ë=ãÉíÜçÇáëÅÜÉ=
sçêÖÉÜÉåI=ïáÉ=ÄÉêÉáíë=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåI=ÄÉÉáåÑäìëëíK=
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   Verhaltenstherapeuten                                                              Klienten 
                                                                                      
    N1.1:                N2.1:                                                                                                N1.2:                  N 2.2:                         
    deutsche        französische                                                                 deutsche         französische             
 
 
 
 
Aussage                                                                                                                                                                             Aussage 
für  N1 =                                                                                                                                                                            für N2  =                                           
deutsche                                                                                                                                                                           französische 
Stichprobe                                                                                                                                                                        Stichprobe                                         
 
=
 
 
 
 
 
 
 
           N1.1 +  N2.1=                                                                                  N1.2 +  N2.2 =                                                        
                     Therapeuten-                                                                                                                 Klienten- 
                       Stichprobe                                                                                                                   Stichprobe        
 
 
 
 
                                                             Aussage über Verhaltenstherapeuten  
                                                   und ihre Klienten 
 
 
^ÄÄK=NUW= qÉëíìåÖ=ÇÉê=eóéçíÜÉëÉåI=ÇáÉ=âÉáåÉ=råíÉêëÅÜáÉÇÉ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=k~íáJ
çå~äëíáÅÜéêçÄÉå=~ååÉÜãÉå=
 
 
 
  deutsche Stichprobe                                                           französische Stichprobe 
               N1                                                                                         N2         
 
     N1.1:                 N1.2:                                                                                   N2.1:                 N2.2: 
     Thp.                 Kl.                                                                                     Thp.                 Kl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
                                             Aussage über deutsche und 
                                                französische Stichprobe 
=
=
^ÄÄK=NVW== qÉëíìåÖ= ÇÉê= Éñéäçê~íáîÉå= eóéçíÜÉëÉåI= ÇáÉ ëáÅÜ= ~ìÑ= råíÉêëÅÜáÉÇÉ=
òïáëÅÜÉå=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=píáÅÜéêçÄÉ=ÄÉòáÉÜÉå=
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PKNKN= ^å~äóëÉ=ìåÇ=sÉêÖäÉáÅÜ=ÇÉê=pÉäÄëíJ ìåÇ=cêÉãÇÉáåëÅÜ®íòìåÖ=îçå=
sÉêÜ~äíÉåíÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=áÜêÉå=häáÉåíÉå=
=
bë= ÖÉÜí= ÜáÉê= ìã= ÇáÉ= cê~ÖÉI=ïáÉ= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= áÜêÉ= häáÉåíÉå= ëáÅÜ=
ëÉäÄëí=ìåÇ=ÇÉå=~åÇÉêÉå=áã=p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉå=Ç~êëíÉääÉåK=
=
aáÉ= ëéÉòáÑáëÅÜÉå= `Ü~ê~âíÉêáëíáâ~= ÇÉê= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= ^êÄÉáíëëáíì~íáçå= ìåÇ= ÇÉë=
p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåë= ä~ëëÉå= ÄÉá= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= häáÉåíÉå= Éáå= ÄÉëíáããíÉë= ^åíJ
ïçêíîÉêÜ~äíÉå= Éêï~êíÉåI= ï~ë= ãáí= ÇÉå= eóéçíÜÉëÉå= NJP= ìåíÉêëìÅÜí= ïáêÇK= aáÉ=
eóéçíÜÉëÉå= QJS= ëÉíòÉå= ëáÅÜ=ãáí= ÉãéáêáëÅÜÉå= bêÖÉÄåáëëÉå= òìê= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~J
éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=~åÇÉêÉê=^ìíçêÉå=~ìëÉáå~åÇÉêK=
=
=
PKNKNKN= råíÉêëÅÜáÉÇÉ=òïáëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=áã=rãÖ~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=
ëÉäÄëí=W=eN=
=
aáÉ= PS= łfåíêçàÉâí“Jpí~íÉãÉåíë= áå= fÅÜJcçêã= îçå= qÉáä= ^= ÇÉë= p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåë=
ÉêÖêΩåÇÉåI=ïáÉ=ÇÉê=mêçÄ~åÇ=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ìãÖÉÜí= EòK_K=NRK= fÅÜ=Ü~ÄÉ=ÇáÉ=^åJ
ÖÉïçÜåÜÉáíI= ëÉÜê= ëí~êâ= hçåíêçääÉ= ΩÄÉê= ãáÅÜ= ~ìëòìΩÄÉå= çÇÉê= PK= fÅÜ= îÉêëìÅÜÉ=
ÜÉê~ìëòìÑáåÇÉåI=ï~ë=ïáêâäáÅÜ=áå=ãáê=îçêÖÉÜíI=ïÉáä=áÅÜ=ãáê=ëÉäÄëí=ÜÉäÑÉå=ïáääFK=bêJ
ä®ìíÉêìåÖÉå= òìã= fåíêçàÉâí= áå= _Éåà~ãáåë= áåíÉêéÉêëçå~äÉê= qÜÉçêáÉI= ÇáÉ= ΩÄÉê= ÇáÉ=
^ìëÑΩÜêìåÖÉå= áå=h~éáíÉä=OKPKNKP=Üáå~ìëÖÉÜÉåI=ëáåÇ=ÄÉá=_Éåà~ãáå= ENVUQF=å~ÅÜJ
òìäÉëÉåK=
=
dêìåÇë®íòäáÅÜ= áëí=òì=Éêï~êíÉåI=Ç~ëë=qÜÉê~éÉìíÉå= áÜêÉå=rãÖ~åÖ=ãáí= ëáÅÜ=ëÉäÄëí=
éçëáíáîÉê=ï~ÜêåÉÜãÉå=~äë= áÜêÉ=häáÉåíÉåI=ÇáÉ=ãáí=ÉáåÉã=ÄÉäáÉÄáÖÉå=pí∏êìåÖëÄáäÇ=
ìåÇ=~ìë=ÉáåÉã=ëìÄàÉâíáîÉå=iÉáÇÉåëÇêìÅâ=ÜÉê~ìë=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=eáäÑÉ=~ìÑëìÅÜÉåK=
=
_ÉêÉáíë=eÉåêóI=pÅÜ~ÅÜí=C=píêìéé=ENVVMF=ëÉíòÉå=ëáÅÜ=ãáí=ÇÉê=ÄÉëçåÇÉêÉå=_ÉÇÉìJ
íìåÖ= ÇÉë= fåíêçàÉâíë= ÑΩê= ÇáÉ= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJ_ÉòáÉÜìåÖ= ~ìëÉáå~åÇÉêK= cΩê= áÜêÉ=
^êÄÉáí= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå= ëáÉ= ÇáÉ= fåíêçàÉâíÉ= łéëóÅÜáëÅÜ= ÖÉëìåÇÉê“= ìåÇ=łÉãçíáçå~ä=
ÖÉëí∏êíÉê“=fåÇáîáÇìÉå=EÉÄÇKI=pKTUVFW=_Éá=éëóÅÜáëÅÜ=ÖÉëìåÇÉå=jÉåëÅÜÉå=ã~åáÑÉëJ
íáÉêí=ëáÅÜ=ÇáÉ=qÉåÇÉåò=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=òì=ÜÉäÑÉå=ìåÇ=ÄÉëÅÜΩíòÉåI=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=òì=éÑäÉJ
ÖÉå=ìåÇ=ìãëçêÖÉåI=ëçïáÉ=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=òì=~âòÉéíáÉêÉåK=bãçíáçå~ä=ÖÉëí∏êíÉ=jÉåJ
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ëÅÜÉå=ÜáåÖÉÖÉå=òÉáÖÉå=áã=fåíêçàÉâí=ÉáåÉ=ÉÜÉê=ëÉäÄëíâêáíáëÅÜÉI=ëÉäÄëíòÉêëí∏êÉêáëÅÜÉ=
Äáë=ëÉäÄëíîÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉåÇÉ=e~äíìåÖK=
^ìÅÜ=áã=ÇÉìíëÅÜÉå=péê~ÅÜê~ìã=ÖáÄí=Éë=råíÉêëìÅÜìåÖëÉêÖÉÄåáëëÉ=òìê=_ÉëÅÜêÉáJ
ÄìåÖ=îçå=pí∏êìåÖëÄáäÇÉêå=ãáí=ÇÉê=p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåãÉíÜçÇÉ=EòK_K=qëÅÜÉìäáå=C=
aáåëáåÖI= NVVNX=eáäÇÉåÄê~åÇ= Éí= ~äKI= NVVQFK= cΩê= cê~ìÉå=ãáí= bëëëí∏êìåÖÉå=Ü~ÄÉå=
qëÅÜÉìäáå= ìåÇ= aáåëáåÖ= ENVVNF= ÜÉê~ìëÖÉÑìåÇÉåI= Ç~ëë= ÇáÉëÉ= áã= sÉêÖäÉáÅÜ= òì=
cê~ìÉå=çÜåÉ=bëëëí∏êìåÖ=ëáÅÜ=ïÉåáÖÉê= ëÉäÄëí=~âòÉéíáÉêÉå= E`äìëíÉê=PJOFI=ïÉåáÖÉê=
ÑΩê=ëáÅÜ=òì=ëçêÖÉå=ïáëëÉå=E`äìëíÉê=PJPF=ìåÇ=ëÉäÄëíÇÉëíêìâíáîÉ=qÉåÇÉåòÉå=ÄÉëáíòÉå=
E`äìëíÉê=PJSI=PJTI=PJU=ìåÇ=^íí~ÅâJm~ííÉêåFK=
=
_~ëáÉêÉåÇ= ~ìÑ= ëçäÅÜÉå=råíÉêëìÅÜìåÖëÉêÖÉÄåáëëÉå=ìåÇ=ÇÉê= mê®ãáëëÉI= Ç~ëë=ã~å=
~ìÑ=häáÉåíÉåëÉáíÉ=îçå=ÉáåÉê=dêìééÉ=îçå=píáÅÜéêçÄÉåíÉáäåÉÜãÉêå=ãáí=îÉêÜ~äíÉåëJ
íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê= fåÇáâ~íáçåI= ÇKÜK= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉê= aá~ÖåçëÉ= ÄòïK= pí∏êìåÖëÄáäÇI=
~ìëÖÉÜÉå= â~ååI= áëí= òì= Éêï~êíÉåI= ÇáÉ= dêìééÉ= ÇÉê= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉåI= áã=
sÉêÖäÉáÅÜ= òìê= dêìééÉ= ÇÉê= häáÉåíÉåI= áã= fåíêçàÉâí= ëáÖåáÑáâ~åí= Ü∏ÜÉêÉ=tÉêíÉ= ~ìÑ=
ÇÉå= `äìëíÉêå= PJN= Eëéçåí~åI= ìåÄÉâΩããÉêí= ëÉáåFI= PJO= EëÉäÄëí~âòÉéíáÉêÉåÇI= ëáÅÜ=
ÉêÑçêëÅÜÉåFI=PJP=EëáÅÜ=ëÉäÄëí=éÑäÉÖÉå=ìåÇ=ìãëçêÖÉåFI=PJQ=EëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÄÉëÅÜΩíòÉå=
ìåÇ=ÉêïÉáíÉêåFI=ëçïáÉ=ÉáåÉå=ëáÖåáÑáâ~åí=Ü∏ÜÉêÉå=^ÑÑáäá~íáçåëïÉêíI=àÉÇçÅÜ=ëáÖåáÑáJ
â~åí=åáÉÇêáÖÉêÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=ÇÉå=`äìëíÉêå=PJR=EpÉäÄëíâçåíêçääÉ=~ìëΩÄÉåI=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=
ÉáåëÅÜê®åâÉåFI= PJS= EëáÅÜ= ëÉäÄëí= ~åâä~ÖÉå= ìåÇ= ìåíÉêÇêΩÅâÉåFI= PJT= EpÉäÄëí~ÄäÉÜJ
åìåÖI= pÉäÄëíîÉêåáÅÜíìåÖFI= PJU= EëáÅÜ= ëÉäÄëí= îÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉåI= í~Öíê®ìãÉåF= ëçïáÉ=
ÉáåÉå= ëáÖåáÑáâ~åí= åáÉÇêáÖÉêÉå= ^íí~ÅâJI= `çåíêçäJ= ìåÇ= `çåÑäáÅíJhçÉÑÑáòáÉåíÉå= Ü~J
ÄÉåK=
=
eNW=aáÉ= qÜÉê~éÉìíÉå=Ü~ÄÉå= áã=sÉêÖäÉáÅÜ=òì= áÜêÉå=häáÉåíÉå= áã= fåíêçàÉâí= ëáÖåáÑáJ
â~åí=Ü∏ÜÉêÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=`äìëíÉê=PJNI=PJOI=PJPI=PJQ=ëçïáÉ=ÉáåÉå=ëáÖåáÑáâ~åí=Ü∏ÜÉJ
êÉå=^ÑÑáäá~íáçåëïÉêíI=àÉÇçÅÜ=ëáÖåáÑáâ~åí=åáÉÇêáÖÉêÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=`äìëíÉê=PJRI=PJSI=PJ
TI=PJU=ëçïáÉ=ÉáåÉå=ëáÖåáÑáâ~åí=åáÉÇêáÖÉêÉå=^qhJI=`lkJ=ìåÇ=`ciJhçÉÑÑáòáÉåíÉåK=
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=
PKNKNKO= dÉÖÉåëÉáíáÖÉ=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ=áå=ÇÉê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉJ
ÜìåÖW=eO=
=
k~ÅÜ=pÅÜìäíÉ=ENVVSF=ÖÉÜ∏êÉå=bãé~íÜáÉI=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ=ìåÇ=sÉêí~ìÉåëïΩêÇáÖJ
âÉáí= òì=ÇÉå=jÉêâã~äÉåI=ÇáÉ= Éáå=häáÉåí=ÄÉá= ëÉáåÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=Éêï~êíìåÖëÖÉJ
ã®≈=ï~ÜêåÉÜãÉå=ãìëëI=ìã=ëáÅÜ=áå=ÇÉê=qÜÉê~éáÉ=êáÅÜíáÖ=~ìÑÖÉÜçÄÉå=òì=ÑΩÜäÉåK=
aáÉ=bêÑ~ÜêìåÖ=ÇáÉëÉê=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ=áëíI=~åÖÉëáÅÜíë=ÇÉê=ëçòá~äÉå=^ÄäÉÜåìåÖI=ÇáÉ=
ÇÉê=häáÉåí=ÇìêÅÜ=ëÉáåÉ=póãéíçã~íáâ=ãÉÜê=çÇÉê=ïÉåáÖÉê=ÉêÑ®ÜêíI=ÉáåÉ=ïÉëÉåíäáJ
ÅÜÉ= jçíáî~íáçå= ÑΩê= ÇáÉëÉåI= ÇáÉ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= _ÉòáÉÜìåÖ= ~ìÑêÉÅÜíòìÉêÜ~äíÉåK=
qÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖëÖÉëí~äíìåÖ=îçääòáÉÜí= ëáÅÜ= áã=táëëÉå=ìã=ÇáÉëÉ=_ÉòáÉJ
ÜìåÖë~ëéÉâíÉ=ìåÇ=Ç~ãáí= îÉêÄìåÇÉåÉ=_ÉòáÉÜìåÖëêÉÖÉäåI=ÇáÉ=ÇÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=
~äë=lêáÉåíáÉêìåÖ=ÇáÉåÉåK==
=
§ÄÉêíê~ÖÉå=~ìÑ=ÇáÉ=îçêäáÉÖÉåÇÉ=píáÅÜéêçÄÉ=áëí=Ç~ÜÉê=òì=Éêï~êíÉåI=Ç~ëë=ëáÅÜ=ÇáÉ=
sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå= áã= _ÉãΩÜÉå= ìã= ÉáåÉ= éçëáíáîÉ= _ÉòáÉÜìåÖ= áã= rãÖ~åÖ=
ãáí= áÜêÉå= häáÉåíÉå= éçëáíáî= ÄÉëÅÜêÉáÄÉå= ìåÇ= ~ìÅÜ= îçå= áÜêÉå= häáÉåíÉå= ÉåíëéêÉJ
ÅÜÉåÇ=ï~ÜêÖÉåçããÉå=ïÉêÇÉåK=bÄÉåëç=ãΩëëíÉå=ÇáÉ=häáÉåíÉå=áÜêÉã=qÜÉê~éÉìJ
íÉå=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ=ÉåíÖÉÖÉåÄêáåÖÉåI=ï~ë=åáÅÜí=òìäÉíòí= áã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ãáí=
ÇÉê=ÇìêÅÜ=ÇÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=ÉêÑ~ÜêÉåÉå=bãé~íÜáÉ=ìåÇ=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ=òì=ëÉÜÉå=
áëíK= pçãáí=â~åå=~äëç=~ìÅÜ= ÑΩê=ÇáÉ=häáÉåíÉå=~åÖÉåçããÉå=ïÉêÇÉåI=Ç~ëë= ëáÉ= áÜêÉ=
_ÉòáÉÜìåÖ=éçëáíáî=Ç~êëíÉääÉå=ìåÇ=~ìÅÜ=îçå=áÜêÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=ëç=ÉêäÉÄí=ïÉêÇÉåK=
råíÉêëìÅÜí=ïáêÇ=~äëç=ÇáÉ=ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉ=tÉêíëÅÜ®íòìåÖI=ÇÉêÉå=ÄÉëçåÇÉêÉ=_ÉÇÉìJ
íìåÖ= ÑΩê= mêçÅÉëëJlìíÅçãÉJwìë~ããÉåÜ®åÖÉ= áå= ÇÉê= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ= ÄÉêÉáíë= îçå=
lêäáåëâóI=dê~ïÉ=ìåÇ=m~êâë=ENVVQF=ÇçâìãÉåíáÉêí=ïÉêÇÉå=âçååíÉK=
=
^ìëÖÉÜÉåÇ=îçå=ÉáåÉê=ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉå=éçëáíáîÉå=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåíÜÉJ
ê~éÉìíÉå=ìåÇ=áÜêÉê=häáÉåíÉå=ïÉêÇÉå=Ç~ÜÉê=ÑΩê=ÇáÉ=äáåâÉ=pÉáíÉ=ÇÉë=áåíÉêéÉêëçå~J
äÉå=o~ìãëI=ÇÉê=ãáí=nì~Çê~åí=ff=ìåÇ=fff=ÑÉáåÇëÉäáÖÉ=^âíáçåÉå=ìåÇ=oÉ~âíáçåÉå=ÇÉê=
fåíÉê~âí~åíÉå= ~ÄÇÉÅâíI= Ñçâìëìå~ÄÜ®åÖáÖ= ÑΩê= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= häáÉåíÉå= ÉÜÉê=
ÖÉêáåÖÉ=tÉêíÉ=~åÖÉåçããÉåK=^ìÑ=ÇÉê=êÉÅÜíÉå=pÉáíÉ=ÇÉë=áåíÉêéÉêëçå~äÉå=o~ìãë=
ïÉêÇÉå=ÇÉãÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=ÜçÜÉ=tÉêíÉ=òì=îÉêòÉáÅÜåÉå=ëÉáåK=
=
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eOW= aáÉ= `äìëíÉêãáííÉäïÉêíÉ= îçå=nì~Çê~åí= ff= ìåÇ= fff= ÇÉë= áåíÉêéÉêëçå~äÉå= o~ìãë=
ëáåÇ=áã=íê~åëáíáîÉå=ïáÉ=áåíê~åëáíáîÉå=cçâìë=ÑΩê=~ääÉ=mêçÄ~åÇÉå=ëáÖåáÑáâ~åí=åáÉÇêáJ
ÖÉê=~äë=ÇáÉ=`äìëíÉêãáííÉäïÉêíÉ=îçå=nì~Çê~åí=f=ìåÇ=fsK=
=
=
PKNKNKP= ^ÑÑáäá~íáçå=áå=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJ_ÉòáÉÜìåÖW=eP=
=
t®ÜêÉåÇ= Éáå=łÖÉïáëëÉë=j~≈= ~å= Éãçíáçå~äÉê=k®ÜÉ“= EpÅÜìäòÉI= NVVSI= pKNNF= ÑΩê=
ÉáåÉ= ÖìíÉ= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJ_ÉòáÉÜìåÖ= áå= ÇÉê= sÉêÜ~äíÉåíÜÉê~éáÉ= ìåîÉêòáÅÜíÄ~ê=
áëíI=Öáäí=Éë=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=ÑΩê=qÜÉê~éÉìí=ìåÇ=häáÉåíI=ÇáÉëÉ=áããÉê=ìåÇ=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=
áã=éêçÑÉëëáçåÉääÉå= ìåÇ=åáÉ= áã=éÉêë∏åäáÅÜÉå= páååÉ= òì= îÉêëíÉÜÉåK= báåÉ=çéíáã~äÉ=
k®ÜÉJaáëí~åòJoÉÖìäáÉêìåÖ=ÉêÑçäÖí=ΩÄÉê= ÉáåÉ=ÖÉå~ìÉ=_ÉëíáããìåÖ=ìåÇ=^ÄÖêÉåJ
òìåÖ= ÇÉê= ^ìÑÖ~ÄÉå= îçå= qÜÉê~éÉìí= ìåÇ= häáÉåíK= få= §ÄÉêÉáåëíáããìåÖ= ãáí= ÇÉå=
bêÖÉÄåáëëÉå=îçå=qëÅÜÉìäáå=ENVVRF=ïÉêÇÉå=Ç~ÜÉê=ÑΩê=`äìëíÉê=P=E^=PW=ìãëçêÖÉåI=
éÑäÉÖÉåL=p=PW=ÖÉåáÉ≈ÉåI=ëáÅÜ=~åå®ÜÉêåFI=Ç~ë=ÇÉå=éçëáíáîÉå=mçä=ÇÉê=^ÑÑáäá~íáçåëÇáJ
ãÉåëáçå=ÉåíÜ®äíI=áã=íê~åëáíáîÉå=ïáÉ=áåíê~åëáíáîÉå=cçâìë=ΩÄÉê=~ääÉ=áåíÉêéÉêëçå~äÉå=
_ÉòΩÖÉ=îçêïáÉÖÉåÇ=MJjáííÉäïÉêíÉ=Éêï~êíÉíI=Ç~=Ç~îçå=~ìëòìÖÉÜÉå= áëíI=Ç~ëë=ÉáJ
åáÖÉ=^ÑÑáäá~íáçåJfíÉãë=ÇÉë=p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåë=îçå=ÇÉå=mêçÄ~åÇÉå=~äë=ÇÉê=íÜÉê~J
éÉìíáëÅÜÉå=^êÄÉáíëÄÉòáÉÜìåÖ=åáÅÜí=~Ç®èì~í=ÉãéÑìåÇÉå=ïÉêÇÉåK=
=
få=ÇêÉá=ÇÉê=òÉÜå=fíÉãëI=ÇáÉ=òì=sÉêÜ~äíÉåëâ~íÉÖçêáÉ=P=ÖÉÜ∏êÉåI=ïáêÇ=âçåâêÉí=ÇÉê=
â∏êéÉêäáÅÜÉ= hçåí~âí= ãáí= ÇÉã= fåíÉê~âíáçåëé~êíåÉê= ~åÖÉëéêçÅÜÉåI= ïÉëÜ~äÄ= ÑΩê=
ÇáÉëÉ=fíÉãë=îçå=ÇÉê=jÉÜêò~Üä=ÇÉê=mêçÄ~åÇÉå=ÇÉê=îçêäáÉÖÉåÇÉå=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJ
píáÅÜéêçÄÉ=ÉáåÉ=MJ^åâêÉìòìåÖ=Éêï~êíÉí=ïáêÇK=bë=Ü~åÇÉäí=ëáÅÜ=ìã=ÇáÉ=fíÉãë=NQI=
NUI=ìåÇ=OUW==
=
 NQK=fã=â∏êéÉêäáÅÜÉå=hçåí~âí=ãáí=ãáê=êÉ~ÖáÉêí=Éê=ëÉÜê=
äìëíîçääI=ÖäΩÅâäáÅÜ=ìåÇ=ãáí=cêÉìÇÉ=ìåÇ=iáÉÄÉK=
 NUK=jáí=ë~åÑíÉê=ìåÇ=äáÉÄÉîçääÉê=w®êíäáÅÜâÉáí=ëìÅÜí=Éê=â∏êJ
éÉêäáÅÜÉå=hçåí~âí=ãáí=ãáêI=ïÉåå=áÅÜ=Éë=ã~ÖK=
 OUK=bê=ëíêÉáÅÜÉäí=ãáÅÜI=ïÉåÇÉí=ëáÅÜ=ãáê=ë~åÑí=ìåÇ=äáÉÄÉJ
îçää=òìI=çÜåÉ=ÉáåÉ=dÉÖÉåäÉáëíìåÖ=òì=îÉêä~åÖÉåK=
=
=
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bÄÉåëç=áëí=~åòìåÉÜãÉåI=Ç~ëë=fíÉã=NR=
 NRK=eÉêòäáÅÜ=ìåÇ=ÑêÉìåÇäáÅÜ=ÑçêÇÉêí=Éê=ãáÅÜ=~ìÑI=ãáí=
áÜã=òìë~ããÉå=òì=ëÉáåI=ëç=çÑí=áÅÜ=ã~ÖK=
=
îçå= ÇÉå= mêçÄ~åÇÉå= ~äë= åáÅÜí= òìíêÉÑÑÉåÇ= ÄÉìêíÉáäí= ïáêÇI= Ç~= ÇáÉ= cêÉèìÉåò= íÜÉJ
ê~éÉìíáëÅÜÉê= hçåí~âíÉ= êÉÖäÉãÉåíáÉêí= áëíK= sçå= Éñéäçê~íáîÉã= fåíÉêÉëëÉ=ïáêÇ= ~ìÅÜ=
ëÉáåI= çÄ= ÑΩê= ÇáÉ= fíÉãë= îçå=`äìëíÉê= P= Ü®ìÑáÖ= ÑÉÜäÉåÇÉ=^åâêÉìòìåÖÉåI= áåíÉêéêÉJ
íáÉêÄ~ê=áã=páååÉ=ÉáåÉê=^åíïçêíîÉêãÉáÇìåÖI=òì=îÉêÄìÅÜÉå=ëáåÇK=
=
cΩê=ÇáÉ=ΩÄêáÖÉå=fíÉãë=îçå=`äìëíÉê=P=EfíÉã=PUI=NSI=ONI=PTI=SO=ìåÇ=SVF=ïáêÇ=åáÅÜí=
ãáí=ÉáåÉê=MJ^åâêÉìòìåÖ=ÖÉêÉÅÜåÉíI=Ç~=ÇáÉëÉ=fíÉãë=~äë=ÇÉê=òì=ÄÉìêíÉáäÉåÇÉå=íÜÉJ
ê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=~åÖÉãÉëëÉå=ÉãéÑìåÇÉå=ïÉêÇÉå=ãΩëëíÉåK==
=
cΩê=ÇáÉ=ëí~íáëíáëÅÜÉ=§ÄÉêéêΩÑìåÖ=ïáêÇ=ÑçäÖÉåÇÉ=eóéçíÜÉëÉ=ÑçêãìäáÉêíW=
=
ePKNW=få=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJpíáÅÜéêçÄÉ=áëí=ÇÉê=jçÇ~äïÉêí=ÇÉê=`äìëíÉêïÉêíÉ=îçå=
sÉêÜ~äíÉåëâ~íÉÖçêáÉ=P=ÑΩê=ÇáÉ=áåíÉêéÉêëçå~äÉå=_ÉòΩÖÉ=ÖäÉáÅÜ=MK=
ePKOW= cΩê= ÇáÉ= fíÉãë=NQI=NRI=NUI=OU= îçå=`äìëíÉê=P=åáããí=ÇáÉ=jÉÜêò~Üä=ÇÉê=mêçJ
Ä~åÇÉå=ÉáåÉ=MJ^åâêÉìòìåÖ=îçêI=ÇKÜK=ÇÉê=jçÇ~äïÉêí=ÇÉê=^åâêÉìòìåÖÉå=ÄÉíê®Öí=
MK=aáÉ=fíÉãë=UI=NSI=ONI=PTI=SOI=SV=îçå=`äìëíÉê=P=ÜáåÖÉÖÉå=ïÉêÇÉå=âÉáåÉ=MJ^åJ
âêÉìòìåÖ=ÉêÜ~äíÉåI=ëç=Ç~ëë=ÇÉê=jçÇ~äïÉêí=áÜêÉê=^åâêÉìòìåÖÉå=ìåÖäÉáÅÜ=M=áëíK=
=
sçê=ÇÉã=eáåíÉêÖêìåÇ=ÇÉê=bêÖÉÄåáëëÉ=ïáêÇ=Éë=Ç~êìã=ÖÉÜÉåI=ÇáÉ=ãáí=ÇÉå= fíÉãë=
îçå= `äìëíÉê= P= áã= wìë~ããÉåÜ~åÖ= ëíÉÜÉåÇÉI= áå= ÇÉê= bêÜÉÄìåÖëëáíì~íáçå= ÖÉ®ìJ
≈ÉêíÉ= hêáíáâ= ~ã= p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉå= îçå= mêçÄ~åÇÉåëÉáíÉ= ~ìÑòìÖêÉáÑÉå= ìåÇ= ÇÉå=
báåë~íò=ÇÉë=cê~ÖÉÄçÖÉåë=ÑΩê=ÇáÉ=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖëÑçêëÅÜìåÖ=òì=ÇáëâìJ
íáÉêÉåK=
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=
PKNKNKQ= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=~ìë=ÇÉê=páÅÜí=îçå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉåW=eQ=
=
jáí=_ÉòìÖ=~ìÑ=p^p_JråíÉêëìÅÜìåÖÉå=~å=ÇÉê=s~åÇÉêÄáäí=råáîÉêëáíó=ìåÇ=ÇÉê=råáJ
îÉêëáí®í= _Éêå=ÄÉëÅÜêÉáÄí=dê~ïÉJdÉêÄÉê= ENVVOFI=Ç~ëë=ÇáÉ= êÉä~íáîÉå=e®ìÑáÖâÉáíÉåI=
ãáí=ÇÉåÉå=ÇáÉ=ÉáåòÉäåÉå=p^p_JfåíÉê~âíáçåëÅäìëíÉê=âçÇáÉêí=ïÉêÇÉåI=òì=ÉáåÉã=ëÉÜê=
ïÉëÉåíäáÅÜÉå=qÉáä=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=oçääÉå=îçå=qÜÉê~éÉìí=ìåÇ=häáÉåí=ÄÉëíáããí=ëáåÇK=^ã=
Ü®ìÑáÖëíÉå= òÉáÖÉå= ÇáÉ= qÜÉê~éÉìíÉå= łîÉêëíÉÜÉå= ìåÇ= ÄÉëí®íáÖÉå“= ENJOFI= ÖÉÑçäÖí=
îçå= łÜÉäÑÉå= ìåÇ= ìåíÉêëíΩíòÉå“= ENJQF= ìåÇ= łÑΩÜêÉå= ìåÇ= âçåíêçääáÉêÉå“= ENJRFK=
dê~ïÉJdÉêÄÉê=ÄÉòáÉÜí=ëáÅÜ=ÜáÉê=~ìÑ=råíÉêëìÅÜìåÖÉåI=ÇáÉ=ãáí=ÇÉê=p^p_JhçÇáÉêJ
ãÉíÜçÇÉ=ìåÇ=åáÅÜí=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=~å=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜ=~êÄÉáíÉåÇÉå=qÜÉJ
ê~éÉìíJhäáÉåíJaó~ÇÉå=ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêí=ïìêÇÉåK=a~ÜÉê=áëí=Éë=îçå=ÄÉëçåÇÉêÉã=fåíÉJ
êÉëëÉI= ÇáÉëÉ= êçääÉåëéÉòáÑáëÅÜÉå= fåíÉê~âíáçåëÅäìëíÉê= ÑΩê= ÇáÉ= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáJ
ëÅÜÉ= _ÉòáÉÜìåÖ= ÇìêÅÜ= ÇÉå= báåë~íò= ÇÉë= p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåë= òì= ÄÉëí®íáÖÉå= çÇÉê=
ïÉåå=ã∏ÖäáÅÜ=òì=âçãéäÉííáÉêÉåK=
=
dê~ïÉI=`~ëé~ê=C=^ãÄΩÜä=ENVVMF=Ü~ííÉå=áå=áÜêÉê=ÑêΩÜÉå=qÜÉê~éáÉîÉêÖäÉáÅÜëëíìÇáÉ=
Ç~ë=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå=îçå=qÜÉê~éÉìíÉå=ÇÉê=_êÉáíëéÉâíêìãJsÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=
~äë= îçêïáÉÖÉåÇ= äÉåâÉåÇI= âçåíêçääáÉêÉåÇ= ìåÇ= ïÉåáÖÉê= îÉêëíÉÜÉåÇI= ÄÉëí®íáÖÉåÇ=
ÄÉòÉáÅÜåÉíK= aáÉ= píìÇáÉ= éêçîçòáÉêíÉ= ÜÉÑíáÖÉ= oÉ~âíáçåÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ãáí= jÉíÜçÇÉ=
ìåÇ=fåíÉåíáçå=âêáíáëÅÜ=~ìëÉáå~åÇÉêëÉíòíÉå=EëáÉÜÉ=h~éK=OKOKNKOFK=aÉååçÅÜ=äÉÖí=áÜê=
bêÖÉÄåáëI=Ç~ë=ëáÅÜ=íÉåÇÉåòáÉää=Öìí=áå=ÇáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=aáëâìëëáçå=ìã=hçåíêçääÉ=
ìåÇ=j~ÅÜí=áå=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=EëáÉÜÉ=h~éK=OKOKOF=ÉáåÑΩÖíI=å~ÜÉI=áå=_ÉòìÖ=
~ìÑ=Ç~ë=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=ÇÉê= íê~åëáíáîÉå=sÉêÜ~äíÉåëâ~íÉÖçêáÉ=ł_É~ìÑëáÅÜíáJ
ÖÉåI=hçåíêçääÉ=~ìëΩÄÉå“=E^=RF=ÄÉëçåÇÉêÉ=^ìÑãÉêâë~ãâÉáí=òì=ëÅÜÉåâÉåK=
=
cáÉÇäÉê=ìåÇ=oçÖÖÉ=ENVVNF=ÇáÑÑÉêÉåòáÉêÉå=ÑΩê=Ç~ë=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=iÉåâìåÖëîÉêÜ~äJ
íÉå= ÉáåÉå=łëí®êâÉê= âçåíêçääáÉêÉåÇÉå= iÉåâìåÖë~ëéÉâí“= E`äìëíÉê= NJRF= îçå= ÉáåÉã=
łëíêìâíìêáÉêÉåÇÉå=iÉåâìåÖë~ëéÉâí“=E`äìëíÉê=NJQFI=ÇáÉ=ÇáÉ=^ìíçêÉå=áå=áÜêÉê=píìÇáÉ=
~äë= òì= àÉïÉáäë= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= wÉáíéìåâíÉå= áã= âçÖåáíáîJîÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáJ
ëÅÜÉå=qÜÉê~éáÉéêçòÉëë= êÉäÉî~åí=å~ÅÜïÉáëÉå=âçååíÉåK=a~=~ìÅÜ=~âíìÉääÉ= îÉêÜ~äJ
íÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=hçåòÉéíÉI=ïáÉ=Ç~ë=TJmÜ~ëÉåJjçÇÉää=îçå=h~åÑÉêI=oÉáåÉÅâÉê=C=
pÅÜãÉäòÉê=ENVVSF=EëáÉÜÉ=h~éK=OKOKPKNFI=ÇáÉ=~âíáî=ëíêìâíìêáÉêÉåÇÉ=oçääÉ=ÇÉë=sÉêÜ~äJ
íÉåëíÜÉê~éÉìíÉå= ÑΩê= qÜÉê~éáÉÄÉÖáåå= ÑÉëíäÉÖÉåI=ïáêÇ= ÑΩê= ÇáÉ= îçêäáÉÖÉåÇÉ= píáÅÜJ
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éêçÄÉ= ~åÖÉåçããÉåI= Ç~ëë= ëáÅÜ= ÇáÉëÉë= oçääÉåîÉêëí®åÇåáë= òïáëÅÜÉå= ÇÉê= ÇêáííÉå=
ìåÇ=ëÉÅÜëíÉå=páíòìåÖ=Éáåã~ä=áå=ÇÉê=páÅÜí=ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=òìã=~åÇÉêÉå=áå=
ÇÉê=t~ÜêåÉÜãìåÖ=ÇÉë=häáÉåíÉå=åáÉÇÉêëÅÜä®ÖíK=
=
råíÉêëìÅÜí=ïáêÇ=ÇáÉ= pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉåI= áå=ÇÉê=ÇáÉëÉê= ëÉáåÉå=
íê~åëáíáîÉå=rãÖ~åÖ=ãáí=ëÉáåÉã=häáÉåíÉå=Ç~êëíÉääí= E_ÉòìÖ=RF=ìåÇ=ÇáÉ=m~êíåÉêÄÉJ
ëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉë=häáÉåíÉåI=ãáííÉäë=ÇÉêÉê=ÇÉê=häáÉåí=ëÉáåÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=áå=ÇÉëëÉå=
íê~åëáíáîÉã=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå=ëÅÜáäÇÉêí=E_ÉòìÖ=TFK=bë=ïáêÇ=Éêï~êíÉíI=Ç~ëë=qÜÉJ
ê~éÉìíÉå= ìåÇ= häáÉåíÉå= Ç~ë= íê~åëáíáîÉ= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå= ΩÄÉêÉáåëíáããÉåÇ=
ï~ÜêåÉÜãÉå=ìåÇ=ÄÉëçåÇÉêë=ÜçÜÉ=tÉêíÉ=ÑΩê=ÇáÉ=sÉêÜ~äíÉåëâ~íÉÖçêáÉå=łeÉäÑÉåI=
ÄÉëÅÜΩíòÉå“=E`äìëíÉê=NJQF=ìåÇ=ł_É~ìÑëáÅÜíáÖÉåI=hçåíêçääÉ=~ìëΩÄÉå“=E`äìëíÉê=NJ
RFI= ÖÉÑçäÖí= îçå= ÇÉê= sÉêÜ~äíÉåëâ~íÉÖçêáÉ= ł_Éëí®íáÖÉåI= îÉêëíÉÜÉå“= E`äìëíÉê= NJOF=
~ìÑïÉáëÉåK=
=
eQW=qÜÉê~éÉìíÉå=E_ÉòìÖ=RW=táÉ= áÅÜ=ãáÅÜ=ãÉáåÉã=häáÉåíÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉê=îÉêÜ~äíÉI=
cçâìë=~åÇÉêÉF=ìåÇ=häáÉåíÉå=E_ÉòìÖ=TW=táÉ=ëáÅÜ=ãÉáå=qÜÉê~éÉìí=òì=ãáê=îÉêÜ®äíI=
cçâìë= ~åÇÉêÉF= åÉÜãÉå= Ç~ë= íê~åëáíáîÉ= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå= ΩÄÉêÉáåëíáããÉåÇ=
ãáí=ÄÉëçåÇÉêë=ÜçÜÉå=tÉêíÉå=~ìÑ=`äìëíÉê=NJQ=ìåÇ=NJRI=ÖÉÑçäÖí=îçå=`äìëíÉê=NJO=
ï~ÜêK=
=
=
PKNKNKR= wìë~ããÉåÜ~åÖ=òïáëÅÜÉå=hçåíêçääï~ÜêåÉÜãìåÖ=ìåÇ=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ=
ÑΩê=ÇÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=~ìë=ÇÉê=páÅÜí=ÇÉë=häáÉåíÉåW=eR=
=
t®ÜêÉåÇ=ëáÅÜ=eQ=ãáí=âçåíêçääáÉêÉåÇÉã=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=~ìë=ÇÉå=mÉêëéÉâíáJ
îÉå=îçå=qÜÉê~éÉìí=ìåÇ=häáÉåí=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíI=ëçää=ãáí=eR= áå=^åäÉÜåìåÖ=~å=ÇáÉ=bêJ
ÖÉÄåáëëÉ= ÇÉê= _çÅÜìãÉê=^åÖëííÜÉê~éáÉëíìÇáÉ= EpÅÜìäíÉI= NVVOI= NVVRF= ìåíÉêëìÅÜí=
ïÉêÇÉåI=çÄ=ÇáÉ=ëìÄàÉâíáîÉ=hçåíêçääï~ÜêåÉÜãìåÖ=ÇÉë=häáÉåíÉå=âçêêÉäáÉêí= áëí=ãáí=
ëÉáåÉê=éçëáíáîÉå=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ=ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉåK=aáÉë=â~åå= áã=p^p_Jcê~ÖÉÄçJ
ÖÉå= ΩÄÉê= ÇÉå= wìë~ããÉåÜ~åÖ= òïáëÅÜÉå= íê~åëáíáîÉê= ìåÇ= áåíê~åëáíáîÉê= pÉäÄëíÄÉJ
ëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉë=häáÉåíÉåI=ÇKÜK= ÇÉå= áåíê~éÉêëçå~äÉå=sÉêÖäÉáÅÜ=îçå=_ÉòìÖ=V=ìåÇ=
NM=EëáÉÜÉ=q~ÄK=SFI=ÖÉéêΩÑí=ïÉêÇÉåK=
=
pÅÜìäíÉ=Ü~ííÉ=áå=ëÉáåÉê=píìÇáÉ=ÖÉòÉáÖíI=Ç~ëë=häáÉåíÉåI=ÇáÉ=áÜêÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=éçJ
ëáíáîÉ= tÉêíëÅÜ®íòìåÖ= ÉåíÖÉÖÉåÄê~ÅÜíÉå= ìåÇ= ÇÉå= ÄáëÜÉêáÖÉå= qÜÉê~éáÉîÉêä~ìÑ=
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ÖΩåëíáÖ=ÄÉïÉêíÉíÉåI=~ìÅÜ=ÇÉå=báåÇêìÅâ=Ü~ííÉåI=~ìÑ=Ç~ë=qÜÉê~éáÉÖÉëÅÜÉÜÉå=báåJ
Ñäìëë=åÉÜãÉå=òì=â∏ååÉåK=
=
fã= p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉå= ïáêÇ= ÇáÉ= hçåíêçääï~ÜêåÉÜãìåÖ= ÇÉë= häáÉåíÉå= ΩÄÉê= ÇáÉ=
íê~åëáíáîÉå=sÉêÜ~äíÉåëâ~íÉÖçêáÉå=łeÉäÑÉåI= ÄÉëÅÜΩíòÉå“= E`ä= NJQF= áã=páååÉ=ÉáåÉë=
łëíêìâíìêáÉêÉåÇÉå=iÉåâìåÖë~ëéÉâíÉë“=ìåÇ=ł_É~ìÑëáÅÜíáÖÉåI=hçåíêçääÉ=~ìëΩÄÉå“=
E`ä=NJRF=áã=páååÉ=ÉáåÉë=łëí®êâÉê=âçåíêçääáÉêÉåÇÉå=iÉåâìåÖë~ëéÉâíÉë“=ÉêÑ~ëëíK=aáÉ=
éçëáíáîÉ=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ= ÇÉë= häáÉåíÉå= ÑΩê= ëÉáåÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= ΩÄÉê= ÇáÉ= áåíê~åJ
ëáíáîÉå=sÉêÜ~äíÉåëâ~íÉÖçêáÉå=łdÉåáÉ≈ÉåI=ëáÅÜ=~åå®ÜÉêå“=EOJPF=ìåÇ=łsÉêíê~ìÉåI=
ëáÅÜ=îÉêä~ëëÉå=~ìÑ“=EOJQF=ÉêãáííÉäíK=
=
bë=ïáêÇ=Éêï~êíÉíI=Ç~ëë=ÇáÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=`äìëíÉê=Q=ìåÇ=R=ÇÉê= íê~åëáíáîÉå=pÉäÄëíÄÉJ
ëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=häáÉåíÉå= E_ÉòìÖ=VW=táÉ= áÅÜ=ãáÅÜ=ãÉáåÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=ÖÉÖÉåJ
ΩÄÉê=îÉêÜ~äíÉI=íê~åëáíáî=Z=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=häáÉåíI=cçâìë=~åÇÉêÉF=ãáí=ÇÉå=tÉêJ
íÉå=~ìÑ=`äìëíÉê=P=ìåÇ=Q=ÇÉê=áåíê~åëáíáîÉå=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉë=häáÉåíÉå=E_ÉòìÖ=
NMW=táÉ=áÅÜ=ãáÅÜ=ãÉáåÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉê=îÉêÜ~äíÉI=áåíê~åëáíáî=Z=pÉäÄëíJ
ÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=häáÉåíI=cçâìë=ëÉäÄëíF=éçëáíáî=âçêêÉäáÉêí=ëáåÇK=
=
aáÉ= ëìÄàÉâíáîÉ= hçåíêçääï~ÜêåÉÜãìåÖ= ÇÉë= häáÉåíÉå= ëíÉÜí= áå= éçëáíáîÉã= wìë~ãJ
ãÉåÜ~åÖ=ãáí=ëÉáåÉê=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ=ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉåW=
=
eRW=aáÉ=tÉêíÉ= îçå=`äìëíÉê=Q= EÜÉäÑÉåI=ÄÉëÅÜΩíòÉåF=ìåÇ=R= EÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI=hçåJ
íêçääÉ= ~ìëΩÄÉåF= ÇÉê= íê~åëáíáîÉå= pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉë=häáÉåíÉå= E_ÉòìÖ=VF= ëáåÇ=
éçëáíáî=âçêêÉäáÉêí=ãáí=ÇÉå=tÉêíÉå=~ìÑ=`äìëíÉê=P=EÖÉåáÉ≈ÉåI=ëáÅÜ=~åå®ÜÉêåF=ìåÇ=Q=
EîÉêí~ìÉåI=ëáÅÜ=îÉêä~ëëÉå=~ìÑF=ëÉáåÉê=áåíê~åëáíáîÉå=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=E_ÉòìÖ=NMFK=
=
=
=
PKNKNKS== wìë~ããÉåÜ~åÖ=òïáëÅÜÉå=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉã=fåíêçàÉâí=ìåÇ=_ÉòáÉÜìåÖëJ
îÉêÜ~äíÉåW=eS=
=
§ÄÉê= ÉáåÉå= ïÉáíÉêÉå= sÉêÖäÉáÅÜ= îçå= _ÉòΩÖÉå= EëK= q~ÄK= SF= ïáêÇ= ÇÉê= îçå= eÉåêóI=
pÅÜ~ÅÜí= ìåÇ= píêìéé= ENVVMF= å~ÅÜÖÉïáÉëÉåÉ= wìë~ããÉåÜ~åÖ= òïáëÅÜÉå= ÇÉã=
fåíêçàÉâí=ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=ëÉáåÉã=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå=ìåíÉêëìÅÜíK=aáÉ=^ìJ
íçêÉå=Ü~ííÉå=ÖÉòÉáÖíI=Ç~ëë=qÜÉê~éÉìíÉåI=ÇáÉ=òì=qÜÉê~éáÉÄÉÖáåå=áã=p^p_Jcê~ÖÉJ
ÄçÖÉå=~åÖ~ÄÉåI=áå=ëÅÜäÉÅÜíÉå=wÉáíÉå=qÉåÇÉåò=òì=Ü~ÄÉåI=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=~åòìâä~ÖÉå=
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ìåÇ=òì=âêáíáëáÉêÉå=EOK=ìK=PK=nì~Çê~åíFI=~ìÅÜ=Ç~òì=åÉáÖíÉåI=áÜêÉ=häáÉåíÉå=Ü®ìÑáÖÉê=
~åòìâä~ÖÉå=ìåÇ=ÜÉê~ÄòìëÉíòÉåK=
=
^ìÅÜ=ïÉåå=ÇáÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=ÇÉê=îçêäáÉÖÉåÇÉå=píáÅÜéêçÄÉ=áã=fåíêçàÉâí= äÉÇáÖäáÅÜ=
áÜêÉå=rãÖ~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=áã=^ääÖÉãÉáåÉå=ìåÇ=åáÅÜí=ãáí=ÇÉê=báåëÅÜê®åâìåÖ=
łáå=ëÅÜäÉÅÜíÉå=wÉáíÉå“=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåI=ëçää=ìåíÉêëìÅÜí=ïÉêÇÉåI=çÄ=qÜÉê~éÉìíÉå=ãáí=
åÉÖ~íáîÉã= fåíêçàÉâí= îçå= áÜêÉå= häáÉåíÉå= áå= áÜêÉã= _ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå= åÉÖ~íáî=
ÄÉëÅÜêáÉÄÉå= ïÉêÇÉåK= §ÄÉêéêΩÑí= ïáêÇI= çÄ= ëáÅÜ= ÖÉåÉêÉää= Éáå= áåíÉêéÉêëçå~äÉê= wìJ
ë~ããÉåÜ~åÖ= òïáëÅÜÉå= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉã= fåíêçàÉâí=ìåÇ=ÇÉê= íê~åëáíáîÉå=ÄòïK= áåJ
íê~åëáíáîÉå= m~êíåÉêÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉë= häáÉåíÉå= ëí~íáëíáëÅÜ= å~ÅÜïÉáëÉå= ä®ëëíK= aáÉë=
áëí=Éáåã~ä=ãÉÜê=îçê=ÇÉã=eáåíÉêÖêìåÇ=ÇÉê=áåíÉêéÉêëçå~äÉå=qÜÉçêáÉ=ÄòïK=ÇÉê=_ÉJ
ÇÉìíìåÖ=ÇÉë=fåíêçàÉâíë=ÑΩê=Ç~ë=áåíÉêéÉêëçå~äÉ=dÉëÅÜÉÜÉå=îçå=ÄÉëçåÇÉêÉã=fåíÉJ
êÉëëÉK=bë=ïáêÇ=Éêï~êíÉíI=Ç~ëë=ëáÅÜ=Éáå=âçêêÉä~íáîÉê=wìë~ããÉåÜ~åÖ=òïáëÅÜÉå=íÜÉJ
ê~éÉìíáëÅÜÉã=fåíêçàÉâí=E_ÉòìÖ=NF=ìåÇ=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå=EÉêÑ~ëëí=~ìë=ÇÉê=páÅÜí=
ÇÉë=häáÉåíÉåW=_ÉòìÖ=T=ìåÇ=UF=å~ÅÜïÉáëÉå=ä®ëëíK=
=
eSW=qÜÉê~éÉìíáëÅÜÉë=fåíêçàÉâí=E_ÉòìÖ=NF=ìåÇ=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå=EÉêÑ~ëëí=~ìë=ÇÉê=
páÅÜí=ÇÉë=häáÉåíÉåW=_ÉòìÖ=T=ìåÇ=UF=âçêêÉäáÉêÉå=ãáíÉáå~åÇÉêK=
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=
PKNKO= aÉê= å~íáçå~äÉ= sÉêÖäÉáÅÜW= råíÉêëÅÜáÉÇÉ= òïáëÅÜÉå= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=
ìåÇ=ÇÉìíëÅÜÉê=píáÅÜéêçÄÉ=
=
jáí= ÇÉå= å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉå= eóéçíÜÉëÉå= ïáêÇ= áã= o~ÜãÉå= ÉáåÉê= máäçíëíìÇáÉ= ìåíÉêJ
ëìÅÜíI=ïáÉ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=ÄòïK= áÜêÉ=häáÉåíÉå= áã=sÉêÖäÉáÅÜ=
òì= ÇÉå= ÇÉìíëÅÜÉå= píáÅÜéêçÄÉåíÉáäåÉÜãÉêå= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ìåÇ= ÇÉå= ~åÇÉêÉå= áã=
p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉå= Ç~êëíÉääÉåK= eT= ÑçâìëëáÉêí= råíÉêëÅÜáÉÇÉ= áã= rãÖ~åÖ= ãáí= ëáÅÜ=
ëÉäÄëí=òïáëÅÜÉå=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=píáÅÜéêçÄÉI= áå=eUI=eV=ìåÇ=eNM=ÜáåJ
ÖÉÖÉå= ÖÉÜí= Éë= ìã= å~íáçå~äÉ= råíÉêëÅÜáÉÇÉ= áå= ÇÉê= t~ÜêåÉÜãìåÖ= ÇÉë= _ÉòáÉJ
ÜìåÖëîÉêÜ~äíÉåë= îçå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉåK=eNN=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖí= ëáÅÜ=ãáí=_ÉòáÉJ
ÜìåÖëãìëíÉêå= áå= ÇÉå= ÇÉìíëÅÜÉå= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJaó~ÇÉåK=
^ääÉ= råíÉêëÅÜáÉÇëÜóéçíÜÉëÉå= ëíΩíòÉå= ëáÅÜ= ~ìÑ= eçÑëíÉÇÉë= råíÉêëìÅÜìåÖÉå= òìê=
łëçÅáÉí~ä=ÅìäíìêÉ“=ENVUMFI=ÇáÉ=áå=h~éáíÉä=OKNKOKQ=~ìëÑΩÜêäáÅÜ=ÄÉëÅÜêáÉÄÉå=ïçêÇÉå=
ëáåÇK=wìê=_ÉÖêΩåÇìåÖ=ÇÉê=eóéçíÜÉëÉå=ïÉêÇÉå=ÇÉê=j~ÅÜíÇáëí~åòáåÇÉñ=jaf=E^âJ
òÉéí~åò= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê= ìåÇ= áåÇáîáÇìÉääÉê= j~ÅÜíìåíÉêëÅÜáÉÇÉF= ìåÇ= ÇÉê= råëáJ
ÅÜÉêÜÉáíëîÉêãÉáÇìåÖëáåÇÉñ=rsf= EqçäÉê~åò=ÖÉÖÉåΩÄÉê=råÖÉïáëëÜÉáíF=ÜÉê~åÖÉòçJ
ÖÉåK=
=
_Éá=ÇÉê=~ÄëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉå=^ìëïÉêíìåÖ=ãìëë=ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖí=ïÉêÇÉåI=Ç~ëë=å~ÅÜ=ÇÉå=
bêÖÉÄåáëëÉå= eçÑëíÉÇÉë= ~ìÅÜ= ÇÉê= j~ëâìäáåáí®íëáåÇÉñ= j^p= aÉìíëÅÜä~åÇ= ìåÇ=
cê~åâêÉáÅÜ= ÇáÑÑÉêÉåòáÉêíK= a~= ÑΩê= ÉáåÉ= eóéçíÜÉëÉåÄáäÇìåÖ= îçê~Ä= ÇáÉ= ëí~íáëíáëÅÜÉ=
_ÉòáÉÜìåÖ=îçå=j~ëâìäáåáí®íëáåÇÉñ=ìåÇ=j~ÅÜíÇáëí~åòáåÇÉñ=ÄÉòçÖÉå=~ìÑ=ÇáÉ=îçêJ
äáÉÖÉåÇÉ= píáÅÜéêçÄÉ= ÖÉâä®êí=ïÉêÇÉå=ãΩëëíÉI=ïçÑΩê= ÇáÉ=ãÉíÜçÇáëÅÜÉå= sçê~ìëJ
ëÉíòìåÖÉå=ÑÉÜäÉåI=ïáêÇ=ëáÅÜ=ÇÉê=å~íáçå~äÉ=sÉêÖäÉáÅÜ=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=~ìÑ=ÇáÉ=ÄÉáÇÉå=
fåÇáòÉë=ÇÉê=j~ÅÜíÇáëí~åò=ìåÇ=råëáÅÜÉêÜÉáíëîÉêãÉáÇìåÖ=ëíΩíòÉåK=aÉååçÅÜ=â~åå=
Éáå=ãçÇÉêáÉêÉåÇÉê=bÑÑÉâí=ÇÉë=j^p=~ìÑ=ÇáÉ=ìåíÉêëìÅÜíÉå=c~âíçêÉå=åáÅÜí=~ìëÖÉJ
ëÅÜäçëëÉå=ïÉêÇÉå= ìåÇ=ãìëë= ~ìÅÜ= áã= wìë~ããÉåÜ~åÖ=ãáí= ÇÉê= _ÉÇÉìíìåÖ= ÖÉJ
ëÅÜäÉÅÜíëëéÉòáÑáëÅÜÉê=kçêãÉå=ìåÇ=tÉêíÉ=E_~ëíáåÉI=NVVOF=ÑΩê=ÇáÉ=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ=
ÇáëâìíáÉêí=ïÉêÇÉåK=
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=
PKNKOKN= rãÖ~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëíW=pÉäÄëíâçåíêçääíÉåÇÉåòÉå=áå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=ìåÇ=
ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉW=eT=
=
a~=ëáÅÜ= áã=rãÖ~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÖÉåÉê~äáëáÉêíÉ= áåíÉêéÉêëçå~äÉ=ìåÇ=Ç~ãáí=òìJ
ë~ããÉåÜ®åÖÉåÇÉ= áååÉêëÉÉäáëÅÜÉ= bêÑ~ÜêìåÖÉå=ïáÇÉêëéáÉÖÉäåI= áëí= ~åòìåÉÜãÉåI=
Ç~ëë=ÇáÉ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=çKÖK= fåÇáòÉë=ÉêÑ~ëëíÉå=råíÉêëÅÜáÉÇÉ=ÖÉë~ãíÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê=
báåëíÉääìåÖÉå= ìåÇ=tÉêíÉ= ëáÅÜ= ~ìÅÜ= áå= ÇÉå= fåíêçàÉâíïÉêíÉå= ÇÉê= ÉáåòÉäåÉå= qÉáäJ
åÉÜãÉê=åáÉÇÉêëÅÜä~ÖÉåK==
=
k~ÅÜ=eçÑëíÉÇÉ=ENVUOI=NVVQF=ÑáåÇÉí=ã~å=áå=cê~åâêÉáÅÜ=áã=sÉêÖäÉáÅÜ=òì=aÉìíëÅÜJ
ä~åÇ=ÉáåÉ=Öê∏≈ÉêÉ=^âòÉéí~åò=~ìíçêáí®êÉê=oáÅÜíäáåáÉå=ìåÇ=ÜáÉê~êÅÜáëÅÜÉê=píêìâíìJ
êÉå=EjafF=ëçïáÉ=Éáå=ïÉáí~ìë=Ü∏ÜÉêÉë=_ÉÇΩêÑåáë=å~ÅÜ=cçêã~äáëáÉêìåÖÉå=ìåÇ=oÉÖJ
äÉãÉåíáÉêìåÖÉå= ErsfFK= bë= äáÉÖí= å~ÜÉI= Ç~ëë= Ç~ãáí= îÉêÄìåÇÉåÉ= báåëíÉääìåÖÉå=
EeçÑëíÉÇÉI=NVUMI=pKNTPF=ïáÉ=wìâìåÑíë~åÖëíI=táÇÉêëí~åÇ=ÖÉÖÉå=sÉê®åÇÉêìåÖÉå=
çÇÉê= bÜêÖÉáò= áã=eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= éÉêë∏åäáÅÜÉå= bêÑçäÖ=ãáí= ÉáåÉê= ëí~êâÉå= pÉäÄëíâçåJ
íêçääíÉåÇÉåò=ÉáåÜÉêÖÉÜÉåK=a~ÜÉê=áëí=òì=Éêï~êíÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=sÉêÜ~äJ
íÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ= áÜêÉ=häáÉåíÉå= áã=sÉêÖäÉáÅÜ= òìê=ÇÉìíëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=Ü∏J
ÜÉêÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=`äìëíÉê=R=EpÉäÄëíâçåíêçääÉ=~ìëΩÄÉåI=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÉáåëÅÜê®åâÉåF=ÇÉë=
fåíêçàÉâíë=ëçïáÉ=Ü∏ÜÉêÉ=`lk=EłÅçåíêçä“F=JhçÉÑÑáòáÉåíÉå=~ìÑïÉáëÉåK=
=
eTW= cê~åò∏ëáëÅÜÉ= mêçÄ~åÇÉå=Ü~ÄÉå= áã=sÉêÖäÉáÅÜ= òì=ÇÉå=ÇÉìíëÅÜÉå=mêçÄ~åÇÉå=
áã= fåíêçàÉâí=ëáÖåáÑáâ~åí=Ü∏ÜÉêÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=`äìëíÉê=PJR=ìåÇ=ÇÉã=`çåíêçäJhçÉÑÑáJ
òáÉåíÉå=
=
=
PKNKOKO= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåW=qÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=hçåíêçääÉ=~ìë=ÇÉê=páÅÜí=ÇÉìíJ
ëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉåW=eU=ìåÇ=eV=
=
gÉÇÉ=qÜÉê~éáÉëáíì~íáçå=òÉáÅÜåÉí=ëáÅÜ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=oçääÉåîÉêíÉáäìåÖ=òïáëÅÜÉå=qÜÉê~J
éÉìí=ìåÇ=häáÉåí=~ìëI=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=j~ÅÜí=~ìÑ=ÇÉê=ÉáåÉå=ìåÇ=^ÄÜ®åÖáÖâÉáí=~ìÑ=ÇÉê=
~åÇÉêÉå=pÉáíÉ=îÉê~åâÉêí=ïÉêÇÉåK=a~=å~ÅÜ=ÇÉå=bêÖÉÄåáëëÉå=eçÑëíÉÇÉë=áå=cê~åâJ
êÉáÅÜ= ìåÇ= aÉìíëÅÜä~åÇ= ÇÉê= rãÖ~åÖ= ãáí= ^ÄÜ®åÖáÖâÉáíÉå= áå= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=
_ÉòáÉÜìåÖÉå= àÉïÉáäë= ëÉÜê=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ= áëíI= áëí= ~åòìåÉÜãÉåI=Ç~ëë=Ç~ë=ÄÉêÉáíë=
ãáí= eQ= ìåíÉêëìÅÜíÉ= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå= ~ìë= ÇÉê= páÅÜí= ÇÉê= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ=
häáÉåíÉå=áå=ÇÉå=ÄÉáÇÉå=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=îÉêëÅÜáÉÇÉå=ÄÉëÅÜêáÉÄÉå=ïáêÇK=
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=
t®ÜêÉåÇ=aÉìíëÅÜä~åÇ=ÇÉå=i®åÇÉêå=ãáí=ÖÉêáåÖÉê=j~ÅÜíÇáëí~åò=òìòìêÉÅÜåÉå=áëíI=
Ü~í= cê~åâêÉáÅÜ= áã=dÉë~ãíä®åÇÉêëéÉâíêìã=ÉáåÉå=ÉáåÇÉìíáÖ=ÜçÜÉå=jafJtÉêíK= få=
i®åÇÉêå= ãáí= ÖÉêáåÖÉê= j~ÅÜíÇáëí~åò= ÄÉëíÉÜí= å~ÅÜ= eçÑëíÉÇÉ= Éáå= ~ääÖÉãÉáåÉë=
_ÉëíêÉÄÉåI= ÉáåÉã= däÉáÅÜÜÉáíëéêáåòáé= ÑΩê= ~ääÉ= jáíÖäáÉÇÉê= ÇÉê= dÉãÉáåëÅÜ~Ñí= ÖÉJ
êÉÅÜí=òì=ïÉêÇÉåK=dÉëÉääëÅÜ~ÑíÉå=ãáí=ÜçÜÉê=j~ÅÜíÇáëí~åò=òÉáÅÜåÉå=ëáÅÜ=Ç~ÇìêÅÜ=
~ìëI= Ç~ëë=råÖäÉáÅÜÜÉáí= ìåÇ=ÜáÉê~êÅÜáÉÖÉÄìåÇÉåÉ=^ÄÜ®åÖáÖâÉáíÉå=òïáëÅÜÉå= áÜJ
êÉå=jáíÖäáÉÇÉêå=Éêï~êíÉí=ìåÇ=ÖÉÑ∏êÇÉêí=ïÉêÇÉåK=aáÉ= áå=cê~åâêÉáÅÜ=òìÇÉã=ëí~êâ=
~ìëÖÉéê®ÖíÉ=råëáÅÜÉêÜÉáíëîÉêãÉáÇìåÖ=ÄÉëí®íáÖí=Ç~ë=Éãçíáçå~äÉ=_ÉÇΩêÑåáë=å~ÅÜ=
ÇÉê= báåÜ~äíìåÖ= ÉáåÉê= ~ìíçêáí®êÉå= lêÇåìåÖ= ìåÇ= âä~êÉê= oÉÖÉäåI= ï~ë= ÇìêÅÜ= ÇÉå=
âçåëÉêî~íáîÉå=dä~ìÄÉå= ~å=bñéÉêíÉå= ÑΩê= ~ääÉ= iÉÄÉåëÄÉêÉáÅÜÉ=ìåíÉêã~ìÉêí=ïáêÇK=
cê~åâêÉáÅÜë= ÜçÜÉê= j~ÅÜíÇáëí~åòáåÇÉñ= ä®ëëí= Ç~ÜÉê= Éêï~êíÉåI= Ç~ëë= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=
qÜÉê~éÉìíÉå= áã=páååÉ=ÇÉê= áÜåÉå=ΩÄÉêíê~ÖÉåÉå=^ìÑÖ~ÄÉ= áÜêÉ=häáÉåíÉå=ëÉÜê=îáÉä=
ëí®êâÉê= âçåíêçääáÉêÉå= ~äë= áÜêÉ= ÇÉìíëÅÜÉå= hçääÉÖÉåI= ÇáÉ= ÑΩê= áÜêÉ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=
^êÄÉáíëÄÉòáÉÜìåÖ= ïçÜä= ÉÜÉê= ÉÖ~äáí®êÉ= dêìåÇë®íòÉ= îÉêÑçäÖÉåK= få= ÇáÉëÉã= páååÉ=
ïáêÇ=ÑΩê=ÇáÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=áå=_ÉòìÖ=R=EqÜÉê~éÉìíW=táÉ=áÅÜ=ãáÅÜ=òì=
ãÉáåÉã=häáÉåíÉå= îÉêÜ~äíÉI= cçâìë=~åÇÉêÉF=ãáí=Ü∏ÜÉêÉå=tÉêíÉå=~ìÑ=`äìëíÉê=NJR=
EäÉåâÉåI=âçåíêçääáÉêÉåF=ìåÇ=ÑΩê=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=ãáí=Ü∏ÜÉêÉå=tÉêíÉå=
~ìÑ=`äìëíÉê=NJQ= EÜÉäÑÉåI=ÄÉëÅÜΩíòÉåF=ÖÉêÉÅÜåÉíI=ï~ë=ÇÉê=råíÉêëÅÜÉáÇìåÖ=ÉáåÉë=
łëí®êâÉê= âçåíêçääáÉêÉåÇÉå= îçå= ÉáåÉã= ëíêìâíìêáÉêÉåÇÉå= iÉåâìåÖë~ëéÉâí“= íÜÉê~J
éÉìíáëÅÜÉå= sÉêÜ~äíÉåë= EcáÉÇäÉê= C= oçÖÖÉI= NVVNF= ÉåíëéêáÅÜíK= bë= ïáêÇ= ~åÖÉåçãJ
ãÉåI=Ç~ëë=ëáÅÜ=ÇÉìíëÅÜÉ=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=áå=áÜêÉã=hçåíêçääîÉêÜ~äJ
íÉå=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåW=cê~åò∏ëáëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=ÄÉëÅÜêÉáÄÉå=ëáÅÜ=łëí®êâÉê=âçåíêçäJ
äáÉêÉåÇ=äÉåâÉåÇ“I=ÇÉìíëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=ÉêäÉÄÉå=ëáÅÜ=łëíêìâíìêáÉêÉåÇ=äÉåâÉåÇ“W=
=
eUKNW=aáÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=ÄÉëÅÜêÉáÄÉå=ëáÅÜ=áå=áÜêÉã=íê~åëáíáîÉå=_ÉòáÉJ
ÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå= E_ÉòìÖ=RF=ãáí= ëáÖåáÑáâ~åí=Ü∏ÜÉêÉå=tÉêíÉå=~ìÑ=`äìëíÉê=NJR= EÄÉJ
~ìÑëáÅÜíáÖÉåI= hçåíêçääÉ= ~ìëΩÄÉåF= ìåÇ= ÇÉã=`çåíêçäJhçÉÑÑáòáÉåíÉå= ~äë= ÇáÉ= ÇÉìíJ
ëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìíÉåK=
eUKOW= aáÉ= ÇÉìíëÅÜÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= ÄÉëÅÜêÉáÄÉå= ëáÅÜ= áå= áÜêÉã= íê~åëáíáîÉå= _ÉòáÉJ
ÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå= ãáí= ëáÖåáÑáâ~åí= Ü∏ÜÉêÉå= tÉêíÉå= ~ìÑ= `äìëíÉê= NJQ= EÜÉäÑÉåI= ÄÉJ
ëÅÜΩíòÉåF=~äë=ÇáÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìíÉåK=
=
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båíëéêÉÅÜÉåÇ= áëí= ÑΩê= ÇáÉ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= häáÉåíÉå= òì= Éêï~êíÉåI= Ç~ëë= ëáÉ= áã= sÉêJ
ÖäÉáÅÜ=òì=ÇÉå=ÇÉìíëÅÜÉå=häáÉåíÉå= áÜêÉ=qÜÉê~éÉìíÉå= áå=_ÉòìÖ=T= EtáÉ=ëáÅÜ=ãÉáå=
qÜÉê~éÉìí=òì=ãáê=îÉêÜ®äíI=cçâìë=~åÇÉêÉF=ëí®êâÉê=âçåíêçääáÉêÉåÇ=äÉåâÉåÇ=Eãáí=Ü∏J
ÜÉêÉå=tÉêíÉå= ~ìÑ= `äìëíÉê= NJR= ìåÇ= ÇÉã= `lkJhçÉÑÑáòáÉåíÉåF= ÄÉëÅÜêÉáÄÉåK= aáÉ=
ÇÉìíëÅÜÉå= häáÉåíÉå= ÜáåÖÉÖÉå=ãΩëëíÉå= áÜêÉ= qÜÉê~éÉìíÉå= ÉÜÉê= ~äë= ÜÉäÑÉåÇI= ÄÉJ
ëÅÜΩíòÉåÇ=ÉêäÉÄÉå=ìåÇ=ÇáÉëÉ=ãáí=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=Ü∏ÜÉêÉå=tÉêíÉå=~ìÑ=`äìëíÉê=NJQ=
Ç~êëíÉääÉåK=
=
eVKNW=aáÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=häáÉåíÉå=ëÅÜáäÇÉêå=Eáå=_ÉòìÖ=TF=áÜêÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=áå=ÇÉêÉå=
íê~åëáíáîÉå=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå= áã=sÉêÖäÉáÅÜ=òì=ÇÉå=ÇÉìíëÅÜÉå=häáÉåíÉå=ÇìêÅÜ=
ëáÖåáÑáâ~åí= Ü∏ÜÉêÉ= tÉêíÉå= ~ìÑ= `äìëíÉê= NJR= EäÉåâÉåI= âçåíêçääáÉêÉåF= ìåÇ= ÇÉã=
`çåíêçäJhçÉÑÑáòáÉåíÉåK=
eVKOW= aáÉ= ÇÉìíëÅÜÉå= häáÉåíÉå= ëÅÜáäÇÉêå= Eáå= _ÉòìÖ= TF= áÜêÉ= qÜÉê~éÉìíÉå= áå= ÇÉêÉå=
íê~åëáíáîÉå= _ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå= áã= sÉêÖäÉáÅÜ= òì= ÇÉå= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= häáÉåíÉå=
ÇìêÅÜ=ëáÖåáÑáâ~åí=Ü∏ÜÉêÉ=tÉêíÉå=~ìÑ=`äìëíÉê=NJQ=EÜÉäÑÉåI=ÄÉëÅÜΩíòÉåFK=
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=
PKNKOKP= pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=häáÉåíÉåW=^âòÉéí~åò=
íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=hçåíêçääÉ=áå=ÇÉå=ÄÉáÇÉå=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉåW=eNM=
=
båíëéêÉÅÜÉåÇ=ÇÉë=îçå=eçÑëíÉÇÉ=å~ÅÜÖÉïáÉëÉåÉå=Ü∏ÜÉêÉå=j~ÅÜíÇáëí~åòáåÇáòÉë=
áå=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ìåÇ=ÇÉê=Ç~ê~ìë=~ÄÖÉäÉáíÉíÉå=bêï~êíìåÖÉå=ÑΩê=
eU= ìåÇ= eVI= ãΩëëíÉ= áå= ÇÉê= pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê= häáÉåíÉå= Ecçâìë=
ëÉäÄëíF=ÉáåÉ=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ=^âòÉéí~åò=ÇÉê= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=hçåíêçääÉ=ìåÇ=J=~åJ
ÇÉêë= ~äë= ÄÉá= ÇÉìíëÅÜÉå= häáÉåíÉå= J= Éáå= ÖÉêáåÖÉë= _ÉÇΩêÑåáë= å~ÅÜ=dÉÖÉåâçåíêçääÉ=
òìã=^ìëÇêìÅâ=âçããÉåK=cΩê=ÇáÉ=áåíê~åëáíáîÉ=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=E_ÉòìÖ=NMW=táÉ=
áÅÜ=ãáÅÜ=ãÉáåÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉê= îÉêÜ~äíÉI= cçâìë= ëÉäÄëíF= ÇÉê= Ñê~åò∏ëáJ
ëÅÜÉå=häáÉåíÉå= ëáåÇ= ÇÉãå~ÅÜ= áã=sÉêÖäÉáÅÜ= òì=ÇÉê= áåíê~åëáíáîÉå=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáJ
ÄìåÖ=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=häáÉåíÉå=Ü∏ÜÉêÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=`äìëíÉê=OJR= EëáÅÜ=ìåíÉêïÉêÑÉåI=
å~ÅÜÖÉÄÉåF=ìåÇ=åáÉÇêáÖÉêÉ=^ìíçåçãáÉïÉêíÉ=òì=Éêï~êíÉåK=
=
eNMW=aáÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=häáÉåíÉå=ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêÉå=ëáÅÜ=áå=áÜêÉã=áåíê~åëáíáîÉå=_ÉòáÉJ
ÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå=E_ÉòìÖ=NMF=ÇìêÅÜ=ëáÖåáÑáâ~åí=Ü∏ÜÉêÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=`äìëíÉê=OJR=EëáÅÜ=
ìåíÉêïÉêÑÉåI= å~ÅÜÖÉÄÉåF= ìåÇ= ëáÖåáÑáâ~åí= åáÉÇÉêÉêÉ= ^ìíçåçãáÉïÉêíÉ= ~äë= ÇáÉ=
ÇÉìíëÅÜÉå=häáÉåíÉåK==
=
=
PKNKOKQ= _ÉòáÉÜìåÖëãìëíÉê=áã=å~íáçå~äÉå=sÉêÖäÉáÅÜW=eNN=
=
aÉê=sÉêÖäÉáÅÜ=ÇÉê=îçêäáÉÖÉåÇÉå=fåíêÉñJ_ÉòΩÖÉ=Éêä~ìÄí=ÇáÉ=fÇÉåíáÑáâ~íáçå=îçå=_ÉJ
òáÉÜìåÖëãìëíÉêåI=ïáÉ= ëáÉ= îçå=_Éåà~ãáå=ÇÉÑáåáÉêí= ìåÇ= áå= q~ÄÉääÉ=S= îçå=h~éáíÉä=
OKPKPKOKO= Ç~êÖÉëíÉääí= ëáåÇK= fã=eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= ÉáåÉ= ìãÑ~ëëÉåÇÉI=ÇáÉ=k~íáçå~äëíáÅÜJ
éêçÄÉå= îÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉ= _ÉòáÉÜìåÖëÇÉëâêáéíáçå= áëí= Éë= ïΩåëÅÜÉåëïÉêíI= ã∏ÖäáÅÜëí=
îáÉäÉ=sÉêÖäÉáÅÜÉ=ÇìêÅÜòìÑΩÜêÉåI=ïÉåå=ÄÉòΩÖäáÅÜ=ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖëãìëíÉê=~ìÅÜ=åìê=
ÖÉêáåÖÑΩÖáÖÉ= råíÉêëÅÜáÉÇÉ= òïáëÅÜÉå= ÇÉìíëÅÜÉê= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê= píáÅÜéêçÄÉ=
Éêï~êíÉí=ïÉêÇÉåK=aáÉ=áã=^åëÅÜäìëë=~å=ÇáÉ=å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉå=§ÄÉêäÉÖìåÖÉå=ÑçêãìJ
äáÉêíÉå=eóéçíÜÉëÉå=ëáåÇ=Ç~ÜÉê=êÉáå=Éñéäçê~íáî=òì=îÉêëíÉÜÉåK=
=
aáÉ= ëéÉòáÑáëÅÜÉå= dÉÖÉÄÉåÜÉáíÉå= ÇÉê= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= páíì~íáçå= ïÉáëÉå= qÜÉê~J
éÉìí=ìåÇ=häáÉåí=~=éêáçêá=âçãéäÉãÉåí®êÉ=oçääÉå=òìI=ÇáÉ=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜ=ÑÉëíÖÉäÉÖí=
ìåÇ= îçå= ÇÉå= fåíÉê~âí~åíÉå= áåíÉêå~äáëáÉêí= ëáåÇK= a~ÜÉê= ëáåÇ= å~íáçå~äáí®íÉåìå~ÄJ
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Ü®åÖáÖ= ÑΩê= ~ääÉ= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJm~~êÉ= Éáå= ÜçÜÉë=j~≈= ~å= rêíÉáäÉêΩÄÉêÉáåëíáãJ
ãìåÖ=ìåÇ=hçãéäÉãÉåí~êáí®í=ìåÇ=Ç~ãáí=îÉêÄìåÇÉå=ÖÉêáåÖÉ=tÉêíÉ=ÑΩê=áåíÉêéÉêJ
ëçå~äÉ=ûÜåäáÅÜâÉáí=~åòìåÉÜãÉåK=
=
aáÉ=å~ÅÜ=eçÑëíÉÇÉë=bêÖÉÄåáëëÉå=ÄÉëíÉÜÉåÇÉå=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=sÉêÜ®äíåáëëÉ= áå=
aÉìíëÅÜä~åÇ=ìåÇ=cê~åâêÉáÅÜ= ä~ëëÉå=råíÉêëÅÜáÉÇÉ= ÑΩê= áåíê~éÉêëçå~äÉ=ûÜåäáÅÜâÉáí=
Éêï~êíÉåW= a~= Ç~ë= _ÉòáÉÜìåÖëîÉêëí®åÇåáë= ÇÉê= aÉìíëÅÜÉå= ÉÜÉê= ~ã= däÉáÅÜÜÉáíëJ
éêáåòáé=çêáÉåíáÉêí=áëíI=ïáÉ=áÜê=ÖÉêáåÖÉê=jafJtÉêí=å~ÅÜ=eçÑëíÉÇÉ=~ìëïÉáëíI=áëí=~åJ
òìåÉÜãÉåI=Ç~ëë=ÇÉìíëÅÜÉ=áã=sÉêÖäÉáÅÜ=òì=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåJ
íÉå= ëáÅÜ= ÖÉÖÉåëÉáíáÖ= ~äë= ëÉÜê= îáÉä= ®ÜåäáÅÜÉê=ï~ÜêåÉÜãÉåK=aáÉë= â~åå= áã= p^p_J
cê~ÖÉÄçÖÉå= ΩÄÉê= ÇÉå= sÉêÖäÉáÅÜ= ÇÉê= pÉäÄëíJ= ìåÇ= m~êíåÉêÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ= EáÇÉåíáJ
ëÅÜÉê= cçâìëF= ÉáåÉë= àÉÇÉå= píáÅÜéêçÄÉåíÉáäåÉÜãÉêëI= ~äëç=ÇáÉ= áåíê~éÉêëçå~äÉ=ûÜåJ
äáÅÜâÉáíI=ÖÉéêΩÑí=ïÉêÇÉåW=få=ÇÉìíëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJaó~ÇÉå=ïÉêÇÉå=Ü∏ÜÉêÉ=
tÉêíÉ=ÑΩê=áåíê~éÉêëçå~äÉ=ûÜåäáÅÜâÉáí=Éêï~êíÉíK=
=
táÉ=ÄÉêÉáíë=Éêä®ìíÉêíI=áëí=ÑΩê=ÄÉáÇÉ=píáÅÜéêçÄÉå=îçå=ÜçÜÉå=tÉêíÉå=ÑΩê=áåíê~J=ïáÉ=
áåíÉêéÉêëçå~äÉ=hçãéäÉãÉåí~êáí®í=~ìëòìÖÉÜÉåK=^åÇÉêë=~äë=áå=aÉìíëÅÜä~åÇ=ä~ëëÉå=
àÉÇçÅÜ=ÇÉê=ÜçÜÉ=jafJ=ìåÇ=rsfJtÉêí=áå=cê~åâêÉáÅÜ=ÉáåÉ=ïÉåáÖÉê=âêáíáëÅÜÉ=fÇÉåíáJ
Ñáâ~íáçå=ãáí=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜ=òìÖÉïáÉëÉåÉå=oçääÉå=Éêï~êíÉåK=a~ë=_ÉÇΩêÑåáë=å~ÅÜ=
cçêã~äáëáÉêìåÖÉå=ìåÇ=oÉÖäÉãÉåíáÉêìåÖÉå= ëáÅÜÉêí= ÑΩê=ÇáÉ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉJ
ÜìåÖ=hçãéäÉãÉåí~êáí®í=~äë=hêáíÉêáìã=ÑΩê=ÉáåÉ=nì~äáí®íëçéíáãáÉêìåÖ=îçå=qÜÉê~J
éáÉ=áå=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=dÉëÉääëÅÜ~ÑíK=^ìÅÜ=áå=aÉìíëÅÜä~åÇ=áëí=îçå=hçãéäÉãÉåJ
í~êáí®í= ~äë= ΩÄÉêÖÉçêÇåÉíÉã= dÉëí~äíìåÖëéêáåòáé= ÑΩê= ~ääÉ= ÖÉëìåÇÉå= _ÉòáÉÜìåÖëJ
âçåíÉñíÉ=~ìëòìÖÉÜÉåI=ÇÉååçÅÜ=ä®ëëí=ÇÉê=íÉåÇÉåòáÉää=ÉÜÉê=âêáíáëÅÜÉ=rãÖ~åÖ=ãáí=
^ìíçêáí®íÉå= áå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=Éêï~êíÉåI=Ç~ëë=qÜÉê~éÉìí=ìåÇ=häáÉåí=
ëáÅÜ= ~åÇÉêë=ãáí= áÜêÉê=_ÉòáÉÜìåÖ=~ìëÉáå~åÇÉêëÉíòÉåK= bë= áëí= Ç~ÜÉê= ~åòìåÉÜãÉåI=
Ç~ëë= ÇáÉ= ÇÉìíëÅÜÉå= tÉêíÉ= ÑΩê= áåíê~J= ïáÉ= áåíÉêéÉêëçå~äÉ= hçãéäÉãÉåí~êáí®í= áã=
sÉêÖäÉáÅÜ=òì=ÇÉå=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=Éíï~ë=ÖÉêáåÖÉê=ëáåÇK=
=
eNNW=få=ÇÉå=ÇÉìíëÅÜÉå=áã=sÉêÖäÉáÅÜ=òì=ÇÉå=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJaó~J
ÇÉå= ëáåÇ= ÇáÉ=tÉêíÉ= ÑΩê= áåíê~éÉêëçå~äÉ= ûÜåäáÅÜâÉáí= Ü∏ÜÉêI= ÇáÉ=tÉêíÉ= ÑΩê= áåíê~J=
ïáÉ=áåíÉêéÉêëçå~äÉ=hçãéäÉãÉåí~êáí®í=ÜáåÖÉÖÉå=ÖÉêáåÖÉêK=
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PKNKP= eóéçíÜÉëÉå=áã=§ÄÉêÄäáÅâ==
=
aáÉ=eóéçíÜÉëÉå=ïÉêÇÉå=å~ÅÜÑçäÖÉåÇ=áã=§ÄÉêÄäáÅâ=òìë~ããÉåÖÉëíÉääíK=aáÉ=p^p_J
j~≈É= ïÉêÇÉå= J= ëçïÉáí= ÇáÉë= òìã= sÉêëí®åÇåáë= ÇÉê= eóéçíÜÉëÉå= ÄÉáíê®Öí= Ó= áå=
hä~ããÉêå=Éêä®ìíÉêíK=
=
pÉäÄëíJ=ìåÇ=cêÉãÇÉáåëÅÜ®íòìåÖ=îçå=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=áÜêÉå=häáÉåíÉåW=
eNJeS=EeóéçíÜÉëÉå=çÜåÉ=ÇáÉ=^åå~ÜãÉ=å~íáçå~äÉê=råíÉêëÅÜáÉÇÉF=
=
 
eóéçíÜÉëÉ=NW=
rãÖ~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=îçå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=
 
aáÉ= qÜÉê~éÉìíÉå=Ü~ÄÉå= áã=sÉêÖäÉáÅÜ= òì= áÜêÉå=häáÉåíÉå= áã= fåíêçàÉâí= ëáÖåáÑáâ~åí=
Ü∏ÜÉêÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=`äìëíÉê=PJN=Eëéçåí~åI=ìåÄÉâΩããÉêí=ëÉáåFI=PJO=EëÉäÄëí~âòÉéíáÉJ
êÉåÇI=ëáÅÜ=ÉêÑçêëÅÜÉåÇFI=PJP=EëáÅÜ=ëÉäÄëí=éÑäÉÖÉå=ìåÇ=ìãëçêÖÉåFI=PJQ=EëáÅÜ=ëÉäÄëí=
ÄÉëÅÜΩíòÉå= ìåÇ= ÉêïÉáíÉêåF= ëçïáÉ= ÉáåÉå= ëáÖåáÑáâ~åí= Ü∏ÜÉêÉå= ^ÑÑáäá~íáçåëïÉêíI=
àÉÇçÅÜ= ëáÖåáÑáâ~åí= åáÉÇêáÖÉêÉ= tÉêíÉ= ~ìÑ= `äìëíÉê= PJR= EpÉäÄëíâçåíêçääÉ= ~ìëΩÄÉåI=
ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÉáåëÅÜê®åâÉåFI=PJS=EëáÅÜ=ëÉäÄëí=~åâä~ÖÉåI=ìåíÉêÇêΩÅâÉåFI=PJT=EpÉäÄëíJ
~ÄäÉÜåìåÖI= pÉäÄëíîÉêåáÅÜíìåÖFI= PJU= EëáÅÜ= ëÉäÄëí= îÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉåI= í~Öíê®ìãÉåF=
ëçïáÉ=ÉáåÉå=ëáÖåáÑáâ~åí=åáÉÇêáÖÉêÉå=^íí~ÅâJI=`çåíêçäJ=ìåÇ=`çåÑäáÅíJhçÉÑÑáòáÉåíÉåK=
=
=
eóéçíÜÉëÉ=OW=
ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉ=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ=îçå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=
=
aáÉ= `äìëíÉêãáííÉäïÉêíÉ= îçå= nì~Çê~åí= ff= EÑÉáåÇëÉäáÖ= ^ìíçåçãáÉ= ÜÉêîçêêìÑÉå= L=
ÑÉáåÇëÉäáÖ=^ìíçåçãáÉ=ÄÉ~åëéêìÅÜÉåF=ìåÇ=fff= EÑÉáåÇëÉäáÖ=j~ÅÜí=~ìëΩÄÉå=L=ÑÉáåÇJ
ëÉäáÖ=ëáÅÜ=ÑΩÖÉåF=ÇÉë=áåíÉêéÉêëçå~äÉå=o~ìãë=ëáåÇ=áã=íê~åëáíáîÉå=ïáÉ=áåíê~åëáíáîÉå=
cçâìë= ÑΩê= ~ääÉ= mêçÄ~åÇÉå= ëáÖåáÑáâ~åí= åáÉÇêáÖÉê= ~äë= ÇáÉ= `äìëíÉêãáííÉäïÉêíÉ= îçå=
nì~Çê~åí=f=EÑêÉìåÇäáÅÜ=^ìíçåçãáÉ=ÉêãìíáÖÉå=L=ÑêÉìåÇäáÅÜ=^ìíçåçãáÉ=ÖÉåáÉ≈ÉåF=
ìåÇ=fs=EÑêÉìåÇäáÅÜ=ÄÉÉáåÑäìëëÉå=L=ÑêÉìåÇäáÅÜ=báåÑäìëë=~âòÉéíáÉêÉåFK=
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=
eóéçíÜÉëÉ=PW=
^ÑÑáäá~íáçå=áå=ÇÉê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=
 
få=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJpíáÅÜéêçÄÉ=áëí=ÇÉê=jçÇ~äïÉêí=ÇÉê=`äìëíÉêïÉêíÉ=îçå=sÉêJ
Ü~äíÉåëâ~íÉÖçêáÉ=P=Ecçâìë=~åÇÉêÉW=ìãëçêÖÉåI=éÑäÉÖÉå=ÄòïK=cçâìë=ëÉäÄëíW=ÖÉåáÉJ
≈ÉåI=ëáÅÜ=~åå®ÜÉêåF=ÑΩê=ÇáÉ=áåíÉêéÉêëçå~äÉå=_ÉòΩÖÉ=ÖäÉáÅÜ=MK=
cΩê=ÇáÉ=fíÉãë=NQI=NRI=NUI=OU=îçå=`äìëíÉê=PI=ÇáÉ=ÇÉå=â∏êéÉêäáÅÜÉå=hçåí~âí=ÄÉíêÉÑJ
ÑÉåI=åáããí=ÇáÉ=jÉÜêò~Üä=ÇÉê=mêçÄ~åÇÉå=ÉáåÉ=MJ^åâêÉìòìåÖ=îçêI=ÇKÜK=ÇÉê=jçJ
Ç~äïÉêí=ÇÉê=^åâêÉìòìåÖÉå=ÄÉíê®Öí=MK=aáÉ=îÉêÄäÉáÄÉåÇÉå=fíÉãë=UI=NSI=ONI=PTI=SOI=
SV= îçå=`äìëíÉê= P= ÜáåÖÉÖÉå= ÉêÜ~äíÉå=âÉáåÉ=MJ^åâêÉìòìåÖI= ëç=Ç~ëë=ÇÉê=jçÇ~äJ
ïÉêí=áÜêÉê=^åâêÉìòìåÖÉå=ìåÖäÉáÅÜ=M=áëíK=
=
=
eóéçíÜÉëÉ=QW=
qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=~ìë=ÇÉê=páÅÜí=îçå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=
=
qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=åÉÜãÉå=Ç~ë=íê~åëáíáîÉ=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=ΩÄÉêÉáåJ
ëíáããÉåÇ= ãáí= ÄÉëçåÇÉêë= ÜçÜÉå=tÉêíÉå= ~ìÑ= `äìëíÉê= NJQ= EÜÉäÑÉåI= ÄÉëÅÜΩíòÉåF=
ìåÇ=NJR=EÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI=âçåíêçääáÉêÉåFI=ÖÉÑçäÖí=îçå=`äìëíÉê=NJO=EÄÉëí®íáÖÉåI=îÉêJ
ëíÉÜÉåF=ï~ÜêK=
=
=
eóéçíÜÉëÉ=RW==
wìë~ããÉåÜ~åÖ=òïáëÅÜÉå=hçåíêçääï~ÜêåÉÜãìåÖ=ÇÉë=häáÉåíÉå=ìåÇ=ëÉáåÉê=tÉêíJ
ëÅÜ®íòìåÖ=ÑΩê=ÇÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=
=
aáÉ=tÉêíÉ= îçå=`äìëíÉê=NJQ= EÜÉäÑÉåI=ÄÉëÅÜΩíòÉåF=ìåÇ=NJR= EÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI=hçåJ
íêçääÉ=~ìëΩÄÉåF=ÇÉê=íê~åëáíáîÉå=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉë=häáÉåíÉå=ëáåÇ=éçëáíáî=âçêJ
êÉäáÉêí=ãáí=ÇÉå=tÉêíÉå=~ìÑ=`äìëíÉê=OJP=EÖÉåáÉ≈ÉåI=ëáÅÜ=~åå®ÜÉêåF=ìåÇ=OJQ=EîÉêJ
í~ìÉåI=ëáÅÜ=îÉêä~ëëÉå=~ìÑF=ëÉáåÉê=áåíê~åëáíáîÉå=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖK=
=
=
eóéçíÜÉëÉ=SW=
wìë~ããÉåÜ~åÖ=òïáëÅÜÉå=fåíêçàÉâí=ìåÇ=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå=ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉå=
=
qÜÉê~éÉìíáëÅÜÉë= fåíêçàÉâí= E_ÉòìÖ= NF= ìåÇ= _ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå= EÉêÑ~ëëí= ~ìë= ÇÉê=
páÅÜí=ÇÉë=häáÉåíÉåW=_ÉòìÖ=T=ìåÇ=UF=âçêêÉäáÉêÉå=ãáíÉáå~åÇÉêK=
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=
sÉêÖäÉáÅÜ=ÇÉê=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉåW=eTJ=eNN=
EeóéçíÜÉëÉå=òìê=qÉëíìåÖ=îçå=råíÉêëÅÜáÉÇÉå=òïáëÅÜÉå=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åJ
ò∏ëáëÅÜÉê=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJ=píáÅÜéêçÄÉF=
=
=
eóéçíÜÉëÉ=TW=
rãÖ~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëíW=pÉäÄëíâçåíêçääíÉåÇÉåòÉå=
=
cê~åò∏ëáëÅÜÉ= mêçÄ~åÇÉå= Ü~ÄÉå= áã= sÉêÖäÉáÅÜ= òì= ÇÉå= ÇÉìíëÅÜÉå= mêçÄ~åÇÉå= áã=
fåíêçàÉâí=ëáÖåáÑáâ~åí=Ü∏ÜÉêÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=`äìëíÉê=PJR=EpÉäÄëíâçåíêçääÉ=~ìëΩÄÉåI=ëáÅÜ=
ëÉäÄëí=ÉáåëÅÜê®åâÉåF=ìåÇ=ÇÉã=`çåíêçäJhçÉÑÑáòáÉåíÉåK=
=
=
eóéçíÜÉëÉ=UW=
qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=~ìë=ÇÉê=páÅÜí=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉåW=qÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=hçåíêçääÉ=
=
aáÉ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= ÄÉëÅÜêÉáÄÉå= ëáÅÜ= áå= áÜêÉã= íê~åëáíáîÉå= _ÉòáÉJ
ÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå=ãáí=ëáÖåáÑáâ~åí=Ü∏ÜÉêÉå=tÉêíÉå=~ìÑ=`äìëíÉê=NJR=EÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI=
hçåíêçääÉ=~ìëΩÄÉåF=ìåÇ=ÇÉã=`lkJhçÉÑÑáòáÉåíÉå=~äë=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìíÉåK=
aáÉ= ÇÉìíëÅÜÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= ÄÉëÅÜêÉáÄÉå= ëáÅÜ= áå= áÜêÉã= íê~åëáíáîÉå= _ÉòáÉÜìåÖëJ
îÉêÜ~äíÉå=ãáí= ëáÖåáÑáâ~åí=Ü∏ÜÉêÉå=tÉêíÉå=~ìÑ=`äìëíÉê=NJQ= EÜÉäÑÉåI=ÄÉëÅÜΩíòÉåF=
~äë=ÇáÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìíÉåK=
=
=
eóéçíÜÉëÉ=VW=
qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=~ìë=ÇÉê=páÅÜí=ÇÉê=häáÉåíÉåW=qÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=hçåíêçääÉ=
=
aáÉ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=häáÉåíÉå= ëÅÜáäÇÉêå= áÜêÉ= qÜÉê~éÉìíÉå= áå= ÇÉêÉå= íê~åëáíáîÉå= _ÉJ
òáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå= áã= sÉêÖäÉáÅÜ= òì= ÇÉå= ÇÉìíëÅÜÉå= häáÉåíÉå= ÇìêÅÜ= ëáÖåáÑáâ~åí=
Ü∏ÜÉêÉ=tÉêíÉå=~ìÑ=`äìëíÉê=NJR=EäÉåâÉåI=âçåíêçääáÉêÉåF=ìåÇ=ÇÉã=`çåíêçäJhçÉÑÑáJ
òáÉåíÉåK=
=
aáÉ= ÇÉìíëÅÜÉå= häáÉåíÉå= ëÅÜáäÇÉêå= áÜêÉ= qÜÉê~éÉìíÉå= áå= ÇÉêÉå= íê~åëáíáîÉå= _ÉòáÉJ
ÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå= áã= sÉêÖäÉáÅÜ= òì= ÇÉå= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= häáÉåíÉå= ÇìêÅÜ= ëáÖåáÑáâ~åí=
Ü∏ÜÉêÉ=tÉêíÉå=~ìÑ=`äìëíÉê=NJQ=EÜÉäÑÉåI=ÄÉëÅÜΩíòÉåFK=
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eóéçíÜÉëÉ=NMW=
^âòÉéí~åò=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=hçåíêçääÉ=~ìë=ÇÉê=páÅÜí=ÇÉê=häáÉåíÉå=
 
aáÉ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= häáÉåíÉå= ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêÉå= ëáÅÜ= áå= áÜêÉã= áåíê~åëáíáîÉå= _ÉòáÉJ
ÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå=ÇìêÅÜ=ëáÖåáÑáâ~åí=Ü∏ÜÉêÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=`äìëíÉê=OJR=EëáÅÜ=ìåíÉêïÉêJ
ÑÉåI= å~ÅÜÖÉÄÉåF= ìåÇ= ëáÖåáÑáâ~åí= åáÉÇÉêÉêÉ=^ìíçåçãáÉïÉêíÉ= ~äë= ÇáÉ= ÇÉìíëÅÜÉå=
häáÉåíÉåK==
=
eóéçíÜÉëÉ=NNW=_ÉòáÉÜìåÖëãìëíÉê=
få= ÇÉå= ÇÉìíëÅÜÉå= áã=sÉêÖäÉáÅÜ= òì= ÇÉå= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJaó~ÇÉå=
ëáåÇ= ÇáÉ=tÉêíÉ= ÑΩê= áåíê~éÉêëçå~äÉ= ûÜåäáÅÜâÉáí= Ü∏ÜÉêI= ÇáÉ=tÉêíÉ= ÑΩê= áåíê~J=ïáÉ=
áåíÉêéÉêëçå~äÉ=hçãéäÉãÉåí~êáí®í=ÜáåÖÉÖÉå=ÖÉêáåÖÉêK=
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=
PKO= aìêÅÜÑΩÜêìåÖ=ÇÉê=bêÜÉÄìåÖ=
=
wáÉä=ÇÉê=bêÜÉÄìåÖ=ï~ê=ÇáÉ=qÉáäå~ÜãÉ=ÇÉìíëÅÜÉê=ÄòïK=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=sÉêÜ~äíÉåëJ
íÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=áÜêÉê=häáÉåíÉåI=ÇáÉ=òïáëÅÜÉå=ÇÉê=ÇêáííÉå=ìåÇ=ëÉÅÜëíÉå=páíòìåÖ=
~êÄÉáíÉíÉåK= bë= ïìêÇÉå= ®êòíäáÅÜÉ= ìåÇ= éëóÅÜçäçÖáëÅÜÉ= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=
ÉáåÄÉòçÖÉåX= ÇáÉ=aá~ÖåçëÉÖêìééÉ= ÇÉê= häáÉåíÉå= áêêÉäÉî~åíK= qÉáäå~ÜãÉÄÉÇáåÖìåÖ=
ï~ê=ÜáåÖÉÖÉåI=Ç~ëë=qÜÉê~éÉìí=ìåÇ=häáÉåí=ÇÉå=cê~ÖÉÄçÖÉå=òïáëÅÜÉå=ÇÉê=ÇêáííÉå=
ìåÇ= ëÉÅÜëíÉå= páíòìåÖ= áÜêÉë= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= hçåí~âíÉë= ~ìëÑΩääíÉåK= aáÉ= cÉëíäÉJ
ÖìåÖ=ÇÉë=bêÜÉÄìåÖëòÉáíéìåâíÉë=áã=qÜÉê~éáÉéêçòÉëë=ÉêÑçäÖíÉ=çêáÉåíáÉêí=~å=ÉáåÉê=
sáÉäò~Üä= îçå= råíÉêëìÅÜìåÖëÉêÖÉÄåáëëÉå= Eáã= §ÄÉêÄäáÅâ= píêìéé= NVVP= çÇÉê= lêJ
äáåëâóI=dê~ïÉ=C=m~êâëI=NVVRFI=ïçå~ÅÜ=ëáÅÜ=ÇáÉ=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=áå=ÇÉå=
ÉêëíÉå=páíòìåÖÉå=ÄÉêÉáíë=îÉêÄáåÇäáÅÜ=Éí~ÄäáÉêíK=pç=òK_K=áëí=~ìë=ÇÉê=qÜÉê~éáÉÉêÑçäÖëJ
ÑçêëÅÜìåÖ= EëáÉÜÉ= píêìééI= NVVPF= ÄÉâ~ååíI= Ç~ëë= Ç~ë= _ÉëíÉÜÉå= ÉáåÉê= éçëáíáî= éêçJ
ÇìâíáîÉå=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=^ääá~åò=òìã=båÇÉ=ÇÉê=ÇêáííÉå=páíòìåÖ=áå=ÇÉê=oÉÖÉä=áãJ
ãÉê=ãáí= ÉáåÉã=ÖìíÉå= qÜÉê~éáÉÉêÖÉÄåáë= îÉêÄìåÇÉå= áëíK= ^ìÅÜ= Ç~ë= qÜÉê~éáÉéêçJ
òÉëëãçÇÉää= îçå= h~åÑÉêI= oÉáåÉÅâÉê= ìåÇ= pÅÜãÉäòÉê= ENVVSF=ã~ÅÜí= ÇÉìíäáÅÜI= Ç~ëë=
ÉáåÉ= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= fåíÉêîÉåíáçå= åìê= ìåíÉê= ÇÉê= mê®ãáëëÉ= ÉáåÉë= áå=
ÇÉå=ÉêëíÉå=páíòìåÖÉå=~ìÑÖÉÄ~ìíÉå=_ÉòáÉÜìåÖëÑìåÇ~ãÉåíÉë=ëí~ííÑáåÇÉí=ìåÇ=ëáÅÜ=
ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= ^êí= ìåÇ= fåíÉåëáí®í= ÇÉê= _ÉòáÉÜìåÖëÖÉëí~äíìåÖ= ΩÄÉê= ÇÉå= ÖÉë~ãíÉå=
sÉêä~ìÑ=ÇÉë=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=mêçòÉëëÉë=J=åáÅÜí=òìäÉíòí= áå=ÇÉëëÉå=cìåâJ
íáçå=J=îÉê®åÇÉêåK=rã=åáÅÜí=ÉêÑ~ëëÄ~êÉ=qÜÉê~éáÉéêçòÉëëÉÑÑÉâíÉ=~ìÑ=Ç~ë=^åíïçêíJ
îÉêÜ~äíÉå= ÇÉê= píáÅÜéêçÄÉåíÉáäåÉÜãÉê= ÖÉêáåÖ= òì= Ü~äíÉåI= ïìêÇÉå= ÇÉãå~ÅÜ= åìê=
qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJaó~ÇÉå=ÉáåÄÉòçÖÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜ=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=ÇÉê=sçêÖ~ÄÉ=Ç~ê~å=
ÖÉÜ~äíÉå=Ü~ííÉåI= áÜêÉå=cê~ÖÉÄçÖÉå=òïáëÅÜÉå=ÇÉê=ÇêáííÉå=ìåÇ= ëÉÅÜëíÉå=páíòìåÖ=
~ìëòìÑΩääÉåK=
=
=
PKOKN= píáÅÜéêçÄÉåêÉâêìíáÉêìåÖ=
=
aáÉ= hçåí~âí~ìÑå~ÜãÉ= ÉêÑçäÖíÉ= ΩÄÉê= ÇÉå= qÜÉê~éÉìíÉåI= ÇÉê= ëÉáåÉ= häáÉåíÉå= ÑΩê=
ÉáåÉ= qÉáäå~ÜãÉ= ~å= ÇÉê= råíÉêëìÅÜìåÖ= ëÉäÄëí= ~ìëï®ÜäíÉK= qÜÉê~éÉìí= ìåÇ= häáÉåí=
ÑΩääíÉå=àÉïÉáäë=ìå~ÄÜ®åÖáÖ=îçåÉáå~åÇÉê=Éáåã~äáÖ=ÇáÉ=i~åÖÑçêã=ÇÉë=p^p_Jcê~ÖÉJ
ÄçÖÉåë= ~ìëK=aÉã= cê~ÖÉÄçÖÉå=ï~êÉå= ÉáåáÖÉ= cê~ÖÉå= òìê= bêÜÉÄìåÖ= ëçòáçÇÉãçJ
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Öê~ÑáëÅÜÉê= a~íÉå= îçê~åÖÉëíÉääíK= aáÉ= ~ìëÖÉÑΩääíÉå= cê~ÖÉÄ∏ÖÉå=ïìêÇÉå= îçå= ÇÉå=
mêçÄ~åÇÉå=áå=îçê~ÇêÉëëáÉêíÉå=ìåÇ=Ñê~åâáÉêíÉå=_êáÉÑìãëÅÜä®ÖÉå=ÇáêÉâí=òìêΩÅâÖÉJ
ëÅÜáÅâíK=k~Üã=Éáå=qÜÉê~éÉìí=ãáí=ãÉÜêÉêÉå=häáÉåíÉå=íÉáäI=ëç=ãìëëíÉ=Éê=ÑΩê=àÉÇÉå=
ëÉáåÉê=häáÉåíÉå=ÇáÉ=NQQ=fíÉãë=îçå=cçêã=_=ÇÉë=cê~ÖÉÄçÖÉåëI=ÇáÉ=Ç~ë=áåíÉêéÉêëçJ
å~äÉ=sÉêÜ~äíÉå=ÄÉíêÉÑÑÉåI=ÄÉ~åíïçêíÉåK=aáÉ=PS=fåíêçàÉâíJpí~íÉãÉåíë=îçå=cçêã=^=
àÉÇçÅÜ=ïìêÇÉå=îçå=~ääÉå=mêçÄ~åÇÉå=åìê=Éáåã~ä=ÄÉ~êÄÉáíÉíK=
=
=
PKOKNKN= aáÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ=
=
få= cê~åâêÉáÅÜ= ïìêÇÉå= áã= pÉéíÉãÄÉê= NVVP= NPR= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå= ÇÉê=
a¨é~êíÉãÉåíë=TRI=VNI=VOI=VPI=VQ=VR=ìåÇ=PN=å~ÅÜ=ÉáåÉê=iáëíÉ=ÇÉê=ł^ëëçÅá~íáçå=
cê~å´~áëÉ=ÇÉ=qÜ¨ê~éáÉ=`çãéçêíÉãÉåí~äÉ=Éí=`çÖåáíáîÉ“=E^KcKqK`K`KF=~åÖÉëÅÜêáÉJ
ÄÉå=ìåÇ=å~ÅÜÑçäÖÉåÇ=íÉäÉÑçåáëÅÜ=âçåí~âíáÉêíK=wÉáíäáÅÜ=é~ê~ääÉä=ÉêÑçäÖíÉ=ÉáåÉ=çÑÑáJ
òáÉääÉ=^åâΩåÇáÖìåÖ=ÇÉë=ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=sçêÜ~ÄÉåë=áã=ãçå~íäáÅÜ=ÉêëÅÜÉáåÉåJ
ÇÉå= _ìääÉíáå= ÇÉê= ^KcKqK`K`KI= ïçãáí= ÇÉê= sçêëí~åÇ= ëÉáå= fåíÉêÉëëÉ= ~å= ÇÉê= píìÇáÉ=
òìã=^ìëÇêìÅâ=Äê~ÅÜíÉ=ìåÇ=ÇáÉ=jáíÖäáÉÇÉê=òìê=qÉáäå~ÜãÉ=~å=ÇÉê=råíÉêëìÅÜìåÖ=
~ìÑÑçêÇÉêíÉK=QQ=qÜÉê~éÉìíÉå=Éêâä®êíÉå=ëáÅÜ=ãáí= áåëÖÉë~ãí=VN=häáÉåíÉå=òìê=qÉáäJ
å~ÜãÉ=ÄÉêÉáíK=aáÉ=qÉáäå~ÜãÉÄÉêÉáíëÅÜ~Ñí= áã=hçääÉâíáî=ÇÉê=NPR=qÜÉê~éÉìíÉå=ä~Ö=
ëçãáí=ÄÉá=POISBK=fã=cÉÄêì~ê=NVVQ=ä~ÖÉå=TQ=Çó~ÇáëÅÜ=~ìëïÉêíÄ~êÉ=cê~ÖÉÄ∏ÖÉå=
Eîçå= PT= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJaó~ÇÉåF= îçêK= ^åÖÉêÉÅÜåÉí= ~ìÑ= ÇáÉ= dÉë~ãíò~Üä= îÉêJ
ëÅÜáÅâíÉê=cê~ÖÉÄ∏ÖÉå=ÄÉíêìÖ=ÇáÉ=oΩÅâä~ìÑèìçíÉ=Ç~ãáí=QMITBK=
=
=
PKOKNKO= aáÉ=ÇÉìíëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ=
=
få=aÉìíëÅÜä~åÇ=ïìêÇÉå=~Ä=j~á=NVVQ=NRS=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=~ìë=jΩåëíÉê=
ìåÇ=rãÖÉÄìåÖ=å~ÅÜ=ÉáåÉê=iáëíÉ=ÇÉê=h~ëëëÉå®êòíäáÅÜÉå=sÉêÉáåáÖìåÖ=tÉëíÑ~äÉåJ
iáééÉ=~åÖÉëÅÜêáÉÄÉå=ìåÇ=ìã=áÜêÉ=qÉáäå~ÜãÉ=ÖÉÄÉíÉåK=aáÉ=å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉ=íÉäÉÑçJ
åáëÅÜÉ=hçåí~âí~ìÑå~ÜãÉ=ÉêïáÉë=ÜáÉê=~äë=ëÉÜê=îáÉä=ëÅÜïáÉêáÖÉêI=Ç~=ÇáÉ=jÉÜêò~Üä=
ÇÉê= qÜÉê~éÉìíÉå=ïÉÇÉê= áåëíáíìíáçåÉää= ÖÉÄìåÇÉå=~êÄÉáíÉåI=åçÅÜ= J=ïáÉ= áå= cê~åâJ
êÉáÅÜ= J= ÉáåÉã= òÉåíê~äáëíáëÅÜ= çêÖ~åáëáÉêíÉå= _ÉêìÑëîÉêÄ~åÇ= ~åÖÉÜ∏êÉåK= OS= qÜÉê~J
éÉìíÉå=Éêâä®êíÉå=ëáÅÜ=òìå®ÅÜëí=ãáí=áåëÖÉë~ãí=SP=häáÉåíÉå=òìê=qÉáäå~ÜãÉ=ÄÉêÉáíK=
aáÉ= qÉáäå~ÜãÉÄÉêÉáíëÅÜ~Ñí= áã= hçääÉâíáî= ÇÉê= NRS= qÜÉê~éÉìíÉå= ä~Ö= ëçãáí= ÄÉá=
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NSISBK=cΩåÑ=qÜÉê~éÉìíáååÉå=ìåÇ=òïÉá=qÜÉê~éÉìíÉåI=ÇáÉ=ìêëéêΩåÖäáÅÜ=ãáí=áåëÖÉJ
ë~ãí=NT=häáÉåíÉå=Ü~ííÉå=íÉáäåÉÜãÉå=ïçääÉåI=äÉÜåíÉå=àÉÇçÅÜ=å~ÅÜ=aìêÅÜëáÅÜí=ÇÉë=
cê~ÖÉÄçÖÉåë= áÜêÉ= qÉáäå~ÜãÉ= ~ÄK= ^ìëÖ~åÖëéìåâí= ÇÉê= ~ÄäÉÜåÉåÇÉå=oÉ~âíáçåÉå=
ï~êÉå=ÇÉã=bêÜÉÄìåÖëâçåíÉñí=ìå~åÖÉãÉëëÉå=ÉãéÑìåÇÉåÉ=fíÉãë=ÇÉë=p^p_Jcê~J
ÖÉÄçÖÉåëK=få=ÇÉå=ÖÉå~ååíÉå=c®ääÉå=äáÉ≈=ëáÅÜ=ÇáÉë=~ìÅÜ=åáÅÜí=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=cê~ÖÉÄçJ
ÖÉåáåëíêìâíáçåI= ÑΩê= ÇáÉ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= _ÉòáÉÜìåÖ= áêêÉäÉî~åíÉ= fíÉãë= ÇìêÅÜ= ÉåíJ
ëéêÉÅÜÉåÇ=åáÉÇêáÖÉ=^åâêÉìòìåÖÉå=òì=ã~êâáÉêÉåI=Éåíâê®ÑíÉåK= fã=j®êò=NVVR=ä~J
ÖÉå= QS= Çó~ÇáëÅÜ= ~ìëïÉêíÄ~êÉ= cê~ÖÉÄ∏ÖÉå= Eîçå= OP= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJaó~ÇÉåF=
îçêK=^åÖÉêÉÅÜåÉí=~ìÑ=ÇáÉ=dÉë~ãíò~Üä=îÉêëÅÜáÅâíÉê=cê~ÖÉÄ∏ÖÉå=ÄÉíêìÖ=ÇáÉ=oΩÅâJ
ä~ìÑèìçíÉ=Ç~ãáí=PSIRBK=
=
=
PKOKO= píáÅÜéêçÄÉåÇÉëâêáéíáçå=
=
få= cê~åâêÉáÅÜ=Ü~ííÉå=OP=qÜÉê~éÉìíÉå= ENP=♀I= NM=♂F=ãáí= áåëÖÉë~ãí=PT=häáÉåíÉå=
EOU=♀I=V=♂FI=áå=aÉìíëÅÜä~åÇ=Ü~ííÉå=NQ=qÜÉê~éÉìíÉå=ER=♀I=V=♂F=ãáí=áåëÖÉë~ãí=OP=
häáÉåíÉå=ENT=♀I=S=♂F=íÉáäÖÉåçããÉåK=
=
rã=ÇáÉ=rå~ÄÜ®åÖáÖâÉáí=ÇÉê=éêç=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJaó~ÇÉ=áå=ÇáÉ=^ìëïÉêíìåÖ=ÉáåJ
ÖÉÜÉåÇÉå= a~íÉå= ÖÉï®ÜêäÉáëíÉå= òì= â∏ååÉåI= ïìêÇÉ= ÉåíëÅÜáÉÇÉåI= àÉÇÉå= qÜÉê~J
éÉìíÉå= Éáåã~ä=ãáí= åìê= ÉáåÉã=häáÉåíÉå= áå= ÇáÉ=råíÉêëìÅÜìåÖëëíáÅÜéêçÄÉ= ~ìÑòìJ
åÉÜãÉåK=a~=ÉáåáÖÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=ãáí=OI=P=ìåÇ=Q=häáÉåíÉå=íÉáäÖÉåçããÉå=Ü~ííÉåI=
ãìëëíÉ=áå=ÉáåáÖÉå=c®ääÉå=éÉê=wìÑ~ääëéêáåòáé=ÉáåÉ=aó~ÇÉ=~ìëÖÉï®Üäí=ïÉêÇÉåK=k~ÅÜ=
ÇáÉëÉê=sçêëÉäÉâíáçå=ä~ÖÉå=ÉáåÉ=ÇÉìíëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ=ãáí=NQ=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJaóJ
~ÇÉå=ìåÇ=ÉáåÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ=ãáí=OP=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJaó~ÇÉå=îçêK=
=
a~ë=dÉëÅÜäÉÅÜíÉêîÉêÜ®äíåáë= áååÉêÜ~äÄ=ÇÉê=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=ïáêÇ= áå=q~ÄÉääÉ=T=
ìåÇ=U=Ç~êÖÉëíÉääíK=
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q~ÄÉääÉ=T=
dÉëÅÜäÉÅÜíÉêîÉêÜ®äíåáë=áå=ÇÉå=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJaó~ÇÉå=áååÉêÜ~äÄ=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=
píáÅÜéêçÄÉ=
=
qÜÉê~éÉìíÉå==
=
♀=
=
♂=
=
=
k=
B=
=
♀=
=
Q=
=
N=
=
R=
PRITB=
=
=
häáÉåíÉå= ♂= R= Q= V=
SPIPB=
k=
B=
V=
SQIPB=
R=
PRITB=
NQ=
NMMB=
=
=
q~ÄÉääÉ=U=
dÉëÅÜäÉÅÜíÉêîÉêÜ®äíåáë= áå= ÇÉå= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJaó~ÇÉå= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= Ñê~åò∏ëáJ
ëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=
=
qÜÉê~éÉìíÉå==
=
♀=
=
♂=
=
=
k=
B=
=
♀=
=
R=
=
N=
=
S=
OSINB=
=
=
häáÉåíÉå= ♂= R= NO= NT=
TPIVB=
k=
B=
NM=
QPIRB=
NP=
RSIRB=
OP=
NMMB=
=
=
tÉáíÉêÉ= ëçòáçÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉ=s~êá~ÄäÉå=ïÉêÇÉå=ìåíÉê=^ÄëÅÜåáíí= PKOKOKN= ÑΩê= ÇáÉ=
ÇÉìíëÅÜÉå=ìåÇ=ÇáÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=ëçïáÉ=ìåíÉê=PKOKOKO=ÇáÉ=
ÇÉìíëÅÜÉå=ìåÇ=ÇáÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=häáÉåíÉå=ÖÉëÅÜáäÇÉêíK=
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=
PKOKOKN= qÜÉê~éÉìíÉå=
=
aáÉ=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=ïÉêÇÉå=ÇìêÅÜ=dÉëÅÜäÉÅÜíI=^äíÉêI=_ÉêìÑI=_ÉêìÑëÉêÑ~ÜJ
êìåÖ= Eáå= g~ÜêÉåF=ìåÇ=ÇáÉ=^åò~Üä= áÜêÉê= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=^ìëÄáäÇìåÖÉå=ÄÉëÅÜêáÉJ
ÄÉåK=báåÉ= í~ÄÉää~êáëÅÜÉ=§ÄÉêëáÅÜí=ΩÄÉê=ÇáÉëÉ=s~êá~ÄäÉå= ÑΩê= àÉÇÉå=ÇÉê=PT=qÜÉê~J
éÉìíÉå=ÑáåÇÉí=ëáÅÜ=áã=^åÜ~åÖ=Eq~ÄK=^JNKN=ìåÇ=^JNKOFK=
=
=
PKOKOKNKN= dÉëÅÜäÉÅÜí=
=
få=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=ëáåÇ=ãÉÜê=~äë=ÇáÉ=e®äÑíÉ=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=cê~ìÉåI=áå=
ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=ëáåÇ=ãÉÜê=~äë=ÇáÉ=e®äÑíÉ=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=j®ååÉêK=
=
q~ÄÉääÉ=V=
dÉëÅÜäÉÅÜí=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=
=
= aÉìíëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíÉå= cê~åò∏ëáëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=
=
dÉëÅÜäÉÅÜí=
♀= ♂= ♀= ♂=
Ñ= V= R= NM= NP=
^åíÉáä=áå=B= SQIPB= PRITB= QPIR= RSIR=
^åãÉêâìåÖÉåK=Ñ=Z=~ÄëçäìíÉ=e®ìÑáÖâÉáí=
=
=
PKOKOKNKO= ^äíÉê=
=
a~ë= ÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜÉ=^äíÉê= ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìíÉå= äáÉÖí=ãáí= PVIOV= g~ÜêÉå=
Éíï~ë= ìåíÉê= ÇÉã= ÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜÉå= ^äíÉê= ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= îçå=
QPIMR= g~ÜêÉåK= däÉáÅÜòÉáíáÖ= Ñ®ääí= àÉÇçÅÜ= ~ìÑI= Ç~ëë= ÇáÉ= ^äíÉêëãáííÉäïÉêíÉ= áå= ÇÉê=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=ëí®êâÉê=ëíêÉìÉåI=ï~ë=~ìÑ=ÇáÉ=qÉáäå~ÜãÉ=ÉáåÉê=TRJà®ÜêáJ
ÖÉå=mêçÄ~åÇáå=òìêΩÅâòìÑΩÜêÉå=áëíK=
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q~ÄÉääÉ=NMW=
^äíÉê=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=
=
aÉìíëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=
kZNQ=
cê~åò∏ëáëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=
kZOP=EãáëëáåÖ=Å~ëÉëZNF=
j= pa= o~åÖÉ= jáåáãìã j~ñáãìã j= pa= o~åÖÉ jáåáãìã= j~ñáãìã
PVIOV= TIMV= ON= PM= RN= QPIMR NMIVR QR= PM= TR=
^åãÉêâìåÖÉåK=j=Z=~êáíÜãÉíáëÅÜÉë=jáííÉäX=pa=Z=pí~åÇ~êÇ~ÄïÉáÅÜìåÖ=
=
 
PKOKOKNKP= _ÉêìÑ=
=
få= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= píáÅÜéêçÄÉ= ÖÉÄÉå= NP= îçå= NQ= qÜÉê~éÉìíÉå=łaáéäçãJmëóÅÜçJ
äçÖÉ“=~äë=_ÉêìÑëÄÉòÉáÅÜåìåÖ=~åI=Éáå=qÜÉê~éÉìí=ã~ÅÜí=ÇáÉ=^åÖ~ÄÉ=łmëóÅÜçíÜÉJ
ê~éÉìí“K= NN= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= qÜÉê~éÉìíÉå= ëáåÇ= aáéäçãJmëóÅÜçäçÖÉåI= NM= Ñê~åò∏ëáJ
ëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=ëáåÇ=mëóÅÜá~íÉêI=ÉáåÉ=qÜÉê~éÉìíáå=áëí=w~Üå®êòíáå=ìåÇ=ÉáåÉ=qÜÉJ
ê~éÉìíáå=ã~ÅÜí=âÉáåÉ=^åÖ~ÄÉåK==
=
q~ÄÉääÉ=NN=
_ÉêìÑ=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=
 
= aÉìíëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=
kZNQ=
cê~åò∏ëáëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=
kZOP=EãáëëáåÖ=Å~ëÉëZNF=
_ÉêìÑ= aáéäKJmëóÅÜK= mëóÅÜá~íÉê ~åÇÉêÉ= aáéäKJmëóÅÜK mëóÅÜá~íÉê= ~åÇÉêÉ=
Ñ= NP= J= N=
EłmëóÅÜçíÜÉê~éÉìí“F=
NN= NM= N=
Ełw~Üå®êòíáå“F
^åíÉáä=
áå=B==
VOIUSB= J= TINQB= QTIUPB= QPIQUB= QIPRB=
^åãÉêâìåÖÉåK=Ñ=Z=~ÄëçäìíÉ=e®ìÑáÖâÉáí=
=
=
PKOKOKNKQ= _ÉêìÑëÉêÑ~ÜêìåÖ=
=
aáÉ= ÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜÉ= _ÉêìÑëÉêÑ~ÜêìåÖ= ÇÉìíëÅÜÉê= qÜÉê~éÉìíÉå= äáÉÖí= ãáí= NMIMT=
g~ÜêÉå= Éíï~ë= ìåíÉê= ÇÉê= ÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜÉå= _ÉêìÑëÉêÑ~ÜêìåÖ= ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=
qÜÉê~éÉìíÉå=îçå=NNIR=g~ÜêÉåK=táÉÇÉê=Ñ®ääí=~ìÑI=Ç~ëë=ÇáÉ=jáííÉäïÉêíÉ=áå=ÇÉê=Ñê~åJ
ò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ= ëí®êâÉê= ëíêÉìÉåI=ï~ë=~ìÅÜ=ÜáÉê=~ìÑ=ÇáÉ=qÉáäå~ÜãÉ=ÇÉê=TR=
g~ÜêÉ=~äíÉå=mêçÄ~åÇáå=ÄòïK=áÜêÉ=QPJà®ÜêáÖÉ=_ÉêìÑëÉêÑ~ÜêìåÖ=òìêΩÅâòìÑΩÜêÉå=áëíK=
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q~ÄÉääÉ=NO=
_ÉêìÑëÉêÑ~ÜêìåÖ=áå=g~ÜêÉå=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=
 
aÉìíëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=
kZNQ=
cê~åò∏ëáëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=
kZOP=EãáëëáåÖ=Å~ëÉëZNF=
j= pa= o~åÖÉ= jáåáãìã j~ñáãìã j= pa= o~åÖÉ= jáåáãìã= j~ñáãìã
NMIMT= SIMU= NU= P= ON= NNIR= VIVV= QN= O= QP=
^åãÉêâìåÖÉåK=j=Z=~êáíÜãÉíáëÅÜÉë=jáííÉäX=pa=Z=pí~åÇ~êÇ~ÄïÉáÅÜìåÖ=
=
=
PKOKOKNKR= ^åò~Üä=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=^ìëÄáäÇìåÖÉå=
=
få=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=ÖÉÄÉå=USBI=áå=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=ROB=
ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=~åI=~ì≈Éê= áÜêÉê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=åçÅÜ=~åÇÉêÉ=íÜÉê~J
éÉìíáëÅÜÉ=^ìëÄáäÇìåÖÉå=òì=Ü~ÄÉåK=
=
q~ÄÉääÉ=NP=
^åò~Üä=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=^ìëÄáäÇìåÖÉå=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=
 
= aÉìíëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=
kZNQ=
cê~åò∏ëáëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=
kZOP=EãáëëáåÖ=Å~ëÉëZNF=
qÜéK=^ìëÄáäJ
ÇìåÖÉå=
kìê=sq= sq=H=~åÇÉêÉ=
íÜéK=^ìëÄáäÇìåÖ
kìê=sq= sq=H=~åÇÉêÉ=
íÜéK=^ìëÄáäÇìåÖ
c= O= NO= NM= NO=
^åíÉáä=áå=B== NQB= USB= QPIRB= ROB=
^åãÉêâìåÖÉåK=Ñ=Z=~ÄëçäìíÉ=e®ìÑáÖâÉáí=
=
=
PKOKOKO= häáÉåíÉå=
=
aáÉ= häáÉåíÉå= ïÉêÇÉå= ÇìêÅÜ= dÉëÅÜäÉÅÜíI= ^äíÉêI= c~ãáäáÉåëí~åÇI= _ÉêìÑI= aá~ÖåçëÉ=
ìåÇ=qÜÉê~éáÉêÑ~ÜêìåÖ=E~ìëÖÉÇêΩÅâí=áå=ÇÉê=^åò~Üä=îçêÜÉêÖÉÜÉåÇÉê=mëóÅÜçíÜÉê~J
éáÉåF= ÄÉëÅÜêáÉÄÉåK= báåÉ= í~ÄÉää~êáëÅÜÉ= §ÄÉêëáÅÜí=ΩÄÉê= ÇáÉëÉ= s~êá~ÄäÉå= ÑΩê= àÉÇÉå=
ÇÉê=PT=häáÉåíÉå=ÑáåÇÉí=ëáÅÜ=áã=^åÜ~åÖ=Eq~ÄK=^JNKP=ìåÇ=^JNKQFK=
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=
PKOKOKOKN= dÉëÅÜäÉÅÜí=
=
få=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=ïáÉ= áå=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=ëáåÇ=ãÉÜê=~äë=
ÇáÉ=e®äÑíÉ=ÇÉê=häáÉåíÉå=j®ååÉêK=
q~ÄÉääÉ=NQ=
dÉëÅÜäÉÅÜí=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=häáÉåíÉå=
=
= aÉìíëÅÜÉ=häáÉåíÉå= cê~åò∏ëáëÅÜÉ=häáÉåíÉå=
=
dÉëÅÜäÉÅÜí=
♀= ♂= ♀= ♂=
Ñ= R= V= S= NT=
^åíÉáä=áå=B= PRITB= SQIPB= OSINB= TPIVB=
^åãÉêâìåÖÉåK=ÑZ=~ÄëçäìíÉ=e®ìÑáÖâÉáí=
=
=
PKOKOKOKO= ^äíÉê=
=
a~ë=ÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜÉ=^äíÉê=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=häáÉåíÉå=ÄÉíê®Öí=PQIRT=g~ÜêÉI=Ç~ë=ÇÉê=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=häáÉåíÉå=PQ=g~ÜêÉK=
=
q~ÄÉääÉ=NR=
^äíÉê=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=häáÉåíÉå=
 
aÉìíëÅÜÉ=häáÉåíÉå=
kZNQ=
cê~åò∏ëáëÅÜÉ=häáÉåíÉå=
kZOP=
j= pa= o~åÖÉ= jáåáãìã j~ñáãìã j= pa= o~åÖÉ jáåáãìã= j~ñáãìã
PQIRT= NMINQ= PQ= OO= RS= PQIMM NNIVN QM= NT= RT=
^åãÉêâìåÖÉåK=j=Z=~êáíÜãÉíáëÅÜÉë=jáííÉäX=pa=Z=pí~åÇ~êÇ~ÄïÉáÅÜìåÖ=
=
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=
PKOKOKOKP= c~ãáäáÉåëí~åÇ=
 
t®ÜêÉåÇ=áå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=ãÉÜê=~äë=ÇáÉ=e®äÑíÉ=ÇÉê=häáÉåíÉå=îÉêÜÉáê~J
íÉí=áëíI=áëí=áå=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=ãÉÜê=~äë=ÇáÉ=e®äÑíÉ=ÇÉê=häáÉåíÉå=äÉÇáÖK=
=
q~ÄÉääÉ=NS=
c~ãáäáÉåëí~åÇ=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=häáÉåíÉå=
 
= aÉìíëÅÜÉ=häáÉåíÉå=
kZNQ=
cê~åò∏ëáëÅÜÉ=häáÉåíÉå=
kZOP=
c~ãáäáÉåëí~åÇ= äÉÇáÖ= îÉêÜK= ÖÉíêÉååí ÖÉëÅÜáÉÇÉå îÉêïáíïÉí äÉÇáÖ= îÉêÜK= ÖÉíêÉååí= ÖÉëÅÜáÉÇÉå îÉêïáíïÉí
Ñ= Q= U= J= O= J= NQ= U= J= J= N=
^åíÉáä=áå=B= OUIS= RTIN= J= NQIP= J= SMIV PQIU J= J= QIP=
^åãÉêâìåÖÉåK=ÑZ=~ÄëçäìíÉ=e®ìÑáÖâÉáí=
=
=
PKOKOKOKQ== _ÉêìÑ=
=
få=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=ΩÄÉêïáÉÖÉå=häáÉåíÉå=ãáí=â~ìÑã®ååáëÅÜJ~Çãáåáëíê~J
íáîÉã=eáåíÉêÖêìåÇK=få=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=ÄÉíê®Öí=ÇÉê=^åíÉáä=ÇÉê=häáÉåJ
íÉå=ãáí=â~ìÑã®ååáëÅÜJ~Çãáåáëíê~íáîÉã=_ÉêìÑ=ìåÇ=ÇÉê=áå=^ìëÄáäÇìåÖ=ÄÉÑáåÇäáÅÜÉå=
häáÉåíÉå=àÉïÉáäë=êìåÇ=Éáå=aêáííÉä=ÇÉê=píáÅÜéêçÄÉK=
=
q~ÄÉääÉ=NT=
_ÉêìÑ=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=häáÉåíÉå=
 
= aÉìíëÅÜÉ=häáÉåíÉå=
kZNQ=
=
_ÉêìÑ=
h~ìÑJã®ååáëÅÜJ
~Çãáåáëíê~íáîÉ=_ÉJ
êìÑÉ=
qÉÅÜåáëÅÜJå~íìêJ
ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=
_ÉêìÑÉ=
pçòá~äÉ=
_ÉêìÑÉ=
få=^ìëÄáäÇìåÖ=
ÄÉÑáåÇäáÅÜ=
pçåëíáÖÉ=
_ÉêìÑÉ=
=
Ñ=
=
T=
=
O=
=
N=
=
N=
=
P=
^åíÉáä=
áå=B=
RMB= QIOVB= TINQB= TINQB= ONIQPB=
=
cçêíëÉíòìåÖ=q~ÄÉääÉ=NT=å®ÅÜëíÉ=pÉáíÉ=
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=
= cê~åò∏ëáëÅÜÉ=häáÉåíÉå=
kZOP=EãáëëáåÖ=Å~ëÉëZNF=
=
_ÉêìÑ=
h~ìÑJã®ååáëÅÜJ
~Çãáåáëíê~íáîÉ=_ÉJ
êìÑÉ=
qÉÅÜåáëÅÜJå~íìêJ
ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=
_ÉêìÑÉ=
pçòá~äÉ=
_ÉêìÑÉ=
få=^ìëÄáäÇìåÖ=
ÄÉÑáåÇäáÅÜ=
pçåëíáÖÉ=
_ÉêìÑÉ=
=
Ñ=
=
U=
=
Q=
=
N=
=
T=
=
O=
^åíÉáä=
áå=B=
PQITUB= NTIPVB= QIPRB= PMIQPB= UITB=
^åãÉêâìåÖÉåK=ÑZ=~ÄëçäìíÉ=e®ìÑáÖâÉáí=
=
=
PKOKOKOKR== aá~ÖåçëÉ=
=
få=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=ïáÉ= áå=ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=ÇçãáåáÉêÉå=häáÉåíÉå=ãáí=
^åÖëíëí∏êìåÖÉå=EmÜçÄáÉåI=m~åáâëóåÇêçãÉ=ÉíÅKF=ìåÇ=häáÉåíÉå=ãáí=~ÑÑÉâíáîÉå=pí∏J
êìåÖÉå=Eîçê=~ääÉã=aÉéêÉëëáçåÉåFK=aáÉëÉ=wìçêÇåìåÖ=â~åå=àÉÇçÅÜ=åìê=~äë=lêáÉåíáÉJ
êìåÖ=ÇáÉåÉåI=Ç~=ÇáÉ=aá~ÖåçëÉå=îçå=ÇÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=åáÅÜí=ΩÄÉêÉáåëíáããÉåÇ=~å=
ÉáåÉã=~ääÖÉãÉáå=îÉêÄáåÇäáÅÜÉå=aá~ÖåçëÉëóëíÉã=ïáÉ=ÇÉê=f`a=çÇÉê=ÇÉã=apj=çêáJ
ÉåíáÉêí= ÑçêãìäáÉêí= ïçääÉåK= _Éá= âçãÄáåáÉêíÉå= Çá~ÖåçëíáëÅÜÉå= ^ìëë~ÖÉå= ï~ê= Éë=
Ç~ÜÉê=~ìÅÜ=åáÅÜí=ã∏ÖäáÅÜI=ë~ÅÜäáÅÜ=çÄàÉâíáî=òì=ÉåíëÅÜÉáÇÉåI=ïÉäÅÜÉê=Çá~ÖåçëíáJ
ëÅÜÉå=h~íÉÖçêáÉ= ÇáÉ= àÉïÉáäáÖÉå=häáÉåíÉå= ÜáÉê= òìÖÉçêÇåÉí=ïÉêÇÉå=ãΩëëÉåK=^ääÉ=
häáÉåíÉå= ïìêÇÉå= åìê= àÉïÉáäë= ÉáåÉê= h~íÉÖçêáÉ= òìÖÉçêÇåÉíI= ~ìÅÜ= Ç~åå= ïÉåå=
âçãéäÉñÉêÉ= Çá~ÖåçëíáëÅÜÉ= fåÑçêã~íáçåÉå= îçêä~ÖÉåI= ÇáÉ= ÉáåÉ= ãÉÜêÑ~ÅÜÉ= wìíÉáJ
äìåÖ=Éêã∏ÖäáÅÜí=Ü®ííÉåK=
=
q~ÄÉääÉ=NU=
aá~ÖåçëÉ=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=häáÉåíÉå=
 
= aÉìíëÅÜÉ=häáÉåíÉå=
kZNQ=EãáëëáåÖ=Å~ëÉëZNF=
=
aá~ÖåçëÉ=
^åÖëíJ
ëí∏êìåÖÉå=
wï~åÖëJ
ëí∏êìåÖÉå=
^ÑÑÉâíáîÉ=
pí∏êìåÖÉå
pÉñìÉääÉ=
cìåâíáçåëJ
ëí∏êìåÖÉå
_ÉòáÉÜìåÖëJ= ìK=
fåíÉê~âíáçåëëí∏J
êìåÖÉå=
pçã~íçÑçêãÉ=
pí∏êìåÖÉå=
mÉêë∏åäáÅÜJ
âÉáíëJëí∏J
êìåÖÉå=
Ñ= R= J= Q= J= N= O= N=
^åíÉáä=áå=
B=
PRITB= J= OUISB= J= TINQB= NQIOVB= TINQB=
=
cçêíëÉíòìåÖ=q~ÄÉääÉ=NU=å®ÅÜëíÉ=pÉáíÉ=
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=
= cê~åò∏ëáëÅÜÉ=häáÉåíÉå=
kZOP=EãáëëáåÖ=Å~ëÉëZQF=
=
aá~ÖåçëÉ=
^åÖëíJ
ëí∏êìåÖÉå=
wï~åÖëJ
ëí∏êìåÖÉå=
^ÑÑÉâíáîÉ=
pí∏êìåÖÉå
pÉñìÉääÉ=
cìåâíáçåëJ
ëí∏êìåÖÉå
_ÉòáÉÜìåÖëJ= ìK=
fåíÉê~âíáçåëëí∏J
êìåÖÉå=
pçã~íçÑçêãÉ=
pí∏êìåÖÉå=
mÉêë∏åäáÅÜJ
âÉáíëJëí∏J
êìåÖÉå=
Ñ= NM= N= Q= N= O= N= J=
^åíÉáä=áå=
B=
QPIQUB= QIPRB= NTIPVB= QIPRB= UITB= QIPRB= J=
^åãÉêâìåÖÉåK=aáÉ=h~íÉÖçêáÉåÄáäÇìåÖ=ïìêÇÉå=~å=ÇÉê=f`aNM=çêáÉåíáÉêí=îçêÖÉåçããÉåK=bë=ïìêJ
ÇÉå=åìê=ëçäÅÜÉ=h~íÉÖçêáÉå=~ìÑÖÉåçããÉåI=ÇáÉ=îçå=ÇÉå=mêçÄ~åÇÉå=ÇÉê=îçêäáÉÖÉåÇÉå=píáÅÜéêçÄÉ=
ÄÉëÉíòí=ïÉêÇÉå=âçååíÉåX=ÑZ=~ÄëçäìíÉ=e®ìÑáÖâÉáí=
=
=
PKOKOKOKS== qÜÉê~éáÉÉêÑ~ÜêìåÖ=
=
få=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=Ü~äíÉå= ëáÅÜ=häáÉåíÉå=çÜåÉ=qÜÉê~éáÉÉêÑ~ÜêìåÖ=ìåÇ=
häáÉåíÉå=ãáí= ÉáåÉê= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ= áå= áÜêÉê= sçêÖÉëÅÜáÅÜíÉ= áã=sÉêÜ®äíåáë= SWS= ÇáÉ=
t~~ÖÉK= få= ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= píáÅÜéêçÄÉ= ΩÄÉêïáÉÖÉå= ÉáåÇÉìíáÖ= häáÉåíÉå= çÜåÉ=
qÜÉê~éáÉÉêÑ~ÜêìåÖ=ETUIPBFK=
=
q~ÄÉääÉ=NV=
qÜÉê~éáÉÉêÑ~ÜêìåÖ=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=häáÉåíÉå=
 
= aÉìíëÅÜÉ=häáÉåíÉå=
kZNQ=
cê~åò∏ëáëÅÜÉ=häáÉåíÉå=
kZOP=
^åò~Üä=
îçêÜÉêáÖÉê=
mëóÅÜçíÜÉê~éáÉå=
=
M=
=
N=
=
O
=
P=
=
Q
=
R=
=
M=
=
N=
=
O=
=
P=
=
Q=
=
R=
Ñ= S= S= J N= J N= NU= O= O= J= J= N=
^åíÉáä=áå=B= QOIVB= QOIVB J TINB J TINB TUIPB UITB UITB= J= J= QIPB
^åãÉêâìåÖÉåK=ÑZ=~ÄëçäìíÉ=e®ìÑáÖâÉáí=
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=
Q= bêÖÉÄåáëëÉ=ìåÇ=aáëâìëëáçå=
=
aáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= ïÉêÇÉå= ìåíÉê= QKN= áå= ÇÉê= oÉáÜÉåÑçäÖÉ= ÇÉê= áã=jÉíÜçÇÉåâ~éáíÉä=
ÑçêãìäáÉêíÉå= eóéçíÜÉëÉå= îçêÖÉëíÉääíK= aáÉ= oÉëìäí~íÉ= ïÉêÇÉå= ÉêÖ®åòí= ÇìêÅÜ= òìJ
ë®íòäáÅÜÉ=bêÖÉÄåáëëÉI=ÇáÉ= áã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ãáí=ÇÉã=ÉáÖÉåíäáÅÜÉå=cçêëÅÜìåÖëJ
òáÉäI= ÇÉê= ÇÉí~áääáÉêíÉå= _ÉòáÉÜìåÖëÇÉëâêáéíáçåI= êÉäÉî~åí= ëáåÇK= pçïÉáí= Éë= ÑΩê= Ç~ë=
sÉêëí®åÇåáë=ÇÉê= bêÖÉÄåáëëÉ= ÉêÑçêÇÉêäáÅÜ= áëíI=ïáêÇ= áÜêÉê=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÉáåÉ= fåíÉêJ
éêÉí~íáçå= ÜáåòìÖÉÑΩÖíK= wìë~ããÉåÜ®åÖÉåÇ= áåíÉêéêÉíáÉêí= ìåÇ=ÇáëâìíáÉêí=ïÉêÇÉå=
ÇáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=áå=ÇÉã=ÇáÉ=^êÄÉáí=~ÄëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉå=h~éáíÉä=QKOK=
=
=
QKN= bêÖÉÄåáëëÉ=
=
aÉê=pÅÜïÉêéìåâí=ÇÉë=cçêëÅÜìåÖëáåíÉêÉëëÉë= äáÉÖí=~ìÑ=ÇÉå=bêÖÉÄåáëëÉå=eóéçíÜÉJ
ëÉå=NJSI=ÇáÉ=ëáÅÜI=çÜåÉ=å~íáçå~äÉ=råíÉêëÅÜáÉÇÉ=òì=ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖÉåI=ãáí=ÇÉê=cê~ÖÉ=
~ìëÉáå~åÇÉêëÉíòÉåI=ïáÉ=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=áÜêÉ=häáÉåíÉå=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ìåÇ=
ÇÉå=~åÇÉêÉå= áã=p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉå=Ç~êëíÉääÉåK=aáÉë=ÉêÖáÄí= ëáÅÜ= îçê=ÇÉã=eáåíÉêJ
ÖêìåÇI= Ç~ëë= ÉáåÉ= ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= eóéçíÜÉëÉåéêΩÑìåÖ= ëíêÉåÖÖÉåçããÉå= åìê=
ãáí= ÇÉå= a~íÉå= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= píáÅÜéêçÄÉ= ã∏ÖäáÅÜ= áëíI= Ç~= åìê= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå=
píáÅÜéêçÄÉ=Éáå=î~äáÇáÉêíÉê=p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉå=îçêä~Ö=ìåÇ=ÇáÉ=bêÖÉÄåáëÇ~êëíÉääìåÖ=
ìåíÉê= QKNKN= áå= ÇáÉëÉã= páååÉ= áå= ÉêëíÉê= iáåáÉ= ~ìÑ= ÇáÉ= oÉëìäí~íÉ= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå=
píáÅÜéêçÄÉ= ÄÉòçÖÉå= ïÉêÇÉå= ãìëëK= aáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= òìã= å~íáçå~äÉå= sÉêÖäÉáÅÜ=
ìåíÉê= QKNKO= ëáåÇ= çÜåÉ= wïÉáÑÉä= îçå= åáÅÜí= ÖÉêáåÖÉêÉã= ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= fåíÉJ
êÉëëÉI=Ü~ÄÉå=~ÄÉê=Äáë=òìã=wÉáíéìåâí=ÇÉê=s~äáÇáÉêìåÖ=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=cê~ÖÉÄçJ
ÖÉåîÉêëáçå=åìê=máäçíÅÜ~ê~âíÉêK=
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=
QKNKN= pÉäÄëíJ= ìåÇ= cêÉãÇÉáåëÅÜ®íòìåÖ= îçå= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=
ìåÇ=áÜêÉå=häáÉåíÉå=
=
cΩê=àÉÇÉ=ÇÉê=eóéçíÜÉëÉå=NJS=ïìêÇÉå=ÇáÉ=a~íÉå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=ìåÇ=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáJ
ëÅÜÉå= píáÅÜéêçÄÉ= ~ìëÖÉïÉêíÉíK= aáÉ= í~ÄÉää~êáëÅÜÉå=§ÄÉêëáÅÜíÉå=ΩÄÉê= ÇáÉ= bêÖÉÄJ
åáëëÉ=ÇÉê=àÉïÉáäáÖ=ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêíÉå=ëí~íáëíáëÅÜÉå=mêΩÑîÉêÑ~ÜêÉå=äáëíÉå=Ç~ÜÉê=áããÉê=
ÇáÉ= oÉëìäí~íÉ= ÄÉáÇÉê= k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå= åÉÄÉåÉáå~åÇÉê= ~ìÑK= aáÉ= bêÖÉÄåáëÇÉJ
ëâêáéíáçå=ÄÉòáÉÜí=ëáÅÜ=~ääÉêÇáåÖë=~ìë=ÇÉå=ÖÉå~ååíÉå=dêΩåÇÉå=éêáã®ê=~ìÑ=ÇáÉ=oÉJ
ëìäí~íÉ= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= píáÅÜéêçÄÉK= ^ìÑ= råíÉêëÅÜáÉÇÉ= òïáëÅÜÉå= ÇÉìíëÅÜÉê= ìåÇ=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=píáÅÜéêçÄÉ=ëçïáÉ=dÉãÉáåë~ãâÉáíÉåI=ÇáÉ=ãáí=ÇÉê=_É~êÄÉáíìåÖ=ÇÉê=
eóéçíÜÉëÉå=NJS=ÇÉìíäáÅÜ=ïÉêÇÉåI=ïáêÇ=áå=h~éáíÉä=QKNKN=ÄÉêÉáíë=ÜáåÖÉïáÉëÉåK=páÉ=
ïÉêÇÉå= áå= h~éáíÉä= QKNKOI= Ç~ë= ÇÉã= å~íáçå~äÉå= sÉêÖäÉáÅÜ= ÖÉïáÇãÉí= áëíI= ~ìÑÖÉJ
åçããÉå=ìåÇ=~ìëÑΩÜêäáÅÜ=ÄÉëéêçÅÜÉåK=
=
=
QKNKNKN= råíÉêëÅÜáÉÇÉ=òïáëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=áã=rãÖ~åÖ=ãáí=
ëáÅÜ=ëÉäÄëíW=eN=
=
jáí=eN=ïáêÇ=ìåíÉêëìÅÜíI=ïáÉ=ëáÅÜ=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=áã=rãÖ~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=
ëÉäÄëí= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåK= jáí= ÇÉã= fåíêçàÉâí= ÇÉë= p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåë= ÉêÑ~ëëÉå= PS=
fíÉãë=áå=fÅÜJcçêãI=ïáÉ=ÇÉê=mêçÄ~åÇ=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ìãÖÉÜíK=bë=ãìëë=ÇÉãòìÑçäÖÉ=
ÖÉéêΩÑí=ïÉêÇÉåI=ïÉäÅÜÉ=`äìëíÉê=ìåÇ=m~ííÉêåâçÉÑÑáòáÉåíÉå=~ìÑ=fåíêçàÉâíÉÄÉåÉ=ÇáÉ=
dêìééÉ=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=îçå=ÇÉê=ÇÉê=häáÉåíÉå=ÇáÑÑÉêÉåòáÉêÉåK=båíëéêÉJ
ÅÜÉåÇ= ÇÉê= áå= h~éáíÉä= P= Ç~êÖÉëíÉääíÉå= råíÉêëìÅÜìåÖëÉêÖÉÄåáëëÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê=
^ìíçêÉå= ïáêÇ= Éêï~êíÉíI= Ç~ëë= ÇáÉ= dêìééÉ= ÇÉê= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉåI= áã= sÉêJ
ÖäÉáÅÜ= òìê=dêìééÉ=ÇÉê=häáÉåíÉåI= áã= fåíêçàÉâí= ëáÖåáÑáâ~åí=Ü∏ÜÉêÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=ÇÉå=
`äìëíÉêå=PJN= Eëéçåí~åI=ìåÄÉâΩããÉêí=ëÉáåFI=PJO= EëÉäÄëí~âòÉéíáÉêÉåÇI=ëáÅÜ=ÉêÑçêJ
ëÅÜÉåFI=PJP=EëáÅÜ=ëÉäÄëí=éÑäÉÖÉå=ìåÇ=ìãëçêÖÉåFI=PJQ=EëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÄÉëÅÜΩíòÉå=ìåÇ=
ÉêïÉáíÉêåFI= ëçïáÉ= ÉáåÉå= ëáÖåáÑáâ~åí=Ü∏ÜÉêÉå=^ÑÑáäá~íáçåëïÉêíI= àÉÇçÅÜ= ëáÖåáÑáâ~åí=
åáÉÇêáÖÉêÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=ÇÉå=`äìëíÉêå=PJR=EpÉäÄëíâçåíêçääÉ=~ìëΩÄÉåI=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÉáåJ
ëÅÜê®åâÉåFI=PJS=EëáÅÜ=ëÉäÄëí=~åâä~ÖÉå=ìåÇ=ìåíÉêÇêΩÅâÉåFI=PJT=EpÉäÄëí~ÄäÉÜåìåÖI=
pÉäÄëíîÉêåáÅÜíìåÖFI= PJU= EëáÅÜ= ëÉäÄëí= îÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉåI= í~Öíê®ìãÉåF= ëçïáÉ= ÉáåÉå=
ëáÖåáÑáâ~åí=åáÉÇêáÖÉêÉå=^íí~ÅâJI=`çåíêçäJ=ìåÇ=`çåÑäáÅíJhçÉÑÑáòáÉåíÉåI=Ü~ÄÉåK=
=
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bë= ïáêÇ= ÉáåÉ= ÉáåÑ~âíçêáÉääÉ= ãìäíáî~êá~íÉ= s~êá~åò~å~äóëÉ= ãáí= dêìééÉåÑ~âíçê=
ENKqÜÉê~éÉìíÉåI=OK=häáÉåíÉåF=ìåÇ=ÇÉå=`äìëíÉêãáííÉäïÉêíÉåI=ÇÉã=^ÑÑáäá~íáçåëïÉêí=
ìåÇ= ÇÉå= cáëÜÉêë= wJíê~åëÑçêãáÉêíÉå= m~ííÉêåâçÉÑÑáòáÉåíÉåR= ÇÉê= fåíêçàÉâíÉÄÉåÉ= ~äë=
~ÄÜ®åÖáÖÉå=s~êá~ÄäÉå=ÖÉêÉÅÜåÉíK=aáÉ=cáëÜÉêë=wJqê~åëÑçêã~íáçå=ÇÉê=m~ííÉêåâçÉÑJ
ÑáòáÉåíÉå=ÉêÑçäÖí=å~ÅÜ=ÇÉê=cçêãÉä=w=Z=½=äåS=ENHêLNJêFK=wìë®íòäáÅÜ=ïÉêÇÉå=ÑΩê=~ääÉ=
~ÄÜ®åÖáÖÉå= s~êá~ÄäÉå= ìåáî~êá~íÉ= _ÉêÉÅÜåìåÖÉå= ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêíK= ^ääÉ= ìåáî~êá~íÉå=
jÉëëìåÖÉå=ïÉêÇÉå=å~ÅÜ=_çåÑÉêêçåá=EëK=_çêíòI=NVVVF=~ìÑ=ÇÉã=RBJkáîÉ~ì=~äéÜ~J
~ÇàìëíáÉêíK=
                                                           
5 Die Attack-, Control-, und Conflict-Patternkoeffizienten ergeben sich als betragshöchste 
Korrelation eines empirischen mit verschiedenen theoretischen Pattern, die nach Benjamin 
bestimmten charakteristischen Beziehungskonstellationen entsprechen. Ein 
Mittelwertberechnung, wie sie im Rahmen der Varianzanalyse erfolgt, erfordert daher eine 
Fishers Z-Transformation der Patternkoeffizienten. 
6 ln = Logarithmus 
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Tabelle 20 
=
=
=
=
=
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táÉ= áå=q~ÄÉääÉ=OM=Ç~êÖÉëíÉääíI=òÉáÖÉå=ÇáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=ÇÉê=ãìäíáî~êá~íÉå=qÉëíìåÖI=
Ç~ëë= ~ìÑ= fåíêçàÉâíÉÄÉåÉ= ÇÉê= dêìééÉåìåíÉêëÅÜáÉÇ= òïáëÅÜÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ=
häáÉåíÉå=ΩÄÉê=~ääÉ=~ÄÜ®åÖáÖÉå=s~êá~ÄäÉå=ÑΩê=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ=ëÉÜê=ëáÖåáJ
Ñáâ~åí=EeçíÉääáåÖ…ë=q²W=é=Z=MIMMOF=ìåÇ=ÑΩê=ÇáÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ=ÜçÅÜ=ëáÖåáJ
Ñáâ~åí= EeçíÉääáåÖ…ë=q²W=é=Z=MIMMMF= áëíK=aÉê=c~âíçê=dêìééÉ=âä®êí= áå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=
píáÅÜéêçÄÉ=POB=ÇÉê=dÉë~ãíî~êá~åòI=áå=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=RQB=ÇÉê=dÉë~ãíî~êáJ
~åò= ~ìÑK= a~ë= ÄÉÇÉìíÉíI= Ç~ëë= áå= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= píáÅÜéêçÄÉ=ìåÖÉÑ®Üê= Éáå=aêáííÉä=
ìåÇ= áå= ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= píáÅÜéêçÄÉ= ãÉÜê= ~äë= ÇáÉ= e®äÑíÉ= ÇÉê= s~êá~åò= ~ääÉê=
~ÄÜ®åÖáÖÉå=s~êá~ÄäÉå=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=dêìééÉåòìÖÉÜ∏êáÖâÉáí= EqÜÉê~éÉìíLhäáÉåíF= ~ìÑJ
ÖÉâä®êí= ïáêÇK= aáÉëÉê= råíÉêëÅÜáÉÇ= òïáëÅÜÉå= ÇÉìíëÅÜÉê= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê= píáÅÜJ
éêçÄÉ=ïáêÇ=áå=ÇÉê=aáëâìëëáçå=ìåíÉê=QKOKOKN=òìê=péê~ÅÜÉ=âçããÉåK=
=
få= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= píáÅÜéêçÄÉ= ëáåÇ= îçå= ÇÉå= òï∏äÑ= báåòÉäíÉëíìåÖÉå= åÉìå= ëáÖåáJ
Ñáâ~åíI=ãáí=~äéÜ~J^ÇàìëíáÉêìåÖ=åçÅÜ= ÑΩåÑK= få=ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ= ëáåÇ=
îçå= ÇÉå= òï∏äÑ= báåòÉäíÉëíìåÖÉå= ~ÅÜí= ëáÖåáÑáâ~åíI= ãáí= ~äéÜ~J^ÇàìëíáÉêìåÖ= åçÅÜ=
ëáÉÄÉåK= aáÉ= bêÖÉÄåáëÇÉëâêáéíáçå= ïáêÇ= ëáÅÜ= ~ìë= ÇÉå= ÖÉå~ååíÉå= ãÉíÜçÇáëÅÜÉå=
dêΩåÇÉå=å~ÅÜÑçäÖÉåÇ=~ìÑ=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ=ÄÉòáÉÜÉåK=
=
aáÉ=dêìééÉåãáííÉäïÉêíÉ=Éêä~ìÄÉå=åáÅÜí=åìê=ÉáåÉ=oáÅÜíìåÖëÄÉëíáããìåÖ=ÇÉê=råJ
íÉêëÅÜáÉÇÉ=ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=ÉáåÉ=båíëÅÜÉáÇìåÖ=Ç~êΩÄÉêI=ïÉäÅÜÉ=sÉêÜ~äíÉåëíâ~íÉÖçJ
êáÉå= qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå= ÑΩê= ÇáÉ=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= áÜêÉë= fåíêçàÉâíÉë=ÄÉîçêòìJ
ÖÉåK=báå=dêìééÉåãáííÉäïÉêí=ΩÄÉê=RM=òÉáÖíI=Ç~ëë=Ç~ë=jáííÉä=ÇÉê=mêçÄ~åÇÉå=~ìÑ=
ÇÉê=^åíïçêíëâ~ä~=îçå=łM“=EZ=åáÉI=ΩÄÉêÜ~ìéí=åáÅÜíF=Äáë=łNMM“=EZ=áããÉêI=î∏ääáÖF=
ÇáÉ=fíÉãë=ÉáåÉë=`äìëíÉê=~äë=ÑΩê=ëáÅÜ=òìíêÉÑÑÉåÇ=ÄÉìêíÉáäíK=báå=jáííÉäïÉêí=áã=ìåíÉJ
êÉå= _ÉêÉáÅÜ= ÇÉê= pâ~ä~= ïÉáëí= Ç~ê~ìÑ= ÜáåI= Ç~ëë= ÇáÉ= mêçÄ~åÇÉå= ÇáÉ= fíÉãë= ÉáåÉë=
`äìëíÉêë=~äë=ÑΩê=ëáÅÜ=åáÅÜí=òìíêÉÑÑÉåÇ=ÉáåëÅÜ®íòÉåK=
=
aáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ= ä~ëëÉå=ëáÅÜ= áå=òïÉá=dêìééÉå=ÉáåíÉáäÉåK=bë=ÖáÄí=`äìëíÉê=ÄòïK=m~íJ
íÉêåâçÉÑÑáòáÉåíÉå=ÄòÖäK=aÉêÉê=ëáÅÜ=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=
 ëáÖåáÑáâ~åí=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå=ENFI=
 åáÅÜí=ëáÖåáÑáâ~åí=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå=EOFK=
=
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E~Ç= NF= aÉìíëÅÜÉ= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå= ëáÅÜ= îçå= áÜêÉå= häáÉåíÉå=
~ìÑ=ÇÉå=`äìëíÉêå=PJOI=PJPI=PJRI=PJS=ìåÇ=PJT=ëçïáÉ=áå=áÜêÉã=^ÑÑáäá~íáçåëïÉêí=ìåÇ=
^íí~ÅâJI=`çåÑäáÅíJI=ìåÇ=`çåíêçäâçÉÑÑáòáÉåíÉå=ÜóéçíÜÉëÉåâçåÑçêã=ëáÖåáÑáâ~åíW=
=
^ìÑ= ÇÉå= `äìëíÉêå= PJO= EëáÅÜ= ëÉäÄëí= ~âòÉéíáÉêÉåI= ëáÅÜ= ÉêÑçêëÅÜÉåF= ìåÇ= PJP= EëáÅÜ=
ëÉäÄëí= éÑäÉÖÉå= ìåÇ= ìãëçêÖÉåF= Ü~ÄÉå= ÇáÉ= qÜÉê~éÉìíÉå= ëáÖåáÑáâ~åí= Ü∏ÜÉêÉ=jáíJ
íÉäïÉêíÉ=~äë= áÜêÉ=häáÉåíÉåK=jáí=TRIVP=ìåÇ=TRIRT=ïáêÇ=ÇáÉ=sÉêíÉáäìåÖ=~ääÉê=áåÇáîáJ
ÇìÉääÉå=`äìëíÉêïÉêíÉ= ÇìêÅÜ=jáííÉäïÉêíÉ= êÉéê®ëÉåíáÉêíI= ÇáÉ= ëáÅÜ= áã= çÄÉêÉå= pâ~J
äÉåÄÉêÉáÅÜ=ÄÉÑáåÇÉåK=pçãáí=ÄÉìêíÉáäÉå=ÇáÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=ÇáÉ=fíÉãë=îçå=`äìëíÉê=PJO=
ìåÇ=PJP=~äë=ÑΩê=ëáÅÜ=òìíêÉÑÑÉåÇK=aáÉ=sÉêíÉáäìåÖ=ÇÉê=áåÇáîáÇìÉääÉå=tÉêíÉ=ÇÉê=ÇÉìíJ
ëÅÜÉå=häáÉåíÉå=ÑΩê=`äìëíÉê=PJO=ìåÇ=PJP=ïáêÇ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=jáííÉäïÉêí=QSIQS=îÉêíêÉJ
íÉåI=ïçãáí=ÇáÉ=fíÉãë=îçå=`äìëíÉê=PJO=ìåÇ=PJP=îçå=ÇÉå=häáÉåíÉå=Ó=áã=sÉêÖäÉáÅÜ=
òì=ÇÉê=dêìééÉ=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=òï~ê=~äë=ÑΩê=ëáÉ=ïÉåáÖÉê=òìíêÉÑÑÉåÇ=Ó=~ÄÉê=åáÅÜí=
åáÅÜí=òìíêÉÑÑÉåÇ=Ó=ÉáåÖÉëÅÜ®íòí=ïÉêÇÉåK==
=
=
^ìÑ= ÇÉå= `äìëíÉêå= PJR= EpÉäÄëíâçåíêçääÉ= ~ìëΩÄÉåI= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ÉáåëÅÜê®åâÉåFI= PJS=
EëáÅÜ= ëÉäÄëí= ~åâä~ÖÉå= ìåÇ= ìåíÉêÇêΩÅâÉåF= ìåÇ= PJT= EpÉäÄëí~ÄäÉÜåìåÖI= pÉäÄëíîÉêJ
åáÅÜíìåÖF= Ü~ÄÉå= ÇáÉ= qÜÉê~éÉìíÉå= ëáÖåáÑáâ~åí= åáÉÇêáÖÉêÉ= jáííÉäïÉêíÉ= ~äë= áÜêÉ=
häáÉåíÉåK= aáÉ= sÉêíÉáäìåÖ= ÇÉê= áåÇáîáÇìÉääÉå= tÉêíÉ= ÑΩê= `äìëíÉê= PJS= ìåÇ= PJT= áëí=
ÇìêÅÜ=jáííÉäïÉêíÉ=áã=ìåíÉêÉå=pâ~äÉåÄÉêÉáÅÜ=êÉéê®ëÉåíáÉêíK=aáÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=ÄÉJ
ìêíÉáäÉå=ÇáÉ=fíÉãë=îçå=`äìëíÉê=PJS=ìåÇ=PJT=ÇÉãå~ÅÜ=~äë=ÑΩê=ëáÉ=åáÅÜí=òìíêÉÑÑÉåÇK=
aÉê=jáííÉäïÉêí=îçå=PUITN=ÑΩê=`äìëíÉê=PJR=ïÉáëí=Ç~ê~ìÑ=ÜáåI=Ç~ëë=pÉäÄëíâçåíêçääJ
íÉåÇÉåòÉå= áã= fåíêçàÉâí= ÇÉìíëÅÜÉê= qÜÉê~éÉìíÉå= ÉáåÉ= Öê∏≈ÉêÉ= oçääÉ= ëéáÉäÉå= ~äë=
pÉäÄëí~åâä~ÖÉ=EPJSF=ìåÇ=pÉäÄëíîÉêåáÅÜíìåÖ=EPJTFK=aÉååçÅÜ=Ü~ÄÉå=ÇáÉ=qÜÉê~éÉìJ
íÉå=ëáÖåáÑáâ~åí=åáÉÇêáÖÉêÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=`äìëíÉê=PJR=~äë=áÜêÉ=häáÉåíÉåK=
=
aáÉ=häáÉåíÉå=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå=ëáÅÜ=ãáí= áÜêÉå=jáííÉäïÉêíÉå=îçå=RTIUS= EPJRFI=QSISQ=
EPJSF= ìåÇ= OUIVP= EPJTF= òï~ê= ëáÖåáÑáâ~åí= îçå= áÜêÉå= qÜÉê~éÉìíÉåI= äáÉÖÉå= àÉÇçÅÜ=
ïáÉÇÉê= áã= ãáííäÉêÉå= pâ~äÉåÄÉêÉáÅÜK= däÉáÅÜòÉáíáÖ= àÉÇçÅÜ= Ñ®ääí= ÑΩê= ÇáÉëÉ= `äìëíÉê=
ëçïáÉ=ÑΩê=`äìëíÉê=PJO=ìåÇ=PJP=EëáÉÜÉ=çÄÉåF=~ìÑI=Ç~ëë=áÜêÉ=tÉêíÉ=ÉáåÉ=ëÉÜê=Öêç≈É=
s~êá~íáçåëÄêÉáíÉ=Ü~ÄÉå=EëáÉÜÉ=q~ÄK=ON=ìåÇ=^ÄÄK=OM=ìK=ONFK=
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q~ÄÉääÉ=ON=
aÉëâêáéíáîÉ= pí~íáëíáâÉå= ÑΩê= `äìëíÉê= PJOI= PJPI= PJRI= PJS= ìåÇ= PJT= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå=
häáÉåíÉå=
 
s~êá~ÄäÉ= j= pa= o~åÖÉ= jáåáãìã j~ñáãìã= k=
`ä=PJO= QSIQP= OQIPT= TRIMM= NM= UR= NQ=
`ä=PJP= RUITN= OPIQQ= TVIMM= NS= VR= NQ=
`ä=PJR= RTIUS= OOINV= TSIMM= NM= US= NQ=
`ä=PJS= QSISQ= OUIQR= TVIMM= R= VO= NQ=
`ä=PJT= OUIVP= OMIRQ= SNIMM= Q= SR= NQ=
^åãÉêâìåÖÉåK=j=Z=~êáíÜãÉíáëÅÜÉ=jáííÉäX=pa=Z=pí~åÇ~êÇ~ÄïÉáÅÜìåÖ=
=
aáÉ=píêÉìÄêÉáíÉ=ÇÉê=áåÇáîáÇìÉääÉå=häáÉåíÉåïÉêíÉ=ÑΩê=`äìëíÉê=PJOI=PJPI=PJRI=PJSI=PJ
T= êÉáÅÜí= îçå=ãáåáã~ä= R= Äáë=ã~ñáã~ä= VRK= aáÉë=ïÉáëí= Ç~ê~ìÑ= ÜáåI= Ç~ëë= Éë= áå= ÇÉê=
häáÉåíÉåëíáÅÜéêçÄÉ=mêçÄ~åÇÉå=ãáí=bñíêÉãïÉêíÉå= áå=ÄÉáÇÉ=oáÅÜíìåÖÉå=ÖáÄíW=báå=
qÉáä= ÇÉê= häáÉåíÉå= ÄÉëÅÜêÉáÄí= ëÉáåÉå= rãÖ~åÖ=ãáí= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= áã= sÉêÖäÉáÅÜ= òìã=
aìêÅÜëÅÜåáíí= ëÉÜê= éçëáíáîI= ÉáåÉê= ~åÇÉêÉê= qÉáä= ÉÜÉê= åÉÖ~íáîK= jáí= Öêç≈Éê= t~ÜêJ
ëÅÜÉáåäáÅÜâÉáí=ÖáÄí=Éë=~ìÅÜ=häáÉåíÉå=áå=ÇÉê=píáÅÜéêçÄÉI=ÇáÉ=ëáÅÜ=ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå=áå=
ÇÉå=fíÉãë=îçå=`äìëíÉê=PJO=ìåÇ=PJP=ëçïáÉ=PJRI=PJS=ìåÇ=PJT=ïáÉÇÉêÉêâÉååÉåI=ï~ë=
ÉáåÉå=ÇìêÅÜ=pÉäÄëíéÑäÉÖÉ=ïáÉ= pÉäÄëí~ÄäÉÜåìåÖ=ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉíÉå=rãÖ~åÖ=ãáí=
ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêí=ìåÇ=~ìÅÜ= áã=`çåÑäáÅíJhçÉÑÑáòáÉåíÉå= EëáÉÜÉ=ìåíÉåF=ÇÉê=
häáÉåíÉå=òìã=^ìëÇêìÅâ=âçããíK=aáÉë=òÉáÖíI=Ç~ëë=ÇáÉ=häáÉåíÉåëíáÅÜéêçÄÉ=ëÉÜê=ÜÉJ
íÉêçÖÉå=áëí=ìåÇ=ã~ÅÜí=ÇÉìíäáÅÜI=Ç~ëë=ÇáÉ=dÉë~ãíÜÉáí=ÇÉê=häáÉåíÉå=åáÅÜí=~ìÑ=ÉáåÉ=
ÉáåÇÉìíáÖÉ=qÉåÇÉåò=áå=oáÅÜíìåÖ=ÇÉê=`äìëíÉê=PJRI=PJS=ìåÇ=PJT=ÑÉëíÖÉäÉÖí=ïÉêÇÉå=
â~ååK=
=
aÉê=^ÑÑáäá~íáçåëïÉêí=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=áëí=ëáÖåáÑáâ~åí=Ü∏ÜÉêI=ÇÉê=^íí~ÅâJhçÉÑÑáòáÉåí=
ëáÖåáÑáâ~åí=åáÉÇêáÖÉê=~äë=ÇÉê=ÇÉê=häáÉåíÉåK=cΩê=ÇáÉ=dêìééÉ=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=ÄÉëí®J
íáÖí=ÇáÉë=wìåÉáÖìåÖ=òì=ëáÅÜí=ëÉäÄëíK=`çåíêçäJ=ìåÇ=`çåÑäáÅíJhçÉÑÑáòáÉåí=ÇÉê=qÜÉê~J
éÉìíÉå=ëáåÇ=ëáÖåáÑáâ~åí=åáÉÇêáÖÉê=~äë=ÑΩê=ÇáÉ=häáÉåíÉåK=wìë~ããÉå=ãáí=ÇÉå=bêÖÉÄJ
åáëëÉå= òì= `äìëíÉê= PJR= EpÉäÄëíâçåíêçääÉ= ~ìëΩÄÉåI= ëáÅÜ= ÉáåëÅÜê®åâÉåF= ïÉáëí= ÇÉê=
`çåíêçäJhçÉÑÑáòáÉåí= Ç~ê~ìÑ= ÜáåI= Ç~ëë= ÇáÉ= häáÉåíÉå= ëí®êâÉêÉ= qÉåÇÉåò= òìê= pÉäÄëíJ
âçåíêçääÉ= ìåÇ= ÓÉáåëÅÜê®åâìåÖ= ÄÉëáíòÉåK= aÉê= `çåÑäáÅíJhçÉÑÑáòáÉåí= ÇÉê= häáÉåíÉå=
EéçëáíáîÉë=sçêòÉáÅÜÉåF=òÉáÖí=áã=dÉÖÉåë~íò=òìã=`çåÑäáÅíJhçÉÑÑáòáÉåíÉå=ÇÉê=qÜÉê~J
éÉìíÉå= EåÉÖ~íáîÉë= sçêòÉáÅÜÉåF= ÇÉå= ÉÜÉê= âçåÑäáâíÜ~ÑíÉåI= ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå= ÇìêÅÜ=
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pÉäÄëí~ÄäÉÜåìåÖ=ïáÉ=pÉäÄëíéÑäÉÖÉ=ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉíÉå=rãÖ~åÖ=ÇÉê=häáÉåíÉå=ãáí=
ëáÅÜ=ëÉäÄëíK==
=
dêìåÇë®íòäáÅÜ= áëí= òì= ÇÉå= fåíêçàÉâíJm~ííÉêåâçÉÑÑáòáÉåíÉå= ÇÉê= ìåíÉêëìÅÜíÉå= píáÅÜJ
éêçÄÉ= ~åòìãÉêâÉåI= Ç~ëë= ÇáÉëÉI= ïÉååÖäÉáÅÜ= ëáÉ= ÑΩê= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= häáÉåíÉå=
~ìÅÜ=ëáÖåáÑáâ~åí=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ=ëáåÇI=å~ÅÜ=ÉáåÉê=oΩÅâíê~åëÑçêã~íáçå=ÇÉê=EÇìêÅÜJ
ëÅÜåáííäáÅÜÉåFT= cáëÜÉêë= wJíê~åëÑçêãáÉêíÉå= hçÉÑÑáòáÉåíÉå= áå= EÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜÉF=
hçêêÉä~íáçåëâçÉÑÑáòáÉåíÉå= EãEêFF= ÖÉãÉëëÉå= ~å= ÇÉå= páÖåáÑáâ~åòëÅÜê~åâÉå= îçå=
m~ííÉêåâçÉÑÑáòáÉåíÉå=EëáÉÜÉ=a~îáÉëJlëíÉêâ~ãéI=pK=Éí=~äKI=NVVP=F=åáÅÜí=~ääÉ=~äë=ëáÖJ
åáÑáâ~åí=éçëáíáî=çÇÉê=åÉÖ~íáî=ÄÉòÉáÅÜåÉí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåW=
 t®ÜêÉåÇ=ÇÉê=^íí~ÅâJhçÉÑÑáòáÉåí=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=å~ÅÜ=ëÉáåÉê=oΩÅâíê~åëJ
Ñçêã~íáçå= EãEêF=Z=JMIVRF=~äë=~ìÑ=ÇÉã=NBJkáîÉ~ì=ëáÖåáÑáâ~åí=åÉÖ~íáî=ÄÉJ
òÉáÅÜåÉí=ïÉêÇÉå= â~ååI= áëí= ÇÉê=^íí~ÅâJhçÉÑÑáòáÉåí= ÇÉê=häáÉåíÉå= EãEêF= Z= J
MIPPF=òï~ê=åáÅÜí=ëáÖåáÑáâ~åí=åÉÖ~íáîI=~ÄÉê=~ìÅÜ=åáÅÜí=éçëáíáîK=pçãáí=â~åå=
ÇÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= áã= rãÖ~åÖ=ãáí= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= òï~ê= ~ìëÖÉéê®Öí= ÖÉêáåÖÉ=
^ÖÖêÉëëáîáí®íI= ÇÉå=häáÉåíÉå= ~ääÉêÇáåÖë= ~ìÑ= âÉáåÉå= c~ää= Ç~ë=dÉÖÉåíÉáä= ÄÉJ
ëÅÜÉáåáÖí=ïÉêÇÉåK=
 aÉê= `çåíêçäJhçÉÑÑáòáÉåí= áëí= åìê= ÑΩê= ÇáÉ= häáÉåíÉå= EãEêF= Z= MIUNF= ~ìÑ= ÇÉã=
RBJkáîÉ~ì= ëáÖåáÑáâ~åí= éçëáíáîK= aÉê= `çåíêçäJhçÉÑÑáòáÉåí= ÇÉê= qÜÉê~éÉìíÉå=
EãEêF=Z=MISPF=áëí=òï~ê=åáÅÜí=ëáÖåáÑáâ~åí=éçëáíáîI=~ÄÉê=ÖÉå~ìëç=ïÉåáÖ=åÉÖ~J
íáîI= ïçãáí= ~ìÅÜ= ÑΩê= ÇáÉ= qÜÉê~éÉìíÉå= âÉáåÉëÑ~ääë= ~ìÑ= ÉáåÉå= ÑêÉáÉå= ìåÇ=
ëéçåí~åÉå=rãÖ~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÖÉëÅÜäçëëÉå=ïÉêÇÉå=â~ååK=
 aÉê=`çåÑäáÅíJhçÉÑÑáòáÉåí= äáÉÖí=ïÉÇÉê=ÑΩê=ÇáÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=EãEêF=Z=JMIMORF=
åçÅÜ=ÑΩê=ÇáÉ=häáÉåíÉå=EãEêF=Z=MIOF=áã=páÖåáÑáâ~åòÄÉêÉáÅÜI=ëç=Ç~ëë=~ìÑ=ÉáåÉ=
ïÉáíÉêÖÉÜÉåÇÉ= áåÜ~äíäáÅÜÉ= fåíÉêéêÉí~íáçå=~å=ÇáÉëÉê=píÉääÉ= îÉêòáÅÜíÉí=ïÉêJ
ÇÉå=â~ååK=
=
§ÄÉê= ÇáÉ= råíÉêëÅÜáÉÇÉ= òïáëÅÜÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= häáÉåíÉå= ~ìÑ= `äìëíÉêÓ= ìåÇ=
m~ííÉêåâçÉÑÑáòáÉåíÉåÉÄÉåÉ=Üáå~ìë=Ñ®ääí=áåëÖÉë~ãí=~ìÑI=Ç~ëë=ÇáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=áå=ÇÉê=
EÇÉìíëÅÜÉå=ïáÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉåF=häáÉåíÉåëíáÅÜéêçÄÉ=ëÉÜê=îáÉä=ëí®êâÉê=ëíêÉìÉå=~äë=áå=
ÇÉê= qÜÉê~éÉìíÉåëíáÅÜéêçÄÉK=aáÉë=ïÉáëí= Ç~ê~ìÑ=ÜáåI= Ç~ëë=ÇáÉ=häáÉåíÉåëíáÅÜéêçÄÉ=
ëÉÜê=îáÉä=ÜÉíÉêçÖÉåÉê=~äë=ÇáÉ=qÜÉê~éÉìíÉåëíáÅÜéêçÄÉ=áëíK= få=^åÄÉíê~ÅÜí=ÇÉê=ëÉÜê=
                                                           
7 Es handelt sich um das arithmetische Mittel der Z-Werte bzw. (nach ihrer Rücktransformation) der Korrelationen. 
Es wird daher in Anlehnung an Bortz (1984) von „durchschnittlich“ gesprochen. 
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ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= éÉêë∏åäáÅÜÉå= sçê~ìëëÉíòìåÖÉåI= ïáÉ= òK_K= pí∏êìåÖë~êí= çÇÉê= Ó
~ìëã~≈I=ÇÉê= íÉáäåÉÜãÉåÇÉå=häáÉåíÉå=ï~ê=ÇáÉë=ÉÄÉåëç=ïáÉ=ÇáÉ=Öê∏≈ÉêÉ=eçãçJ
ÖÉåáí®í= ÇÉê= qÜÉê~éÉìíÉåëíáÅÜéêçÄÉI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ~ìë= ÇÉå= ïÉáíÉëíÖÉÜÉåÇ= ΩÄÉêÉáåJ
ëíáããÉåÇÉå=éêçÑÉëëáçåÉääÉå=sçê~ìëëÉíòìåÖÉå=ÉêÖáÄíI=òì=Éêï~êíÉåK=
=
E~ÇOF= fã= táÇÉêëéêìÅÜ= òì= eN= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå= ëáÅÜ= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå= ~ìÑ=
`äìëíÉê=PJNI=PJQ=ìåÇ=PJU=åáÅÜí=ëáÖåáÑáâ~åí=îçå=áÜêÉå=häáÉåíÉåW=
=
cΩê=`äìëíÉê=PJN=Eëéçåí~åI=ìåÄÉâΩããÉêí=ëÉáåF=äáÉÖí=ÇÉê=jáííÉäïÉêí=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=
sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=ÄÉá=QMIMTI=ÇÉê=jáííÉäïÉêí=ÇÉê=häáÉåíÉå=ÄÉá=PTIUSI=ïçãáí=
ëáÅÜ=ïÉÇÉê=häáÉåíÉå=åçÅÜ=qÜÉê~éÉìíÉå=~äë=ëéçåí~å=ìåÇ=ìåÄÉâΩããÉêí=ÄÉëÅÜêÉáJ
ÄÉåK=cΩê=`äìëíÉê=PJQ=EëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÄÉëÅÜΩíòÉå=ìåÇ=ÉêïÉáíÉêåF=ÄÉíê~ÖÉå=ÇáÉ=jáííÉäJ
ïÉêíÉ=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=háÉåíÉå=TOIUS=ìåÇ=TNIMQK=pçãáí=ïÉêÇÉå=ÇáÉ=fíÉãë=
òì=`äìëíÉê=PJQ=îçå=ÄÉáÇÉå=dêìééÉå=~äë=ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå=ÑΩê=ëáÉ=òìíêÉÑÑÉåÇ=ÄÉìêJ
íÉáäíK=aÉìíëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=Ü~ÄÉå=ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå=ÖÉêáåÖÉ=tÉêíÉ=
~ìÑ=`äìëíÉê=PJU=EëáÅÜ=ëÉäÄëí=îÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉåI=í~Öíê®ìãÉåFI=ï~ë=~ìÑ=ÇáÉ=êÉÇìòáÉêíÉ=
_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉë=`äìëíÉêë=ÑΩê=qÜÉê~éÉìíÉå=ïáÉ=häáÉåíÉå=ÜáåïÉáëíK=
=
wìë~ããÉåÑ~ëëÉåÇ=ä®ëëí=ëáÅÜ=ë~ÖÉåI=Ç~ëë=ëáÅÜ=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉå=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìJ
íÉå=ìåÇ=áÜêÉ=häáÉåíÉå=~ìÑ=fåíêçàÉâíÉÄÉåÉ=áå=ÇÉê=jÉÜêò~Üä=ÇÉê=ìåíÉêëìÅÜíÉå=s~êáJ
~ÄäÉå=áå=Éêï~êíÉíÉê=tÉáëÉ=ëáÖåáÑáâ~åí=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåK=fã=táÇÉêëéêìÅÜ=òì=eN=ëíÉÜí=
àÉÇçÅÜI=Ç~ëë=ÇáÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=áã=sÉêÖäÉáÅÜ=òì=ÇÉå=häáÉåíÉå=âÉáåÉ=ëáÖåáÑáâ~åí=Ü∏J
ÜÉêÉå=tÉêíÉ=~ìÑ=`äìëíÉê=PJN=Eëéçåí~åI=ìåÄÉâΩããÉêí=ëÉáåFI=PJQ=EëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÄÉJ
ëÅÜΩíòÉå=ìåÇ=ÉêïÉáíÉêåF=ìåÇ=âÉáåÉ=ëáÖåáÑáâ~åí=åáÉÇêáÖÉêÉå=tÉêíÉ=~ìÑ=`äìëíÉê=PJU=
EëáÅÜ=ëÉäÄëí=îÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉåI= í~Öíê®ìãÉåF=~ìÑïÉáëÉåK=qÜÉê~éÉìíÉå=ïáÉ=häáÉåíÉå=
Ü~ÄÉå= ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå= ÜçÜÉ= tÉêíÉ= ~ìÑ= `äìëíÉê= PJQI= ÉÜÉê= åáÉÇêáÖÉ= tÉêíÉ= ~ìÑ=
`äìëíÉê=PJN=ìåÇ=åáÉÇêáÖÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=PJUK=
=
eN=â~åå=Ç~ãáí=ÜáåëáÅÜíäáÅÜ=ÇÉê=^åå~ÜãÉå=ÑΩê=`äìëíÉê=PJOI=PJPI=PJRI=PJS=ìåÇ=PJT=
ëçïáÉ= ÇÉã= ^ÑÑáäá~íáçåëïÉêíI= ÇÉã= ^íí~ÅâJI= `çåÑäáÅíJI= ìåÇ= `çåíêçäâçÉÑÑáòáÉåíÉåI=
~ääÉêÇáåÖë=åáÅÜí=áå=_ÉòìÖ=~ìÑ=`äìëíÉê=PJNI=PJQ=ìåÇ=PJU=ÄÉëí®íáÖí=ïÉêÇÉåK=wìë®íòJ
äáÅÜ= ÄÉëí®íáÖÉå= ÇáÉ= ëáÖåáÑáâ~åí= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= píêÉììåÖÉå= îçå= qÜÉê~éÉìíÉåJ=
ìåÇ= häáÉåíÉåëíáÅÜéêçÄÉI= Ç~ëë= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= häáÉåíÉå= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= mçJ
éìä~íáçåÉå=~åÖÉÜ∏êÉåK=
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=
aáÉ=å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉå=^ÄÄáäÇìåÖÉå=OM=ìåÇ=ON=îÉêÇÉìíäáÅÜÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=`äìëíÉêãáíJ
íÉäïÉêíÉ=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=áå=ÄÉáÇÉå=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=
ÇÉå=ÖäÉáÅÜÉå=qêÉåÇ=~ìÑïÉáëÉåW=
 ~ìÑ=`äìëíÉê= PJN= Eëéçåí~åI= ìåÄÉâΩããÉêí= ëÉáåF= Ü~ÄÉå= qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=
häáÉåíÉå=ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå=ãáííäÉêÉ=tÉêíÉ=
 =~ìÑ= `äìëíÉê= PJO= EëÉäÄëí~âòÉéíáÉêÉåÇI= ëáÅÜ= ÉêÑçêëÅÜÉåÇF= ìåÇ= PJP= EëáÅÜ=
ëÉäÄëí= éÑäÉÖÉå= ìåÇ= ìãëçêÖÉåF= ëáåÇ= ÇáÉ=tÉêíÉ= ÇÉê= qÜÉê~éÉìíÉå= ëáÖåáÑáJ
â~åí=Ü∏ÜÉê=~äë=ÇáÉ=ÇÉê=häáÉåíÉå=
 ~ìÑ=`äìëíÉê=PJQ=EëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÄÉëÅÜΩíòÉå=ìåÇ=ÉêïÉáíÉêåF=íêÉÑÑÉå=ëáÅÜ=qÜÉê~J
éÉìíÉå=ìåÇ=háÉåíÉå=ãáí=ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå=ÜçÜÉå=tÉêíÉå=ìåÇ=ÖÉêáåÖÉê=s~J
êá~åò=ÇÉê=áåÇáîáÇìÉääÉå=jÉëëïÉêíÉ=
 ~ìÑ=`äìëíÉê=PJR= EpÉäÄëíâçåíêçääÉ=~ìëΩÄÉåI=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÉáåëÅÜê®åâÉåFI=PJS=
EëáÅÜ= ëÉäÄëí= ~åâä~ÖÉå= ìåÇ= ìåíÉêÇêΩÅâÉåF= ìåÇ= PJT= EpÉäÄëí~ÄäÉÜåìåÖI=
pÉäÄëíîÉêåáÅÜíìåÖF=ëáåÇ=ÇáÉ=tÉêíÉ=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=ëáÖåáÑáâ~åí=Ü∏ÜÉê=~äë=
ÇáÉ=ÇÉê=häáÉåíÉå=
 ~ìÑ= `äìëíÉê= PJU= EëáÅÜ= ëÉäÄëí= îÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉåI= í~Öíê®ìãÉåF= ÉêÑçäÖí= ÉáåÉ=
^åå®ÜÉêìåÖ=îçå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉåïÉêíÉå=áã=ìåíÉêÉå=tÉêíÉÄÉJ
êÉáÅÜI=ï~ë=~ääÉêÇáåÖë=ëÉÜê=îáÉä=ÇÉìíäáÅÜÉê=ÑΩê=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉ=~äë=ÇáÉ=Ñê~åò∏ëáJ
ëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ=áëíK=
=
_Éáã=sÉêÖäÉáÅÜ=îçå=^ÄÄáäÇìåÖ=OM=ìåÇ=ON=Ñ®ääí=~ìÑI=Ç~ëë=ëáÅÜ=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉå=ìåÇ=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìíÉå= áå=_ÉòìÖ=~ìÑ= áÜêÉ=jáííÉäïÉêíÉ=®ÜåäáÅÜÉê=ëáåÇ=~äë=ÇáÉ=
häáÉåíÉå= ÇÉê= ÄÉáÇÉå= k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉåK= aáÉë= ïáêÇ= ïÉáíÉêÖÉÜÉåÇ= áã= wìë~ãJ
ãÉåÜ~åÖ=ãáí=eTI=ÇáÉ=~ìÑ=ÇÉå=å~íáçå~äÉå=sÉêÖäÉáÅÜ=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉåJ=ìåÇ=häáÉåJ
íÉåáåíêçàÉâíÉ=~ÄòáÉäíI=ìåíÉêëìÅÜíK=
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~åÇÉê= îÉêÄìåÇÉåI=çÄïçÜä=ÇáÉë=~ìë=ãÉíÜçÇáëÅÜÉå=dêΩåÇÉå=ÄÉá=ÇáëâêÉJ
íÉå=s~êá~ÄäÉå=åáÅÜí=áåíÉêéêÉíáÉêÄ~ê=áëíKF=
=
=
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^ÄÄK=ONW= fåíêçàÉâíéêçÑáäÉ= ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= häáÉåíÉåW= jáííÉäJ
ïÉêíÉ=ìåÇ=pí~åÇ~êÇ~ÄïÉáÅÜìåÖÉå=
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=
QKNKNKO= dÉÖÉåëÉáíáÖÉ=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ=áå=ÇÉê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉJ
òáÉÜìåÖW=eO=
=
jáí=eO=ïáêÇ=ΩÄÉêéêΩÑíI=çÄ=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=áÜêÉ=häáÉåíÉå=ëáÅÜ=ÖÉÖÉåJ
ëÉáíáÖ=ïÉêíëÅÜ®íòÉåK=
=
^ìÑÖêìåÇ=ÇÉê=ëéÉòáÑáëÅÜÉå=`Ü~ê~âíÉêáëíáâ~=ÇÉê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉJ
ÜìåÖ=ìåÇ=áÜêÉê=dÉëí~äíìåÖI=ïáÉ=ëáÉ=áå=h~éáíÉä=OKO=~ìëÑΩÜêäáÅÜ=ÄÉëéêçÅÜÉå=ìåÇ=áå=
h~éáíÉä=PKNKNKO=ÑΩê=ÇáÉ=òì=ìåíÉêëìÅÜÉåÇÉ=eóéçíÜÉëÉ=òìë~ããÉåÖÉÑ~ëëí=ïçêÇÉå=
ëáåÇI=áëí=Ç~îçå=~ìëòìÖÉÜÉåI=Ç~ëë=ëáÅÜ=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=ëÉäÄëí=ìåÇ=ÖÉJ
ÖÉåëÉáíáÖ=áå=áÜêÉã=áåíÉêéÉêëçå~äÉå=sÉêÜ~äíÉå=éçëáíáî=ÉáåëÅÜ®íòÉåK=
=
jáí=ÇÉå=bêÖÉÄåáëëÉå=òì=eN=ïìêÇÉ=ÇÉìíäáÅÜI=Ç~ëë=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=ÄÉJ
òΩÖäáÅÜ=áÜêÉë=rãÖ~åÖÉë=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=mçéìä~íáçåÉå=~åÖÉÜ∏J
êÉåK= a~ãáí= áëí= Éë= ìåã∏ÖäáÅÜI= qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå= áã=o~ÜãÉå=ïÉáíÉêÖÉJ
ÜÉåÇÉêI=ÇÉå=rãÖ~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉê=a~íÉå~å~äóëÉå=òìë~ããÉåòìJ
Ñ~ëëÉåK= a~= ãáí= eO= ~ääÉêÇáåÖë= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= Ç~ë= áåíÉêéÉêëçå~äÉ= ìåÇ= åáÅÜí= Ç~ë=
áåíê~éÉêëçå~äÉ= sÉêÜ~äíÉå= ìåíÉêëìÅÜí= ïáêÇI= áëí= Éë= òìä®ëëáÖI= ÇáÉëÉ= eóéçíÜÉëÉ= òì=
éêΩÑÉåI=çÜåÉ=å~ÅÜ=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=òì=ÇáÑÑÉêÉåòáÉêÉåK=
=
bë=ïáêÇ=Éáå=sÉêÖäÉáÅÜ=ÇÉê=nì~Çê~åíÉåãáííÉäïÉêíÉ=îçêÖÉåçããÉåW=
 cΩê= nì~Çê~åí= ff= ìåÇ= fff= ÇÉë= áåíÉêéÉêëçå~äÉå= o~ìãÉëI= ÇÉê= ÑÉáåÇëÉäáÖÉë=
sÉêÜ~äíÉå=ÇÉê=fåíÉê~âíáçåëé~êíåÉê=~ÄÇÉÅâíI=ïÉêÇÉå=ÑΩê=~ääÉ=mêçÄ~åÇÉå=áã=
íê~åëáíáîÉå=ïáÉ=áåíê~åëáíáîÉå=cçâìë=ÉÜÉê=åáÉÇêáÖÉ=jáííÉäïÉêíÉ=Éêï~êíÉíK=
 cΩê= nì~Çê~åí= f= ìåÇ= fs= ÇÉë= áåíÉêéÉêëçå~äÉå= o~ìãÉëI= ÇÉê= ÑêÉìåÇäáÅÜÉë=
sÉêÜ~äíÉå=ÇÉê=fåíÉê~âíáçåëé~êíåÉê=~ÄÇÉÅâíI=ïÉêÇÉå=ÑΩê=~ääÉ=mêçÄ~åÇÉå=áã=
íê~åëáíáîÉå=ïáÉ=áåíê~åëáíáîÉå=cçâìë=ÉÜÉê=ÜçÜÉ=jáííÉäïÉêíÉ=Éêï~êíÉíK=
=
jáí= eO= ïáêÇ= ÖÉéêΩÑíI= çÄ= ~ääÉ= mêçÄ~åÇÉåI= ~äëç= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= häáÉåíÉåI= áå=
nì~Çê~åí= ff= ìåÇ= fff= áã= íê~åëáíáîÉå=ïáÉ= áåíê~åëáíáîÉå= cçâìë= ëáÖåáÑáâ~åí= åáÉÇêáÖÉêÉ=
jáííÉäïÉêíÉ=~äë=áå=nì~Çê~åí=f=ìåÇ=fs=Ü~ÄÉåK=
=
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jáí=ÉáåÉã=íJqÉëí=ÑΩê=~ÄÜ®åÖáÖÉ=píáÅÜéêçÄÉå=EhçåÑáÇÉåòáåíÉêî~ää=Z=VRBF=ïÉêÇÉå=
ÇáÉ= jáííÉäïÉêíÉ= îçå= nì~Çê~åíÉå= ff= ìåÇ= fff= àÉïÉáäë= ãáí= ÇÉå= jáííÉäïÉêíÉå= îçå=
nì~Çê~åíÉå=f=ìåÇ=fs=ëçïáÉ=ãáíÉáå~åÇÉê=îÉêÖäáÅÜÉåK=
=
q~ÄÉääÉ=OO=
íJqÉëíë=ÑΩê=~ÄÜ®åÖáÖÉ=píáÅÜéêçÄÉå=òìã=sÉêÖäÉáÅÜ=ÇÉê=jáííÉäïÉêíÉ=ÇÉê=nì~Çê~åJ
íÉå=
=
ÇÉìíëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ=
kZNQ=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ=
kZOP=
= naNñ=
jZSOIPN=
paZNIQP=
naQñ=
jZOVIQU=
paZNIVQ=
= naNñ=
jZSMIRQ=
paZNINU=
naQñ=
jZPTIOO=
paZNITP=
naOñ=
jZUIMQ=
paZMISV=
í=Z=PPISO=
ÇÑZ=NNN=
é=Z=MIMMMGGG=
í=Z=JNMIPPR=
ÇÑZ=NNN=
é=Z=MIMMMGGG=
naOñ=
jZTIOM=
paZMIRT=
í=Z=QQIOSU=
ÇÑZ=NUP=
é=Z=MIMMMGGG=
í=Z=JNTITVM=
ÇÑZ=NUP=
éZ=MIMMMGGG=
naPñ=
jZTIPS=
paZMITP=
í=Z=PQIPOT=
ÇÑZ=NNN=
é=Z=MIMMMGGG=
í=Z=JNOIMR=
ÇÑZ=NNN=
é=Z=MIMMMGGG=
naPñ=
jZUINU=
paZMISP=
í=Z=QPIUSV=
ÇÑZ=NUP=
éZ=MIMMMGGG=
í=Z=JNUIUNU=
ÇÑZ=NUP=
é=Z=MIMMMGGG=
=
ÇÉìíëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ=
kZNQ=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ=
kZOP=
= naOñ=
jZUIMQ=
paZMISV=
= naOñ=
jZTIOM=
paZMIRT=
naPñ=
jZTIPS=
paZMITP=
í=Z=MITUR=
ÇÑZ=NNN=
é=Z=MIQPQ=
naPñ=
jZUINU=
paZMISP=
í=Z=JNIRVM=
ÇÑZ=NUP=
é=Z=MINNQ=
^åãÉêâìåÖÉåK=naNñ= EZ=nì~Çê~åí= fW= ÑêÉìåÇäáÅÜ=^ìíçåçãáÉ=ÉêãìíáÖÉå=ÄòïK=ÖÉåáÉ≈ÉåFI=naOñ=
EZnì~Çê~åí= ffW= ÑÉáåÇëÉäáÖ= ^ìíçåçãáÉ= ÜÉêîçêêìÑÉå= ÄòïK= ÄÉ~åëéêìÅÜÉåFI= naPñ= EZ= nì~Çê~åí= fffW=
ÑÉáåÇëÉäáÖ=j~ÅÜí=~ìëΩÄÉå=ÄòïK= ÑÉáåÇëÉäáÖ= ëáÅÜ= ÑΩÖÉåFI=naQñ= EZ=nì~Çê~åí= fsW= ÑêÉìåÇäáÅÜ=ÄÉÉáåJ
ÑäìëëÉå=ÄòïK=ÑêÉìåÇäáÅÜ=báåÑäìëë=~âòÉéíáÉêÉåF=
j=Z=jáííÉäïÉêíX=pa=Z=pí~åÇ~êÇÑÉÜäÉê=ÇÉë=jáííÉäïÉêíÉëX=Gé=≤=MIMRX=GGé=≤=MIMNX=GGGé=≤=MIMMN=
=
q~ÄÉääÉ=OO=òÉáÖí=Éêï~êíìåÖëÖÉã®≈= ÑΩê=ÇáÉ=mêçÄ~åÇÉå=ÄÉáÇÉê=k~íáçå~äëíáÅÜéêçJ
ÄÉå=ÜçÅÜ=ëáÖåáÑáâ~åíÉ=råíÉêëÅÜáÉÇÉ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=nì~Çê~åíÉå=ff=ìåÇ=fI=ff=ìåÇ=fsI=
fff=ìåÇ=f=ëçïáÉ=fff=ìåÇ=fsI=ï~ë=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=åáÉÇêáÖÉå=jáííÉäïÉêíÉ=ÇÉê=nì~Çê~åíÉå=ff=
ìåÇ= fff= îÉêëìë= ÇÉê= îáÉä= Ü∏ÜÉêÉå=jáííÉäïÉêíÉ=ÇÉê=nì~Çê~åíÉå= f= ìåÇ= fs= òìëí~åÇÉ=
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âçããíK=aáÉ=jáííÉäïÉêíÉ=îçå=nì~Çê~åí=ff=ìåÇ=fff=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå=ëáÅÜ=åáÅÜíX=ëáÉ=ëáåÇ=
ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå=åáÉÇêáÖK=eO=â~åå=ëçãáí=ÄÉëí®íáÖí=ïÉêÇÉåK=
=
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=
^ÄÄK=OOW= sÉêíÉáäìåÖ= ÇÉê= nì~Çê~åíÉåãáííÉäïÉêíÉ= áã= áåíÉêéÉêëçå~äÉå= o~ìã= ÑΩê=
ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉ=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ=
=
=
QKNKNKP= ^ÑÑáäá~íáçå=áå=ÇÉê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖW=eP=
=
jáí= eP= ïáêÇ= ìåíÉêëìÅÜíI= ãáí= ïÉäÅÜÉã= ^åíïçêíîÉêÜ~äíÉå= ÇáÉ= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~J
éÉìíÉå=ìåÇ=áÜêÉ=häáÉåíÉå=~ìÑ=ÇáÉ=^ÑÑáäá~íáçåëáíÉãë= áã=p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉå=êÉ~ÖáÉJ
êÉåK=
=
bë=Öáäí=~äë=ÉãéáêáëÅÜ=ÄÉäÉÖíI=Ç~ëë=`äìëíÉê=P=Ecçâìë=~åÇÉêÉW=ìãëçêÖÉåI=éÑäÉÖÉå=L=
cçâìë= ëÉäÄëíW= ÖÉåáÉ≈ÉåI= ëáÅÜ= ~åå®ÜÉêåF= ÑΩê= ÇáÉ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= _ÉòáÉÜìåÖ= ÉáåÉ=
ìåíÉêÖÉçêÇåÉíÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= Ü~íK= aáÉ= jÉÜêò~Üä= ÇÉê= òì= `äìëíÉê= P= ÖÉÜ∏êÉåÇÉå=
fíÉãë=ãΩëëíÉå=ÇÉãå~ÅÜ=îçå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=~äë= ÑΩê= áÜêÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=
åáÅÜí=òìíêÉÑÑÉåÇ=ÉãéÑìåÇÉå=ïÉêÇÉå=ìåÇ=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=ãáí=ÉáåÉê=MJ^åâêÉìòìåÖ=
EZ=łåáÉLΩÄÉêÜ~ìéí=åáÅÜí“F=îÉêëÉÜÉå=ïÉêÇÉåK=
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aáÉ=mêΩÑìåÖ=îçå=eP=îçääòáÉÜí=ëáÅÜ=áå=òïÉá=pÅÜêáííÉåW=
 cΩê= ~ääÉ= mêçÄ~åÇÉå=ïáêÇ= ÇÉê=jáííÉäïÉêí=ÇÉê=`äìëíÉêïÉêíÉ= îçå=sÉêÜ~äíÉåëâ~J
íÉÖçêáÉ=P=ΩÄÉê=~ääÉ=áåíÉêéÉêëçå~äÉå=_ÉòΩÖÉ=EOñ=cçâìë=~åÇÉêÉ=L=qÜéKI=Oñ=cçâìë=
ëÉäÄëí=L=qÜéKI=Oñ=cçâìë=~åÇÉêÉ=L=häKI=Oñ=cçâìë=ëÉäÄëí=L=häK=Z=éêç=aó~ÇÉ=ÖÉÜÉå=U=
`äìëíÉêïÉêíÉ=ÑΩê=sÉêÜ~äíÉåëâ~íÉÖçêáÉ=P=áå=ÇáÉ=_ÉêÉÅÜåìåÖ=ÉáåF=ÄÉêÉÅÜåÉíK=bë=
ïáêÇ= Éêï~êíÉíI= Ç~ëë= ÇÉê= jçÇ~äïÉêí= ÑΩê= sÉêÜ~äíÉåëâ~íÉÖçêáÉ= P= ÖäÉáÅÜ= M= áëí=
EePKNFK=
 bë=ïáêÇ=ÇÉê=jáííÉäïÉêí=ÇÉê= áåÇáîáÇìÉääÉå=^åâêÉìòìåÖÉå=ÑΩê=~ääÉ=òì=`äìëíÉê=P=
ÖÉÜ∏êÉåÇÉå=fíÉãë=Ecçâìë=~åÇÉêÉW=NRI=NSI=ONI=OUI=PTX=cçâìë=ëÉäÄëíW=UI=NQI=NSI=
SOI=SVF=ÄÉëíáããíK=a~=àÉÇÉê=mêçÄ~åÇ=àÉÇÉë=fíÉã=Oñ=ÄÉìêíÉáäí=EáÅÜ=áå=_ÉòáÉÜìåÖ=
òì= áÜêLáÜãX=ëáÉLÉê= áå=_ÉòáÉÜìåÖ=òì=ãáêFI=ÖÉÜÉå=ÑΩê= àÉÇÉ=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJaóJ
~ÇÉ=Q=tÉêíÉ=éêç= fíÉã=ÉáåK=bë=ïáêÇ=Éêï~êíÉíI=Ç~ëë=ÇáÉ= fíÉãë=NQI=NRI=NUI=OUUI=
ÇáÉ=îçê=~ääÉã=ÇÉå=â∏êéÉêäáÅÜÉå=hçåí~âí=ÄÉíêÉÑÑÉåI=îçå=ÇÉê=jÉÜêò~Üä=ÇÉê=mêçJ
Ä~åÇÉå= ÉáåÉ= MJ^åâêÉìòìåÖ= ÉêÜ~äíÉåI= áÜê=jçÇ~äïÉêí=ÄÉíê®Öí= ~äëç=MK= cΩê= ÇáÉ=
fíÉãë=UI=NSI=ONI=PTI=SOI=SVV=ïáêÇ=åáÅÜí=ãáí=ÉáåÉê=MJ^åâêÉìòìåÖ=ÖÉêÉÅÜåÉíI=ëç=
Ç~ëë=ÇÉê=jçÇ~äïÉêí=áÜêÉê=^åâêÉìòìåÖÉå=ìåÖäÉáÅÜ=M=áëí=EePKOFK=
=
a~=ÇÉê=jçÇ~äïÉêí=~åÖáÄíI=ïÉäÅÜÉê=tÉêí=áå=ÉáåÉê=sÉêíÉáäìåÖ=~ã=Ü®ìÑáÖëíÉå=~ìÑJ
íêáííI=ïáêÇ=Éê=ÜáÉê=~äë=ÇÉëâêáéíáîÉë=e®ìÑáÖâÉáíëã~≈=ÖÉï®ÜäíK=aáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=ÄÉäÉJ
ÖÉåI=Ç~ëë=ePKN=ÑΩê=ÄÉáÇÉ=píáÅÜéêçÄÉ=~åÖÉåçããÉå=ïÉêÇÉå=â~ååK=aáÉ=a~êëíÉääìåÖ=
ÇÉê= e®ìÑáÖâÉáíÉå= ÉêÑçäÖí= áå= eáëíçÖê~ããÉå= ÑΩê= ÇáÉ= ÄÉáÇÉå= k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=
E^ÄÄK=OP=ìK=OQF=ÖÉíêÉååíK=
=
                                                           
814. Im körperlichen Kontakt mit mir reagiert er sehr lustvoll, glücklich und mit Freude und Liebe. 
15. Herzlich und freundlich fordert er mich auf, mit ihm zusammen zu sein, so oft ich mag. 
18. Mit sanfter und liebevoller Zärtlichkeit sucht er körperlichen Kontakt mit mir, wenn ich es mag. 
28. Er streichelt mich, wendet sich mir sanft und liebevoll zu, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. 
 
9 8. Mit gutem Gefühl nimmt er meine Hilfe und Fürsorge an. 
16. Er ist gern in meiner Nähe und freut sich von Herzen, mit mir zusammen zu sein.  
21. Liebevoll und voller Freude heißt er mich willkommen. 
37. Er sorgt für mich, ist fürsorglich, kümmert sich um mich. 
62. Er entspannt sich, genießt es und fühlt sich wohl dabei, wenn er mit mir zusammen ist. 
69. Er ist glücklich und voller Freude mit mir zusammen zu sein. 
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^ÄÄK=OPW= jçÇ~äïÉêí=îçå=`äìëíÉê=P=áå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=Ebë=ÖÉÜÉå=NNO=
báåÜÉáíÉå= áå=ÇáÉ=_ÉêÉÅÜåìåÖ=ÉáåI=Ç~=ÑΩê= àÉÇÉ=ÇÉê=NQ=ÇÉìíëÅÜÉå=aó~J
ÇÉå= ÇáÉ= `äìëíÉêïÉêíÉ= ÇÉê= ~ÅÜí= áåíÉêéÉêëçå~äÉå= _ÉòΩÖÉ= òìÖêìåÇÉÖÉJ
äÉÖí=ïÉêÇÉåI=ëKçF=
=
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^ÄÄK=OQW= jçÇ~äïÉêí= îçå=`äìëíÉê=P= áå=ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ= Ebë=ÖÉÜÉå=
NUQ=báåÜÉáíÉå=áå=ÇáÉ=_ÉêÉÅÜåìåÖ=ÉáåI=Ç~=ÑΩê=àÉÇÉ=ÇÉê=OP=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=
aó~ÇÉå=ÇáÉ=`äìëíÉêïÉêíÉ=ÇÉê=~ÅÜí=áåíÉêéÉêëçå~äÉå=_ÉòΩÖÉ=òìÖêìåÇÉJ
ÖÉäÉÖí=ïÉêÇÉåI=ëKçKF=
=
=
tÉêíÉ=îçå=sÉêÜ~äíÉåëâ~íÉÖçêáÉ=L=`äìëíÉê=P
tÉêíÉ=îçå=sÉêÜ~äíÉåëâ~íÉÖçêáÉ=L=`äìëíÉê=P
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aáÉ=^ÄÄáäÇìåÖÉå=îÉêÇÉìíäáÅÜÉåI=Ç~ëë=ÇÉê=jçÇ~äïÉêí= ÑΩê=sÉêÜ~äíÉåëâ~íÉÖçêáÉ=P=
Ecçâìë=~åÇÉêÉW=ìãëçêÖÉåI=éÑäÉÖÉåX=cçâìë=ëÉäÄëíW=ÖÉåáÉ≈ÉåI=ëáÅÜ=~åå®ÜÉêåF=ΩÄÉê=
~ääÉ=áåíÉêéÉêëçå~äÉå=_ÉòΩÖÉ=áå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=ìåÇ=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=
ÖäÉáÅÜ=M= áëíK= få=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ= êÉéê®ëÉåíáÉêí=ÇÉê=MJjçÇìë=UIVB=ÇÉê=
sÉêíÉáäìåÖ=E~ÄëçäìíÉ=e®ìÑáÖâÉáí=ÇÉë=MJtÉêíÉë=Z=NMI=ëáÉÜÉ=^ÄÄK=OPFI=áå=ÇÉê=Ñê~åJ
ò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ= êÉéê®ëÉåíáÉêí=ÇÉê=lJjçÇìë=NTIQ=B=ÇÉê=sÉêíÉáäìåÖ= E~ÄëçJ
äìíÉ=e®ìÑáÖâÉáí=ÇÉë=MJtÉêíÉë=Z=POI=ëáÉÜÉ=^ÄÄK=OQFK=ePKN=áëí=ëçãáí=ÄÉëí®íáÖíK=
=
aáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=òì=ePKO=ëáåÇ=áå=q~ÄÉääÉ=OP=Ç~êÖÉëíÉääíK=kÉÄÉå=ÇÉã=jçÇ~äïÉêí=ìåÇ=
ëÉáåÉê=e®ìÑáÖâÉáí= áå=ÇÉê=sÉêíÉáäìåÖ=ÑáåÇÉí=ëáÅÜ=ÑΩê= àÉÇÉë=fíÉã=ÉáåÉ=^åÖ~ÄÉ=ΩÄÉê=
ÇáÉ=òïÉáíÜ®ìÑáÖëíÉ=^åâêÉìòìåÖ=ìåÇ= áÜêÉ=e®ìÑáÖâÉáí= áå=ÇÉê=sÉêíÉáäìåÖK=a~ÇìêÅÜ=
â~åå=ÉåíëÅÜáÉÇÉå=ïÉêÇÉåI=çÄ=ÑΩê=ÉáåÉ=sÉêíÉáäìåÖ=äÉÇáÖäáÅÜ=ÇÉê=jçÇ~äïÉêí=çÇÉê=
åçÅÜ= Éáå= òïÉáíÉê=tÉêíI= ÇÉê= ìåíÉê= rãëí®åÇÉå= ÉáåÉ= Ö~åò= ~åÇÉêÉ= qÉåÇÉåò= Ü~íI=
îçå=_ÉÇÉìíìåÖ= áëíK=hçãéäÉííáÉêí=ïáêÇ=ÇáÉ= q~ÄÉääÉ=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=^åÖ~ÄÉ=ΩÄÉê=ÇáÉ=
^åò~Üä=~ìëÖÉä~ëëÉåÉê=^åâêÉìòìåÖÉåI=ëçÖK=ãáëëáåÖ=Ç~í~I=ÇáÉ=ÜáÉê=áã=páååÉ=ÉáåÉê=
^åíïçêíîÉêãÉáÇìåÖ=áåíÉêéêÉíáÉêí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK=
=
a~= ÇáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= píáÅÜéêçÄÉ= ïÉáíÖÉÜÉåÇ=
ΩÄÉêÉáåëíáããÉåÇÉ=qÉåÇÉåòÉå=~ìÑïÉáëÉåI=ïáêÇ= ëáÅÜ=ÇáÉ= bêÖÉÄåáëÇÉëâêáéíáçå= òì=
ÇáÉëÉê=eóéçíÜÉëÉ=~ìÑ=ÇáÉ=oÉëìäí~íÉ=ÄÉáÇÉê=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=ÄÉòáÉÜÉåK=
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q~ÄÉääÉ=OP=
e®ìÑáÖâÉáíëí~ÄÉääÉ=ÇÉê=^åâêÉìòìåÖÉå=ÄÉá=ÇÉå=òì=`äìëíÉê=P=ÖÉÜ∏êÉåÇÉå=fíÉãë=
 deutsche Stichprobe 
N=14 
französische Stichprobe 
N=23 
 
 
Items von Cluster 3 
 
Modalwert 
(Häufigkeit 
in %) 
zweithäufigster 
Wert der Ver-
teilung (Häu-
figkeit in %) 
Anzahl der 
missing 
data (Häu-
figkeit in 
%) 
 
Modalwert 
(Häufigkeit 
in %) 
zweithäufigster 
Wert der Ver-
teilung (Häu-
figkeit in %) 
Anzahl der 
missing 
data (Häu-
figkeit in 
%) 
8. Mit gutem Gefühl nimmt 
er meine Hilfe und Für-
sorge an. (242) 
0 
(28,6) 
80 
17,9 
- 99 
(26,1) 
90 
(17,4) 
1 
(1,1) 
14. Im körperlichen Kon-
takt mit mir reagiert er sehr 
lustvoll, glücklich und mit 
Freude und Liebe. (210) 
0 
(83,9) 
50 
3,6 
2 
(3,6%) 
0 
(44,6) 
50 
(17,4) 
- 
15. Herzlich und freundlich 
fordert er mich auf, mit 
ihm zusammen zu sein, so 
oft ich mag. (141) 
0 
(82,1) 
10 
7,1 
1 
(1,8%) 
0 
(47,8) 
10 
(8,7) 
- 
16. Er ist gern in meiner 
Nähe und freut sich von 
Herzen, mit mir zusammen 
zu sein. (241) 
0 
(25) 
50 
19,6 
- 70 
(15,2) 
80 
(14,1) 
1 
(1,1%) 
18. Mit sanfter und liebe-
voller Zärtlichkeit sucht er 
körperlichen Kontakt mit 
mir, wenn ich es mag. 
(110) 
0 
(89,3) 
10 
3,6 
1 
(1,8%) 
0 
(87,0) 
10 
(4,3) 
- 
21. Liebevoll und voller 
Freude heißt er mich will-
kommen. (111) 
50 
(21,4) 
0 
19,6 
- 0 
(38,0) 
50 
(13,0) 
- 
28. Er streichelt mich, 
wendet sich mir sanft und 
liebevoll zu, ohne eine 
Gegenleistung zu verlan-
gen. (112) 
0 
(94,6) 
10 
1,8 
- 0 
(88,0) 
10 
(2,2) 
- 
37. Er sorgt für mich, ist 
fürsorglich, kümmert sich 
um mich. (142) 
0 
(32,1) 
10 
16,1 
- 0 
(59,8) 
10 
(9,8) 
1 
(1,1) 
62. Er entspannt sich, 
genießt es und fühlt sich 
wohl dabei, wenn er mit 
mir zusammen ist. (212) 
80 
(17,9) 
50 
16,1 
- 50 
(20,7) 
0 
(16,3) 
- 
69. Er ist glücklich und 
voller Freude mit mir 
zusammen zu sein. (211) 
0 
(19,6) 
50 
19,6 
1 
(1,8%) 
0 
(30,4) 
60 
(16,3) 
1 
(1,1%) 
^åãÉêâìåÖÉåK=sçå=ÇÉå=ÇêÉáëíÉääáÖÉå=wáÑÑÉêå=áå=ÇÉå=hä~ããÉêå=ÜáåíÉê=ÇÉå=fíÉãë=òÉáÖí=ÇáÉ=ÉêëíÉ=
píÉääÉ=ÇÉå=cçâìëI=ÇáÉ=òïÉáíÉ=ÇÉå=nì~Çê~åíÉåI=ÇáÉ=ÇêáííÉ=Ç~ë=fíÉãíÜÉã~=~å=
 
aáÉ=q~ÄÉääÉ=òÉáÖí=ÑΩê=~ääÉ=fíÉãë=îçå=`äìëíÉê=PI=Ç~ëë=
 ÇáÉ=^åò~Üä=ÇÉê=ãáëëáåÖ=Ç~í~=ëç=ÖÉêáåÖ=áëíI=Ç~ëë=ëáÉ=îÉêå~ÅÜä®ëëáÖí=
ïÉêÇÉå=â~ååK=a~ë=ã~ÅÜí=ÇÉìíäáÅÜI=Ç~ëë=ÇÉå=íÉáäåÉÜãÉåÇÉå=qÜÉê~éÉìJ
íÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=ÉáåÉ=^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ=ãáí=ÇÉå= fíÉãë=ã∏ÖäáÅÜ=ï~ê=
ìåÇ=áÜê=rãÖ~åÖ=Ç~ãáí=åáÅÜí=îÉêãÉáÇÉåÇ=ï~êK=
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aáÉ=q~ÄÉääÉ=ÄÉëí®íáÖí=ÑΩê=ÇáÉ=fíÉãë=NQI=NRI=NUI=OUI=Ç~ëë=
 ÇáÉëÉ= fíÉãë= ÇÉê= jÉÜêò~Üä= ÇÉê= mêçÄ~åÇÉå= ÉáåÉ= MJ^åâêÉìòìåÖ=
ÉêÜ~äíÉå= Ü~ÄÉåK= få= ÄÉáÇÉå= k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå= íêáíí= ÄÉá= ÇáÉëÉå= fíÉãë=
ÇÉê=jçÇ~äïÉêí= îçå=M=ãáí=e®ìÑáÖâÉáíÉå= îçå=ãáåáã~ä= QQB=Äáë=ã~ñáã~ä=
VQISB=áå=ÇÉå= àÉïÉáäáÖÉå=sÉêíÉáäìåÖÉå=~ìÑK=aáÉ=e®ìÑáÖâÉáíÉå=ÇÉê=òïÉáíJ
Ü®ìÑáÖëíÉå= ^åâêÉìòìåÖÉå= îçå= ãáåáã~ä= NIUB= Äáë= ã~ñáã~ä= NTIQB= ÄÉá=
ÇáÉëÉå= fíÉãë=òÉáÖíI=Ç~ëë=ÇáÉ=òïÉáíÜ®ìÑáÖëíÉå=^åâêÉìòìåÖÉå=ÉáåÉ=ìåíÉêJ
ÖÉçêÇåÉíÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=Ü~ÄÉåK=a~ë=^åíïçêíîÉêÜ~äíÉå=ÇÉê=mêçÄ~åÇÉå=ÑΩê=
fíÉã=NQI=NRI=NU=ìåÇ=OU=áëí=ÇÉãå~ÅÜ=ÉáåÇÉìíáÖ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=MJjçÇìë=êÉéJ
ê®ëÉåíáÉêíK=pçãáí=áëí=ÇÉê=ÉêëíÉ=qÉáä=îçå=ePKO=ÄÉëí®íáÖíK=
=
aáÉ=q~ÄÉääÉ=òÉáÖí=ÑΩê=ÇáÉ=fíÉãë=UI=NSI=ONI=PTI=SOI=SVNMI=Ç~ëë=
 ÄÉá= fíÉã= PT= Ç~ë= ^åíïçêíîÉêÜ~äíÉå= ÇÉìíëÅÜÉê= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=
mêçÄ~åÇÉå=ÉáåÇÉìíáÖ=ÇìêÅÜ=ÉáåÉå=jçÇ~äïÉêí=îçå=M=êÉéê®ëÉåíáÉêí=
ïáêÇK=aáÉ=òïÉáíÜ®ìÑáÖëíÉ=^åâêÉìòìåÖ= ÑΩê=ÇáÉëÉë= fíÉã= äáÉÖí=ÄÉá=NMI=ï~ë=
ëáÅÜ= ~ìÑ= ÇÉê= ^åíïçêíëâ~ä~= ÇáêÉâí= åÉÄÉå= M= ÑáåÇÉíK= aáÉëÉ=káÉÇêáÖ~åâêÉìJ
òìåÖÉå=â∏ååÉå=ÄÉá=ÇÉå=îçêäáÉÖÉåÇÉå=píáÅÜéêçÄÉå=åáÅÜí=ãáí=ã~åÖÉäåÇÉê=
_ÉòáÉÜìåÖëèì~äáí®í= áå= sÉêÄáåÇìåÖ= ÖÉÄê~ÅÜí= ïÉêÇÉåI= Ç~= ëÉäÄáÖÉ= å~ÅÜ=
ÇÉå=bêÖÉÄåáëëÉå=òì=eO=~äë=ëÉÜê=éçëáíáî=ÄÉìêíÉáäí=ïÉêÇÉå=ãìëëK=aìêÅÜ=áÜêÉ=
^åíïçêííÉåÇÉåò= òÉáÖÉå= ÇÉìíëÅÜÉ= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= mêçÄ~åÇÉå= ÜáÉê=
ÇÉìíäáÅÜI=Ç~ëë=áÜåÉå=ÇáÉëÉë=fíÉã=òìê=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=áÜêÉê=_ÉòáÉÜìåÖ=åáÅÜí=
é~ëëÉåÇ=ÉêëÅÜÉáåíK=
 ÄÉá= fíÉã=NS=ìåÇ=SO=ÇÉìíäáÅÜ=ÉêâÉååÄ~ê= áëíI=Ç~ëë=MJ^åâêÉìòìåÖÉå=
åáÅÜí= áã=sçêÇÉêÖêìåÇ= ëíÉÜÉåK= lÄïçÜä= áå= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= píáÅÜéêçÄÉ=
ÄÉá= fíÉã=NS=Éáå=jçÇ~äïÉêí= îçå=M=ìåÇ= áå=ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=
ÄÉá=fíÉã=SO=M=~äë=òïÉáíÜ®ìÑáÖëíÉê=tÉêí=ÉêëÅÜÉáåíI=ïÉáëí=ÇáÉ=qÉåÇÉåò=ÇÉê=
ΩÄêáÖÉå=tÉêíÉ=ÑΩê=ÇáÉëÉ=ÄÉáÇÉå=fíÉãë=Ç~ê~ìÑ=ÜáåI=Ç~ëë=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=
                                                           
10 8. Mit gutem Gefühl nimmt er meine Hilfe und Fürsorge an. 
16. Er ist gern in meiner Nähe und freut sich von Herzen, mit mir zusammen zu sein.  
21. Liebevoll und voller Freude heißt er mich willkommen. 
37. Er sorgt für mich, ist fürsorglich, kümmert sich um mich. 
62. Er entspannt sich, genießt es und fühlt sich wohl dabei, wenn er mit mir zusammen ist. 
69. Er ist glücklich und voller Freude mit mir zusammen zu sein. 
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häáÉåíÉå=ÇáÉ=ÄÉáÇÉå=fíÉãë=ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå=åìíòÉåI=ìã=ëáÅÜ=ìåÇ=áÜêÉå=fåJ
íÉê~âíáçåëé~êíåÉê=éçëáíáî=òì=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåK=
=
 ëáÅÜ= ÄÉá= fíÉã= UI= ONI= SV= MJ^åâêÉìòìåÖÉå= ìåÇ= ^åâêÉìòìåÖÉå= áã=
çÄÉêÉå=pâ~äÉåÄÉêÉáÅÜ=áã=mêçòÉåíë~íò=ÇÉê=e®ìÑáÖâÉáíÉå=ÇáÉ=t~~ÖÉ=
Ü~äíÉåK=aáÉë= ä®ëëí= ëáÅÜ=ìåíÉê=rãëí®åÇÉå=Ç~ÇìêÅÜ=Éêâä®êÉåI=Ç~ëë= êçääÉåJ
~ÄÜ®åÖáÖ=ÇáÉ=ÉáåÉ=e®äÑíÉ=ÇÉê=mêçÄ~åÇÉå=EòK_K=~ääÉ=qÜÉê~éÉìíÉåF=ÇÉã=àÉJ
ïÉáäáÖÉå=fíÉã=òìÖÉëíáããí=ìåÇ=ÇáÉ=~åÇÉêÉ=e®äÑíÉ=EòK_K=~ääÉ=häáÉåíÉåF=Ç~ë=
ëÉäÄÉ= fíÉã=~äë= åáÅÜí= òìíêÉÑÑÉåÇ= ÑΩê= ëáÅÜ=çÇÉê=ÇÉå=~åÇÉêÉå=ÄÉìêíÉáäí=Ü~J
ÄÉåK= pçãáí= ÖÉëí~äíÉí= ëáÅÜ= ÇáÉ= _É~åíïçêíìåÖ= ÇáÉëÉê= fíÉãë= áå= ÇÉê= qÜÉê~J
éÉìíJhäáÉåíJ_ÉòáÉÜìåÖ= òï~ê= êçääÉå~ÄÜ®åÖáÖI= ÇÉååçÅÜ= â~åå= ã~å= ~ÄÉê=
Ç~îçå= ~ìëÖÉÜÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ= fíÉãë= ~äë= ÄÉòáÉÜìåÖë~Ç®èì~í= ÉãéÑìåÇÉå=
ïÉêÇÉåK=
=
wìë~ããÉåÑ~ëëÉåÇ=â~åå=ÄÉëí®íáÖí=ïÉêÇÉåI=Ç~ëë=ÖÉã®≈=ePKO=ÇáÉ=fíÉãë=NQI=NRI=NU=
ìåÇ=OU= îçå=ÇÉê=jÉÜêò~Üä= ÇÉê= mêçÄ~åÇÉå=ÉáåÉ=MJ^åâêÉìòìåÖ=ÉêÜ~äíÉå=Ü~ÄÉåK=
káÅÜí= Éêï~êíìåÖëÖÉã®≈= ïìêÇÉ= fíÉã= PT= ~ìÅÜ= ~ã= Ü®ìÑáÖëíÉå=ãáí= ÉáåÉê= MJ^åJ
âêÉìòìåÖ=îÉêëÉÜÉåK=aáÉ=fíÉãë=UI=NSI=ONI=SO=ìåÇ=SV=ÉêÜáÉäíÉå=îçå=ÇÉê=jÉÜêò~Üä=
çÇÉê=ãáåÇÉëíÉåë=ÇÉê=e®äÑíÉ=ÇÉê=mêçÄ~åÇÉå=âÉáåÉ=MJ^åâêÉìòìåÖK=aÉå=bêÖÉÄåáëJ
ëÉå=òìÑçäÖÉ=áëí=Ç~îçå=~ìëòìÖÉÜÉåI=Ç~ëë=Äáë=~ìÑ=fíÉã=NQI=NRI=NUI=OU=ìåÇ=PT=~ääÉ=
fíÉãë= îçå= `äìëíÉê= P= îçå= ÇÉå= mêçÄ~åÇÉå= ÇÉê= îçêäáÉÖÉåÇÉå= píáÅÜéêçÄÉ= ~äë= ÇÉê=
íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=~åÖÉãÉëëÉå=ÄÉìêíÉáäí=ïÉêÇÉåK=fåëÖÉë~ãí=ïÉáëÉå=ÇáÉ=
bêÖÉÄåáëëÉ=Ç~ê~ìÑ=ÜáåI=Ç~ëë=ëáÅÜ=çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ=~ääÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=áå=
ÇÉê=i~ÖÉ=ë~ÜÉåI=ãáí=ÇÉå=fíÉãë=îçå=`äìëíÉê=P=ÄÉòáÉÜìåÖë~Ç®èì~í=ìãòìÖÉÜÉåK=
=
=
QKNKNKQ= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=~ìë=ÇÉê=páÅÜí=îçå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉåW=
eQ=
=
jáí=eQ=ïáêÇ=ΩÄÉêéêΩÑíI=çÄ=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=Ç~ë=íê~åëáíáîÉ=_ÉòáÉÜìåÖëJ
îÉêÜ~äíÉå=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=ΩÄÉêÉáåëíáããÉåÇ=~äë==
 NK=ÜÉäÑÉåÇI=ÄÉëÅÜΩíòÉåÇ=E`ä=NJQF=
 OK=ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåÇ=âçåíêçääáÉêÉåÇ=E`ä=NJRF=
 PK=ÄÉëí®íáÖÉåÇI=îÉêëíÉÜÉåÇ=E`ä=NJOF=
ï~ÜêåÉÜãÉåK=
 161
=
eáÉêÑΩê= ïÉêÇÉå= ÇáÉ= pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉë= qÜÉê~éÉìíÉåI= áå= ÇÉê= ÇáÉëÉê= ëÉáåÉå=
íê~åëáíáîÉå=rãÖ~åÖ=ãáí=ëÉáåÉã=häáÉåíÉå=Ç~êëíÉääí= E_ÉòìÖ=RF=ìåÇ=ÇáÉ=m~êíåÉêÄÉJ
ëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉë=häáÉåíÉåI=ãáííÉäë=ÇÉêÉê=ÇÉê=häáÉåí=ëÉáåÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=áå=ÇÉëëÉå=
íê~åëáíáîÉã=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå=ëÅÜáäÇÉêí=E_ÉòìÖ=TFI=~å~äóëáÉêíK=
=
q~ÄÉääÉ=OQ=
`äìëíÉêãáííÉäïÉêíÉ=ìåÇ=pí~åÇ~êÇ~ÄïÉáÅÜìåÖÉå=îçå=_ÉòìÖ=R=ìåÇ=T=
 
= ÇÉìíëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ=
k=Z=NQ=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ=
k=Z=OP=
=
`äìëíÉê=
cçâìë=~åÇÉêÉ=
 
_ÉòìÖ=R=
qÜÉê~éÉìíÉå=
j=
EpaF=
_ÉòìÖ=T=
häáÉåíÉå=
j=
EpaF=
_ÉòìÖ=R=
qÜÉê~éÉìíÉå=
j=
EpaF=
_ÉòìÖ=T=
häáÉåíÉå=
j=
EpaF=
NJNW=^ìíçåçãáÉ=ÖÉï®ÜJ
êÉåI=ïÉÖëÉÜÉå=
QRISQ=
ENNIOMF=
QTIQP=
ENRIOPF=
QSIMV=
ENUIORF=
QOIUP=
ENTIUNF=
NJOW=ÄÉëí®íáÖÉåI=îÉêëíÉJ
ÜÉå=
UMION=
EVIQPF=
TUIQP=
ENUIQSF=
TRIUP=
ENSIQRF=
TNIPM=
ENVIQNF=
NJPW=ìãëçêÖÉåI=éÑäÉÖÉå= ONIRT=
EVISRF=
OVIVP=
ENUIOVF=
NSIPV=
ENRIRTF=
OTISN=
EOUINSF=
NJQW=ÜÉäÑÉåI=ÄÉëÅÜΩíòÉå= SPIMT=
ENNITUF=
TSIOV=
ENTIMVF=
SPIUT=
ENSITQF=
SUIMM=
ENVIUSF=
NJRW=ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI=
hçåíêçääÉ=~ìëΩÄÉå=
PRIMM=
ENSIOSF=
OPIMM=
ENQINPF=
OTIMV=
ENTISMF=
PNIOO=
ENOIMVF=
NJSW=ÜÉê~ÄëÉíòÉåI=ÄÉJ
ëÅÜìäÇáÖÉå=
NIRM=
EOIQNF=
SIQP=
ENMIVSF=
NIMV=
EOIPNF=
PISN=
EUIPTF=
NJTW=òìêΩÅâïÉáëÉåI=~åJ
ÖêÉáÑÉå=
NIUS=
EPIQSF=
OINQ=
EQINNF=
OIUP=
EQITTF=
PIUT=
ENMIOQF=
NJUW=áÖåçêáÉêÉåI=îÉêJ
å~ÅÜä®ëëáÖÉå=
OIPS=
EPISRF=
OIQP=
EQIMTF=
NIUT=
EPIQQF=
PINT=
EUIORF=
^åãÉêâìåÖÉåK=j=Z=~êáíÜãÉíáëÅÜÉë=jáííÉäX=pa=Z=pí~åÇ~êÇ~ÄïÉáÅÜìåÖ=
=
lêÇåÉí=ã~å=ÇáÉ=`äìëíÉêãáííÉäïÉêíÉ=ÑΩê=_ÉòìÖ=R=EqÜÉê~éÉìíÉåF=ìåÇ=T=EhäáÉåíÉåF=
~ìë=q~ÄÉääÉ=OQ=áÜêÉã=~ÄëçäìíÉå=_Éíê~Ö=å~ÅÜ=~ÄëíÉáÖÉåÇI=òÉáÖí=ëáÅÜI=Ç~ëë=áå=_ÉJ
òìÖ=R=ìåÇ=T=ÇáÉ=`äìëíÉê=OI=Q=ìåÇ=N=áå=ÇÉê=o~åÖêÉáÜÉ=ÇÉê=~ÅÜí=`äìëíÉêïÉêíÉ=ÄÉá=
qÜÉê~éÉìíÉå=ïáÉ=häáÉåíÉå=ÄÉáÇÉê=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=ÇáÉ=ÇêÉá=Ü∏ÅÜëíÉå=jáííÉäJ
ïÉêíÉ=ÉáååÉÜãÉåK=
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a~ë=ÜÉá≈íI=Ç~ëë=Ç~ë= íê~åëáíáîÉ=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=jáííÉäïÉêíÉ=îçå=
qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=~äë=
 NK=ÄÉëí®íáÖÉåÇI=îÉêëíÉÜÉåÇ=E`ä=NJOF=
 OK=ÜÉäÑÉåÇI=ÄÉëÅÜΩíòÉåÇ=E`ä=NJQF=
 PK=^ìíçåçãáÉ=ÖÉï®ÜêÉåÇ=E`ä=NJNF=
=
ÄÉëÅÜêáÉÄÉå=ïáêÇK=^ÄÄáäÇìåÖ=OR=îÉêÇÉìíäáÅÜí=ÇáÉë=áå=ÉáåÉã=_~äâÉåÇá~Öê~ããK=
=
=
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^ÄÄK=ORW= qê~åëáíáîÉë= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå= ~ìë= ÇÉê= páÅÜí= îçå= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ=
häáÉåíÉåW= `äìëíÉêãáííÉäïÉêíÉ= îçå= _ÉòìÖ= R= EqÜÉê~éÉìíÉåF= ìåÇ= _ÉòìÖ= T=
EhäáÉåíÉåFX=E`ä=NJNW=^ìíçåçãáÉ=ÖÉï®ÜêÉåI=ïÉÖëÉÜÉåX=`ä=NJOW=ÄÉëí®íáÖÉå=
îÉêëíÉÜÉåX=`ä=NJPW=ìãëçêÖÉåI=éÑäÉÖÉåX=`ä=NJQW=ÜÉäÑÉåI=ÄÉëÅÜΩíòÉåX=`ä=NJ
RW= ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI= hçåíêçääÉ= ~ìëΩÄÉåX= `ä= NJSW= ÜÉê~ÄëÉíòÉåI= ÄÉëÅÜìäÇáJ
ÖÉåX=`ä=NJTW= òìêΩÅâïÉáëÉåI=~åÖêÉáÑÉåX=`ä=NJUW= áÖåçêáÉêÉåI=îÉêå~ÅÜä®ëëáJ
ÖÉåF=
 
få= _ÉòìÖ= ~ìÑ= ÇáÉ= ^ìëÖ~åÖëÜóéçíÜÉëÉ= â∏ååÉå= ~äëç= ïÉÇÉê= ÇáÉ= o~åÖÑçäÖÉ= ÇÉê=
`äìëíÉêI= åçÅÜ= ÇáÉ= `äìëíÉê= ëÉäÄëí= ÄÉëí®íáÖí= ïÉêÇÉåK= ^ìÑ= ÇÉê= fåíÉêÇÉéÉåÇÉåòÇáJ
ãÉåëáçå= ëéáÉäí=ł^ìíçåçãáÉ= ÖÉï®ÜêÉå“= E`ä= NJNF= áã= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=sÉêÜ~äíÉå=
ïçÜä= ÉáåÉ= Öê∏≈ÉêÉ= oçääÉ= ~äë= Ç~ë= áã= p^p_JjçÇÉää= Çá~ãÉíê~ä= ÉåíÖÉÖÉåÖÉëÉíòíÉ=
łhçåíêçääÉ=~ìëΩÄÉå“=E`ä=NJRFK=
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rã= ~ääÉêÇáåÖë= ÉáåÉ=^ìëë~ÖÉ=ΩÄÉê= ÇáÉ=§ÄÉêÉáåëíáããìåÖ= îçå= qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=
häáÉåíÉå=áå=ÇÉê=páÅÜíïÉáëÉ=ÇÉë=íê~åëáíáîÉå=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåë=íêÉÑÑÉå=òì=â∏åJ
åÉåI=ãìëë=ÇáÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=ÇÉê=`äìëíÉêïÉêíÉ=îçå=_ÉòìÖ=R=ìåÇ=T=ëí~íáëíáëÅÜ=ÖÉéêΩÑí=
ïÉêÇÉåK=eáÉêÑΩê=ïáêÇ= òìê= qÉëíìåÖ=ÇÉê=jáííÉäïÉêíÇáÑÑÉêÉåòÉå=ÉáåÉ=ÉáåÑ~âíçêáÉääÉ=
ãìäíáî~êá~íÉ= s~êá~åò~å~äóëÉ= ìåÇ= òìê= §ÄÉêéêΩÑìåÖ= îçå= wìë~ããÉåÜ®åÖÉå= ÉáåÉ=
mêçÇìâíJjçãÉåíJhçêêÉä~íáçå= å~ÅÜ= mÉ~êëçå=ÖÉêÉÅÜåÉíK=aáÉ= ÉáåÑ~âíçêáÉääÉ=ãìäíáJ
î~êá~íÉ=s~êá~åò~å~äóëÉ=ãáí=dêìééÉåÑ~âíçê=ENK=qÜÉê~éÉìíÉå=L=_ÉòìÖ=RI=OK=häáÉåíÉå=
L=_ÉòìÖ=TF=ìåÇ=ÇÉå=`äìëíÉêãáííÉäïÉêíÉå=~äë=~ÄÜ®åÖáÖÉå=s~êá~ÄäÉå=Eq~ÄÉääÉ=^JO=
áã=^åÜ~åÖF=òÉáÖíI=Ç~ëë=ëáÅÜ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=áÜêÉ=häáÉåJ
íÉå=åáÅÜí=ëáÖåáÑáâ~åí=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå=EeçíÉääáåÖ…ë=q²=Z=MINUOFI=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê=dêìéJ
éÉåìåíÉêëÅÜáÉÇ= áå= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= píáÅÜéêçÄÉ= ëáÖåáÑáâ~åí= áëí= EeçíÉääáåÖ…ë= q²= Z=
MIMQUFK=aáÉ=báåòÉäíÉëíìåÖÉå=îÉêÇÉìíäáÅÜÉåI=Ç~ëë=ÇÉìíëÅÜÉ=sÉêÜ~äíÉåíÜÉê~éÉìíÉå=
ìåÇ=áÜêÉ=häáÉåíÉå=Ç~ë=íê~åëáíáîÉ=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=~ìÑ=`äìëíÉê=Q=EÇÑ=Z=NX=c=Z=
RISTPX=é=Z=MIMORGF=ìåÇ=R=EÇÑ=Z=NX=c=Z=QIPQPX=é=Z=MIMQTGF=ëáÖåáÑáâ~åí=EZ=MIMR=
BF=îÉêëÅÜáÉÇÉå=ÄÉìêíÉáäÉåK=aáÉë=ä®ëëí=ÇÉå=áåÜ~äíäáÅÜÉå=pÅÜäìëë=òìI=Ç~ëë=
NK=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉå=häáÉåíÉå= áÜêÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=~äë=łÜÉäÑÉåÇÉêI=ÄÉëÅÜΩíòÉåÇÉê“=E`ä=
NJQF=ï~ÜêåÉÜãÉå=~äë=ÇáÉëÉ=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=áå=ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖ=òì=áÜêÉå=häáÉåíÉå=ÉêJ
äÉÄÉåI=
OK=ÇáÉ= ÇÉìíëÅÜÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ~äë=łâçåíêçääáÉêÉåÇÉê“= E`ä= NJRF= áÜêÉå=
häáÉåíÉå= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÄÉëÅÜêÉáÄÉå=~äë= ëáÉ= îçå= áÜêÉå=häáÉåíÉå=ï~ÜêÖÉåçããÉå=
ïÉêÇÉåK=
=
qêçíò=ÇáÉëÉå=åìê=ÖÉêáåÖÑΩÖáÖÉå=jáííÉäïÉêíìåíÉêëÅÜáÉÇÉå=òïáëÅÜÉå=_ÉòìÖ=R=ìåÇ=
T= ÉêÖáÄí= ÇáÉ= mêçÇìâíJjçãÉåíJhçêêÉä~íáçå= å~ÅÜ= mÉ~êëçå= ~ìÑ= `äìëíÉêÉÄÉåÉ= âÉáJ
åÉêäÉá=ëáÖåáÑáâ~åíÉ=wìë~ããÉåÜ®åÖÉ=ÑΩê=Ç~ë=íê~åëáíáîÉ=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=~ìë=
ÇÉê=páÅÜí=îçå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=áå=ÇÉå=ÄÉáÇÉå=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉåK=aáÉë=
Éêâä®êí= ëáÅÜ=~ìë=ÇÉê= ëÉÜê=îáÉä=Öê∏≈ÉêÉå=píêÉììåÖ=ÇÉê=`äìëíÉêïÉêíÉ= áå=ÇÉê=häáÉåJ
íÉåëíáÅÜéêçÄÉ=EëáÉÜÉ=q~ÄÉääÉ=OQFI=ïçãáí=òìã=^ìëÇêìÅâ=âçããíI=Ç~ëë=ÇáÉ=häáÉåíÉå=
Ç~ë= íê~åëáíáîÉ= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå= ëÉÜê= îáÉä= ïÉåáÖÉê= ΩÄÉêÉáåëíáããÉåÇ= ÄÉìêJ
íÉáäÉå= ~äë= ÇáÉ= qÜÉê~éÉìíÉåK= ^ÄÄáäÇìåÖÉå= OS= ìåÇ= OT= îÉê~åëÅÜ~ìäáÅÜÉå= ÑΩê= ÇáÉ=
ÇÉìíëÅÜÉ= píáÅÜéêçÄÉI= Ç~ëë= Éë= íêçíò= å~ÜÉòì= áÇÉåíáëÅÜÉê= píáÅÜéêçÄÉåãáííÉäïÉêíÉ=
~ìÑ=`äìëíÉê=NJO=EÄÉëí®íáÖÉåI=îÉêëíÉÜÉåF=îçå=jqÜéKZ=UMION=ìåÇ=jhäK=Z=TUIQP=âÉáåÉå=
äáåÉ~êÉå= wìë~ããÉåÜ~åÖ= òïáëÅÜÉå= ÇÉê= páÅÜíïÉáëÉ= ÇÉê= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= ÇÉê=
häáÉåíÉå= ÖÉÄÉå= â~ååI= Ç~= ÇÉå= ÇìêÅÜÖ®åÖáÖ= ÜçÜÉå= áåÇáîáÇìÉääÉå=`äìëíÉêïÉêíÉå=
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ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉåëíáÅÜéêçÄÉ=ÉñíêÉã=ÜçÜÉ=ïáÉ=ÉñíêÉã=åáÉÇêáÖÉ=áåÇáîáÇìÉääÉ=tÉêíÉ=
~ìÑ=häáÉåíÉåëÉáíÉ=ÉåíÖÉÖÉåÖÉëÉíòí=ïÉêÇÉåK=
M
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^ÄÄK=OSW= fåÇáîáÇìÉääÉ=tÉêíÉ= ÑΩê=`äìëíÉê=NJO= EÄÉëí®íáÖÉåI= îÉêëíÉÜÉåF=éêç=qÜÉê~J
éÉìíJhäáÉåíJaó~ÇÉ=áå=ÇÉê=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=E_ÉòìÖ=
RF=ìåÇ=ÇÉê=m~êíåÉêÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=häáÉåíÉå= E_ÉòìÖ=TF=òìã=íê~åëáíáJ
îÉå=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=
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_bwrd=TW=hifbkqbk=
^ÄÄK=OTW= mìåâíÇá~Öê~ãã= òìê= a~êëíÉääìåÖ= ÇÉë= âçêêÉä~íáîÉå= wìë~ããÉåÜ~åÖÉë=
ÇÉê= qÜÉê~éÉìíÉåïÉêíÉ= E_ÉòìÖ= RF= ìåÇ= häáÉåíÉåïÉêíÉ= E_ÉòìÖ= TF= ÑΩê=
`äìëíÉê=NJO= EaáÉ=hçêêÉä~íáçåëâçÉÑÑáòáÉåíÉå=ÇÉê=ÉáåòÉäåÉå=aó~ÇÉå=ëáåÇ=
ÇìêÅÜ=áÜêÉ=kìããÉêáÉêìåÖ=EîÖäK=^ÄÄáäÇìåÖ=OSF=áÇÉåíáÑáòáÉêÄ~êFK=
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aáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=òÉáÖÉåI=Ç~ëë=Ç~ë=íê~åëáíáîÉ=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=åìê=îçå=ÉáåÉã=
qÉáä=ÇÉê=häáÉåíÉå=áå=§ÄÉêÉáåëíáããìåÖ=ãáí=áÜêÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=ÄÉìêíÉáäí=ïáêÇK=wìJ
ë~ããÉåÑ~ëëÉåÇ=ïáêÇ=Ç~ë=c~òáí=ÖÉòçÖÉåI=Ç~ëë=Ç~ë=íê~åëáíáîÉ=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äJ
íÉå=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=`äìëíÉêãáííÉäïÉêíÉ=îçå=qÜÉê~éÉìíÉå=E_ÉòìÖ=RF=ìåÇ=häáÉåíÉå=E_ÉJ
òìÖ=TF=~äë=
NK= ÄÉëí®íáÖÉåÇI=îÉêëíÉÜÉåÇ=E`ä=NJOF=
OK= ÜÉäÑÉåÇI=ÄÉëÅÜΩíòÉåÇ=E`ä=NJQF=
PK= ^ìíçåçãáÉ=ÖÉï®ÜêÉåÇ=E`ä=NJNF=
ÄÉëÅÜêáÉÄÉå=ïáêÇK=
=
báåÉ=§ÄÉêÉáåëíáããìåÖ=òïáëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=ÜáåëáÅÜíäáÅÜ=ÇÉê=_ÉJ
ìêíÉáäìåÖ=ÇÉë=íê~åëáíáîÉå=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåë=áã=páååÉ=ÉáåÉë=âçêêÉä~íáîÉå=wìJ
ë~ããÉåÜ~åÖë=â~åå=åáÅÜí=ÄÉëí®íáÖí=ïÉêÇÉåK=eQ=ïáêÇ=Ç~ãáí=ïáÇÉêäÉÖíK=
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=
QKNKNKR= wìë~ããÉåÜ~åÖ= òïáëÅÜÉå= ÇÉê= hçåíêçääï~ÜêåÉÜãìåÖ= ÇÉë= häáÉåíÉå=
ìåÇ=ëÉáåÉê=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ=ÑΩê=ÇÉå=qÜÉê~éÉìíÉåW=eR=
=
få=^åäÉÜåìåÖ=~å=ÇáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=ÇÉê=_çÅÜìãÉê=^åÖëííÜÉê~éáÉëíìÇáÉ=ïáêÇ=ãáí=eR=
ìåíÉêëìÅÜíI= çÄ= ÇáÉ= ëìÄàÉâíáîÉ= hçåíêçääï~ÜêåÉÜãìåÖ= ÇÉë= häáÉåíÉå= ãáí= ëÉáåÉê=
éçëáíáîÉå=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ=ÑΩê=ÇÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=âçêêÉäáÉêí=áëíK=
=
aáÉ=hçåíêçääï~ÜêåÉÜãìåÖ=ÇÉë=häáÉåíÉå=ïáêÇ=ΩÄÉê=ÇáÉ=íê~åëáíáîÉ=sÉêÜ~äíÉåëâ~íÉJ
ÖçêáÉå=
 łeÉäÑÉåI= ÄÉëÅÜΩíòÉå“= E`ä= NJQF= áã= páååÉ= ÉáåÉë= łëíêìâíìêáÉêÉåÇÉå=
iÉåâìåÖë~ëéÉâíÉë“=
 ł_É~ìÑëáÅÜíáÖÉåI= hçåíêçääÉ= ~ìëΩÄÉå“= E`ä= NJRF= áã= páååÉ= ÉáåÉë= łëí®êâÉê=
âçåíêçääáÉêÉåÇÉå=iÉåâìåÖë~ëéÉâíÉë“I=
ÇáÉ=éçëáíáîÉ=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ=ÇÉë=häáÉåíÉå=ÑΩê=ëÉáåÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=ΩÄÉê=ÇáÉ=áåíê~åJ
ëáíáîÉå=sÉêÜ~äíÉåëâ~íÉÖçêáÉå=
 łdÉåáÉ≈ÉåI=ëáÅÜ=~åå®ÜÉêå“=EOJPF=ìåÇ=
 łsÉêíê~ìÉåI=ëáÅÜ=îÉêä~ëëÉå=~ìÑ“=EOJQF=
ÉêÑ~ëëíK=
=
bë=ïáêÇ=Éêï~êíÉíI=Ç~ëë=ÇáÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=`äìëíÉê=Q=ìåÇ=R=ÇÉê= íê~åëáíáîÉå=pÉäÄëíÄÉJ
ëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=häáÉåíÉå= E_ÉòìÖ=VW=táÉ= áÅÜ=ãáÅÜ=ãÉáåÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=ÖÉÖÉåJ
ΩÄÉê=îÉêÜ~äíÉI=íê~åëáíáî=Z=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=häáÉåíI=cçâìë=~åÇÉêÉF=ãáí=ÇÉå=tÉêJ
íÉå=~ìÑ=`äìëíÉê=P=ìåÇ=Q=ÇÉê=áåíê~åëáíáîÉå=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉë=häáÉåíÉå=E_ÉòìÖ=
NMW=táÉ=áÅÜ=ãáÅÜ=ãÉáåÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉê=îÉêÜ~äíÉI=áåíê~åëáíáî=Z=pÉäÄëíJ
ÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=häáÉåíI=cçâìë=ëÉäÄëíF=éçëáíáî=âçêêÉäáÉêí=ëáåÇK=
=
dÉêÉÅÜåÉí=ïáêÇ=ÉáåÉ=mêçÇìâíJjçãÉåíJhçêêÉä~íáçå=å~ÅÜ=mÉ~êëçå=ΩÄÉê=~ääÉ=~ÅÜí=
`äìëíÉê= ÇÉê= íê~åëáíáîÉå= pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉê= häáÉåíÉå= E_ÉòìÖ= VF= ìåÇ= ÇÉê= áåJ
íê~åëáíáîÉå= pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=häáÉåíÉå= E_ÉòìÖ=NMFK=aáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= ëáåÇ= áå=
ÇÉê=å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉå=q~ÄÉääÉ=OR=~ìëòìÖëïÉáëÉ=J=ÄÉòçÖÉå=~ìÑ=ÇáÉ=áåíÉêÉëëáÉêÉåÇÉå=
`äìëíÉê=Ó=Ç~êÖÉëíÉääíK=
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q~ÄÉääÉ=OR=
mêçÇìâíJjçãÉåíJhçêêÉä~íáçå= îçå= _ÉòìÖ= V= ìåÇ= _ÉòìÖ= NMW= bêÖÉÄåáëëÉ= ÑΩê= ÇáÉ=
wìë~ããÉåÜ®åÖÉ=îçå=`ä=NJQ=ìåÇ=`ä=NJR=E_ÉòìÖ=VF=ãáí=`ä=OJP=ìåÇ=`ä=OJQ=E_ÉòìÖ=
NMF=
aÉìíëÅÜÉ=häáÉåíÉå=
k=Z=NQ=
cê~åò∏ëáëÅÜÉ=häáÉåíÉå=
k=Z=OP=
_ÉòìÖ=NM= _ÉòìÖ=NM==
`ä=OJP= `ä=OJQ=
=
`ä=OJP= `ä=OJQ=
`ä=NJQ= êZMIRRG=
éZMIMOO=
êZMISGG=
éZMIMN=
`ä=NJQ= êZMISNGGG=
éZMIMMN=
êZMIRPGG=
éZMIMMQ=
=
=
_ÉòìÖ=V=
`ä=NJR= êZMIPQ=
éZMINNQ=
êZMIQP=
éZMIMSP=
=
=
_ÉòìÖ=V=
`ä=NJR= êZMIPO=
éZMIMST=
êZMIOOR=
éZMINRN=
^åãÉêâìåÖÉåK=`ä=NJQZ=ÜÉäÑÉåI=ÄÉëÅÜΩíòÉåX=`ä=NJRZ=ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI=hçåíêçääÉ=~ìëΩÄÉåX=`ä=OJ
PZ=ÖÉåáÉ≈ÉåI=ëáÅÜ=~åå®ÜÉêåX=`ä=OJQZ=îÉêí~ìÉåI=ëáÅÜ=îÉêä~ëëÉå=~ìÑXGé=≤=MIMRX=GGé=≤=MIMNX=GGGé=≤=
MIMMN=ÄÉá=ÉáåëÉáíáÖÉê=qÉëíìåÖ=
=
q~ÄÉääÉ=OR=òÉáÖí=ΩÄÉêÉáåëíáããÉåÇ=ÑΩê=ÄÉáÇÉ=píáÅÜéêçÄÉåI=òï~ê=âÉáåÉ=ëáÖåáÑáâ~åJ
íÉå= hçêêÉä~íáçåÉå= òïáëÅÜÉå=ł_É~ìÑëáÅÜíáÖÉåI= hçåíêçääÉ= ~ìëΩÄÉå“= E`ä= NJRF= ìåÇ=
łdÉåáÉ≈ÉåI=ëáÅÜ=~åå®ÜÉêå“=E`ä=OJPF=ìåÇ=łsÉêíê~ìÉåI=ëáÅÜ=îÉêä~ëëÉå=~ìÑ“=E`ä=OJ
QFI=àÉÇçÅÜ=ëáÖåáÑáâ~åíÉ=Äáë=ÜçÅÜ=ëáÖåáÑáâ~åíÉ=wìë~ããÉåÜ®åÖÉ=òïáëÅÜÉå=łeÉäÑÉåI=
ÄÉëÅÜΩíòÉå“=E`ä=NJQF=ìåÇ=łdÉåáÉ≈ÉåI=ëáÅÜ=~åå®ÜÉêå“=E`ä=OJPF=ìåÇ=łsÉêíê~ìÉåI=
ëáÅÜ=îÉêä~ëëÉå=~ìÑ“=E`ä=OJQFK=
=
fã=páååÉ=ÇÉê= áå=^åäÉÜåìåÖ=~å=cáÉÇäÉê=C=oçÖÖÉ= ENVVNF=îçêÖÉåçããÉåÉå=aáÑÑÉJ
êÉåòáÉêìåÖ= îçå= iÉåâìåÖëîÉêÜ~äíÉå= ÄòïK= hçåíêçääÉ= å~ÅÜ= ÉáåÉã= łëíêìâíìêáÉêÉåJ
ÇÉå“= E`ä= NJQF= ìåÇ= ÉáåÉã=łëí®êâÉê= âçåíêçääáÉêÉåÇÉå= iÉåâìåÖë~ëéÉâí“= E`ä= NJRFI=
ã~ÅÜÉå=ÇáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=ÇÉìíäáÅÜI=Ç~ëë=Ç~ë=tçÜäÄÉÑáåÇÉå=ÇÉê=häáÉåíÉå=áå=ÇÉê=qÜÉJ
ê~éáÉ= áå= éçëáíáîÉã= äáåÉ~êÉã= wìë~ããÉåÜ~åÖ= ãáí= ÇÉã= ëìÄàÉâíáîÉå= bãéÑáåÇÉåI=
ëíêìâíìêáÉêÉåÇ=~ìÑ=ÇáÉ=qÜÉê~éáÉ=báåÑäìëë=òì=åÉÜãÉåI=ëíÉÜíK=cΩê=häáÉåíÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜ=
áå= ÇÉê= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= _ÉòáÉÜìåÖ= ïçÜä= ÑΩÜäÉåI= ÖÉÜí= Éë= ~äëç= åáÅÜí=
Ç~êìãI=~ìíçêáí®ê=òì=âçåíêçääáÉêÉå=E`ä=NJRFI=ëçåÇÉêå=âççéÉê~íáîÉå=báåÑäìëë=òì=Ü~J
ÄÉåK=
=
eR=â~åå=ÇÉãå~ÅÜ=åìê=ÑΩê=ÇÉå=ëáÖåáÑáâ~åíÉå=wìë~ããÉåÜ~åÖ=òïáëÅÜÉå=`äìëíÉê=Q=
ÇÉê=íê~åëáíáîÉå=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=häáÉåíÉå=E_ÉòìÖ=VW=táÉ=áÅÜ=ãáÅÜ=ãÉáåÉã=
qÜÉê~éÉìíÉå= ÖÉÖÉåΩÄÉê= îÉêÜ~äíÉI= íê~åëáíáî= Z= pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ= häáÉåíI= cçâìë=
~åÇÉêÉF=ãáí= ÇÉå=tÉêíÉå= ~ìÑ= `äìëíÉê= P= ìåÇ= Q= ÇÉê= áåíê~åëáíáîÉå= pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáJ
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ÄìåÖ= ÇÉë= häáÉåíÉå= E_ÉòìÖ= NMW=táÉ= áÅÜ=ãáÅÜ=ãÉáåÉã= qÜÉê~éÉìíÉå= ÖÉÖÉåΩÄÉê=
îÉêÜ~äíÉI=áåíê~åëáíáî=Z=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=häáÉåíI=cçâìë=ëÉäÄëíF=ÄÉëí®íáÖí=ïÉêÇÉåK=
=
a~êΩÄÉê= Üáå~ìë=ïÉáëí= ÇáÉ= òìê= eóéçíÜÉëÉåéêΩÑìåÖ= ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêíÉ= mêçÇìâíJjçJ
ãÉåíJhçêêÉä~íáçå= åçÅÜ= ~ìÑ= ïÉáíÉêÉ= ìåÉêï~êíÉíÉ= wìë~ããÉåÜ®åÖÉ= òïáëÅÜÉå=
íê~åëáíáîÉê= ìåÇ= áåíê~åëáíáîÉê= pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉê= häáÉåíÉå= ÜáåK= páÉ= ïÉêÇÉå=
å~ÅÜÑçäÖÉåÇ=ÑΩê=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåK=
=
q~ÄÉääÉ=OS=
j~íêáñ= ëáÖåáÑáâ~åíÉê= hçêêÉä~íáçåÉå= ÇÉê= íê~åëáíáîÉå= E_ÉòìÖ= VF= ìåÇ= áåíê~åëáíáîÉå=
E_ÉòìÖ=NMF=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=häáÉåíÉå=EkZNQF=
=
=
_===b===w===r===d===NM=
=
=
=
=
=
`ä=OJN=
=
`ä=OJO=
=
`ä=OJP=
=
`ä=OJQ=
=
`ä=OJR=
=
`ä=OJS=
=
`ä=OJT=
=
`ä=OJU=
=
`ä=NJN=
êZMIVGGG=
éZ=MIMMM=
=
J=
êZMIRRG=
éZMIMOO=
=
J=
=
J=
=
J=
=
J=
êZMIRG=
éZMIMPR=
=
`ä=NJO=
=
J=
êZMIUGGG=
éZMIMMM=
=
J=
êZMIUGGG=
éZMIMMM=
=
J=
=
J=
=
J=
=
J=
=
`ä=NJP=
=
J=
=
J=
êZMIUGGG=
éZMIMMM=
êZMISSGG=
éZMIMMR=
=
J=
=
J=
=
J=
=
J=
=
`ä=NJQ=
=
J=
=
J=
êZMIRRG=
éZMIMOO=
êZMISGG=
éZMIMN=
=
J=
=
J=
=
J=
êZMIQTG=
éZMIMQ=
=
`ä=NJR=
=
J=
=
J=
=
J=
=
J=
=
J=
êZMIRG=
éZMIMP=
êZMIRSG=
éZMIMO=
êZMIRRG=
éZMIMO=
=
`ä=NJS=
=
J=
=
J=
=
J=
=
J=
=
J=
êZMISG=
éZMIMNO=
êZMISSGG=
éZMIMMR=
êZMIRSG=
éZMIMO=
=
`ä=NJT=
=
J=
=
=
=
J=
=
J=
=
J=
êZMITGG=
éZMIMMS=
êZMISTGG
éZMIMMQ=
êZMISQGG
éZMIMMT=
=
=
_=
=
b=
=
w=
=
r=
=
d=
=
V=
=
`ä=NJU=
=
J=
=
J=
=
J=
=
J=
=
J=
=
J=
=
J=
êZMIQSG=
éZMIMR=
^åãÉêâìåÖÉåK=`äìëíÉê=ÇÉê=íê~åëáíáîÉå=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=häáÉåíÉå=E_ÉòìÖ=VFW=NJNZ^ìíçåçãáÉ=
ÖÉï®ÜêÉåI=ïÉÖëÉÜÉåX= NJOZÄÉëí®íáÖÉåI= îÉêëíÉÜÉåX= NJPZìãëçêÖÉåI= éÑäÉÖÉåX= NJQZÜÉäÑÉåI=ÄÉëÅÜΩíòÉåX= NJR=
ZÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI=hçåíêçääÉ=~ìëΩÄÉåX=NJSZÜÉê~ÄëÉíòÉåI=ÄÉëÅÜìäÇáÖÉåX=NJTZòìêΩÅâïÉáëÉåI=~åÖêÉáÑÉåX=NJUZ=
áÖåçêáÉêÉåI= îÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉåX=`äìëíÉê=ÇÉê= áåíê~åëáíáîÉå=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=häáÉåíÉå= E_ÉòìÖ=NMFW=
OJNZëáÅÜ= ÇìêÅÜëÉíòÉåI= ëÉé~êáÉêÉåX= OJOZëáÅÜ= ∏ÑÑåÉåI= çÑÑÉåÄ~êÉåX= OJPZÖÉåáÉ≈ÉåI= ëáÅÜ= ~åå®ÜÉêåX= OJQZîÉêJ
íê~ìÉåI=ëáÅÜ=îÉêä~ëëÉå=~ìÑX=OJRZëáÅÜ=ìåíÉêïÉêÑÉåI=å~ÅÜÖÉÄÉåX=OJSZëÅÜãçääÉåI=ÄÉëÅÜïáÅÜíáÖÉåI=ëáÅÜ=êÉÅÜíJ
ÑÉêíáÖÉåX=OJTZéêçíÉëíáÉêÉåI=ëáÅÜ=òìêΩÅâòáÉÜÉåX=OJUZ~ìëïÉáÅÜÉåI=ëáÅÜ=îÉêëÅÜäáÉ≈ÉåX=Gé=≤=MIMRX=GGé=≤=MIMNX=
GGGé=≤=MIMMN=ÄÉá=ÉáåëÉáíáÖÉê=qÉëíìåÖ=
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_Éá=_Éíê~ÅÜíìåÖ=îçå=q~ÄÉääÉ=OS=ÉêΩÄêáÖí=ëáÅÜ=ÉáåÉ=ïÉáíÉêÉ=Öê~ÑáëÅÜÉ=a~êëíÉääìåÖI=
Ç~=ÄÉêÉáíë=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=wÉääÉåÄÉëÉíòìåÖ= áååÉêÜ~äÄ=ÇÉê=j~íêáñ=Ç~ë=jìëíÉê= äáåÉ~êÉê=
wìë~ããÉåÜ®åÖÉ=òïáëÅÜÉå=_ÉòìÖ=V=ìåÇ=NM=ÇÉìíäáÅÜ=ïáêÇW=bë=âçêêÉäáÉêÉå=ΩÄÉêJ
ïáÉÖÉåÇ= ëçäÅÜÉ= `äìëíÉê= ãáíÉáå~åÇÉêI= ÇáÉ= ~ìÑ= ÇÉê= cçâìëÉÄÉåÉ= ł^åÇÉêÉ“= ìåÇ=
łpÉäÄëí“= ê®ìãäáÅÜ= ÖÉëÉÜÉå= ~å= ÇÉêëÉäÄÉå= píÉääÉ= äáÉÖÉåK= bë=ÄÉëíÉÜí= Éáå= éçëáíáîÉê=
äáåÉ~êÉê= wìë~ããÉåÜ~åÖ= òïáëÅÜÉå= ÑêÉìåÇäáÅÜÉå= íê~åëáíáîÉå= sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå=
ìåÇ= ÑêÉìåÇäáÅÜÉå= áåíê~åëáíáîÉå= sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå= ëçïáÉ= òïáëÅÜÉå= ÑÉáåÇëÉäáÖÉå=
íê~åëáíáîÉå=sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå=ìåÇ=ÑÉáåëÉäáÖÉå=áåíê~åëáíáîÉå=sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå=ÇÉê=
ÇÉìíëÅÜÉå=häáÉåíÉåK=^ìÑ=ÇáÉ=fåÜ~äíÉ=ÇÉê=`äìëíÉê=ÄÉòçÖÉåI=ÄÉÇÉìíÉí=ÇáÉëW=
 häáÉåíÉåI=ÇáÉ=ÇÉê=jÉáåìåÖ=ëáåÇI=Ç~ëë=ëáÉ=ëáÅÜ= áÜêÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=∏ÑÑåÉå=
E`ä=OJOFI=ëáÅÜ=áÜã=~åå®ÜÉêå=E`ä=OJPF=ìåÇ=áÜã=îÉêíê~ìÉå=E`ä=OJQFI=åÉÜãÉå=
ëáÅÜ= áÜêÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÉÄÉåëç= îÉêëíÉÜÉåÇ= E`ä=NJOFI=ìãëçêJ
ÖÉåÇ=E`ä=NJPF=ìåÇ=ÜÉäÑÉåÇ=E`ä=NJQF=ï~ÜêK=
 häáÉåíÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜ=áå=ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖ=òì=áÜêÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=âçåíêçääáÉêÉåÇ=
E`ä=NJRFI=ÜÉê~ÄëÉíòÉåÇ=E`ä=NJSF=ìåÇ=òìêΩÅâïÉáëÉåÇ=E`ä=NJTF=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåI=
ÉêäÉÄÉå=ëáÅÜ=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=áå=ÉáåÉê=ÇÉÑÉåëáîÉå=e~äíìåÖI=ÇáÉ=ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉí=
áëí= ÇìêÅÜ= oÉÅÜÑÉêíáÖìåÖ= E`ä= OJSFI= mêçíÉëí= E`ä= OJTF= ìåÇ= ~ìëïÉáÅÜÉåÇÉã=
sÉêÜ~äíÉå=E`ä=PJUFK=
=
_Éá=_Éíê~ÅÜíìåÖ=îçå=q~ÄÉääÉ=OS=Ñ®ääí=òìë®íòäáÅÜ=~ìÑI=Ç~ëë=åáÅÜí=~ääÉ=ëáÖåáÑáâ~åíÉå=
hçêêÉä~íáçåÉå= òïáëÅÜÉå= íê~åëáíáîÉå=ìåÇ= áåíê~åëáíáîÉå=sÉêÜ~äíÉåëâ~íÉÖçêáÉå=ÇÉã=
ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉå=hçãéäÉãÉåí~êáí®íëéêáåòáé=ÑçäÖÉåK=aáÉ=hçêêÉä~íáçå=îçå=`äìëíÉê=NJQ=
EÜÉäÑÉåI=ÄÉëÅÜΩíòÉåF=ìåÇ=`äìëíÉê=OJU=E~ìëïÉáÅÜÉåI=ëáÅÜ=îÉêëÅÜäáÉ≈ÉåF=ïÉáëí=Ç~êJ
~ìÑ= ÜáåI= Ç~ëë= áã= wìë~ããÉåëéáÉä= íê~åëáíáîÉå= ìåÇ= áåíê~åëáíáîÉå= sÉêÜ~äíÉåë= ~ìÅÜ=
dÉÖÉåë®íòÉ=~ìÑíêÉíÉå=â∏ååÉåI=ïáÉ= ëáÉ=_Éåà~ãáå=~äë=łçééçëáíë“= ÑΩê= áåíÉêéÉêëçJ
å~äÉë=sÉêÜ~äíÉå=ÄÉëÅÜêÉáÄí=EëáÉÜÉ=h~éK=OKPKOKOFK=páÉ=ëáåÇ=^ìëÇêìÅâ=îçå=^ãÄáî~J
äÉåòÉåI= ÇáÉ=ïçÜä= ÖÉê~ÇÉ= ÑΩê= Ç~ë= _ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå= îçå= häáÉåíÉå=ÄÉëçåÇÉêë=
ÅÜ~ê~âíÉêáëíáëÅÜ=ëáåÇK=bë=ëíÉÜí=~ì≈Éê=cê~ÖÉI=Ç~ëë=ÇáÉ=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉå=bêÖÉÄåáëëÉ=áå=
_ÉòáÉÜìåÖ= ãáí= ÇÉå= báÖÉåëÅÜ~ÑíÉå= ÇÉê= ìåíÉêëìÅÜíÉå= häáÉåíÉåëíáÅÜéêçÄÉ= E= ëçJ
òáçÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉ=jÉêâã~äÉF= òì= ëÉÜÉå= ëáåÇK= få= _ÉòìÖ= ~ìÑ= ÇáÉ= ^ìëÖ~åÖëÜóéçJ
íÜÉëÉ=eR=òÉáÖÉå=ëáÉ=àÉÇçÅÜ=åçÅÜ=Éáåã~ä=ÇÉìíäáÅÜI=Ç~ëë=
 häáÉåíÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜ=áå=ÇÉê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=ïçÜä=ÑΩÜJ
äÉåI=Ç~ë=bãéÑáåÇÉå=Ü~ÄÉåI= ëíêìâíìêáÉêÉåÇ=báåÑäìëë= òì=åÉÜãÉå=ìåÇ=ìãJ
ÖÉâÉÜêíK= fã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ãáí=`äìëíÉê=NJO=EÄÉëí®íáÖÉåI=îÉêëíÉÜÉåF=ìåÇ=
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NJP=EìãëçêÖÉåI=éÑäÉÖÉåF=â~åå=ÇáÉëÉ=báåÑäìëëå~ÜãÉ=â~åå=ëçÖ~ê=áã=páååÉ=
ÉáåÉê= §ÄÉêå~ÜãÉ= îçå= sÉê~åíïçêíìåÖ= ÑΩê= ÇÉå= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= mêçòÉëë=
ÄòïK=ÇÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=áåíÉêéêÉíáÉêí=ïÉêÇÉåK=
 häáÉåíÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜ=áå=ÇÉê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=åáÅÜí=ïçÜä=
ÑΩÜäÉåI= ÇáÉ= báåëÅÜ®íòìåÖ=Ü~ÄÉåI= áÜêÉå= qÜÉê~éÉìíÉå=ÜÉê~ÄòìëÉíòÉå=ìåÇ=
~åòìÖêÉáÑÉåI=~äëç=åÉÖ~íáî=òì=âçåíêçääáÉêÉå=ìåÇ=ìãÖÉâÉÜêíK=
=
=
QKNKNKS= wìë~ããÉåÜ~åÖ=òïáëÅÜÉå=ÇÉã=fåíêçàÉâí=ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=ëÉáJ
åÉã=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉåW=eS=
=
sçê=ÇÉã=eáåíÉêÖêìåÇ=ÇÉê=áå=h~éáíÉä=PKNKNKS=Éêä®ìíÉêíÉå=ÉãéáêáëÅÜÉå=bêÖÉÄåáëëÉ=
îçå=eÉåêóI=pÅÜ~ÅÜí=ìåÇ=píêìéé=ENVVMF=ìåÇ=ÇÉê=áã=o~ÜãÉå=ÇÉê=áåíÉêéÉêëçå~äÉå=
qÜÉçêáÉ=ÄÉíçåíÉå=ÄÉëçåÇÉêÉå=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉë=fåíêçàÉâíÉë=ÑΩê=Ç~ë=áåíÉêéÉêëçå~äÉ=
dÉëÅÜÉÜÉåI=ÉêÖêΩåÇÉí=eS=ÇÉå=wìë~ããÉåÜ~åÖ=òïáëÅÜÉå=ÇÉã=fåíêçàÉâí=E_ÉòìÖ=NF=
ÇÉë= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= ëÉáåÉã= _ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå= EÉêÑ~ëëí= ~ìë= ÇÉê= páÅÜí= ÇÉë=
häáÉåíÉåW= _ÉòìÖ= T= ìåÇ= UFK= bêï~êíÉí=ïáêÇ= Éáå= âçêêÉä~íáîÉê= wìë~ããÉåÜ~åÖ= òïáJ
ëÅÜÉå=ÇÉã=fåíêçàÉâí=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=E_ÉòìÖ=NF=ìåÇ=áÜêÉã=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉåI=
ÉêÑ~ëëí= ~äë= íê~åëáíáîÉ= E_ÉòìÖ= TF= ìåÇ= áåíê~åëáíáîÉ= E_ÉòìÖ= UF= m~êíåÉêÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=
ÇÉê= häáÉåíÉåK= bë=ïáêÇ= ~ìÑ=nì~Çê~åíÉåÉÄÉåÉ= ÉáåÉ= mêçÇìâíJjçãÉåíJhçêêÉä~íáçå=
å~ÅÜ= mÉ~êëçå= ÖÉêÉÅÜåÉíI= ÇáÉ= ÇÉå= äáåÉ~êÉå= wìë~ããÉåÜ~åÖ= òïáëÅÜÉå= _ÉòìÖ= N=
EíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉë= fåíêçàÉâíF=ìåÇ=_ÉòìÖ=T=ìåÇ=U=EíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉë=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêJ
Ü~äíÉå=~ìë=ÇÉê=páÅÜí=ÇÉë=häáÉåíÉåF=ìåíÉêëìÅÜíK=tÉÇÉê=áå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=åçÅÜ=áå=
ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=ä~ëëÉå=ëáÅÜ=ëáÖåáÑáâ~åíÉ=wìë~ããÉåÜ®åÖÉ=òïáëÅÜÉå=
ÇÉã= fåíêçàÉâí= ÇÉê= qÜÉê~éÉìíÉå= E_ÉòìÖ=NF= ìåÇ= áÜêÉã= áåíê~åëáíáîÉå= _ÉòáÉÜìåÖëJ
îÉêÜ~äíÉå=~ìë=páÅÜí=ÇÉê=häáÉåíÉå=E_ÉòìÖ=UF=å~ÅÜïÉáëÉåK=
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=
wïáëÅÜÉå=ÇÉã=fåíêçàÉâí=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=E_ÉòìÖ=NF=ìåÇ=áÜêÉã=íê~åëáíáîÉå=_ÉòáÉJ
ÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå= E_ÉòìÖ= TF= òÉáÖÉå= ëáÅÜ= áå= ÇÉå= ÄÉáÇÉå= k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå= ÑçäJ
ÖÉåÇÉ=ëí~íáëíáëÅÜ=ÄÉÇÉìíë~ãÉå=wìë~ããÉåÜ®åÖÉW=
=
q~ÄÉääÉ=OT=
páÖåáÑáâ~åíÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= ÉáåÉê= mêçÇìâíJjçãÉåíJhçêêÉä~íáçå= îçå= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉã= fåíêçàÉâí=
E_ÉòìÖ=NF=ìåÇ=íê~åëáíáîÉã=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=~ìë=páÅÜí=ÇÉê=häáÉåíÉå=E_ÉòìÖ=TF=
=
aÉìíëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ=
k=Z=NQ=
cê~åò∏ëáëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ=
k=Z=OP=
_ÉòìÖ=T=
íê~åëáíáîÉë=
qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=
~ìë=páÅÜí=ÇÉê=häáÉåíÉå=
_ÉòìÖ=T=
íê~åëáíáîÉë=
qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=
~ìë=páÅÜí=ÇÉê=häáÉåíÉå=
=
=
nÇf= nÇff= nÇfff= nÇfs=
=
=
nÇf= nÇff= nÇfff= nÇfs=
nÇf= J= J= J= J= nÇf= J= J= J= J=
nÇff= J= J= J= J= nÇff= J= J= J= J=
nÇfff= J= J= êZMIQRG
éZMIMR=
J= nÇfff= J= êZMIQVGG=
éZMIMMU=
êZMIPSG=
éZMIMQT=
J=
=
_ÉòìÖ=
N=
fåíêçàÉâí=
qÜÉê~J
éÉìí=
nÇfs= J= J= J= J=
=
_ÉòìÖ=
N=
fåíêçàÉâí=
qÜÉê~J
éÉìí=
nÇfs= J= J= J= J=
^åãÉêâìåÖÉåK=nì~Çê~åíÉå=ÑΩê=_ÉòìÖ=N=EfåíêçàÉâíFW=nÇ=f=Z=a~ë=pÉäÄëí=ÑêÉìåÇäáÅÜ=~ååÉÜãÉåX=nÇ=ff=Z=a~ë=
pÉäÄëí=îÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉåX=nÇ=fff=Z=a~ë=pÉäÄëí=ìåíÉêÇêΩÅâÉåX=nÇ=fs=Z=a~ë=pÉäÄëí=éÑäÉÖÉå=ìåÇ=ÖÉëí~äíÉåX=nì~ÇJ
ê~åíÉå=ÑΩê=_ÉòìÖ=T=Eíê~åëáíáîÉë=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=~ìë=páÅÜí=ÇÉê=häáÉåíÉåFW=nÇ=f=Z=cêÉìåÇäáÅÜ=^ìíçåçãáÉ=
ÉêãìíáÖÉåX=nÇ=ff=Z=cÉáåÇëÉäáÖ=^ìíçåçãáÉ=ÜÉêîçêêìÑÉåX=nÇ=fff=Z=cÉáåÇëÉäáÖ=j~ÅÜí=~ìëΩÄÉåX=nÇ=fs=Z=cêÉìåÇJ
äáÅÜ=ÄÉÉáåÑäìëëÉåX=Gé=≤=MIMRX=GGé=≤=MIMNX=GGGé=≤=MIMMN=ÄÉá=ÉáåëÉáíáÖÉê=qÉëíìåÖ=
=
q~ÄÉääÉ=OT=òÉáÖí=ÑΩê=ÄÉáÇÉ=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=ÉáåÉå=éçëáíáîÉå= äáåÉ~êÉå=wìë~ãJ
ãÉåÜ~åÖ=ÑΩê=nì~Çê~åí=fff=ÇÉê=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=fåíêçàÉâíÉ=EZ=a~ë=pÉäÄëí=ìåíÉêÇêΩJ
ÅâÉåF= ìåÇ= nì~Çê~åí= fff= ÇÉë= íê~åëáíáîÉå= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåë= ~ìë= páÅÜí= ÇÉê=
häáÉåíÉå=EZ=cÉáåÇëÉäáÖ=j~ÅÜí=~ìëΩÄÉåFK=a~ë=ÄÉÇÉìíÉíI=Ç~ëë=qÜÉê~éÉìíÉåI=ÇÉêÉå=
rãÖ~åÖ= ãáí= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= råíÉêÇêΩÅâìåÖ= ÉáÖÉåÉê= _ÉÇΩêÑåáëëÉ= ìåÇ=
pÉäÄëí~åâä~ÖÉ= ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉí= áëíI= îçå= áÜêÉå= häáÉåíÉå= ~äë= ÜÉê~ÄëÉíòÉåÇ= ìåÇ=
ÑÉáåÇëÉäáÖ=j~ÅÜí=~ìëΩÄÉåÇ=ÉêäÉÄí=ïÉêÇÉåK=
=
få=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=ïáêÇ=ÇáÉë=Ç~êΩÄÉê=Üáå~ìë=åçÅÜ=ÇìêÅÜ=ÉáåÉå=éçëáJ
íáîÉå=äáåÉ~êÉå=wìë~ããÉåÜ~åÖ=îçå=nì~Çê~åí=fff=ÇÉê=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=fåíêçàÉâíÉ=EZ=
a~ë=pÉäÄëí=ìåíÉêÇêΩÅâÉåF=ìåÇ=nì~Çê~åí=ff=ÇÉë=íê~åëáíáîÉå=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåë=
~ìë=páÅÜí=ÇÉê=häáÉåíÉå=EZ=cÉáåÇëÉäáÖ=^ìíçåçãáÉ=ÜÉêîçêêìÑÉåF=ÉêÖ®åòíK=aÉãå~ÅÜ=
ÉêÑ~ÜêÉå=häáÉåíÉå=áÜêÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=ãáí=åÉÖ~íáîÉã=fåíêçàÉâí=åáÅÜí=åìê=~äë=ÑÉáåÇJ
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ëÉäáÖ= hçåíêçääÉ= ~ìëΩÄÉåÇI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= ~äë= îÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉåÇ= ìåÇ= ÇÉëáåíÉêÉëJ
ëáÉêíK=
=
bë=òÉáÖÉå=ëáÅÜ=âÉáåÉêäÉá=éçëáíáîÉ=äáåÉ~êÉ=wìë~ããÉåÜ®åÖÉ=ÄÉá=éçëáíáîÉã=íÜÉê~éÉìJ
íáëÅÜÉã=fåíêçàÉâíI=ëç=Ç~ëë=áå=_ÉòìÖ=~ìÑ=eS=âÉáå=~ääÖÉãÉáåÉê=wìë~ããÉåÜ~åÖ=òïáJ
ëÅÜÉå=ÇÉã=rãÖ~åÖ=ÇÉê= qÜÉê~éÉìíÉå=ãáí= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ìåÇ= ëÉáåÉã=_ÉòáÉÜìåÖëJ
îÉêÜ~äíÉå=~ìë=páÅÜí=ÇÉê=häáÉåíÉå=ÄÉëí®íáÖí=ïÉêÇÉå=â~ååK=bë=ÄÉëíÉÜí=îáÉäãÉÜê=Éáå=
éçëáíáîÉê= äáåÉ~êÉê= wìë~ããÉåÜ~åÖ= òïáëÅÜÉå= nì~Çê~åí= fff= ÇÉê= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=
fåíêçàÉâíÉ=ìåÇ=nì~Çê~åí= fff= áÜêÉë=íê~åëáíáîÉå=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉåë=~ìë=páÅÜí=ÇÉê=
häáÉåíÉåK=aÉãå~ÅÜ=òÉáÖÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=ãáí=åÉÖ~íáîÉã=fåíêçàÉâí=Éáå=ÉÄÉåëç=åÉJ
Ö~íáîÉë= _ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå= ~ìë= páÅÜí= áÜêÉê= häáÉåíÉåK= aáÉë= ëíáããí=ãáí= ÇÉå= bêJ
ÖÉÄåáëëÉå= îçå= eÉåêóI= pÅÜ~ÅÜí= ìåÇ= píêìéé= ENVVMF= ΩÄÉêÉáå= ìåÇ= òÉáÖí= Ç~êΩÄÉê=
Üáå~ìëI= Ç~ëë= ëáÅÜ= Éáå= wìë~ããÉåÜ~åÖ= òïáëÅÜÉå= åÉÖ~íáîÉã= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉã=
fåíêçàÉâí= ìåÇ= åÉÖ~íáîÉã= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉã= _ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå= ~ìÅÜ= Ç~åå=ÄÉJ
ëí®íáÖÉå=ä®ëëíI=ïÉåå=ÇÉê=rãÖ~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=åáÅÜí=ãáí=ÇÉê=
báåëÅÜê®åâìåÖ=łáå=ëÅÜäÉÅÜíÉå=wÉáíÉå“=ÉêÜçÄÉå=ïáêÇ=EëáÉÜÉ=h~éáíÉä=PKNKNKSFK=
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=
QKNKO= aÉê= å~íáçå~äÉ= sÉêÖäÉáÅÜW= råíÉêëÅÜáÉÇÉ= òïáëÅÜÉå= ÇÉìíëÅÜÉê=
ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=píáÅÜéêçÄÉ=
=
bêä®ìíÉêí=ïÉêÇÉå=áå=ÇáÉëÉã=^ÄëÅÜåáíí=ÇáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=òì=ÇÉå=Éñéäçê~íáîÉå=eóéçJ
íÜÉëÉå=TJNNI=ÇáÉ=ëáÅÜ=ãáí=ÇÉå=råíÉêëÅÜáÉÇÉå=òïáëÅÜÉå=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáJ
ëÅÜÉê=píáÅÜéêçÄÉ=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖÉåK=
=
QKNKOKN= rãÖ~åÖ=ãáí= ëáÅÜ=ëÉäÄëíW=pÉäÄëíâçåíêçääíÉåÇÉåòÉå= áå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=
ìåÇ=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉW=eT=
=
=
eóéçíÜÉëÉ= T= ÖÉÜíI= Ä~ëáÉêÉåÇ= ~ìÑ= ÇÉå= bêÖÉÄåáëëÉå= eçÑëíÉÇÉë= ENVUMFI=ïçå~ÅÜ=
ëáÅÜ= ÇáÉ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= áã=sÉêÖäÉáÅÜ= òìê= ÇÉìíëÅÜÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= ëí®êJ
âÉêÉ=qÉåÇÉåò=òìê=råëáÅÜÉêÜÉáíëîÉêãÉáÇìåÖ=E=rsfF=ìåÇ=Öê∏≈ÉêÉ=^âòÉéí~åò=îçå=
j~ÅÜíÇáëí~åòÉå= E=jafF= ~ìëòÉáÅÜåÉíI= Ç~îçå= ~ìëI= Ç~ëë= ÇáÉ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= píáÅÜJ
éêçÄÉ=áã=fåíêçàÉâí=ëí®êâÉêÉ=pÉäÄëíâçåíêçääíÉåÇÉåòÉå=òÉáÖí=~äë=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉ=píáÅÜJ
éêçÄÉK= bë=ïáêÇ= Éêï~êíÉíI= Ç~ëë= ÇáÉ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå= áã=
sÉêÖäÉáÅÜ= òì= ÇÉåÉå= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= píáÅÜéêçÄÉ= ëáÖåáÑáâ~åí= Ü∏ÜÉêÉ= tÉêíÉ= ~ìÑ=
`äìëíÉê=PJRI=ÉáåÉå=ëáÖåáÑáâ~åí=åáÉÇêáÖÉêÉå=^ìíçåçãáÉîÉâíçê=ìåÇ=ëáÖåáÑáâ~åí=Ü∏J
ÜÉêÉ=`lkJhçÉÑÑáòáÉåíÉå=áã=fåíêçàÉâí=~ìÑïÉáëÉåK=
=
bë=Öáäí=åìå=òì=~å~äóëáÉêÉåI=çÄ=ìåÇ=ïáÉ=ÇÉê=c~âíçê=k~íáçå~äáí®í= ENK=ÇÉìíëÅÜ= L=OK=
Ñê~åò∏ëáëÅÜF=ÇáÉ=^ìëéê®ÖìåÖ=ÇÉê=m~ê~ãÉíÉê=ÇÉê=fåíêçàÉâíÉÄÉåÉ=ÄÉÉáåÑäìëëíK=eáÉêJ
ÄÉá=ãìëë=ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖí=ïÉêÇÉåI=Ç~ëë=ëáÅÜ=ÇáÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=Ec~âíçê=
_ÉòìÖW=NK=qÜÉê~éÉìíÉå= L=OK=häáÉåíÉåF=ÄÉáÇÉê=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå= áå= áÜêÉã=rãJ
Ö~åÖ= ãáí= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ëáÖåáÑáâ~åí= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå= E= bêÖÉÄåáëëÉ= òì= eN= ìåíÉê=
QKNKNKNFK=wìê=^åïÉåÇìåÖ=âçããí=Ç~ÜÉê=ÉáåÉ=òïÉáÑ~âíçêáÉääÉ=s~êá~åò~å~äóëÉI=ÇáÉ=
ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå=ÇÉå=báåÑäìëë=ÇÉë=c~âíçêë=k~íáçå~äáí®í=ENK=ÇÉìíëÅÜ=L=OK=Ñê~åò∏ëáëÅÜFI=
ÇÉë= c~âíçêë=_ÉòìÖ= ENK=qÜÉê~éÉìíÉå= L=OK=häáÉåíÉåF=ìåÇ= áÜêÉê= fåíÉê~âíáçå=~ìÑ=ÇáÉ=
^ìëéê®ÖìåÖ=ÇÉê=áåíÉêÉëëáÉêÉåÇÉå=~ÄÜ®åÖáÖÉå=fåíêçàÉâíJs~êá~ÄäÉå=ìåíÉêëìÅÜíK=
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=
^ÄÄK=OUW= wïÉáÑ~âíçêáÉääÉë=aÉëáÖå=òìê=råíÉêëìÅÜìåÖ=îçå=eóéçíÜÉëÉ=T=
=
=
aáÉ=aìêÅÜÑΩÜêìåÖ=ÉáåÉê=òïÉáÑ~âíçêáÉääÉå=ãìäíáî~êá~íÉå=s~êá~åò~å~äóëÉ=ãáí=dêìéJ
éÉåÑ~âíçê=_ÉòìÖ=ENK=qÜÉê~éÉìíÉå=L=OK=häáÉåíÉåF=ìåÇ=dêìééÉåÑ~âíçê=k~íáçå~äáí®í=
EÇÉìíëÅÜÉ= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJpíáÅÜéêçÄÉ= L= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJpíáÅÜJ
éêçÄÉF=ìåÇ=ÇÉå=m~ê~ãÉíÉêå=ÇÉê=fåíêçàÉâíÉÄÉåÉ=~äë=~ÄÜ®åÖáÖÉ=s~êá~ÄäÉå=òÉáÖí=ÑΩê=
ÇÉå=c~âíçê=_ÉòìÖ=Éáå=ÜçÅÜëáÖåáÑáâ~åíÉë=EeçíÉääáåÖ…ë=qOW=éZMIMMMFI=ÑΩê=ÇÉå=c~âíçê=
k~íáçå~äáí®í=Éáå=ëáÖåáÑáâ~åíÉë=EeçíÉääáåÖ…ë=qOW=éZMIMNQF=ìåÇ=ÑΩê=ÇáÉ=fåíÉê~âíáçå=ÇÉê=
c~âíçêÉå=âÉáå=ëáÖåáÑáâ~åíÉë=EeçíÉääáåÖ…ë=qOW=éZMITUQF=bêÖÉÄåáë=EëáÉÜÉ=q~ÄÉääÉ=OUFK=
§ÄÉê=ÇÉå=c~âíçê=_ÉòìÖ=ä~ëëÉå=ëáÅÜ=PPIRB=ÇÉê=s~êá~åò=ÇÉê=~ÄÜ®åÖáÖÉå=s~êá~ÄäÉå=
~ìÑâä®êÉåI=ïçÜáåÖÉÖÉå=ÇÉê=c~âíçê=k~íáçå~äáí®í=åìê=QIVQB=ÇÉê=s~êá~åò=ÇÉê=~ÄJ
Ü®åÖáÖÉå=s~êá~ÄäÉå=Éêâä®êíK=aÉê=^åíÉáä=~å=s~êá~åòI=ÇÉê=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=fåíÉê~âíáçå=ÇÉê=
c~âíçêÉå= ~ìÑÖÉâä®êí=ïáêÇI= äáÉÖí= ìåíÉê= OBI=ï~ë=ÄÉêÉáíë= ÇìêÅÜ=ÇÉå=åáÅÜí= ëáÖåáÑáJ
â~åíÉå=eçíÉääáåÖ…ë=qOJtÉêí=òì=Éêï~êíÉå=ï~êK=
=
k^qflk^ifqûq=
=
==
=
c~âíçêÉå=
=
ÇÉìíëÅÜ=
=
=
Ñê~åò∏ëáëÅÜ=
=
kW=
=
qÜÉê~éÉìíÉå=
=
=
NQ=
=
=
OP=
=
PT=
=
_=
b=
w=
r=
d=
=
=
häáÉåíÉå=
=
=
NQ=
=
OP=
=
PT=
=
==============kW=
=
OU=
=
=
QS=
=
=
TQ=
=
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q~ÄÉääÉ=OU=
wïÉáÑ~âíçêáÉääÉ=ãìäíáî~êá~íÉ=s~êá~åò~å~äóëÉ=ãáí=dêìééÉåÑ~âíçê=_ÉòìÖ=ENK=qÜÉê~J
éÉìíÉå= L= OK= häáÉåíÉåF= ìåÇ= dêìééÉåÑ~âíçê= k~íáçå~äáí®í= EÇÉìíëÅÜÉ= qÜÉê~éÉìíJ
häáÉåíJpíáÅÜéêçÄÉL= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJpíáÅÜéêçÄÉF= ìåÇ= ÇÉå= m~ê~ãÉJ
íÉêå=ÇÉê= fåíêçàÉâíÉÄÉåÉ=~äë=~ÄÜ®åÖáÖÉ=s~êá~ÄäÉåW=§ÄÉêëáÅÜí=ΩÄÉê=ÇáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=
ÇÉê=ãìäíáî~êá~íÉå=qÉëíìåÖ=
dÉë~ãíëíáÅÜéêçÄÉ=
k=Z=TQ=
jìäíáî~êá~íÉ=qÉëíìåÖ=
c~âíçê=_ÉòìÖ=
ENKqÜÉê~éÉìíÉåLOKhäáÉåíÉåF=
MIMMMGGG= PPIRB=
c~âíçê=k~íáçå~äáí®í=
ENKÇÉìíëÅÜLOKÑê~åò∏ëáëÅÜF=
MIMNQG= QIVQB=
fåíÉê~âíáçå=
_ÉòìÖ=ñ=k~íáçå~äáí®í=
=
=
eçíÉääáåÖ…ë=qOW=
MITUQ=
=
s~êá~åò~ìÑâä®J
êìåÖW=
NIUPB=
 
 
aáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=ÇÉê=ãìäíáî~êá~íÉå=qÉëíìåÖ=ã~ÅÜÉå=Ç~ãáí=ÇÉìíäáÅÜI=Ç~ëë=
 ÇáÉ= fåíÉê~âíáçå= òïáëÅÜÉå= ÇÉå=ÄÉáÇÉå= c~âíçêÉå= áå= áÜêÉê= ^ìëïáêâìåÖ= ~ìÑ=
ÇáÉ=~ÄÜ®åÖáÖÉå=s~êá~ÄäÉå=òì=îÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉå=áëíX=
 Éáå=ëÉÜê=îáÉä=Ü∏ÜÉêÉê=mêçòÉåíë~íò=~å=s~êá~åò=ΩÄÉê=~ääÉ=~ÄÜ®åÖáÖÉå=s~êá~ÄJ
äÉå=ÇìêÅÜ=ÇÉå=c~âíçê=_ÉòìÖ=~äë=ÇìêÅÜ=ÇÉå=c~âíçê=k~íáçå~äáí®í=~ìÑÖÉâä®êí=
ïáêÇX=
 ÇáÉ=s~êá~åò=ÇÉê=~ÄÜ®åÖáÖÉå=s~êá~ÄäÉå=åìê=òì=QMIOTB=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=ÉêÑ~ëëíÉå=
c~âíçêÉå=Éêâä®êí=ïÉêÇÉå=â~ååK=^ìÅÜ=ìåíÉê=_ÉêΩÅâëáÅÜíáÖìåÖ=ÉîÉåíìÉääÉê=
jÉëëÑÉÜäÉê=ãìëë=Ç~îçå=~ìëÖÉÖ~åÖÉå=ïÉêÇÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=fåíêçàÉâíî~êá~ÄäÉå=
ÇìêÅÜ= ïÉáíÉêÉ= åáÅÜí= ÉêÑ~ëëíÉ= c~âíçêÉå= EïáÉ= òK_K= ^ìëÄáäÇìåÖI= ^äíÉêI= dÉJ
ëÅÜäÉÅÜí=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=çÇÉê=pí∏êìåÖë~êí=çÇÉê=Ó~ìëã~≈I=^äíÉê=ìåÇ=dÉJ
ëÅÜäÉÅÜí=ÇÉê=häáÉåíÉåF=ëóëíÉã~íáëÅÜ=ÄÉÉáåÑäìëëí=ïÉêÇÉåK=
=
få=_ÉòìÖ=~ìÑ=ÇáÉ=ÜáÉê=ìåíÉêëìÅÜíÉå=c~âíçêÉå=òÉáÖí=ëáÅÜI=Ç~ëë=ÇáÉ=^ìëéê®ÖìåÖ=ÇÉê=
fåíêçàÉâíJs~êá~ÄäÉå=áå=ëÉÜê=îáÉä=ëí®êâÉêÉã=j~≈=ÇìêÅÜ=ÇÉå=pí~íìë=qÜÉê~éÉìí=ÄòïK=
häáÉåí= Ec~âíçê= _ÉòìÖF= ~äë= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= k~íáçå~äáí®í= Ec~âíçê= k~íáçå~äáí®íF=ÄÉëíáããí=
ïáêÇK= aáÉë= ÄÉëí®íáÖí= ÇáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= òì= eNI= ÇáÉ= ÉáåÉå=ïÉáíÖÉÜÉåÇ= ΩÄÉêÉáåëíáãJ
ãÉåÇÉå=qêÉåÇ=ÇÉê=fåíêçàÉâíÅäìëíÉêãáííÉäïÉêíÉ=áå=ÄÉáÇÉå=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=ÑΩê=
ÇáÉ=dêìééÉ=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=ÑΩê=ÇáÉ=dêìééÉ=ÇÉê=häáÉåíÉå=~ìÑòÉáJ
ÖÉå=âçååíÉå=EëáÉÜÉ=^ÄÄK=OVFK 
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^ÄÄK=OVW= fåíêçàÉâíéêçÑáäÉ= îçå= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= häáÉåíÉå= ÄÉáÇÉê= k~íáçå~äëíáÅÜJ
éêçÄÉå=E=`ä=PJN=Eëéçåí~åI=ìåÄÉâΩããÉêí=ëÉáåFI=`ä=PJO=EëÉäÄëí~âòÉéíáÉJ
êÉåÇI=ëáÅÜ=ÉêÑçêëÅÜÉåFI=`ä=PJP=EëáÅÜ=ëÉäÄëí=éÑäÉÖÉå=ìåÇ=ìãëçêÖÉåFI=`ä=
PJQ= EëáÅÜ= ëÉäÄëí= ÄÉëÅÜΩíòÉå= ìåÇ= ÉêïÉáíÉêåFI= `ä= PJR= EpÉäÄëíâçåíêçääÉ=
~ìëΩÄÉåI=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÉáåëÅÜê®åâÉåFI=`ä=PJS=E=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=~åâä~ÖÉå=ìåÇ=
ìåíÉêÇêΩÅâÉåFI= `ä= PJT= EpÉäÄëí~ÄäÉÜåìåÖI= pÉäÄëíîÉêåáÅÜíìåÖFI= `ä= PJU=
EëáÅÜ=ëÉäÄëí=îÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉåI=í~Öíê®ìãÉåFF=
=
=
aáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= ÇÉê= báåòÉäíÉëíìåÖÉå= ÑΩê= ÇÉå= c~âíçê= _ÉòìÖ= EëáÉÜÉ= q~ÄÉääÉ= OVF=
ïáÉÇÉêÜçäÉå= ëçãáí= ÇáÉ= _ÉÑìåÇÉ= òì= eNI= ïçÄÉá= ÇÉìíëÅÜÉ= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=
píáÅÜéêçÄÉ= áã= o~ÜãÉå= ÇÉê= òïÉáÑ~âíçêáÉääÉå= s~êá~åò~å~äóëÉ= ~äë=
dÉë~ãíëíáÅÜéêçÄÉ= ~ìëÖÉïÉêíÉí= ïÉêÇÉåK= ^ääÉ= råíÉêëÅÜáÉÇÉ= òïáëÅÜÉå=
qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=ëáåÇ=ëÉäÄëí=ãáí=J^ÇàìëíáÉêìåÖ=åçÅÜ=ëáÖåáÑáâ~åíK=^ìÑ=
ÉáåÉ= åçÅÜã~äáÖÉ= sÉêÄ~äáëáÉêìåÖ= ÇÉê= råíÉêëÅÜáÉÇÉ= òïáëÅÜÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ=
häáÉåíÉå=ïáêÇ=ÜáÉê=îÉêòáÅÜíÉí=ìåÇ=~ìÑ=ÇáÉ=bêÖÉÄåáëÇ~êëíÉääìåÖ=òì=eN=E=QKNKNKNF=
îÉêïáÉëÉåK==
kÇíKqÜé= ZNQ=
kÇíKhäK= ZNQ=
kÑêòKqÜéK= ZOP=
kÑêòKhäK= ZOP=
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q~ÄÉääÉ=OV=
wïÉáÑ~âíçêáÉääÉ=ãìäíáî~êá~íÉ=s~êá~åò~å~äóëÉ=ãáí=dêìééÉåÑ~âíçê=_ÉòìÖ=ENK=qÜÉê~J
éÉìíÉå= L= OK= häáÉåíÉåF= ìåÇ= dêìééÉåÑ~âíçê= k~íáçå~äáí®í= EÇÉìíëÅÜÉ= qÜÉê~éÉìíJ
häáÉåíJpíáÅÜéêçÄÉ= L= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJpíáÅÜéêçÄÉF=ìåÇ=ÇÉå=m~ê~ãÉJ
íÉêå=ÇÉê= fåíêçàÉâíÉÄÉåÉ=~äë=~ÄÜ®åÖáÖÉ=s~êá~ÄäÉåW=§ÄÉêëáÅÜí=ΩÄÉê=ÇáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=
ÇÉê=ìåáî~êá~íÉå=qÉëíìåÖ=ÑΩê=ÇÉå=c~âíçê=_ÉòìÖ=
=
=
råáî~êá~íÉ=qÉëíìåÖ=c~âíçê=_ÉòìÖ=ENKqÜÉê~éÉìíÉåLOKhäáÉåíÉåF=
=
J^ÇàìëíáÉêìåÖ=E≤=RBFW=MIMMQ=
= aÉìíëÅÜÉ=ìåÇ=Ñê~åJ
ò∏ëáëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìJ
íÉå=
aÉìíëÅÜÉ=ìåÇ=Ñê~åJ
ò∏ëáëÅÜÉ=häáÉåíÉå=
= =
~s= j= pa= j= pa= é= J^ÇàK=
`ä=PJN= PRISR= NNINU= PTIMR= NPIP= MIUNO= =
`ä=PJO= TPINV= NPIPP= PUISU= OOIOP= MIMMMGGG= G=
`ä=PJP= SVIUS= NRIRV= QTIOT= OOIQO= MIMMMGGG= G=
`ä=PJQ= TNITO= NRIQN= TMITS= NOIUV= MIVTT= =
`ä=PJR= QSITS= OMITS= SMIPU= NVINU= MIMMPGG= G=
`ä=PJS= UIVO= UIST= RNINM= OPIUU= MIMMMGGG= G=
`ä=PJT= NNIRV= NMIOV= PSIVT= NVITQ= MIMMMGGG= G=
`ä=PJU= NPIMO= NMIRO= PMIRT= NUIPT= MIMMMGGG= G=
ws|u= NOVISO= PRIMO= OQIRN= TNIPT= MIMMMGGG= G=
^s|u= JNNINS= PPIUU= JRRIOQ= PPIMQ= MIMMMGGG= G=
^qh|w= JNITP= MIQOS= JMIMO= NIMS= MIMMMGGG= G=
`lk|w= MIUR= MIO= MIVV= MIRP= MIMSQ= =
`ci|w= MIMMQ= MINUR= MIOR= MIPT= MIMMNGGG= G=
^åãÉêâìåÖÉåK=^ÄÜ®åÖáÖÉ=s~êá~ÄäÉåW=`äìëíÉê=ïáÉ=ÑΩê=^ÄÄáäÇìåÖ=OVX=ws|u=EÜáÉêW=wìåÉáÖìåÖ=òì=
ëáÅÜ=ëÉäÄëíFX=^s|u=EÜáÉêW=c®ÜáÖâÉáíI=ëéçåí~å=ìåÇ=ìåÄÉâΩããÉêí=òì=ëÉáåFX=^qh|w=EZ=^íí~ÅâJhçÉÑÑáJ
òáÉåíI= cáëÜÉêë= wJíê~åëÑçêãáÉêíÉê= hçêêÉä~íáçåëâçÉÑÑáòáÉåíI= òÉáÖí= ÄÉá= éçëáíáîÉã= sçêòÉáÅÜÉå=
ëÉäÄëíòÉêëí∏êÉêáëÅÜÉë= sÉêÜ~äíÉåëãìëíÉêI= ÄÉá= åÉÖ~íáîÉã= sçêòÉáÅÜÉå= wìåÉáÖìåÖ= òì= ëáÅÜ= ëÉäÄëíFI=
`lk|w=EZ=`çåíêçäJhçÉÑÑáòáÉåíI=cáëÜÉêë=wJíê~åëÑçêãáÉêíÉê=hçêêÉä~íáçåëâçÉÑÑáòáÉåíI=òÉáÖí=ÄÉá=éçëáíáJ
îÉã= sçêòÉáÅÜÉåW= pÉäÄëíâçåíêçääÉ= ÄòïK= JÉáåëÅÜê®åâìåÖI= ÄÉá= åÉÖ~íáîÉã= sçêòÉáÅÜÉåW= ÑêÉáÉå= ìåÇ=
ëéçåí~åÉå= rãÖ~åÖ= ãáí= ëáÅÜ= ëÉäÄëíFI= `ci|w= EZ= `çåÑäáÅíJhçÉÑÑáòáÉåíI= cáëÜÉêë= wJíê~åëÑçêãáÉêíÉê=
hçêêÉä~íáçåëâçÉÑÑáòáÉåíI= òÉáÖí= ÄÉá= éçëáíáîÉã= sçêòÉáÅÜÉå= ÉáåÉå= âçåÑäáâíÜ~ÑíÉå= rãÖ~åÖ= ãáí= ëáÅÜ=
ëÉäÄëíI= ÇÉê= ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå= ÇìêÅÜ= pÉäÄëí~ÄäÉÜåìåÖ= ïáÉ= pÉäÄëíéÑäÉÖÉ= ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉí= áëíFX=
GGGéYMIMMNX=GGéY=MIMNX=GéY=MIMR=
 
aáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= ÇÉê= báåòÉäíÉëíìåÖÉå= ÑΩê= ÇÉå= c~âíçê= k~íáçå~äáí®í= òÉáÖÉå= ãáí= J
^ÇàìëíáÉêìåÖ= ëáÖåáÑáâ~åíÉ= råíÉêëÅÜáÉÇÉ= òïáëÅÜÉå= ÇÉìíëÅÜÉê= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=
píáÅÜéêçÄÉ=~ìÑ=`ä=PJP=EëáÅÜ=ëÉäÄëí=éÑäÉÖÉå=ìåÇ=ìãëçêÖÉåFI=ÇÉã=wìåÉáÖìåÖëîÉâJ
íçê=ìåÇ=ÇÉã=^ìíçåçãáÉîÉâíçê=Eq~ÄÉääÉ=^JP=áã=^åÜ~åÖFK=aáÉ=Ü∏ÜÉêÉå tÉêíÉ=~ìÑ=
`ä=PJPI=ÇÉã=wìåÉáÖìåÖëîÉâíçê=ìåÇ=ÇÉã=^ìíçåçãáÉîÉâíçê=ÇÉìíëÅÜÉê=qÜÉê~éÉìJ
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íÉå= ìåÇ= häáÉåíÉå= ëáåÇ= ÅÜ~ê~âíÉêáëíáëÅÜ= ÑΩê= Ç~ë= sÉêÜ®äíåáë= ÇÉê= fåíêçàÉâíéêçÑáäÉ=
ÇÉìíëÅÜÉê= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê= mêçÄ~åÇÉå= EëáÉÜÉ= ^ÄÄK= PMFW= t®ÜêÉåÇ= ÇáÉ= ÇÉìíJ
ëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=Ü∏ÜÉêÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=ÇÉê=êÉÅÜíÉå=pÉáíÉ=ÇÉë=áåíê~J
éÉêëçå~äÉå=o~ìãë=Enì~Çê~åí=fW=a~ë=pÉäÄëí=ÑêÉìåÇäáÅÜ=~ååÉÜãÉå=ìåÇ=nì~Çê~åí=
fsW=a~ë=pÉäÄëí=éÑäÉÖÉå=ìåÇ=ÖÉëí~äíÉåF=Ü~ÄÉåI=äáÉÖÉå=ÇáÉ=tÉêíÉ=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=
mêçÄ~åÇÉå= ~ìÑ= ÇÉê= äáåâÉå= pÉáíÉ= ÇÉë= áåíê~éÉêëçå~äÉå= o~ìãë= Enì~Çê~åí= ffW= a~ë=
pÉäÄëí= îÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉå= ìåÇ= nì~Çê~åí= fffW= a~ë= pÉäÄëí= ìåíÉêÇêΩÅâÉåF= ΩÄÉê= ÇÉå=
tÉêíÉå=ÇÉê=aÉìíëÅÜÉåK=aÉê=ÖÉêáåÖÉêÉ=^ìíçåçãáÉîÉâíçê=ÇÉê=cê~åòçëÉå=ïÉáëí=~ìÑ=
Ü∏ÜÉêÉ=pÉäÄëíâçåíêçääíÉåÇÉåòÉå=áã=rãÖ~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÜáåK=
0
20
40
60
80
3-1
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3-4
3-5
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3-7
3-8
dt. Thp.
frz. Thp.
dt. Klient
frz. Klient
=
^ÄÄK=PMW== içâ~äáëáÉêìåÖ=ÇÉê=häáÉåíÉåJ=ìåÇ=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉåëíáÅÜéêçÄÉå=áã=áåíê~J
éÉêëçå~äÉå=o~ìã=ìåÇ=áÜê=sÉêÜ®äíåáë= E`ä=PJN=Eëéçåí~åI=ìåÄÉâΩããÉêí=
ëÉáåFI=`ä=PJO= EëÉäÄëí~âòÉéíáÉêÉåÇI= ëáÅÜ=ÉêÑçêëÅÜÉåFI=`ä=PJP= EëáÅÜ=ëÉäÄëí=
éÑäÉÖÉå= ìåÇ= ìãëçêÖÉåFI= `ä= PJQ= EëáÅÜ= ëÉäÄëí= ÄÉëÅÜΩíòÉå= ìåÇ= ÉêïÉáJ
íÉêåFI=`ä=PJR=EpÉäÄëíâçåíêçääÉ=~ìëΩÄÉåI=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÉáåëÅÜê®åâÉåFI=`ä=PJ
S= EëáÅÜ=ëÉäÄëí=~åâä~ÖÉå=ìåÇ=ìåíÉêÇêΩÅâÉåFI=`ä=PJT= EpÉäÄëí~ÄäÉÜåìåÖI=
pÉäÄëíîÉêåáÅÜíìåÖFI=`ä=PJU=EëáÅÜ=ëÉäÄëí=îÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉåI=í~Öíê®ìãÉåF=
=
aáÉ=ÇÉìíëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=Ü~ÄÉå=ÇÉãå~ÅÜ=Éíï~ë=éçëáíáîÉêÉ=fåíêçàÉâíÉ=~äë=áÜêÉ=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= hçääÉÖÉåI= ëçïáÉ= ÇáÉ= ÇÉìíëÅÜÉå= häáÉåíÉå= áÜêÉå= rãÖ~åÖ=ãáí= ëáÅÜ=
ëÉäÄëí= éçëáíáîÉê= ÉáåëÅÜ®íòÉå= ~äë= ÇáÉ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= häáÉåíÉåK= aÉååçÅÜ= ëáåÇ= ÇáÉ=
råíÉêëÅÜáÉÇÉ= òïáëÅÜÉå= ÇÉìíëÅÜÉå= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= ëçïáÉ= òïáJ
ëÅÜÉå= ÇÉìíëÅÜÉå= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= häáÉåíÉå= åáÅÜí= ëáÖåáÑáâ~åíI= ïáÉ= ÇáÉ= bêÖÉÄJ
kÇíKqÜé= ZNQ
kÇíKhäK= ZNQ=
kÑêòKqÜéK= ZOP=
kÑêòKhäK= ZOP=
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åáëëÉ= ÇÉê= òìê= hçåíêçääÉ= ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêíÉå= ÉáåÑ~âíçêáÉääÉå= s~êá~åò~å~äóëÉå=
ENKÇÉìíëÅÜLOKÑê~åò∏ëáëÅÜF=ÑΩê=qÜÉê~éÉìíÉå=EeçíÉääáåÖ…ë=q²W=éZMIQMVF=ìåÇ=häáÉåíÉå=
EeçíÉääáåÖ…ë=q²W=éZMINRUF=ÄÉëí®íáÖÉå=Eq~ÄK=^JQKN=ìåÇ=^JQKO=áã=^åÜ~åÖFK=aáÉë=ï~ê=
áå=^åÄÉíê~ÅÜí=ÇÉê=bêÖÉÄåáëëÉ=ÇÉê=òïÉáÑ~âíçêáÉääÉå s~êá~åò~å~äóëÉI=ÇáÉ=ÄÉêÉáíë=ÇáÉ=
ÄÉëçåÇÉêÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉë=c~âíçêë=_ÉòìÖ=îçê=ÇÉã=c~âíçê=k~íáçå~äáí®í=å~ÅÜïÉáJ
ëÉå=âçååíÉI=åáÅÜí=~åÇÉêë=òì=Éêï~êíÉå=ÖÉïÉëÉåK=
=
få=_ÉòìÖ=~ìÑ=ÇáÉ=^ìëÖ~åÖëÜóéçíÜÉëÉ=eT=Éêã∏ÖäáÅÜÉå=ÇáÉ=oÉëìäí~íÉ=Éë=åáÅÜíI=ÇÉå=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= häáÉåíÉå= ëáÖåáÑáâ~åí= Ü∏ÜÉêÉ= pÉäÄëíâçåíêçääíÉåJ
ÇÉåòÉå=áã=páååÉ=ëáÖåáÑáâ~åí=Ü∏ÜÉêÉê=tÉêíÉ=~ìÑ=`äìëíÉê=PJR=EpÉäÄëíâçåíêçääÉ=~ìëJ
ΩÄÉåI= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ÉáåëÅÜê®åâÉåF= ìåÇ= ëáÖåáÑáâ~åí= Ü∏ÜÉêÉê=`lkJhçÉÑÑáòáÉåíÉå= áã=
fåíêçàÉâí=òì=ÄÉëí®íáÖÉåK=aÉê=ëáÖåáÑáâ~åí=ÖÉêáåÖÉêÉ=^ìíçåçãáÉîÉâíçê=ÇÉê=cê~åòçJ
ëÉå=ïÉáëí=òï~ê=~ìÑ=Ü∏ÜÉêÉ=pÉäÄëíâçåíêçääíÉåÇÉåòÉå=áã=rãÖ~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=
ÜáåI=~ìÑ=`äìëíÉê=PJR=ìåÇ=ÇÉã=`çåíêçäJhçÉÑÑáòáÉåíÉå=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå=ëáÅÜ=ÇÉìíëÅÜÉ=
ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=mêçÄ~åÇÉå=~ääÉêÇáåÖë=åáÅÜí= ëí~íáëíáëÅÜ=ÄÉÇÉìíë~ãK=aáÉ=bêÖÉÄJ
åáëëÉ=ÄÉäÉÖÉå=Ç~êΩÄÉê=Üáå~ìë=îáÉäãÉÜêI=Ç~ëë=ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉê=å~íáçå~äÉå=wìJ
ÖÉÜ∏êáÖâÉáí=ÑΩê=ÇáÉ=^ìëéê®ÖìåÖÉå=ÇÉê=fåíêçàÉâíJs~êá~ÄäÉå=ÇÉê=wìÖÉÜ∏êáÖâÉáí=òìê=
dêìééÉ=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=ÄòïK=ÇÉê=häáÉåíÉå=ÉáåÇÉìíáÖ=å~ÅÜÖÉçêÇåÉí=ëáåÇK=
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=
QKNKOKO= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåW=qÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=hçåíêçääÉ=~ìë=ÇÉê=páÅÜí=ÇÉìíJ
ëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉåW=eU=ìåÇ=eV=
=
k~ÅÜ=ÇÉå=bêÖÉÄåáëëÉå=eçÑëíÉÇÉë= ENVUMF= áëí= áå=aÉìíëÅÜä~åÇ=ìåÇ=cê~åâêÉáÅÜ=ÇÉê=
rãÖ~åÖ=ãáí=j~ÅÜí=ìåÇ=^ÄÜ®åÖáÖâÉáíÉå=áå=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖÉå=ëÉÜê=
ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜK= aáÉ= ÄÉáÇÉå= k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå= ïÉêÇÉå= Ç~ÜÉê= ÄÉòΩÖäáÅÜ=
j~ÅÜíîÉêíÉáäìåÖ=ìåÇ=oçääÉåîÉêëí®åÇåáë=áååÉêÜ~äÄ=ÇÉê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=
_ÉòáÉÜìåÖ=îÉêÖäáÅÜÉåK=
=
jáí=eU=ïáêÇ=ìåíÉêëìÅÜíI=ïáÉ=ëáÅÜ=ÇÉìíëÅÜÉ=áã=sÉêÖäÉáÅÜ=òì=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=qÜÉê~J
éÉìíÉå= áå= ÇÉê= _ÉòáÉÜìåÖ= òì= áÜêÉå= häáÉåíÉå= Ç~êëíÉääÉåK= cçâìëëáÉêí= ïÉêÇÉå= îçê=
~ääÉã=råíÉêëÅÜáÉÇÉ=òïáëÅÜÉå=ÇÉìíëÅÜÉå=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=~ìÑ=ÇÉê=
hçåíêçääÇáãÉåëáçåK= sçå= ÄÉëçåÇÉêÉã= fåíÉêÉëëÉ= áëí= ÜáÉêÄÉáI= çÄ= ëáÅÜ= òïáëÅÜÉå=
ÇÉìíëÅÜÉå=ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=Éáå=råíÉêëÅÜáÉÇ= áå=`äìëíÉê=NJQ= EÜÉäJ
ÑÉåI=ÄÉëÅÜΩíòÉåF=ìåÇ=NJR=EÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI=hçåíêçääÉ=~ìëΩÄÉåF=òÉáÖíK=cáÉÇäÉê=ìåÇ=
oçÖÖÉ= ENVVNF= ÇáÑÑÉêÉåòáÉêÉå= `äìëíÉê= NJQ= ìåÇ= NJR= áå= ÉáåÉå=łëíêìâíìêáÉêÉåÇÉå“=
ìåÇ=łëí®êâÉê=âçåíêçääáÉêÉåÇÉå“=^ëéÉâí=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=iÉåâìåÖK=
=
aáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= eçÑëíÉÇÉë= ENVUMF= ïÉáëÉå= cê~åâêÉáÅÜ= ~äë= Éáå= i~åÇ= ãáí= ÜçÜÉã=
j~ÅÜíÇáëí~åòáåÇÉñ= ~ìëI= ïçãáí= òì= Éêï~êíÉå= áëíI= Ç~ëë= ÇáÉ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= qÜÉê~J
éÉìíÉå=áã=páååÉ=ÇÉê=áÜåÉå=ΩÄÉêíê~ÖÉåÉå=^ìÑÖ~ÄÉ=áÜêÉ=häáÉåíÉå=ëÉÜê=îáÉä=ëí®êâÉê=
âçåíêçääáÉêÉå= ~äë= áÜêÉ= ÇÉìíëÅÜÉå= hçääÉÖÉåK= bë= ïáêÇ= ÇÉãòìÑçäÖÉ= Éêï~êíÉíI= Ç~ëë=
ëáÅÜ=ÇáÉ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìíÉå= áå= áÜêÉã=íê~åëáíáîÉå=sÉêÜ~äíÉå= áÜêÉêå=häáÉåJ
íÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉê= ëí®êâÉê=âçåíêçääáÉêÉåÇ=ÄÉëÅÜêÉáÄÉå=~äë=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìJ
íÉå=ìåÇ=ëçãáí=Ü∏ÜÉêÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=`äìëíÉê=NJR=ìåÇ=ÇÉã=`lkJhçÉÑÑáòáÉåíÉå=Ü~ÄÉå=
EeUKNFK=eçÑëíÉÇÉë=bêÖÉÄåáëëÉ= ä~ëëÉå=ïÉáíÉêÖÉÜÉåÇ=Éêï~êíÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉå=
qÜÉê~éÉìíÉå=ÑΩê=áÜêÉ=^êÄÉáíëÄÉòáÉÜìåÖ=ÉÖ~äáí®êÉ=dêìåÇë®íòÉ=îÉêÑçäÖÉåI=ïÉëÜ~äÄ=
ëáÉ=ëáÅÜ=ïçÜä=ÉÜÉê=ëíêìâíìêáÉêÉåÇ=äÉåâÉåÇ=Ç~êëíÉääÉå=ìåÇ=ÇÉãÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=Ü∏J
ÜÉêÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=`äìëíÉê=NJQ=Ü~ÄÉå=~äë= áÜêÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=hçääÉÖÉå= EeUKOFK=aìêÅÜ=
ÇáÉ=_É~êÄÉáíìåÖ= îçå=eóéçíÜÉëÉ=QI= ÇáÉ= ëáÅÜ=å~íáçå~äáí®íÉåìå~ÄÜ®åÖáÖ=ãáí=ÇÉã=
íê~åëáíáîÉå= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå= ~ìë= ÇÉê= páÅÜí= îçå= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ=häáÉåíÉå=
ÄÉëÅÜ®ÑíáÖí= Ü~íI= äáÉÖÉå=ÄÉêÉáíë= ~ääÉ=`äìëíÉêãáííÉäïÉêíÉ= îçå=_ÉòìÖ=R= EZíê~åëáíáîÉ=
pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉåFI=áÜêÉã=~ÄëçäìíÉå=_Éíê~Ö=å~ÅÜ=~ÄëíÉáÖÉåÇ=
ÖÉçêÇåÉíI=ÑΩê=ÄÉáÇÉ=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=îçêK=
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=
q~ÄÉääÉ=PM=
jáííÉäïÉêíÉ=ãáí=pí~åÇ~êÇ~ÄïÉáÅÜìåÖÉå=ÑΩê=ÇáÉ=`äìëíÉê=ÇÉê=íê~åëáíáîÉå=pÉäÄëíÄÉJ
ëÅÜêÉáÄìåÖ=EZ=_ÉòìÖ=RF=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=
^åãÉêâìåÖÉåK=j=Z=~êáíÜãÉíáëÅÜÉë=jáííÉäX=pa=Z=pí~åÇ~êÇ~ÄïÉáÅÜìåÖX=ÇáÉ=o~åÖÑçäÖÉ=áëí=áå=ÇÉê=
êÉÅÜíÉå=pé~äíÉ=ã~êâáÉêí=
=
táÉ=áå=q~ÄÉääÉ=PM=Ç~êÖÉëíÉääíI=òÉáÖÉå=ÇáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=ÉáåÉê=ÉáåÑ~âíçêáÉääÉåI=ãìäíáJ
î~êá~íÉå=s~êá~åò~å~äóëÉ=EeçíÉääáåÖ…ë=q²W=é=Z=MINUUFI=Ç~ëë=ëáÅÜ=ÇÉìíëÅÜÉ=ìåÇ=Ñê~åJ
ò∏ëáëÅÜÉ=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå= áå= áÜêÉê= íê~åëáíáîÉå=pÉäÄëíï~ÜêåÉÜãìåÖ= EZ=_ÉJ
òìÖ=RF=~ìÑ=âÉáåÉã=ÇÉê=`äìëíÉê=ëáÖåáÑáâ~åí=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåK=báå=sÉêÖäÉáÅÜ=ÇÉê=píáÅÜJ
éêçÄÉåî~êá~åòÉå=ãáííÉäë=cJqÉëí=òÉáÖí= àÉÇçÅÜI=Ç~ëë=ÇáÉ=píêÉììåÖÉå=ÇÉê= áåÇáîáÇìJ
ÉääÉå= jÉëëïÉêíÉ= ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= ÑΩê= `ä= NJN= EcZOISRGFI= `ä= NJO=
EcZPIMQGF=ìåÇ=`ä=NJP= EcZOISGF=~ìÑ=ÇÉã=RBJkáîÉ~ì= ëáÖåáÑáâ~åí=Öê∏≈Éê= ëáåÇ=~äë=
ÇáÉ= píêÉììåÖÉå= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= EëáÉÜÉ= ^ÄÄK= PNFK= pçãáí= áëí= ÇáÉ=
pÉäÄëíÉáåëÅÜ®íòìåÖ=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=~ìÑ=ÇÉå=`äìëíÉêå=NJN=E^ìíçJ
åçãáÉ=ÖÉï®ÜêÉåI=ïÉÖëÉÜÉåFI= NJO= EÄÉëí®íáÖÉåI= îÉêëíÉÜÉåF=ìåÇ=NJP= EìãëçêÖÉåI=
éÑäÉÖÉåF=ïÉåáÖÉê=ÜçãçÖÉå=~äë=ÇáÉ=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìJ
íÉåK=
=
qê~åëáíáîÉë=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=~ìë=páÅÜí=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=E_ÉòìÖ=RF=
=
=
`äìëíÉê=
cçâìë=~åÇÉêÉ=
=
ÇÉìíëÅÜÉ=qÜéK=kZNQ=
j=
EpaF=
=
Ñê~åòK=qÜéK=kZOP=
j=
EpaF=
=
=
NJNW=^ìíçåçãáÉ=ÖÉï®ÜêÉåI=ïÉÖëÉÜÉå=
=
QRISQ=
ENNIOMF=
=
QSIMV=
ENUIORF=
=
PK=
NJOW=ÄÉëí®íáÖÉåI=îÉêëíÉÜÉå= UMION=
EVIQPF=
TRIUP=
ENSIQRF=
NK=
NJPW=ìãëçêÖÉåI=éÑäÉÖÉå= ONIRT=
EVISRF=
NSIPV=
ENRIRTF=
RK=
NJQW=ÜÉäÑÉåI=ÄÉëÅÜΩíòÉå= SPIMT=
ENNITUF=
SPIUT=
ENSITQF=
OK=
NJRW=ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI=hçåíêçääÉ=~ìëΩÄÉåK= PRIMM=
ENSIOSF=
OTIMV=
ENTISMF=
QK=
NJSW=ÜÉê~ÄëÉíòÉåI=ÄÉëÅÜìäÇáÖÉå= NIRM=
EOIQNF=
NIMV=
EOIPNF=
=
NJTW=òìêΩÅâïÉáëÉåI=~åÖêÉáÑÉå= NIUS=
EPIQSF=
OIUP=
EQITTF=
=
NJUW=áÖåçêáÉêÉåI=îÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉå= OIPS=
EPISRF=
NIUT=
EPIQQF=
=
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^ÄÄK=PNW= mêçÑáäÉ=ÇÉê=íê~åëáíáîÉå=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=
qÜÉê~éÉìíÉå= E_ÉòìÖ=RFW=jáííÉäïÉêíÉ=ìåÇ=pí~åÇ~êÇ~ÄïÉáÅÜìåÖÉå= E`ä=
NJNW=^ìíçåçãáÉ=ÖÉï®ÜêÉåI=ïÉÖëÉÜÉåX=`ä=NJOW=ÄÉëí®íáÖÉåI=îÉêëíÉÜÉåX=
`ä=NJPW=ìãëçêÖÉåI=éÑäÉÖÉåX=`ä=NJQW=ÜÉäÑÉåI=ÄÉëÅÜΩíòÉåX=`ä=NJRW=ÄÉ~ìÑJ
ëáÅÜíáÖÉåI=hçåíêçääÉ=~ìëΩÄÉåX=`ä=NJSW=ÜÉê~ÄëÉíòÉåI=ÄÉëÅÜìäÇáÖÉåX=`ä=NJ
TW=òìêΩÅâïÉáëÉåI=~åÖêÉáÑÉåX=`ä=NJUW=áÖåçêáÉêÉåI=îÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉåF=
 
=
^ìÑ=dêìåÇä~ÖÉ=ÇÉê=`äìëíÉêãáííÉäïÉêíÉ=ÇÉê=íê~åëáíáîÉå=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉìíJ
ëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=häáÉåíÉå=â~åå=ã~å=Ç~îçå=~ìëÖÉÜÉåI=Ç~ëë=ÇÉìíëÅÜÉ=ìåÇ=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=áÜê=íê~åëáíáîÉë=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå=ΩÄÉêÉáåJ
ëíáããÉåÇ=~äë==
 NK=`ä=NJOW=ÄÉëí®íáÖÉåÇI=îÉêëíÉÜÉåÇ=
 OK=`ä=NJQW=ÜÉäÑÉåÇI=ÄÉëÅÜΩíòÉåÇ=
 PK=`ä=NJNW=^ìíçåçãáÉ=ÖÉï®ÜêÉåÇ=
 QK=`ä=NJRW=ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåÇI=hçåíêçääÉ=~ìëΩÄÉåÇ=
 RK=`ä=NJPW=ìãëçêÖÉåÇ=éÑäÉÖÉåÇ=
ÄÉëÅÜêÉáÄÉåK=aáÉ=jáííÉäïÉêíÉ=îçå=`äìëíÉê=NJS=Äáë=NJU=ÄÉïÉÖÉå=ëáÅÜ= áã=_ÉêÉáÅÜ=
îçå= NIMV= Äáë= OIUPI= ï~ë= Ç~ê~ìÑ= ÜáåïÉáëíI= Ç~ëë= ÇáÉëÉ= `äìëíÉê= áå= _ÉòìÖ= R= âÉáåÉ=
oçääÉ=ëéáÉäÉåK=
kÇíKqÜé= ZNQ
kÑêòKqÜéK= ZOP
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a~ãáí= ïáêÇ= ÇÉìíäáÅÜI= Ç~ëë= ÑΩê= ÇáÉ= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=ÄÉáÇÉê= k~íáçå~äëíáÅÜJ
éêçÄÉå=ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖë~ëéÉâí=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=bãé~íÜáÉ=E`ä=NJOF=~å=ÉêëíÉê=píÉääÉI=
Éáå= ëíêìâíìêáÉêÉåÇÉê= iÉåâìåÖë~ëéÉâí= E`ä= NJQF= ~å= òïÉáíÉê= píÉääÉI= ÉáåÉ=ÇáÉ=^ìíçJ
åçãáÉ=ÇÉë=häáÉåíÉå=Ñ∏êÇÉêåÇÉ=e~äíìåÖ=E`ä=NJNF=~å=ÇêáííÉê=píÉääÉ=ìåÇ=Éáå=ëí®êâÉê=
âçåíêçääáÉêÉåÇÉê=iÉåâìåÖë~ëéÉâí=E`ä=NJRF=~å=îáÉêíÉê=píÉääÉ=ëíÉÜÉåK=pçãáí=ëéáÉäí=áå=
ÇÉê= pÉäÄëíï~ÜêåÉÜãìåÖ= ÇÉê= qÜÉê~éÉìíÉå= ~ìÑ= ÇÉê= fåíÉêÇÉéÉåÇÉåòÇáãÉåëáçå=
ł^ìíçåçãáÉ=ÖÉï®ÜêÉå“=E`ä=NJNF=ÉáåÉ=Öê∏≈ÉêÉ=oçääÉ=~äë=Ç~ë=Çá~ãÉíê~ä=ÉåíÖÉÖÉåJ
ÖÉëÉíòíÉ=łhçåíêçääÉ=~ìëΩÄÉå“= E`ä=NJRFK=jáí=oÉâìêë=~ìÑ=eU=ìåÇ=ÇÉê=aáÑÑÉêÉåòáÉJ
êìåÖ= ÉáåÉë= ëí®êâÉê= ëíêìâíìêáÉêÉåÇÉå= îçå= ÉáåÉã= ëí®êâÉê= âçåíêçääáÉêÉåÇÉå= iÉåJ
âìåÖë~ëéÉâí= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= sÉêÜ~äíÉåë= â~åå= åçÅÜ= ÑÉëíÖÉëíÉääí= ïÉêÇÉåI= Ç~ëë=
ÇáÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=ÄÉáÇÉê=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=ëáÖåáÑáâ~åí=Ü∏ÜÉêÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=`ä=NJQ=
~äë= ~ìÑ= `ä= NJR= EíJqÉëí= ÑΩê= ~ÄÜ®åÖáÖÉ= píáÅÜéêçÄÉå=ãáí= ÉáåÉã=hçåÑáÇÉåòáåíÉêî~ää=
îçå=VRBW=íÇíKqÜéK=Z=NPIMRVX=ÇÑ=Z=NPX=é=Z=MIMMMGG=L=íÑêòKqÜéK=Z=NMITUUX=ÇÑ=Z=OOX=é=Z=
MIMMMGGF= Ü~ÄÉåK= aÉãòìÑçäÖÉ= åÉÜãÉå= ëáÅÜ= ÇÉìíëÅÜÉ=ïáÉ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= sÉêÜ~äJ
íÉåëíÜÉê~éÉìíÉå= îçê= ~ääÉã= ëíêìâíìêáÉêÉåÇ= äÉåâÉåÇI=ïÉåáÖÉê= âçåíêçääáÉêÉåÇ= äÉåJ
âÉåÇ=ï~ÜêK=^ìÑÑ®ääáÖ=ëáåÇ=ÇáÉ=êÉÅÜí=Öêç≈Éå=píêÉììåÖÉå=ÇÉê=áåÇáîáÇìÉääÉå=jÉëëJ
ïÉêíÉ=ÄÉá=ÉÜÉê=åáÉÇêáÖÉå=jáííÉäïÉêíÉå=îçå=`ä=NJR=ÑΩê=ÄÉáÇÉ=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉåW=
pçïçÜä=áå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=ïáÉ=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=ëÅÜÉáåí=Éë=qÜÉê~éÉìJ
íÉå= òì= ÖÉÄÉåI= ÇáÉ= ÇÉã= `äìëíÉê= ł_É~ìÑëáÅÜíáÖÉåI= hçåíêçääÉ= ~ìëΩÄÉå“=ãáí= ^åJ
âêÉìòìåÖÉå=ÄÉá=NM=çÇÉê=OM=Ö~ê=âÉáåÉ=ÄòïK=ãáí=^åâêÉìòìåÖÉå=ÄÉá=RM=ÉáåÉ=åáÅÜí=
ìåÄÉÇÉìíÉåÇÉ=oçääÉ=òìãÉëëÉåK=
 
aÉìíëÅÜÉ= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå= ëáÅÜ= ~äëç= åáÅÜí= ~ìÑ= ÇÉê=
hçåíêçääÇáãÉåëáçåI= ï~ë= ~ìÅÜ= ÇìêÅÜ= ÉáåÉå= î~êá~åò~å~äóíáëÅÜÉå= sÉêÖäÉáÅÜ= ÇÉìíJ
ëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=ÄòÖäK=ÇÉë=`lkJhçÉÑÑáòáÉåíÉå=~ìÑ=_ÉòìÖ=R=
EÇÑ=Z=NX=c=Z=OIUX=é=Z=MINMPF=ÄÉëí®íáÖí=ïáêÇK=aáÉ=éçëáíáîÉå=jáííÉäïÉêíÉ=ÇÉë=`lkJ
hçÉÑÑáòáÉåíÉå= ÇÉê= qÜÉê~éÉìíÉå= ÄÉáÇÉê= k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå= äáÉÖÉå= ÄÉáÇÉ= ìåíÉê=
MIRI=ïçãáí=ÇáÉëÉ=ïÉáí=ìåíÉê=ÇÉå=~ääÖÉãÉáå=îÉêÄáåÇäáÅÜÉå=páÖåáÑáâ~åòÖêÉåòÉå=ÑΩê=
é~ííÉêåJhçÉÑÑáòáÉåíÉå=Ea~îáÉëJlëíÉêâ~ãéI=pK=Éí=~äKI=NVVPF= äáÉÖÉåK=pçãáí=â∏ååÉå=
ÇáÉ= `çåíêçäJhçÉÑÑáòáÉåíÉå= ÑΩê= _ÉòìÖ= R= ïÉÇÉê= ÑΩê= ÇáÉ= ÇÉìíëÅÜÉå= åçÅÜ= ÑΩê= ÇáÉ=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= ~äë=ÄÉÇÉìíÉåÇ= áåíÉêéêÉíáÉêí=ïÉêÇÉåK= eU=ïáêÇ= Ç~ãáí=
îÉêïçêÑÉåK=
=
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^å~äçÖ=òìã=å~íáçå~äÉå=sÉêÖäÉáÅÜ=ÇÉê=íê~åëáíáîÉå=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå=ÇÉê=qÜÉJ
ê~éÉìíÉå=E_ÉòìÖ=RFI=ïÉêÇÉå=ãáí=eóéçíÜÉëÉ=V=ÇáÉ=m~êíåÉêÄÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå=ÇÉìíJ
ëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=häáÉåíÉå=ÑΩê=Ç~ë=íê~åëáíáîÉ=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=îÉêÖäáJ
ÅÜÉå=E_ÉòìÖ=TFW=jáí=eV=ïáêÇ=ìåíÉêëìÅÜíI=ïáÉ=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉå=áã=sÉêÖäÉáÅÜ=òì=ÇÉå=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=häáÉåíÉå= áÜêÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=Ç~êëíÉääÉå= Eíê~åëáíáîÉ=m~êíåÉêÄÉëÅÜêÉáJ
ÄìåÖFK=k~ÅÜ=ÇÉå=bêÖÉÄåáëëÉå=eçÑëíÉÇÉë=Ü~í=cê~åâêÉáÅÜ=åáÅÜí=åìê=ÉáåÉå=ÜçÜÉå=
j~ÅÜíÇáëí~åòáåÇÉñI=ïçå~ÅÜ=ÜáÉê~êÅÜáÉÖÉÄìåÇÉåÉ=^ÄÜ®åÖáÖâÉáíÉå=áååÉêÜ~äÄ=ÇÉê=
dÉëÉääëÅÜ~Ñí=Éêï~êíÉí=ìåÇ=ÖÉÑ∏êÇÉêí=ïÉêÇÉåI= ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=ÉáåÉå=ÜçÜÉå=råëáJ
ÅÜÉêÜÉáíëîÉêãÉáÇìåÖëáåÇÉñI= ÇÉê= îçå= ÉáåÉã= âçåëÉêî~íáîÉã= dä~ìÄÉå= ~å= ÉáåÉ=
~ìíçêáí®êÉ=lêÇåìåÖ=ìåÇ=âä~êÉ=oÉÖÉäå=áå=ÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=òÉìÖíK=báå=~ìëÖÉéê®ÖíÉê=
bñéÉêíÉåÖä~ìÄÉ= ÑΩê= ~ääÉ= iÉÄÉåëÄÉêÉáÅÜÉ= ÖÉÜí= Ç~ãáí=ïáÉ= ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜ= ÉáåJ
ÜÉêK=`äìëíÉê=R=EÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI=hçåíêçääÉ=~ìëΩÄÉåF=ãΩëëíÉ=ÇÉãå~ÅÜ=áå=ÇÉê=íê~åJ
ëáíáîÉå=m~êíåÉêÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=häáÉåíÉå=ÉáåÉ=Öê∏≈ÉêÉ=oçääÉ=ëéáÉäÉå=~äë=
áå= ÇÉê= íê~åëáíáîÉå= m~êíåÉêÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉìíëÅÜÉê= häáÉåíÉåK= bë= ïáêÇ= Éêï~êíÉíI=
Ç~ëë=ÇáÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=häáÉåíÉå=~ìÑ=`äìëíÉê=NJR=ìåÇ=ÇÉã=`lkJhçÉÑÑáòáÉåíÉå=áå=
_ÉòìÖ=T= ëáÖåáÑáâ~åí= Ü∏ÜÉêÉ=tÉêíÉ= Ü~ÄÉå=~äë= ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉå=häáÉåíÉå= EeVKNFK= cΩê=
ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉå=häáÉåíÉå=ïáêÇ=ÜáåÖÉÖÉå=~åÖÉåçããÉåI=Ç~ëë= ëáÉ= áã=sÉêÖäÉáÅÜ=òì=
ÇÉå= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= häáÉåíÉå= áÜêÉ= qÜÉê~éÉìíÉå= áå= ÇÉêÉå= íê~åëáíáîÉå= _ÉòáÉÜìåÖëJ
îÉêÜ~äíÉå=ãáí= ëáÖåáÑáâ~åí=Ü∏ÜÉêÉå=tÉêíÉå=~ìÑ=`äìëíÉê=NJQ= EÜÉäÑÉåI=ÄÉëÅÜΩíòÉåF=
ëÅÜáäÇÉêåK=
bë= ïáêÇ= ÉáåÉ= ÉáåÑ~âíçêáÉääÉI= ãìäíáî~êá~íÉ= s~êá~åò~å~äóëÉ= ãáí= dêìééÉåÑ~âíçê= ENK=
ÇÉìíëÅÜÉ=häáÉåíÉåI=OK=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=häáÉåíÉåF=ìåÇ=ÇÉå=`äìëíÉêïÉêíÉå=îçå=_ÉòìÖ=T=
~äë=~ÄÜ®åÖáÖÉå=s~êá~ÄäÉå=ÖÉêÉÅÜåÉíK=aÉê=eçíÉääáåÖ…ë=q²JtÉêí= Eé=Z=MIOVPF=ïÉáëí=
ÄÉêÉáíë=Ç~ê~ìÑ=ÜáåI=Ç~ëë=ëáÅÜ=ÇáÉ=ÄÉáÇÉå=häáÉåíÉåÖêìééÉå=ΩÄÉê=~ääÉ=`äìëíÉê=åáÅÜí=
ëáÖåáÑáâ~åí=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåK=aÉååçÅÜ=òÉáÖí=ëáÅÜ=áå=ÇÉå=bêÖÉÄåáëëÉå=ÇÉê=ìåáî~êá~íÉå=
qÉëíìåÖÉåI=Ç~ëë=ëáÅÜ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=ìåÇ=ÇÉìíëÅÜÉ=häáÉåíÉå=~ìÑ=`äìëíÉê=R=å~ÜÉ=ÇÉê=
páÖåáÑáâ~åòÖêÉåòÉ=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå=EÇÑ=Z=NX=c=Z=PIRQX=é=Z=MIMSUFK=aáÉ=råíÉêëÅÜáÉÇÉ=
ÑΩê=ÇáÉ=îÉêÄäÉáÄÉåÇÉå=`äìëíÉê=NI=OI=PI=QI=SI=T=ìåÇ=U=äáÉÖÉå=ÜáåÖÉÖÉå=ïÉáí=çÄÉêJ
Ü~äÄ= ÇÉê= ΩÄäáÅÜÉå= páÖåáÑáâ~åòÖêÉåòÉ= Eé= = MIMRFK= `äìëíÉê= NJR= EÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI=
hçåíêçääÉ=~ìëΩÄÉåF=ëÅÜÉáåí=ÇÉãå~ÅÜ=òìê=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉë=íê~åëáíáîÉå=qÜÉê~éÉìJ
íÉåîÉêÜ~äíÉåë= ÑΩê= ÇáÉ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=häáÉåíÉå=ÜóéçíÜÉëÉåâçåÑçêã=îçå=Öê∏≈ÉêÉê=
_ÉÇÉìíìåÖ=òì=ëÉáå=EëáÉÜÉ=^ÄÄK=POFK=
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=
^ÄÄK=POW= mêçÑáäÉ= ÇÉê= íê~åëáíáîÉå= m~êíåÉêÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉìíëÅÜÉê= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáJ
ëÅÜÉê=häáÉåíÉå=E_ÉòìÖ=TFW=jáííÉäïÉêíÉ=ìåÇ=pí~åÇ~êÇ~ÄïÉáÜìåÖÉå=E`ä
NJNW=^ìíçåçãáÉ=ÖÉï®ÜêÉåI=ïÉÖëÉÜÉåX=`ä=NJOW=ÄÉëí®íáÖÉå=îÉêëíÉÜÉåX=
`ä=NJPW=ìãëçêÖÉåI=éÑäÉÖÉåX=`ä=NJQW=ÜÉäÑÉåI=ÄÉëÅÜΩíòÉåX=`ä=NJRW=ÄÉ~ìÑJ
ëáÅÜíáÖÉåI=hçåíêçääÉ=~ìëΩÄÉåX=`ä=NJSW=ÜÉê~ÄëÉíòÉåI=ÄÉëÅÜìäÇáÖÉåX=`ä=NJ
TW=òìêΩÅâïÉáëÉåI=~åÖêÉáÑÉåX=`ä=NJUW=áÖåçêáÉêÉåI=îÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉåF=
_Éíê~ÅÜíÉí=ã~å=ÇáÉ=o~åÖêÉáÜÉ=ÇÉê=`äìëíÉêãáííÉäïÉêíÉ=îçå=_ÉòìÖ=T=ÑΩê=ÄÉáÇÉ=k~J
íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=~ìë=ÇÉê=å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉå=q~ÄÉääÉ=PNI=Ñ®ääí=~ìÑI=Ç~ëë=`äìëíÉê=R=ÑΩê=
ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉå=häáÉåíÉå=ÇÉå=ÑΩåÑíÉåI=ÑΩê=ÇáÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=häáÉåíÉå=ÇÉå=îáÉêíÉå=
mä~íò=ÉáååáããíK=
q~ÄÉääÉ=PN=
jáííÉäïÉêíÉ=ãáí=pí~åÇ~êÇ~ÄïÉáÅÜìåÖÉå= ÑΩê=ÇáÉ=`äìëíÉê=ÇÉê= íê~åëáíáîÉå=m~êíåÉêJ
ÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=EZ=_ÉòìÖ=TF=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=häáÉåíÉå=
^åãÉêâìåÖÉåK= j= Z= ~êáíÜãÉíáëÅÜÉë= jáííÉäX= pa= Z= pí~åÇ~êÇ~ÄïÉáÅÜìåÖX= ÇáÉ= o~åÖÑçäÖÉ= ÇÉê=
`äìëíÉê= áëí= êÉÅÜíë=ÇÉê= àÉïÉáäáÖÉå=^åÖ~ÄÉå=ΩÄÉê=~êáíÜãÉíáëÅÜÉë=jáííÉä=ìåÇ=pí~åÇ~êÇ~ÄïÉáÅÜìåÖ=
ã~êâáÉêíK=
qê~åëáíáîÉë=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=~ìë=páÅÜí=ÇÉê=häáÉåíÉå=E_ÉòìÖ=TF=
=
`äìëíÉê=
cçâìë=~åÇÉêÉ=
ÇÉìíëÅÜÉ=häK=kZNQ=
j=
EpaF=
= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=häK=kZOP=
j=
EpaF=
=
NJNW=^ìíçåçãáÉ=ÖÉï®ÜêÉåI=
ïÉÖëÉÜÉå=
QTIQP=
ENRIOPF=
PK= QOIUP=
ENTIUNF=
PK=
NJOW=ÄÉëí®íáÖÉåI=îÉêëíÉÜÉå= TUIQP=
ENUIQSF=
NK= TNIPM=
ENVIQNF=
NK=
NJPW=ìãëçêÖÉåI=éÑäÉÖÉå= OVIVP=
ENUIOVF=
= OTISN=
EOUINSF=
=
NJQW=ÜÉäÑÉåI=ÄÉëÅÜΩíòÉå= TSIOV=
ENTIMVF=
QK= SUIMM=
ENVIUSF=
RK=
NJRW=ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI=
hçåíêçääÉ=~ìëΩÄÉåK=
OPIMM=
ENQINPF=
OK= PNIOO=
ENOIMVF=
OK=
NJSW=ÜÉê~ÄëÉíòÉåI=
ÄÉëÅÜìäÇáÖÉå=
SIQP=
ENMIVSF=
RK= PISN=
EUIPTF=
QK=
NJTW=òìêΩÅâïÉáëÉåI=~åÖêÉáÑÉå= OINQ=
EQINNF=
= PIUT=
ENMIOQF=
=
NJUW=áÖåçêáÉêÉåI=
îÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉå=
OIQP=
EQIMTF=
= PINT=
EUIORF=
=
kÇíKhäK= ZNQ
kÑêòKhäK= ZOP
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=
aáÉë=ÄÉëí®íáÖí=ÇáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=ÇÉê=ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêíÉå=s~êá~åò~å~äóëÉ=ìåÇ=áÜêÉ=fåíÉêJ
éêÉí~íáçåK=däÉáÅÜòÉáíáÖ= àÉÇçÅÜ= êÉä~íáîáÉêí= ëáÅÜ= ÑΩê=ÄÉáÇÉ=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=ÇáÉ=
~ÄëçäìíÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=îçå=`äìëíÉê=R=îçê=ÇÉå=`äìëíÉêå=OI=QI=ìåÇ=NI=ÇáÉ=çÜåÉ=wïÉáJ
ÑÉä= ÑΩê=_ÉòìÖ=T= áå=ÇÉå=îçêäáÉÖÉåÇÉå=píáÅÜéêçÄÉå=Öê∏≈ÉêÉë=dÉïáÅÜí=Ü~ÄÉåK=báå=
sÉêÖäÉáÅÜ=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=häáÉåíÉå=ÄòÖäK=ÇÉë=`lkJhçÉÑÑáòáÉåíÉå=îçå=
_ÉòìÖ= T= ÉêÖáÄí= âÉáåÉ= ëáÖåáÑáâ~åíÉå= råíÉêëÅÜáÉÇÉK= a~= ÇáÉ= `lkJhçÉÑÑáòáÉåíÉå=
~ìÅÜ=ÜáÉê= àÉïÉáäë=ìåíÉê=MIR= äáÉÖÉåI=â∏ååÉå= ëáÉ=åáÅÜí= áã=páååÉ=ÉáåÉë= ëáÖåáÑáâ~åí=
éçëáíáîÉå= `lkJhçÉÑÑáòáÉåíÉå= EëK= a~îáÉëJlëíÉêâ~ãéI= pK= Éí= ~äKI= NVVPF= ìåÇ= ëÅÜçå=
Ö~ê= åáÅÜí= îÉêÖäÉáÅÜÉåÇ= áåíÉêéêÉíáÉêí= ïÉêÇÉåK= aáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= ã~ÅÜÉå= Éë= Ç~ÜÉê=
åáÅÜí=ã∏ÖäáÅÜI=eVKN=òì=ÄÉëí®íáÖÉå=ìåÇ=äÉÖÉå=ïÉáíÉêÖÉÜÉåÇÉ=råíÉêëìÅÜìåÖÉå=~å=
îÉêÖäÉáÅÜÄ~êÉå=píáÅÜéêçÄÉå=ÜáåêÉáÅÜÉåÇÉê=dê∏≈É=å~ÜÉK=
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=
QKNKOKP= pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉìíëÅÜÉê= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê= häáÉåíÉåW= ^âòÉéJ
í~åò= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=hçåíêçääÉ= áå=ÇÉå=ÄÉáÇÉå=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉåW=
eNM=
=
jáí=eNM=ïáêÇ=ìåíÉêëìÅÜíI=ïáÉ= ëáÅÜ=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉå= áã=sÉêÖäÉáÅÜ=òì=ÇÉå= Ñê~åò∏ëáJ
ëÅÜÉå=häáÉåíÉå= áå=ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖ=òì= áÜêÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=ëÉäÄëí=ÄÉëÅÜêÉáÄÉå= EáåJ
íê~åëáíáîÉ=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖFK=
 
a~=ÄÉá=ÇÉå=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=häáÉåíÉå=îçå=ÉáåÉê=ÜçÜÉå=^âòÉéí~åò=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=
hçåíêçääÉ= ~ìëòìÖÉÜÉå= áëíI= ïÉêÇÉå= ëáÉ= áå= áÜêÉê= áåíê~åëáíáîÉå= pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=
E_ÉòìÖ=NMF=îÉêÖäÉáÅÜëïÉáëÉ=ÖÉêáåÖÉ=^ìíçåçãáÉïÉêíÉ=òÉáÖÉå=ìåÇ=ëáÅÜ=áÜêÉã=qÜÉJ
ê~éÉìíÉå=ÇÉìíäáÅÜ=ÉÜÉê=ìåíÉêçêÇåÉå= E`ä=OJRW= ëáÅÜ=ìåíÉêïÉêÑÉåI=å~ÅÜÖÉÄÉåF=~äë=
ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉå=häáÉåíÉåK=jáííÉäë=eNM=ïáêÇ=ìåíÉêëìÅÜíI=çÄ=ÇáÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=häáÉåJ
íÉå= áå=_ÉòìÖ=NM=ëáÖåáÑáâ~åí=Ü∏ÜÉêÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=`ä=OJR=ìåÇ=ëáÖåáÑáâ~åí=ÖÉêáåÖÉêÉ=
^ìíçåçãáÉïÉêíÉ=~äë=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉå=häáÉåíÉå=Ü~ÄÉåK=
 
wìê= §ÄÉêéêΩÑìåÖ= îçå= eNM= ïáêÇ= ÉáåÉ= ÉáåÑ~âíçêáÉääÉI= ãìäíáî~êá~íÉ= s~êá~åò~å~äóëÉ=
ãáí= dêìééÉåÑ~âíçê= ENK= ÇÉìíëÅÜÉ= häáÉåíÉåI= OK= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= häáÉåíÉåF= ìåÇ= ÇÉå=
`äìëíÉêïÉêíÉå=ìåÇ=ÇÉã=^ìíçåçãáÉïÉêí=îçå=_ÉòìÖ=NM=~äë=~ÄÜ®åÖáÖÉå=s~êá~ÄÉå=
ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêíK=tÉåå=ÇáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=ÇÉê=ãìäíáî~êá~íÉå=qÉëíìåÖ=EeçíÉääáåÖ…ë=q²W=é=
Z=MIMSPX=â~åçåáëÅÜÉ=hçêêÉä~íáçåW=MITPPF=~ìÅÜ=âå~éé=Ç~ë=ΩÄäáÅÜÉ=páÖåáÑáâ~åòåáJ
îÉ~ì=Eé=MIMRF=îÉêÑÉÜäÉåI=ëç=òÉáÖÉå=ÇáÉ=báåòÉäíÉëíìåÖÉå=ÇÉååçÅÜ=~ìÑI=Ç~ëë=ëáÅÜ=
ÇÉìíëÅÜÉ=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=häáÉåíÉå=áå=ÇáÉëÉã=_ÉòìÖ=~ìÑ=`äìëíÉê=R=~ìÑ=ÇÉã=NBJ
káîÉ~ì= ëáÖåáÑáâ~åí= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå= EÇÑ= Z= NX= c= Z= UIUNOX= é=Z= IMMRGGFK=aáÉ=ÄÉáÇÉå=
häáÉåíÉåÖêìééÉå=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå=ëáÅÜ=Ç~êΩÄÉê=Üáå~ìë=~ääÉêÇáåÖë=~ìÑ=âÉáåÉã=~åÇÉJ
êÉå= ÇÉê= îÉêÄäÉáÄÉåÇÉå= `äìëíÉê= ëáÖåáÑáâ~åíK= aáÉë= ïáêÇ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉ=
^ÄÄáäÇìåÖ=PP=îÉê~åëÅÜ~ìäáÅÜíK=
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Cluster  intransitive Selbstbeschreibung - Klienten (Bezug 10)
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=
=
^ÄÄK=PPW= mêçÑáäÉ=ÇÉê=áåíê~åëáíáîÉå=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=
häáÉåíÉåW= jáííÉäïÉêíëìåíÉêëÅÜáÉÇÉ= E`äìëíÉê= ÇÉê= áåíê~åëáíáîÉå= pÉäÄëíÄÉJ
ëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=häáÉåíÉå= E_ÉòìÖ=NMFW=OJNZ=ëáÅÜ=ÇìêÅÜëÉíòÉåI=ëÉé~êáÉêÉåX=
OJOZ=ëáÅÜ=∏ÑÑåÉåI=çÑÑÉåÄ~êÉåX=OJPZ=ÖÉåáÉ≈ÉåI=ëáÅÜ=~åå®ÜÉêåX=OJQZ=îÉêJ
íê~ìÉåI= ëáÅÜ= îÉêä~ëëÉå= ~ìÑX= OJRZ= ëáÅÜ= ìåíÉêïÉêÑÉåI= å~ÅÜÖÉÄÉåX= OJSZ=
ëÅÜãçääÉåI= ÄÉëÅÜïáÅÜíáÖÉåI= ëáÅÜ= êÉÅÜíÑÉêíáÖÉåX= OJTZ= éêçíÉëíáÉêÉåI= ëáÅÜ=
òìêΩÅâòáÉÜÉåX=OJUZ=~ìëïÉáÅÜÉåI=ëáÅÜ=îÉêëÅÜäáÉ≈ÉåF=
=
aÉê=ÇÉëâêáéíáîÉ=sÉêÖäÉáÅÜ=~ääÉê=jáííÉäïÉêíÉ=îçå=_ÉòìÖ=NM=ÑΩê=ÇÉìíëÅÜÉ=ìåÇ=Ñê~åJ
ò∏ëáëÅÜÉ=häáÉåíÉå=ã~ÅÜí= àÉÇçÅÜ=ÇÉìíäáÅÜI=Ç~ëë=ÇáÉ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=häáÉåíÉå=åáÅÜí=
åìê=Ü∏ÜÉêÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=`äìëíÉê=OJR=EëáÅÜ=ìåíÉêïÉêÑÉåI=å~ÅÜÖÉÄÉåFI=ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=
åáÉÇêáÖÉêÉ=^ìíçåçãáÉïÉêíÉ=Ü~ÄÉå=Ej=^s|u=ÑêòKhäK=_ÉòìÖ=NM=Z=OOISN=îëK=j=^s|u=ÇíëÅÜKhäK=_ÉòìÖ=NM=Z=
QOIQPFK=eVKO=â~åå=ëçãáí=ÄÉëí®íáÖí=ïÉêÇÉåK=
kÇíKhäK= ZNQ=
kÑêòKhäK= ZOP=
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QKNKOKQ= _ÉòáÉÜìåÖëãìëíÉê=áã=å~íáçå~äÉå=sÉêÖäÉáÅÜW=eNN=
=
§ÄÉê= ÇÉå= âçêêÉä~íáîÉå= sÉêÖäÉáÅÜ= ÇÉê= ÉáåòÉäåÉå= _ÉòΩÖÉ= ÇÉë= p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåë=
ä~ëëÉå=ëáÅÜ=_ÉòáÉÜìåÖëãìëíÉê=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=fåíÉê~âí~åíÉå=ÉêÑ~ëëÉåK=aáÉë=ïìêÇÉ=
ÄÉêÉáíë=áã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ãáí=ÇÉê=píêìâíìê=ÇÉë=p^p_=áå=h~éáíÉä=OKPKO=~ääÖÉãÉáå=
íÜÉçêÉíáëÅÜ=Éêä®ìíÉêí=ìåÇ=áå=h~éáíÉä=OKPKPKOKO=ÑΩê=ÇáÉ=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJ_ÉòáÉÜìåÖ=
âçåâêÉí=çéÉê~íáçå~äáëáÉêíK==
=
aáÉ= áã= wìë~ããÉåÜ~åÖ= ãáí= ÇÉê= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= _ÉòáÉÜìåÖ= áåíÉêÉëëáÉêÉåÇÉå=
sÉêÖäÉáÅÜÉ=ïÉêÇÉå=áå=q~ÄÉääÉ=PO=ÇÉÑáåáÉêíW=
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Tabelle 32 
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aáÉ= ÉáåòÉäåÉå= _ÉòΩÖÉ= ïÉêÇÉå= ÑΩê= àÉÇÉ= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJaó~ÇÉ= îçå= j~âÉJ
ã~éëïáå= âçêêÉä~íáî= îÉêÖäáÅÜÉåK= dêìåÇä~ÖÉ= ÇÉê= hçêêÉä~íáçå= áëí= ÇÉê= mêçÇìâíJjçJ
ãÉåíJhçêêÉä~íáçåëâçÉÑÑáòáÉåí= ê= å~ÅÜ= mÉ~êëçåK= aáÉ= hçêêÉä~íáçåëâçÉÑÑáòáÉåíÉå=
ïÉêÇÉå= cáëÅÜÉêJwJíê~åëÑçêãáÉêíI= ìã= áÜêÉå=jáííÉäïÉêí=ãEêòF=ÄÉëíáããÉå= òì= â∏åJ
åÉåK=^åÜ~åÇ=ÇÉë=ãEêòF= â~åå=ÇáÉ=e∏ÜÉ=ÇÉë= wìë~ããÉåÜ~åÖë= ÑΩê= ÇáÉ= ÉáåòÉäåÉå=
_ÉòáÉÜìåÖëãìëíÉê=áååÉêÜ~äÄ=ìåÇ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=ÄÉáÇÉå=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=îÉêJ
ÖäáÅÜÉå=ïÉêÇÉåK=sçê=ÉáåÉê=îÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉå=aÉëâêáéíáçå=ÇÉê=bêÖÉÄåáëëÉI=ÇáÉ=cáëÜÉêë=
wJíê~åëÑçêãáÉêíÉ= jáííÉäïÉêíÉ= ãEêòF= òìÖêìåÇÉäÉÖÉå= ãìëëI= ÉêëÅÜÉáåí= Éë= àÉÇçÅÜ=
ëáååîçääI= ÇáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= ~äë= ÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜÉ= hçêêÉä~íáçåÉå= ãEêF= éêç= _ÉòáÉJ
ÜìåÖëãìëíÉê= ìåÇ= ÑΩê= ÄÉáÇÉ= k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå= òì= îÉê~åëÅÜ~ìäáÅÜÉåK= eáÉêÑΩê=
ïÉêÇÉå=ÇáÉ=ãEêòF=áå=ãEêF=òìêΩÅâíê~åëÑçêãáÉêí=Eq~ÄÉääÉ=e=áå=_çêíòI=NVVPI=pK=URMFK=
=
få= ^åäÉÜåìåÖ= ~å= ÇáÉ=§ÄÉêäÉÖìåÖÉå= òì= PKNKOKQ=ãΩëëíÉ= Éáå=§ÄÉêÄäáÅâ=ΩÄÉê= ÇáÉ=
ÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜÉå=hçêêÉä~íáçåÉå=ãEêF= ÇÉê=ÉáåòÉäåÉå=_ÉòáÉÜìåÖëãìëíÉê=ìåÇ= ÑΩê=
ÄÉáÇÉ=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=îÉêÇÉìíäáÅÜÉåI=Ç~ëë=å~íáçå~äáí®íÉåìå~ÄÜ®åÖáÖ=ÑΩê=~ääÉ=
qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJm~~êÉ= Éáå= ÜçÜÉë= j~≈= ~å= hçãéäÉãÉåí~êáí®í= ìåÇ= rêíÉáJ
äÉêΩÄÉêÉáåëíáããìåÖ= ìåÇ= Ç~ãáí= îÉêÄìåÇÉå= ÖÉêáåÖÉ= tÉêíÉ= ÑΩê= áåíÉêéÉêëçå~äÉ=
ûÜåäáÅÜâÉáí=ÑÉëíòìëíÉääÉå=ëáåÇK=bë=ïáêÇ=Ç~ÜÉê=Éêï~êíÉíI=Ç~ëë=ÇáÉ=ãEêF=ÑΩê=ÇáÉ=sÉêJ
ÖäÉáÅÜÉ= UJNT= Eáåíê~J= ïáÉ= áåíÉêéÉêëçå~äÉ= rêíÉáäÉêΩÄÉêÉáåëíáããìåÖ= ìåÇ= hçãéäÉJ
ãÉåí~êáí®íF=ÑΩê=ÄÉáÇÉ=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=~ìÑ=ÉáåÉå=ÜçÜÉå=äáåÉ~êÉå=wìë~ããÉåJ
Ü~åÖ= òïáëÅÜÉå= ÇÉå= _ÉòΩÖÉå= ÜáåïÉáëÉåK= cΩê= ÇáÉ= sÉêÖäÉáÅÜÉ= NJT= Eáåíê~J= ïáÉ=
áåíÉêéÉêëçå~äÉ=ûÜåäáÅÜâÉáíF=ãΩëëíÉå=ÄÉá=ÇÉìíëÅÜÉê=ïáÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=píáÅÜéêçÄÉ=
ãçÇÉê~íÉ=Äáë=åáÉÇêáÖÉ=hçêêÉä~íáçåÉå=å~ÅÜòìïÉáëÉå=ëÉáåK=
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Definierte Vergleiche der einzelnen Bezüge
m(r)
dt.Stichprobe
frz.Stichprobe
=
=
^ÄÄK=PQW== dê~ÑáëÅÜÉ=§ÄÉêëáÅÜí=ΩÄÉê=ÇáÉ=ãáííäÉêÉå=hçêêÉä~íáçåÉå=ãEêF=ÄÉáÇÉê=k~íáçJ
å~äëíáÅÜéêçÄÉå=ÑΩê=~ääÉ=NT=sÉêÖäÉáÅÜÉ=EãEêF=áëí=ÇÉê=å~ÅÜ=q~ÄÉääÉ=e=áå=_çêíò=
ENVVPI= pKUMOF= áå= ÉáåÉ= hçêêÉä~íáçå= òìêΩÅâíê~åëÑçêãáÉêíÉ= jáííÉäïÉêí= ÇÉê=
cáëÜÉêë=wJtÉêíÉ=ãEêòFF=
=
táÉ=^ÄÄáäÇìåÖ=PQ=îÉêÇÉìíäáÅÜíI=äáÉÖí=ÇÉê=ãEêF=ÑΩê=ÇáÉ=sÉêÖäÉáÅÜÉ=UJNT=áã=_ÉêÉáÅÜ=
îçå=MIUMQ=Äáë=MIVOVK=aáÉë= ä®ëëí=~ìÑ=ÉáåÉå=ÜçÜÉå=äáåÉ~êÉå=wìë~ããÉåÜ~åÖ=òïáJ
ëÅÜÉå= ÇÉå= ìåíÉêëìÅÜíÉå= _ÉòΩÖÉå= ëÅÜäáÉ≈ÉåK= aÉìíëÅÜÉ= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= píáÅÜJ
éêçÄÉ=Ü~ÄÉå=ÇÉãå~ÅÜ=Éêï~êíìåÖëÖÉã®≈=ÜçÜÉ=tÉêíÉ=ÑΩê=áåíê~J=ïáÉ=áåíÉêéÉêëçJ
å~äÉ=rêíÉáäÉêΩÄÉêÉáåëíáããìåÖ=ìåÇ=hçãéäÉãÉåí~êáí®íK=
=
cΩê= ÇáÉ= sÉêÖäÉáÅÜÉ= NJT= äáÉÖí= ÇÉê= ãEêF= áã= _ÉêÉáÅÜ= îçå= MINQ= Äáë= MIUSQK= a~= ÇáÉ=
pé~ååÉ=òïáëÅÜÉå=âäÉáåëíÉã=ìåÇ=Öê∏≈íÉã=ãEêF=ëÉÜê=Öêç≈=áëí=ìåÇ=ÇáÉ=tÉêíÉ=Ç~ãáí=
åáÅÜí=~äë=eáåïÉáë=~ìÑ=ÉáåÉå=åáÉÇêáÖÉå=EãEêF=Y=MIPF=ãçÇÉê~íÉå=EMIP=Y=ãEêF=Y=MISF=
çÇÉê= ÜçÜÉå= äáåÉ~êÉå= wìë~ããÉåÜ~åÖ= EãEêF= [= MIUFF= òìë~ããÉåÖÉÑ~ëëí= ïÉêÇÉå=
â∏ååÉåI=ãΩëëÉå=ÇáÉ=ãEêF=ÑΩê=ÇáÉ=sÉêÖäÉáÅÜÉ=ÉáåòÉäå=ÄÉíê~ÅÜíÉí=ïÉêÇÉåK==
=
^ÄÄáäÇìåÖ=PQ=òÉáÖíI=Ç~ëë=ÇáÉ=ûÜåäáÅÜâÉáí=òïáëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìí=ìåÇ=häáÉåíI=áåíÉêJ=
ïáÉ=áåíê~éÉêëçå~äI=ÄÉá=ëÉÅÜë=ÇÉê=ëáÉÄÉå=ÄÉêÉÅÜåÉíÉå=sÉêÖäÉáÅÜÉ=ìåÉêï~êíÉí=ÜçÅÜ=
áëíK=kìê=ÑΩê=sÉêÖäÉáÅÜ=N=äáÉÖí=ãEêF=áã=~åÖÉåçããÉåÉå=tÉêíÉÄÉêÉáÅÜK=
=
kÇíK= ZOU=
kÑêòK= ZQS=
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sÉêÖäÉáÅÜ= N=ÄÉëíáããí=ÇáÉ= áåíÉêéÉêëçå~äÉ=ûÜåäáÅÜâÉáí=Ä~ëáÉêÉåÇ=~ìÑ= ÉáåÉã=sÉêJ
ÖäÉáÅÜ=ÇÉê=fåíêçàÉâíÉ=îçå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉåK=bë=áëí=ÄÉêÉáíë=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=_ÉJ
~êÄÉáíìåÖ= îçå= eóéçíÜÉëÉ= N= ÇÉìíäáÅÜ= ÖÉïçêÇÉåI= Ç~ëë= ëáÅÜ= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ=
häáÉåíÉå=~ìÑ=fåíêçàÉâíÉÄÉåÉ=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåI=ëçïáÉ=ÇáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=òì=eóéçíÜÉëÉ=T=
Ç~ê~ìÑ=ÜáåÖÉïáÉëÉå=Ü~ÄÉåI=Ç~ëë=ëáÅÜ=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=
píáÅÜéêçÄÉ=áå=áÜêÉå=fåíêçàÉâíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå=îçå=ÇÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=
ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=Éíï~ë=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåK=_ÉáÇÉë=òÉáÖí=ëáÅÜ=áå=ÇÉå=ãEêF=
ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=ìåÇ=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=òì=sÉêÖäÉáÅÜ=NK=
=
báå=sÉêÖäÉáÅÜ=ÇÉê=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå=îçå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=òÉáÖí=ÑΩê=
Ç~ë= íê~åëáíáîÉ= ïáÉ= Ç~ë= áåíê~åëáíáîÉ= sÉêÜ~äíÉå= EáåíÉêéÉêëçå~äÉ= ûÜåäáÅÜâÉáíW= sÉêJ
ÖäÉáÅÜ= O= ìåÇ= PF= ÉáåÉå= ãçÇÉê~íÉå= Äáë= ÜçÜÉå= äáåÉ~êÉå= wìë~ããÉåÜ~åÖ= ~ìÑK=
bÄÉåëç=âçêêÉäáÉêÉå=íê~åëáíáîÉ=ìåÇ=áåíê~åëáíáîÉ=m~êíåÉêÄÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå=ìåÇ=pÉäÄëíJ
ÄÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå=ÑΩê=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=Eáåíê~éÉêëçå~äÉ=ûÜåäáÅÜâÉáíW=sÉêJ
ÖäÉáÅÜ=QJTF=áå=ÄÉáÇÉå=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=ÜçÅÜK=fåëÖÉë~ãí=òÉáÖí=ÇáÉëI=Ç~ëë=qÜÉJ
ê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=ÄÉáÇÉê=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=òï~ê=áÜêÉå=rãÖ~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=
ëÉäÄëí= EZ= fåíêçàÉâíF= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåI= áÜê= íê~åëáíáîÉë= ìåÇ= áåíê~åëáíáîÉë=
_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå= ÇÉã= fåíÉê~âíáçåëé~êíåÉê= ÖÉÖÉåΩÄÉê= àÉÇçÅÜ= ëÉÜê= ®ÜåäáÅÜ=
Ç~êëíÉääÉå= EáåíÉêéÉêëçå~äÉ= ûÜåäáÅÜâÉáíW= sÉêÖäÉáÅÜ= O= ìåÇ= PF= ìåÇ= ëáÅÜ= áå= ÇáÉëÉã=
_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå= ~ìÅÜ= ëÉäÄëí= ~äë= ëÉÜê= ®ÜåäáÅÜ= ÉêäÉÄÉå= Eáåíê~éÉêëçå~äÉ=ûÜåJ
äáÅÜâÉáíW=sÉêÖäÉáÅÜ=QJTFK=
=
_~ëáÉêÉåÇ= ~ìÑ= ÉáåÉã= sÉêÖäÉáÅÜ= ÇÉê= cáëÜÉêë= wJíê~åëÑçêãáÉêíÉå=jáííÉäïÉêíÉ=ãEêòF=
ïáêÇ=åìå=ìåíÉêëìÅÜíI=çÄ=ëáÅÜ=ÇáÉ=ÄÉáÇÉå=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=áå=ÇÉå=ìåíÉêëìÅÜJ
íÉå= _ÉòáÉÜìåÖëãìëíÉêå= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåK= báåÉ= ÉáåÑ~âíçêáÉääÉI=ãìäíáî~êá~êá~íÉ= s~êáJ
~åò~å~äóëÉ= ãáí= dêìééÉåÑ~âíçê= ENK= ÇÉìíëÅÜÉ= píáÅÜéêçÄÉI= OK= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= píáÅÜJ
éêçÄÉF= ìåÇ= ÇÉå= cáëÜÉêë= wJíê~åëÑçêãáÉêíÉå= `äìëíÉêãáííÉäïÉêíâçêêÉä~íáçåëâçÉÑÑáJ
òáÉåíÉå= ~äë= ~ÄÜ®åÖáÖÉå=s~êá~ÄäÉå= òÉáÖí= ëáÖåáÑáâ~åíÉ=råíÉêëÅÜáÉÇÉ= ÑΩê=sÉêÖäÉáÅÜ=
NQ=EÇÑ=Z=NX=c=Z=NMIQPX=é=Z=MIMMPGGF=ìåÇ=NT=EÇÑ=Z=NX=cZ=RIVUX=é=Z=MIMOMGFK=aáÉëÉ=
ïÉêÇÉå= ~ìÅÜ= áã= _~äâÉåÇá~Öê~ãã= ÇÉê= cáëÜÉêë= wJíê~åëÑçêãáÉêíÉå= `äìëíÉêãáííÉäJ
ïÉêíâçêêÉä~íáçåÉå=ÇÉê=ÉáåòÉäåÉå=_ÉòΩÖÉ=EëáÉÜÉ=^ÄÄK=PRF=~åëÅÜ~ìäáÅÜK=
=
=
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Definierte Vergleiche der einzelnen Bezüge 
m(rz)
dt.Stichprobe
frz.Stichprobe
=
^ÄÄK=PRW= _ÉòáÉÜìåÖëãìëíÉê= ΩÄÉê= `äìëíÉêãáííÉäïÉêíâçêêÉä~íáçåÉå= ÇÉê= ÉáåòÉäåÉå=
_ÉòΩÖÉ=EãEêòF=áëí=Ç~ë=~êáíÜãÉíáëÅÜÉ=jáííÉä=ÇÉê=cáëÜÉêë=wJtÉêíÉF=
=
aÉìíëÅÜÉ= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= píáÅÜéêçÄÉ= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå= ëáÅÜ= ëáÖåáÑáâ~åí= ~ìÑ= sÉêJ
ÖäÉáÅÜ=NQ=ìåÇ=NTW=
=
q~ÄÉääÉ=PP=
ãEêòF=ìåÇ=ãEêF=îçå=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=píáÅÜéêçÄÉ=ÑΩê=sÉêÖäÉáÅÜ=NQ=ìåÇ=NT=
=
=
ãEêòF=
=
ãEêF=
=
=
ÇíK=píéK=
=
ÑêòK=píéK=
=
ÇíK=píéK=
=
ÑêòK=píéK=
=
sÖäK=NQ=
=
NIRMN=
=
NINQP=
=
MIVN=
=
MIUV=
sÖäK=NT= NIQQR= NINPV= MIUVR= MIUT=
=
báå=sÉêÖäÉáÅÜ=ÇÉê=ÄÉáÇÉå=ãEêòF= ÑΩê=sÉêÖäÉáÅÜ=NQ=ìåÇ=NT=òÉáÖíI=Ç~ëë=ãEêF= ÑΩê=ÇáÉ=
ÇÉìíëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ=~ìÑ=ÉáåÉå=ÄÉáå~ÜÉ=NIR=ã~ä=ëç=ÜçÜÉå=wìë~ããÉåÜ~åÖ=òïáJ
ëÅÜÉå=_ÉòìÖ=S=ìåÇ=P=ÄòïK=òïáëÅÜÉå=_ÉòìÖ=U=ìåÇ=V=ÜáåïÉáëí=ïáÉ=ãEêF= ÑΩê=ÇáÉ=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= píáÅÜéêçÄÉK= sÉêÖäÉáÅÜ= NQ= ìåÇ= NT= ÉêÑ~ëëÉåI= çÄ= ìåÇ= áå= ïÉäÅÜÉã=
^ìëã~≈=qÜÉê~éÉìí=EsÖäK=NQF=ÄòïK=häáÉåí=EsÖäK=NTF=Ç~ë=áåíê~åëáíáîÉ=sÉêÜ~äíÉå=ÇÉë=
qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= Ç~ë= íê~åëáíáîÉ= sÉêÜ~äíÉå= ÇÉë= häáÉåíÉå= âçãéäÉãÉåí®ê= ï~ÜêJ
åÉÜãÉåK= däÉáÅÜÉêã~≈Éå= ÜçÜÉ= ÄòïK= åáÉÇêáÖÉ=tÉêíÉ= ÄÉá= sÉêÖäÉáÅÜ= NQ= ìåÇ= NT=
kÇíK= ZOU=
kÑêòK= ZQS=
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ïÉáëÉå=Ç~ê~ìÑ=ÜáåI=Ç~ëë=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=ΩÄÉêÉáåëíáããÉåÇ=Ç~ë=áåíê~åJ
ëáíáîÉ= sÉêÜ~äíÉå= ÇÉë= qÜÉê~éÉìíÉå= ~äë= ãÉÜê= ÄòïK= ïÉåáÖÉê= âçãéäÉãÉåí®ê= òìã=
íê~åëáíáîÉå= sÉêÜ~äíÉå= ÇÉë= häáÉåíÉå= ÉêäÉÄÉåK= aÉê= ëáÖåáÑáâ~åíÉ= råíÉêëÅÜáÉÇ= òïáJ
ëÅÜÉå= ÇÉå= k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå= ÑΩê= sÉêÖäÉáÅÜ= NQ= ìåÇ= NT=ã~ÅÜí= ~äëç= ÇÉìíäáÅÜI=
Ç~ëë=ëáÅÜ=ÇÉìíëÅÜÉ=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ=áå=ÇÉã=^ìëã~≈I=áå=ÇÉã=qÜÉê~J
éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=ΩÄÉêÉáåëíáããÉåÇ=Ç~ë=áåíê~åëáíáîÉ=sÉêÜ~äíÉå=ÇÉë=qÜÉê~éÉìJ
íÉå=âçãéäÉãÉåí®ê=òìã=íê~åëáíáîÉå=sÉêÜ~äíÉå=ÇÉë=häáÉåíÉå=ï~ÜêåÉÜãÉåI=ëáÖåáÑáJ
â~åí=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåK=aÉìíëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=ÉêäÉÄÉå=Ç~ë=áåíê~åëáíáîÉ=
qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå= áå= åçÅÜ= ëí®êâÉêÉã=j~≈É= âçãéäÉãÉåí®ê= òìã= íê~åëáíáîÉå=
häáÉåíÉåîÉêÜ~äíÉå=~äë=ÇáÉë=áå=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=ÇÉê=c~ää=áëíK=
=
fåëÖÉë~ãí=òÉáÖí= ëáÅÜI=Ç~ëë= ëáÅÜ=~åÜ~åÇ=ÇÉê=bêÖÉÄåáëëÉ=ÇÉê=îçêäáÉÖÉåÇÉå=k~íáçJ
å~äëíáÅÜéêçÄÉå= åáÅÜí= å~ÅÜïÉáëÉå= ä®ëëíI= Ç~ëë= ëáÅÜ= ÇÉìíëÅÜÉ= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=
qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJaó~ÇÉå= áã= eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= áåíê~éÉêëçå~äÉ= ûÜåäáÅÜâÉáí= EÑê~åòK=
píáÅÜéêçÄÉ=Y=ÇÉìíëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉF=ìåÇ=áåíê~J=ïáÉ=áåíÉêéÉêëçå~äÉ=hçãéäÉãÉåí~J
êáí®í= EÑê~åòK= píáÅÜéêçÄÉ=[= ÇÉìíëÅÜÉ= píáÅÜéêçÄÉF= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåI=ïáÉ= ÇáÉë= áå=^åJ
äÉÜåìåÖ=~å=ÇáÉ=råíÉêëìÅÜìåÖÉå=eçÑëíÉÇÉë=òì=Éêï~êíÉå=ÖÉïÉëÉå=ï®êÉK=eNN=ïáêÇ=
Ç~ãáí=îÉêïçêÑÉåK=
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=
QKNKP= bêÖÉÄåáëëÉ=áã=§ÄÉêÄäáÅâ=
aáÉ=å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉ=wìë~ããÉåÑ~ëëìåÖ=îÉêãáííÉäí=ÉáåÉå=§ÄÉêÄäáÅâ=ΩÄÉê=ÇáÉ=bêÖÉÄJ
åáëëÉ=ÇÉê=^êÄÉáíK=
=
pÉäÄëíJ=ìåÇ=cêÉãÇÉáåëÅÜ®íòìåÖ=îçå=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=áÜêÉå=häáÉåíÉåW=
bêÖÉÄåáëëÉ=òì=eNJeS==
EeóéçíÜÉëÉå=çÜåÉ=ÇáÉ=^åå~ÜãÉ=å~íáçå~äÉê=råíÉêëÅÜáÉÇÉF=
=
wì=eóéçíÜÉëÉ=NW=
rãÖ~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=îçå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=
 
wìë~ããÉåÑ~ëëÉåÇ=ä®ëëí=ëáÅÜ=ë~ÖÉåI=Ç~ëë=ëáÅÜ=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉå=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìJ
íÉå= ìåÇ= áÜêÉ= häáÉåíÉå= ~ìÑ= fåíêçàÉâíÉÄÉåÉ= áå= ÇÉê= jÉÜêò~Üä= ÇÉê= ìåíÉêëìÅÜíÉå=
s~êá~ÄäÉå= áå= Éêï~êíÉíÉê=tÉáëÉ= ëáÖåáÑáâ~åí=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåW= fã=sÉêÖäÉáÅÜ=òì= áÜêÉå=
häáÉåíÉå= Ü~ÄÉå= ÇáÉ= qÜÉê~éÉìíÉå= ëáÖåáÑáâ~åí= Ü∏ÜÉêÉ= tÉêíÉ= ~ìÑ= `äìëíÉê= PJO=
EëÉäÄëí~âòÉéíáÉêÉåÇI= ëáÅÜ= ÉêÑçêëÅÜÉåÇFI= PJP= EëáÅÜ= ëÉäÄëí= éÑäÉÖÉå=ìåÇ=ìãëçêÖÉåF=
ëçïáÉ= ÉáåÉå= ëáÖåáÑáâ~åí= Ü∏ÜÉêÉå= ^ÑÑáäá~íáçåëïÉêí= ìåÇ= ëáÖåáÑáâ~åí= åáÉÇêáÖÉêÉ=
tÉêíÉ= ~ìÑ=`äìëíÉê=PJR= EpÉäÄëíâçåíêçääÉ= ~ìëΩÄÉåI= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ÉáåëÅÜê®åâÉåFI= PJS=
EëáÅÜ= ëÉäÄëí= ~åâä~ÖÉåI= ìåíÉêÇêΩÅâÉåFI= PJT= EpÉäÄëí~ÄäÉÜåìåÖI= pÉäÄëíîÉêåáÅÜíìåÖF=
ëçïáÉ=ÉáåÉå=ëáÖåáÑáâ~åí=åáÉÇêáÖÉêÉå=^íí~ÅâJI=`çåíêçäJ=ìåÇ=`çåÑäáÅíJhçÉÑÑáòáÉåíÉåK=
fã=táÇÉêëéêìÅÜ=òì=eN=ëíÉÜí= àÉÇçÅÜI=Ç~ëë=ÇáÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=áã=sÉêÖäÉáÅÜ=òì=ÇÉå=
häáÉåíÉå=âÉáåÉ= ëáÖåáÑáâ~åí=Ü∏ÜÉêÉå=tÉêíÉ= ~ìÑ=`äìëíÉê=PJN= Eëéçåí~åI=ìåÄÉâΩãJ
ãÉêí= ëÉáåFI= PJQ= EëáÅÜ= ëÉäÄëí= ÄÉëÅÜΩíòÉå= ìåÇ= ÉêïÉáíÉêåF= ìåÇ= âÉáåÉ= ëáÖåáÑáâ~åí=
åáÉÇêáÖÉêÉå= tÉêíÉ= ~ìÑ= `äìëíÉê= PJU= EëáÅÜ= ëÉäÄëí= îÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉåI= í~Öíê®ìãÉåF=
~ìÑïÉáëÉåK= qÜÉê~éÉìíÉå= ïáÉ= häáÉåíÉå= Ü~ÄÉå= ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå= ÜçÜÉ= tÉêíÉ= ~ìÑ=
`äìëíÉê=PJQI=ÉÜÉê=åáÉÇêáÖÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=`äìëíÉê=PJN=ìåÇ=åáÉÇêáÖÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=PJUK=
=
wì=eóéçíÜÉëÉ=OW=
ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉ=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ=îçå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=
 
bë= ÄÉëí®íáÖí= ëáÅÜI= Ç~ëë= ÇáÉ= `äìëíÉêãáííÉäïÉêíÉ= îçå= nì~Çê~åí= ff= EÑÉáåÇëÉäáÖ= ^ìJ
íçåçãáÉ= ÜÉêîçêêìÑÉå= L= ÑÉáåÇëÉäáÖ= ^ìíçåçãáÉ= ÄÉ~åëéêìÅÜÉåF= ìåÇ= fff= EÑÉáåÇëÉäáÖ=
j~ÅÜí=~ìëΩÄÉå=L=ÑÉáåÇëÉäáÖ=ëáÅÜ=ÑΩÖÉåF=ÇÉë=áåíÉêéÉêëçå~äÉå=o~ìãë=áã=íê~åëáíáîÉå=
ïáÉ= áåíê~åëáíáîÉå= cçâìë= ÑΩê= ~ääÉ= mêçÄ~åÇÉå= ëáÖåáÑáâ~åí= åáÉÇêáÖÉê= ëáåÇ= ~äë= ÇáÉ=
`äìëíÉêãáííÉäïÉêíÉ=îçå=nì~Çê~åí=f=EÑêÉìåÇäáÅÜ=^ìíçåçãáÉ=ÉêãìíáÖÉå=L=ÑêÉìåÇäáÅÜ=
^ìíçåçãáÉ= ÖÉåáÉ≈ÉåF= ìåÇ= fs= EÑêÉìåÇäáÅÜ= ÄÉÉáåÑäìëëÉå= L= ÑêÉìåÇäáÅÜ= báåÑäìëë= ~âJ
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òÉéíáÉêÉåFK=aáÉë=òÉáÖíI=Ç~ëë=ëáÅÜ=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=ëÉäÄëí=ìåÇ=ÖÉÖÉåëÉáJ
íáÖ=áå=áÜêÉã=áåíÉêéÉêëçå~äÉå=sÉêÜ~äíÉå=éçëáíáî=ÉáåëÅÜ®íòÉåK=
=
wì=eóéçíÜÉëÉ=PW=
^ÑÑáäá~íáçå=áå=ÇÉê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=
 
bë= òÉáÖí= ëáÅÜ= ïáÉ= Éêï~êíÉíI= Ç~ëë= ÇÉê=jçÇ~äïÉêí= ÇÉê= `äìëíÉêïÉêíÉ= îçå= sÉêÜ~äJ
íÉåëâ~íÉÖçêáÉ=P=Ecçâìë=~åÇÉêÉW=ìãëçêÖÉåI=éÑäÉÖÉå=ÄòïK=cçâìë=ëÉäÄëíW=ÖÉåáÉ≈ÉåI=
ëáÅÜ=~åå®ÜÉêåF=ÑΩê=ÇáÉ=áåíÉêéÉêëçå~äÉå=_ÉòΩÖÉ=ÖäÉáÅÜ=M=áëíK=
=
^ìÑ= fíÉãÉÄÉåÉ=â~åå=ÄÉëí®íáÖí=ïÉêÇÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ= fíÉãë=NQI=NRI=NU=ìåÇ=OUI=ÇáÉ=
ÇÉå=â∏êéÉêäáÅÜÉå=hçåí~âí=ÄÉíêÉÑÑÉåI= îçå=ÇÉê=jÉÜêò~Üä= ÇÉê= mêçÄ~åÇÉå=ÉáåÉ=MJ
^åâêÉìòìåÖ=ÉêÜ~äíÉå=Ü~ÄÉåK=káÅÜí=Éêï~êíìåÖëÖÉã®≈=ïìêÇÉ= fíÉã=PT=~ìÅÜ=~ã=
Ü®ìÑáÖëíÉå=ãáí= ÉáåÉê=MJ^åâêÉìòìåÖ= îÉêëÉÜÉåK=aáÉ= fíÉãë=UI=NSI=ONI=SO=ìåÇ=SV=
ÉêÜáÉäíÉå=îçå=ÇÉê=jÉÜêò~Üä=çÇÉê=ãáåÇÉëíÉåë=ÇÉê=e®äÑíÉ=ÇÉê=mêçÄ~åÇÉå=âÉáåÉ=MJ
^åâêÉìòìåÖW=bë=áëí=Ç~îçå=~ìëòìÖÉÜÉåI=Ç~ëë=Äáë=~ìÑ=fíÉã=NQI=NRI=NUI=OU=ìåÇ=PT=
~ääÉ=fíÉãë=îçå=`äìëíÉê=P=îçå=ÇÉå=mêçÄ~åÇÉå=ÇÉê=îçêäáÉÖÉåÇÉå=píáÅÜéêçÄÉ=~äë=ÇÉê=
íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=~åÖÉãÉëëÉå=ÄÉìêíÉáäí=ïÉêÇÉåK=
=
fåëÖÉë~ãí=ïÉáëÉå=ÇáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=Ç~ê~ìÑ=ÜáåI=Ç~ëë=ëáÅÜ=çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ=~ääÉ=qÜÉê~J
éÉìíÉå= ìåÇ= häáÉåíÉå= áå= ÇÉê= i~ÖÉ= ë~ÜÉåI= ãáí= ÇÉå= fíÉãë= îçå= `äìëíÉê= P= ÄÉòáÉJ
ÜìåÖë~Ç®èì~í=ìãòìÖÉÜÉåK=
=
wì=eóéçíÜÉëÉ=QW=
qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=~ìë=ÇÉê=páÅÜí=îçå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=
=
^åÇÉêë= ~äë= áå=eQ= îÉêãìíÉíI=ïáêÇ=Ç~ë= íê~åëáíáîÉ=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=
`äìëíÉêãáííÉäïÉêíÉ=îçå=qÜÉê~éÉìíÉå=E_ÉòìÖ=RF=ìåÇ=häáÉåíÉå=E_ÉòìÖ=TF=~äëÄÉëí®J
íáÖÉåÇI=îÉêëíÉÜÉåÇ=E`ä=NJOFI=ÜÉäÑÉåÇI=ÄÉëÅÜΩíòÉåÇ=E`ä=NJQF=ìåÇ=^ìíçåçãáÉ=ÖÉJ
ï®ÜêÉåÇ= E`ä= NJNF= ÄÉëÅÜêáÉÄÉåK= báåÉ= §ÄÉêÉáåëíáããìåÖ= òïáëÅÜÉå= qÜÉê~éÉìíÉå=
ìåÇ=häáÉåíÉå=ÜáåëáÅÜíäáÅÜ=ÇÉê=_ÉìêíÉáäìåÖ=ÇÉë=íê~åëáíáîÉå=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåë=
áã=páååÉ=ÉáåÉë=âçêêÉä~íáîÉå=wìë~ããÉåÜ~åÖë=â~åå=åáÅÜí=ÄÉëí®íáÖí=ïÉêÇÉåK=
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wì=eóéçíÜÉëÉ=RW=
wìë~ããÉåÜ~åÖ=òïáëÅÜÉå=hçåíêçääï~ÜêåÉÜãìåÖ=ÇÉë=häáÉåíÉå=ìåÇ=ëÉáåÉê=tÉêíJ
ëÅÜ®íòìåÖ=ÑΩê=ÇÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=
=
eR=â~åå=åìê= ÑΩê=ÇÉå=ëáÖåáÑáâ~åíÉå=wìë~ããÉåÜ~åÖ=òïáëÅÜÉå=`äìëíÉê=Q= EÜÉäÑÉåI=
ÄÉëÅÜΩíòÉåF=ÇÉê= íê~åëáíáîÉå=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=häáÉåíÉå= E_ÉòìÖ=VW=táÉ= áÅÜ=
ãáÅÜ=ãÉáåÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉê= îÉêÜ~äíÉI= íê~åëáíáî=Z= pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=
häáÉåíI=cçâìë=~åÇÉêÉF=ìåÇ=`äìëíÉê=P=EÖÉåáÉ≈ÉåI=ëáÅÜ=~åå®ÜÉêåF=ìåÇ=Q=EîÉêíê~ìÉåI=
ëáÅÜ=îÉêä~ëëÉå=~ìÑF=ÇÉê=áåíê~åëáíáîÉå=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉë=häáÉåíÉå=E_ÉòìÖ=NMW=
táÉ= áÅÜ=ãáÅÜ=ãÉáåÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉê= îÉêÜ~äíÉI= áåíê~åëáíáî=Z=pÉäÄëíÄÉJ
ëÅÜêÉáÄìåÖ= häáÉåíI= cçâìë= ëÉäÄëíF= ÄÉëí®íáÖí= ïÉêÇÉåK= aáÉ= wìë~ããÉåÜ®åÖÉ= òïáJ
ëÅÜÉå=ÇÉê=íê~åëáíáîÉå=ìåÇ=ÇÉê=áåíê~åëáíáîÉå=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=häáÉåíÉå=ëíÉäJ
äÉå=ëáÅÜ=ïáÉ=ÑçäÖí=Ç~êW=
=
häáÉåíÉåI=ÇáÉ=ÇÉê=jÉáåìåÖ=ëáåÇI=Ç~ëë=ëáÉ=ëáÅÜ=áÜêÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=∏ÑÑåÉå=E`ä=OJOFI=
ëáÅÜ=áÜã=~åå®ÜÉêå=E`ä=OJPF=ìåÇ=áÜã=îÉêíê~ìÉå=E`ä=OJQFI=åÉÜãÉå=ëáÅÜ=áÜêÉã=qÜÉJ
ê~éÉìíÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ÉÄÉåëç=îÉêëíÉÜÉåÇ=E`ä=NJOFI=ìãëçêÖÉåÇ=E`ä=NJPF=ìåÇ=ÜÉäJ
ÑÉåÇ= E`ä= NJQF=ï~ÜêW= häáÉåíÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= áå= ÇÉê= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= _ÉòáÉJ
ÜìåÖ= ïçÜä= ÑΩÜäÉåI= Ü~ÄÉå= Ç~ë= bãéÑáåÇÉåI= ëíêìâíìêáÉêÉåÇ= báåÑäìëë= òì= åÉÜãÉå=
ìåÇ=ìãÖÉâÉÜêíK=
=
häáÉåíÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜ= áå=ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖ=òì= áÜêÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=âçåíêçääáÉêÉåÇ=E`ä=NJ
RFI=ÜÉê~ÄëÉíòÉåÇ=E`ä=NJSF=ìåÇ=òìêΩÅâïÉáëÉåÇ=E`ä=NJTF=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåI=ÉêäÉÄÉå=ëáÅÜ=
ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=áå=ÉáåÉê=ÇÉÑÉåëáîÉå=e~äíìåÖI=ÇáÉ=ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉí=áëí=ÇìêÅÜ=oÉÅÜÑÉêíáJ
ÖìåÖ=E`ä=OJSFI=mêçíÉëí=E`ä=OJTF=ìåÇ=~ìëïÉáÅÜÉåÇÉã=sÉêÜ~äíÉå=E`ä=PJUFW=häáÉåíÉåI=
ÇáÉ= ëáÅÜ= áå=ÇÉê= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=åáÅÜí=ïçÜä= ÑΩÜäÉåI=Ü~ÄÉå=
ÇáÉ=báåëÅÜ®íòìåÖI=áÜêÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=ÜÉê~ÄòìëÉíòÉå=ìåÇ=~åòìÖêÉáÑÉåI=~äëç=åÉÖ~J
íáî=òì=âçåíêçääáÉêÉå=ìåÇ=ìãÖÉâÉÜêíK=
=
wì=eóéçíÜÉëÉ=SW=
wìë~ããÉåÜ~åÖ=òïáëÅÜÉå=fåíêçàÉâí=ìåÇ=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå=ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉå=
=
bë=òÉáÖí=ëáÅÜ=Éáå=éçëáíáîÉê=äáåÉ~êÉê=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ÑΩê=nì~Çê~åí=fff=ÇÉê=íÜÉê~éÉìJ
íáëÅÜÉå= fåíêçàÉâíÉ= EZ=a~ë=pÉäÄëí=ìåíÉêÇêΩÅâÉåF=ìåÇ=nì~Çê~åí= fff= ÇÉë= íê~åëáíáîÉå=
qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåë=~ìë=páÅÜí=ÇÉê=häáÉåíÉå=EZ=cÉáåÇëÉäáÖ=j~ÅÜí=~ìëΩÄÉåFK=a~ë=
ÄÉÇÉìíÉíI=Ç~ëë=qÜÉê~éÉìíÉåI=ÇÉêÉå=rãÖ~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=råíÉêÇêΩJ
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ÅâìåÖ= ÉáÖÉåÉê= _ÉÇΩêÑåáëëÉ= ìåÇ= pÉäÄëí~åâä~ÖÉ= ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉí= áëíI= îçå= áÜêÉå=
häáÉåíÉå=~äë=ÜÉê~ÄëÉíòÉåÇ=ìåÇ=ÑÉáåÇëÉäáÖ=j~ÅÜí=~ìëΩÄÉåÇ=ÉêäÉÄí=ïÉêÇÉåK=
=
=
sÉêÖäÉáÅÜ=ÇÉê=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉåW==
bêÖÉÄåáëëÉ=òì=eTJ=eNN=
EeóéçíÜÉëÉå=òìê=qÉëíìåÖ=îçå=råíÉêëÅÜáÉÇÉå=òïáëÅÜÉå=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáJ
ëÅÜÉê=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJpíáÅÜéêçÄÉF=
=
wì=eóéçíÜÉëÉ=TW=
=rãÖ~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëíW=pÉäÄëíâçåíêçääíÉåÇÉåòÉå=
 
få=_ÉòìÖ=~ìÑ=eT=Éêã∏ÖäáÅÜÉå=ÇáÉ=oÉëìäí~íÉ=Éë=åáÅÜíI=ÇÉå=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìJ
íÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=ëáÖåáÑáâ~åí=Ü∏ÜÉêÉ=pÉäÄëíâçåíêçääíÉåÇÉåòÉå=áã=páååÉ=ëáÖåáÑáâ~åí=
Ü∏ÜÉêÉê=tÉêíÉ=~ìÑ=`äìëíÉê=PJR= EpÉäÄëíâçåíêçääÉ=~ìëΩÄÉåI= ëáÅÜ= ëÉäÄëí=ÉáåëÅÜê®åJ
âÉåF=ìåÇ=ëáÖåáÑáâ~åí=Ü∏ÜÉêÉê=`lkJhçÉÑÑáòáÉåíÉå=áã=fåíêçàÉâí=òì=ÄÉëí®íáÖÉåK=aÉê=
ëáÖåáÑáâ~åí= ÖÉêáåÖÉêÉ= ^ìíçåçãáÉîÉâíçê= ÇÉê= cê~åòçëÉå= ïÉáëí= òï~ê= ~ìÑ= Ü∏ÜÉêÉ=
pÉäÄëíâçåíêçääíÉåÇÉåòÉå= áã= rãÖ~åÖ= ãáí= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ÜáåI= ~ìÑ= `äìëíÉê= PJR= ìåÇ=
ÇÉã=`çåíêçäJhçÉÑÑáòáÉåíÉå= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå= ëáÅÜ= ÇÉìíëÅÜÉ= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= mêçJ
Ä~åÇÉå=~ääÉêÇáåÖë=åáÅÜí=ëí~íáëíáëÅÜ=ÄÉÇÉìíë~ãK=aáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=ÇÉê=òïÉáÑ~âíçêáÉäJ
äÉå=s~êá~åò~å~äóëÉ=ENK=k~íáçå~äáí®íL=OK=_ÉòìÖF=ÄÉäÉÖÉå=Ç~êΩÄÉê=Üáå~ìë=îáÉäãÉÜêI=
Ç~ëë= ÇáÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= ÇÉê= å~íáçå~äÉå= wìÖÉÜ∏êáÖâÉáí= ÑΩê= ÇáÉ= ^ìëéê®ÖìåÖÉå= ÇÉê=
fåíêçàÉâíJs~êá~ÄäÉå= ÇÉê= wìÖÉÜ∏êáÖâÉáí= òìê= dêìééÉ= ÇÉê= qÜÉê~éÉìíÉå= ÄòïK= ÇÉê=
häáÉåíÉå=ÉáåÇÉìíáÖ=å~ÅÜÖÉçêÇåÉí=áëíK=
 
wì=eóéçíÜÉëÉ=UW=
qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=~ìë=ÇÉê=páÅÜí=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉåW=qÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=hçåíêçääÉ=
 
^åÇÉêë= ~äë= Éêï~êíÉíI= åÉÜãÉå= ëáÅÜ= ÇÉìíëÅÜÉ= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= qÜÉê~éÉìíÉå= áå=
áÜêÉã= hçåíêçääîÉêÜ~äíÉå= åáÅÜí= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ= ï~ÜêW= bë= ïáêÇ= ÇÉìíäáÅÜI= Ç~ëë= ÑΩê=
ÇáÉ= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå= ÄÉáÇÉê= k~íáçå~äëíáÅÜêçÄÉå= ÇÉê= _ÉòáÉÜìåÖë~ëéÉâí=
íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê= bãé~íÜáÉ= E`ä= NJOF= ~å= ÉêëíÉê= píÉääÉI= Éáå= ëíêìâíìêáÉêÉåÇÉê= iÉåJ
âìåÖë~ëéÉâí= E`ä= NJQF= ~å= òïÉáíÉê= píÉääÉI= ÉáåÉ= ÇáÉ= ^ìíçåçãáÉ= ÇÉë= häáÉåíÉå= Ñ∏êJ
ÇÉêåÇÉ=e~äíìåÖ= E`ä= NJNF= ~å= ÇêáííÉê= píÉääÉ=ìåÇ=Éáå= ëí®êâÉê= âçåíêçääáÉêÉåÇÉê= iÉåJ
âìåÖë~ëéÉâí=E`ä=NJRF=~å=îáÉêíÉê=píÉääÉ=ëíÉÜÉåK=
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wì=eóéçíÜÉëÉ=VW=
qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=~ìë=ÇÉê=páÅÜí=ÇÉê=häáÉåíÉåW=qÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=hçåíêçääÉ=
=
bë=ä®ëëí=ëáÅÜ=âÉáå=ëáÖåáÑáâ~åíÉê=dêìééÉåìåíÉêëÅÜáÉÇ=EâÉáå=ëáÖåáÑáâ~åíÉê=eçíÉääáåÖë=
qOJtÉêíF= áå=ÇÉê=t~ÜêåÉÜãìåÖ=ÇÉë=íê~åëáíáîÉå=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåë=òïáëÅÜÉå=
ÇÉìíëÅÜÉå=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=häáÉåíÉå=å~ÅÜïÉáëÉåK=
_Éíê~ÅÜíÉí=ã~å= àÉÇçÅÜ=ÇáÉ=o~åÖêÉáÜÉå=ÇÉê=`äìëíÉêãáííÉäïÉêíÉ= îçå=_ÉòìÖ=T= EZ=
íê~åëáíáîÉë=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=~ìë=páÅÜí=ÇÉê=häáÉåíÉåF=ÑΩê=ÄÉáÇÉ=k~íáçå~äëíáÅÜJ
éêçÄÉåI= Ñ®ääí= ~ìÑI= Ç~ëë= `äìëíÉê= R= EÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI= hçåíêçääÉ= ~ìëΩÄÉåF= ÑΩê= ÇáÉ=
ÇÉìíëÅÜÉå=häáÉåíÉå=ÇÉå=ÑΩåÑíÉåI=ÑΩê=ÇáÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=häáÉåíÉå=ÇÉå=îáÉêíÉå=mä~íò=
ÉáååáããíK= aáÉë= ïÉáëí= Ç~ê~ìÑ= ÜáåI= Ç~ëë= `äìëíÉê= NJR= EÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI= hçåíêçääÉ=
~ìëΩÄÉåF= òìê=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉë= íê~åëáíáîÉå=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåë= ÑΩê=ÇáÉ= Ñê~åJ
ò∏ëáëÅÜÉå=häáÉåíÉå=ÜóéçíÜÉëÉåâçåÑçêã=îçå=Öê∏≈ÉêÉê=_ÉÇÉìíìåÖ=òì=ëÉáå=ëÅÜÉáåíK==
 
wì=eóéçíÜÉëÉ=NMW=
^âòÉéí~åò=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=hçåíêçääÉ=~ìë=ÇÉê=páÅÜí=ÇÉê=häáÉåíÉå=
 
bë=ä®ëëí=ëáÅÜ=âÉáå=ëáÖåáÑáâ~åíÉê=dêìééÉåìåíÉêëÅÜáÉÇ=EâÉáå=ëáÖåáÑáâ~åíÉê=eçíÉääáåÖë=
qOJtÉêíF= ÑΩê= ÇáÉ= áåíê~åëáíáîÉ= pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉìíëÅÜÉê= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=
häáÉåíÉå= å~ÅÜïÉáëÉåK= aáÉ= báåòÉäíÉëíìåÖÉå= ÄÉëí®íáÖÉå= ~ääÉêÇáåÖëI= Ç~ëë= ëáÅÜ= ÇáÉ=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=häáÉåíÉå=áå=áÜêÉã=áåíê~åëáíáîÉå=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå=ÇìêÅÜ=ëáÖåáÑáJ
â~åí=Ü∏ÜÉêÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=`äìëíÉê=OJR= EëáÅÜ=ìåíÉêïÉêÑÉåI=å~ÅÜÖÉÄÉåF=ìåÇ=ëáÖåáÑáJ
â~åí=åáÉÇÉêÉêÉ=^ìíçåçãáÉïÉêíÉ=~äë=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉå=häáÉåíÉå=Ç~êëíÉääÉåK==
=
wì=eóéçíÜÉëÉ=NNW=_ÉòáÉÜìåÖëãìëíÉê=
 
aÉìíëÅÜÉ=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ=Ü~ÄÉå=Éêï~êíìåÖëÖÉã®≈=ÜçÜÉ=tÉêíÉ=ÑΩê=
áåíê~J=ïáÉ=áåíÉêéÉêëçå~äÉ=rêíÉáäÉêΩÄÉêÉáåëíáããìåÖ=ìåÇ=hçãéäÉãÉåí~êáí®íK=
=
qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= häáÉåíÉå= ÄÉáÇÉê= k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå= ÄÉëÅÜêÉáÄÉå= áÜêÉå= rãJ
Ö~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=EZ=fåíêçàÉâíF=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜI=áÜê=íê~åëáíáîÉë=ìåÇ=áåíê~åëáíáîÉë=
_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå=ÇÉã=fåíÉê~âíáçåëé~êíåÉê=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ëíÉääÉå=ëáÉ=àÉÇçÅÜ=ëÉÜê=
®ÜåäáÅÜ=Ç~ê= EáåíÉêéÉêëçå~äÉ=ûÜåäáÅÜâÉáíW=sÉêÖäÉáÅÜ=O=ìåÇ=PF=ìåÇ=ÉêäÉÄÉå=ëáÅÜ= áå=
ÇáÉëÉã= _ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå= ~ìÅÜ= ëÉäÄëí= ~äë= ëÉÜê= ®ÜåäáÅÜ= Eáåíê~éÉêëçå~äÉ= ûÜåJ
äáÅÜâÉáíW=sÉêÖäÉáÅÜ=QJTFK=
=
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aÉê=ëáÖåáÑáâ~åíÉ=råíÉêëÅÜáÉÇ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=ÑΩê=sÉêÖäÉáÅÜ=NQ=
ìåÇ=NT=ã~ÅÜí=ÇÉìíäáÅÜI=Ç~ëë=ëáÅÜ=ÇÉìíëÅÜÉ=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ=áå=ÇÉã=
^ìëã~≈I= áå= ÇÉã= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= häáÉåíÉå= ΩÄÉêÉáåëíáããÉåÇ= Ç~ë= áåíê~åëáíáîÉ=
sÉêÜ~äíÉå=ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉå=âçãéäÉãÉåí®ê=òìã=íê~åëáíáîÉå=sÉêÜ~äíÉå=ÇÉë=häáÉåJ
íÉå=ï~ÜêåÉÜãÉåI= ëáÖåáÑáâ~åí=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåK=aÉìíëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåJ
íÉå= ÉêäÉÄÉå= Ç~ë= áåíê~åëáíáîÉ= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå= áå= åçÅÜ= ëí®êâÉêÉã= j~≈É=
âçãéäÉãÉåí®ê= òìã= íê~åëáíáîÉå= häáÉåíÉåîÉêÜ~äíÉå= ~äë= ÇáÉë= áå= ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=
píáÅÜéêçÄÉ=ÇÉê=c~ää=áëíK=
=
fåëÖÉë~ãí=òÉáÖí= ëáÅÜI=Ç~ëë= ëáÅÜ=~åÜ~åÇ=ÇÉê=bêÖÉÄåáëëÉ=ÇÉê=îçêäáÉÖÉåÇÉå=k~íáçJ
å~äëíáÅÜéêçÄÉå= åáÅÜí= å~ÅÜïÉáëÉå= ä®ëëíI= Ç~ëë= ëáÅÜ= ÇÉìíëÅÜÉ= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=
qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJaó~ÇÉå= áã= eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= áåíê~éÉêëçå~äÉ= ûÜåäáÅÜâÉáí= EÑê~åòK=
píáÅÜéêçÄÉ=Y=ÇÉìíëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉF=ìåÇ=áåíê~J=ïáÉ=áåíÉêéÉêëçå~äÉ=hçãéäÉãÉåí~J
êáí®í=EÑê~åòK=píáÅÜéêçÄÉ=[=ÇÉìíëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉF=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåK=
=
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=
QKO= aáëâìëëáçå=
=
fã= jáííÉäéìåâí= ÇÉë= cçêëÅÜìåÖëáåíÉêÉëëÉë= ëíÉÜí= ÇáÉ= ÇÉí~áääáÉêíÉ= aÉëâêáéíáçå= ÇÉê=
îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖK=råíÉê=kìíòìåÖ=ÇÉê=łãÉíÜçÇáëÅÜÉå=j∏ÖJ
äáÅÜâÉáíÉå= ÇÉê= _ÉòáÉÜìåÖëÉáåëÅÜ®íòìåÖ“= áã= p^p_JjçÇÉää= EqëÅÜÉìäáå= C=táääáÅÜI=
NVVVI=pKNTPF=ïìêÇÉ=áã=eáåÄäáÅâ=~ìÑ=ÉáåÉ=ã∏ÖäáÅÜëí=ìãÑ~ëëÉåÇÉ=_ÉòáÉÜìåÖëÇÉJ
ëâêáéíáçå=ÉáåÉ=êÉÅÜí=Öêç≈É=^åò~Üä=îçå=eóéçíÜÉëÉå=ÄÉ~êÄÉáíÉíK=bë=ïáêÇ=áå=ÇáÉëÉã=
h~éáíÉä=Ç~êìã=ÖÉÜÉåI=ÄÉÇÉìíÉåÇÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=ÜÉê~ìëòìÖêÉáÑÉå=ìåÇ=ëáÉ=îçê=ÇÉã=
eáåíÉêÖêìåÇ=ÇÉê=áåíÉêéÉêëçå~äÉå=qÜÉçêáÉ=ãáíÉáå~åÇÉê=áå=_ÉòáÉÜìåÖ=òì=ëÉíòÉåK=
=
=
QKOKN= aÉëâêáéíáçå= ÇÉê= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= _ÉòáÉÜìåÖ= ~äë=
êÉòáéêçâÉê=fåíÉê~âíáçåëéêçòÉëë=
=
qÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ®äíåáëëÉ=ëáåÇ=ÖêìåÇë®íòäáÅÜ=Ó=ìå~ÄÜ®åÖáÖ=îçå=ÇÉê=
pÅÜìäçêáÉåíáÉêìåÖ=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=Ó=âçãéäÉãÉåí®êI=ÇKÜK=qÜÉê~éÉìí=ìåÇ=häáÉåí=
ÉêÖ®åòÉå=ëáÅÜ=ÖÉÖÉåëÉáíáÖ=áå=áÜêÉê=_ÉòáÉÜìåÖX=sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå=ÇÉë=ÉáåÉå=êìÑÉå=
sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå= ÇÉë= ~åÇÉêÉå= ÜÉêîçê= ìåÇ= ìãÖÉâÉÜêíK= hçãéäÉãÉåí~êáí®í= áã=
p^p_JjçÇÉää=ÄÉÇÉìíÉíI=Ç~ëë=ÄÉëíáããíÉ=íê~åëáíáîÉ=sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå=ÉáåÉë=fåíÉêJ
~âíáçåëé~êíåÉêë=ÄÉëíáããíÉ=áåíê~åëáíáîÉ=sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå=ÇÉë=dÉÖÉåΩÄÉêë=ÜÉîçêJ
êìÑÉåK=dÉÜí=ã~å=ãáí=qëÅÜÉìäáå=ENVVR~F=Ç~îçå=~ìëI=Ç~ëë=ÇáÉ=sÉêÜ~äíÉåëãçÇ~äáí®í=
ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=áå=ÉêëíÉê=iáåáÉ=Ç~ë=íê~åëáíáîÉ=sÉêÜ~äíÉå=áëí=ìåÇ=ÇáÉ=häáÉåíÉå=îçê=
~ääÉã= ~ìÑ= ÇÉê= bÄÉåÉ= ÇÉë= áåíê~åëáíáîÉå= sÉêÜ~äíÉå= âçããìåáòáÉêÉåI= â~åå= ã~å=
ëÅÜäáÉ≈ÉåI=Ç~ëë=ëáÅÜ=áåíê~åëáíáîÉë=häáÉåíÉåîÉêÜ~äíÉå=ìåÇ=íê~åëáíáîÉë=qÜÉê~éÉìíÉåJ
îÉêÜ~äíÉå=òìÉáå~åÇÉê=âçãéäÉãÉåí®ê=îÉêÜ~äíÉåK=aáÉë=áëí=àÉÇçÅÜ=åáÅÜí=ÇÉê=ÉáåòáÖÉ=
^ëéÉâí= ÇÉê= fåíÉêÇÉéÉåÇÉåò= îçå= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= häáÉåíÉå= áå= ÇÉê= íÜÉê~éÉìíáJ
ëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖK=qëÅÜÉìäáå= ENVVRÄF=âçååíÉ=îáÉäãÉÜê=òÉáÖÉåI=Ç~ëë=~ìÅÜ=ÇáÉ= àÉJ
ïÉáäáÖÉå= mÉêëçåîçê~ìëëÉíòìåÖÉå=ÇÉê=häáÉåíÉåI=ÇáÉ= áÜêÉå=^ìëÇêìÅâ= áã=rãÖ~åÖ=
ãáí= ëáÅÜ=ëÉäÄëí= EfåíêçàÉâíF= ÑáåÇÉåI= áå= áÜêÉã=êÉòáéêçâÉå=báåÑäìëë=~ìÑ=Ç~ë=íê~åëáíáîÉ=
qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=ÖÉëÉÜÉå=ïÉêÇÉå=ãΩëëÉåK=
=
aáÉ=îçêäáÉÖÉåÇÉå=p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåÇ~íÉå=îçå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=ïÉêÇÉå=
Ç~ÜÉê=ÖÉåìíòíI=ÇáÉ=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=~äë=êÉòáéêçâÉå=fåíÉê~âíáJ
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çåëéêçòÉëë= òì= ÄÉëÅÜêÉáÄÉåK= bë=ïÉêÇÉå= òìå®ÅÜëí= ÇáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= òìã=rãÖ~åÖ=
ãáí= ëáÅÜ= ëÉäÄëíI= ÇÉã= íê~åëáíáîÉå= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå= ìåÇ= ÇÉã= áåíê~åëáíáîÉå=
häáÉåíÉåîÉêÜ~äíÉå=òìë~ããÉåÖÉíê~ÖÉåI=ìã=ëáÉ=~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=ãáíÉáå~åÇÉê= áå=_ÉJ
òáÉÜìåÖ=òì=ëÉíòÉå=ìåÇ=ìåíÉê=ÇÉã=^ëéÉâí=áÜêÉê=ïÉÅÜëÉäëÉáíáÖÉå=^ÄÜ®åÖáÖâÉáí=òì=
ÇáëâìíáÉêÉåK=
=
=
QKOKNKN= mÉêëçåîçê~ìëëÉíòìåÖÉå=ÄÉá=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=
=
jáí=ÇÉå=bêÖÉÄåáëëÉå=òì=eN=âçååíÉ=ÖÉòÉáÖí=ïÉêÇÉåI=Ç~ëë=ëáÅÜ=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=
häáÉåíÉå= ÄÉáÇÉê= k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå= áã= fåíêçàÉâí= ëáÖåáÑáâ~åí= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåK=
t®ÜêÉåÇ=ëáÅÜ=àÉÇçÅÜ=ÑΩê=ÇáÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=éçëáíáîÉ=fåíêçàÉâíÉ=ãáí=ÜçÜÉå=tÉêíÉå=
E[= RMF= ~ìÑ= ÇÉå= `äìëíÉêå= PJN= Äáë= PJQ= îÉêëìë= åáÉÇêáÖÉå=tÉêíÉå= EY= RMF= ~ìÑ= ÇÉå=
`äìëíÉêå=PJR=Äáë=PJU=Éêï~êíìåÖëÖÉã®≈=ÄÉëí®íáÖÉå=äáÉ≈ÉåI=âçååíÉ=ÑΩê=ÇáÉ=häáÉåJ
íÉå=åáÅÜí=Ç~ë=ìãÖÉâÉÜêíÉ=sÉêÜ®äíåáë=å~ÅÜÖÉïáÉëÉå=ïÉêÇÉåK=pí~íí=ÇÉëëÉå=òÉáÖJ
íÉå=ÇáÉ=häáÉåíÉå=ÄÉáÇÉê=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=ÉÜÉê=ãáííäÉêÉ=tÉêíÉ=Eú=RMF=~ìÑ=~ääÉå=
`äìëíÉêå=EëáÉÜÉ=^ÄÄK=PSFK=
=
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^ÄÄK=PSW= rãÖ~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=
häáÉåíÉå= E`äìëíÉê= ÇÉê= fåíêçàÉâíÉÄÉåÉW= PJNW= ëéçåí~åI= ìåÄÉâΩããÉêí=
ëÉáåI=PJOW=ëÉäÄëí~âòÉéíáÉêÉåÇI=ëáÅÜ=ÉêÑçêëÅÜÉåI=PJPW=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=éÑäÉÖÉå=
ìåÇ= ìãëçêÖÉåI= PJQW= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ÄÉëÅÜΩíòÉå= ìåÇ= ÉêïÉáíÉêåI= PJRW=
pÉäÄëíâçåíêçääÉ= ~ìëΩÄÉåI= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ÉáåëÅÜê®åâÉåI= PJSW= ëáÅÜ= ëÉäÄëí=
~åâä~ÖÉå= ìåÇ= ìåíÉêÇêΩÅâÉåI= PJTW= pÉäÄëí~ÄäÉÜåìåÖI= pÉäÄëíîÉêåáÅÜJ
íìåÖI=PJUW=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=îÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉåI=í~Öíê®ìãÉåF=
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^ìÑÑ®ääáÖ=ìåÇ=åáÅÜí=Éêï~êíÉí=òÉáÖíÉ=ëáÅÜ=Ç~êΩÄÉê=Üáå~ìëI=Ç~ëë=ÇÉìíëÅÜÉ=ìåÇ=Ñê~åJ
ò∏ëáëÅÜÉ=häáÉåíÉå= áÜêÉ= Ü∏ÅÜëíÉå=tÉêíÉ= ~ìÑ=`äìëíÉê= PJQ= EëáÅÜ= ëÉäÄëí=ÄÉëÅÜΩíòÉå=
ìåÇ=ÉêïÉáíÉêåF=Ü~ííÉåI=ïçãáí=ëáÉ=ëáÅÜ=~ìÑ=ÇáÉëÉã=`äìëíÉê=åáÅÜí=îçå=áÜêÉå=qÜÉê~J
éÉìíÉå= ìåíÉêëÅÜáÉÇÉåK= aáÉëÉê= ^ëéÉâí= îçå= pÉäÄëíéÑäÉÖÉ= áã= rãÖ~åÖ= ãáí= ëáÅÜ=
ëÉäÄëí= áëí= ÇáÉëÉã= ìåÇ= ÇÉå= ÉãéáêáëÅÜÉå= bêÖÉÄåáëëÉå= ~åÇÉêÉê= ^ìíçêÉå= EîÖäK=
qëÅÜÉìäáåI=NVVRÄF=òìÑçäÖÉ=ÅÜ~ê~âíÉêáëíáëÅÜ=ÑΩê=fåíêçàÉâíÄÉìêíÉáäìåÖÉå=îçå=áå=qÜÉJ
ê~éáÉ= ÄÉÑáåÇäáÅÜÉå= mÉêëçåÉåI= åáÅÜí= òìäÉíòí= ïÉáä= ÇáÉ= áÜåÉå= ÖÉãÉáåë~ãÉ= _ÉêÉáíJ
ëÅÜ~ÑíI=qÜÉê~éáÉ=áå=^åëéêìÅÜ=òì=åÉÜãÉåI=Ç~ë=_ÉïìëëíëÉáåI=Ç~ë=pÉäÄëí=ÄÉëÅÜΩíJ
òÉå=ìåÇ=ÉêïÉáíÉêå=òì=ïçääÉåI=îçê~ìëëÉíòíK=aáÉë=Éêâä®êí=áåëÖÉë~ãí=ïçÜä=~ìÅÜ=ÇáÉ=
íÉåÇÉåòáÉää=ãáííäÉêÉå=tÉêíÉ=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=häáÉåíÉå=~ìÑ=ÇÉå=`äìJ
ëíÉêå=PJN=Äáë=PJPI=ÇáÉ=ÉÄÉåëç=~ìÑ=ÑêÉìåÇäáÅÜÉ=pÉäÄëí~âòÉéí~åò=ÜáåïÉáëÉåK=
=
QKOKNKO= qê~åëáíáîÉë=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=~ìë=ÇÉê=mÉêëéÉâíáîÉ=îçå=qÜÉê~éÉìí=
ìåÇ=häáÉåí==
=
báåÉ=_ÉìêíÉáäìåÖ=ÇÉë=íê~åëáíáîÉå=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåë=äáÉÖí=ãáí=_ÉòìÖ=R=~ìë=ÇÉê=
mÉêëéÉâíáîÉ= ÇÉë= qÜÉê~éÉìíÉå= ëÉäÄëí= ìåÇ=ãáí= _ÉòìÖ= T= ~ìë= ÇÉê= mÉêëéÉâíáîÉ= ÇÉë=
häáÉåíÉå= îçê= EëáÉÜÉ= ^ÄÄK= PTFK= aáÉ= mêçÄ~åÇÉå= ÄÉáÇÉê= k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå= ÄÉJ
ëÅÜêÉáÄÉå= Ç~ë= íê~åëáíáîÉ= _ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå= ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=ÇìêÅÜ=
ÇáÉ=o~åÖÑçäÖÉ=áÜêÉê=`äìëíÉêãáííÉäïÉêíÉ=~äë=
NK= ÄÉëí®íáÖÉåÇI=îÉêëíÉÜÉåÇ=E`ä=NJOF=
OK= ÜÉäÑÉåÇI=ÄÉëÅÜΩíòÉåÇ=E`ä=NJQF=
PK= ^ìíçåçãáÉ=ÖÉï®ÜêÉåÇ=E`ä=NJNFK=
cΩê= ÇÉìíëÅÜÉ= ïáÉ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= häáÉåíÉå= ëíÉÜí= áã= íê~åëáíáîÉå=
qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= bãé~íÜáÉ= E`ä= NJOF= ~å= ÉêëíÉê= píÉääÉI= Éáå=
ëíêìâíìêáÉêÉåÇÉê= iÉåâìåÖë~ëéÉâí= E`ä= NJQF= ~å= òïÉáíÉê=píÉääÉ=ìåÇ=ÉáåÉ=ÇáÉ=^ìíçJ
åçãáÉ= ÇÉë= häáÉåíÉå= Ñ∏êÇÉêåÇÉ= e~äíìåÖ= E`ä= NJNF= ~å= ÇêáííÉê= píÉääÉK= ł^ìíçåçãáÉ=
ÖÉï®ÜêÉå“= E`ä= NJNF= ëéáÉäí= ÇÉãå~ÅÜ= áã= oÉéÉêíçáêÉ= ÇÉê= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=
ÉáåÉ= Öê∏≈ÉêÉ= oçääÉ= ~äë= Ç~ë= ~ìÑ= ÇÉê= fåíÉêÇÉéÉåÇÉåòÇáãÉåëáçå= Çá~ãÉíê~ä= ÉåíÖÉJ
ÖÉåÖÉëÉíòíÉ=łhçåíêçääÉ=~ìëΩÄÉå“=E`ä=NJRFK=dêìåÇë®íòäáÅÜ=åÉÜãÉå=ëáÅÜ=ÇÉìíëÅÜÉ=
ïáÉ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= qÜÉê~éÉìíÉå= îçê= ~ääÉã= ëíêìâíìêáÉêÉåÇ= äÉåâÉåÇI=ïÉåáÖÉê= âçåJ
íêçääáÉêÉåÇ= äÉåâÉåÇ= ï~Üê= ìåÇ= ïÉêÇÉå= îçå= áÜêÉå= häáÉåíÉå= ~ìÅÜ= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=
ÄÉëÅÜêáÉÄÉåK=
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bë=Öáäí=~å=ÇáÉëÉê=píÉääÉ=òì=ÄÉÇÉåâÉåI=Ç~ëë=ÑΩê=ÇáÉ=îçêäáÉÖÉåÇÉ=^êÄÉáí=ÇÉê=cê~ÖÉJ
ÄçÖÉå= åìê= Éáåã~äáÖ= òïáëÅÜÉå= ÇêáííÉê= ìåÇ= ëÉÅÜëíÉê= qÜÉê~éáÉëáíòìåÖ= ~ìëÖÉÑΩääí=
ïìêÇÉ=ìåÇ=Ç~ãáí=~ìÅÜ=åìê=ÉáåÉ=^ìëë~ÖÉ=ΩÄÉê=ÇÉå=pí~íìë=èìç=òìã=wÉáíéìåâí=
ÇÉê=bêÜÉÄìåÖ=ã∏ÖäáÅÜ=áëíK=qëÅÜÉìäáå=ENVVRÄF=âçååíÉ=~ääÉêÇáåÖë=òÉáÖÉåI=Ç~ëë=Ç~ë=
íê~åëáíáîÉ=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=áå=ëÉáåÉê=êÉòáéêçâÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=ãáí=ÇÉå=àÉïÉáäáJ
ÖÉå=mÉêëçåîçê~ìëëÉíòìåÖÉå=ÇÉê=häáÉåíÉå= ëáÅÜ=ÇìêÅÜ~ìë=ΩÄÉê=ÇÉå=qÜÉê~éáÉéêçJ
òÉëë=ÜáåïÉÖ=îÉê®åÇÉêå=â~ååK=aìêÅÜ=ÇáÉ=^å~äóëÉ=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê=qÜÉê~éáÉéêçòÉëëÉ=
ã~ÅÜíÉ= Éê= ÇÉìíäáÅÜI= Ç~ëë= qÜÉê~éÉìíÉå= ÄÉá= ~ääÉå= m~íáÉåíÉå= J= ìåÖÉ~ÅÜíÉí= ÇÉêÉê=
ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉåI=áã=fåíêçàÉâí=òìã=^ìëÇêìÅâ=âçããÉåÇÉå=mÉêëçåîçê~ìëëÉíòìåJ
ÖÉå=J=òì=qÜÉê~éáÉÄÉÖáåå=ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå=łbãé~íÜáÉ“=ìåÇ=ł^ìíçåçãáÉ=ÖÉï®ÜJ
êÉå“=îÉêïáêâäáÅÜÉåK= få=ÇÉê=jáííÉ=ìåÇ=òìã=båÇÉ=ÇÉê=qÜÉê~éáÉ=Ñ®ääí=ÄÉá=m~íáÉåíÉå=
ãáí=åÉÖ~íáîÉå=fåíêçàÉâíÉå=ÇáÉ=łíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=bãé~íÜáÉ“=òìÖìåëíÉå=łíÜÉê~éÉìJ
íáëÅÜÉê= iÉåâìåÖ“= ÉêÑ~ëëí= ΩÄÉê= `ä= NJR= EÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI= âçåíêçääáÉêÉåF= ìåÇ= NJQ=
EÜÉäÑÉåI=ÄÉëÅÜΩíòÉåFK=
aÉãå~ÅÜ=ãΩëëÉå=ÇáÉ=ÖÉå~ååíÉå=bêÖÉÄåáëëÉ=~ìÑ=ÇÉå=wÉáíéìåâí= áÜêÉê=bêÜÉÄìåÖ=
êÉä~íáîáÉêí=ïÉêÇÉå=ìåÇ=â∏ååÉå=åáÅÜí= ÑΩê=ÇáÉ=a~ìÉê=ÇÉë=ÖÉë~ãíÉå=qÜÉê~éáÉéêçJ
òÉëëÉë=ÖÉäíÉåÇ=~åÖÉåçããÉå=ïÉêÇÉåK=k~ÅÜ=ÇÉå=bêÖÉÄåáëëÉå=qëÅÜÉìäáåë=áëí=îáÉäJ
ãÉÜê=Ç~îçå=~ìëòìÖÉÜÉåI=Ç~ëë=áã=páååÉ=ÉáåÉê=ïÉÅÜëÉäëÉáíáÖÉå=_ÉÉáåÑäìëëìåÖ=îçå=
ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå=mÉêëçåîçê~ìëëÉíòìåÖÉå=ÇÉê=häáÉåíÉå=ìåÇ=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=
òì=ÉáåÉã=ëé®íÉêÉå=wÉáíéìåâí= áã=qÜÉê~éáÉéêçòÉëë=sÉê®åÇÉêìåÖÉå=áã=qÜÉê~éÉìJ
íÉåîÉêÜ~äíÉå=ÑÉëíòìëíÉääÉå=ÖÉïÉëÉå=ï®êÉåK=
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d t .  T h p .  ( B 5 )
f r z .  T h p .  ( B 5 )  
d t .  K l .  ( B 7 )
f r z .  K l .  ( B 7 )
=
^ÄÄK=PTW= qê~åëáíáîÉë=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=~ìë=ÇÉê=páÅÜí=îçå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=
häáÉåíÉåW=`äìëíÉêãáííÉäïÉêíÉ=îçå=_ÉòìÖ=R=EqÜÉê~éÉìíÉåF=ìåÇ=_ÉòìÖ=T=
EhäáÉåíÉåF= E`ä=NJNW=^ìíçåçãáÉ=ÖÉï®ÜêÉåI=ïÉÖëÉÜÉåX=`ä=NJOW=ÄÉëí®íáJ
ÖÉå= îÉêëíÉÜÉåX= `ä= NJPW= ìãëçêÖÉåI= éÑäÉÖÉåX= `ä= NJQW= ÜÉäÑÉåI=
ÄÉëÅÜΩíòÉåX= `ä= NJRW= ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI= hçåíêçääÉ= ~ìëΩÄÉåX= `ä= NJSW=
ÜÉê~ÄëÉíòÉåI=ÄÉëÅÜìäÇáÖÉåX=`ä=NJTW= òìêΩÅâïÉáëÉåI=~åÖêÉáÑÉåX=`ä=NJUW=
áÖåçêáÉêÉåI=îÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉåF=
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=
QKOKNKP= fåíê~åëáíáîÉë=häáÉåíÉåîÉêÜ~äíÉå=
=
aÉìíëÅÜÉ=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=häáÉåíÉå=ëíÉääÉå=áÜê=áåíê~åëáíáîÉë=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå=
áå=_ÉòìÖ=NM= EZ=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=häáÉåíI= cçâìë= ëÉäÄëíW=táÉ= áÅÜ=ãáÅÜ=ãÉáåÉã=
qÜÉê~éÉìíÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉê=îÉêÜ~äíÉI= áåíê~åëáíáîF=Ç~ê= EëáÉÜÉ=^ÄÄK=PUFK=bë=òÉáÖí=ëáÅÜI=
Ç~ëë=ÇáÉ=häáÉåíÉå=ÄÉáÇÉê=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=áÜê=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå=ãáí=cçâìë=
~ìÑ= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= òìã=wÉáíéìåâí=ÇÉê=bêÜÉÄìåÖ=~å=ÉêëíÉê=píÉääÉ=ÇìêÅÜ=`äìëíÉê=OJO=
EëáÅÜ=∏ÑÑåÉåI= çÑÑÉåÄ~êÉåFI= ~å= òïÉáíÉê= píÉääÉ= ÇìêÅÜ= `äìëíÉê= OJQ= EîÉêíê~ìÉåI= ëáÅÜ=
îÉêä~ëëÉå=~ìÑFI=~å=ÇêáííÉê=píÉääÉ=ÇìêÅÜ=`äìëíÉê=OJP=EÖÉåáÉ≈ÉåI=ëáÅÜ=~åå®ÜÉêåF=ìåÇ=
~å=îáÉêíÉê=píÉääÉ=ÇìêÅÜ=`äìëíÉê=OJN=EëáÅÜ=ÇìêÅÜëÉíòÉåI=ëÉé~êáÉêÉåF=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåK=
=
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^ÄÄK=PUW= fåíê~åëáíáîÉë=häáÉåíÉåîÉêÜ~äíÉå=~ìë=ÇÉê=páÅÜí=ÇÉê=häáÉåíÉåW=`äìëíÉêãáíJ
íÉäïÉêíÉ= îçå= _ÉòìÖ= NM= EOJNW= ëáÅÜ= ÇìêÅÜëÉíòÉåI= ëÉé~êáÉêÉåX= OJOW= ëáÅÜ=
∏ÑÑåÉå=çÑÑÉåÄ~êÉåX=OJPW=ÖÉåáÉ≈ÉåI=ëáÅÜ=~åå®ÜÉêåX=OJQW=îÉêíê~ìÉåI=ëáÅÜ=
îÉêä~ëëÉå= ~ìÑX= OJRW= ëáÅÜ= ìåíÉêïÉêÑÉåI= å~ÅÜÖÉÄÉåX= OJSW= ëÅÜãçääÉåI=
ÄÉëÅÜïáÅÜíáÖÉåI= ëáÅÜ= êÉÅÜíÑÉêíáÖÉåX= OJTW= éêçíÉëíáÉêÉåI= ëáÅÜ= òìêΩÅâòáÉJ
ÜÉåX=OJUW=~ìëïÉáÅÜÉåI=ëáÅÜ=îÉêëÅÜäáÉ≈ÉåF=
=
QKOKNKQ= aáÉ=fåíÉê~âíáçå=îçå=mÉêëçåîçê~ìëëÉíòìåÖÉåI=íê~åëáíáîÉã=qÜÉê~éÉìJ
íÉåîÉêÜ~äíÉå=ìåÇ=áåíê~åëáíáîÉã=häáÉåíÉåîÉêÜ~äíÉå=áå=ÇÉê=îÉêÜ~äíÉåëJ
íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=
=
aáÉ= ^ÄëÅÜåáííÉ= QKOKNKNJQKOKNKP= òìë~ããÉåÑ~ëëÉåÇ= ä®ëëí= ëáÅÜ= ë~ÖÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ=
häáÉåíÉå=ÄÉáÇÉê=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=áå=áÜêÉå=fåíêçàÉâíÉå=ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå=~å=ÉêëíÉê=
píÉääÉ= áÜê= _ÉÇΩêÑåáë= å~ÅÜ= mÑäÉÖÉ= ìåÇ= bêïÉáíÉêìåÖ= áÜêÉë= pÉäÄëí= EPJQF= òìã= ^ìëJ
ÇêìÅâ=ÄêáåÖÉåK=aáÉë=Éêã∏ÖäáÅÜí=ÇÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=Éãé~íÜáëÅÜ=ENJOF=ìåÇ=ëíêìâíìJ
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êáÉêÉåÇ=ÄÉëÅÜΩíòÉåÇ=ENJQF=ÇáÉ=qÜÉê~éáÉ=ÉáåòìäÉáíÉåK=aáÉ=häáÉåíÉå=êÉ~ÖáÉêÉå=ÜáÉêJ
~ìÑ= âçãéäÉãÉåí®êI= áåÇÉã= ëáÉ= ëáÅÜ= ÇÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=∏ÑÑåÉåI= çÑÑÉåÄ~êÉå= EOJOF=
ìåÇ= áÜã= îÉêíê~ìÉå= ëçïáÉ= ëáÅÜ= ~ìÑ= áÜå= îÉêä~ëëÉå= EOJQFI= ~äëç=hçåíêçääÉ= ~ÄÖÉÄÉå=
EëáÉÜÉ=^ÄÄK=PVFK=
=
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^ÄÄK=PVW= fåíÉê~âíáçå= îçå= mÉêëçåîçê~ìëëÉíòìåÖÉå= ÇÉê= häáÉåíÉåI= íê~åëáíáîÉã=
sÉêÜ~äíÉå=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=áåíê~åëáíáîÉã=sÉêÜ~äíÉå=ÇÉê=häáÉåíÉå=
áå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=
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bë=ÄÉëí®íáÖí=ëáÅÜI=Ç~ëë=áã=wìë~ããÉåëéáÉä=ÇÉë=íê~åëáíáîÉå=qÜÉê~éÉìíÉåJ=ìåÇ=ÇÉë=
áåíê~åëáíáîÉå= häáÉåíÉåîÉêÜ~äíÉåë= ÇáÉ= âçãéäÉãÉåí®êÉå= h~íÉÖçêáÉå= O= ìåÇ= Q= ÇáÉ=
ïáÅÜíáÖëíÉ=oçääÉ=ÉáååÉÜãÉåW=łqÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=bãé~íÜáÉ=E`ä=NJOF=ÉåíëéêáÅÜí=ÉáåÉê=
~ìíçåçãÉå=pÉäÄëí∏ÑÑåìåÖ=E`ä=OJOF=ÇÉë=häáÉåíÉåI=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=iÉåâìåÖ=E`ä=NJ
QF= ÉåíëéêáÅÜí= ÉáåÉê= hçåíêçää~ÄÖ~ÄÉ= ÇÉë= häáÉåíÉå= E`ä= OJQF“= EcáÉÇäÉê= C= oçÖÖÉI=
NVVMI= pK= NQUFK= cáÉÇäÉê= C= oçÖÖÉ= ENVVMF= ÖêÉåòÉå= ÇáÉëÉ= ^êí= îçå= _ÉòáÉJ
ÜìåÖëâçãéäÉãÉåí~êáí®í= ÑΩê=ÇáÉ=ÉêëíÉå= ëÉÅÜë=qÜÉê~éáÉëáíòìåÖÉå=ÉáåI=ïçÄÉá=Ç~ë=
iÉåâìåÖëîÉêÜ~äíÉå=ÄòïK=ÇáÉ=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=bãé~íÜáÉ=ΩÄÉê=ÇáÉ=ÉáåòÉäåÉå=qÜÉê~J
éáÉëáíòìåÖÉå=ÄÉíê®ÅÜíäáÅÜ=î~êááÉêíK=
=
aáÉ=a~íÉå=ÇÉê=ÄÉáÇÉå=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=òÉáÖÉå=ÉáåÉå=sçêê~åÖ=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=
bãé~íÜáÉ= îçê= ÇÉã= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= iÉåâìåÖëîÉêÜ~äíÉåI= ï~ë= ãáí= ÉáåÉê= ÉÄÉåëç=
Ü∏ÜÉêÉå=pÉäÄëí∏ÑÑåìåÖ=ÇÉê=häáÉåíÉå=ÄÉ~åíïçêíÉí=ïáêÇK=báå=sÉêä~ìÑ=ÇáÉëÉê=ïÉÅÜJ
ëÉäëÉáíáÖÉå=^ÄÜ®åÖáÖâÉáíÉå=áëí=ãáí=ÇÉå=îçêäáÉÖÉåÇÉå=a~íÉå=åáÅÜí=Ç~êëíÉääÄ~êI=Ç~=
Éê= åáÅÜí= ÉêÑ~ëëí= ïìêÇÉK= fåëÖÉë~ãí= ÄÉëí®íáÖÉå= ÇáÉ= a~íÉå= Ç~ë= êÉòáéêçâJâçãéäÉJ
ãÉåí®êÉ=lêÇåìåÖëéêáåòáéI=Ç~ë=ÑΩê=ÇáÉ=píêìâíìê=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=páíì~íáçåÉå=ìåÇ=
ÄÉëçåÇÉêë=ÑΩê=ÇÉå=ÉêëíÉå=qÉáä=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=mêçòÉëëÉ=ÅÜ~ê~âíÉêáëíáëÅÜ=áëíK==
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=
QKOKO= k~íáçå~äÉ= råíÉêëÅÜáÉÇÉ= ~äë= ^ìëÇêìÅâ= êÉòáéêçâÉê= aÉíÉêãáJ
å~íáçå=îçå=mÉêëçå=ìåÇ=rãïÉäí=
=
cçâìëëáÉêí=ã~å=ÇáÉ=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=~äë=êÉòáéêçâÉå=fåíÉê~âíáçåëéêçòÉ≈=
áã= o~ÜãÉå= áåíÉêéÉêëçå~äÉê= jçÇÉääÉ= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= e~åÇÉäåëI= Éêã∏ÖäáÅÜí= ÇÉê=
sÉêÖäÉáÅÜ=òïÉáÉê=píáÅÜéêçÄÉå=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉê=å~íáçå~äÉê=eÉêâìåÑí=ÉáåÉ=^åå®J
ÜÉêìåÖ= ~å= łéëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= hçåíÉñíÄÉÇáåÖìåÖÉå“I= ÇáÉ= qÜÉê~éÉìí= ìåÇ=
häáÉåí= ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå= ïáÉ= áÜêÉ= _ÉòáÉÜìåÖ= ÄÉÉáåÑäìëëÉåK= h~éáíÉä= OKNKO= Ü~í= ëáÅÜ=
~ìëÑΩÜêäáÅÜ= ãáí= ÇÉã= âçåòÉéíáçåÉääÉå= ^åë~íò= ÇÉê= ^êÄÉáí= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖí= ìåÇ= ÖÉÜí=
ëéÉòáÉää= ~ìÑ= ÇÉå= _ÉÇ~êÑ= ~å= âìäíìêîÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉê= bãéáêáÉ= ÑΩê= ÇáÉ= éëóÅÜçíÜÉê~J
éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖëÑçêëÅÜìåÖ=ÉáåK=
=
aáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= òìã=å~íáçå~äÉå=sÉêÖäÉáÅÜ= Ü~ÄÉå= ~ìÑÖêìåÇ=ÇÉê= ÄáëÜÉê= åáÅÜí= ÉêJ
ÑçäÖíÉå= s~äáÇáÉêìåÖ= ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= cê~ÖÉÄçÖÉåîÉêëáçå= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= máäçíJ
ÅÜ~ê~âíÉêI=ëÅÜ~ÑÑÉå=~ÄÉê=çÜåÉ=wïÉáÑÉä=fåíÉêÉëëÉ=~å=ïÉáíÉêÖÉÜÉåÇÉå=å~íáçå~äîÉêJ
ÖäÉáÅÜÉåÇÉå=píìÇáÉåK=bë=ï®êÉ=ÖêìåÇë®íòäáÅÜ=ïΩåëÅÜÉåëïÉêíI=~ìÑ=ÇáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=
ÇÉê=^êÄÉáí=~ìÑÄ~ìÉåÇÉ=råíÉêëìÅÜìåÖÉå=ãáí=ÉáåÉê=î~äáÇáÉêíÉå=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=sÉêJ
ëáçå=ÇìêÅÜòìÑΩÜêÉåK=
=
aáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ=eçÑëíÉÇÉë= ENVUMF=ïÉáëÉå= cê~åâêÉáÅÜ= áã=dÉÖÉåë~íò= òì=aÉìíëÅÜJ
ä~åÇ=~äë=Éáå=i~åÇ=ãáí=ÜçÜÉê=råëáÅÜÉêÜÉáíëîÉêãÉáÇìåÖ=~ìëI=ÇÉëëÉå=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáJ
ÅÜÉ=kçêã=îçå=wìâìåÑíë~åÖëíI=hçåëÉåëëíêÉÄÉåI=ÉáåÉã=_ÉÇΩêÑåáë=å~ÅÜ=ÖÉëÅÜêáÉJ
ÄÉåÉå= oÉÖÉäå= ìåÇ= sçêëÅÜêáÑíÉåI= bñéÉêíÉåÖä®ìÄáÖâÉáíI= k~íáçå~äáëãìë= ìåÇ= hçåJ
ëÉêî~íáëãìë=ÖÉéê®Öí=áëíK=bë=ïìêÇÉ=ÇÉãòìÑçäÖÉ=Éêï~êíÉíI=Ç~ëë=ÇáÉ=mêçÄ~åÇÉå=ÇÉê=
ÇÉìíëÅÜÉå=ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= píáÅÜéêçÄÉ=ÄÉêÉáíë= áÜêÉå=rãÖ~åÖ=ãáí= ëáÅÜ= ëÉäÄëí=
ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåK=
=
aáÉ= å~ÅÜ= eçÑëíÉÇÉ= áå= ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ëÉÜê= îáÉä= ëí®êâÉê= ~ìëÖÉJ
éê®ÖíÉ=j~ÅÜíÇáëí~åò= äáÉ≈=ïÉáíÉêÖÉÜÉåÇ= îÉêãìíÉåI= Ç~ëë= ëáÅÜ= ÇáÉ= ÄÉáÇÉå=k~íáçJ
å~äëíáÅÜéêçÄÉå=ÄÉòΩÖäáÅÜ=j~ÅÜíîÉêíÉáäìåÖ=ìåÇ=oçääÉåîÉêëí®åÇåáë= áååÉêÜ~äÄ=ÇÉê=
îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåK=aÉìíëÅÜÉ=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=
píáÅÜéêçÄÉ=ïìêÇÉå=Ç~ÜÉê=ÜáåëáÅÜíäáÅÜ=ÇÉë=íê~åëáíáîÉå=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåë=~ìë=
ÇÉê=mÉêëéÉâíáîÉ=îçå=qÜÉê~éÉìí=ìåÇ=häáÉåí=ëçïáÉ=ÇÉë=áåíê~åëáíáîÉå=häáÉåíÉåîÉêÜ~äJ
íÉåë=îÉêÖäáÅÜÉåK=
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=
bë=ïáêÇ= áã= ÑçäÖÉåÇÉå=Ç~êÖÉëíÉääíI= áåïáÉïÉáí= ëáÅÜ= áå=^åäÉÜåìåÖ=~å=ÇáÉ= píìÇáÉå=
eçÑëíÉÇÉë=ENVUMF=òìê=łëçÅáÉí~ä=ÅìäíìêÉ“=Éêï~êíÉíÉ=råíÉêëÅÜáÉÇÉ=òïáëÅÜÉå=ÇÉìíJ
ëÅÜÉê= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê= píáÅÜéêçÄÉ= ÄÉëí®íáÖÉå= äáÉ≈Éå= ìåÇ= áåïáÉïÉáí= ÇáÉëÉ= å~J
íáçå~äÉå=råíÉêëÅÜáÉÇÉ= áÜêÉå=^ìëÇêìÅâ= áå=ÇÉå=mÉêëçåîçê~ìëëÉíòìåÖÉå=îçå=qÜÉJ
ê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉåI=ÇÉã=íê~åëáíáîÉå=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=ìåÇ=ÇÉã=áåíê~åëáJ
íáîÉå=häáÉåíÉåîÉêÜ~äíÉå=ÑáåÇÉåK=
=
=
QKOKOKN= mÉêëçåîçê~ìëëÉíòìåÖÉå=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=mêçÄ~åÇÉå=
=
jáí= ÇÉê= _É~êÄÉáíìåÖ= îçå= eN= Ü~í= ëáÅÜ= ÖÉòÉáÖíI= Ç~ëë= ÇáÉ=råíÉêëÅÜáÉÇÉ= òïáëÅÜÉå=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=~ìÑ= fåíêçàÉâíÉÄÉåÉ=ΩÄÉê=~ääÉ=~ÄÜ®åÖáJ
ÖÉå=s~êá~ÄäÉå=åçÅÜ=ÇÉìíäáÅÜÉê=~äë=áå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=ëáåÇW=
 aÉê= eçíÉääáåÖ…ë= qOJ= tÉêí= ÇÉê= ãìäíáî~êá~íÉå= qÉëíìåÖÉå= ΩÄÉê= ~ääÉ=
fåíêçàÉâíé~ê~ãÉíÉê=ïÉáëí=ÇÉå=råíÉêëÅÜáÉÇ=òïáëÅÜÉå=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=qÜÉê~J
éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=~äë=ÜçÅÜëáÖåáÑáâ~åí=EeçíÉääáåÖ…ë=qOW=éZMIMMMGGGF=ìåÇ=
ÇÉå=råíÉêëÅÜáÉÇ=òïáëÅÜÉå=ÇÉìíëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=~äë=ëÉÜê=
ëáÖåáÑáâ~åí=EeçíÉääáåÖ…ë=qOW=éZMIMMOGGF=~ìëK=
 bÄÉåëç= âä®êí= ÇÉê= c~âíçê= dêìééÉ= ENKqÜÉê~éÉìíÉåLOK= häáÉåíÉåF= áå= ÇÉê=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=RQB=ÇÉê=dÉë~ãíî~êá~åò=ìåÇ=áå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=
POB=ÇÉê=dÉë~ãíî~êá~åò=~ìÑK=aáÉëÉê=råíÉêëÅÜáÉÇ=êÉä~íáîáÉêí=ëáÅÜ=òï~ê=îçê=
ÇÉã= eáåíÉêÖêìåÇ= ÇÉê= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= píáÅÜéêçÄÉåÖê∏≈É= EkÇíëÅÜKpíK= Z= NQ=
aó~ÇÉåX=kÑêòK=píK=Z=OP=aó~ÇÉåFI=ä®ëëí=~ÄÉê=ÇÉååçÅÜ=ÇÉå=áåÜ~äíäáÅÜÉå=pÅÜäìëë=
òìI=Ç~ëë=áå=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=ÇáÉ=s~êá~åò=ÇÉê=~ÄÜ®åÖáÖÉå=s~J
êá~ÄäÉå=òì=ÉáåÉã=ïÉëÉåíäáÅÜ=Öê∏≈ÉêÉå=qÉáä=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=dêìééÉåòìÖÉÜ∏êáÖJ
âÉáí=ENKqÜÉê~éÉìíÉåLOKhäáÉåíÉåF=ÇÉíÉêãáåáÉêí=áëíK=
=
aÉãå~ÅÜ=â~åå=ÇáÉ=^ìëéê®ÖìåÖ=ÇÉê=~ÄÜ®åÖáÖÉå=s~êá~ÄäÉå=~ìÑ=fåíêçàÉâíÉÄÉåÉ=áå=
ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=òì=ÉáåÉã=ïÉëÉåíäáÅÜ=Öê∏≈ÉêÉå=qÉáä=ÇìêÅÜ=ÇÉå=pí~J
íìë= qÜÉê~éÉìí= ÄòïK=häáÉåí= Éêâä®êí=ïÉêÇÉåK=aáÉë= â~åå= áã=páååÉ=ÉáåÉê= ëí®êâÉêÉå=
fåíêçàÉâíáçå= ÇÉê= oçääÉå= qÜÉê~éÉìí=ÄòïK=häáÉåí= áå=ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉI=
ïáÉ=Éë=~ìÅÜ=å~ÅÜ=ÇÉå=bêÖÉÄåáëëÉå=eçÑëíÉÇÉë=ENVUMF=òì=Éêï~êíÉå=ï®êÉI=áåíÉêéêÉJ
íáÉêí=ïÉêÇÉåK=aáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=ÇÉê=òïÉáÑ~âíçêáÉääÉå=s~êá~åò~å~äóëÉ=xNK=k~íáçå~äáí®í=
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EÇÉìíëÅÜLÑê~åò∏ëáëÅÜF=L=OK=_ÉòìÖ=EqÜÉê~éÉìíLhäáÉåíFz=òì=eTI=ÇáÉ=ëáÅÜ=ãáí=ÇÉå=å~íáJ
çå~äÉå=råíÉêëÅÜáÉÇÉå=òïáëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=áã=rãÖ~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=
ëÉäÄëí= ~ìëÉáå~åÇÉêëÉíòíI=ïÉáëÉå= ~ääÉêÇáåÖë= Ç~ê~ìÑ= ÜáåI= Ç~ëë= ÇáÉ= _ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉê=
å~íáçå~äÉå=wìÖÉÜ∏êáÖâÉáí= ÑΩê=ÇáÉ=^ìëéê®ÖìåÖÉå=ÇÉê= fåíêçàÉâíJs~êá~ÄäÉå=ÇÉê=wìJ
ÖÉÜ∏êáÖâÉáí= òìê=dêìééÉ=ÇÉê= qÜÉê~éÉìíÉå=ÄòïK=ÇÉê=häáÉåíÉå=ÉáåÇÉìíáÖ=å~ÅÜÖÉJ
çêÇåÉí=áëíK=aáÉë=äÉÖí=å~ÜÉI=ÇÉå=çÄÉå=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉå=råíÉêëÅÜáÉÇ=òïáëÅÜÉå=ÇÉìíJ
ëÅÜÉê= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê= píáÅÜéêçÄÉ= åáÅÜí= áå= ÉêëíÉê= iáåáÉ= ~ìÑ= ÇáÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=
ÇÉìíëÅÜÉå=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=hçåíÉñíÄÉÇáåÖìåÖÉåI=ïáÉ=
ëáÉ= å~ÅÜ= ÇÉå= bêÖÉÄåáëëÉå= eçÑëíÉÇÉë= ~åòìåÉÜãÉå= ëáåÇI= òìêΩÅâòìÑΩÜêÉåK= aáÉ=
píáÅÜéêçÄÉåÇÉëâêáéíáçå=ìåíÉê=PKOKO=Ü~í=ÇÉìíäáÅÜ=ÖÉã~ÅÜíI=Ç~ëë=ëáÅÜ=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉ=
ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= píáÅÜéêçÄÉ= ÄÉêÉáíë= ìåíÉê= ëçòáçÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉå=dÉëáÅÜíëéìåâJ
íÉå=ÉêÜÉÄäáÅÜ=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåW=
=
dÉãÉëëÉå= ~å= áÜêÉå= ëçòáçÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉå= jÉêâã~äÉå= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ=
ÇÉìíëÅÜÉå=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=ïÉåáÖÉê=~äë=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉ=ìåÇ=Ñê~åò∏J
ëáëÅÜÉ=häáÉåíÉåK= fåíÉêÉëë~åíÉêïÉáëÉ=Ü~ííÉ=ëáÅÜ=Éáå=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉë=råíÉêëÅÜáÉÇëJ
ãìëíÉê=ÄÉêÉáíë=áå=ÇÉå=fåíêçàÉâíéêçÑáäÉå=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=
ìåÇ=häáÉåíÉå=EëáÉÜÉ=^ÄÄK=QMF=ÖÉòÉáÖíK=
=
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=
^ÄÄK=QMW= fåíêçàÉâíéêçÑáäÉ=îçå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=ÄÉáÇÉê=k~íáçå~äëíáÅÜJ
éêçÄÉå=
=
eáåëáÅÜíäáÅÜ= áÜêÉê= ëçòáçÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉå=jÉêâã~äÉ= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå= ëáÅÜ= ÇÉìíëÅÜÉ=
ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=~ì≈Éê= áå= áÜêÉå=_ÉêìÑëÖêìééÉåòìÖÉÜ∏êáÖâÉáíÉå=áå=
_ÉòìÖ=~ìÑ=^äíÉêI=bêÑ~ÜêìåÖ=ìëïK=îçê=~ääÉã=áå= áÜêÉå=jÉêâã~äëëíêÉììåÖÉåK=_Éáã=
sÉêÖäÉáÅÜ=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=häáÉåíÉå=Ñ®ääí=àÉÇçÅÜ=~ìÑI=Ç~ëë=áå=ÇÉê=Ñê~åJ
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ò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=ÉáåÉ=ïÉëÉåíäáÅÜ=Öê∏≈ÉêÉ=^åò~Üä=àΩåÖÉêÉê=ENN=îçå=kZOP=ÑêòK=
häáÉåíÉå==PMg~ÜêÉW=QTIUPBF=ìåÇ= áå=^ìëÄáäÇìåÖ=ÄÉÑáåÇäáÅÜÉê= ET=îçå=kZOP=ÑêòK=
häáÉåíÉåW=PMIQUBF=häáÉåíÉå=çÜåÉ=qÜÉê~éáÉÉêÑ~ÜêìåÖ=ENU=îçå=kZOP=ÑêòK=häáÉåíÉåW=
TUIPBF= îÉêíêÉíÉå= áëíK= bë= áëí= ~åòìåÉÜãÉåI= Ç~ëë= ëáÅÜ= ÇáÉëÉê= ëçòáçÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉ=
eáåíÉêÖêìåÇ=~ìÅÜ=~ìÑ=ÇÉå=rãÖ~åÖ=ÇÉê=mÉêëçåÉå=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=~ìëïáêâíI=ïÉëJ
Ü~äÄ=ëáÅÜ=ÇáÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=häáÉåíÉå=áå=áÜêÉå=fåíêçàÉâíî~êá~ÄäÉå=äÉíòíÉåÇäáÅÜ=ëí®êJ
âÉê=îçå=áÜêÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå=ãΩëëÉå=~äë=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉå=häáÉåíÉåK=
=
a~ê~ìë= â~åå= ÖÉëÅÜäçëëÉå= ïÉêÇÉåI= Ç~ëë= ëáÅÜ= ÇáÉ= råíÉêëÅÜáÉÇÉ= òïáëÅÜÉå= ÇÉìíJ
ëÅÜÉå=ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=mêçÄ~åÇÉå=òï~ê=~ìë=ÇÉêÉå=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=mÉêëçåJ
îçê~ìëëÉíòìåÖÉå=ÉêÖÉÄÉåI=ÇáÉëÉ=~ÄÉê=ïÉåáÖÉê=áå=^ÄÜ®åÖáÖâÉáí=îçå=ÇÉå=àÉïÉáäáJ
ÖÉå=éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=hçåíÉñíÄÉÇáåÖìåÖÉå=áå=aÉìíëÅÜä~åÇ=ìåÇ=cê~åâêÉáÅÜ=
~äë= îçã= âçåâêÉíÉå= ëçòáçÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉå= eáåíÉêÖêìåÇ= ÇÉê= k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=
ÖÉëÉÜÉå=ïÉêÇÉå=ãΩëëÉåK=
=
=
QKOKOKO= qê~åëáíáîÉë=sÉêÜ~äíÉå=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=
=
jáí=ÇÉê=_É~êÄÉáíìåÖ=îçå=eQ=ìåÇ=eU=ïìêÇÉ=ÇÉìíäáÅÜI=Ç~ëë=ÇÉìíëÅÜÉ=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáJ
ëÅÜÉ= mêçÄ~åÇÉå= Ç~ë= íê~åëáíáîÉ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= _ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå= ÇìêÅÜ= áÜêÉ=
`äìëíÉêãáííÉäïÉêíÉ= áÇÉåíáëÅÜ= ÄÉëÅÜêÉáÄÉåK= lêÇåÉí= ã~å= ÇáÉ= `äìëíÉêãáííÉäïÉêíÉ=
ÑΩê=_ÉòìÖ=R=EqÜÉê~éÉìíÉåF=ìåÇ=T=EhäáÉåíÉåF=áÜêÉã=~ÄëçäìíÉå=_Éíê~Ö=å~ÅÜ=~ÄëíÉáJ
ÖÉåÇ=òÉáÖí=ëáÅÜI=ïáÉ=ÄÉêÉáíë=ìåíÉê=QKOKNKO=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåI=Ç~ëë=áã=íê~åëáíáîÉå=sÉêJ
Ü~äíÉå=ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉå= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=bãé~íÜáÉ= E`ä=NJOF=~å=ÉêëíÉê=píÉääÉI=Éáå=
ëíêìâíìêáÉêÉåÇÉê= iÉåâìåÖë~ëéÉâí= E`ä= NJQF= ~å= òïÉáíÉê=píÉääÉ=ìåÇ=ÉáåÉ=ÇáÉ=^ìíçJ
åçãáÉ=ÇÉë=häáÉåíÉå= Ñ∏êÇÉêåÇÉ=e~äíìåÖ= E`ä= NJNF= ~å=ÇêáííÉê=píÉääÉ= ëíÉÜÉåK= få=ÇÉê=
cçäÖÉ=åáããí=~ääÉêÇáåÖë=ÑΩê=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉå=häáÉåíÉå=`ä=NJP=ÇÉå=îáÉêíÉå=ìåÇ=`ä=NJR=
ÇÉå=ÑΩåÑíÉå=mä~íòI=ÑΩê=ÇáÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=häáÉåíÉå=`ä=NJR=ÇÉå=îáÉêíÉå=ìåÇ=`ä=NJP=
ÇÉå=ÑΩåÑíÉå=mä~íò=áå=ÇÉê=o~åÖêÉáÜÉ=ÇÉê=`äìëíÉêãáííÉäïÉêíÉ=ÉáåK=aáÉë=ïÉáëí=Ç~ê~ìÑ=
ÜáåI= Ç~ëë= `ä= NJR= áå= ÇÉê= íê~åëáíáîÉå= m~êíåÉêÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê= häáÉåíÉå=
ÉáåÉ= Öê∏≈ÉêÉ= oçääÉ= ëéáÉäí= ~äë= áå= ÇÉê= íê~åëáíáîÉå= m~êíåÉêÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉìíëÅÜÉê=
häáÉåíÉåK=aáÉë=ïáêÇ=~ìÅÜ=áå=^ÄÄáäÇìåÖ=QN=îÉê~ÄëÅÜ~ìäáÅÜíK=
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=
ÇÉìíëÅÜÉ=häáÉåíÉå=
3)1-1
17%
1)1-2
29%
5)1-3
11%
2)1-4
27%
4)1-5
12%
3)1-1
1)1-2
5)1-3
2)1-4
4)1-5
1-6
1-7
1-8
=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=häáÉåíÉå=
=
^ÄÄK=QNW= oÉä~íáîÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉê=ÉáåòÉäåÉå=`äìëíÉê=áå=B=áå=_ÉòìÖ=T=EZ=íê~åëáJ
íáîÉ= qÜÉê~éÉìíÉåÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ~ìë= páÅÜí= ÇÉê= häáÉåíÉåF= ÑΩê= ÇáÉ= ÇÉìíJ
ëÅÜÉå=ìåÇ=ÇáÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=häáÉåíÉå=áã=sÉêÖäÉáÅÜ=
=
aÉååçÅÜ= áëí= ÇÉê= råíÉêëÅÜáÉÇ= òïáëÅÜÉå= ÇÉìíëÅÜÉå= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= häáÉåíÉå=
~ìÑ=`ä=NJR=åáÅÜí=ëáÖåáÑáâ~åí=ìåÇ=â~åå=Ç~ÜÉê=åìê=~äë=qÉåÇÉåò=îÉêëí~åÇÉå=ïÉêÇÉåK=
få=h~éáíÉä=QKOKNKO=ïìêÇÉ=ÄÉêÉáíë=~ìëÖÉÑΩÜêíI=Ç~ëë=ÇáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=
áã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ãáí=ÇÉã=bêÜÉÄìåÖëòÉáíéìåâí=EqÜÉê~éáÉÄÉÖáååF=ÖÉëÉÜÉå=ìåÇ=
åáÅÜí= ~ìÑ= ÇÉå= ÖÉë~ãíÉå= qÜÉê~éáÉéêçòÉëë= ÖÉåÉê~äáëáÉêí= ïÉêÇÉå= â∏ååÉåK= qêçíò=
ÇáÉëÉê=báåëÅÜê®åâìåÖ=ÉêÖáÄí= ëáÅÜ= àÉÇçÅÜ=Éáå=ÄÉëçåÇÉêÉê=píÉääÉåïÉêí=ÇÉê=bêÖÉÄJ
åáëëÉ=òì=eQ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=hçåÖêìÉåò=ÇÉê=_ÉìêíÉáäìåÖÉå=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=k~íáçå~äëíáÅÜJ
éêçÄÉåK=aáÉ=§ÄÉêÉáåëíáããìåÖ=òïáëÅÜÉå=ÇÉìíëÅÜÉå=ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=mêçÄ~åJ
ÇÉå=ÄÉäÉÖí=ÇáÉ=sÉêÖäÉáÅÜÄ~êâÉáí=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=cê~ÖÉÄçÖÉåJ
îÉêëáçå=ìåÇ=ïÉáëí=ÇÉë=ïÉáíÉêÉå=Ç~ê~ìÑ=ÜáåI=Ç~ëë=Ç~ë=òì=qÜÉê~éáÉÄÉÖáåå=ÖÉòÉáÖíÉ=
sÉêÜ~äíÉå=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=å~íáçå~äáí®íÉåìå~ÄÜ®åÖáÖ=áëíK=
=
=
QKOKOKP= fåíê~åëáíáîÉë=sÉêÜ~äíÉå=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=häáÉåíÉå=
=
^ìÑÖêìåÇ= ÇÉê= bêÖÉÄåáëëÉ= eçÑëíÉÇÉë= ïìêÇÉ= ÑΩê= ÇáÉ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= häáÉåíÉå=ãáí=
ÉáåÉê= ÜçÜÉå= ^âòÉéí~åò= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê= hçåíêçääÉ= ÖÉêÉÅÜåÉíK= aáÉ= oÉëìäí~íÉ= òì=
eNM=âçååíÉå=ÄÉëí®íáÖÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=häáÉåíÉå=ëáÅÜ=áÜêÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=
ÉÜÉê=ìåíÉêçêÇåÉå=~äë=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉå=häáÉåíÉåK=t®ÜêÉåÇ=ëáÅÜ=ÇÉìíëÅÜÉ=ìåÇ=Ñê~åJ
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ò∏ëáëÅÜÉ= häáÉåíÉå= áå= áÜêÉê= íê~åëáíáîÉå= pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ~ìÑ= ëçåëí= âÉáåÉã=ÇÉê=
îÉêÄäÉáÄÉåÇÉå=`äìëíÉê=ëáÖåáÑáâ~åí=ìåíÉêëÅÜáÉÇÉåI=Ü~ííÉå=ÇáÉ=häáÉåíÉå=ÇÉê=Ñê~åò∏J
ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=ëáÖåáÑáâ~åí=Ü∏ÜÉêÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=`äìëíÉê=OJR=EëáÅÜ=ìåíÉêïÉêÑÉåI=
å~ÅÜÖÉÄÉåF= ~äë= ÇáÉ=häáÉåíÉå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉK=açÅÜ=~ìÅÜ=ÜáÉê= áëí=ÇÉê=
báåÑäìëë= ÇÉê= ëçòáçÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉå=jÉêâã~äÉ= E^äíÉêI= _ÉêìÑI= qÜÉê~éáÉÉêÑ~ÜêìåÖFI=
ïáÉ= Éê= ìåíÉê= QKOKOKN= ÉñéäáòáÉêí= ïìêÇÉI= òì= ÇáëâìíáÉêÉåK= bë= ÉêëÅÜÉáåí= ÇìêÅÜ~ìë=
ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜI=Ç~ëë=àΩåÖÉêÉ=ìåÇ=ìåÉêÑ~ÜêÉåÉ=häáÉåíÉå=ëáÅÜ=áÜêÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=
ÉÜÉê= ìåíÉêçêÇåÉåI=ï~ë= åáÅÜí= ìåÄÉÇáåÖí=^ìëÇêìÅâ= å~íáçå~äÉê= bñéÉêíÉåÖä®ìÄáÖJ
âÉáí=ëÉáå=ãìëëK=
=
=
QKOKOKQ= aÉê=báåÑäìëë=å~íáçå~äÉê=råíÉêëÅÜáÉÇÉ=~ìÑ=ÇáÉ=fåíÉê~âíáçå=îçå=mÉêëçåJ
îçê~ìëëÉíòìåÖÉåI=íê~åëáíáîÉã=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=ìåÇ=áåíê~åëáíáJ
îÉã=häáÉåíÉåîÉêÜ~äíÉå=áå=ÇÉê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=
=
tÉÇÉê= áã= fåíêçàÉâí= åçÅÜ= áã= íê~åëáíáîÉå= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå= ëáåÇ= òïáëÅÜÉå=
ÇÉìíëÅÜÉê= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê= píáÅÜéêçÄÉ= åÉååÉåëïÉêíÉ= råíÉêëÅÜáÉÇÉ= ~ìÑ= ÇÉê=
hçåíêçääÇáãÉåëáçå=òì=îÉêòÉáÅÜåÉåK=^ääÉêÇáåÖë=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå=ëáÅÜ=ÇÉìíëÅÜÉ=ìåÇ=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=häáÉåíÉå=áå=áÜêÉã=áåíê~åëáíáîÉå=sÉêÜ~äíÉå=~ìÑ=`ä=PJR=ëáÖåáÑáâ~åíK=aáÉ=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=häáÉåíÉå=êÉ~ÖáÉêÉå=~ìÑ=`äìëíÉê=OJR=Ej=`äOJR=Z=OSINTF=î∏ääáÖ=âçãéäÉJ
ãÉåí®ê= ~ìÑ= Ç~ë= íê~åëáíáîÉ= _ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå= áÜêÉê= qÜÉê~éÉìíÉå= Ej= `äNJR= Z=
OTIMVFK=táÉ=^ÄÄáäÇìåÖ=QO= îÉêÇÉìíäáÅÜíI= áëí= Ç~ë=sÉêÜ®äíåáë= òïáëÅÜÉå=ÇÉìíëÅÜÉå=
qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=~ìÑ=ÇÉã=hçåíêçääÅäìëíÉê=àÉÇçÅÜ=ïÉåáÖÉê=âçãéäÉãÉåJ
í®êI=ï~ë=ÇÉå= ëáÖåáÑáâ~åíÉå=råíÉêëÅÜáÉÇ= òïáëÅÜÉå=ÇÉìíëÅÜÉå=ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=
häáÉåíÉå= ~ìëã~ÅÜíK= t®ÜêÉåÇ= ÇÉìíëÅÜÉ= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= qÜÉê~éÉìíÉå= ~ìÑ=
`äìëíÉê=NJR=ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå=ÜçÜÉ=tÉêíÉ=Ü~ÄÉåI=ÉêòáÉäÉå=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉå=häáÉåíÉå=
ëÉÜê=îáÉä=ÖÉêáåÖÉêÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=`äìëíÉê=OJRK=a~ãáí=òÉáÖÉå=ëáÉ=ëáÅÜ=ïÉåáÖÉê=ÉñéÉêJ
íÉåJ=ìåÇ=~ìíçêáí®íëÖä®ìÄáÖ=~äë=ÇáÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=häáÉåíÉåI=ï~ë=ëáÅÜ=áå=ëÉáåÉê=_ÉJ
ÇÉìíìåÖ=ÑΩê=ÇÉå=å~íáçå~äÉå=råíÉêëÅÜáÉÇ=~ääÉêÇáåÖë=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=ëçJ
òáçÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉå=sçê~ìëëÉíòìåÖÉå=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=häáÉåíÉå=êÉä~J
íáîáÉêíK=
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=
^ÄÄK=QOW= hçãéäÉãÉåí~êáí®í= òïáëÅÜÉå= íê~åëáíáîÉã= qÜÉê~éÉìíÉåJ= ìåÇ= áåíê~åëáíáJ
îÉã=häáÉåíÉåîÉêÜ~äíÉå= EbáåÉ=§ÄÉêÉáåëíáããìåÖ=ÇÉê=tÉêíÉ=îçå=qÜÉê~J
éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=áåÇáòáÉêí=hçãéäÉãÉåí~êáí®í=òïáëÅÜÉå=íê~åëáíáîÉã=
qÜÉê~éÉìíÉåÓ=ìåÇ=áåíê~åëáíáîÉã=häáÉåíÉåîÉêÜ~äíÉå=~ìÑ=ÇÉå=àÉïÉáäáÖÉå=
sÉêÜ~äíÉåëâ~íÉÖçêáÉåKF=
=
táÉ= ÄÉêÉáíë= ìåíÉê= QKOKNKQ= ÇÉìíäáÅÜ= ïìêÇÉI= ïÉáëÉå= ÇáÉ= a~íÉå= ÄÉáÇÉê= k~íáçå~äJ
ëíáÅÜéêçÄÉå=~ìÑ=Éáå=ÜçÜÉë=j~≈=~å=_ÉòáÉÜìåÖëâçãéäÉãÉåí~êáí®í=òïáëÅÜÉå=qÜÉJ
ê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=ÜáåK=aáÉë= ëí~åÇ=ÄÉêÉáíë=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=òì=eNNI=ÇáÉ=
ëáÅÜ= ãáí= _ÉòáÉÜìåÖëãìëíÉêå= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= aó~ÇÉå= ~ìëÉáå~åÇÉêÖÉëÉíòí= Ü~ííÉI=
ÑÉëíK=tÉáíÉêÜáå=âçååíÉå=ãáí=ÇÉå=a~íÉå=ÄÉáÇÉê=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=_ÉÑìåÇÉ=ÇÉê=
mëóÅÜçíÜÉê~éáÉÑçêëÅÜìåÖ=ÄÉëí®íáÖí=ïÉêÇÉåI=ïçå~ÅÜ=ÇáÉ=âçãéäÉãÉåí®êÉå=h~íÉJ
ÖçêáÉå=O=ìåÇ=Q=ÇáÉ=ïáÅÜíáÖëíÉ=oçääÉ=ëéáÉäÉåK=_ÉòΩÖäáÅÜ=`äìëíÉê=R=ÖáÄí=Éë=ÖÉêáåÖJ
ÑΩÖáÖÉ=råíÉêëÅÜáÉÇÉ= áã= wìë~ããÉåëéáÉä= íê~åëáíáîÉå= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåë= ìåÇ=
áåíê~åëáíáîÉå= häáÉåíÉåîÉêÜ~äíÉåë= òïáëÅÜÉå= ÇÉìíëÅÜÉê= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê= píáÅÜJ
éêçÄÉI= ÇáÉ= áå= oáÅÜíìåÖ= ÇÉê= ~åÖÉåçããÉåÉå= å~íáçå~äÉå= råíÉêëÅÜáÉÇÉ= ~ìÑ= ÇÉê=
hçåíêçääÇáãÉåëáçå= áåíÉêéêÉíáÉêÄ~ê=ï®êÉåK=aÉååçÅÜ= ëÅÜÉáåÉå=ÇáÉëÉ= ÉÜÉê= áã=wìJ
ë~ããÉåÜ~åÖ= ãáí= ÇÉå= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= ëçòáçÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉå=jÉêâã~äÉå= ÇÉê=
ÄÉáÇÉå=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=~äë=ãáí=ÇÉå=àÉïÉáäáÖÉå=å~íáçå~äÉå=hçåíÉñíÄÉÇáåÖìåJ
ÖÉå=òì=ëíÉÜÉåK=
=
fåëÖÉë~ãí=ïÉáëÉå=ÇáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=òìã=å~íáçå~äÉå=sÉêÖäÉáÅÜ=Ç~ê~ìÑ=ÜáåI=Ç~ëë=ëáÅÜ=
ÇÉìíëÅÜÉ=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJpíáÅÜéêçÄÉ=åáÅÜí= áå=ÇÉê=Éêï~êíÉíÉå=
tÉáëÉ=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåK=aáÉ=ÖÉêáåÖÑΩÖáÖÉå=råíÉêëÅÜáÉÇÉ=òïáëÅÜÉå=ÇÉìíëÅÜÉå=ìåÇ=
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Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=mêçÄ~åÇÉå=áã=rãÖ~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ìåÇ=ÄÉòΩÖäáÅÜ=ÇÉë=áåíê~åëáJ
íáîÉå=häáÉåíÉåîÉêÜ~äíÉåë=êÉä~íáîáÉêÉå=ëáÅÜ=îçê=ÇÉã=eáåíÉêÖêìåÇ=ÇÉê=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáJ
ÅÜÉå= ëçòáçÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉå=jÉêâã~äÉ=ÇÉê=ÄÉáÇÉå=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉåK=bë=ï®êÉ=
Ç~ÜÉê= îçå= fåíÉêÉëëÉI= ÇáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= ~å= òïÉá= ëçòáçÇÉãçÖê~ÑáëÅÜ= îÉêÖäÉáÅÜÄ~êÉå=
k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=îçå=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=áÜêÉå=häáÉåíÉå=òì=ΩÄÉêéêΩJ
ÑÉåK= aáÉ= å~íáçå~äÉå=råíÉêëÅÜáÉÇÉI= ÇáÉ= eçÑëíÉÇÉ= Ä~ëáÉêÉåÇ= ~ìÑ= ÇÉå= fåÇáòÉë= ÇÉê=
råëáÅÜÉêÜÉáíëîÉêãÉáÇìåÖ=ìåÇ=ÇÉê=j~ÅÜíÇáëí~åò=ÑΩê=cê~åâêÉáÅÜ=ìåÇ=aÉìíëÅÜä~åÇ=
å~ÅÜïÉáëÉå= âçååíÉI= ÑáåÇÉå= áÜêÉå= ^ìëÇêìÅâ= ïÉÇÉê= ÉáåÇÉìíáÖ= áã= rãÖ~åÖ= ÇÉê=
mêçÄ~åÇÉå= ãáí= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= åçÅÜ= áã= áåíê~åëáíáîÉå= häáÉåíÉåîÉêÜ~äíÉå= ìåÇ= ΩÄÉêJ
Ü~ìéí=åáÅÜí=áã=íê~åëáíáîÉå=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåK=aáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=òìã=íê~åëáíáîÉå=
qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=ïÉáëÉå=îáÉäãÉÜê=Ç~ê~ìÑ=ÜáåI=Ç~ëë=ÇáÉëÉë=òïáëÅÜÉå=ÇÉê=ÇêáíJ
íÉå= ìåÇ= ëÉÅÜëíÉå= qÜÉê~éáÉëáíòìåÖ=ÄÉá= ÇÉìíëÅÜÉå=ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=sÉêÜ~äíÉëJ
íÜÉê~éÉìíÉå= î∏ääáÖ= ΩÄÉêÉáåëíáããíK= aáÉë= ä®ëëí= ~ìÑ= ÉáåÉå= êÉÖÉå= áåíÉêå~íáçå~äÉå=
^ìëí~ìëÅÜ= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê= _ÉêìÑëîÉêÄ®åÇÉ= ëÅÜäáÉ≈ÉåW= pçïçÜä= ÇáÉ=
ł^cq``“=E^ëëçÅá~íáçå=Ñê~å´~áëÉ=ÇÉ=qÜ¨ê~éáÉ=ÅçãéçêíÉãÉåí~äÉ=Éí=ÅçÖåáíáîÉF=ëçJ
ïáÉ=ÇáÉ=ładsq“=EaÉìíëÅÜÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ÑΩê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉF=ìåÇ=ÇáÉ=łasq“=
EaÉìíëÅÜÉ=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉåF=ëáåÇ=jáíÖäáÉÇ=ÇÉê=à®ÜêäáÅÜ=í~ÖÉåÇÉå=łb^_`q“=
EbìêçéÉ~å= ^ëëçÅá~íáçå= Ñçê= _ÉÜ~îáçìê~ä= ~åÇ= `çÖåáíáîÉ= qÜÉê~éáÉëF= ìåÇ= ~êÄÉáíÉå=
ãáí= ÇÉê= ~ãÉêáâ~åáëÅÜÉå= ł^^_q“= E^ëëçÅá~íáçå= Ñçê= ^Çî~åÅÉãÉåí= çÑ= _ÉÜ~îáçìê=
qÜÉê~éóF=òìë~ããÉåK=aáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=òÉìÖÉå=Ç~îçåI=Ç~ëë=ÇáÉ=aáëâìëëáçå=ΩÄÉê=_ÉJ
òáÉÜìåÖë~ëéÉâíÉ=áå=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=ÜÉìíÉ=ΩÄÉê=å~íáçå~äÉ=dêÉåòÉå=Üáå~ìë=
ÖÉÑΩÜêí=ïáêÇ=ìåÇ=ã~å=áå=ÇÉê=îÉêÜ~äíÉåíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=mê~ñáë=çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ=~ìÑ=
ÇÉã= ÄÉëíÉå=tÉÖÉ= áëíI= ÇáÉ= _ÉòáÉÜìåÖëéÉêëéÉâíáîÉ= ~ìÑ= ÇÉê= e∏ÜÉ= ÇÉë= ~âíìÉääÉå=
bêâÉååíåáëëí~åÇÉë=òì=êÉ~äáëáÉêÉå=EîÖäK=dê~ïÉI=açå~íá=C=_Éêå~ìÉêI=NVVPFK=
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=
QKOKP= tÉáíÉêÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=
=
táÉ= ëáÅÜ=ÖÉòÉáÖí=Ü~íI= ëáåÇ=Éë= áå=ÉáåÉã=ÉêëíÉå=pÅÜêáíí=ÇáÉ= àÉïÉáäáÖÉå=mÉêëçåîçêJ
~ìëëÉíòìåÖÉå=ÇÉê=häáÉåíÉåI=ÇáÉ=ÇÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=Éêã∏ÖäáÅÜÉåI=Éáå=ÄÉëíáããíÉë=
íê~åëáíáîÉë=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå=òì=òÉáÖÉåW=a~ë=_ÉÇΩêÑåáë=å~ÅÜ=mÑäÉÖÉ=ìåÇ=bêïÉáJ
íÉêìåÖ= áÜêÉë= pÉäÄëíI= Ç~ë= ÇáÉ= häáÉåíÉå= ÄÉáÇÉê= k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå= áã= fåíêçàÉâí=
ÇìêÅÜ=ÜçÜÉ=tÉêíÉ=~ìÑ=`äìëíÉê=PJQ=òìã=^ìëÇêìÅâ=ÄêáåÖÉåI=Éêã∏ÖäáÅÜí=ÇÉìíëÅÜÉå=
ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= Éãé~íÜáëÅÜ= ENJOF= ìåÇ= ëíêìâíìêáÉêÉåÇ= ÄÉëÅÜΩíJ
òÉåÇ=ENJQF=ÇáÉ=qÜÉê~éáÉ=ÉáåòìäÉáíÉåK=
=
eÉåêóI=pÅÜ~ÅÜí=C=píêìéé=Ü~ÄÉå=ëáÅÜ=ÄÉêÉáíë=îçê=NM=g~ÜêÉå=ãáí=ÇÉê=ÄÉëçåÇÉêÉå=
_ÉÇÉìíìåÖ= ÇÉë= fåíêçàÉâíë= ÑΩê= áåíÉêéÉêëçå~äÉ= mêçòÉëëÉ= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíK= páÉ= âçååíÉå=
å~ÅÜïÉáëÉåI=Ç~ëë=
 ÄÉá= häáÉåíÉåI= ÇáÉ= áÜêÉ= qÜÉê~éáÉ=ãáí= åÉÖ~íáîÉå= EłÇáë~ÑÑáäá~íáîÉå“F= fåíêçàÉâJ
íÉåNN= ÄÉÖáååÉåI= åÉÖ~íáîÉë= EłÇáë~ÑÑáäá~íáîÉë“F= _ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå= ÇÉë=
qÜÉê~éÉìíÉå= ÉáåÉ= éçëáíáîÉ= fåíêçàÉâíîÉê®åÇÉêìåÖ= ΩÄÉê= ÇÉå= qÜÉê~éáÉéêçJ
òÉëë=îÉêÜáåÇÉêí=ìåÇ=Ç~ëë=
 qÜÉê~éÉìíÉå= ãáí= åÉÖ~íáîÉå= EłÇáë~ÑÑáäá~íáîÉå“F= fåíêçàÉâíÉå= Éáå= ÉåíëéêÉJ
ÅÜÉåÇ= åÉÖ~íáîÉë= EłÇáë~ÑÑáäá~íáîÉë“F= _ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå= áÜêÉå= häáÉåíÉå=
ÖÉÖÉåΩÄÉê=òÉáÖÉåK=
=
t®ÜêÉåÇ=ÇÉê=báåÑäìëë=ÇÉë= íê~åëáíáîÉå=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåë=~ìÑ=ÉáåÉ=sÉê®åÇÉJ
êìåÖ= áã=rãÖ~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí= EfåíêçàÉâíF=ÇÉê=häáÉåíÉå=ΩÄÉê=ÇÉå=qÜÉê~éáÉéêçJ
òÉëë= ãáí= ÇÉå= îçêäáÉÖÉåÇÉå= cê~ÖÉÄçÖÉåÇ~íÉå= åáÅÜí= ÉêÑ~ëëÄ~ê= ï~êI= Äçí= Éë= ëáÅÜ=
ÜáåÖÉÖÉå=~åI=ÇÉå=wìë~ããÉåÜ~åÖ=òïáëÅÜÉå=ÇÉã=fåíêçàÉâí=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=
áÜêÉã=íê~åëáíáîÉå=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå=òì=ìåíÉêëìÅÜÉåK=
=
eÉåêóI= pÅÜ~ÅÜí=C=píêìéé= ENVVMF=Ü~ííÉå= ÑΩê= ÇáÉ=råíÉêëìÅÜìåÖ=ÇÉë=wìë~ããÉåJ
Ü~åÖë=Ç~ë=fåíêçàÉâí=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=ãáí=ÇÉã=p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉå=ìåÇ=Ç~ë=íÜÉê~J=
                                                           
NN= wìÖêìåÇÉÖÉäÉÖí= ïìêÇÉå= ÄÉá= häáÉåíÉå= ïáÉ= qÜÉê~éÉìíÉå= ÉáåÉ= _ÉìêíÉáäìåÖ= ÇÉë= fåíêçàÉâíë= áå=
łëÅÜäÉÅÜíÉå=wÉáíÉå“= Eł~í= óçìê=ïçêëí“FK=kÉÖ~íáîÉ= EłÇáë~ÑÑáäá~íáîÉ“F= fåíêçàÉâíÉ= ëáåÇ=å~ÅÜ=eÉåêó=Éí=
~äK=ENVVMF=fåíêçàÉâíÄÉìêíÉáäìåÖÉå=ãáí=ÜçÜÉå=tÉêíÉå=áå=nì~Çê~åí=ff=çÇÉê=fffK==
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éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå=ÇìêÅÜ=ìå~ÄÜ®åÖáÖÉ=o~íÉê=ãáí=ÇÉê=p^p_JhçÇáÉêJ
ãÉíÜçÇÉ= ÉêÑ~ëëíK= jáí= ÇÉå= cê~ÖÉÄçÖÉåÇ~íÉå= ÇÉê= îçêäáÉÖÉåÇÉå= ^êÄÉáí= ï~ê= Éë=
ã∏ÖäáÅÜI=Ç~ë= fåíêçàÉâí=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉåI=Ç~ë=~ääÉêÇáåÖë=çÜåÉ=ÇáÉ=báåëÅÜê®åâìåÖ=
łáå=ëÅÜäÉÅÜíÉå=wÉáíÉå“=Eł~í=óçìê=ïçêëí“F=ÉêÜçÄÉå=ïçêÇÉå=ï~êI=ãáí=ÇÉã=íê~åëáíáJ
îÉå=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=~ìë=páÅÜí=ÇÉê=häáÉåíÉå=òì=âçêêÉäáÉêÉåK=bë=âçååíÉ=Éáå=
éçëáíáîÉê=äáåÉ~êÉê=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ÑΩê=nì~Çê~åí=fff=ÇÉê=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=fåíêçàÉâíÉ=
EZ=a~ë=pÉäÄëí=ìåíÉêÇêΩÅâÉåF=ãáí=nì~Çê~åí=fff=ÇÉë=íê~åëáíáîÉå=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äJ
íÉåë=~ìë=páÅÜí=ÇÉê=häáÉåíÉå=EZ=cÉáåÇëÉäáÖ=j~ÅÜí=~ìëΩÄÉåF=å~ÅÜÖÉïáÉëÉå=ïÉêÇÉåK=
a~ë=ÄÉÇÉìíÉíI=Ç~ëë=qÜÉê~éÉìíÉåI=ÇÉêÉå=rãÖ~åÖ=ãáí= ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=råJ
íÉêÇêΩÅâìåÖ= ÉáÖÉåÉê= _ÉÇΩêÑåáëëÉ= ìåÇ= pÉäÄëí~åâä~ÖÉ= ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉí= áëíI= îçå=
áÜêÉå=häáÉåíÉå=~äë=ÜÉê~ÄëÉíòÉåÇ=ìåÇ=ÑÉáåÇëÉäáÖ=j~ÅÜí=~ìëΩÄÉåÇ=ÉêäÉÄí=ïÉêÇÉåK=
aáÉë=ëíáããí=ãáí=ÇÉå=bêÖÉÄåáëëÉå=îçå=eÉåêóI=pÅÜ~ÅÜí=ìåÇ=píêìéé=ENVVMF=ΩÄÉêÉáå=
ìåÇ= òÉáÖí= Ç~êΩÄÉê= Üáå~ìëI= Ç~ëë= ëáÅÜ= Éáå= wìë~ããÉåÜ~åÖ= òïáëÅÜÉå= åÉÖ~íáîÉã=
íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉã=fåíêçàÉâí=ìåÇ=åÉÖ~íáîÉã=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉã=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå=
~ìÅÜ=Ç~åå=ÄÉëí®íáÖÉå=ä®ëëíI=ïÉåå=ÇÉê=rãÖ~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=
åáÅÜí=ãáí=ÇÉê=báåëÅÜê®åâìåÖ=łáå=ëÅÜäÉÅÜíÉå=wÉáíÉå“=ÉêÜçÄÉå=ïáêÇK=jáí=ÇÉå=îçêJ
äáÉÖÉåÇÉå=a~íÉå=âçååíÉ=ëçãáí=Éáåã~ä=ãÉÜê=ÇáÉ=tÉÅÜëÉäÄÉòáÉÜìåÖ=îçå= áåíêçàáJ
òáÉêíÉã=ìåÇ= áåíÉêéÉêëçå~äÉã=sÉêÜ~äíÉå= ÉãéáêáëÅÜ= ÄÉëí®íáÖí=ïÉêÇÉåK=e~êíâ~ãé=
ìåÇ=pÅÜãáíò=ENVVVF=Ü~ÄÉå=ëáÅÜ=ãáí=ÇáÉëÉê=tÉÅÜëÉäÄÉòáÉÜìåÖ=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíI=áåÇÉã=
ëáÉ=Ä~ëáÉêÉåÇ=~ìÑ=åçåJäáåÉ~êÉå=açãáå~åò~å~äóëÉå=îçå=fåíÉê~âíáçåÉåI=Ççãáå~åíÉ=
áåíêçàÉâíáîÉ= ìåÇ= áåíÉêéÉêëçå~äÉ= sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå= áå= áÜêÉã= báåÑäìëë= ~ìÑ= ~åÇÉêÉ=
sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå= ìåíÉêëìÅÜí= Ü~ÄÉåK= ^êÄÉáíÉå= ïáÉ= ÇáÉëÉê= äáÉÖí= ÉáåÉ= éëóÅÜçÇóJ
å~ãáëÅÜÉ=páÅÜíïÉáëÉ=òìÖêìåÇÉI=ÇáÉ=ÇÉå= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=mêçòÉëë=~äë= áåíÉê~âíáçJ
å~äÉë= cÉäÇI=~ìë=ÇÉã=ÜÉê~ìë=ΩÄÉêÜ~ìéí=sÉê®åÇÉêìåÖÉå=ÉáåÉë=m~íáÉåíÉå=ÜÉêîçêJ
ÖÉÜÉå=â∏ååÉåI=ÄÉíê~ÅÜíÉí= EîÖäK=qêÉëëI=NVVPFK=jáí=ÇÉã=báåë~íò=ÇÉê=p^p_Jcê~ÖÉJ
ÄçÖÉåãÉíÜçÇÉ= áëí= Éë= Ç~êΩÄÉê= Üáå~ìë= ã∏ÖäáÅÜI= ÇÉå= wìë~ããÉåÜ~åÖ= òïáëÅÜÉå=
fåíêçàÉâí= ìåÇ= ÇÉê=t~ÜêåÉÜãìåÖ= ÇÉë= ÉáÖÉåÉå= íê~åëáíáîÉå= sÉêÜ~äíÉåë= ÄòïK= ÇÉë=
íê~åëáíáîÉå=sÉêÜ~äíÉåë=ÇÉë=m~êíåÉêë=òì=ìåíÉêëìÅÜÉåK=
=
jáí=ÇÉå=a~íÉå=òì=eóéçíÜÉëÉ=QI=ÇáÉ=ëáÅÜ=ãáí=ÇÉã=íê~åëáíáîÉå=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äJ
íÉå= áå= ÇÉê= t~ÜêåÉÜãìåÖ= îçå= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= häáÉåíÉå= ~ìëÉáå~åÇÉêÖÉëÉíòí=
Ü~ííÉI=ïìêÇÉ=Ç~ÜÉê=òìë®íòäáÅÜ=Éñéäçê~íáî=ÑΩê=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ=ÇÉê=âçêêÉä~J
íáîÉ= wìë~ããÉåÜ~åÖ= òïáëÅÜÉå= ÇÉå= fåíêçàÉâíÉå= îçå= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= häáÉåíÉå=
ìåÇ=áÜêÉå=t~ÜêåÉÜãìåÖÉå=ÇÉë=íê~åëáíáîÉå=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåë=ìåíÉêëìÅÜíK=
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=
aáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= ÉáåÉê= mêçÇìâíJjçãÉåíJhçêêÉä~íáçå= å~ÅÜ= mÉ~êëçå= âçååíÉå= òÉáJ
ÖÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ= _ÉìêíÉáäìåÖ= ÇÉë= íê~åëáíáîÉå= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåë= ÇìêÅÜ= ÇÉå=
häáÉåíÉå= ~ìÑ= ~ääÉå= `äìëíÉêåI= ~ì≈Éê= `äìëíÉê= NJR= EÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI= hçåíêçääÉ= ~ìëJ
ΩÄÉåF= ìåÇ= NJS= EÜÉê~ÄëÉíòÉåI= ÄÉëÅÜìäÇáÖÉåFI= áå= äáåÉ~êÉã= wìë~ããÉåÜ~åÖ= ãáí=
ÇÉã=áã=fåíêçàÉâí=ÉêÑ~ëëíÉå=rãÖ~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ëíÉÜíK=bÄÉåëç=âçååíÉå=ÑΩê=ÇáÉ=
dêìééÉ= ÇÉê= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíÉå= âçêêÉä~íáîÉ= wìë~ããÉåÜ®åÖÉ= òïáëÅÜÉå= îÉêJ
ëÅÜáÉÇÉåÉå=`äìëíÉêå=ÇÉë=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=fåíêçàÉâíÉë=E_ÉòìÖ=NF=ìåÇ=áÜêÉê=íê~åëáíáJ
îÉå=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=E_ÉòìÖ=RF=å~ÅÜÖÉïáÉëÉå=ïÉêÇÉåK=
=
dêìåÇë®íòäáÅÜ=ïÉáëí=ÇáÉë=Ç~ê~ìÑ=ÜáåI=Ç~ëë=ÇáÉ=_ÉìêíÉáäìåÖ=íê~åëáíáîÉå=sÉêÜ~äíÉåëI=
ëÉá= Éë= Ç~ë= ÉáÖÉåÉ= çÇÉê= Ç~ë= ÇÉë= fåíÉê~âíáçåëé~êíåÉêëI= åáÅÜí= ìå~ÄÜ®åÖáÖ= îçã=
fåíêçàÉâí=ÇÉê=ÄÉÑê~ÖíÉå=mêçÄ~åÇÉå=ÖÉëÉÜÉå=ïÉêÇÉå=â~ååK=
=
få=_ÉòìÖ=~ìÑ=eQI=áå=ÇÉê=Éë=ìã=ÇáÉ=§ÄÉêÉáåëíáããìåÖ=îçå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåJ
íÉå=áå=ÇÉê=páÅÜíïÉáëÉ=ÇÉë=íê~åëáíáîÉå=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉë=ÖáåÖI=ïΩêÇÉ=ÇáÉë=ÄÉJ
ÇÉìíÉåI=Ç~ëë=ÉáåÉ=§ÄÉêÉáåëíáããìåÖ=áå=ÇÉê=_ÉìêíÉáäìåÖ=ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äJ
íÉåë= òïáëÅÜÉå= qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå= åáÅÜí=ã∏ÖäáÅÜ= áëíI=ïÉåå= òìîçê=å~ÅÜJ
ÖÉïáÉëÉå=ïìêÇÉI=Ç~ëë=ëáÉ=ëáÅÜ=ëáÖåáÑáâ~åí=áå=áÜêÉã=rãÖ~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ìåíÉêJ
ëÅÜÉáÇÉåK=a~=ëáÅÜ=ÇáÉëÉê=råíÉêëÅÜáÉÇ=àÉÇçÅÜ=ÄÉêÉáíë=ãáí=ÇÉê=_É~êÄÉáíìåÖ=îçå=eN=
ÖÉòÉáÖí= Ü~ííÉI= áëí= Éë= îçê= ÇÉã=eáåíÉêÖêìåÇ= ÇÉë= wìë~ããÉåÜ~åÖë= ÇÉê= fåíêçàÉâíÉ=
ãáí=ÇÉê=t~ÜêåÉÜãìåÖ=ÇÉë=íê~åëáíáîÉå=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåë=åáÅÜí=îÉêïìåÇÉêJ
äáÅÜI=Ç~ëë=ÇáÉ=t~ÜêåÉÜãìåÖÉå=ÇÉë=íê~åëáíáîÉå=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåë=îçå=qÜÉJ
ê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=ÜáÉê=åáÅÜí=âçêêÉäáÉêÉåK=
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=
q~ÄÉääÉ=PQ=
j~íêáñ=ëáÖåáÑáâ~åíÉê=hçêêÉä~íáçåÉå=îçå= fåíêçàÉâí=E_ÉòìÖ=OF=ìåÇ=m~êíåÉêÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=
E_ÉòìÖ=TF=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=häáÉåíÉå=EkZNQF=
=
=
_bp`eobf_rkd=abo=qebo^mbrqbk=Eqo^kpfqfsF=^rp=pf`eq=abo=hifbkqbk=
E_bwrd=TF=
=
=
=
=
=
`ä=NJN=
=
=
`ä=NJO=
=
`ä=NJP=
=
`ä=NJQ=
=
`ä=NJR=
=
`ä=NJS=
=
`ä=NJT=
=
`ä=NJU=
=
`ä=PJN=
=
êZMIRSRG=
éZMIMNU=
=
êZMIRVTG=
éZMIMPO=
=
J=
=
J=
=
J=
=
J=
=
J=
=
J=
=
`ä=PJO=
=
J=
êZITPSNGGG
éZMIMMN=
êZMISSMGG
éZMIMMR=
êZMIRVPG=
éZMIMNP=
=
J=
=
J=
=
J=
=
J=
=
`ä=PJP=
=
J=
êZMITSGG=
éZMIMMN=
êZMISOGG=
éZMIMMV=
êZMISRPGG=
éZMIMMS=
=
J=
=
J=
êZ=JMIQVG=
éZMIMPS=
=
J=
=
`ä=PJQ=
=
J=
êZMISTGG=
éZMIMMR=
êZISPOGG=
éZMIMMU=
êZITRSGGG=
éZMIMMN=
=
J=
=
J=
=
J=
=
J=
=
`ä=PJR=
êZITONGG=
éZMIMMO=
êZMIQTG=
éZMIMQR=
=
J=
=
J=
=
J=
=
J=
=
J=
=
J=
=
`ä=PJS=
=
J=
=
J=
êZJMIQSG=
éZMIMQU=
=
J=
=
J=
=
J=
êZMISOPGG=
éZMIMMV=
=
J=
=
`ä=PJT=
=
J=
=
J=
=
J=
=
J=
=
J=
=
J=
êZMISRGG=
éZMIMMS=
=
J=
=
f=
k=
q=
o=
l=
g=
b=
h=
q=
=
h=
i=
f=
b=
k=
q=
b=
k=
=
_=
b=
w=
r=
d=
=
O== =
`ä=PJU=
=
J=
=
J=
=
J=
=
J=
=
J=
=
J=
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^åãÉêâìåÖÉåK=`äìëíÉê=ÇÉë=fåíêçàÉâíÉë=Ó=_ÉòìÖ=NW=PJNZëéçåí~åI=ìåÄÉâΩããÉêí=ëÉáåX=PJOZëÉäÄëíJ
~âòÉéíáÉêÉåÇI= ëáÅÜ= ÉêÑçêëÅÜÉåÇX= PJPZëáÅÜ= ëÉäÄëí= éÑäÉÖÉå= ìåÇ=ìãëçêÖÉåX= PJQZëáÅÜ= ëÉäÄëí= ÄÉëÅÜΩíòÉå=
ìåÇ=ÉêïÉáíÉêåX=PJRZpÉäÄëíâçåíêçääÉ=~ìëΩÄÉåI=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÉáåëÅÜê®åâÉåX=PJSZëáÅÜ=ëÉäÄëí=~åâä~ÖÉå=ìåÇ=
ìåíÉêÇêΩÅâÉåX=PJTZpÉäÄëí~ÄäÉÜåìåÖI=pÉäÄëíîÉêåáÅÜíìåÖX=PJUZëáÅÜ=ëÉäÄëí=îÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉåI=í~Öíê®ìãÉåX=
`äìëíÉê=ÇÉê=íê~åëáíáîÉå=_ÉòáÉÜìåÖëÉÄÉåÉ=Ecçâìë=~åÇÉêÉF=Ó=_ÉòìÖ=OW=NJNZ^ìíçåçãáÉ=ÖÉï®ÜêÉåI=
ïÉÖëÉÜÉåX= NJOZÄÉëí®íáÖÉå= îÉêëíÉÜÉåX= NJPZìãëçêÖÉåI= éÑäÉÖÉåX= NJQZÜÉäÑÉåI= ÄÉëÅÜΩíòÉåX= NJ
RZÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI=hçåíêçääÉ=~ìëΩÄÉåX=NJSZÜÉê~ÄëÉíòÉåI=ÄÉëÅÜìäÇáÖÉåX=NJTZòìêΩÅâïÉáëÉåI=~åÖêÉáÑÉåX=
NJUZáÖåçêáÉêÉåI=îÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉåX=Gé=≤=MIMRX=GGé=≤=MIMNX=GGGé=≤=MIMMN=
=
aáÉ=òìë®íòäáÅÜ=ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêíÉå=hçêêÉä~íáçåëÄÉêÉÅÜåìåÖÉå=òì=eóéçíÜÉëÉ=QI=ÇÉêÉå=
bêÖÉÄåáëëÉ= áå=q~ÄÉääÉ=PQ=Ç~êÖÉëíÉääí=ëáåÇI=êÉáÅÜÉå=ÑΩê=ÉáåÉ=ìãÑ~ëëÉåÇ=ÉãéáêáëÅÜ=
ÑìåÇáÉêíÉ= ^ìëë~ÖÉ= ΩÄÉê= ^êí= ìåÇ= oáÅÜíìåÖ= ÇÉë= wìë~ããÉåÜ~åÖë= òïáëÅÜÉå=
áåíê~éëóÅÜáëÅÜÉå= mÉêëçåîçê~ìëëÉíòìåÖÉå= ìåÇ= ÇÉê= t~ÜêåÉÜãìåÖ= íê~åëáíáîÉå=
sÉêÜ~äíÉåë= åáÅÜí= ~ìëK= páÉ= îÉêÇÉìíäáÅÜÉå= àÉÇçÅÜ= ÉêåÉìí= ÇáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÇÉê=
p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåãÉíÜçÇÉ= ~äë= fåëíêìãÉåí= òìê= bêÑ~ëëìåÖ=ïÉÅÜëÉäëÉáíáÖÉê= _ÉòáÉJ
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ÜìåÖÉå=òïáëÅÜÉå=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= áåíê~J=ìåÇ= áåíÉêéÉêëçå~äÉå=mÉêëçå~ëéÉâíÉå= áã=
páååÉ=ÇÉê=áåíÉêéÉêëçå~äÉå=qÜÉçêáÉK=
=
jáí=ÇÉå=bêÖÉÄåáëëÉå=òì=eóéçíÜÉëÉ=RI=ãáí=ÇÉåÉå=ÇÉê=wìë~ããÉåÜ~åÖ=òïáëÅÜÉå=
ÇÉê=hçåíêçääï~ÜêåÉÜãìåÖ=ÇÉë=häáÉåíÉå=ìåÇ=ëÉáåÉê=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ=ÑΩê=ÇÉå=qÜÉJ
ê~éÉìíÉå= å~ÅÜÖÉïáÉëÉå= ïìêÇÉI= âçååíÉ= ÖÉòÉáÖí= ïÉêÇÉåI= Ç~ëë= ëáÅÜ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ=
hçêêÉä~íáçå= áåíê~åëáíáîÉê=ìåÇ= íê~åëáíáîÉê=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå=âçãéäÉñÉ=sÉêÜ~äJ
íÉåëãìëíÉê=ÉáåÉê=mÉêëçå=Ç~êëíÉääÉå=ä~ëëÉåK=få=ëÉáåÉê=áåíê~åëáíáîÉå=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáJ
ÄìåÖ= ÄÉëÅÜêÉáÄí= ÇÉê= häáÉåí= ëÉáåÉ= êÉ~âíáîÉå= sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå= áã= rãÖ~åÖ=ãáí=
ëÉáåÉã=qÜÉê~éÉìíÉåK=§ÄÉê=ÇáÉ=bÄÉåÉ=ÇÉë= áåíê~åëáíáîÉå=sÉêÜ~äíÉåë=âçããìåáòáÉJ
êÉå=mÉêëçåÉåI=ï~ë=ãáí=áÜåÉå=ÖÉëÅÜÉÜÉå=ëçää=çÇÉê=ï~ë=ÑΩê=ëáÉ=Ç~ë=ÄÉëíÉ=áëí=EîÖäK=
qëÅÜÉìäáåI=NVVR~FK=få=ëÉáåÉê=íê~åëáíáîÉå=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ëíÉääí=ÇÉê=häáÉåí=ëÉáåÉ=
~âíáîÉå=sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå=áã=rãÖ~åÖ=ãáí=ëÉáåÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=Ç~êK=jáí=ëÉáåÉã=
íê~åëáíáîÉå=sÉêÜ~äíÉå=ÄÉëÅÜêÉáÄí=Éê=~äëçI=ï~ë=Éê=ÄÉá=ëÉáåÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=ÄÉïáêJ
âÉå=ã∏ÅÜíÉK=
=
báåÉ= mêçÇìâíJjçãÉåíJhçêêÉä~íáçå= å~ÅÜ= mÉ~êëçå= òïáëÅÜÉå= _ÉòìÖ= NM= EpÉäÄëíJ
ÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=häáÉåíI=cçâìë=ëÉäÄëí= W=táÉ= áÅÜ=ãáÅÜ=ãÉáåÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=ÖÉÖÉåJ
ΩÄÉê=îÉêÜ~äíÉI=áåíê~åëáíáîF=ìåÇ=_ÉòìÖ=V=EpÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=häáÉåíI=cçâìë=~åÇÉêÉW=
táÉ= áÅÜ=ãáÅÜ=ãÉáåÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉê=îÉêÜ~äíÉI= íê~åëáíáîF= ëíÉääí=ÇáÉ=wìJ
ë~ããÉåÜ®åÖÉ= òïáëÅÜÉå= ÇÉê= íê~åëáíáîÉå= ìåÇ= áåíê~åëáíáîÉå= pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=
ÇÉê=häáÉåíÉå=áå=ÇÉê=îçêäáÉÖÉåÇÉå=píáÅÜéêçÄÉ=ïáÉ=ÑçäÖí=Ç~êW=
=
 häáÉåíÉåI=ÇáÉ=ÇÉê=jÉáåìåÖ=ëáåÇI=Ç~ëë=ëáÉ=ëáÅÜ= áÜêÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=∏ÑÑåÉå=
Eáåíê~åëáíáîÉê=cçâìëW=`ä=OJOFI=ëáÅÜ=áÜã=~åå®ÜÉêå=Eáåíê~åëáíáîÉê=cçâìëW=`ä=OJ
PF= ìåÇ= áÜã= îÉêíê~ìÉå= Eáåíê~åëáíáîÉê= cçâìëW= `ä= OJQFI= åÉÜãÉå= ëáÅÜ= áÜêÉã=
qÜÉê~éÉìíÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ÉÄÉåëç=îÉêëíÉÜÉåÇ=E`ä=NJOFI=ìãëçêÖÉåÇ=E`ä=NJPF=
ìåÇ=ÜÉäÑÉåÇ=E`ä=NJQF=ï~ÜêW=häáÉåíÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜ=áå=ÇÉê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáJ
ëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=ïçÜä=ÑΩÜäÉåI=Ü~ÄÉå=Ç~ë=bãéÑáåÇÉåI=ëíêìâíìêáÉêÉåÇ=báåJ
Ñäìëë=òì=åÉÜãÉå=ìåÇ=ìãÖÉâÉÜêíK=
 häáÉåíÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜ=áå=ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖ=òì=áÜêÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=âçåíêçääáÉêÉåÇ=
E`ä=NJRFI=ÜÉê~ÄëÉíòÉåÇ=E`ä=NJSF=ìåÇ=òìêΩÅâïÉáëÉåÇ=E`ä=NJTF=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåI=
ÉêäÉÄÉå=ëáÅÜ=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=áå=ÉáåÉê=ÇÉÑÉåëáîÉå=e~äíìåÖI=ÇáÉ=ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉí=
áëí= ÇìêÅÜ= oÉÅÜÑÉêíáÖìåÖ= E`ä= OJSFI= mêçíÉëí= E`ä= OJTF= ìåÇ= ~ìëïÉáÅÜÉåÇÉã=
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sÉêÜ~äíÉå= E`ä= PJUFW= häáÉåíÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= áå= ÇÉê= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=
_ÉòáÉÜìåÖ=åáÅÜí=ïçÜä= ÑΩÜäÉåI=Ü~ÄÉå=ÇáÉ=báåëÅÜ®íòìåÖI= áÜêÉå=qÜÉê~éÉìJ
íÉå= ÜÉê~ÄòìëÉíòÉå= ìåÇ= ~åòìÖêÉáÑÉåI= ~äëç= åÉÖ~íáî= òì= âçåíêçääáÉêÉå= ìåÇ=
ìãÖÉâÉÜêíK=
=
aáÉ=ÄÉëçåÇÉêÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉê=ëìÄàÉâíáîÉå=t~ÜêåÉÜãìåÖ=ÇÉë=qÜÉê~éáÉÖÉëÅÜÉJ
ÜÉåë=ÇìêÅÜ=qÜÉê~éÉìí=ìåÇ=häáÉåí=ÑΩê=ÇÉå=qÜÉê~éáÉÉêÑçäÖ=âçååíÉ=áå=ÇÉå=äÉíòíÉå=
g~ÜêòÉÜåíÉå=áããÉê=ïáÉÇÉê=å~ÅÜÖÉïáÉëÉå=ïÉêÇÉå=EîÖäK=lêäáåëâóI=dê~ïÉ=C=m~êâëI=
NVVQFK= jáí= ÇÉã= báåë~íò= ÇÉê= p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåãÉíÜçÇÉ= áã= _ÉêÉáÅÜ= ÇÉê= _ÉòáÉJ
ÜìåÖëÑçêëÅÜìåÖ=áëí=ÉáåÉ=ÇáÑÑÉêÉåòáÉêíÉI=ïÉáä=~ääÉ=bÄÉåÉå=îçå=pçòá~äîÉêÜ~äíÉå=ÉáåJ
ÄÉòáÉÜÉåÇÉ=bêÑ~ëëìåÖ=áåíê~J=ïáÉ=áåíÉêéÉêëçå~äÉê=_ÉòáÉÜìåÖë~ëéÉâíÉ=ã∏ÖäáÅÜK=
=
=
QKOKQ== oÉëΩãÉÉ=ìåÇ=^ìëÄäáÅâ=
=
bë= áëí= ÇÉìíäáÅÜ= ÖÉïçêÇÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ=ÇÉê= îçêäáÉÖÉåÇÉå=^êÄÉáí= áå= áÜêÉê=
cΩääÉ=cçêëÅÜìåÖë~åêÉÖìåÖÉå=áå=ÇáÉ=îÉêëÅÜáÉÇÉåëíÉå=oáÅÜíìåÖÉå=ÄáÉíÉåK=
=
aáÉ= oÉëìäí~íÉ= òìã=å~íáçå~äÉå= sÉêÖäÉáÅÜ=ïÉáëÉå= ~ìÑ= ÇáÉ=^åå®ÜÉêìåÖ= ~å= ÉáåÉå=
áåíÉêå~íáçå~ä= îÉêÄáåÇäáÅÜÉå= _ÉêìÑëÉíÜçë= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= ÜáåK=
báåÉ= oÉéäáâ~íáçå= ÇÉê= bêÖÉÄåáëëÉ= òìã= å~íáçå~äÉå= sÉêÖäÉáÅÜ= áëí= ïΩåëÅÜÉåëïÉêíI=
~ääÉêÇáåÖë= Éêëí= å~ÅÜ= ÉêÑçäÖíÉê= s~äáÇáÉêìåÖ=ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=sÉêëáçå=ÇÉë= p^p_J
cê~ÖÉÄçÖÉåë=ëáååîçääK=
=
fåëÖÉë~ãí=éä®ÇáÉêÉå=ÇáÉ=_ÉÑìåÇÉ= ÑΩê= ÉáåÉ= áåíÉêéÉêëçå~äÉ=bê∏êíÉêìåÖ=ÇÉê=_ÉòáÉJ
ÜìåÖëíÜÉã~íáâ=åáÅÜí=åìê=áå=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=íÜÉê~éáÉëÅÜìJ
äÉåΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇK=rã=ÇáÉ=dÉåÉê~äáëáÉêÄ~êâÉáí=ÇÉê=oÉëìäí~íÉ=êÉ~äáëíáëÅÜ=òì=ÄÉïÉêJ
íÉåI=Ç~êÑ=àÉÇçÅÜ=~å=ÇáÉëÉê=píÉääÉ=ÉáåÉ=âêáíáëÅÜÉ=oÉÑäÉñáçå=ÇÉê=~ääÖÉãÉáåÉå=råíÉêJ
ëìÅÜìåÖëÄÉÇáåÖìåÖÉå=åáÅÜí=~ìëÄäÉáÄÉåK=
=
aáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=òì=eO=âçååíÉå=ÉáåÉ=ÖêìåÇë®íòäáÅÜ=éçëáíáîÉ=_ÉòáÉÜìåÖëèì~äáí®í=ÑΩê=
ÇáÉ=dÉë~ãíëíáÅÜéêçÄÉ=ÄÉëí®íáÖÉåI=ïáÉ=Éë=å~ÅÜ=ÇÉå=oÉÖÉäå=ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖëÖÉëí~äJ
íìåÖ=ÑΩê=ÇáÉ=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=åáÅÜí=~åÇÉêë=òì=Éêï~êíÉå=ï~êK=jáí=ÇÉå=íê~åëáíáJ
îÉå= ïáÉ= áåíê~åëáíáîÉå= _ÉòáÉÜìåÖëÄÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå= ÇÉìíëÅÜÉê= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=
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mêçÄ~åÇÉå=âçååíÉ=ÖÉòÉáÖí=ïÉêÇÉåI=Ç~ëë= ëáÅÜ=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=ëÉäÄëí=
ìåÇ= ÖÉÖÉåëÉáíáÖ= áå= áÜêÉã= áåíÉêéÉêëçå~äÉå= sÉêÜ~äíÉå= éçëáíáî= ÉáåëÅÜ®íòÉåK= t~ë=
àÉÇçÅÜ=ãçíáîáÉêí=ÉáåÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=ÉáåÉå=çÇÉê=Ö~ê=ãÉÜêÉêÉ=ëÉáåÉê=häáÉåíÉå=ÑΩê=
ÉáåÉ=qÉáäå~ÜãÉ=~å=ÉáåÉê=råíÉêëìÅÜìåÖI=ÇáÉ=ÑΩê=qÜÉê~éÉìí=ìåÇ=häáÉåí=ÉáåÉå=ìåJ
îÉêÖΩíÉíÉå=òÉáíäáÅÜÉå=jÉÜê~ìÑï~åÇ=ÄÉÇÉìíÉíI=òì=ÖÉïáååÉå\=råÇ=ï~ë=ÅÜ~ê~âíÉJ
êáëáÉêí=häáÉåíÉåI=ÇáÉ=~ìÑ=dÉÜÉá≈=áÜêÉë=qÜÉê~éÉìíÉå=òìîÉêä®ëëáÖ=ÉáåÉå=cê~ÖÉÄçÖÉå=
ãáí=NQQ=fíÉãë=~ìëÑΩääÉå=ìåÇ=áÜå=~å=àÉã~åÇÉå=òìêΩÅâëÅÜáÅâÉåI=îçå=ÇÉã=ëáÉ=åáÅÜí=
Éáåã~ä=ÉáåÉ=oΩÅâãÉäÇìåÖ=Éêï~êíÉå\=tÉåå=ΩÄÉê=ÇáÉ=éÉêë∏åäáÅÜÉå=jçíáî~íáçåÉå=
áã=ÉáåòÉäåÉå=~ìÅÜ=åìê= ëéÉâìäáÉêí=ïÉêÇÉå=â~ååI= áëí= àÉÇçÅÜ= áå= àÉÇÉã=c~ää=Ç~îçå=
~ìëòìÖÉÜÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜ=ëçäÅÜÉ=häáÉåíÉåI=òì=ÇÉåÉå=ëáÉ=
îçå= îçêåÜÉêÉáå= Éáå= ÖìíÉë= sÉêÜ®äíåáë= Ü~ííÉåI= ÑΩê= ÇáÉ= råíÉêëìÅÜìåÖ= ÖÉïáååÉå=
âçååíÉåK=báå=häáÉåí= ä®ëëí=ëáÅÜ=îçå=ëÉáåÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=ïçÜä=åìê=Ç~åå=îçå=ÇÉê=
kçíïÉåÇáÖâÉáíI= ÉáåÉå= ~åçåóãÉå= cê~ÖÉÄçÖÉå= í~íë®ÅÜäáÅÜ= ~ìëòìÑΩääÉå= ìåÇ= òìJ
êΩÅâòìëÅÜáÅâÉåI=ΩÄÉêòÉìÖÉåI=ïÉåå=ÇáÉëÉê=qÜÉê~éÉìí=ÉáåÉå=éçëáíáîÉå=píÉääÉåïÉêí=
áå= ëÉáåÉã= iÉÄÉå= Ü~í= ìåÇ= áÜå= Ç~êΩÄÉê= Üáå~ìë= ëÉáåÉ= òì= ÄÉÜ~åÇÉäåÇÉ= pí∏êìåÖ=
åáÅÜí=~å=ÇÉê=^ìëÑΩÜêìåÖ=ÜáåÇÉêíK=pçãáí=â~åå=ã~å=Ñ~ëí=îçå=ÉáåÉê=éçëáíáîÉå=_ÉJ
òáÉÜìåÖëèì~äáí®í= ~äë= mê®ãáëëÉ= ÑΩê= ÇáÉ= qÉáäå~ÜãÉÄÉêÉáíëÅÜ~Ñí=ÇÉê=ÉáåòÉäåÉå=qÜÉJ
ê~éÉìíJhäáÉåíJaó~ÇÉå=~ìëÖÉÜÉåI=ï~ë=å~íΩêäáÅÜ=áå=cê~ÖÉ=ëíÉääíI=çÄ=ÇáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=
òì=eóéçíÜÉëÉ=O=í~íë®ÅÜäáÅÜ=~äë=ÉãéáêáëÅÜÉê=k~ÅÜïÉáë=ÑΩê=ëéÉòáÑáëÅÜÉ=`Ü~ê~âíÉêáëJ
íáâ~=ÇÉê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=áã=~ääÖÉãÉáåÉå=òì=ïÉêíÉå=ëáåÇK=
=
jáí=ÇÉå=bêÖÉÄåáëëÉå=òì=eP=âçååíÉ=ÇÉê=k~ÅÜïÉáë=ÉêÄê~ÅÜí=ïÉêÇÉåI=Ç~ëë=qÜÉê~J
éÉìíÉå=ïáÉ=häáÉåíÉå=ÄÉáÇÉê=píáÅÜéêçÄÉå= áå=ÇÉê=i~ÖÉ=ï~êÉåI=ëáÅÜ=ìåíÉê=_ÉêΩÅâJ
ëáÅÜíáÖìåÖ= ÇÉê= cê~ÖÉÄçÖÉåáåëíêìâíáçå= ãáí= ~ääÉå= fíÉãë= ÇÉë= p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåë=
ÄÉòáÉÜìåÖë~Ç®èì~í= ~ìëÉáå~åÇÉê= òì= ëÉíòÉåK= a~= ÇÉê= cê~ÖÉÄçÖÉå= îçå= ÉáåáÖÉå=
ÇÉìíëÅÜÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= ~ìÑÖêìåÇ=ÇÉêI= ÇÉå=â∏êéÉêäáÅÜÉå=hçåí~âí=ÇÉê= fåíÉê~âíáJ
çåëé~êíåÉê= ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉå= fíÉãë= îçå= sÉêÜ~äíÉåëâ~íÉÖçêáÉ= P= ~ÄÖÉäÉÜåí= ïçêÇÉå=
ï~êI=ïìêÇÉ=ìåíÉêëìÅÜíI=ïáÉ=ÇáÉ=TQ=mêçÄ~åÇÉå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=
píáÅÜéêçÄÉ=ãáí=ÇáÉëÉå= fíÉãë=ìãÖÉÖ~åÖÉå=ï~êÉåK=bë=âçååíÉ=ÄÉëí®íáÖí=ïÉêÇÉåI=
Ç~ëë=ÇáÉ=ÇÉå=â∏êéÉêäáÅÜÉå=hçåí~âí=ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉå=fíÉãëI=ÇáÉ=ÇÉê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~J
éÉìíáëÅÜÉå= _ÉòáÉÜìåÖ= ìå~åÖÉãÉëëÉå= ÉãéÑìåÇÉå= ïÉêÇÉå= ãìëëíÉåI= îçå= ÇÉê=
jÉÜêò~Üä=ÇÉê=mêçÄ~åÇÉå=ÉáåÉ=MJ^åâêÉìòìåÖ=ÉêÜ~äíÉå=Ü~ííÉåK=a~ãáí=ïìêÇÉ=òìã=
^ìëÇêìÅâ=ÖÉÄê~ÅÜíI=Ç~ëë=ÇáÉ=áå=ÇáÉëÉå=fíÉãë=~åÖÉëéêçÅÜÉåÉå=sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå=
łåáÉLΩÄÉêÜ~ìéí=åáÅÜí“= áå=ÇÉê=òì=ÄÉìêíÉáäÉåÇÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=~ìÑíêÉíÉåK=^ìÅÜ= äáÉ≈=
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ÇáÉ= òì= îÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉåÇÉ=^åò~Üä= ÑÉÜäÉåÇÉê=^åâêÉìòìåÖÉåI= ÇáÉ= áã= páååÉ= ÉáåÉê=
^åíïçêíîÉêãÉáÇìåÖ= Ü®ííÉå= áåíÉêéêÉíáÉêí= ïÉêÇÉå= â∏ååÉåI= ~ìÑ= ÉáåÉå= ìåéêçÄäÉJ
ã~íáëÅÜÉå=rãÖ~åÖ=ãáí=ÇÉå=~åÖÉëéêçÅÜÉåÉå=fåÜ~äíÉå=ëÅÜäáÉ≈ÉåK=
=
aÉååçÅÜ=ãìëë=ÜáÉê=ïáÉÇÉê=ÉáåëÅÜê®åâÉåÇ=ÄÉãÉêâí=ïÉêÇÉåI=Ç~ëë=ÇÉê=ìåÄÉÑ~åJ
ÖÉåÉ=rãÖ~åÖ=ãáí=ÇÉå=^ÑÑáäá~íáçåáíÉãë=åìê=ÑΩê=ÇáÉ=ìåíÉêëìÅÜíÉ=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJ
píáÅÜéêçÄÉ=ÄÉëí®íáÖí=ïÉêÇÉå=â~ååK=e®ííÉå=ÇáÉ=qÜÉê~éÉìíÉåI=ÇáÉ=áÜêÉ=qÉáäå~ÜãÉ=
å~ÅÜ=aìêÅÜëáÅÜí=ÇÉë=cê~ÖÉåÄçÖÉåë=~ÄÖÉäÉÜåí=Ü~ííÉåI= íÉáäÖÉåçããÉåI=ï®êÉ=ÇáÉ=
_ÉÑìåÇä~ÖÉ=ïçã∏ÖäáÅÜ=ÉáåÉ=~åÇÉêÉ=ÖÉïÉëÉåK=q~íë~ÅÜÉ=áëíI=Ç~ëë=ÇÉê=cê~ÖÉÄçÖÉå=
áã= hçåíÉñí= ÇÉê= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= _ÉòáÉÜìåÖ= ÇìêÅÜ= ëÉáåÉ= ^ÑÑáäá~íáçåJ
fíÉãë=ÇáÉ=qÉáäå~ÜãÉÄÉêÉáíëÅÜ~Ñí=åÉÖ~íáî=ÄÉÉáåÑäìëëÉå=â~ååI=ï~ë=~ìÅÜ=áããÉê=ÇáÉ=
éÉêë∏åäáÅÜÉå=_ÉïÉÖÖêΩåÇÉ=ÜáÉêÑΩê=ëÉáå=ã∏ÖÉåK=
=
råíÉê= ÇÉã= ^ëéÉâí= ÇÉê= píáÅÜéêçÄÉåòìë~ããÉåëÉíòìåÖ= ÉÄÉåëç= âêáíáëÅÜ= ãΩëëÉå=
ÇáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= òìê= píêìâíìê= ÇÉë= _ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉåë= E_ÉòáÉÜìåÖëãìëíÉêF= îçå=
qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=EeóéçíÜÉëÉ=NNF=ÖÉëÉÜÉå=ïÉêÇÉåK=aáÉ=oÉëìäí~íÉ=âçååJ
íÉå= îÉêÇÉìíäáÅÜÉåI= Ç~ëë= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= häáÉåíÉå= áå= ÇÉê= jÉáåìåÖ= ΩÄÉê= ëáÅÜ=
ëÉäÄëí=ìåÇ=ÇÉå=~åÇÉêÉå=ErêíÉáäÉêΩÄÉêÉáåëíáããìåÖF=ìåÇ=áå=áÜêÉã=rêíÉáä=ΩÄÉê=ÇáÉ=
ÜçÜÉ=hçãéäÉãÉåí~êáí®í= áÜêÉê=_ÉòáÉÜìåÖ=ëí~êâ=ΩÄÉêÉáåëíáããÉåK=a~êΩÄÉê=Üáå~ìë=
ÉêäÉÄÉå=ëáÉ=ëáÅÜ=~ìÅÜ=áå= áÜêÉã=_ÉòáÉÜìåÖëÉêÜ~äíÉå=ÇÉã=fåíÉê~âíáçåëé~êíåÉê=ÖÉJ
ÖÉåΩÄÉê=ëÉÜê=®ÜåäáÅÜK=bãé~íÜáÉ=ìåÇ=cΩêëçêÖÉ=ÑΩê=ÇÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=ëéáÉäí=ÇÉãJ
å~ÅÜ= áã=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå=ÇÉê=häáÉåíÉå=ÉáåÉ=ÉÄÉåëç=Öêç≈É=oçääÉ=ïáÉ= áã=_ÉJ
òáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=ÇÉå=häáÉåíÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉêK=kìê=ÇÉê=sÉêÖäÉáÅÜ=
ÇÉê= fåíêçàÉâíÉ= òÉáÖí= råíÉêëÅÜáÉÇÉ= áã=rãÖ~åÖ=ãáí= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ÄÉá= qÜÉê~éÉìíÉå=
ìåÇ=häáÉåíÉåI=ï~ë=å~ÅÜ=ÇÉå=bêÖÉÄåáëëÉå=òì=eN=~ìÅÜ=òì=Éêï~êíÉå=ï~êK=
=
aáÉë=òÉáÖí=áã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ãáí=ÇÉå=bêÖÉÄåáëëÉå=òìã=íê~åëáíáîÉå=qÜÉê~éÉìíÉåJ=
ìåÇ= áåíê~åëáíáîÉå= häáÉåíÉåîÉêÜ~äíÉå= ÑΩê= ÇáÉ= ìåíÉêëìÅÜíÉå= îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éÉìíáJ
ëÅÜÉå= _ÉòáÉÜìåÖÉåI= Ç~ëë= ÄÉá= ~ääÉê= hçãéäÉãÉåí~êáí®íI= ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉí= ÇìêÅÜ=
bãé~íÜáÉ= ìåÇ= iÉåâìåÖ= ~ìÑ= qÜÉê~éÉìíÉåëÉáíÉ= ëçïáÉ= ÇìêÅÜ= pÉäÄëí∏ÑÑåìåÖ= ìåÇ=
hçåíêçää~ÄÖ~ÄÉ=~ìÑ=häáÉåíÉåëÉáíÉ=EëáÉÜÉ=QKOKNKQFI=ÇáÉ=häáÉåíÉå=ëáÅÜ=áå=ÇÉê=_ÉòáÉJ
ÜìåÖ=~ìíçåçã=ìåÇ=îÉê~åíïçêíäáÅÜI=àÉÇçÅÜ=åáÅÜí=Éíï~=áã=^ÄÜ®åÖáÖâÉáíëîÉêÜ®äíJ
åáë= òì= áÜêÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= ÉêäÉÄÉåK=aáÉëÉê= _ÉÑìåÇ= áëí= îçê= ÇÉã=eáåíÉêÖêìåÇ=ÇÉê=
aáëâìëëáçåÉå=ìã=Ç~ë=j~ÅÜíÖÉÑ®ääÉ=áå=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJ_ÉòáÉÜìåÖ=ÄÉëçåÇÉêë=
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áåíÉêÉëë~åíI=ãìëë= ~ääÉêÇáåÖë= ~ìÅÜ= áã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ãáí=ÇÉå= ëçòáçÇÉãçÖê~ÑáJ
ëÅÜÉå=s~êá~ÄäÉå=ÇÉê=ìåíÉêëìÅÜíÉå=píáÅÜéêçÄÉå=ÖÉëÉÜÉå=ïÉêÇÉåK=^äíÉê=ìåÇ=_ÉJ
êìÑëÉêÑ~ÜêìåÖ= ÇÉê= qÜÉê~éÉìíÉå= ã∏ÖÉå= ÜáÉê= ÉÄÉåëç= áÜêÉå= báåÑäìëë= Ü~ÄÉå= ïáÉ=
^äíÉêI= ëçòá~äÉê= pí~íìë= ìåÇ= qÜÉê~éáÉÉêÑ~ÜêìåÖ= ÇÉê= häáÉåíÉåI=ï~ë= ~ÄÉê= ~å= ÇáÉëÉê=
píÉääÉ=åáÅÜí=ïÉáíÉê=ÇáëâìíáÉêí=ïÉêÇÉå=ëçääK=
=
bë=ÄäÉáÄí=òì=ïΩåëÅÜÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=ÇáÉëÉê=^êÄÉáí=ÉáåÉå=_Éáíê~Ö=òì=ÉáåÉê=
ïÉáíÉêÉå= ëóëíÉã~íáëÅÜÉå= ^ìë~êÄÉáíìåÖ= ÇÉê= _ÉòáÉÜìåÖëéÉêëéÉâíáîÉ= ΩÄÉê= ÇáÉ=
dêÉåòÉå=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=Üáå~ìë= äÉáëíÉåK=aáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=îçå=hçåòÉéíÉå=
ìåÇ=jÉíÜçÇÉå=òìê=råíÉêëìÅÜìåÖ=áåíÉêéÉêëçå~äÉê=éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=cê~ÖÉJ
ëíÉääìåÖÉå=áëí=ÜÉìíÉ=ìåìãëíêáííÉå=ìåÇ=ÇáÉ=p^p_=çÜåÉ=wïÉáÑÉä=ÉáåÉ=ÇÉê=ïáÅÜíáÖëJ
íÉå=jÉíÜçÇÉåI=ãáí= ÇÉåÉå= ÇáÉ= _ÉòáÉÜìåÖëéÉêëéÉâíáîÉ= ÖÉÖÉåï®êíáÖ= áå= ÇÉê= mëóJ
ÅÜçíÜÉê~éáÉÑçêëÅÜìåÖ=êÉ~äáëáÉêí=ïáêÇK=
=
=
=
łfå=ãó=ÉñéÉêáÉåÅÉI=çÄëÉêî~íáçå=çê=íêÉåÇë=Ä~ëÉÇ=çå=ëã~ää=ë~ãéäÉë=çÑ=p^p_=Ç~í~=
Ü~îÉ= áåî~êá~Ääó=Öêçïå=ëíêçåÖÉêI=åçí=Çáë~ééÉ~êÉÇ=~ë= áë=çÑíÉå=íÜÉ=Å~ëÉI=~ë=ãçêÉ=
Ç~í~=~êÉ=ÅçääÉÅíÉÇK=lîÉê=íÜÉ=óÉ~êë=p^p_=Ü~ë=ÄÉÅçãÉ=ãìÅÜ=ãçêÉ=íÜ~å=~=êÉëÉ~êÅÜ=
çê=ÅäáåáÅ~ä=íççä=Ó=áí=Ü~ë=ÄÉÅçãÉ=~=ï~ó=çÑ=íÜáåâáåÖ=~åÇ=~=äÉåë=íÜêçìÖÜ=ïÜáÅÜ=íç=
îáÉï=íÜÉ=ïçêäÇKÒ=
tKmK=eÉåêó=ENVVPI=pK=usF=
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iáíÉê~íìêîÉêòÉáÅÜåáë=
=
^äÉñ~åÇÉêI= gK= cKI= _~êíçåI= `KI= pÅÜ~áîçI= oK= pK= C= m~êëçåëI= _K= sK= ENVTSFK= póëíÉãë=
ÄÉÜ~îáçìê~ä= áåíÉêîÉåíáçå= ïáíÜ= Ñ~ãáäáÉë= çÑ= ÇÉäáåèìÉåíëW= qÜÉê~éáëí= ÅÜ~J
ê~ÅíÉêáëíáÅëI= Ñ~ãáäó= ÄÉÜ~îáçêI= ~åÇ= çìíÅçãÉK= gçìêå~ä= çÑ= `çåëìäíáåÖ= ~åÇ=
`äáåáÅ~ä=mëóÅÜçäçÖóI=QQI=SRSJQOTK=
^äáI=mK=C=pÅÜã~äëíáÉÖI=oK=ENVUQFK=h~íÉÖçêáÉåëóëíÉã=ÇÉê=qÜÉê~éáÉãÉíÜçÇÉåK=råJ
îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíÉë=j~åìëâêáéíI=_ÉêåW=mëóÅÜçäçÖáëÅÜÉë=fåëíáíìí=ÇÉê=råáîÉêëáJ
í®íK=
^ãÄΩÜäI=eK=ENVVPFK=t~ë=áëí=íÜÉê~éÉìíáëÅÜ=~å=ÇÉê=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ\=báåÉ=ÉãéáêáJ
ëÅÜÉ= §ÄÉêéêΩÑìåÖ= ÇÉê= ^åå~ÜãÉå= áã= łdÉåÉêáÅ= ãçÇÉä= çÑ= mëóÅÜçíÜÉJ
ê~éó“K= wÉáíëÅÜêáÑí= ÑΩê= häáåáëÅÜÉ= mëóÅÜçäçÖáÉI= mëóÅÜçé~íÜçäçÖáÉ=ìåÇ=mëóJ
ÅÜçíÜÉê~éáÉI=QNI=OURJPMPK=
^ãÉêáÅ~å=mëóÅÜá~íêáÅ=^ëëçÅá~íáçåK= ENVVQFK=aá~ÖåçëíáÅ=~åÇ=ëí~íáëíáÅ~ä=ã~åì~ä=çÑ=
ãÉåí~ä=ÇáëçêÇÉêë=EQíÜ=ÉÇKFK=t~ëÜáåÖíçåI=a`W=^ìíÜçêK=
^åÇêáíòâóI=tK= ENVUVFK=wìê=oçääÉ=ÇÉê=hìäíìêîÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉå=mëóÅÜçäçÖáÉ=~å=éëóJ
ÅÜçäçÖáëÅÜÉå= fåëíáíìíÉå=ÇÉê=_ìåÇÉëêÉéìÄäáâK=bêÖÉÄåáëëÉ=ÉáåÉê=rãÑê~ÖÉK=
mëóÅÜçäçÖáëÅÜÉ=oìåÇëÅÜ~ìI=QM=EOFI=USJUUK=
_~åÇìê~I= ^K= ENVSVFK= mêáåÅáéäÉë= çÑ= ÄÉÜ~îáçê= ãçÇáÑáÅ~íáçåK= kÉï= vçêâW= eçäíI=
oáåÉÜ~êí=C=táåëíçåK=
_~åÇìê~I=^K=ENVTVFK=pçòá~äJâçÖåáíáîÉ=iÉêåíÜÉçêáÉK=píìííÖ~êíW=häÉííJ`çíí~K=
_~ëíáåÉI=oK= ENVVOFK=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉK= få=oK=_~ëíáåÉ=EeêëÖKFI=häáåáëÅÜÉ=mëóÅÜçäçÖáÉ=
EpK=NTVJPMNFK=_ÇK=OK=píìííÖ~êí=ìK~KW=hçÜäÜ~ããÉê=
_ÉáÉêI=bK=ENVSSFK=qÜÉ=ëáäÉåí=ä~åÖì~ÖÉ=çÑ=éëóÅÜçíÜÉê~éóK=`ÜáÅ~ÖçW=^äÇäáåÉK=
_Éåà~ãáåI= iK= pK= ENVTQFK= píêìÅíìê~ä= ^å~äóëáë= çÑ= pçÅá~ä= _ÉÜ~îáçê= Ep^p_FK=
mëóÅÜçäçÖáÅ~ä=oÉîáÉïI=UNI=PVOJQORK=
_Éåà~ãáåI=iK=pK=ENVUPFK=qÜÉ=fåíêÉñ=ìëÉê…ë=ã~åì~äI=é~êíë=f=~åÇ=ffK=p~äí=i~âÉ=`áíóW=
fåíêÉñ=fåíÉêéÉêëçå~ä=fåëíáíìíÉI=råáîÉêëáíó=çÑ=rí~ÜK=
_Éåà~ãáåI= iK= pK= ENVUQFK= mêáåÅáéäÉë= çÑ= éêÉÇáÅíáåÖ= ìëáåÖ= píêìÅíìê~ä= ^å~äóëáë= çÑ=
pçÅá~ä=_ÉÜ~îáçìê= Ep^p_FK= få=oK^K=wìÅâÉêI= gK=^êçåçÑÑ=C=^KgK=o~Äáå=EbÇëKFI=
mÉêëçå~äáíó= ~åÇ= íÜÉ= éêÉÇáÅíáçå= çÑ= ÄÉÜ~îáçê= EééKNONJNTQFK= kÉï= vçêâW=
^Å~ÇÉãáÅ=mêÉëëK=
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=
_Éåà~ãáåI=iK=pK= ENVUSFK=léÉê~íáçå~ä=ÇÉÑáåáíáçå=~åÇ=ãÉ~ëìêÉãÉåí=çÑ=Çóå~ãáÅë=
ëÜçïå=áå=íÜÉ=ëíêÉ~ã=çÑ=ÑêÉÉ=~ëëçÅá~íáçåëK=gçìêå~ä=Ñçê=íÜÉ=píìÇó=çÑ=_áçJ
äçÖáÅ~ä=~åÇ=pçÅá~ä=mêçÅÉëëÉëI=QVI=NMQJNOVK=
_Éåà~ãáåI=iK=pK= ENVVS~FK= fåíÉêéÉêëçå~ä=Çá~Öåçëáë=~åÇ= íêÉ~íãÉåí=çÑ=éÉêëçå~äáíó=
ÇáëçêÇÉêë=EOåÇ=ÉÇKFK=kÉï=vçêâW=dìáäÑçêÇ=mêÉëëK=
_Éåà~ãáåI= iK= pK= ENVVSÄFK= fåíêçÇìÅíáçå= íç= íÜÉ= ëéÉÅá~ä= ëÉÅíáçå= çå= píêìÅíìê~ä=
^å~äóëáë= çÑ= pçÅá~ä= _ÉÜ~îáçìêK= gçìêå~ä= çÑ= `çåëìäíáåÖ= ~åÇ= `äáåáÅ~ä=
mëóÅÜçäçÖóI=NVVSI=SQ=ESFI=NOMPJNONOK=
_ÉÅâI=^K=qK= ENVSTFK=aÉéêÉëëáçåW=`äáåáÅ~äI=ÉñéÉêáãÉåí~ä=~åÇ=íÜÉçêÉíáÅ~ä=~ëéÉÅíëK=
kÉï=vçêâW=e~êéÉê=C=oçïK=
_ÉÅâI= ^K= qK= C= cêÉÉã~åI=^K= ENVVPFK= hçÖåáíáîÉ= qÜÉê~éáÉ= ÄÉá= mÉêë∏åäáÅÜâÉáíëëí∏J
êìåÖÉåK=tÉáåÜÉáãW=mëóÅÜçäçÖáÉ=sÉêä~Öë=råáçåK=
_çåÇI= jK= eK= ENVUUFK= cáåÇáåÖ= ìåáîÉêë~ä= ÇáãÉåëáçåë= çÑ= áåÇáîáÇì~ä= î~êá~íáçå= áå=
ãìäíáÅìäíìê~ä=ëíìÇáÉë=çÑ=î~äìÉëW=qÜÉ=oçâÉ~ÅÜ=~åÇ=`ÜáåÉëÉ=s~äìÉ=pìêîÉóëK=
gçìêå~ä=çÑ=mÉêëçå~äáíó=~åÇ=pçÅá~ä=mëóÅÜçäçÖóI=RRI=NMMVJNMNRK=
_çåÇI=jK=eK=C=eï~åÖI=hKJhK=ENVUSFK=qÜÉ=ëçÅá~ä=éëóÅÜçäçÖó=çÑ=`ÜáåÉëÉ=éÉçéäÉK=
få=jK=eK=_çåÇ= EbÇKFI= qÜÉ=éëóÅÜçäçÖó=çÑ= íÜÉ=`ÜáåÉëÉ=mÉçéäÉ= EééK=ONPJ
OSSFK=eçåÖ=hçåÖW=lñÑçêÇ=råáîÉêëáíó=mêÉëëK=
_çêÇáåI=bK=pK=ENVTVFK=qÜÉ=ÖÉåÉê~äáò~Äáäáíó=çÑ=íÜÉ=éëóÅÜç~å~äóíáÅ=ÅçåÅÉéí=çÑ=íÜÉ=
ïçêâáåÖ= ~ääá~åÅÉK= mëóÅÜçíÜÉê~éóW= qÜÉçêóI= oÉëÉ~êÅÜ= ~åÇ= mê~ÅíáÅÉI= NSI=
OROJOSMK=
_çêÇáåI=bK=pK=ENVVQFK=qÜÉçêó=~åÇ=êÉëÉ~êÅÜ=çå=íÜÉ=íÜÉê~éÉìíáÅ=ïçêâáåÖ=~ääá~åÅÉW=
kÉï=aáêÉÅíáçåëK= få=^KlK=eçêî~íÜ=C=iKpK=dêÉÉåÄÉêÖ=EbÇëKFI=qÜÉ=ïçêâáåÖ=
~ääá~åÅÉ=EééK=NPJPTFK=kÉï=vçêâ=ìK~KW=táäÉóK=
`~ìíÉä~I=gK=oK=ENVTPFK=`çîÉêí=éêçÅÉëëÉë=~åÇ=ÄÉÜ~îáçìê=ãçÇáÑáÅ~íáçåK=gçìêå~ä=çÑ=
kÉêîçìë=~åÇ=jÉåí~ä=aáëÉ~ëÉëI=NRTI=OTJPSK=
`~ëé~êI=cK= ENVVTFK= fëí=ÇáÉ=ł~äíÉ“=mêçÄäÉã~å~äóëÉ=ïáêâäáÅÜ=ëç=ÜáåíÉêï®äÇäÉêáëÅÜ\K=
få=eK=oÉáåÉÅâÉê=C=mK=cáÉÇäÉê=EbÇëKFI=qÜÉê~éáÉéä~åìåÖ=áå=ÇÉê=ãçÇÉêåÉå=sÉêJ
Ü~äíÉåíÜÉê~éáÉK=báåÉ=hçåíêçîÉêëÉ=EpK=RNJRVFK=iÉåÖÉêáÅÜ=ìK~KW=m~ÄëíK=
`ÜáåÉëÉ= `ìäíìêÉ= `çååÉÅíáçåK= ENVUTFK= `ÜáåÉëÉ= î~äìÉë= ~åÇ= íÜÉ= ëÉ~êÅÜ= Ñçê=
ÅìäíìêÉJÑêÉÉ=ÇáãÉåëáçåë=çÑ=ÅìäíìêÉK=gçìêå~ä=çÑ=`êçëëJ`ìäíìê~ä=mëóÅÜçäçÖóI=
NUI=NQPJNSQK=
`çäÉI=jK=C=pÅêáÄåÉêI=pK=ENVTQFK=`ìäíìêÉ=~åÇ=íÜçìÖÜíK=kÉï=vçêâW=táäÉóK=
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a~îáÉëJlëíÉêâ~ãéI=pK=ENVVPFK=wáêâìãéäÉñÉ=jçÇÉääÉ=áåíÉêéÉêëçåÉääÉå=sÉêÜ~äíÉåë=
áååÉêÜ~äÄ=ÇÉê=âäáåáëÅÜÉå=mëóÅÜçäçÖáÉK=få=tK=qêÉëë=EeêëÖKFI=aáÉ=píêìâíìê~äÉ=
^å~äóëÉ=ëçòá~äÉå=sÉêÜ~äíÉåë=Ó=p^p_=EpK=RJNNFK=eÉáÇÉäÄÉêÖW=^ë~åÖÉêK=
a~îáÉëJlëíÉêâ~ãéI=pKI=e~êíâ~ãéI=kK=C=gìåâÉêíI=_K=ENVVPFK=aáÉ=fåíêÉñJhìêòÑçêãK=
få=tK=qêÉëë=EeêëÖKFI=aáÉ=píêìâíìê~äÉ=^å~äóëÉ=ëçòá~äÉå=sÉêÜ~äíÉåë=Ó=p^p_I=
EpKNRSJONVFK=eÉáÇÉäÄÉêÖW=^ë~åÖÉêK=
aÉãçêÖçåI= gK= ENVVPFK= sáîêÉ= Éí= éÉåëÉê= äÉë= ÅìäíìêÉë= Ç~åë= ä~=ãçåÇá~äáë~íáçå= Éå=
Åçìêë= xhìäíìê= äÉÄÉå= ìåÇ= êÉÑäÉâíáÉêÉå= áã=t~åÇÉä= ÇÉë=tÉäíÖÉëÅÜÉÜÉåëzK=
fåíÉêÅìäíìêÉëI=OMI=OPJQRK=
aÉêìÄÉáëX= oK= gKI= eçääçåI= pKaKI= bî~åëI= jKaK= C= _ÉãáëI= hKjK= ENVUOFK= `~å=
éëóÅÜçíÜÉê~éó= Ñçê= ÇÉéêÉëëáçå= ÄÉ= ÇáëÅêáãáå~íÉÇ\= ^= ëóëíÉã~íáÅ=
áåîÉëíáÖ~íáçå=çÑ=ÅçÖåáíáîÉ=íÜÉê~éó=~åÇ=áåíÉêéÉêëçå~ä=íÜÉê~éóK=gçìêå~ä=çÑ=
`çåëìäíáåÖ=~åÇ=`äáåáÅ~ä=mëóÅÜçäçÖóI=RMI=TQQJTQTK=
aÉ=sçÖÉI= gK=qK=C=_ÉÅâI=pK= ENVTUFK=qÜÉ=íÜÉê~éáëíJÅäáÉåí=êÉä~íáçåëÜáé= áå=ÄÉÜ~îáçê=
íÜÉê~éóK= få=jK=eÉêëÉåI=oK=báëäÉê=C=mK=jáääÉê= EbÇëKFI=mêçÖêÉëë= áå=ÄÉÜ~îáçê=
ãçÇáÑáÅ~íáçåI=sçäK=SI=EééK=OMPJOQUFK=kÉï=vçêâI=kvW=^Å~ÇÉãáÅ=mêÉëëK=
bÅâÉêI= tK= ENVVSFK= mÉêë∏åäáÅÜâÉáíëëí∏êìåÖÉåK= få= jK= iáåÇÉå= C= jK= e~ìíòáåÖÉê=
EeêëÖKFI=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=EPK=^ìÑäKI=pK=PUNJPUSFK=_Éêäáå=ìK~W=péêáåÖÉêK=
bääáëI=^K=ENVSOFK=oÉ~ëçå=~åÇ=Éãçíáçå=áå=éëóÅÜçíÜÉê~éóK=kÉï=vçêâW=ióäÉ=píì~êíK=
bóëÉåÅâI=eKgK=ENVRVF=iÉ~êåáåÖ=íÜÉçêó=~åÇ=ÄÉÜ~îáçìê=íÜÉê~éóK=gçìêå~ä=çÑ=jÉåí~ä=
pÅáÉåÅÉI=NVRI=SNJTRK=
cáÉÇäÉêI=mK=ENVVT~FK=qÜÉê~éáÉéä~åìåÖ=áå=ÇÉê=ãçÇÉêåÉå=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉW=sçå=
ÇÉê=~ääÖÉãÉáåÉå=òìê=éÜ®åçãÉåJ=ìåÇ=ëí∏êìåÖëëéÉòáÑáëÅÜÉå=_ÉÜ~åÇäìåÖK=
få=eK=oÉáåÉÅâÉê=C=mK=cáÉÇäÉê=EeêëÖKFI=qÜÉê~éáÉéä~åìåÖ=áå=ÇÉê=ãçÇÉêåÉå=
sÉêÜ~äíÉåíÜÉê~éáÉK=báåÉ=hçåíêçîÉêëÉ=EpK=NJOTFK=iÉåÖÉêáÅÜ=ìK~KW=m~ÄëíK=
cáÉÇäÉêI=mK=ENVVTÄFK=aáÉ=wìâìåÑí=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=ä~Ö=ëÅÜçå=áããÉê=òáÉãJ
äáÅÜ=ÖÉå~ì=áå=ÇÉê=jáííÉ=KKK=òïáëÅÜÉå=mÜ®åçãÉåJ=ìåÇ=pí∏êìåÖëçêáÉåíáÉJ
êìåÖK=báå=òìë~ããÉåÑ~ëëÉåÇÉê=hçããÉåí~êK=få=eK=oÉáåÉÅâÉê=C=mK=cáÉÇäÉê=
EeêëÖKFI=qÜÉê~éáÉéä~åìåÖ=áå=ÇÉê=ãçÇÉêåÉå=sÉêÜ~äíÉåíÜÉê~éáÉK=báåÉ=hçåJ
íêçîÉêëÉ=EpK=NPNJNRVFK=iÉåÖÉêáÅÜ=ìK~KW=m~ÄëíK=
cáÉÇäÉêI=mK=C=oçÖÖÉI=hKJbK=ENVVMFK=sÉê®åÇÉêìåÖ=ÇìêÅÜ=_ÉòáÉÜìåÖ\=píìÇáÉå=ΩÄÉê=
bãé~íÜáÉ= ìåÇ= iÉåâìåÖ= áå= ÇÉê= âçÖåáíáîÉå= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉK= få= rK=
qëÅÜìëÅÜâÉ=C=aK=`òçÖ~äáâ=EeêëÖKFI=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ=J=ïÉäÅÜÉ=bÑÑÉâíÉ=îÉêJ
®åÇÉêå\=EpK=NPQJNRQFK=eÉáÇÉäÄÉêÖW=péêáåÖÉêK=
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cáÉÇäÉêI=mKI=sçÖíI=iKI=oçÖÖÉI=hKJbK=C=pÅÜìäíÉI=aK=ENVVQFK=aáÉ=éêçÖåçëíáëÅÜÉ=oÉäÉJ
î~åò=ÇÉê=^ìíçåçãáÉJbåíïáÅâäìåÖ=îçå=m~íáÉåíÉå=áå=ÇÉê=îÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~J
éÉìíáëÅÜÉå=mÜçÄáÉåÄÉÜ~åÇäìåÖW=ÉáåÉ=mêçòÉëë~å~äóëÉ=ãáííÉäë=p^p_K=wÉáíJ
ëÅÜêáÑí=ÑΩê=häáåáëÅÜÉ=mëóÅÜçäçÖáÉI=OP=EPFI=OMOJONOK=
dêÉÉåÄÉêÖI= iK= pK= C= máåëçÑI=tK=jK= ENVUSFK= qÜÉ= éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáÅ= éêçÅÉëëW= ^=
êÉëÉ~êÅÜ=Ü~åÇÄççâK=kÉï=vçêâW=dìáäÑçêÇ=mêÉëëK=
cç~I= rKdK= ENVSNFK= `çåîÉêÖÉåÅÉë= áå= íÜÉ= ~å~äóëáë= çÑ= íÜÉ= ëíêìÅíìêÉ= çÑ= áåíÉêéÉêJ
ëçå~ä=_ÉÜ~îáçìêK=mëóÅÜçäçÖáÅ~ä=oÉîáÉïI=SU=ERFI=PQNJPRNK=
cçêÇI= gKaK= ENVTUFK= qÜÉê~éÉìíáÅ= êÉä~íáçåëÜáé= áå= ÄÉÜ~îáçê= íÜÉê~éóW= ^å= ÉãéáêáÅ~ä=
~å~äóëáëK=gçìêå~ä=çÑ=`çåëìäíáåÖ=~åÇ=`äáåáÅ~ä=mëóÅÜçäçÖóI=QSI=NPMOJNPNQK=
cêÉÉÇã~åI=jK=_KI= iÉ~êóI= qK= cKI=lëëçêáçI=^K=dK=C=`çÑÑÉóI=eK=pK= ENVRNFK=qÜÉ= áåJ
íÉêéÉêëçå~ä=ÇáãÉåëáçåë=çÑ=éÉêëçå~äáíóK= gçìêå~ä=çÑ=mÉêëçå~äáíóI=OMI=NQPJ
NSNK=
dÉÄÜ~êÇíI=oK=C=píáÉÖäáíòI=oKJaK=ENVVSFK=pÅÜáòçéÜêÉåáÉK=få=jK=iáåÇÉå=C=jK=e~ìíJ
òáåÖÉê= EeêëÖKFI= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= EPK= ^ìÑäKI= pK= PTPJPUMFK= _Éêäáå= ìK~W=
péêáåÖÉêK=
dÉáäI=pK=C=sçåÇÉêäáåI=bK=ENVVNFK=aáÉ=t~ÜêåÉÜãìåÖ=áåíÉêéÉêëçå~äÉå=sÉêÜ~äíÉåë=
áå= ÖäΩÅâäáÅÜÉå= ìåÇ= ìåÖäΩÅâäáÅÜÉå= bÜÉÄÉòáÉÜìåÖÉåK= råîÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíÉ=
aáéäçã~êÄÉáíK=mëóÅÜçäçÖáëÅÜÉë=fåëíáíìí=ÇÉê=råáîÉêëáí®í=eÉáÇÉäÄÉêÖK=
dÉäëçI=`K=gK=C=`~êíÉêI=gK=^K=ENVURFK=qÜÉ=êÉä~íáçåëÜáé=áå=ÅçìåëÉääáåÖ=~åÇ=éëóÅÜçJ
íÜÉê~éóW=`çãéçåÉåíëI=ÅçåëÉèìÉåÅÉëI=~åÇ=íÜÉçêÉíáÅ~ä=~åíÉÅÉÇÉåíëK=qÜÉ=
`çìåëÉäáåÖ=mëóÅÜçäçÖáëíI=NPI=NRRJOQNK=
däÉååI= bK= C= däÉååI= `K= ENVUNFK= j~å= ~åÇ= ã~åâáåÇW= `çåÑäáÅíë= ~åÇ=
ÅçããìåáÅ~íáçå=ÄÉíïÉÉå=ÅìäíìêÉëK=kçêïççÇI=keW=^ÄäÉñ=mìÄäáëÜáåÖK=
dçäÇëíÉáåI= ^K= mK= ENVTNFK= mëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáÅ= ~ííê~ÅíáçåK= kÉï= vçêâW= mÉêÖ~ãçå=
mêÉëëK=
dê~ìã~ååI= `K= cK= ENVVNFK= pçòá~äéëóÅÜçäçÖáÉ= êÉíêçëéÉâíáî= ìåÇ= éêçëéÉâíáîK= sçêJ
íê~Ö= ~åä®ëëäáÅÜ=ÇÉê=^ÄëÅÜáÉÇëÑÉáÉê= òìê= bãÉêáíáÉêìåÖK=råáîÉêëáí®í=eÉáÇÉäJ
ÄÉêÖK=
dê~ïÉI= hK= ENVVOFK= hçãéäÉãÉåí®êÉ= _ÉòáÉÜìåÖëÖÉëí~äíìåÖ= ~äë=jáííÉä= òìê= eÉêJ
ëíÉääìåÖ=ÉáåÉê=ÖìíÉå=qÜÉê~éáÉÄÉòáÉÜìåÖK= få=gK=j~êÖê~Ñ=C=gK=`K=_êÉåÖÉäJ
ã~åå=EeêëÖKFI=aáÉ=qÜÉê~éÉìíJm~íáÉåíJ_ÉòáÉÜìåÖ=áå=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~J
éáÉ=EpK=ONRJOQQFK=jΩåÅÜÉåW=o∏ííÖÉêK=
dê~ïÉI=hK= ENVVTFK=jçÇÉêåÉ=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=çÇÉê=~ääÖÉãÉáåÉ=mëóÅÜçíÜÉê~J
éáÉ\=få=eK=oÉáåÉÅâÉê=C=mK=cáÉÇäÉê=EeêëÖKFI=qÜÉê~éáÉéä~åìåÖ=áå=ÇÉê=ãçÇÉêJ
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åÉå= sÉêÜ~äíÉåíÜÉê~éáÉK= báåÉ= hçåíêçîÉêëÉ= EpK= OUJRMFK= iÉåÖÉêáÅÜ= ìK~KW=
m~ÄëíK=
dê~ïÉI=hKI=`~ëé~êI=cK=C=^ãÄΩÜäI=eK=ENVVMFK=aáÉ=_ÉêåÉê=qÜÉê~éáÉîÉêÖäÉáÅÜëëíìJ
ÇáÉW=wìë~ããÉåÑ~ëëìåÖ=ìåÇ=pÅÜäìëëÑçäÖÉêìåÖÉåK=wÉáíëÅÜêáÑí=ÑΩê=häáåáëÅÜÉ=
mëóÅÜçäçÖáÉI=NV=EQFI=PSOJPTSK=
dê~ïÉI=hKI=açå~íáI=oK=C=_Éêå~ìÉêI=cK= ENVVQFK=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ= áã=t~åÇÉäK=sçå=
ÇÉê=hçåÑÉëëáçå=òìê=mêçÑÉëëáçå=EQK=^ìÑäKFK=d∏ííáåÖÉå=ìK~KW=eçÖêÉÑÉK=
dê~ïÉI=hK=C=aòáÉï~ëI=eK= ENVTUFK= fåíÉê~âíáçåÉääÉ=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉK= få=aÉìíJ
ëÅÜÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ÑΩê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=EeêëÖKFI=cçêíëÅÜêáííÉ=áå=ÇÉê=sÉêJ
Ü~äíÉåëíÜÉê~éáÉK=pçåÇÉêÜÉÑí=f=ÇÉê=łjáííÉáäìåÖÉå=ÇÉê=adsq“I=jΩåÅÜÉåK=
dê~ïÉJdÉêÄÉêI=jK=ENVVOFK=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ=~ìë=áåíÉêéÉêëçå~äÉê=mÉêëéÉâíáîÉK=báå=
ãÉíÜçÇáëÅÜÉê= _Éáíê~Ö= òìê= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉJmêçòÉëëÑçêëÅÜìåÖ= ãáí= ÇÉê=
łpíêìÅíìê~ä=^å~äóëáë=çÑ=pçÅá~ä=_ÉÜ~îáçìê“=Ep^p_FK=råîÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíÉ=aáëJ
ëÉêí~íáçåI=_ÉêåW=fåëíáíìí=ÑΩê=mëóÅÜçäçÖáÉK=
dêçëëã~ååI=hK=bK=ENVVPFK=råáîÉêë~äáëãìë=ìåÇ=âìäíìêÉääÉê=oÉä~íáîáëãìë=éëóÅÜçäçJ
ÖáëÅÜÉê= bêâÉååíåáëëÉK= få= ^K= qÜçã~ë= EeêëÖKFI= hìäíìêîÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉ= mëóJ
ÅÜçäçÖáÉK=báåÉ=báåÑΩÜêìåÖ=EpK=RPJUMFK=d∏ííáåÖÉåW=eçÖêÉÑÉK=
e~ääI=bK=qK=C=e~ääI=jK=oK= ENVVMFK=råÇÉêëí~åÇáåÖ=Åìäíìê~ä=ÇáÑÑÉêÉåÅÉëK=dÉêã~åëI=
cêÉåÅÜ=~åÇ=^ãÉêáÅ~åëK=v~êãçìíÜW=fåíÉêÅìäíìê~ä=mêÉëëK=
e~åÇI= fK= ENVVNFK= aáÉ= _ÉêåÉê= qÜÉê~éáÉîÉêÖäÉáÅÜëëíìÇáÉW= t~ë= ëçääíÉ= îÉêÖäáÅÜÉå=
ïÉêÇÉåI=ï~ë=ïìêÇÉ= îÉêÖäáÅÜÉå= J=ï~ë=ïìêÇÉ= ÖÉÑçäÖÉêí= ìåÇ=ï~ë= â~åå=
ÖÉÑçäÖÉêí=ïÉêÇÉåK=hçããÉåí~êK=wÉáíëÅÜêáÑí=ÑΩê=häáåáëÅÜÉ=mëóÅÜçäçÖáÉI=OM=
EPFI=OUMJOURK=
e~êÇóI=dK=bK=C=pÜ~éáêçI=aK=^KI=ENVURFK=qÜÉê~éáëí=êÉëéçåëÉ=ãçÇÉë=áå=éêÉëÅêáéíáîÉ=
îëK=Éñéäçê~íçêó=éëóÅÜçíÜÉê~éóK=_êáíáëÜ=gçìêå~ä=çÑ=`äáåáÅ~ä=mëóÅÜçäçÖóI=OQI=
OPRJOQRK=
e~êíâ~ãéI= kK= C= pÅÜãáíòI= kK= ENVVVFK= píêìÅíìêÉë= çÑ= áåíêçàÉÅí= ~åÇ= íÜÉê~éáëíJ
é~íáÉåí= áåíÉê~Åíáçå= áå= ~= ëáåÖäÉ= Å~ëÉ= ëíìÇó= çÑ= áåé~íáÉåí= éëóÅÜçíÜÉê~éóK=
mëóÅÜçíÜÉê~éó=oÉëÉ~êÅÜI=VEOFI=NVVJONRK=
e~êíìåÖI=gK=ENVVMFK=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ=éÜçÄáëÅÜÉê=pí∏êìåÖÉåK=e~åÇäìåÖëJ=ìåÇ=i~J
ÖÉçêáÉåíáÉêìåÖ=áã=qÜÉê~éáÉéêçòÉëëK=táÉëÄ~ÇÉåW=aÉìíëÅÜÉê=råáîÉêëáí®íëJ
sÉêä~ÖK=
e~ìíòáåÖÉêI= jK= ENVVOFK= ^ëéÉâíÉ= ÇÉê= qÜÉê~éÉìíJm~íáÉåíJ_ÉòáÉÜìåÖ= áå= ÇÉê=
hçÖåáíáîÉå=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= ÄÉá=aÉéêÉëëáçåÉåK= få= gK=j~êÖê~Ñ=C= gK=`K=
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_êÉåÖÉäã~åå= EeêëÖKFI= aáÉ= qÜÉê~éÉìíJm~íáÉåíJ_ÉòáÉÜìåÖ= áå= ÇÉê=
sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=EpK=NPRJNRVFK=jΩåÅÜÉåW=o∏ííÖÉêK=
e~ìíòáåÖÉêI=jK= ENVVSFK=aÉéêÉëëáçåÉåK= få=jK= iáåÇÉå=C=jK=e~ìíòáåÖÉê= EeêëÖKFI=
sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=EPK=^ìÑäKI=pK=PSTJPTOFK=_Éêäáå=ìK~W=péêáåÖÉêK=
eÉåêóI=tK=mKI=pÅÜ~ÅÜíI=qK=bK=C=píêìééI=eK=eK=ENVUSFK=píêìÅíìê~ä=~å~äóëáë=çÑ=ëçÅá~ä=
ÄÉÜ~îáçìêW= ^ééäáÅ~íáçå= íç= ~= ëíìÇó= çÑ= áåíÉêéÉêëçå~ä= éêçÅÉëëI= ~åÇ= ÇáÑÑÉJ
êÉåíá~ä= éëóÅÜçíÜÉê~éó= çìíÅçãÉK= gçìêå~ä= çÑ= `çåëìäíáåÖ= ~åÇ= `äáåáÅ~ä=
mëóÅÜçäçÖóI=RQI=OTJPNK=
eçÑëíÉÇÉI= dK= ENVUMFK= `ìäíìêÉÛë= ÅçåëÉèìÉåÅÉëK= fåíÉêå~íáçå~ä= ÇáÑÑÉêÉåÅÉë= áå=
ïçêâJêÉä~íÉÇ=î~äìÉëK=_ÉîÉêäó=eáääëI=`^W=p~ÖÉK=
eçÑëíÉÇÉI=dK=ENVVNFK=sáîêÉ=Ç~åë=ìå=ãçåÇÉ=ãìäíáÅìäíìêÉäK=`çãéêÉåÇêÉ=åçë=éêçJ
Öê~ãã~íáçåë= ãÉåí~äÉë= xiÉÄÉå= áå= ÉáåÉê=ãìäíáâìäíìêÉääÉå=tÉäíK=táÉ= ïáê=
ìåëÉêÉ=ãÉåí~äÉ= mêçÖê~ããáÉêìåÖ= îÉêëíÉÜÉå= äÉêåÉåzK= m~êáëW= iÉë= bÇáíáçåë=
Ç…lêÖ~åáë~íáçåK=
eçÑëíÉÇÉI=dK= ENVVPFK= fåíÉêâìäíìêÉääÉ= wìë~ããÉå~êÄÉáíK= hìäíìêÉå= J=lêÖ~åáë~íáçJ
åÉå=J=j~å~ÖÉãÉåíK=táÉëÄ~ÇÉåW=d~ÄäÉêK=
eÉåêóI= tK= mK= ENVVSFK= píêìÅíìê~ä= ~å~äóëáë= çÑ= ëçÅá~ä= ÄÉÜ~îáçìê= ~ë= ~= Åçããçå=
ãÉíêáÅ=Ñçê=éêçÖê~ãã~íáÅ=éëóÅÜçé~íÜçäçÖó=~åÇ=éëóÅÜçíÜÉê~éó=êÉëÉ~êÅÜK=
gçìêå~ä=çÑ=`çåëìäíáåÖ=~åÇ=`äáåáÅ~ä=mëóÅÜçäçÖóI=SQ=ESFI=NOSPJNOTRK=
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a~ë=łlmqfjfwb“JmêçòÉëëãçÇÉää=~äë=lêáÉåíáÉêìåÖëê~ÜãÉå=ÑΩê=ÇáÉ=mê~ñáëK=
sÉêÜ~äíÉåëãçÇáÑáâ~íáçåI=TI=PJNNMK=
pÅÜåÉáÇÉêJaΩâÉêI=jK=ENVVOFK=a~ë=fåíÉêéÉêëçå~äÉ=jçÇÉää=J=ÉáåÉ=éëóÅÜçíÜÉê~éÉìJ
íáëÅÜÉ= dêìåÇçêáÉåíáÉêìåÖ\= dêìééÉåéëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= dêìééÉåÇóJ
å~ãáâI=OUI=VPJNNPK=
pÅÜìäíÉI=aK= ENVVOFK=aáêÉâíáîáí®í=ìåÇ=hçåíêçääÉ=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=dÉëéê®ÅÜÉK=få=gK=
j~êÖê~Ñ=C=gK=`K=_êÉåÖÉäã~åå=EeêëÖKFI=aáÉ=qÜÉê~éÉìíJm~íáÉåíJ_ÉòáÉÜìåÖ=
áå=ÇÉê=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=EpK=NURJONQFK=jΩåÅÜÉåW=o∏ííÖÉêK=
pÅÜìäíÉI=aK=ENVVSFK=qÜÉê~éáÉéä~åìåÖK=d∏ííáåÖÉå=ìK~KW=eçÖêÉÑÉK=
pÅÜìäíÉI=aK= ENVVTFK=pí∏êìåÖëÄÉòçÖÉåÉ=qÜÉê~éáÉéä~åìåÖK= få=eK=oÉáåÉÅâÉê=C=mK=
cáÉÇäÉê= EeêëÖKFI= qÜÉê~éáÉéä~åìåÖ= áå= ÇÉê= ãçÇÉêåÉå= sÉêÜ~äíÉåíÜÉê~éáÉK=
báåÉ=hçåíêçîÉêëÉ=EpK=SMJSOFK=iÉåÖÉêáÅÜ=ìK~KW=m~ÄëíK=
pÅÜìäíÉI=aK=C=hΩåòÉäX=oK=ENVVRFK=oÉäÉî~åÅÉ=~åÇ=ãÉ~åáåÖ=çÑ=íÜÉê~éáëíÛë=ÅçåíêçäK=
mëóÅÜçíÜÉê~éó=oÉëÉ~êÅÜ=REOFI=NSVJNURK=
pÅÜìäíÉJ_~ÜêÉåÄÉêÖI= qK= ENVVMFK= qÜÉê~éáÉòáÉäÉI= qÜÉê~éáÉéêçòÉëë= ìåÇ= qÜÉê~éáÉJ
ÉêÑçäÖK=_çÅÜìãW=`Éåí~ìêìëK=
pÅÜìäòI=tK= ENVVSFK=qÜÉê~éÉìíJm~íáÉåíJ_ÉòáÉÜìåÖK= få=jK=iáåÇÉå=C=jK=e~ìíòáåJ
ÖÉê=EeêëÖKFI=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=EPK=^ìÑäKI=pK=VJNQFK=péêáåÖÉêW=_Éêäáå=ìK~K=
pÅÜìíòI= tK= `K= ENVRUFK= cfolW= ^= íÜêÉÉJÇáãÉåëáçå~ä= íÜÉçêó= çÑ= áåíÉêéÉêëçå~ä=
ÄÉÜ~îáçêK=kÉï=vçêâW=eçäíI=oáåÉÜ~êí=C=táåëíçåK=
pÉÖ~ääI= jK= eKI= `~ãéÄÉääI= aK= qK= C= eÉêëâçîáíëI= jK= gK= ENVSSFK= qÜÉ= áåÑäìÉåÅÉ= çÑ=
ÅìäíìêÉ=çå=îáëì~ä=éÉêÅÉéíáçåK=kÉï=vçêâW=_çÄÄëJjÉêêáäK=
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päç~åÉI=oKI=pí~éäÉëI=cK=oKI=tÜáééäÉI=hK=C=`êáëíäÉI=^K=eK=ENVTRFK=mëóÅÜçíÜÉê~éó=îëK=
Ä~Ü~îáçê=íÜÉê~éóK=`~ãÄêáÇÖÉI=jK^KW=e~êî~êÇ=råáîÉêëáíó=mêÉëëK=
píêìééI= eK= eK= ENVUM~FK= pìÅÅÉëë= ~åÇ= Ñ~áäìêÉ= áå= íáãÉJäáãáíÉÇ= éëóÅÜçíÜÉê~éóW= ^=
ëóëíÉã~íáÅ= Åçãé~êáëçå= çÑ= íïç= Å~ëÉëW= `çãé~êáëçå= NK=^êÅÜáîÉë=dÉåÉê~ä=
mëóÅÜá~íêóI=PTI=RVRJSMPK=
píêìééI= eK= eK= ENVUMÄFK= pìÅÅÉëë= ~åÇ= Ñ~áäìêÉ= áå= íáãÉJäáãáíÉÇ= éëóÅÜçíÜÉê~éóW= ^=
ëóëíÉã~íáÅ= Åçãé~êáëçå= çÑ= íïç= Å~ëÉëW= `çãé~êáëçå= OK=^êÅÜáîÉë=dÉåÉê~ä=
mëóÅÜá~íêóI=PTI=TMUJTNSK=
píêìééI=eK=eK=ENVUMÅFK=pìÅÅÉëë=~åÇ=Ñ~áäìêÉ=áå=íáãÉJäáãáíÉÇ=éëóÅÜçíÜÉê~éóW=táíÜ=
ëéÉÅá~ä=êÉÑÉêÉåÅÉ=íç=íÜÉ=éÉêÑçêã~åÅÉ=çÑ=~=ä~ó=ÅçìåëÉääçêW=`çãé~êáëçå=PK=
^êÅÜáîÉë=dÉåÉê~ä=mëóÅÜá~íêóI=PTI=UPNJUQNK=
píêìééI= eK= eK= ENVUMÇFK= pìÅÅÉëë= ~åÇ= Ñ~áäìêÉ= áå= íáãÉJäáãáíÉÇ= éëóÅÜçíÜÉê~éóW=
cìêíÜÉê=ÉîáÇÉåÅÉW=`çãé~êáëçå=QK=^êÅÜáîÉë=dÉåÉê~ä=mëóÅÜá~íêóI=PTI=VQTJ
VRQK=
píêìééI= eK= eK= ENVUSFK= mëóÅÜçíÜÉê~éóW= oÉëÉ~êÅÜI= éê~ÅíáÅÉI= ~åÇ= éìÄäáÅ= éçäáÅóK=
^ãÉêáÅ~å=mëóÅÜçäçÖáëíI=QNI=NOMJNPMK=
píêìééI=eK=eK=ENVVPFK=qÜÉ=s~åÇÉêÄáäí=mëóÅÜçíÜÉê~éó=píìÇáÉëW=póåçéëáëK=gçìêå~ä=
çÑ=`çåëìäíáåÖ=~åÇ=`äáåáÅ~ä=mëóÅÜçäçÖóI=SNEPFI=QPNJPPK=
pìääáî~åI= eK= pK= ENVRPFK= qÜÉ= áåíÉêéÉêëçå~ä= íÜÉçêó= çÑ= éëóÅÜá~íêóK= kÉï= vçêâW=
kçêíçåK=
pïÉÉíI=^K=^K=ENVUQFK=qÜÉ=íÜÉê~éÉìíáÅ=êÉä~íáçåëÜáé=áå=Ä~Ü~îáçê=íÜÉê~éóK=`äáåáÅ~ä=
mëóÅÜçäçÖó=oÉîáÉïI=QI=ORPJOTOK=
qÜçã~ëI=^K= ENVVPFK= båíïáÅâäìåÖëäáåáÉå=ìåÇ=bêâÉååíåáëïÉêí=âìäíìêîÉêÖäÉáÅÜÉåJ
ÇÉê=mëóÅÜçäçÖáÉK=få=^K=qÜçã~ë=EeêëÖKFI=hìäíìêîÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉ=mëóÅÜçäçÖáÉK=
báåÉ=báåÑΩÜêìåÖ=EpK=OTJROFK=d∏ííáåÖÉåW=eçÖêÉÑÉK=
qÜçã~ëI=^K=ENVVSFK=^å~äóëÉ=ÇÉê=e~åÇäìåÖëïáêâë~ãâÉáí=îçå=hìäíìêëí~åÇ~êÇëK=få=
^K=qÜçã~ë= EeêëÖKFI=mëóÅÜçäçÖáÉ= áåíÉêâìäíìêÉääÉå=e~åÇÉäåë= EpK=NMTJNPSFK=
d∏ííáåÖÉåW=eçÖêÉÑÉK=
qêÉëëI=tK=C=gìåâÉêíI=_K=ENVVPFK=jçÇÉääëíêìâíìêK=få=tK=qêÉëë=EeêëÖKFI=aáÉ=píêìâíìJ
ê~äÉ=^å~äóëÉ= ëçòá~äÉå=sÉêÜ~äíÉåë= Ó= p^p_= EpK= PRJQSFK=eÉáÇÉäÄÉêÖW=^ë~åJ
ÖÉêK=
qêá~åÇáëI= eK`K= ENVUMFK= oÉÑäÉÅíáçåë= çå= íÜÉ= íêÉåÇë= áå= ÅêçëëJÅìäíìê~ä= êÉëÉ~êÅÜK=
gçìêå~ä=çÑ=ÅêçëëJÅìäíìê~ä=éëóÅÜçäçÖóI=NNI=NI=PRJRUK=
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qëÅÜÉìäáåI=aK=ENVUMFK=iÉêåòáÉä=qÜÉê~éÉìíáëÅÜÉë=_~ëáëîÉêÜ~äíÉåK=få=sK=_áêíëÅÜ=C=aK=
qëÅÜÉìäáå= EeêëÖKFI=^ìëÄáäÇìåÖ= áå=häáåáëÅÜÉê=mëóÅÜçäçÖáÉ=ìåÇ=mëóÅÜçíÜÉJ
ê~éáÉ=EpK=NMVJNOUFK=tÉáåÜÉáãW=_ÉäíòK=
qëÅÜÉìäáåI= aK= ENVUNFK= dÉãÉáåë~ãÉ=dêìåÇÉäÉãÉåíÉ= áå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= mëóÅÜçJ
íÜÉê~éáÉÑçêãÉåK=få=bK=oK=oÉó=EeêëÖKFI=häáåáëÅÜÉ=mëóÅÜçäçÖáÉ=EpK=NNRJNOTFK=
píìííÖ~êíW=cáëÅÜÉêK=
qëÅÜÉìäáåI=aK=EeêëÖKFK=ENVUPFK=_ÉòáÉÜìåÖ=ìåÇ=qÉÅÜåáâ=áå=ÇÉê=âäáÉåíÉåòÉåíêáÉêíÉå=
qÜÉê~éáÉK=tÉáåÜÉáãW=_ÉäíòK=
qëÅÜÉìäáåI=aK=ENVVR~FK=eÉáäìåÖ=ÇìêÅÜ=iáÉÄÉ\=aáÉ=píêìâíìê=ÇÉê=éëóÅÜçíÜÉê~éÉìJ
íáëÅÜÉå=páíì~íáçåK=få=gK=bÅâÉêí=EeêëÖKFI=cçêëÅÜìåÖ=òìê=häáÉåíÉåòÉåíêáÉêíÉå=
mëóÅÜçíÜÉê~éáÉK= ^âíìÉääÉ= ^åë®íòÉ= ìåÇ= bêÖÉÄåáëëÉ= EpK= RNJSVFK= h∏äåW=
dïdJsÉêä~ÖK=
qëÅÜÉìäáåI=aK=ENVVRÄFW=oÉòáéêçâÉ=fåíÉê~âíáçåëéêçòÉëëÉW=dêìåÇä~ÖÉ=îçå=båíïáÅâJ
äìåÖ=ìåÇ= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=sÉê®åÇÉêìåÖK= få= gK= bÅâÉêí= EeêëÖKFI= cçêëÅÜìåÖ=
òìê= häáÉåíÉåòÉåíêáÉêíÉå= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉK= ^âíìÉääÉ= ^åë®íòÉ= ìåÇ= bêÖÉÄJ
åáëëÉ=EpK=TNJUUFK=h∏äåW=dïdJsÉêä~ÖK=
qëÅÜÉìäáåI= aK= C= däçëëåÉêI= ^K= ENVVMFK= j~âÉã~éë= VLVM= Ó= mêçÖê~ããÉ= òìê=
^ìëïÉêíìåÖ= ÇÉê= p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉå= îçå= iKpK= _Éåà~ãáåK= råîÉê∏ÑÑÉåíäK=
pçÑíï~êÉI=fåëíáíìí=ÑΩê=mëóÅÜçäçÖáÉ=ÇÉê=råáîÉêëáí®í=tΩêòÄìêÖK=
qëÅÜÉìäáåI= aK= C= däçëëåÉêI= ^K= ENVVPFK= aáÉ= ÇÉìíëÅÜÉ= §ÄÉêíê~ÖìåÖ= ÇÉê= fkqobu=
łiçåÖJÑçêãJnìÉëíáçåå~áêÉë“W= s~äáÇáí®í= ìåÇ= ^ìëïÉêíìåÖëÖêìåÇä~ÖÉå=
ÇÉê= p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåãÉíÜçÇÉK= få= tK= qêÉëë= EeêëÖKFI= aáÉ= píêìâíìê~äÉ=
^å~äóëÉ=ëçòá~äÉå=sÉêÜ~äíÉåë=Ó=p^p_=EpKNOPJNRRFK=eÉáÇÉäÄÉêÖW=^ë~åÖÉêK=
qëÅÜÉìäáåI= aK= C= e~êãëI= oK= ENVVVFK=j~âÉj~éëtáå= Ó=táåÇçïëéêçÖê~ãã= òìê=
^ìëïÉêíìåÖ=ÇÉê=p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉå=îçå=iKpK=_Éåà~ãáåK=pçÑíï~êÉI=fåëíáíìí=
ÑΩê=mëóÅÜçäçÖáÉ=ÇÉê=råáîÉêëáí®í=tΩêòÄìêÖK=
qëÅÜÉìäáåI=aK=C=táääáÅÜI=lK=ENVVVFK=_ÉòáÉÜìåÖëîÉêÜ~äíÉå=ìåÇ=_ÉòáÉÜìåÖëëíêìâJ
íìê=îçå=ÜÉíÉêçëÉñìÉääÉå=m~~êÉå=ãáí=tìåëÅÜ=å~ÅÜ=éëóÅÜçäçÖáëÅÜÉê=_Éê~J
íìåÖK= dÉëéê®ÅÜëéëóÅÜçíÜÉê~éáÉ= ìåÇ= mÉêëçåòÉåíêáÉêíÉ= _Éê~íìåÖI= PMI=
NTPJNUMK=
s~ääáëI=qK=jKI=pÜ~ïI=_K=cK=C=jÅ=`~ÄÉI=pK=_K= ENVUUFK=qÜÉ=êÉä~íáçåëÜáé=ÄÉíïÉÉå=
íÜÉê~éáëí= ÅçãéÉíÉåÅó= áå= ÅçÖåáíáîÉ= íÜÉê~éó= ~åÇ= ÖÉåÉê~ä= íÜÉê~éó= ëâáääK=
gçìêå~ä=çÑ=`çÖåáíáîÉ=mëóÅÜçíÜÉê~éóI=NUU=EOFI=OPTJOQVK=
tÉäíÖÉëìåÇÜÉáíëçêÖ~åáë~íáçå= ENVVNFK= fåíÉêå~íáçå~äÉ= hä~ëëáÑáâ~íáçå= éëóÅÜáëÅÜÉê=
pí∏êìåÖÉåK=f`aJNMK=_Éêå=ìK~KW=eìÄÉêK=
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táÖÖáåëI= gK=pK= ENVUOFK=`áêÅìãéäÉñ=ãçÇÉäë=çÑ= áåíÉêéÉêëçå~ä=ÄÉÜ~îáçê= áå=ÅäáåáÅ~ä=
éëóÅÜçäçÖóK= få= mK= `K= hÉåÇ~ää= C= gK= kK= _ìíÅÜÉê= EbÇëKFI= e~åÇÄççâ= çÑ=
êÉëÉ~êÅÜ=ãÉíÜçÇë=áå=ÅäáåáÅ~ä=éëóÅÜçäçÖó=EééK=NUPJOONFK=kÉï=vçêâWtáäÉóK=
táÖÖáåëI= gKpK= C= _êçìÖÜíçåI= oK= ENVURFK= qÜÉ= áåíÉêéÉêëçå~ä= ÅáêÅäÉW= ~= ëíêìÅíìê~ä=
ãçÇÉä= Ñçê= íÜÉ= áåíÉÖê~íáçå= çÑ= éÉêëçå~äáíó= êÉëÉ~êÅÜK= mÉêëéÉÅíáîÉë= áå=
mÉêëçå~äáíóK=oÉ~ÇáåÖI=j~ëë~ÅÜìëÉííëW=^ÇÇáëçå=Ó=tÉëäÉóK=
táäëçåI=dKqK=C=bî~åëI=fKjK=ENVTTFK=qÜÉ=íÜÉê~éáëíJÅäáÉåí=êÉä~íáçåëÜáé=áå=ÄÉÜ~îáçê=
íÜÉê~éóK= få= ^KpK= dìêã~å= C= ^KjK= dìêã~å= EbÇëKFI= bÑÑÉÅíáîÉ= éëóÅÜçJ
íÜÉê~éóW=^=Ü~åÇÄççâ=çÑ= êÉëÉ~êÅÜ= EééKRQQJRSRFK=kÉï=vçêâW=mÉêÖ~ãçå=
mêÉëëK=
tçäéÉI= gK= ENVRUFK= mëóÅÜçíÜÉê~éó= Äó= êÉÅáéêçÅ~ä= áåÜáÄáíáçåK= pí~åÑçêÇI= `^W=
pí~åÑçêÇ=råáîÉêëáíó=mêÉëëK=
tçäéÉI= gK= C= i~ò~êìëI= ^K^K= ENVSSFK= _ÉÜ~îáçê= íÜÉê~éó= íÉÅÜåáèìÉëK= lñÑçêÇW=
mÉêÖ~ãçå=mêÉëëK=
wáããÉêI=aK=EeêëÖKF=ENVUP~FK=aáÉ=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖK=tÉáåÜÉáãW=bÇáíáçå=
mëóÅÜçäçÖáÉ=
wáããÉêI= aK= ENVUPÄFK= aáÉ= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJ_ÉòáÉÜìåÖ= áå= ÇÉê=
sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉK=få=aK=wáããÉê=EeêëÖKFI=aáÉ=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=
EpK=UOJVTFK=tÉáåÜÉáãW=bÇáíáçå=mëóÅÜçäçÖáÉK=
wáããÉêI=aK=C=wáããÉêI=cK=qK= ENVVOFK=aáÉ=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=áå=ÇÉê=sÉêJ
Ü~äíÉåëíÜÉê~éáÉW=hçåòÉéíÉ=ìåÇ=dÉëí~äíìåÖëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉåK=få=gK=j~êÖê~Ñ=
C=gK`K=_êÉåÖÉäã~åå=EbÇëKFI=aáÉ=qÜÉê~éÉìíJm~íáÉåíJ_ÉòáÉÜìåÖ=áå=ÇÉê=sÉêJ
Ü~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=EpK=NNJPTFK=jΩåÅÜÉåW=o∏ííÖÉêK=
wáããÉêI= aK= C= wáããÉêI= cK= qK= ENVVSFK= a~ë= hçåòÉéí= aÉê= cìåâíáçå~äÉå= _ÉòáÉJ
ÜìåÖëÖÉëí~äíìåÖ= få= aÉê= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉK= få= eKpK= oÉáåÉÅâÉê= C= aK=
pÅÜãÉäòÉê= EbÇëKFI=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉI=pÉäÄëíêÉÖìä~íáçåI=pÉäÄëíã~å~ÖÉJ
ãÉåí= Ó= cêÉÇÉêáÅâ= eK= h~åÑÉê= òìã= TMK= dÉÄìêíëí~Ö= EpK= NPNJNQPFK=
d∏ííáåÖÉå=ìK~KW=eçÖêÉÑÉK=
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^ÄÄáäÇìåÖëîÉêòÉáÅÜåáë=
=
^ÄÄK=NW== a~ë= ÖÉåÉêáëÅÜÉ=jçÇÉää= ÇÉê= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ= îçå= lêäáåëâó= C=
eçï~êÇ=ENVUSF=
=
NM
^ÄÄK=OW= a~ë= ÖÉåÉêáëÅÜÉ= jçÇÉää= ÇÉê= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ= îçå= lêäáåëâóI=
dê~ïÉ=C=m~êâë=ENVVQF=
=
NN
^ÄÄK=PW= ^ääÖÉãÉáåÉë=jçÇÉää=ÇÉê=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ=E_~ëíáåÉI=NVVOI=ãçJ
ÇáÑáòáÉêí=å~ÅÜ=lêäáåëâó=C=eçï~êÇI=NVUSF=
=
NP
^ÄÄK=QW= a~ë= TJmÜ~ëÉåJjçÇÉää= áã= §ÄÉêÄäáÅâ= Eh~åÑÉêI= oÉáåÉÅâÉê= C=
pÅÜãÉäòÉêI=NVVSF=
=
RO
^ÄÄK=RW= aì~äÉë=_~ëáëãçÇÉää=ÇÉê=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ=EpÅÜìäíÉI=NVVSF=
=
RS
^ÄÄK=SW= mê®ëâêáéíáîÉë=píìÑÉåãçÇÉää=ÇÉë=Çá~ÖåçëíáëÅÜJíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=
mêçòÉëëÉë=EpÅÜìäíÉI=NVVSF=
=
RT
^ÄÄK=TW= _ÉòáÉÜìåÖëîÉêÄÉëëÉêåÇÉ= j~≈å~ÜãÉå= áå= ÇÉê= âçÖåáíáîÉå=
sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=ÇÉê=^åÖëíëí∏êìåÖÉå=Ej~êÖê~Ñ=C=pÅÜåÉáJ
ÇÉêI=NVVOF=
=
SM
^ÄÄK=UW= qÜÉê~éÉìíÉåãÉêâã~äÉ= òìã= ïáêâë~ãÉå= rãÖ~åÖ= ãáí= ÇÉJ
éêÉëëáîÉå= m~íáÉåíÉå= áå= ÇÉê= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= Ee~ìíòáåÖÉêI=
NVVOF=
=
SO
^ÄÄK=VW= wìë~ããÉåÜ®åÖÉ=îçå=qÜÉê~éáÉãçíáî~íáçå=ÇÉë=häáÉåíÉåI=_ÉJ
òáÉÜìåÖë~ëéÉâíÉå= ÇÉë= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉåë= ìåÇ= _ÉòáÉJ
ÜìåÖëêÉÖÉäå=EpÅÜìäíÉI=NVVSF=
=
TN
^ÄÄK=NMW= ^ìëÄäáÅâ=~ìÑ=ÇÉå=ÉãéáêáëÅÜÉå=^åë~íò=ÇÉê=^êÄÉáí=
=
TT
^ÄÄK=NNW= `áêÅìãéäÉñJjçÇÉääÉ= áåíÉêéÉêëçå~äÉå= sÉêÜ~äíÉåëW= sÉêÜ~äJ
íÉåëÇáãÉåëáçåÉå=ìåÇ= áÜêÉ= oÉä~íáçåI=çÜåÉ=kÉååìåÖ=ÉáåòÉäJ
åÉê=sÉêÜ~äíÉåëâ~íÉÖçêáÉå=
=
UM
^ÄÄK=NOW= iÉ~êóë=fåíÉêéÉêëçå~ä=`áêÅäÉ=Efm`F=ENVRTF=E~ìë=dÉáä=C=sçåÇÉêJ
äáå=ENVVNFF=
=
UO
^ÄÄK=NPW= sçääëí®åÇáÖÉ= sÉêëáçå= ÇÉë= p^p_= jçÇÉääë= å~ÅÜ= _Éåà~ãáå=
ENVTQI=NVUQF=
=
UR
^ÄÄK=NQW== aáÉ=ÇêÉá=dêìåÇÇáãÉåëáçåÉå=ÇÉë=p^p_JjçÇÉääë= E~ìë=qêÉëë=C=
gìåâÉêíI=NVVPF=
=
UT
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^ÄÄK=NRW== aÉìíëÅÜÉ=`äìëíÉêîÉêëáçå=ÇÉë=p^p_JjçÇÉääë=E~ìë=qëÅÜÉìäáå=C=
däçëëåÉêI=NVVPF==
UU
^ÄÄK=NSW= §ÄÉêÄäáÅâ= ΩÄÉê= ÇáÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= cçêãÉå= ÇÉê= p^p_J
cê~ÖÉÄçÖÉå=ÇÉê=sÉêëáçå MI=NVUV=E«=qëÅÜÉìäáå=C=_Éåà~ãáåI=
NVUVF=~ìë=qëÅÜÉìäáå=ìåÇ=däçëëåÉê=ENVVPF=
 
VS
^ÄÄK=NTW= _ÉáëéáÉä= ÑΩê=òïÉá=píêìâíìêâ~êíÉå= EfåíêçàÉâí=qÜÉê~éÉìíáå=ìåÇ=
fåíêçàÉâí=häáÉåíáå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=aó~ÇÉ=kêK=NQF=
 
NMP
^ÄÄK=NUW= qÉëíìåÖ=ÇÉê=eóéçíÜÉëÉåI=ÇáÉ=âÉáåÉ=råíÉêëÅÜáÉÇÉ=òïáëÅÜÉå=
ÇÉå=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=~ååÉÜãÉå=
=
NNM
^ÄÄK=NVW== qÉëíìåÖ= ÇÉê= Éñéäçê~íáîÉå= eóéçíÜÉëÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ~ìÑ= råíÉêJ
ëÅÜáÉÇÉ= òïáëÅÜÉå= ÇÉìíëÅÜÉê= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê= píáÅÜéêçÄÉ=
ÄÉòáÉÜÉå=
NNM
^ÄÄK=OMW= fåíêçàÉâíéêçÑáäÉ= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= häáÉåíÉåW=
jáííÉäïÉêíÉ=ìåÇ=pí~åÇ~êÇ~ÄïÉáÅÜìåÖÉå== NRN
^ÄÄK=ONW= fåíêçàÉâíéêçÑáäÉ= ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= häáÉåJ
íÉåW=jáííÉäïÉêíÉ=ìåÇ=pí~åÇ~êÇ~ÄïÉáÅÜìåÖÉå== NRN
^ÄÄK=OOW= sÉêíÉáäìåÖ= ÇÉê= nì~Çê~åíÉåãáííÉäïÉêíÉ= áã= áåíÉêéÉêëçå~äÉå=
o~ìã=ÑΩê=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉ=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉ= NRQ
^ÄÄK=OPW= jçÇ~äïÉêí=îçå=`äìëíÉê=P=áå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ= NRS
^ÄÄK=OQW= jçÇ~äïÉêí=îçå=`äìëíÉê=P=áå=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ= NRS
^ÄÄK=ORW= qê~åëáíáîÉë= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå= ~ìë= ÇÉê= páÅÜí= îçå= qÜÉê~J
éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉåW=`äìëíÉêãáííÉäïÉêíÉ=îçå=_ÉòìÖ=R=EqÜÉJ
ê~éÉìíÉåF=ìåÇ=_ÉòìÖ=T=EhäáÉåíÉåF=
NSO
^ÄÄK=OSW= fåÇáîáÇìÉääÉ= tÉêíÉ= ÑΩê= `äìëíÉê= NJO= EÄÉëí®íáÖÉåI= îÉêëíÉÜÉåF=
éêç= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJaó~ÇÉ= áå=ÇÉê= pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=
qÜÉê~éÉìíÉå= E_ÉòìÖ= RF= ìåÇ= ÇÉê= m~êíåÉêÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉê=
häáÉåíÉå=E_ÉòìÖ=TF=òìã=íê~åëáíáîÉå=qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå=
NSQ
^ÄÄK=OTW= mìåâíÇá~Öê~ãã= òìê= a~êëíÉääìåÖ= ÇÉë= âçêêÉä~íáîÉå= wìë~ãJ
ãÉåÜ~åÖÉë=ÇÉê=qÜÉê~éÉìíÉåïÉêíÉ=E_ÉòìÖ=RF=ìåÇ=häáÉåíÉåJ
ïÉêíÉ=E_ÉòìÖ=TF=ÑΩê=`äìëíÉê=NJO=
NSQ
^ÄÄK=OUW= wïÉáÑ~âíçêáÉääÉë=aÉëáÖå=òìê=råíÉêëìÅÜìåÖ=îçå=eóéçíÜÉëÉ=T=
=
NTQ
^ÄÄK=OVW= fåíêçàÉâíéêçÑáäÉ= îçå= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= häáÉåíÉå= ÄÉáÇÉê= k~J
íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=
NTS
^ÄÄK=PMW== içâ~äáëáÉêìåÖ= ÇÉê= häáÉåíÉåJ= ìåÇ= ÇÉê= qÜÉê~éÉìíÉåëíáÅÜéêçJ
ÄÉå=áã=áåíê~éÉêëçå~äÉå=o~ìã=ìåÇ=áÜê=sÉêÜ®äíåáë= NTU
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^ÄÄK=PNW= mêçÑáäÉ= ÇÉê= íê~åëáíáîÉå= pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉìíëÅÜÉê= ìåÇ=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê= qÜÉê~éÉìíÉå= E_ÉòìÖ= RFW= jáííÉäïÉêíÉ= ìåÇ=
pí~åÇ~êÇ~ÄïÉáÅÜìåÖÉå=
NUO
^ÄÄK=POW= mêçÑáäÉ= ÇÉê= íê~åëáíáîÉå= m~êíåÉêÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉìíëÅÜÉê= ìåÇ=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê= häáÉåíÉå= E_ÉòìÖ= TFW= jáííÉäïÉêíÉ= ìåÇ= pí~åJ
Ç~êÇ~ÄïÉáÅÜìåÖÉå=
NUR
^ÄÄK=PPW= mêçÑáäÉ= ÇÉê= áåíê~åëáíáîÉå= pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉìíëÅÜÉê= ìåÇ=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=häáÉåíÉåW=jáííÉäïÉêíëìåíÉêëÅÜáÉÇÉ=
NUU
^ÄÄK=PQW== dê~ÑáëÅÜÉ=§ÄÉêëáÅÜí=ΩÄÉê=ÇáÉ=ãáííäÉêÉå=hçêêÉä~íáçåÉå=ãEêF=
ÄÉáÇÉê=k~íáçå~äëíáÅÜéêçÄÉå=ÑΩê=~ääÉ=NT=sÉêÖäÉáÅÜÉ= NVO
^ÄÄK=PRW= _ÉòáÉÜìåÖëãìëíÉê=ΩÄÉê=`äìëíÉêãáííÉäïÉêíâçêêÉä~íáçåÉå=ÇÉê=
ÉáåòÉäåÉå=_ÉòΩÖÉ= NVQ
^ÄÄK=PSW= rãÖ~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=qÜÉê~J
éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå= OMP
^ÄÄK=PTW= qê~åëáíáîÉë= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå= ~ìë= ÇÉê= páÅÜí= îçå= qÜÉê~J
éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉåW=`äìëíÉêãáííÉäïÉêíÉ=îçå=_ÉòìÖ=R=EqÜÉJ
ê~éÉìíÉåF=ìåÇ=_ÉòìÖ=T=EhäáÉåíÉåF=
OMR
^ÄÄK=PUW= fåíê~åëáíáîÉë= häáÉåíÉåîÉêÜ~äíÉå= ~ìë= ÇÉê= páÅÜí= ÇÉê= häáÉåíÉåW=
`äìëíÉêãáííÉäïÉêíÉ=îçå=_ÉòìÖ=NM=
=
OMS
^ÄÄK=PVW= fåíÉê~âíáçå= îçå= mÉêëçåîçê~ìëëÉíòìåÖÉå= ÇÉê= häáÉåíÉåI=
íê~åëáíáîÉã= sÉêÜ~äíÉå= ÇÉê= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= áåíê~åëáíáîÉã=
sÉêÜ~äíÉå=ÇÉê=häáÉåíÉå=áå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=
píáÅÜéêçÄÉ=
=
OMT
^ÄÄK=QMW= fåíêçàÉâíéêçÑáäÉ=îçå=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå=ÄÉáÇÉê=k~íáJ
çå~äëíáÅÜéêçÄÉå=
ONN
^ÄÄK=QNW= oÉä~íáîÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉê=ÉáåòÉäåÉå=`äìëíÉê=áå=B=áå=_ÉòìÖ=T=
EZ=íê~åëáíáîÉ=qÜÉê~éÉìíÉåÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=~ìë=páÅÜí=ÇÉê=häáÉåJ
íÉåF= ÑΩê= ÇáÉ= ÇÉìíëÅÜÉå= ìåÇ= ÇáÉ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= häáÉåíÉå= áã=
sÉêÖäÉáÅÜ=
ONP
^ÄÄK=QOW= hçãéäÉãÉåí~êáí®í= òïáëÅÜÉå= íê~åëáíáîÉã= qÜÉê~éÉìíÉåJ= ìåÇ=
áåíê~åëáíáîÉã=häáÉåíÉåîÉêÜ~äíÉå=
ONR
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q~ÄÉääÉåîÉêòÉáÅÜåáë=
=
q~ÄÉääÉ=N=
jafJI=rsfJI= fasJ= ìåÇ=j^pJtÉêíÉ= ÑΩê=aÉìíëÅÜä~åÇ=ìåÇ= cê~åâêÉáÅÜ=
EÉåíåçããÉå= ~ìë= ÇÉå= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå= q~ÄÉääÉå= îçå= eçÑëíÉÇÉI=
NVVPF=
=
OO
q~ÄÉääÉ=O=
mä~òáÉêìåÖ=îçå=aÉìíëÅÜä~åÇ=ìåÇ=cê~åâêÉáÅÜ=~ìÑ=ÇÉê=fåÇÉñëâ~ä~=îçå=
eçÑëíÉÇÉ=
=
OO
q~ÄÉääÉ=P=
hçãéäÉãÉåí~êáí®í= áã=p^p_JjçÇÉääW=aáÉ=nì~Çê~åíÉå=ENFJEQF=ÇÉê=cçJ
âìëÉÄÉåÉ=ł~åÇÉêÉ“=ãáí=áÜêÉå=àÉïÉáäáÖÉå=hçãéäÉãÉåíÉå=ÇÉê=cçâìëJ
ÉÄÉåÉ=łëÉäÄëí“K==
=
VM
q~ÄÉääÉ=Q=
aÉÑáåáíáçå= ÇÉê= NM= p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåÄÉòΩÖÉ= éêç= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJ
aó~ÇÉ=
=
VV
q~ÄÉääÉ=R=
aÉÑáåáíáçå=ÇÉê=áåíÉêÉëëáÉêÉåÇÉå=Çó~ÇáëÅÜÉå=sÉêÖäÉáÅÜëJé~ê~ãÉíÉê=
NMN
q~ÄÉääÉ=S==
aÉÑáåáíáçå= ÇÉê= NM= p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåÄÉòΩÖÉ= éêç= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJ
aó~ÇÉ=
=
NMT
q~ÄÉääÉ=T=
dÉëÅÜäÉÅÜíÉêîÉêÜ®äíåáë= áå= ÇÉå= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJaó~ÇÉå= áååÉêÜ~äÄ=
ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=
=
NPP
q~ÄÉääÉ=U=
dÉëÅÜäÉÅÜíÉêîÉêÜ®äíåáë= áå= ÇÉå= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJaó~ÇÉå= áååÉêÜ~äÄ=
ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=
=
NPP
q~ÄÉääÉ=V=
dÉëÅÜäÉÅÜí=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=
NPQ
q~ÄÉääÉ=NM=
^äíÉê=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=
NPR
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q~ÄÉääÉ=NN=
_ÉêìÑ=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=
NPR
q~ÄÉääÉ=NO=
_ÉêìÑëÉêÑ~ÜêìåÖ=áå=g~ÜêÉå=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=qÜÉê~éÉìíÉå=
NPS
q~ÄÉääÉ=NP=
^åò~Üä= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=^ìëÄáäÇìåÖÉå=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=
qÜÉê~éÉìíÉå=
NPS
q~ÄÉääÉ=NQ=
dÉëÅÜäÉÅÜí=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=häáÉåíÉå=
NPT
q~ÄÉääÉ=NR=
^äíÉê=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=häáÉåíÉå=
NPT
q~ÄÉääÉ=NS=
c~ãáäáÉåëí~åÇ=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=häáÉåíÉå=
NPU
q~ÄÉääÉ=NT=
_ÉêìÑ=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=häáÉåíÉå=
NPU
q~ÄÉääÉ=NU=
aá~ÖåçëÉ=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=häáÉåíÉå=
=
NPV
q~ÄÉääÉ=NV=
qÜÉê~éáÉÉêÑ~ÜêìåÖ=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=häáÉåíÉå=
=
NQM
q~ÄÉääÉ=OM=
báåÑ~âíçêáÉääÉ=ãìäíáî~êá~íÉ=s~êá~åò~å~äóëÉå=ãáí=dêìééÉåÑ~âíçê=EqÜÉJ
ê~éÉìíÉåLhäáÉåíÉåF= ìåÇ= m~ê~ãÉíÉêå= ÇÉê= fåíêçàÉâíÉÄÉåÉ= ~äë= ~ÄÜ®åJ
ÖáÖÉ=s~êá~ÄäÉå=ÖÉíêÉååí=ÑΩê=ÇÉìíëÅÜÉ=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=píáÅÜéêçÄÉK=
aáÉ=báåíÉäíÉëíìåÖÉå=ëáåÇ=~ìÑ=ÇÉã=RBJkáîÉ~ì=~äéÜ~J~ÇàìëíáÉêíK=
=
NQQ
q~ÄÉääÉ=ON=
aÉëâêáéíáîÉ= pí~íáëíáâÉå= ÑΩê= `äìëíÉê= PJOI= PJPI= PJRI= PJS= ìåÇ= PJT= ÇÉê=
ÇÉìíëÅÜÉå=häáÉåíÉå=
=
NQT
q~ÄÉääÉ=OO=
íJqÉëíë= ÑΩê= ~ÄÜ®åÖáÖÉ= píáÅÜéêçÄÉå= òìã= sÉêÖäÉáÅÜ= ÇÉê=jáííÉäïÉêíÉ=
ÇÉê=nì~Çê~åíÉåK=
=
NRP
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q~ÄÉääÉ=OP=
e®ìÑáÖâÉáíëí~ÄÉääÉ= ÇÉê= ^åâêÉìòìåÖÉå= ÄÉá= ÇÉå= òì= `äìëíÉê= P= ÖÉÜ∏J
êÉåÇÉå=fíÉãëK=
=
NRU
q~ÄÉääÉ=OQ=
`äìëíÉêãáííÉäïÉêíÉ=ìåÇ=pí~åÇ~êÇ~ÄïÉáÅÜìåÖÉå=îçå=_ÉòìÖ=R=ìåÇ=T=
=
NSN
q~ÄÉääÉ=OR=
mêçÇìâíJjçãÉåíJhçêêÉä~íáçå= îçå= _ÉòìÖ= V= ìåÇ= _ÉòìÖ= NMW= bêÖÉÄJ
åáëëÉ=ÑΩê=ÇáÉ=wìë~ããÉåÜ®åÖÉ=îçå=`ä=NJQ=ìåÇ=`ä=NJR=E_ÉòìÖ=VF=ãáí=
`ä=OJP=ìåÇ=`ä=OJQ=E_ÉòìÖ=NMF=
=
NST
q~ÄÉääÉ=OS=
j~íêáñ=ëáÖåáÑáâ~åíÉê=hçêêÉä~íáçåÉå=ÇÉê=íê~åëáíáîÉå=E_ÉòìÖ=VF=ìåÇ=áåJ
íê~åëáíáîÉå= E_ÉòìÖ= NMF= pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= häáÉåíÉå=
EkZNQF=
NSU
q~ÄÉääÉ=OT=
páÖåáÑáâ~åíÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= ÉáåÉê= mêçÇìâíJjçãÉåíJhçêêÉä~íáçå= îçå=
íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉã= fåíêçàÉâí= E_ÉòìÖ=NF=ìåÇ= íê~åëáíáîÉã=qÜÉê~éÉìíÉåJ
îÉêÜ~äíÉå=~ìë=páÅÜí=ÇÉê=häáÉåíÉå=E_ÉòìÖ=TF=
=
NTN
q~ÄÉääÉ=OU=
wïÉáÑ~âíçêáÉääÉ= ãìäíáî~êá~íÉ= s~êá~åò~å~äóëÉ= ãáí= dêìééÉåÑ~âíçê=
_ÉòìÖ=ENK=qÜÉê~éÉìíÉå=L=OK=häáÉåíÉåF=ìåÇ=dêìééÉåÑ~âíçê=k~íáçå~äáJ
í®í= EÇÉìíëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJpíáÅÜéêçÄÉL=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíJ
häáÉåíJpíáÅÜéêçÄÉF= ìåÇ= ÇÉå= m~ê~ãÉíÉêå= ÇÉê= fåíêçàÉâíÉÄÉåÉ= ~äë= ~ÄJ
Ü®åÖáÖÉ=s~êá~ÄäÉåW=§ÄÉêëáÅÜí=ΩÄÉê=ÇáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=ÇÉê=ãìäíáî~êá~íÉå=
qÉëíìåÖ=
=
NTR
q~ÄÉääÉ=OV=
wïÉáÑ~âíçêáÉääÉ= ãìäíáî~êá~íÉ= s~êá~åò~å~äóëÉ= ãáí= dêìééÉåÑ~âíçê=
_ÉòìÖ=ENK=qÜÉê~éÉìíÉå=L=OK=häáÉåíÉåF=ìåÇ=dêìééÉåÑ~âíçê=k~íáçå~äáJ
í®í=EÇÉìíëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJpíáÅÜéêçÄÉ=L=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíJ
häáÉåíJpíáÅÜéêçÄÉF= ìåÇ= ÇÉå= m~ê~ãÉíÉêå= ÇÉê= fåíêçàÉâíÉÄÉåÉ= ~äë= ~ÄJ
Ü®åÖáÖÉ= s~êá~ÄäÉåW= §ÄÉêëáÅÜí= ΩÄÉê= ÇáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= ÇÉê= ìåáî~êá~íÉå=
qÉëíìåÖ=ÑΩê=ÇÉå=c~âíçê=_ÉòìÖ=
=
NTT
q~ÄÉääÉ=PM=
jáííÉäïÉêíÉ=ãáí=pí~åÇ~êÇ~ÄïÉáÅÜìåÖÉå=ÑΩê=ÇáÉ=`äìëíÉê=ÇÉê=íê~åëáíáJ
îÉå= pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ= EZ= _ÉòìÖ= RF= ÇÉìíëÅÜÉê= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=
qÜÉê~éÉìíÉå=
=
NUN
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q~ÄÉääÉ=PN=
jáííÉäïÉêíÉ=ãáí=pí~åÇ~êÇ~ÄïÉáÅÜìåÖÉå=ÑΩê=ÇáÉ=`äìëíÉê=ÇÉê=íê~åëáíáJ
îÉå= m~êíåÉêÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ= EZ=_ÉòìÖ=TF=ÇÉìíëÅÜÉê=ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=
häáÉåíÉå=
 
NUS
q~ÄÉääÉ=PO=
aÉÑáåáíáçå=Çó~ÇáëÅÜÉê=sÉêÖäÉáÅÜëé~ê~ãÉíÉê=
=
NVM
q~ÄÉääÉ=PP=
ãEêòF= ìåÇ= ãEêF= îçå= ÇÉìíëÅÜÉê= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê= píáÅÜéêçÄÉ= ÑΩê=
sÉêÖäÉáÅÜ=NQ=ìåÇ=NT=
NVQ
q~ÄÉääÉ=PQ=
j~íêáñ=ëáÖåáÑáâ~åíÉê=hçêêÉä~íáçåÉå=îçå=fåíêçàÉâí=E_ÉòìÖ=OF=ìåÇ=m~êíJ
åÉêÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=E_ÉòìÖ=TF=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=häáÉåíÉå=EkZNQF=
=
OOM
q~ÄÉääÉ=^JNKN=
aÉìíëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=
=
OQT
q~ÄÉääÉ=^JNKO=
cê~åò∏ëáëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=
=
OQU
q~ÄÉääÉ=^JNKP=
aÉìíëÅÜÉ=häáÉåíÉå=
=
OQV
q~ÄÉääÉ=^JNKQ=
cê~åò∏ëáëÅÜÉ=häáÉåíÉå=
=
ORM
q~ÄÉääÉ=^JO=
wì= eóéçíÜÉëÉ= Q= Eh~éáíÉä= QKNKNKQW= qÜÉê~éÉìíÉåîÉêÜ~äíÉå= ~ìë= ÇÉê=
páÅÜí= îçå= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= häáÉåíÉåFW= báåÑ~âíçêáÉääÉ= ãìäíáî~êá~íÉ=
s~êá~åò~å~äóëÉ= ãáí= dêìééÉåÑ~âíçê= ENK= qÜÉê~éÉìíÉå= L= _ÉòìÖ= RI= OK=
häáÉåíÉå= L= _ÉòìÖ= TF= ìåÇ= ÇÉå= `äìëíÉêãáííÉäïÉêíÉå= ÇÉê= _ÉòΩÖÉ= ~äë=
~ÄÜ®åÖáÖÉå=s~êá~ÄäÉå=
=
ORN
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q~ÄÉääÉ=^JP=
wì= eóéçíÜÉëÉ= T= Eh~éáíÉä= QKNKOKNW= rãÖ~åÖ= ãáí= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= áå= ÇÉê=
ÇÉìíëÅÜÉå=ìåÇ=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉFW=wïÉáÑ~âíçêáÉääÉ=ãìäíáJ
î~êá~íÉ=s~êá~åò~å~äóëÉ=ãáí=dêìééÉåÑ~âíçê=_ÉòìÖ=ENK=qÜÉê~éÉìíÉå= L=
OK= häáÉåíÉåF= ìåÇ=dêìééÉåÑ~âíçê=k~íáçå~äáí®í= EÇÉìíëÅÜÉ= qÜÉê~éÉìíJ
häáÉåíJpíáÅÜéêçÄÉL= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJpíáÅÜéêçÄÉF= ìåÇ=
ÇÉå=m~ê~ãÉíÉêå=ÇÉê=fåíêçàÉâíÉÄÉåÉ=~äë=~ÄÜ®åÖáÖÉ=s~êá~ÄäÉåW=§ÄÉêJ
ëáÅÜí=ΩÄÉê=ÇáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ=ÇÉê=ìåáî~êá~íÉå=qÉëíìåÖ= ÑΩê=ÇÉå=c~âíçê=
k~íáçå~äáí®í=
=
ORO
q~ÄÉääÉ=^JQKN=
báåÑ~âíçêáÉääÉ= ãìäíáî~êá~íÉ= s~êá~åò~å~äóëÉ= ãáí= dêìééÉåÑ~âíçê= ENK=
ÇÉìíëÅÜÉ= qÜÉê~éÉìíÉåI= OK= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= qÜÉê~éÉìíÉåF= ìåÇ= ÇÉå= m~J
ê~ãÉíÉêå=ÇÉê=fåíêçàÉâíÉÄÉåÉ=~äë=~ÄÜ®åÖáÖÉ=s~êá~ÄäÉå=
=
ORP
q~ÄÉääÉ=^JQKO=
báåÑ~âíçêáÉääÉ= ãìäíáî~êá~íÉ= s~êá~åò~å~äóëÉ= ãáí= dêìééÉåÑ~âíçê= ENK=
ÇÉìíëÅÜÉ= häáÉåíÉåI= OK= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= häáÉåíÉåF= ìåÇ= ÇÉå= m~ê~ãÉíÉêå=
ÇÉê=fåíêçàÉâíÉÄÉåÉ=~äë=~ÄÜ®åÖáÖÉ=s~êá~ÄäÉå=
=
ORQ
=
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^åÜ~åÖ=^W=q~ÄÉääÉå=
=
aÉí~áääáÉêíÉ= ëçòáçÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉ= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ~ääÉê= mêçÄ~åÇÉå= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå=
ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=píáÅÜéêçÄÉ=
=
q~ÄÉääÉ=^JNKN=
aÉìíëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=
 
=
aÉìíëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=EkZNQF=
 
=
`çÇÉ=
=
dÉëÅÜäÉÅÜí=
=
^äíÉê=
=
_ÉêìÑ=
_ÉêìÑëJ=
ÉêÑ~ÜêìåÖ
áå=g~ÜêÉå=
kçÅÜ=~åÇÉêÉ=
íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=
^ìëÄáäÇìåÖÉå=~äë=
sq=
N= ♂ QO= aáéäKmëóÅÜK= NO= à~=
O= ♀ PP= aáéäKmëóÅÜK= T= åÉáå=
P= ♂ QT= aáéäKmëóÅÜK= ON= à~=
Q= ♀ PP= aáéäKmëóÅÜK= R= à~=
R= ♂ PN= mëóÅÜçJ
íÜÉê~éÉìí=
Q= à~=
S= ♂ QR= aáéäKmëóÅÜK= NS= à~=
T= ♀ QS= aáéäKmëóÅÜK NR= à~=
U= ♂ PT= aáéäKmëóÅÜK T= à~=
V= ♂ PM= aáéäKmëóÅÜK Q= à~=
NM= ♂ QU= aáéäKmëóÅÜK NV= à~=
NN= ♂ PV= aáéäKmëóÅÜK T= à~=
NO= ♂ RN= aáéäKmëóÅÜK NR= à~=
NP= ♀ PQ= aáéäKmëóÅÜK P= åÉáå=
NQ= ♀ PQ= aáéäKmëóÅÜK S= åÉáå=
=
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q~ÄÉääÉ=^JNKO=
cê~åò∏ëáëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=
=
=
cê~åò∏ëáëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíÉå=EkZOPF=
 
=
`çÇÉ=
=
=
dÉëÅÜäÉÅÜí=
=
^äíÉê=
=
_ÉêìÑ=
_ÉêìÑëJ=
ÉêÑ~ÜêìåÖ
áå=g~ÜêÉå=
kçÅÜ=~åÇÉêÉ=
íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=
^ìëÄáäÇìåÖÉå=~äë=sq=
NR= ♀ TR= mëóÅÜá~íÉê= QP= à~=
NS= ♀ PQ= aáéäKmëóÅÜK= O= à~=
NT= ♂ RN= aáéäKmëóÅÜK= OM= à~=
NU= ♂ PR= mëóÅÜá~íÉê= T= åÉáå=
NV= ♀ QT= aáéäKmëóÅÜK= NR= à~=
OM= ♀ PM= aáéäKmëóÅÜK= Q= à~=
ON= ♀ PT= aáéäKmëóÅÜK T= åÉáå=
OO= ♀ RM= w~Üå®êòíáå= NM= åÉáå=
OP= ♂ QR= mëóÅÜá~íÉê= NM= à~=
OQ= ♂ QP= aáéäKmëóÅÜK OM= à~=
OR= ♀ PO= mëóÅÜá~íÉê= O= åÉáå=
OS= ♂ RO= mëóÅÜá~íÉê= OP= à~=
OT= ♀ QM= aáéäKmëóÅÜK= P= åÉáå=
OU= ♂ RR= mëóÅÜá~íÉê= NT= à~=
OV= ♀ J= J= J= J=
PM= ♀ RT= aáéäKmëóÅÜK= OM= à~=
PN= ♂ QQ= aáéäKmëóÅÜK= NT= åÉáå=
PO= ♀ PM= aáéäKmëóÅÜK= R= åÉáå=
PP= ♂ QM= mëóÅÜá~íÉê= NR= à~=
PQ= ♀ PO= aáéäKmëóÅÜK= P= åÉáå=
PR= ♂ QU= mëóÅÜá~íÉê= Q= åÉáå=
PS= ♂ PP= mëóÅÜá~íÉê= P= åÉáå=
PT= ♀ PT= mëóÅÜá~íÉê= P= à~=
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q~ÄÉääÉ=^JNKP=
aÉìíëÅÜÉ=häáÉåíÉå=
=
=
aÉìíëÅÜÉ=häáÉåíÉå=EkZNQF=
=
=
=
`çÇÉ=
=
=
dÉëÅÜäÉÅÜí
=
=
^äíÉê=
=
=
c~ãáäáÉåëí~åÇ
=
=
_ÉêìÑ=
=
=
aá~ÖåçëÉ=
^åò~Üä=
îçêÜÉêáÖÉê=
qÜÉê~éáÉå=
EqÜÉê~éáÉJ
ÉêÑ~ÜêìåÖF=
N= ♀= OT= îÉêÜÉáê~íÉí= h~ìÑÑê~ì= m~åáâ~íí~ÅâÉ=~äë=éçëíJ
íê~ìã~íáëÅÜÉ=oÉ~âíáçå=
M=
O= ♂= PM= äÉÇáÖ= fåÇìëíêáÉJ
â~ìÑã~åå=
pçòá~äéÜçÄáÉ= N=
P= ♂= PR= îÉêÜÉáê~íÉí= pçòá~äé®Ç~ÖçÖÉ J= N=
Q= ♀= OR= äÉÇáÖ= píìÇÉåíáå= mëóÅÜçëçãK=
_ÉëÅÜïÉêÇÉå=
M=
R= ♂= RS= îÉêÜÉáê~íÉí= iÉáíÉåÇÉê=
^åÖÉëíÉääíÉê=
aÉéêÉëëáçå=ìK=
^äâçÜçäãáëëÄê~ìÅÜ=
R=
S= ♀= PT= ÖÉëÅÜáÉÇÉå _Ωêç~åÖÉëíÉääíÉ= mëóÅÜçëçãKL=m~åáâL=
aÉéêÉëëáçå=
N=
T= ♀= OQ= îÉêÜÉáê~íÉí= fåÇìëíêáÉâ~ìÑÑê~ì m~åáâ~íí~ÅâÉå= M=
U= ♂= QO= îÉêÜÉáê~íÉí= iÉÜêÉê= aÉéêÉëëáçå= N=
V= ♀= PM= ÖÉëÅÜáÉÇÉå gçìêå~äáëíáå= ûåÖëíÉL=aÉéêKL=
mëóÅÜçëçãKL=
_ÉòáÉÜìåÖëéêçÄäÉãÉ=
P=
NM= ♀= PS= îÉêÜÉáê~íÉí= e~ìëÑê~ì= mçëííê~ìã~íáëÅÜÉ=
_Éä~ëíìåÖëëí∏êìåÖ=
å~ÅÜ=ëÉñìÉääÉã=
jáëëÄê~ìÅÜ=
N=
NN= ♂= PS= îÉêÜÉáê~íÉí= w~ÜåíÉÅÜåáâÉê= oÉ~âíáîÉ=aÉéêÉëëáçåL=
m~êíåÉêéêçÄäÉãÉ=
N=
NO= ♀= OO= äÉÇáÖ= sÉêâ®ìÑÉêáå= sÉÖÉí~íáîÉ=
cìåâíáçåëëí∏êìåÖL=
^åÖëíëóãéíçã~íáâ=
M=
NP= ♀= PN= äÉÇáÖ= mq^= aÉéÉåÇÉåíÉ=
mÉêë∏åäáÅÜâÉáíëëí∏êìåÖ=
M=
NQ= ♀= RP= îÉêÜÉáê~íÉí= pÉâêÉí®êáå= mëóÅÜçîÉÖÉí~íáîÉê=
bêëÅÜ∏éÑìåÖëòìëí~åÇ=
ÄÉá=ÇÉéêÉëëáîÉê=
sÉê~êÄÉáíìåÖ=
M=
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q~ÄÉääÉ=^JNKQ=
cê~åò∏ëáëÅÜÉ=häáÉåíÉå=
 
=
cê~åò∏ëáëÅÜÉ=häáÉåíÉå=EkZOPF=
=
=
=
`çÇÉ=
=
=
dÉëÅÜäÉÅÜí
=
=
^äíÉê=
=
=
c~ãáäáÉåëí~åÇ
=
=
_ÉêìÑ=
=
=
aá~ÖåçëÉ=
^åò~Üä=
îçêÜÉêáÖÉê=
qÜÉê~éáÉå=
EqÜÉê~éáÉJ
ÉêÑ~ÜêìåÖF=
NR= ♀= PM= äÉÇáÖ= j~êâÉíáåÖ= J= M=
NS= ♀= RT= îÉêïáíïÉí= oÉáëÉÄΩêçâ~ìÑÑê~ì aÉéêÉëëáçå= M=
NT= ♀= OR= äÉÇáÖ= mê~âíáâ~åíáå= wï~åÖëåÉìêçëÉ= M=
NU= ♀ OM= äÉÇáÖ= píìÇÉåíáå= ^Öçê~éÜçÄáÉ= M=
NV= ♀ PP= äÉÇáÖ= h~ìÑÑê~ì= _ÉòáÉÜìåÖëëí∏êìåÖ= M=
OM= ♀ QM= îÉêÜÉáê~íÉí= jq^= ûåÖëíÉLaÉéêÉëëáçå= M=
ON= ♀ PQ= äÉÇáÖ= h~ìÑÑê~ì= pçòá~äéÜçÄáÉ= M=
OO= ♀ NT= äÉÇáÖ= píìÇÉåíáå= mëóÅÜçÖÉåÉ=péê~ÅÜëí∏êìåÖ= M=
OP= ♀ OM= äÉÇáÖ= píìÇÉåíáå= pçòá~äÉ=^åÖëíLaÉéêÉëJ
ëáçåL_ÉòáÉÜìåÖëëí∏êìåÖ=
M=
OQ= ♀ QU= îÉêÜÉáê~íÉí= háåÇÉêéÑäÉÖÉêáå= aÉéêÉëëáçå= M=
OR= ♀ QU= îÉêÜÉáê~íÉí= mÜáäçëçéÜáÉéêçÑK= ^åÖëíòìëí®åÇÉ= M=
OS= ♀ OV= äÉÇáÖ= `ÜÉÑëÉâêÉí®êáå= m~åáâ~íí~ÅâÉåL^Öçê~éÜçÄáÉ M=
OT= ♂= PT= äÉÇáÖ= ^êÅÜáíÉâí= pçòá~äéÜçÄáÉ= M=
OU= ♂= RQ= îÉêÜÉáê~íÉí= J= pÉñìÉääÉ=cìåâíáçåëëí∏êìåÖ= N=
OV= ♀= NV= äÉÇáÖ= píìÇÉåíáå= J= M=
PM= ♀= OU= äÉÇáÖ= píìÇÉåíáå= J= O=
PN= ♂= OU= äÉÇáÖ= mê~âíáâ~åí= J= M=
PO= ♀= OP= äÉÇáÖ= pÉâêÉí®êáå= pçòá~äéÜçÄáÉ= M=
PP= ♂= QV= îÉêÜÉáê~íÉí= dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê= ^åÖëíåÉìêçëÉLaÉéêÉëëáçå= N=
PQ= ♀= OQ= äÉÇáÖ= q®åòÉêáå= pçòá~äéÜçÄáÉLéëóÅÜçëçãK=
_ÉëÅÜïÉêÇÉå=
M=
PR= ♂= QT= îÉêÜÉáê~íÉí= fåÑçêã~íáâÉê= oÉ~âíáîÉ=aÉéêÉëëáçå= R=
PS= ♂= QM= îÉêÜÉáê~íÉí= jÉáëíÉê= pçòá~äéÜçÄáÉ= O=
PT= ♀= PO= îÉêÜÉáê~íÉí= dÉêáÅÜíëîçääòáÉÜÉê aÉéêÉëëáçå=ãáí=ûåÖëíÉå= M=
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q~ÄÉääÉ=^JP=
wì=eóéçíÜÉëÉ=T=Eh~éáíÉä=QKNKOKNW=rãÖ~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=áå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=ìåÇ=
ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= píáÅÜéêçÄÉFW= wïÉáÑ~âíçêáÉääÉ= ãìäíáî~êá~íÉ= s~êá~åò~å~äóëÉ= ãáí=
dêìééÉåÑ~âíçê=_ÉòìÖ=ENK=qÜÉê~éÉìíÉå=L=OK=häáÉåíÉåF=ìåÇ=dêìééÉåÑ~âíçê=k~íáçJ
å~äáí®í= EÇÉìíëÅÜÉ= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJpíáÅÜéêçÄÉL= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= qÜÉê~éÉìíJhäáÉåíJ
píáÅÜéêçÄÉF= ìåÇ= ÇÉå= m~ê~ãÉíÉêå= ÇÉê= fåíêçàÉâíÉÄÉåÉ= ~äë= ~ÄÜ®åÖáÖÉ= s~êá~ÄäÉåW=
§ÄÉêëáÅÜí= ΩÄÉê= ÇáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= ÇÉê= ìåáî~êá~íÉå= qÉëíìåÖ= ÑΩê= ÇÉå= c~âíçê=
k~íáçå~äáí®í=
 
=
råáî~êá~íÉ=qÉëíìåÖ=c~âíçê=k~íáçå~äáí®í=ENK=aÉìíëÅÜÉLOKcê~åòçëÉåF=
=
=
J^ÇàìëíáÉêìåÖ=E≤=RBFW=MIMMQ=
= =
aÉìíëÅÜÉ=
qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=
häáÉåíÉå=
=
cê~åò∏ëáëÅÜÉ=
qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=
häáÉåíÉå=
= =
~s= j= pa= j= pa= é= J^ÇàK=
`ä=PJN= PUIVS= NOIRO= PQITS= NNIUV= MINRR= =
`ä=PJO= SNINU= OPIS= ROITQ= ORITV= MIMRQ= =
`ä=PJP= STINQ= OMIMT= RPIPQ= OOINS= MIMMOGG= G=
`ä=PJQ= TRINM= NNIRU= SUIUV= NRIMV= MIMSS= =
`ä=PJR= QUIOV= OMISV= RSITU= OMITR= MIMTS= =
`ä=PJS= OTITV= OTIUT= PNIPT= OTIUU= MIQNM= =
`ä=PJT= NVINN= NUIPQ= OTIQP= OMIU= MIMOSG= =
`ä=PJU= NVINN= NNIP= OPIQP= OMIMP= MIOMV= =
ws|u= NMNINU= SUIOQ= SOIPV= TUIUV= MIMMPGG= G=
^s|u= JOPIMT= PUITU= JPVIPT= PVIUO= MIMQG= =
^qh|w= JNIOO= NIMS= JMISS= NIO= MIMMPGG= G=
`lk|w= MIVQ= MIPU= MIVN= MIQO= MITNT= =
`ci|w= MIV= MIOT= MINR= MIPQ= MIPUR= =
^åãÉêâìåÖÉåK=~ÄÜ®åÖáÖÉ=s~êá~ÄäÉåW=`äìëíÉê=ïáÉ=ÑΩê=^ÄÄáäÇìåÖ=OVX=ws|u=EÜáÉêW=wìåÉáÖìåÖ=òì=
ëáÅÜ=ëÉäÄëíFX=^s|u=EÜáÉêW=c®ÜáÖâÉáíI=ëéçåí~å=ìåÇ=ìåÄÉâΩããÉêí=òì=ëÉáåFX=^qh|w=EZ=^íí~ÅâJhçÉÑÑáJ
òáÉåíI= cáëÜÉêë= wJíê~åëÑçêãáÉêíÉê= hçêêÉä~íáçåëâçÉÑÑáòáÉåíI= òÉáÖí= ÄÉá= éçëáíáîÉã= sçêòÉáÅÜÉå=
ëÉäÄëíòÉêëí∏êÉêáëÅÜÉë= sÉêÜ~äíÉåëãìëíÉêI= ÄÉá= åÉÖ~íáîÉã= sçêòÉáÅÜÉå= wìåÉáÖìåÖ= òì= ëáÅÜ= ëÉäÄëíFI=
`lk|w=EZ=`çåíêçäJhçÉÑÑáòáÉåíI=cáëÜÉêë=wJíê~åëÑçêãáÉêíÉê=hçêêÉä~íáçåëâçÉÑÑáòáÉåíI=òÉáÖí=ÄÉá=éçëáíáJ
îÉã= sçêòÉáÅÜÉåW= pÉäÄëíâçåíêçääÉ= ÄòïK= JÉáåëÅÜê®åâìåÖI= ÄÉá= åÉÖ~íáîÉã= sçêòÉáÅÜÉåW= ÑêÉáÉå= ìåÇ=
ëéçåí~åÉå= rãÖ~åÖ= ãáí= ëáÅÜ= ëÉäÄëíFI= `ci|w= EZ= `çåÑäáÅíJhçÉÑÑáòáÉåíI= cáëÜÉêë= wJíê~åëÑçêãáÉêíÉê=
hçêêÉä~íáçåëâçÉÑÑáòáÉåíI= òÉáÖí= ÄÉá= éçëáíáîÉã= sçêòÉáÅÜÉå= ÉáåÉå= âçåÑäáâíÜ~ÑíÉå= rãÖ~åÖ= ãáí= ëáÅÜ=
ëÉäÄëíI= ÇÉê= ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå= ÇìêÅÜ= pÉäÄëí~ÄäÉÜåìåÖ= ïáÉ= pÉäÄëíéÑäÉÖÉ= ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉí= áëíF= XGGG=
éYMIMMNX=GG=éY=MIMNX=G=éY=MIMR=
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wì=eóéçíÜÉëÉ=T=Eh~éáíÉä=QKNKOKNW=rãÖ~åÖ=ãáí=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=áå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=ìåÇ=
ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= píáÅÜéêçÄÉFW= báåÑ~âíçêáÉääÉ= ãìäíáî~êá~íÉ= s~êá~åò~å~äóëÉå= ÑΩê=
ÇÉìíëÅÜÉ= ìK= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= qÜÉê~éÉìíÉå= ìåÇ= ÇÉìíëÅÜÉ= ìK= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= häáÉåíÉå=
ìåÇ=ÇÉå=m~ê~ãÉíÉêå=ÇÉê=fåíêçàÉâíJÉÄÉåÉ=~äë=~ÄÜ®åÖáÖÉ=s~êá~ÄäÉå=
=
q~ÄÉääÉ=^JQKN=
báåÑ~âíçêáÉääÉ=ãìäíáî~êá~íÉ=s~êá~åò~å~äóëÉ=ãáí=dêìééÉåÑ~âíçê= ENK= ÇÉìíëÅÜÉ= qÜÉJ
ê~éÉìíÉåI=OK=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=qÜÉê~éÉìíÉåF=ìåÇ=ÇÉå=m~ê~ãÉíÉêå=ÇÉê=fåíêçàÉâíÉÄÉåÉ=
~äë=~ÄÜ®åÖáÖÉ=s~êá~ÄäÉå=
 
=
qÜÉê~éÉìíÉåëíáÅÜéêçÄÉ=
kZPT=
=
jriqfs^of^qb=qbpqrkd=
=
eçíÉääáåÖ…ë=q²W=MIQMV= J^ÇàìëíáÉêìåÖ=EYRBFW=MIMMQ=
â~åçåK=hçêêÉä~íáçåW=MISNU= s~êá~åò~ìÑâä®êìåÖW=VB=
=
=
rkfs^of^qb=qbpqrkd=
=
= ÇÉìíëÅÜÉ=
qÜÉê~éÉìíÉå=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=
qÜÉê~éÉìíÉå=
= =
~s= j= pa= j= pa= é= J^ÇàK=
`ä=PJN= QMIMT= UIMU= POIVS= NOIMU= MIMRV= =
`ä=PJO= TRIVP= VITS= TNIRO= NRIMS= MIPPS= =
`ä=PJP= TRIRT= NNIRT= SSIPV= NSIUV= MIMUO= =
`ä=PJQ= TOIUS= NOIUQ= TNIMQ= NTIMO= MITPQ= =
`ä=PJR= PUITN= NQINN= RNISR= OOIUP= MIMSR= =
`ä=PJS= UIVP= SINP= UIVN= NMIMQ= MIVVS= =
`ä=PJT= VIOV= UIPO= NPIMM= NNIOT= MIOVQ= =
`ä=PJU= NSIPS= RIRP= NNIMM= NOIPO= MINPR= =
ws|u= NPVIUS= OUIRS= NOPIPV= PTISS= MINSV= =
^s|u= SIMM= NVIVS= ONIS= PSISP= MIMNQG= =
^qh|w= JNIVP= MIPM= JNISN= MIQR= MIMOSG= =
`lk|w= MITS= MINS= MIVM= MIOO= MIMQQG= =
`ci|w= JMIMOR= MINQ= MIMO= MIOM= MIQSM= =
^åãÉêâìåÖÉåKGGG=éYMIMMNX=GG=éY=MIMNX=G=éY=MIMR=
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q~ÄÉääÉ=^JQKO=
báåÑ~âíçêáÉääÉ=ãìäíáî~êá~íÉ=s~êá~åò~å~äóëÉ=ãáí=dêìééÉåÑ~âíçê=ENK=ÇÉìíëÅÜÉ=häáÉåJ
íÉåI= OK= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= häáÉåíÉåF= ìåÇ= ÇÉå= m~ê~ãÉíÉêå= ÇÉê= fåíêçàÉâíÉÄÉåÉ= ~äë= ~ÄJ
Ü®åÖáÖÉ=s~êá~ÄäÉå=
 
=
häáÉåíÉåëíáÅÜéêçÄÉ=
= kZPT= =
=
jriqfs^of^qb=qbpqrkd=
=
eçíÉääáåÖ…ë=q²W=MINRU= J^ÇàìëíáÉêìåÖ=EYRBFW=MIMMQ=
â~åçåK=hçêêÉä~íáçåW=MISUV= s~êá~åò~ìÑâä®êìåÖW=NPB=
=
=
rkfs^of^qb=qbpqrkd=
=
= ÇÉìíëÅÜÉ=
häáÉåíÉå=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=
häáÉåíÉå=
= =
~s= j= pa= j= pa= é= J^ÇàK=
`ä=PJN= PTIUS= NSIMS= PSIRT= NNIST= MITU= =
`ä=PJO= QSIQO= OQIPT= PPIVS= NVIVN= MIMVV= =
`ä=PJP= RUITN= OPIQQ= QMIPM= NVIMT= MIMNPOG= =
`ä=PJQ= TTIPS= NMINQ= SSITQ= NOIVM= MIMNOVG= =
`ä=PJR= RTIUS= OOINV= SNIVN= NTIQS= çIRQ= =
`ä=PJS= QSISQ= OUIQR= RPIUO= OMIUQ= MIPU= =
`ä=PJT= OUIVP= OMIRQ= OUIVP= QNIUT= MIMRG= =
`ä=PJU= ONIUS= NQITU= PRIUT= NUIRV= MIMOG= =
ws|u= SOIR= TRIMR= NIPV= RVIQO= MIMMVRGG= =
^s|u= JROINQ= PMIMT= JRTINP= PRIOR= MISSO= =
^qh|w= JMIRO= NIMU= MIOU= MIVR= MIMOQG= =
`lk|w= NINO= MIQR= MIVM= MIRS= MIOOQ= =
`ci|w= MIOM= MIPO= MIOU= MIQM= MIRRM= =
^åãÉêâìåÖÉåKGGG=éYMIMMNX=GG=éY=MIMNX=G=éY=MIMR=
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^åÜ~åÖ=_W=açâìãÉåíÉ=
 256
aáÉ=NQQ=fíÉãë=ÇÉë=p^p_Jcê~ÖÉÄçÖÉåëNO=ïìêÇÉå=áå=ÇÉìíëÅÜ=ïáÉ=áå=Ñê~åò∏ëáëÅÜ=áå=
^ÄÜ®åÖáÖâÉáí= îçå=dÉëÅÜäÉÅÜí= EïÉáÄäáÅÜ= çÇÉê=ã®ååäáÅÜF= ìåÇ= pí~íìë= EqÜÉê~éÉìí=
çÇÉê=häáÉåíF=ÇÉê=mêçÄ~åÇÉå=áå=îáÉê=sÉêëáçåÉå=îçêÖÉäÉÖíW=
=
=
qÜéK=Ó=häK=E♀F=
bñÉãéä~ê=ÑΩê=qÜÉê~éÉìíáååÉå=ìåÇ=qÜÉê~éÉìíÉåI=ÇáÉ=ãáí=ÉáåÉê=häáÉåíáå=~êÄÉáíÉå=
=
=
qÜéK=Ó=häK=E♂F=
bñÉãéä~ê=ÑΩê=qÜÉê~éÉìíáååÉå=ìåÇ=qÜÉê~éÉìíÉåI=ÇáÉ=ãáí=ÉáåÉã=häáÉåíÉå=~êÄÉáíÉå=
=
=
häK=Ó=qÜéK=E♀F=
bñÉãéä~ê=ÑΩê=häáÉåíáååÉå=ìåÇ=häáÉåíÉåI=ÇáÉ=ãáí=ÉáåÉê=qÜÉê~éÉìíáå=~êÄÉáíÉå=
=
=
häK=Ó=qÜéK=E♂F=
bñÉãéä~ê=ÑΩê=häáÉåíáååÉå=ìåÇ=häáÉåíÉåI=ÇáÉ=ãáí=ÉáåÉã=qÜÉê~éÉìíÉå=~êÄÉáíÉå=
=
=
=
a~=ÇáÉ= fíÉãë=îçå=cçêã=^=ìåÇ=cçêã=_= ÑΩê=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=häáÉåíÉå= áåÜ~äíäáÅÜ=
áÇÉåíáëÅÜ=ëáåÇI=ÑáåÇÉå=ëáÅÜ=áã=å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉå=^åÜ~åÖ=~äë=_ÉáëéáÉä=áå=ÇÉìíëÅÜ=ìåÇ=
Ñê~åò∏ëáëÅÜ= àÉïÉáäë= ÉáåÉ= îçääëí®åÇáÖÉ= sÉêëáçå= ÑΩê= qÜÉê~éÉìíÉåI= ÇáÉ= ãáí= ÉáåÉê=
häáÉåíáå= ~êÄÉáíÉå= ìåÇ= ÇáÉ= fåëíêìâíáçå= ÑΩê= häáÉåíÉåI= ÇáÉ=ãáí= ÉáåÉã= qÜÉê~éÉìíÉå=
~êÄÉáíÉåK=
                                                 
12 Der SASB-Fragebogen wurde zum Zeitpunkt der Erhebung noch „INTREX“ genannt. Näheres 
hierzu in Kapitel 2.3.3.2 
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